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herzlich willkommen zum Sommersemester 2008 an der
Goethe-Universität. Sie haben sich für Ihr Studium eine Uni-
versität ausgesucht, die sich derzeit außerordentlich dyna-
misch entwickelt. Wie Sie vielleicht schon erfahren haben,
ist die Goethe-Universität seit dem 1. Januar 2008 eine Stif-
tung des öffentlichen Rechts. Das bedeutet: Die Universität
Frankfurt gewinnt neue Spielräume bei der Verbesserung
Ihrer Studienbedingungen, sei es bei der Gestaltung von
Lehrplänen, sei es bei der Einstellung neuer Professoren, sei
es bei der Verwirklichung einer forschungsnahen Lehre. Mit
Hilfe der Studienbeiträge, die im Wintersemester erstmals
erhoben wurden, sind bereits erhebliche Verbesserungen
erzielt worden, von denen ich an dieser Stelle einige auf-
zählen möchte: 150 neue Tutorien allein im Fachbereich
Rechtswissenschaften, insgesamt 85 neue Hochdeputatstellen, viele davon in den Überlastbe-
reichen der Geisteswissenschaften, insbesondere der Lehrerbildung, 65 Räume vor allem im
Bereich des Campus Bockenheim mit neuer technischer Ausstattung, ein neuer Computer-
pool im AfE-Turm. Bei der Vergabe der Mittel haben wir uns ausschließlich von einem
Grundsatz leiten lassen: Ihre Lehr- und Studienbedingungen sollen sich spürbar verbessern.
Die Großbaustelle auf dem Campus Westend mit den fast fertiggestellten Gebäuden des Hou-
se of Finance sowie der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ist ein weiterer Beleg für die
enorme Dynamik bei der Verbesserung von Studienbedingungen: Wir bauen eine neue Uni-
versität. Bald schon werden Sie in Frankfurt auf dem schönsten und bestausgestatteten Cam-
pus Kontinentaleuropas studieren können. Dafür werden auf der größten „Bildungsbaustel-
le“ (Die Zeit) Deutschlands allein am Campus Westend 600 Mio. Euro investiert. Das gesamte
Investitionsvolumen unter Einbeziehung der Standorte Riedberg und Niederrad beträgt rund
1,2 Mrd. Euro bis 2014. Dabei denkt die Universität auch an bezahlbaren Wohnraum für Stu-
dierende. Bereits in diesem Jahr wurden zwei neue Studierendenwohnheime an den Stan-
dorten Riedberg und Niederrad eingeweiht. Ein weiteres für die Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften folgt 2008 auf dem Campus Westend.
Wir sind stolz darauf, dass es der Goethe-Universität im Rahmen der Exzellenzinitiative
gelungen ist, drei Exzellenzcluster einzuwerben. Damit fließen in den nächsten fünf Jahren
mehr als 100 Mio. Euro an zusätzlichen Forschungsmitteln an die Universität Frankfurt. Die
Goethe-Universität unterstreicht damit einmal mehr ihren Anspruch, eine der führenden
deutschen Forschungsuniversitäten zu sein.  
Mit herzlichen Grüßen
Prof. Dr. Rudolf Steinberg
Präsident
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UNIVERSITÄTSPRÄSIDENT
Prof. Dr. Rudolf Steinberg
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002, Tel. 798-22231; 22232, Fax 798-28793
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22231; 22232
Persönliche Referentin: Dr. Kerstin Schulmeyer-Ahl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002a, Tel. 798-22918
VIZEPRÄSIDENTEN
Prof. Dr. Wolf Aßmus
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1004, Tel. 798-22236
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22236; 22237
Prof. Dr. Ingwer Ebsen
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1016, Tel. 798-22255
Vorzimmer: Sabine Stuber, Raum 1014, Tel. 798-22242
Prof. Dr. Andreas Gold
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1005, Tel. 798-23243
Vorzimmer: Angela Neumann, Raum 1006, Tel. 798-22343
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1009, Tel. 798-23565
Vorzimmer: Sabine Stuber, Raum 1014, Tel. 798-22242
KANZLER
Hans Georg Mockel
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1013, Tel. 798-22240, Fax 798-22243
Assistenz: Ayse Asar, LLM, Raum 1008, Tel. 798-28074
Vorzimmer: Iris Belzer, Raum 1014, Tel. 798-22241
Beauftragte und Vertrauenspersonen
Ombudsmann für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten: Prof. Dr. Volker Bohn,
Grüneburgplatz 1, Tel. 798-32849; Prof. Dr. theol. Dr. h.c. Hermann Deuser, Grüneburgplatz 1,
Tel. 798-32944
Ombudsmann für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Prof. Dr. Christian Winter, Grüneburgplatz 1, Raum Cas 1.813, Tel. 798-32256; 24849
Datenschutzbeauftragte: Christiane von Scheven, Senckenberganlage 31,
Raum 357a, Tel. 798- 28709
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb): Dorothee Müller,
Bockenheimer Landstr. 133, Raum 3, Tel. 798-25053
Frauenbeauftragte: Dr. Anja Wolde, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 611, 
Tel. 798-28100
Strahlenschutzbevollmächtigter: Dr. Albrecht Fester, Senckenberganlage 31, Raum 660, 
Tel. 798-29429; 47028
Referentin für Biologische und Chemische Sicherheit: Dr. Monika Schneider,
Senckenberganlage 31, Raum 661, Tel. 798-23641
Abfallbeauftragter: Wilhelm Lohbeck, Max-von-Laue-Str. 7, N 140, Raum 202,
Tel. 798-22786, Fax 798-29393
Umweltschutzbeauftragter: Prof. Dr. Wolfgang Jaeschke, Altenhöferallee 1, 
Raum GW 3.331, Tel. 798-40245, Fax: 798-40262
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EHRENSENATORINNEN UND EHRENSENATOREN
Gert Otto Becker
Ehem. Mitglied des Aufsichtsrats
der Degussa AG, Düsseldorf
Prof. Dr. Bernd Fahrholz
Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main
Dr. h.c. Ernst Gerhardt
Stadtkämmerer a.D., Frankfurt am Main
Karin Giersch
Frankfurt am Main
Dr. Wilfried Guth
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hilmar Hoffmann
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hartwig Kelm
Frankfurt am Main
Renate von Metzler
Kronberg im Taunus
Dipl.-Ing. Raimund Probst
Frankfurt am Main
Johanna Quandt
Bad Homburg v.d. Höhe
Rechtsanwalt Karl Gustav Ratjen
Königstein
Dr. Hanns Christian  
Schroeder-Hohenwarth
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der
BHF-Bank, Frankfurt am Main
Generalkonsul Bruno H. Schubert
Frankfurt am Main
EHRENBÜRGERINNEN UND EHRENBÜRGER
Rechtsanwalt Klaus-Dieter Geiger
Kelkheim
Lee H. Hamilton
Washington, D.C. (USA)
Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Ried
Frankfurt am Main
Wilhelmine Willkomm
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
Schwalbach am Taunus
LEIBNIZ-PREISTRÄGERINNEN UND PREISTRÄGER
Prof. Dr. Jürgen Habermas (Philosophie)
Prof. Dr. Lothar Gall (Neuere Geschichte)
Prof. Dr. Reinhard Stock (Experimentelle
Kernphysik)
Prof. Dr. Michael Stolleis (Rechtsgeschichte)
Prof. Dr. Claus-Peter Schnorr (Mathematik)
Prof. Dr. Theo Geisel (Theoretische Physik),
jetzt Universität Göttingen und MPI für 
Strömungsforschung)
Prof. Dr. Christian Griesinger (Organische
Chemie, jetzt MPI für biophysikalische
Chemie)
Prof. Dr. Volker Mosbrugger (Paläontolo-
gie, seinerzeit Universität Tübingen)
Prof. Dr. Stefanie Dimmeler (Molekulare
Kardiologie)
EXZELLENZCLUSTER
Makromolekulare Komplexe
Sprecher: Prof. Dr. Werner Müller-Esterl
Herz-Lungen-System
Sprecher: Prof. Dr. Andreas Zeiher
Die Herausbildung normativer Ordnungen
Sprecher: Prof. Dr. Klaus Günther
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STUDIEN-SERVICE-CENTER
Ihre Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Studium.
Das Studierendensekretariat bietet Ihnen die servicegerechte Abwicklung Ihrer
Anliegen und Anträge:
Immatrikulation ￿ Fachwechsel ￿ Doppelstudium ￿ Urlaubssemester ￿ Rückmeldung 
￿ Goethe-Card ￿ Studienbeiträge ￿ Gast- und Zweithörer ￿ Exmatrikulation
Die Zentrale Studienberatung bietet Ihnen Beratungsgespräche zu folgenden 
Themen an:
Studienfachwahl ￿ Bewerbung und Zulassung ￿ Studieneinstieg ￿ Konsequente Studienge-
staltung ￿ Kurskorrekturen ￿ Genderthemen ￿ Studieren mit Kind ￿ Prüfungsberatung 
￿ Zusatzqualifikation / Weiterbildung
Telefonhotline 069/798-7980 Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr; Mo-Do 13.00-16.00 Uhr
E-Mail-Anfragen ssc@uni-frankfurt.de
Postanschrift Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main
Internet
Infos zum Studium: http://www.uni-frankfurt.de/studium/
Download von Infos: http://www.uni-frankfurt.de/studium/download/
SSC im Internet: http://www.uni-frankfurt.de/ssc/
Besucher/innenadresse
Service-Point
Bockenheimer Landstr. 133, EG; Kurzinformationen Mo-Fr 9-17
Studierendensekretariat
Bockenheimer Landstr. 133, EG; Mo, Di, Do  8.30-11.30 Uhr; Mi 14.00-18.00 Uhr 
Fax: 069/798-7982
Zentrale Studienberatung
Bockenheimer Landstr. 133, 5. OG., Zi. 522; Mo, Mi 14.30-17.00 Uhr; Di, Do 9.30-12.00 Uhr
Jeweils aktuell unter: http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/ssc-zsb-sprechstunden.html
Fax: 069/798-7981
Infothek
In dieser Präsenzbibliothek können Sie Literatur und Informationsmaterial einsehen:
zu Studienangeboten im In- und Ausland; zu Lern- und Arbeitsmethoden, Prüfungsvor  -
bereitung und Examen; zu sozialen Fragen des Studiums, Studienfinanzierung; zu Berufs  -
feldern; zu Aufbaustudiengängen und sonstigen Zusatzqualifikationen und vieles mehr.
Öffnungszeiten der Infothek:
Bockenheimer Landstr. 133, 5. OG.; Zi. 520
Mo, Mi 14.00-17.00 Uhr; Di, Do 10.00-13.00 Uhr
Das Studien-Service-Center am Campus Riedberg
Max-von-Laue-Str. 1 (Physikgebäude), EG, Raum_.220
Angebot und Sprechzeiten vgl.: http://www.uni-frankfurt.de/ssc/
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JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITAT INTERNATIONAL
Das International Office bietet Beratung, Betreuung und Informationen für folgende 
Zielgruppen: 
- Studienbewerberinnen und Studienbewerber aus dem Ausland
- Soziale Beratung für ausländische Studierende
- Internationale Gäste (Studierende und Wissenschaftler)
- Studierende zum Thema Auslandsaufenthalte.
Die Johann Wolfgang Goethe-Universität hat mehr als 30 Partnerschaftsverträge weltweit
abgeschlossen und kooperiert zudem mit über 140 europäischen Hochschulen im Rahmen
des SOKRATES/ERASMUS Programms. Die Hochschulpartnerschaften umfassen Universitäten
in u.a. China, Frankreich, Italien, Kanada, Litauen bis hin zu Nigeria, Südafrika und den USA.
Die Universität kooperiert zudem erfolgreich mit den einschlägigen Förderorganisationen wie
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Alexander von Humboldt Stiftung (AvH),
dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) und der Fulbright Kommission. 
Kontakt:
International Office
Campus Bockenheim
Bockenheimer Landstr. 133 (Sozialzentrum/Neue Mensa)
60325 Frankfurt am Main
Website: www.uni-frankfurt.de/international
- Ausländische Studienbewerber
Erdgeschoss, Zimmer 2, Tel: 069/798-7980
- Sozialberatung für ausländische Studierende
5. Etage, Zimmer 533, Tel: 069/798-7980
- Beratung zum Auslandsstudium, Auslandspraktikum, Auslandsprogramme:
5. Etage, Zimmer 529/530, Tel: 069/798-22307
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STIFTUNGSPROFESSUREN 
￿ Dresdner Bank Stiftungsprofessur für nationales und internationales Wirtschaftsrecht / Law &
Finance 
￿ DekaBank / Helaba Stiftungsprofessur für Bankrecht / Law and Finance
￿ Geld-, Währungs- und Notenbankrecht der Stiftung Geld und Währung
￿ Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Financial Economics der Stiftung Geld und Währung
￿ Stiftungsjuniorprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere E-Finance und Service
Science
￿ Volkswirtschaft, insbesondere Monetäre Ökonomie der Stiftung Geld und Währung
￿ Stiftungsprofessur des Bundesverbandes Deutscher Investment- und Vermögensverwaltungs  -
gesellschaften (BVI) für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Investment, Portfolio-Manage-
ment und Alterssicherung
￿ Strothoff-Stiftungsprofessur für Handelsmarketing
￿ T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Mobile Business und Multilateral Security
￿ VWL-Stiftungsjuniorprofessur für Mergers and Acquisitions im Mittelstand der 
Firma Klein&Coll.
￿ UBS Stiftungsprofessur für Finance
￿ UBS Stiftungsprofessur für Management
￿ Messe Frankfurt-Stiftungsprofessur für Internationale Wirtschaftspolitik
￿ Stiftungsprofessur für Islamische Religion der Anstalt für Religion Diyanet, Türkei
￿ Beilstein-Stiftungsprofessur für Chemie-Informatik
￿ Stiftungsprofessur für Anorganische und Analytische Chemie der City Solar AG
￿ Degussa-Stiftungsprofessur für Organische Synthetik
￿ Aventis Stiftungsprofessur für chemische Biologie
￿ Stiftungsprofessur Biotechnologie
￿ Stiftungsprofessur für Gerontopsychiatrie der BHF-Bank-Stiftung
￿ Stiftungsprofessur für Experimentelle pädiatrische Onkologie und Hämatologie der Frankfurter
Stiftung für krebskranke Kinder
￿ Johanna Quandt-Forschungsprofessur im Bereich der Grundlagenforschung der Lebenswissen-
schaften
￿ Hertie-Stiftungsprofessur Neuroonkologie
￿ Stiftungsprofessur Interdisziplinäre Onkologie der Stiftung Hospital zum heiligen Geist
￿ Kerckhoff-Kliniksprofessur
￿ Stiftungsprofessur für prädiktive molekulare Marker in der gastroenterologischen 
Onkologie und Hepatologie
DISTINGUISHED PROFESSORSHIPS
￿ Josef-Buchmann Stiftungsprofessur für Physik
￿ Judah Eisenberg-Laureatus-Stiftungsprofessur der Physik
￿ Laureatus-Stiftungsprofessur für Physik der Familie Gerald Kucera
￿ Stefan Lyson-Laureatus-Stiftungsprofessur für Physik
￿ Rolf und Edith Sandvoss Laureatus-Stiftungsprofessur
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STIFTUNGSGASTPROFESSUREN UND –DOZENTUREN
￿ Commerzbank-Stiftungsgastprofessur Law and Finance
￿ Deutsche Bank Stiftungsfonds Zuwendung für Gastdozenten
￿ Richard Daub-Stiftung: Daub-Vorlesungen zur Medien- und Redefreiheit
￿ Stiftungsgastdozentur Internationales Bankrecht
￿ Metzler Stiftungsgastprofessur für internationale Finanzwirtschaft
￿ Chaire Raymond Barre, Stiftungsgastprofessur für französische Wirtschaft und Wirtschafts  -
politik 
￿ Stiftungsgastprofessur für Islamische Religion der Anstalt für Religion Diyanet, Türkei 
(Erweiterung der Stiftungsprofessur für Islamische Religion)
￿ Gastprofessur Theologie Interkulturell
￿ Stiftungsgastdozentur für Poetik
￿ Friedrich-Merz-Stiftungsgastprofessur für Pharmazie und Humanmedizin
￿ Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur der Aventis-Foundation
￿ Stiftungsgastprofessur „Wissenschaft und Gesellschaft“ der Deutschen Bank AG, 
￿ Chinesische Stiftungsgastprofessur
￿ Stiftungsgastprofessur für Koreastudien der Korea Foundation
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VEREINIGUNG VON FREUNDEN UND FÖRDERERN DER
JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN E.V.
Die Freunde der Universität wollen
￿ Forschung und Lehre der Universität fördern,
￿ die Universität mit ihren Alumni dauerhaft verbinden,
￿ wissenschaftliches Verständnis in der Bevölkerung verbreiten.
Vorsitzender des Vorstandes: Hilmar Kopper
Geschäftsführer: Alexander Trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität:
Lucia Lentes, Tel.: 069/798-28285, Fax: 069/798-28530,
E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de,
Internet: http://www.muk.uni-frankfurt.de/kfa/vff/index.html
Förderanträge: Beate Braungart, Tel. 069/798-28047, Fax 069/798-28398
E-Mail: foerderantraege@vff.uni-frankfurt.de
In der Druckversion enthielt
diese Seite Werbeanzeigen.
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Veranstaltungstypen:
AG Arbeitsgemeinschaft
AWA Anleitung zum wiss. Arbeiten
BP Blockpraktikum
BS Blockseminar  
EK Einführungskurs
EV Einführungsveranstaltung
E Exkursion
E/S Exkursion mit Seminar
E/P/S Exkursion / Praktikum / Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung / Seminar / 
Praktikum
F/DUE Fach- / Didaktische Übungen
GK Grundkurs
HVL Hauptvorlesung
HS Hauptseminar
KK u r s
K/UE Kurs mit Übung
KK Klausurenkurs
KO Kolloquium
KO/UE Kolloquium mit Übung
KO/S Kolloquium mit Seminar
MPP Motorisches Propädeutikum
OS Oberseminar
OV Orientierungsveranstaltung
PRP Propädeutik
P Proseminar
P/E Proseminar mit Exkursion
P/PR Proseminar mit Praktikum
P/S Proseminar / Seminar
PR Praktikum
PR/S Praktikum / Seminar
POP Problemorientiertes Praktikum
PJS Projektseminar
RV Ringvorlesung
S Seminar
S/UE Seminar mit Übung
SONST Sonstige Lehrveranstaltung
SP Schulpraktikum
SPP Schulpraktisches Projekt
SPU Schulpraktische Übungen
STG Studientag
TUT Tutorium
UE Übung
UE/P Übung/Proseminar 
UE/S Übung mit Seminar
UK Unterricht am Krankenbett
UK/KO Unterricht am Krankenbett mit
Kolloquium
V Vorlesung
V/GK Vorlesung mit Grundkurs
V/KO Vorlesung mit Kolloquium
V/P  Vorlesung mit Proseminar 
V/PA Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S Vorlesung mit Seminar
V/UE Vorlesung mit Übung
V/UE/E  Vorlesung mit Übung und Exkursion
V/UK Vorlesung mit Unterricht am 
Krankenbett
WPR Wissenschaftliches Praktikum
W/SSP Wahl- und Schwerpunktveran 
staltungen
SSP Schwerpunktsportart
WSP Wahlsportart
Erläuterung der Abkürzungen
Generelle Abkürzungen:
n.V. Nach Vereinbarung
u.M.v. unter Mitarbeit von
Vb Veranstaltungsbeginn
Vorb. Vorbesprechung
Die Veranstaltungen und Raumangaben basieren auf dem Stand Ende Dezember 2007.
Bitte überprüfen Sie zu gegebener Zeit in UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) oder
auf den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben.
Gebäudebezeichnungen und Standorte
Campus Bockenheim
H 1 - H 16, H I - H VI  Hörsaalgebäude, 
Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1
GV Georg-Voigt-Str. 14 (ehemalige 
Pharmazie)
Jur Juridicum, Senckenberganlage 31
NM Neue Mensa, Bockenheimer 
Landstr. 133
Zoo Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70
Campus Westend
IG IG Hochhaus, Grüneburgplatz 1
NG IG Hochhaus, Nebengebäude, 
Grüneburgplatz 1
Cas Casinogebäude, Grüneburgplatz 1
CoW Container, Freifläche, Grüneburgplatz 1
PHS Philipp-Holzmann-Schule, Siolistraße 41
Campus Niederursel
NU Campus Niederursel,
Max-von-Laue-Str. 7
BZ Biozentrum, 
Max-von-Laue-Str. 9
(Räume des FB 15)
Phys Max-von-Laue-Str. 1 
(Räume des FB 13)
GW Altenhöferallee 1
(Räume des FB 11)
Campus Niederrad
H 1 ... H 97  FB Medizin, 
Theodor-Stern-Kai 7
NI Sandhofstr. 2-4
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 - Rechtswissenschaft
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs Rechtswissen-
schaft. Das Allgemeine Vorlesungsverzeichnis mit Raumangaben und allen laufenden Ände-
rungen und Zusätzen hängt im Glaskasten vor dem Dekanat, sowie im Glaskasten im Erdge-
schoss des Juridicums aus. Nähere Informationen über den Aufbau des Studiums der
Rechtswissenschaft erhalten Sie über unsere Studien- und Prüfungsordnung, die Sie im
Dekanat bekommen.
Vorlesungskommentar: Kann zum Ende des vorhergehenden Semesters erworben wer-
den (siehe Aushang).
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung in der Woche
vor Vorlesungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für Fragen
und Sorgen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller Semester zur
Verfügung und zwar während der Vorlesungszeit Mo, Di, Do,  9.30-11.30 Uhr und Mi,
9.30-11.30 und 13.30-15.30 für Berufstätige nach Vereinbarung. In der vorlesungsfreien
Zeit ausschließlich Di 9.30-11.30!
Der Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen und
Juristen (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales Wirtschafts-
recht” (LL.M. Eur.) sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and Finance” (LL.M.
Finance) an. Veranstaltungen zu den Studiengängen siehe Vorlesungsverzeichnis und Aus-
hänge.
Studium der Pflichtfächer (1. bis 5. Semester)
1. Semester
Einführungsveranstaltungen N.N.
EV; Einzeltermin am 25.3.2008, 10:00 - 12:00, H H; Blockveranstaltung
25.3.2008-27.3.2008 Di-Do, 10:00 - 16:00, Jur 102, Jur 103, NM 125, NM
126, NM 128, NM 129, NM 130, H 5, H 9, H 13, H 1
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Rückert, J.
V/UE; Hausarbeit (Teilleistung für Grundlagenschein); Do, 10:00 - 13:00,
H 8
Rechts- und Verfassungsgeschichte I Amend-Traut, A.
V/UE; Hausarbeit (Teilleistung für Grundlagenschein); Di, 10:00 - 13:00,
H 12
Zivilrecht I (Einführung in das  Bürgerliche Recht) Haar, B.
V; Di, 14:00 - 16:00, H I; Mi, 16:00 - 18:00, H III
Strafrecht I Fabricius, D.
V/UE; Hausarbeit und Klausur(Anfängerschein); Mo, 13:00 - 16:00, H II
Verfassungsrecht I N.N.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H II; Mi, 12:00 - 13:00, H III
2. Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Frankenberg, G.
V/UE; Klausur (Teilleistung für Grundlagenschein); Do, 14:00 - 16:00, H V
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Tohidipur, T.
PRP; Mi, 14:00 - 16:00, H 16
Rechts- und Verfassungsgeschichte II Pfeifer, G.
V/UE; Klausur (Teilleistung für Grundlagenschein); Mo, 10:00 - 12:00, H V
Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte Pfeifer, G.
PRP; Mo, 14:00 - 16:00, H III Langer, V.
Zivilrecht II (Schuldrecht AT) Langenbucher, K.
V/UE; Klausur und Hausarbeit (Anfängerschein); Mi, 10:00 - 12:00, H V;
Do, 8:00 - 10:00, H V
Strafrecht II Günther, K.
V/UE; Klausur und Hausarbeit (Anfängerschein); Di, 10:00 - 13:00, H V
Verfassungsrecht II Kadelbach, S.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H V; Do, 10:00 - 12:00, H V
3. Semester
Zivilrecht IIIa (Deliktsrecht) Wandt, M.
V/UE; Klausur (Anfängerschein); Di, 14:00 - 16:00, H 4
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Propädeutikum Zivilrecht IIIa N.N.
PRP; Zeit/Ort n.V.
Zivilrecht IIIb (Sachenrecht) von Wilmowsky, P.
V/UE; Hausarbeit (Fortgeschrittenenschein); Mo, Do, 10:00 - 12:00, H I
Zivilrecht IIIc (vertragliche Schuldverhältnisse) Wellenhofer, M.
V/UE; Klausur (Fortgeschrittenenschein); Mi, 10:00 - 12:00, H II
Strafrecht III Prittwitz, C.
V/UE; Klausur und Hausarbeit (Fortgeschrittenenschein); Di, 10:00 -
12:00, H 4; Do, 12:00 - 13:00, H 4
Propädeutikum Strafrecht III Prittwitz, C.
PRP; Zeit/Ort n.V.
Verwaltungsrecht I (Allgemeines Verwaltungsrecht und Polizei- und Vesting, Th.
Ordnungsrecht); V/UE; Klausur (Anfängerschein); Mo, 16:00 - 18:00, H H;
Di, 16:00 - 18:00, H I
Propädeutikum Verwaltungsrecht I Kremer, C.
PRP; Mi, 14:00 - 16:00, H 4 Steinhauer, F.
4. Semester
Zivilrecht IVa (Kondiktionsrecht) Pfeifer, G.
V/UE; Klausur  (Fortgeschrittenenschein); Mi, 10:00 - 12:00, H III
Zivilrecht IVb (Familienrecht) Wellenhofer, M.
V/UE; Klausur  (Fortgeschrittenenschein); Di, 14:00 - 16:00, H 8
Zivilrecht IVc (ZPO I: Erkenntnisverfahren) Zekoll, J.
V/UE; Klausur  (Fortgeschrittenenschein); Do, 14:00 - 16:00, H 8
Strafrecht IV Albrecht, P.-A.
V/UE; Klausur und Hausarbeit (Fortgeschrittenenschein); Mi, 14:00 - Hamm, R.
16:00, H H
Verwaltungsrecht II (Bauleitplanung und -genehmigung, Kommunalrecht) Pöcker, M.
V/UE; Klausur und Hausarbeit (Fortgeschrittenenschein); Mi, 8:00 - 10:00,
H II; Do, 10:00 - 12:00, H II
Europarecht Hofmann, R.
V/UE; Klausur (Fortgeschrittenenschein); Di, 10:00 - 12:00, H 16
Einführung in das amerikanische Recht Kautz, T.
V/UE; Engl; Fr, 10:00 - 12:00, H III
Introduction to English law and legal terminology de Chassiron, A.
V/UE; Engl; Siehe Informationen des Zentrums f. Schlüsselqualifikationen Bertrand, F.-G.
im Internet
Einführung in das englische Recht Lerch, K.D.
V/UE; Engl; Leistungsnachweis: Klausur; Blockveranstaltung, siehe Aushang
des Zentrums für Schlüsselqualifikationen
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani, E.
des französischen Rechts; V/UE; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 16:00 -
18:00, NM 120
Einführung in das spanische Recht Jiménez, V.G.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 18:00 - 20:00, NM 120 Bascopé, H.
Miketta, V.V.
Einführung in das brasilianische und portugiesische Recht Veiga, M.d.F.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur; Einzeltermine am 10.5.2008, 17.5.2008, Martins, R.
31.5.2008, 9:00 - 18:00, Jur 209
Einführung in das italienische Recht Gelardi, G.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit; Mi, 12:00 - 14:00, NM 120
Einführung in das türkische Recht Isfen, O.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur; Fr, 10:00 - 12:00, H 2
Einführung in das russische Recht und russische Rechtsterminologie Marenkov, D.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur; Einzeltermine am 12.4.2008, 26.4.2008,
17.5.2008, 31.5.2008, 7.6.2008, 14.6.2008, 10:00 - 14:00, Jur 103
Einführung in die griechische Rechtsordnung und in die Rechtsterminologie Giannoulis, G.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit; Bockveranstaltung voraussichtlich Koukiadis, D.
erste Juni Woche, siehe Aushang
Corporation Law and Economics Haar, B.
KO; Mi, 8:30 - 10:00, Jur 103
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5. Semester
Zivilrecht V (Erbrecht) Amend-Traut, A.
V/UE; Klausur und Hausarbeit (Fortgeschrittenenschein); 
Mi, 12:00 - 14:00, H 16
Arbeitsrecht Weiss, M.
V/UE; Klausur  (Fortgeschrittenenschein); Di, 8:00 - 10:00, H 8
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht Langenbucher, K.
V/UE; Klausur (Fortgeschrittenenschein); Di, 10:00 - 12:00, H 8
ZPO II (Zwangsvollstreckungsrecht) Becker, M.
V/UE; Klausur  (Fortgeschrittenenschein); Mo, 12:00 - 14:00, H 7
Mediation in Theorie und Praxis Kiesow, R.M.
V; Einzeltermine am 22.5.2008, 29.5.2008, 12.6.2008, 19.6.2008, 
16:00 - 20:00, K I/II
Konfliktlösungen Lukas, R.
BS; Einzeltermine am 6.6.2008, 20.6.2008, 27.6.2008, 10:00 - 18:00, Jur 102
Persönlichkeit und Kommunikation Wetzel, V.
S; jede 3. Woche Do, 12:00 - 17:00, Jur 102
Best Practice Kuntze-Kaufhold, G.
BS; Blockveranstaltung 9.5.2008-11.5.2008 Fr, Sa, So, 10:00 - 18:00, Jur 102
Die Anwaltskanzlei als Unternehmen - strategische, organisatorische, Fritz, R.L.
finanzielle und menschliche Herausforderungen; BS; Einzeltermine am
22.5.2008, 5.6.2008, 19.6.2008, 9:00 - 16:00, Jur 103
Schlüsselqualifikationen für Juristen in bürgerlich-rechtlichen Fischer, N.
Streitigkeiten; BS; Blockveranstaltung Herrlein, J.
Sachverhaltsermittlung im Zivilprozess Trittmann, R.
BS; Einzeltermine am 19.6.2008, 20.6.2008, 21.6.2008, 9:00 - 18:00, Raum
n.V.; Die Veranstaltung findet statt bei: Freshfields Bruckhaus Deringer,
Bockenheimer Anlage 40, 60322 Frankfurt.
Interkulturelle Aspekte im gerichtlichen Verfahren am Beispiel des Balaei, H.
Strafprozesses; BS; Zeit/Ort n.V.
Vertiefung der Pflichtfächer und Studium der Schwerpunktbereiche 
(6. bis 8. Semester)
Vertiefung der Pflichfächer
Klausurenkurse im Strafrecht, Zivilrecht und Öffentlichen Recht N.N.
KK; Fr, 13:00 - 19:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H II; bis 27.6.2008
Zivilrecht
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht I Wielsch, D.
V/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H 12
Strafrecht
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht N.N.
UE; Mo, 9:00 - 12:00, H H
Öffentliches Recht
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht N.N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 12
Studium der Schwerpunktbereiche
Internationalisierung und Europäisierung des Rechts
Europarecht II Kadelbach, S.
KO; Do, 14:00 - 16:00, H 201 A
Völkerrecht II Hofmann, R.
KO; Leistungsnachweis:Klausur; Di, 12:00 - 14:00, H 201 A
Völkerrechtlicher Schutz nationaler Minderheiten Hofmann, R.
S; Vorbespr. 29.1.2008, 18:00 - 20:00 Uhr
Völkerrecht und Internationale Beziehungen um 1800 Vec, M.
BS; Leistungsnachweis: schriftlich ausgearbeitetes Referat und Moderation
einer Sitzung; Vorbespr. 7.2.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur 209
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Menschenrechte der dritten Generation Paul, W.
S; Leistungsnachweis: schriftlich ausgearbeitetes Referat; Zwei
Blockseminare zu Beginn des Semesters sowie Veranstaltungen im Juni.;
Vorbespr. 6.2.2008
Demokratie in Europa Kadelbach, S.
S; Leistungsnachweis: Referat und schriftliche Ausarbeitung; Zeit/Ort n.V.
Internationales Wirtschaftsrecht Hofmann, R.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 12:00 - 14:00, NM 128
Corporation Law and Economics Haar, B.
KO; Mi, 8:30 - 10:00, Jur 103
Staatswissenschaftliches Seminar - Aktuelle Fragen der Siekmann, H.
Finanzmarktstabilität; BS; Zeit/Ort n.V.
Internationales Investitionsschutzrecht Hofmann, R.
BS; Leistungsnachweis: Kurzreferat; Wird als Blockveranstaltung
durchgeführt; Vorbespr. 30.1.2008, 18:00 - 20:00 Uhr
Internationales Verwaltungsrecht Kremer, C.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit und Vortrag; Blockseminar in der Droege, M.
zweiten Hälfte des Semesters.; Vorbespr. 28.1.2008, 18:00 - 19:00 Uhr,
Jur 103
Europäisches und globales Verwaltungsrecht Nickel, R.
KO; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Mi, Do, 12:00 - 14:00, NM 112; Vb
21.5.2008
Internationales Privatrecht (IPR) I Wandt, M.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 10:00 - 12:00, H 5
Kernprobleme des Versicherungsvertragsgesetzes 2008 im Lichte Wandt, M.
europäischer Rechtsentwicklung; KO; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 17:00
- 19:00, Jur 103
Deutsches und Europäisches Wettbewerbsrecht Wielsch, D.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 103
Internationales Kaufrecht Zekoll, J.
BS; siehe Aushang; Siehe Aushang und Homepage der Professur
Deutsches und Internationales Transportrecht Freise, R.
S; Leistungsnachweis: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung; Mo, 16:00 -
18:00, Jur 103; Vb 7.4.2008; Vorbespr. 11.2.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur
103
Verfassungsgebung - Verfassungsänderung - Verfassungswandel Sacksofsky, U.
S; Leistungsnachweis: Referat; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416; Veranstaltung Arato, A.
findet nicht jede Woche statt. Es wird einen Blocktag geben. Siehe
Aushang.; Vb 8.4.2008
Justizrecht - Zu aktuellen Entwicklungen im Justiz- und Verfahrensrecht Fischer, N.
in rechtsvergleichender Perspektive; BS; Leistungsnachweis: schriftliches
Referat und mündliche Präsentation; Wochenend-Blockveranstaltung nach
Vereinbarung
Der Justizkonflikt zwischen den USA und Europa Zekoll, J.
KO; Engl; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 705a
US-amerikanisches Deliktsrecht aus rechtsvergleichender Sicht Zekoll, J.
KO; Engl; Leitungsnachweis: Klausur; Do, 10:00 - 12:00, Jur 705a
Unternehmen und Finanzen (Law and Finance)
Gesellschafts- oder Kapitalmarktrecht Baums, Th.
BS; Zeit/Ort n.V.
Internationales Wirtschaftsrecht Hofmann, R.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 12:00 - 14:00, NM 128
Recht der Unternehmensfinanzierung II Baums, Th.
KO; Do, 10:00 - 12:00, Jur 303
Gesellschaftsrecht Kohl, H.
S; Zeit/Ort n.V. Konopatzki, V.
Sportbusiness und Gesellschaftsrecht Dehesselles, Th.
S; Leistungsnachweis: Schriftliches Referat und Vortrag; Do, 16:00 -
18:00, NM 130; Vorbespr. 7.2.2008, 18:00 - 20:00 Uhr
Insolvenzrecht II von Wilmowsky, P.
KO; Leistungsnachweis:  Klausur; Do, 12:00 - 14:00, H 5
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Staatswissenschaftliches Seminar - Aktuelle Fragen der Siekmann, H.
Finanzmarktstabilität; BS; Zeit/Ort n.V.
Corporation Law and Economics Haar, B.
KO; Mi, 8:30 - 10:00, Jur 103
Aktienrecht Götz, J.
KO; Blockveranstaltung. Siehe Aushang und Homepage des Lehrstuhls;
Vorbespr. 7.2.2008, 13:00 - 14:00 Uhr, Jur 209
Deutsches und Europäisches Wettbewerbsrecht Wielsch, D.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 103
Rechtsverhältnisse in der GmbH & Co. KG Roth, J.
S; Leistungsnachweis: Referat; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102
Kernprobleme des Versicherungsvertragsgesetzes 2008 im Lichte Wandt, M.
europäischer Rechtsentwicklung; KO; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 17:00
- 19:00, Jur 103
Versicherungsrechtliches Seminar Wandt, M.
BS; Siehe Aushang und Homepage der Professur
Deutsches und Internationales Transportrecht Freise, R.
S; Leistungsnachweis: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung; Mo, 16:00 -
18:00, Jur 103; Vb 7.4.2008; Vorbespr. 11.2.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur 103
Grundlagen des Rechts
Einführung in den Schwerpunktbereich Rechtsgeschichte Rückert, J.
KO; Leistungsnachweis: mündliche Prüfung; Mo, 16:00 - 18:00, H 3 Amend-Traut, A.
Lepsius, S.; Ogorek, R.; Pfeifer, G.; Stolleis, M.
Seminar zur Juristischen Zeitgeschichte Rückert, J.
BS; Leistungsnachweis: Referat und mündlicher Vortrag; Vorbespr.
17.1.2008, 16:00 - 18:00 Uhr
Rechtshistorisches Seminar: Die Reden Ciceros gegen Verres Pfeifer, G.
BS; Leistungsnachweis: Schriftlich ausgearbeitetes Referat; Einzeltermin
am 4.4.2008, 9:00 - 20:00, Jur 416; Vorbespr. 31.1.2008, 12:00 - 13:00 Uhr, 
Jur 416
Völkerrecht und Internationale Beziehungen um 1800 Vec, M.
BS; Leistungsnachweis: schriftlich ausgearbeitetes Referat und Moderation
einer Sitzung; Vorbespr. 7.2.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur 209
Gesetzgebung als Problem des 19. Jahrhunderts Lepsius, S.
S; Leistungsnachweis: mündliches Referat mit Thesenpapier; Einzeltermine
am 16.5.2008, 17.5.2008; Vorbespr. 8.2.2008, 14:00 - 16:00 Uhr, Jur 102
Höchste Gerichtsbarkeit in der Frühen Neuzeit Amend-Traut, A.
BS; Leistungsnachweis: Schriftlich ausgearbeitetes Referat.; Vorbespr.
28.1.2008, 13:00 - 14:00 Uhr, Jur 416
Akten, Termine, Entscheidungen Seibert, Th.-M.
S; Leistungsnachweis: schriftlich ausgearbeitetes Referat; Do, 17:00 -
19:00, Jur 103; Vorbespr. 7.2.2008, 16:30 - 18:00 Uhr, Jur 103
Verfassungsgebung - Verfassungsänderung - Verfassungswandel Sacksofsky, U.
S; Leistungsnachweis: Referat; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416; Veranstaltung Arato, A.
findet nicht jede Woche statt. Es wird einen Blocktag geben. Siehe
Aushang.; Vb 8.4.2008
Konstruktion des Körpers durch das Recht (Geschlechterverhältnisse im Sacksofsky, U.
Recht II); KO; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 103
Gerechtigkeit und Geschlecht Sacksofsky, U.
S; Leistungsnachweise Referat, Reaktionspapiere auf die zu lesenden Texte
und Hausarbeit; Do, 14:00 - 16:30, Raum n.V.
Menschenrechte der dritten Generation Paul, W.
S; Leistungsnachweis: schriftlich ausgearbeitetes Referat; Zwei
Blockseminare zu Beginn des Semesters sowie Veranstaltungen im Juni.;
Vorbespr. 6.2.2008
Steuerung durch Recht
Internationales Verwaltungsrecht Kremer, C.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit und Vortrag; Blockseminar in der Droege, M.
zweiten Hälfte des Semesters.; Vorbespr. 28.1.2008, 18:00 - 19:00 Uhr,
Jur 103
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Modernisierung des Verwaltungsrechts Vesting, Th.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102
Dienende Funktion, Partizipation, Kompensation, Beschleunigung, Pöcker, M.
Entsubjektivierung, Steuerung - und dann? - Die Paradigmen des heutigen;
S; Zeit/Ort n.V.
Verfassungsgebung - Verfassungsänderung - Verfassungswandel Sacksofsky, U.
S; Leistungsnachweis: Referat; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416; Veranstaltung Arato, A.
findet nicht jede Woche statt. Es wird einen Blocktag geben. Siehe
Aushang.; Vb 8.4.2008
Konstruktion des Körpers durch das Recht (Geschlechterverhältnisse im Sacksofsky, U.
Recht II); KO; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 103
Gerechtigkeit und Geschlecht Sacksofsky, U.
S; Leistungsnachweise Referat, Reaktionspapiere auf die zu lesenden Texte
und Hausarbeit; Do, 14:00 - 16:30, Raum n.V.
Religionsfreiheit und allgemeines Gesetz Sacksofsky, U.
BS; Blockveranstaltung, siehe Aushang und Internet.; Vorbespr. 30.1.2008,
12:00 - 13:00 Uhr, Jur 416
Religionsrecht Frankenberg, G.
S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Do, 10:00 - 12:00, Jur 102
Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht in ihren europäischen und Mees, H.-K.
internationalen Bezügen; S; Leistungsnachweis: Klausur, in Ausnahme- Loewenheim, U.
fällen auch Referat; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, Jur 102; Vb 20.5.2008
Staatswissenschaftliches Seminar - Aktuelle Fragen der Siekmann, H.
Finanzmarktstabilität; BS; Zeit/Ort n.V.
Arbeit, Soziales, Lebenslagen
Kollektives Arbeitsrecht Weiss, M.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Do, 8:00 - 10:00, H 5
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss, M.
S; Leistungsnachweis Referat; Di, 16:00 - 18:00, Jur 616a
Europäisches Arbeitsrecht Weiss, M.
KO; kein Leistungsnachweis; Mi, 8:00 - 10:00, Jur 616a
Europäisches Sozialrecht Ebsen, I.
KO; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 103
Reformfragen sozialer Sicherheit Ebsen, I.
KO/S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 209 Wenner, U.
Betriebsverfassungsrecht Schmidt, M.
KO/UE; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 16:00 - 18:00, H 201 A
Arbeitskampfrecht Kempen, O.E.
KO; Leistungsnachweis:  Klausur; Di, 10:00 - 12:00, H 1; Die
Veranstaltung wird bei Bedarf nach Semesterende fortgesetzt.
Unterhaltsrecht Wellenhofer, M.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 16:00 - 17:30, H 15;
Veranstaltungbeginn versteht sich s.t.
Reformbedarf im Scheidungsfolgenrecht Wellenhofer, M.
BS; Leistungsnachweis: Referat; Blockveranstaltung in der zweiten
Semesterhälfte.; Vorbespr. 29.1.2008, 18:00 - 20:00 Uhr
Rechtsbefugnisse unter den Eheleuten Finger, P.
S; Leistungsnachweis: Referat; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 103; Vb 23.4.2008;
Vorbespr. 30.1.2008, 16:00 - 18:00 Uhr
Kriminalwissenschaften
Grundprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther, K.
S; Leistungsnachweis: Referat und Vortrag; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V. Lüderssen, K.
Prittwitz, C.; Schulz, L.
Nebenstrafrecht Dallmeyer, J.
KO; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Kriminologie am Beispiel von Drogen-, Ausländer- und Fabricius, D.
Steuerdelikten; KO; Do, 12:00 - 14:00, H 1
Kriminologie, Strafvollzug und Jugendstrafrecht Albrecht, P.-A.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, H B; Vb 14.4.2008
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Jugendkriminalität Jasch, M.
KO; Zeit/Ort n.V.
Möglichkeiten und Grenzen des Maßregelvollzugs Schiemann, A.
BS; Leistungsnachweis: schriftliche Seminararbeit und mündlicher Vortrag; Penning, S.
Einzeltermine am 4.7.2008, 14:00 - 20:00, Jur 102; 5.7.2008, 10:00 -
18:00, Jur 102
Strafrecht und Verfassung Prittwitz, C.
BS; Leistungsnachweis: Referat und Vortrag; Zeit/Ort n.V. Hamm, R.
Krehl, Ch.
Verfassungsrechtliche Grundfragen der Lockerung lebenslanger Albrecht, P.-A.
Freiheitsstrafe; S; Zeit/Ort n.V. Hamm, R.
Krehl, Ch.
Richterliche Unabhängigkeit Albrecht, P.-A.
S; Zeit/Ort n.V.
Wichtige Probleme des Straf- und Strafverfahrensrechts im Lichte neuester Krehl, Ch.
höchstrichterlicher Rechtssprechung; S; Zeit/Ort n.V.
Der Kronzeuge Prittwitz, C.
BS; Leistungsnachweis: Referat und Vortrag; Zeit/Ort n.V. Fünfsinn, H.
Interdisziplinäres medizinrechtliches Seminar Albrecht, P.-A.
S; Vorbespr. 29.1.2008, 15:00 - 16:00 Uhr, Jur 605 Bratzke, H.
Parzeller, M.
Betäubungsmittelrecht gestern, heute und morgen Rzepka, D.
S; Leistungsnachweis: schriftliches Referat und mündliche Präsentation;
Zeit/Ort n.V.
Doping als Straftat Prittwitz, C.
BS; Leistungsnachweis: Referat und Vortrag; Zeit/Ort n.V. Kargl, W.
Börsenstrafrecht Benner, K.-D.
KO; Leistungsnachweis Referat; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 103
Forensische Psychiatrie Fabricius, D.
BS; Zeit/Ort n.V. Schott, M.
Zusätzliche Veranstaltungen
Wissenschaftliches Arbeiten im Schwerpunktbereich Basak, D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
International Max Planck Research School for Comparative Legal History Diestelkamp, B.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 416 Dilcher, G.
Lepsius, S.; Pfeifer, G.; Rückert, J.; Stolleis, M.
Veranstaltungen für ausländische Studierende
Rechts- und Justizvergleichung für ausländische Studierende Gilles, P.
KO; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 102; Vorbespr. 9.4.2008, 12:00 - 13:00 Uhr,
Jur 102
Rechtswissenschaftliche und juristenberufspraktische Behandlung von Gilles, P.
Zivilrechtskonflikten für ausländische Studierende / Legal Scientific and
Legal Professional Treatment of Civil Legal Conflicts for Foreign
Students; S; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 102; Vorbespr. 9.4.2008, 14:00 -
15:00 Uhr, Jur 705a
Der Justizkonflikt zwischen den USA und Europa Zekoll, J.
KO; Engl; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 705a
US-amerikanisches Deliktsrecht aus rechtsvergleichender Sicht Zekoll, J.
KO; Engl; Leitungsnachweis: Klausur; Do, 10:00 - 12:00, Jur 705a
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 2 -
Wirtschaftswissenschaften
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche, es sei denn, es
ist im folgenden anders vermerkt (Vb...).   Beratung zu allen Fragen erhalten Sie im SSIX
Info-Center, Haupgebäude, Erdgeschoß, Raum 40 B, Mo, Di, Mi, Do, Fr 9-12 Uhr und Mo,
Di, Mi, Do 13-17 Uhr, Tel. 069/798-7749, ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
Fachbereichsseite (http://www.wiwi.uni-frankfurt.de)
Prüfungsordnung (Bachelor)
(http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/prfamt/PO-Bachelor_19.04.2007.pdf)
Prüfungsordnung (Diplom)
(http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/prfamt/DiplomPuefungsordnung.pdf)
Allgemeine Veranstaltungen / Informationsveranstaltungen
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 2 Kronner, M.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 1
Kolloquium für Abschlussarbeiten Storz, C.
KO; Für Doktorarbeiten, Diplomarbeiten und Magisterarbeiten aus
Wirtschaftswissenschaften und der Japanologie; Einzeltermin am 21.4.2008,
9:00 - 18:00, K III
Bachelorstudium
Orientierungsphase (1. und 2. Sem.)
Betriebliches Rechnungswesen Zehnder, H.
V/UE; Fr, 8:00 - 10:00, H VI; bis 27.6.2008
Statistik Weba
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H VI; Di, Do, 10:00 - 12:00, H VI
Tutorium zur Statistik N.N.
TUT; Ort und Zeit N. V.; Zeit/Ort n.V.
Recht für Wirtschaftswissenschaftler Nickel, R.
V; Mi, 14:00 - 16:00, H VI Amend-Traut, A.
Finanzen 1 Schmidt, R.H.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, H VI
Marketing 1 Klapper, D.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H VI
Tutorium zu Einführung in das Marketing N.N.
TUT; Beginn 2. und 3. Vorlesungswoche, da für Studierende 14 tägig (1SWS)
Wirtschaftsinformatik 1 Gomber, P.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H VI
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Blonski, M.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H VI; Di, 12:00 - 14:00, H VI
Jour-Fix Mathes, H.D.
OV; Anf; Do, 14:00 - 16:00, H VI
OBRW Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, GV2; Mi, Fr, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00, GV2; 
Do, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, GV2; Fr, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, GV1
OFIN Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H 13; Mi, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00, H 13; 
Do, Fr, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, H 13; Fr, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00, NM 112
OMAR Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, GV3; Mi, Fr, 12:00 - 13:00, 13:00
- 14:00, GV3; Do, Fr, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, GV3
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OMAT Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H A; Mi, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00, H 9; 
Do, Fr, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, H A; Fr, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00, H A
OSTA Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H 201 A; Mi, Fr, 12:00 - 13:00,
13:00 - 14:00, H 201 A; Do, Fr, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, H 201 A
OVWL Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H B; Mi, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00, H B; 
Do, Fr, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, H B; Fr, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00, NM 114
OWIN Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H 1; Mi, Fr, 12:00 - 13:00, 13:00
- 14:00, H 1; Do, Fr, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, H 1
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Einführung in die Volkswirtschaftslehre Klump, R.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H VI; Fr, 14:00 - 16:00, H VI
Tutorium zu Einführung in die VWL Klump, R.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Basiskurse
Ethik in den Wirtschaftswissenschaften N.N.
V/UE; Fr, 10:00 - 14:00, H 5, H 9, H 13, H 6, H 7
Finanzen 2 Maurer, R.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H IV; jede ungerade KW Di, 8:00 - 10:00, H IV
Mentorium zu Finanzen 2 N.N.
MENT; Di, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 13, H 9, H 3, H 6
Accounting 1 Ewert, R.
V/UE; Mo, jede gerade KW Di, 8:00 - 10:00, H IV
Mentorium zu Accounting 1 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 13, H 2, H A, H 5
Management Friebel, G.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H IV; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, H IV Kosfeld, M.
Mentorium zu Management N.N.
MENT; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 13, H 5, H A, H
2; Vb 7.4.2008
Mikroökonomie 1 Walz, U.
V/UE; Mo, 10:00 - 14:00, H IV; Mi, 8:00 - 10:00, H IV
Mentorium zu Mikroökonomie 1 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 5, H 9, H 13, H 1
Makroökonomie 1 Binder, M.
V/UE; Di, 10:00 - 14:00, H IV; Do, 8:00 - 10:00, H IV
Mentorium zu Makroökonomie 1 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 5, H 9, H 13, H
1; Vb 9.4.2008
Pflichtmodule
Mentorium zu Makroökonomie 2 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, NM 113, NM 114; Vb
9.4.2008
Finanzen 3 Laux, Ch.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H 8; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, H 8
Mentorium zu Finanzen 3 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 18:00, NM 112, NM 114
Marketing 2 (Marketing Engineering) Natter, M.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00, H III; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, H III
Mentorium zu Marketing II N.N.
MENT; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 18:00, NM 112, NM 114; Vb 7.4.2008
Accounting 2 Böcking, H.-J.
V/UE; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, H IV; Do, 14:00 - 16:00, H IV
Mentorium zu Accounting 2 N.N.
MENT; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 1, H 2; Vb
8.4.2008
Wirtschaftsinformatik 2 König, W.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WIN2:VBW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Do, 8:00 - 10:00, H III; jede 2. Woche Do, 10:00 -
12:00, H III
Mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2 N.N.
MENT; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 1, H 2
Makroökonomie 2 Laubach, Th.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MAK2:VVW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Di, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, H III
Mentorium zu Mikroökonomie 2 Müller, Ch.
MENT; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, NM 114
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Mikroökonomie 2 Weichenrieder, A.J.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MIK2:VVW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Mo, 10:00 - 12:00, H III
Mikroökonomie 2 Übung Weichenrieder, A.J.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 14:00, H III; Vb 7.4.2008
Wahlpflichtmodule
In dieser Rubrik sind alle Wahlpflichtmodule angegeben. Neben der Baumstruktur lassen
sich die Veranstaltungszugehörigkeiten aus den ersten 4 Stellen der Kürzel ableiten:
WPM = Wahlplichtmodul + (M = Management, F = Finance and Accounting oder E = Eco-
nomics).
Economics
Selected Topics in Money and Macroeconomics - Economic Growth Koulovatianos, Ch.
V; Engl; Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; Mo, 14:00 - 16:00, 120
B; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, 120 B; 120 B
Empirische Wirtschaftsforschung Klonner, S.
V/UE; Mi, jede 2. Woche Do, 10:00 - 12:00, H 15
Theoriegeschichte Schefold, B.
V/UE; Anf; ZfN; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: THEG:VVW6;
Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H IV; Die
Vorlesung ist dreistündig und findet jeden Montag und unregelmäßig
Dienstags von 14 bis 16 Uhr statt.
Einführung in die Finanzwissenschaft Weichenrieder, A.J.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: FIWI:VVW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Mo, 16:00 - 18:00, H VI
Einführung in die Finanzwissenschaft Übung Weichenrieder, A.J.
UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: FIWI:VVW6; jede 2. Woche Di,
16:00 - 18:00, H III; Vb 8.4.2008
Management
Operations Management 3 Mathes, H.D.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: OPM3:SWM6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Mo, jede 2. Woche Di, 12:00 - 14:00, H 8
Services Marketing Otter, Th.
V/UE; Unterrichtssprache Englisch; Di, 15:00 - 18:00, H 14
Trading and Electronic Financial Markets Gomber, P.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: EFN1:SWI6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Do, jede ungerade KW Di, 14:00 - 16:00, H III;
Rechner- und theoretische Übungen (Dienstag) wechselnd (Details in
Vorlesung).
Informationsmanagement 1: Management betrieblicher Prozesse König, W.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: IMG1:SW16; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Mo, 10:15 - 11:45, H VI; jede 2. Woche Mo, 16:15 -
17:45, 402 C
Informations- und Kommunikationssicherheit: Infrastrukturen, Techno- Rannenberg, K.
logien und Geschäftsmodelle; V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten:
SECU:SWI6; Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; Mi, 10:00 - 12:00,
16:00 - 18:00, H A; siehe: http://www.m-lehrstuhl.de
Mobile Business II - Application Design, Applications, Infrastructures, Rannenberg, K.
and Security; V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MCO2:SWI6;
Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; (Nachfolgeveranstaltung der
Diplomveranstaltung M-Commerce 2); Di, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, H A
Personal und Organisation Friebel, G.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: ORPE:VBW6; Kreditpunkte für Kosfeld, M.
Diplomstudenten: 6 KP; Do, 16:00 - 18:00, 18:00 - 20:00, H VI; Übung
findet in 2 Gruppen jeweils 14tägig statt.
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Finance & Accounting
Investment Maurer, R.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: INVE:SFI6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Do, 12:00 - 14:00, GV1; jede ungerade KW Di, 10:00
- 12:00, GV1
Accounting 6: Unternehmensbewertung Hommel, M.
V/UE; Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; Mi, 16:00 - 18:00, H 8; Di,
12:00 - 14:00, H I
Accounting 5 : Konzernrechnungslegung Gebhardt, G.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, H 6; Di, 10:00 - 12:00, H 14
Wahlmodule
In dieser Rubrik sind alle Wahlmodule angegeben.Die Herkunft der Veranstaltungen lässt
dich aus der dritten Stelle der Kürzel ableiten:WM = Wahlplichtmodul + (M = Management,
F = Finance and Accounting oder E = Economics).
Preis-Management Skiera, B.
V/UE; Mi, 8:00 - 12:00, H 3; plus 3 Ganztagstermine; siehe
Voraussetzungen / Organisatorisches; vom 9.4.2008 bis zum 21.5.2008
Finanzbuchhaltung und Abschluss nach IFRS mit SAP/EAP Meyer, J.
V/UE; Die Vorlesung findet als Blockveranstaltung vom 25.03.-28.03.2008
im PC-Pool des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften statt.
Netzwerkanalyse + Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries Westerfeld, H.
V; Zum erfolgreichen Abschluss dieses Wahlmoduls sind zwei Diplomkurse zu Dugall, B.
absolvieren: 
1. Netzwerkanalyse (WEST:SWI4) 
2. Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries (DUGA:SWI4) 
Zeit/Ort n.V.
Netzwerk- und Informationsgüterökonomik Tykvova, T.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WMM:TYKV; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Einzeltermine am 4.4.2008, 9:30 - 13:00, 14:00 -
15:30, H 4; 18.4.2008, 9:30 - 13:00, 14:00 - 15:30, H 4; 25.4.2008, 9:30
- 13:00, 14:00 - 15:30, H 4; 16.5.2008, 9:30 - 13:00, 14:00 - 15:30, H 4;
30.5.2008, 9:30 - 13:00, 14:00 - 15:30, H 4; 20.6.2008, 9:30 - 13:00,
14:00 - 15:30, H 4; 4.7.2008, 9:30 - 13:00, 14:00 - 15:30, H 4
Institution und Innovation Storz, C.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: ININ:SMM6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Di, 10:00 - 12:00, H 15; Einzeltermine am
16.5.2008, 9:00 - 13:00, K I/II; 20.6.2008, 9:00 - 15:00, K I/II
Geld und Währung Nautz, D.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: GEWA:VVW6; Kreditpunkte für Bick, A.
Diplomstudenten: 6 KP; Mi, 14:00 - 16:00, H IV; jede gerade KW Mi, 16:00
- 18:00, H IV
Wirtschaftsysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa I Bauer, T.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WSY1:SIW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6; Do, 12:00 - 14:00, 16:00 - 17:00, Raum n.V.
Wirtschaftsysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa II Bauer, T.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WSY2:SIW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Wirtschaftspädagogik
Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens Wuttke, E.
V/UE; Do, jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, H B Schanz, H.
Selbstorganisationsoffener Unterricht am Beispiel Rechnungswesen Wuttke, E.
V/UE; Einzeltermine am 2.4.2008, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; 8.5.2008,
16.6.2008, 2.7.2008, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Genese und aktuelle Problemlage des Dualen Systems Horlebein, M.
V/UE; Di, 12:00 - 16:00, H 7; Achtung! Diese Veranstaltung kann sowohl
von Studierenden im Bachelor-Studiengang als auch von Studierenden im
Diplom-Studiengang besucht werden. Für Studierende im Diplom-Studiengang
gilt bei der Anmeldung die Kurzbezeichnung HORS:SWP6  Studierende im
Diplom-Studiengang erwerben bei erfolgreichem Bestehen der Veranstaltung
6 Credits, Studierende im Bachelor erwerben 5 Credits. Bitte achten Sie
bei der Anmeldung zu den Prüfungen auf die für Sie geltenden Abkürzungen.
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Grundlagen der Wirtschaftspädagogik Horlebein, M.
V/UE; Mi, 12:00 - 16:00, H 7 Kaun, A.
Seminar Horlebein, M.
S; Die Veranstaltung findet als Blockseminar in Frankfurt statt in der
Zeit vom 26.05.-28.05.08. Es können Studierende im Bachelor-Studium und
Studierende im Diplom-Studium teilnehmen. Studierende im Diplom-Studium
erhalten 6 KP, Studierende im Bachelor 5 KP Für Studierende im
Diplom-Studium lautet die Kurzbezeichnung HORS:SWP6; Eine Vorbesprechung
mit Themenvergabe findet voraussichtlich im Januar 2008 statt, Zeit und
Raum werden schnellstmöglich bekannt gegeben
Seminar
Aktuelle Entwicklungen im deutschen Finanz- und Bankensystem Schmidt, R.H.
BS; Zeit/Ort n.V.
Seminar: LINKS Marketingsimulation Otter, Th.
S; Das Seminar findet in der Woche vom 16.-20.6.08 statt. Eingangsklausur
in zeitlicher Nähe zum Semesterbeginn.
Seminar: Ausgewählte Probleme der internen Unternehmensrechnung Ewert, R.
S; Das Seminar findet als Blockveranstaltung in der 3. Juni-Woche 2008
statt.
Social Communities als Marketingplattform - Merkmale, Transparenz und Rannenberg, K.
Potentiale (BSc); S; Zeit/Ort n.V.
Seminar: Netzwerkindustrien Friebel, G.
BS; Seminar findet in der 25 KW in Riezlern/ Kleinwalsertal statt. Walz, U.
Termine und weitere Informationen erhalten Sie in Kürze auf den jeweilen
Homepages der Lehrstühle.; Zeit/Ort n.V.
Seminar: Ökonomie 2.0 Nautz, D.
S; Das Seminar basiert auf dem gleichnamigen Buch von Häring und
Storbeck, Verlag Schäffer/Poeschel. Weitere Infos im März 2008.; Zeit/Ort
n.V.
Seminar: Wirtschaftswachstum und Umwelt Schefold, B.
BS; Das Seminar findet im Sommersemester 2008 in der dritten Juniwoche
(KW 25) vom 15. bis 22. Juni in Hirschegg (Riezlern) im Kleinwalsertal statt.
Diplomstudium
Vertiefungsstudium
Allgem. Volkswirtschaftslehre (AVWL)
Geld und Währung Nautz, D.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: GEWA:VVW6; Kreditpunkte für Bick, A.
Diplomstudenten: 6 KP; Mi, 14:00 - 16:00, H IV; jede gerade KW Mi, 16:00
- 18:00, H IV
Makroökonomie 2 Laubach, Th.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MAK2:VVW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Di, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, H III
Regionen der Weltwirtschaft Skala, M.
P; Blockseminar, Burg Rothenfels
Theoriegeschichte Schefold, B.
V/UE; Anf; ZfN; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: THEG:VVW6;
Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H IV; Die
Vorlesung ist dreistündig und findet jeden Montag und unregelmäßig
Dienstags von 14 bis 16 Uhr statt.
Einführung in die Finanzwissenschaft Weichenrieder, A.J.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: FIWI:VVW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Mo, 16:00 - 18:00, H VI
Einführung in die Finanzwissenschaft Übung Weichenrieder, A.J.
UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: FIWI:VVW6; jede 2. Woche 
Di, 16:00 - 18:00, H III; Vb 8.4.2008
Mikroökonomie 2 Weichenrieder, A.J.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MIK2:VVW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Mo, 10:00 - 12:00, H III
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Mikroökonomie 2 Übung Weichenrieder, A.J.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 14:00, H III; Vb 7.4.2008
Political Economy of East Asian Integration and Europe : Confrontation or Kim, D.-J.
Unity, HP, G LA1-5; HS; Mi, 14:00 - 16:00, Da 608; Für den Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften wird das Seminar als PS angerechnet.
Allgem. Betriebswirtschaftslehre (ABWL)
Wirtschaftsinformatik 2 König, W.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WIN2:VBW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Do, 8:00 - 10:00, H III; jede 2. Woche Do, 10:00 -
12:00, H III
Personal und Organisation Friebel, G.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: ORPE:VBW6; Kreditpunkte für Kosfeld, M.
Diplomstudenten: 6 KP; Do, 16:00 - 18:00, 18:00 - 20:00, H VI; Übung
findet in 2 Gruppen jeweils 14tägig statt.
Quantitative Methoden der BWL Maßmann, M.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H II; jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00, H II
Schwerpunktstudium
Finanzen (FI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Advanced Corporate Finance Krahnen, J.P.
V/UE; Di, 9:00 - 12:00, H II
Basiskurs Finanztheorie Gropp, R.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H II; Di, 12:00 - 14:00, H 4 Wilde, Ch.
Empirical Corporate Finance Gropp, R.
BS; Blockseminar am 25, 26, 27.6.2008 im Raum 308B; Vorbespr. 25.3.2008,
14:00 - 15:00 Uhr, 308 B
Advanced Derivative Pricing Schlag, Ch.
S; Das Seminar wird vom 16.06.2008 bis 20.06.2008 als Blockseminar im Rodrigues, P.J.M.
Söllerhaus (Kleinwalsertal) durchgeführt. Bei eigener Anreise fallen für Vilkov, G.
Übernachtung, Verpflegung und Seminarmaterialien Kosten von ca. EUR 160 Horn, D.
an. Güttinger, D.
Investment Maurer, R.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: INVE:SFI6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Do, 12:00 - 14:00, GV1; jede ungerade KW Di, 
10:00 - 12:00, GV1
Investment Management Maurer, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Financial Regulation Schmidt, R.H.
BS; Das Seminar findet in Englisch statt; Zeit/Ort n.V.
Risikomanagement und Unternehmensperformance Laux, Ch.
BS; Blockveranstaltung, 14.5.2008 9:00 - 16.5.2008 18:00, Raum n.V.; Das
Seminar wird in dem House of Finance stattfinden in dem Raum „New-York”
Aktuelle Themen in Wertpapierhandel und -abwicklung Gomber, P.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H IV; jede gerade KW Di, 14:00 - 16:00, H III; Mai, S.
Übung (Dienstag) 14-tägig ; Vorlesungsbegin c.t.
Trading and Electronic Financial Markets Gomber, P.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: EFN1:SWI6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Do, jede ungerade KW Di, 14:00 - 16:00, H III;
Rechner- und theoretische Übungen (Dienstag) wechselnd (Details in
Vorlesung).
Vergleich von Wertschöpfungsketten im Wertpapierhandel Gomber, P.
S; Vorbespr. 24.4.2008, 16:00 - 17:00 Uhr
Wahlveranstaltungen
Design of Securities Markets - Processes and Systems Reck, M.
V; 14 tägig; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, H 15; Vb 10.4.2008
Operational Risk van den Brink, G.
V; Mo, 8:30 - 10:00, H 5; ab 31.3.2008 Kaiser, Th.
Zinsderivate Horn, D.
V; Fr, 14:00 - 16:00, H 5
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Wie funktioniert Kultur in Banken? Pohl, M.
S; Büro Prof. Pohl, ICCCH, Guiollettstraße 25, 60325 Frankfurt
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft Nickel-Waninger, H.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, H 3; die Räumlichkeiten werden später bekannt
gegeben
Marketing (MA)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Konsumgütermarketing
V/UE; 
Mo 14:00 - 16:00 H 11 Klapper, D.
Mi 10:00 - 12:00 H 11
Marktforschnung Faure, C.
V/UE; Engl; Mo, 9:00 - 13:00, H 6
Preisgestaltung bei Dienstleistungen Skiera, B.
V; Di, 8:00 - 12:00, K I/II; plus 3 Ganztagstermine; siehe Wübker, G.
Voraussetzungen / Organisatorisches; vom 8.4.2008 bis zum 20.5.2008
Web 2.0 Anwendungen im Finanzdienstleistungsbereich Skiera, B.
BS; Details werden noch bekanntgegeben.
Theorie und Praxis der Planung von Marketingstrategien (LINKS Simulation) Otter, Th.
S; Das Seminar findet als Blockveranstaltung in der Zeit vom 26.-30.5.08
statt. Eingangsklausur am 31.3.08, 18.00 Uhr, H 2
Aktuelle Forschungstrends im Marketing Klapper, D.
BS; Seminarraum Zeppelinallee 29, 1. OG, 2. Semesterhälfte
Existenzgründung Natter, M.
BS; Zeit/Ort n.V. König, W.
Praxisseminar - Kommunikations- und Werbestrategien Natter, M.
S; Zeppelinallee 29, Seminarraum 1. OG, Termine werden noch bekannt Cornelius, B.
gegeben.
Wahlveranstaltungen
Strategische Unternehmenskommunikation Demuth, A.
V; Einzeltermine am 17.4.2008, 24.4.2008, 8.5.2008, 29.5.2008, 12.6.2008,
10:00 - 12:00, K III
Rechnungswesen (RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Kontroll- und Koordinationsrechnungen Ewert, R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H II; Mi, 12:00 - 14:00, H 12 Kunz, J.
Internationale Konzernrechnungslegung Gebhardt, G.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H 14; Mi, 10:00 - 12:00, H 6
Accounting 6: Unternehmensbewertung Hommel, M.
V/UE; Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; Mi, 16:00 - 18:00, H 8; Di,
12:00 - 14:00, H I
Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance Böcking, H.-J.
(Praxis); S; Einzeltermine am 16.6.2008, 17.6.2008, 18.6.2008, 8:00 -
18:00, Raum n.V.
Seminar: Unternehmensbewertung & Finanzanalyse Gebhardt, G.
S; Blockveranstaltung vom 14.06. bis 19.06.08 in Riezlern /
Eingangsklausur 01.04.2008; Zeit/Ort n.V.
Jahresabschlussanalyse Hommel, M.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H 8; Di, 16:00 - 18:00, H 8
Seminar „Bilanzierungsfragen” Hommel, M.
S; Blockveranstaltungen (Aufteilung in zwei Gruppen: 1 Gruppe in
Frankfurt; 1 Gruppe in Riezlern vom 02. bis 06.06.08)
Seminar: Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften 1 Mellwig, W.
S; Blockveranstaltung, 16.6.2008 8:00 - 18.6.2008 18:00, Cas 1.802;
Blockseminar in Frankfurt.
Seminar: Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften 2 Mellwig, W.
S; Blockveranstaltung, 23.6.2008 8:00 - 25.6.2008 18:00, Cas 1.802;
Blockseminar in Frankfurt.
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Steuerliche Gewinnermittlung Mellwig, W.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 15; Di, 12:00 - 14:00, H 15
Wahlveranstaltungen
Corporate Governance und Unternehmensethik Schweickart, N.
V; Einzeltermine am 30.5.2008, 6.6.2008, 13.6.2008, 9:00 - 17:00, 
Raum n.V.
Praxis der Abschlussprüfung Nonnenmacher, R.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 1; bis 20.6.2008
Internationale Rechnungslegung und Prüfung Schmidt, A.
V; Mo, 10:00 - 14:00, H 1; Der Termin am 26.05.08 findet im Hause
Deloitte statt.; vom 28.4.2008 bis zum 9.6.2008
Internationales Steuerrecht Köhler, S.
V; Do, 16:00 - 20:00, H 14
Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Informationsmanagement 1: Management betrieblicher Prozesse König, W.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: IMG1:SW16; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Mo, 10:15 - 11:45, H VI; jede 2. Woche Mo, 16:15 -
17:45, 402 C
Mobile Business II - Application Design, Applications, Infrastructures, Rannenberg, K.
and Security; V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MCO2:SWI6;
Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; (Nachfolgeveranstaltung der
Diplomveranstaltung M-Commerce 2); Di, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, H A
Informations- und Kommunikationssicherheit: Infrastrukturen, Techno- Rannenberg, K.
logien und Geschäftsmodelle; V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten:
SECU:SWI6; Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; Mi, 10:00 - 12:00,
16:00 - 18:00, H A; siehe: http://www.m-lehrstuhl.de
Service Science - The Role of IT in the Service Economy König, W.
S; Das Seminar findet als Blockseminar vom 18.6.08 bis 20.6.08 in Beck, R.
Bacharach. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite
www.is-frankfurt.de
Aktuelle Themen in Wertpapierhandel und -abwicklung Gomber, P.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H IV; jede gerade KW Di, 14:00 - 16:00, H III; Mai, S.
Übung (Dienstag) 14-tägig ; Vorlesungsbegin c.t.
Trading and Electronic Financial Markets Gomber, P.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: EFN1:SWI6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Do, jede ungerade KW Di, 14:00 - 16:00, H III;
Rechner- und theoretische Übungen (Dienstag) wechselnd (Details in
Vorlesung).
Vergleich von Wertschöpfungsketten im Wertpapierhandel Gomber, P.
S; Vorbespr. 24.4.2008, 16:00 - 17:00 Uhr
Social Communities als Marketingplattform - Merkmale, Transparenz und Rannenberg, K.
Potentiale (Diplom); S; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltungen
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries Dugall, B.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.
Netzwerkanalyse Westerfeld, H.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.
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Management und angewandte Mikroökonomik (MM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Seminar zur Personalwirtschaft Friebel, G.
BS; Blockseminar  Ende Juni 2008, Vorbesprechung Anfang April 2008,
Details werden noch bekanntgegeben
Psychology, Management and Economics Kosfeld, M.
V/UE; Diplom: 6 CP; Di, 16:00 - 18:00, H IV; jede 2. Woche Do, 10:00 -
12:00, H 16
Seminar Behavorial Economics Kosfeld, M.
BS; Einzeltermine am 20.6.2008, 27.6.2008, 8:00 - 18:00, Alter
Senatssaal; Vorbespr. 4.4.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, Alter Senatssaal
Netzwerk- und Informationsgüterökonomik Tykvova, T.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WMM:TYKV; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Einzeltermine am 4.4.2008, 9:30 - 13:00, 14:00 -
15:30, H 4; 18.4.2008, 9:30 - 13:00, 14:00 - 15:30, H 4; 25.4.2008, 9:30
- 13:00, 14:00 - 15:30, H 4; 16.5.2008, 9:30 - 13:00, 14:00 - 15:30, H 4;
30.5.2008, 9:30 - 13:00, 14:00 - 15:30, H 4; 20.6.2008, 9:30 - 13:00,
14:00 - 15:30, H 4; 4.7.2008, 9:30 - 13:00, 14:00 - 15:30, H 4
Operations Management 3 Mathes, H.D.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: OPM3:SWM6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Mo, jede 2. Woche Di, 12:00 - 14:00, H 8
Institution und Innovation Storz, C.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: ININ:SMM6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Di, 10:00 - 12:00, H 15; Einzeltermine am
16.5.2008, 9:00 - 13:00, K I/II; 20.6.2008, 9:00 - 15:00, K I/II
History and Actual Developments of General Equilibrium Theory Schefold, B.
V/UE; Engl; Lecture for students in their advanced study period.
Concentrations: MM and IE.; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 6
Die Ökonomik des Klimawandels Durth, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar: Steuerwettbewerb, Direktinvestitionen und Wirtschaftspolitik Weichenrieder, A.J.
S; Vorbespr. 11.1.2008, 10:15 - 11:45 Uhr
Geld und Währung (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Geldtheorie und -politik 1 Nautz, D.
V/UE; Do, jede 2. Woche Mo, 10:00 - 12:00, H 9; jeweils 10-12 Uhr c.t.; Scheithauer, J.
Vb 3.4.2008
International Macroeconomics Binder, M.
S; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen bis Mitte Januar auf
der Webseite der Professur.
Economic Growth Koulovatianos, Ch.
S; Engl; BLOCKSEMINAR; It will take place in KW 27 (30.06 - 04.07.08)
Place TBA
Selected Topics in Money and Macroeconomics - Economic Growth Koulovatianos, Ch.
V; Engl; Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; Mo, 14:00 - 16:00, 120
B; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, 120 B; 120 B
International Macroeconomics II Beck, G.
V/UE; Engl; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltungen
The Euro and the Conduct of Monetary Policy in the Euro Area Stracca, L.
V; Fr, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Wirtschaftsentwicklung und Intern. Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Wirschaftsentwicklung in China und Rußland im Vergleich Bauer, T.
S; Blockseminar, Termin wird in der Vorbesprechung am Lehrstuhl bekannt Grupe, C.
gegeben; Vorbespr. 31.1.2008, 14:00 - 16:00 Uhr
Wirtschaftliche Integration 1 Herzer, D.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 5; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, H 9
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Auction Seminar Klonner, S.
S; Engl; Do, 8:00 - 10:00, NM 120
Entwicklungshilfe: die neuere Diskussion über Art, Umfang, Empfänger  von Rabenau, K.
und Wirksamkeit der Hilfe; S; Di, 16:00 - 18:00, H 10
Entwicklungsökonomie 1 Klonner, S.
V/UE; Engl; Mi, 8:00 - 10:00, H 9; Di, 14:00 - 16:00, H 10
History and Actual Developments of General Equilibrium Theory Schefold, B.
V/UE; Engl; Lecture for students in their advanced study period.
Concentrations: MM and IE.; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 6
Die Ökonomik des Klimawandels Durth, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Institution und Innovation Storz, C.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: ININ:SMM6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Di, 10:00 - 12:00, H 15; Einzeltermine am
16.5.2008, 9:00 - 13:00, K I/II; 20.6.2008, 9:00 - 15:00, K I/II
Seminar: Steuerwettbewerb, Direktinvestitionen und Wirtschaftspolitik Weichenrieder, A.J.
S; Vorbespr. 11.1.2008, 10:15 - 11:45 Uhr
Wirtschaftsysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa I Bauer, T.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WSY1:SIW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6; Do, 12:00 - 14:00, 16:00 - 17:00, Raum n.V.
Wirtschaftsysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa II Bauer, T.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WSY2:SIW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Öffentliche Wirtschaft und Soziale Sicherung (OW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
History and Actual Developments of General Equilibrium Theory Schefold, B.
V/UE; Engl; Lecture for students in their advanced study period.
Concentrations: MM and IE.; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 6
Auction Seminar Klonner, S.
S; Engl; Do, 8:00 - 10:00, NM 120
Die Ökonomik des Klimawandels Durth, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Entwicklungshilfe: die neuere Diskussion über Art, Umfang, Empfänger  von Rabenau, K.
und Wirksamkeit der Hilfe; S; Di, 16:00 - 18:00, H 10
Entwicklungsökonomie 1 Klonner, S.
V/UE; Engl; Mi, 8:00 - 10:00, H 9; Di, 14:00 - 16:00, H 10
Seminar: Steuerwettbewerb, Direktinvestitionen und Wirtschaftspolitik Weichenrieder, A.J.
S; Vorbespr. 11.1.2008, 10:15 - 11:45 Uhr
Wirschaftsentwicklung in China und Rußland im Vergleich Bauer, T.
S; Blockseminar, Termin wird in der Vorbesprechung am Lehrstuhl bekannt Grupe, C.
gegeben; Vorbespr. 31.1.2008, 14:00 - 16:00 Uhr
Wirtschaftliche Integration 1 Herzer, D.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 5; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, H 9
Wirtschaftsysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa I Bauer, T.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WSY1:SIW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6; Do, 12:00 - 14:00, 16:00 - 17:00, Raum n.V.
Wirtschaftsysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa II Bauer, T.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WSY2:SIW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Quant. Methoden der analyt. und empir. Wirtschaftsforschung (QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Empirische Wirtschaftsforschung: Ökonometrie der Kriminalität Entorf, H.
S; Blockseminar
Mikroökonometrie Entorf, H.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, H 1; n. V., Übungstermine 14 tägig, Zeit wird
noch bekannt gegeben.
Advanced Econometrics 2 Entorf, H.
V/UE; Engl; Mo, 14:00 - 16:00, H 4; Di, 14:00 - 16:00, H 16
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International Macroeconomics Binder, M.
S; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen bis Mitte Januar auf
der Webseite der Professur.
Multivariate Verfahren Zwick, M.
V/UE; Mo, 10:00 - 13:00, H 10
Stochastische Analysis in Finanzierung und Ökonometrie Hassler, U.
V/UE; Die Veranstaltung findet auf Englisch statt und ist für
Master-Studenten offen.; Mi, 10:00 - 13:00, H 10
Wirtschaftspädagogik (WP)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens Wuttke, E.
V/UE; Do, jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, H B Schanz, H.
Selbstorganisationsoffener Unterricht am Beispiel Rechnungswesen Wuttke, E.
V/UE; Einzeltermine am 2.4.2008, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; 8.5.2008,
16.6.2008, 2.7.2008, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Genese und aktuelle Problemlage des Dualen Systems Horlebein, M.
V/UE; Di, 12:00 - 16:00, H 7; Achtung! Diese Veranstaltung kann sowohl
von Studierenden im Bachelor-Studiengang als auch von Studierenden im
Diplom-Studiengang besucht werden. Für Studierende im Diplom-Studiengang
gilt bei der Anmeldung die Kurzbezeichnung HORS:SWP6  Studierende im
Diplom-Studiengang erwerben bei erfolgreichem Bestehen der Veranstaltung
6 Credits, Studierende im Bachelor erwerben 5 Credits. Bitte achten Sie
bei der Anmeldung zu den Prüfungen auf die für Sie geltenden Abkürzungen.
Praktisch Pädagogische Übung 1 Adrian, R.
EK; Mo, 14:00 - 16:00, NM 128, NM 133; Zusätzliche Hospitationstermine n. Portz, G.-A.
V. an Berufsschulen Rothenberger, H.
Praktisch Pädagogische Übung 2 Adrian, R.
EK; Mo, 16:00 - 18:00, NM 128; Einführende Blockveranstaltung zum Thema: Portz, G.-A.
“Praxis der Unterrichtsvorbereitung” findet statt von 10.12-11.12.07 in Rothenberger, H.
Raum 6 C, Mertonstr. 17  Zeit: 10-16 Uhr. Die Teilnahme ist Pflicht für Farnung, B.
alle Studierenden, die im WS 07/08 an der PPÜ II teilnehmen möchten. Eine
schriftliche Anmeldung per mail ab dem 15.11.2007 an folgende Adresse ist
erforderlich: c.bayer@em.uni-frankfurt.de
Praxis der Personalentwicklung N.N.
V; Die Vorlesung findet in geblockter Form in der Zeit vom 07.-09.04.08
sowie vom 09.-11.05.08  in Schwarzach am Main statt.  Maximale
Teilnehmerzahl pro Veranstaltung: 15 Teilnehmer
Seminar Horlebein, M.
S; Die Veranstaltung findet als Blockseminar in Frankfurt statt in der
Zeit vom 26.05.-28.05.08. Es können Studierende im Bachelor-Studium und
Studierende im Diplom-Studium teilnehmen. Studierende im Diplom-Studium
erhalten 6 KP, Studierende im Bachelor 5 KP Für Studierende im
Diplom-Studium lautet die Kurzbezeichnung HORS:SWP6; Eine Vorbesprechung
mit Themenvergabe findet voraussichtlich im Januar 2008 statt, Zeit und
Raum werden schnellstmöglich bekannt gegeben
Wertschöpfungsmanagement (WM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Marktforschnung Faure, C.
V/UE; Engl; Mo, 9:00 - 13:00, H 6
Preisgestaltung bei Dienstleistungen Skiera, B.
V; Di, 8:00 - 12:00, K I/II; plus 3 Ganztagstermine; siehe Wübker, G.
Voraussetzungen / Organisatorisches; vom 8.4.2008 bis zum 20.5.2008
Web 2.0 Anwendungen im Finanzdienstleistungsbereich Skiera, B.
BS; Details werden noch bekanntgegeben.
Konsumgütermarketing
V/UE; 
Mo 14:00 - 16:00 H 11 Klapper, D.
Mi 10:00 - 12:00 H 11
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Praxisseminar - Kommunikations- und Werbestrategien Natter, M.
S; Zeppelinallee 29, Seminarraum 1. OG, Termine werden noch bekannt Cornelius, B.
gegeben.
Operations Management 3 Mathes, H.D.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: OPM3:SWM6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Mo, jede 2. Woche Di, 12:00 - 14:00, H 8
Wahlveranstaltungen
Strategische Unternehmenskommunikation Demuth, A.
V; Einzeltermine am 17.4.2008, 24.4.2008, 8.5.2008, 29.5.2008, 12.6.2008,
10:00 - 12:00, K III
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (ST)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Seminar: Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften 1 Mellwig, W.
S; Blockveranstaltung, 16.6.2008 8:00 - 18.6.2008 18:00, Cas 1.802;
Blockseminar in Frankfurt.
Seminar: Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften 2 Mellwig, W.
S; Blockveranstaltung, 23.6.2008 8:00 - 25.6.2008 18:00, Cas 1.802;
Blockseminar in Frankfurt.
Steuerliche Gewinnermittlung Mellwig, W.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 15; Di, 12:00 - 14:00, H 15
Wahlveranstaltungen
Internationales Steuerrecht Köhler, S.
V; Do, 16:00 - 20:00, H 14
Wirtschaftssprachen
Kurse für alle Studierende
Die Kurse in Wirtschaftssprachen sind vorrangig für Studierende des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaften. Bei vorhandenen freien Plätzen werden Studierende anderer Fachbe-
reiche zugelassen. Diese Kurse sind gebührenpflichtig (75 EUR für 2-stündige Kurse bzw.
120 EUR für 4-stündige Kurse). Um eine hohe Qualität der Ausbildung sicher zu stellen,
werden die Gruppen auf 20 Personen (25 für Chinesisch) begrenzt.  
￿ Für die Kurse der Wirtschaftsfremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch werden
von den Teilnehmern Schulkenntnisse (Abiturniveau) vorausgesetzt. 
￿ Für Chinesisch wird eine insgesamt sechs Semester umfassende Sprachausbildung ange-
boten, die jeweils im Wintersemester beginnt. Sie beinhaltet die Grundkurse 1 (ohne Vor-
kenntnisse) und 2, gefolgt von Wirtschaftschinesisch 1 - 4.
￿ Die Kurse „Interkulturelle Kompetenz für Wirtschaftswissenschaftler” vermitteln sowohl
einen Einblick in die wirtschaftlichen  Zusammenhänge des Landes als auch Grundkennt-
nisse in der jewiligen Sprache.
Wirtschaftsenglisch
Wirtschaftsenglisch 1a (Einführung) Banks, J.
EK; Mo, 10:00 - 12:00, 32 B
Wirtschaftsenglisch 1b (Einführung) Hawthorne, B.
EK; Di, 10:00 - 12:00, NM 129
Wirtschaftsenglisch 1c (Einführung) N.N.
EK; Mi, 14:00 - 16:00, NM 129
Wirtschaftsenglisch 1d (Einführung) Stroeder, B.
EK; Do, 8:30 - 10:00, NM 129
Wirtschaftsenglisch 1e (Einführung) Banks, J.
EK; Do, 10:00 - 12:00, 32 B
Wirtschaftsenglisch 2a (Aufbau) Banks, J.
K; Mo, 12:00 - 14:00, 32 B
Wirtschaftsenglisch 2b (Aufbau) Banks, J.
K; Di, 14:00 - 16:00, 32 B
Wirtschaftsenglisch 2c (Aufbau) Birbeck, M.
K; Mi, 14:15 - 15:45, 320 C
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Wirtschaftsenglisch 2d (Aufbau) N.N.
K; Mi, 16:00 - 18:00, NM 129
Wirtschaftsenglisch 2e (Aufbau) Banks, J.
K; Do, 12:00 - 14:00, 32 B
Wirtschaftsenglisch 3a (Vertiefung) Banks, J.
K; Di, 12:00 - 14:00, 32 B
Wirtschaftsenglisch 3b (Vertiefung) Birbeck, M.
K; Mi, 16:00 - 18:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch 3c (Vertiefung) Booth, B.A.
K; Do, 16:00 - 18:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch Vorstufe a Stroeder, B.
EK; Mi, 8:30 - 10:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch Vorstufe b N.N.
EK; Mi, 12:00 - 14:00, NM 129
Wirtschaftsenglisch: Preparation for Studying Abroad for Economists Booth, B.A.
K; Niveau B2 laut Europäischem Referenzrahmen für Sprachen; Do, 14:00 -
16:00, 320 C
Wirtschaftsfranzösisch
Francais économique 1  (Vorstufe) Weber, F.
K; Di, 10:00 - 12:00, 320 C
Francais économique 2 (Einführung) Weber, F.
K; Mi, 10:00 - 12:00, 320 C
Francais économique 3 (Aufbau) Weber, F.
K; Di, 14:15 - 15:45, 320 C
Francais économique 4 (Vertiefung) Weber, F.
K; Do, 12:00 - 14:00, 320 C
Wirtschaftsspanisch
Español Económico 1 Zenga-Hirsch, G.
K; Do, 8:30 - 10:00, 320 C; Vb 10.4.2008
Español Económico 3 Carrillo Zeiter, K.
K; Fr, 8:30 - 10:00, 32 B
Español Económico 2 Zenga-Hirsch, G.
K; Fr, 8:30 - 10:00, 320 C
Chinesisch
AG Wirtschaftschinesisch Pan, Ch.-Ch.
AG; Mi, 10:00 - 12:00, NM 133
Wirtschaftschinesisch 2 Pan, Ch.-Ch.
K; Gruppe 1: Mo 8:30-10:00 und Mi. 8:30-10:00 - Gruppe 2: Mo 8:30-10:00
und Mi 14-16; Mo, 8:30 - 10:00, 320 C; Mi, 8:30 - 10:00, 14:00 - 16:00,
NM 133
Wirtschaftschinesisch 4 Pan, Ch.-Ch.
K; Mi, 12:00 - 14:00, NM 133; Fr, 12:00 - 15:00, NM 133
Chinesisch Grundkurs 2 Cao, N.
K; Für Hörer aller Fachbereiche; Mo, 10:00 - 12:00, NM 113; Mi, 12:00 -
14:00, NM 113
Interkulturelle Module
Interkulturelle Kompetenz : die arabische Welt für Iranee, S.L.
Wirtschaftswissenschaftler; K; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, 32 B
Interkulturelle Kompetenz: Japan für Wirtschaftswissenschaftler Woldering, G.
K; Anf; Di, 16:15 - 17:45, 320 C
Spezialisierungskurse
Die Spezialisierungskurse in Wirtschaftsenglisch, Wirtschaftsfranzösisch und Wirtschaftsspa-
nisch sind sowohl für Bachelor-Studierende im Vertiefungs- oder Spezialisierungsjahr  (3
SWS) als auch für Diplomstudierende  im Hauptstudium (2 SWS) bestimmt. Diese Kurse set-
zen sehr gute Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse der Fachsprache  voraus. Voraussetzung
für die Teilnahme ist das Bestehen eines Qualifying Tests.
￿ Bachelor-Studierende im Vertiefungs- oder Spezialisierungsjahr können im Rahmen des
Wahlbereichs maximal drei Kurse in „Wirtschaftssprachen” wählen. In jedem Kurs kön-
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nen 5 CP erworben werden. Die Prüfungsleistungen bestehen aus zwei Teilleistungen:
eine 120-minütige Klausur und eine Präsentation in der Fremdsprache bzw. eine mündli-
che Prüfung.
￿ Für Diplom-Studierende im Hauptstudium gibt es die Möglichkeit, pro Kurs 4 Kredit-
punkte (KP) zu erwerben, die im Rahmen der Studienordnung auf den Schwerpunkt oder
das Wahlfach angerechnet werden können. Die Prüfungsleistungen bestehen aus zwei
Teilleistungen: eine 90-minütige Klausur und eine Präsentation in der Fremdsprache bzw.
eine mündliche Prüfung.
Wirtschaftsenglisch
English for Economists: Spezialisierungskurs A für Bachelor-Studierende
K; Bachelor-Studierende im Spezialisierungsstudium; 
Mo 10:00 - 12:15 Raum n.V. Booth, B.A.
ab 7.4.2008, Raum  320C zusammen mit Diplom-Studierenden
English for Economists: Spezialisierungskurs A für Diplom-Studierende Booth, B.A.
K; Diplom-Studierende im Spezialisierungsstudium; Mo, 10:00 - 11:30, 320
C; Vb 7.4.2008
English for Economists: Spezialisierungskurs B for Bachelor-Studierende Booth, B.A.
K; Di, 9:00 - 11:15, Raum n.V.; Raum  32B zusammen mit
Diplom-Studierenden; Vb 8.4.2008
English for Economists: Spezialisierungskurs B für Diplom-Studierende Booth, B.A.
K; Di, 9:00 - 10:30, 32 B; Vb 8.4.2008
English for Economists: Spezialisierungskurs C für Bachelor-Studierende Booth, B.A.
K; Mo, 12:45 - 15:00, Raum n.V.; Raum  320C zusammen mit
Diplom-Studierenden; Vb 7.4.2008
English for Economists: Spezialisierungskurs C für Diplom-Studierende Booth, B.A.
K; Mo, 12:45 - 14:15, 320 C; Vb 7.4.2008
English for Economists: Spezialisierungskurs D für Bachelor-Studierende Booth, B.A.
K; Di, 11:45 - 14:00, Raum n.V.; Raum 320C zusammen mit
Diplom-Studierenden; Vb 8.4.2008
English for Economists: Spezialisierungskurs D für Diplom-Studierende Booth, B.A.
K; Di, 11:45 - 13:15, Raum n.V.; Vb 8.4.2008
Wirtschaftsfranzösisch
Francais économique: Spezialisierungskurs D für Diplomstudierende Weber, F.
K; Mi, 12:00 - 13:30, Raum n.V.; in 320C mit dem Spezialisierungskurs für
Bachelorstudierende.
Francais économique: Spezialisierungskurs D für Bachelorstudiende Weber, F.
K; Bachelor-Studierende mit abgeschlossenem Orientierungsjahr; Mi, 12:00
- 14:15, 320 C
Wirtschaftsspanisch
Español Económico: Spezialisierungskurs C für Bachelorstudierende Zenga-Hirsch, G.
K; Fr, 10:00 - 12:00, 320 C; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 14:00, 320 C Carrillo Zeiter, K.
Español Económico: Spezialisierungskurs C für Diplomstudierende Zenga-Hirsch, G.
K; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Zusammen mit dem Kurs Español Económico:
Spezialisierungskurs C für Bachelorstudierende im Raum 320C
Graduiertenstudium
Masterstudium
Master of Science in Quantitative Economics
Advanced Research Methodology and Measurement Klapper, D.
V/UE; Zeppelinallee 29, 1. OG Natter, M.
Advanced Research Methodology and Measurement Klapper, D.
V/UE; Zeppelinallee 29, 1. OG Natter, M.
International Finance Fratzscher, M.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte März auf der
Webseite des Ph.D. Programmes Economics.
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Mathematical Methods Juillard, M.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte März auf der
Webseite des Ph.D. Programmes Economics.
Model Design Pagan, A.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte März auf der
Webseite des Ph.D. Programmes Economics.
Topics in Macroeconometrics Banerjee, A.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte März auf der
Webseite des Ph.D. Programmes Economics.
Topics in Microeconometrics Ullah, A.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte März auf der
Website des Ph.D. Programmes Economics.
Advanced Econometrics 2 Entorf, H.
V/UE; Engl; Mo, 14:00 - 16:00, H 4; Di, 14:00 - 16:00, H 16
Empirische Wirtschaftsforschung: Ökonometrie der Kriminalität Entorf, H.
S; Blockseminar
Mikroökonometrie Entorf, H.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, H 1; n. V., Übungstermine 14 tägig, 
Zeit wird noch bekannt gegeben.
Kolloquien
Finanzwirtschaftliche Kolloquium N.N.
KO; Di, 17:00 - 19:00, 308 B
Doktoranden-Kolloquium Wuttke, E.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, 32 B
Doktorandenstudium
Seminar für Doktoranden und Diplomanden der Abteilung Rechnungswesen Gebhardt, G.
S; Blockveranstaltung; die Termine für die Seminarsitzungen werden zu
Beginn des Semesters  bekannt gegeben. Eine Anmeldung im Sekretariat ist
erforderlich.
History and Actual Developments of General Equilibrium Theory Schefold, B.
V/UE; Engl; Lecture for postgraduates (Ph.D., Doktorandenstudium). Terms
of acquiring certificates will be communicated in the first lecture.; Do
10:00 - 12:00, H 6; jede 2. Woche unregelmäßig Do 14:00 - 16:00, H 6.
Graduiertenkolleg Finance and Monetary Economics
Dynamic Capital Market Theory Part II Vilkov, G.
V/UE; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, H 11; Mi, 14:00 - 16:00, H 11; Time for
tutorial will be announced later
Ph.D. Program
Advancad Microeconomics II - Part II: Contract Theory Laux, Ch.
V; 2. Teil der Veranstaltung: Adv. Micro. II im Englisch; Di, 10:00 -
12:00, H 11; Mi, 16:00 - 18:00, H 7; vom 1.4.2008 bis zum 13.5.2008
Advanced Microeconomics II - Part 2: General Equilibrium Theory Blonski, M.
V; Engl; 2. Teil der Veranstaltung: Adv. Micro. II; Di, Mi, 10:00 -
12:00, Raum n.V.; Achtung: die Veranstaltung findet im Zeitraum 19.5. bis
4.7.08 statt!
Topics in Industrial Organization Walz, U.
V/UE; Do, 8:30 - 10:00, H 3; Vb 22.5.2008
Topics in Time Series Econometrics Nautz, D.
V; Zeit/Ort n.V. Hassler, U.
International Finance Fratzscher, M.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte März auf der
Webseite des Ph.D. Programmes Economics.
Mathematical Methods Juillard, M.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte März auf der
Webseite des Ph.D. Programmes Economics.
Model Design Pagan, A.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte März auf der
Webseite des Ph.D. Programmes Economics.
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Topics in Macroeconometrics Banerjee, A.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte März auf der
Webseite des Ph.D. Programmes Economics.
Topics in Microeconometrics Ullah, A.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte März auf der
Website des Ph.D. Programmes Economics.
Topics in Monetary Economics Binder, M.
V; Engl; Blockveranstaltung; weitere Informationen ab Mitte Februar auf Wieland, V.
der Webseite des Ph.D. Programmes Economics.
Numerical Methods and Dynamic Economics Koulovatianos, Ch.
V; Engl; Time  (only half of the summer term) and Place TBA
History and Actual Developments of General Equilibrium Theory Schefold, B.
V/UE; Engl; Lecture for postgraduates (Ph.D., Doktorandenstudium). Terms
of acquiring certificates will be communicated in the first lecture.; Do
10:00 - 12:00, H 6; jede 2. Woche unregelmäßig Do 14:00 - 16:00, H 6.
Advanced Econometrics 2 Entorf, H.
V/UE; Engl; Mo, 14:00 - 16:00, H 4; Di, 14:00 - 16:00, H 16
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 3 -
Gesellschaftswissenschaften
Soziologie / Politologie
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen im 
Fachbereich 03:
￿ Diplom Soziologie
￿ Magister Soziologie
￿ Bachelor Politikwissenschaft
￿ Master Politikwissenschaft
￿ Master Politische Theorie
￿ Master Internationale Studien / Friedens- und Konfliktforschung
￿ Lehramtsstudiengang Politik und Wirtschaft (Sozialkunde)
￿ Lehramtsstudiengang Sachunterricht 
￿ Lehramtsstudiengänge Grundwissenschaften.
Genauere Hinweise zu den Veranstaltungen, ihre Zuordnung zu Fachgebieten bzw. Modulen
der verschiedenen Studiengänge, entnehmen Sie der Datenbank
http://univis.uni-frankfurt.de. Bis auf das Vorlesungsverzeichnis für die Grundwissenschaf-
ten (Lehramt) finden sich die Vorlesungsverzeichnisse für alle anderen Studiengänge des
Fachbereichs im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis (KVV), erhältlich in folgenden
Buchhandlungen: 
￿ Wissenschaftliche Buchhandlung Theo Hector GmbH & Co. KG, Gräfstraße 77, 60486
Frankfurt/M. 
￿ Buchhandlung Karl Marx, Jordanstraße 11, 60486 Frankfurt/M. 
Für Fragen steht die studentische Studienberatung des Fachbereichs in Raum AfE 2303
(AfE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5,  60486 Frankfurt/M.) zur Verfügung: 
￿ Während der Vorlesungszeit Di 14-16 Uhr, Mittwoch 16-18 Uhr, Donnerstag 12-14 Uhr,
während der vorlesungsfreien Zeit nur Mi 12-14 Uhr.
Grundstudium
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Hauptfachstudierende
Die „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Soziologie bzw.
Politikwissenschaft)” wird nur im Wintersemester angeboten. Studierende, die im Winter  -
semester den Schein nicht bestehen, können im nachfolgenden Sommersemester in einer
dafür festgelegten Veranstaltung den Einführungsschein wiederholen.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften für Lehramts  -
studentInnen
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für Lehramtsstudierende Allert, T.
(Soziologie); V; Di, 12:00 - 14:00, H H Haubl, R.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für Lehramtsstudierende Haubl, R.
(Soziologie) (E LA 1-5); V; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Die Allert, T.
Veranstaltung findet im Hörsaal H statt
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Macchiavelli Hirsch, M.
P; Einzeltermine am 18.4.2008, 25.4.2008, 10:00 - 14:00, NM 130;
26.4.2008, 10:00 - 14:00, AfE 2304; 9.5.2008, 10:00 - 14:00, NM 130;
10.5.2008, 10:00 - 14:00, AfE 2304; Blockveranstaltung; Vorbespr.
4.4.2008, 10:00 - 12:00 Uhr, NM 130
John Lockes politische Theorie Iser, M.
P; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 613
Einführung in die Theorien der Soziologie Lichtblau, K.
V/P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, H III
Tutorium zu „Einführung in die Theorien der Soziologie” Lichtblau, K.
TUT; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
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Tutorium zu „Einführung in die Theorien der Soziologie” Lichtblau, K.
TUT; Anf; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Georg Simmels formale Soziologie Lichtblau, K.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Produktionsweisen: vom Feudalismus zum Neoliberalismus Resch, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Theorien über Sozialstruktur. Kategorien, Typenbegriffe und Autoren Ritsert, J.
GK; Anf; Do, 8:45 - 9:45, AfE 104b
Theorien über Sozialstruktur. Kategorien, Typenbegriffe und Autoren - N.N.
Tutorium; TUT; Anf; Do, 10:00 - 12:00, NM 113
Theorien über Sozialstruktur. Kategorien, Typenbegriffe und Autoren. - N.N.
Tutorium; TUT; Do, 10:00 - 12:00, NM 102
Staat und Politik bei Aristoteles Saar, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904
Marx lesen Siegel, T.
P; Do, 10:15 - 11:45, AfE 502
Tutorium Proseminar Marx lesen N.N.
TUT; Do, 10:00 - 12:00, AfE 902
Marx und die theoretischen Folgen Siegel, T.
P; Do, 8:15 - 9:45, AfE 502
Tutorium Proseminar Marx und die theoretischen Folgen N.N.
TUT; Do, 8:00 - 10:00, AfE 903
Tutorium Proseminar Marx und die theoretischen Folgen N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Geschichte der Soziologie Wagner, G.
P; Do, 10:00 - 12:00, H 12
Soziologische Grundbegriffe Wagner, G.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, H 16
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Theorien der Demokratie Borchert, J.
P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 2304
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Brühl, T.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 502
Einführung in die Marx’sche Theorie. Das Kapital Band I. Kannankulam, J.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 2901
Tutorium zu PS „Einführung in die Marxsche Theorie. Das Kapital Band I.” N.N.
TUT; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Einführung in die Theorien der Soziologie Lichtblau, K.
V/P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, H III
Georg Simmels formale Soziologie Lichtblau, K.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Produktionsweisen: vom Feudalismus zum Neoliberalismus Resch, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Einführung in die Theorie des Sozialen Kapitals Roßteutscher, S.
P; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Einführung in Fragestellungen und Paradigmen der Europaforschung Tatur, M.
P; Do, 10:00 - 12:00, AfE 2304
Soziologische Grundbegriffe Wagner, G.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, H 16
Staat und Gesellschaft. Grundbegriffe der Sozialwissenschaften. Wissel, J.
P; Di, 10:00 - 12:00, NM 120
Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche Forschungs  -
methoden (GM1)
Statistik Allerbeck, K.
GK; Anf; Mo, 10:00 - 14:00, H A
Tutorium I zu Statistik N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
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Tutorium II zu Statistik N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II, auch für Erstsemester Rottleuthner-Lutter, M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H II
Methoden der empirischen Sozialforschung mit Statistik Tiemann, R.
GK; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, H 2; Mi, 10:00 - 12:00, H 7
Sprachtutorium für Teilnehmer nicht-deutschsprachiger Schulsozialisation Tiemann, R.
P; Anf; Mo, Mi, 9:00 - 10:00, AfE 903
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Methoden der empirischen Sozialforschung Allerbeck, K.
GK; Do, 10:00 - 14:00, H A
Tutorium I zu Methoden der empirischen Sozialforschung N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium II zu Methoden der empirischen Sozialforschung N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Lebensweltforschung Blättel-Mink, B.
P; Di, 10:00 - 14:00, AfE 502
Tutorium 1 Proseminar „Lebensweltforschung” Blättel-Mink, B.
TUT; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2304
Tutorium 2 Proseminar „Lebensweltforschung” N.N.
TUT; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Kritik der empirischen Sozialforschung Brüchert, O.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 2304; Do u.M.v.
Heinemann, T.
Tutorium 1 Proseminar „Kritik der empirischen Sozialforschung” Brüchert, O.
TUT; Do, 10:00 - 12:00, AfE 2901
Tutorium 2 Proseminar „Kritik der empirischen Sozialforschung” Heinemann, T.
TUT; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Teil II, E LA1-5 Hessler, S.
P; Do, 16:00 - 18:00, H 11
Transnationale Biographien - Internationalisierte Lebensläufe (I) Lutz, H.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238
Tutorium Transnationale Biographien - Internationalisierte Lebensläufe (1) N.N.
TUT; Do, 12:00 - 14:00, AfE 901
Argumentationsanalyse Mans, D.
P; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 104b; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 104b
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische Datenaufbereitung
(GM)
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil II Rottleuthner-Lutter, M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H II
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Arbeit und Geschlecht Briken, K.
P; begrenzte Teilnehmerzahl, Voranmeldung im Sekretariat erforderlich!; Rau, A.
Do, 10:00 - 12:00, AfE 903
Einführung in die Sozialisationstheorie Gärtner, Ch.
P; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 1101
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am Jeung, B.-J.
Beispiel Koreas; P; Do, 16:00 - 18:00, NM 129
Gestohlene Kindheit - Kinderarmut in der Dritten Welt Kizilok, F.N.
P; Mo, 16:00 - 18:00, H 6
Soziale Klassen und Schichten - soziale Lagen - soziale Milieus und Krätschmer-Hahn, R.
Lebensstile: Gruppierungen im Gefüge sozialer Ungleichheit; P; Do, 14:00
- 16:00, FLAT 8
Einführung in die Sozialwissenschaften Kreide, R.
P; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 904
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft Kreide, R.
P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
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Reading Gayatri C. Spivak - Aktuelle Überlegungen zu Neo-kolonialismus, Löw, Ch.
Dritte Welt-Frauen und epistemischer Kritik; P; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 903
Exklusion:Zur Soziologie sozialer Ausgrenzung Martin, D.
P; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, FLAT 10
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration Moayedpour, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 2.6.2008, 3.6.2008,
4.6.2008, 5.6.2008, 10:00 - 15:30, K III; Vorbespr. 8.5.2008, 12:00 - 16:00 Uhr
Sozialstruktur, Geschlechterbeziehungen und räumliche Differnzierung Hannemann, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2901
Familie-Arbeit- Geschlecht - „Alles eine Frage der Organisation!?” Rahn, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, NM 114
Sozialstaat und Grundsicherung (Veranstaltung der Josef Rolf-Engel
Popper-Nährpflicht-Stiftung); P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 903
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Tutorium Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse N.N.
TUT; Mo, 16:00 - 18:00, NM 125
Adoleszenz, Körper und Geschlecht Schubert, I.
P; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Architektur- und Stadtsoziologie - klassische Ansätze Schmidtke, O.
P/S; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 502
Berufliche Sozialisation, Arbeitsgesellschaft und Bildungssystem (HAL, Thiel, R.
GS1, GS5, GP 1, E LA 1-5); P; Do, 14:00 - 16:00, GV2
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt Familienpolitik  Tremmel, J.
(Blockseminar); P; Vorbespr. 22.4.2008, 12:00 - 13:00 Uhr, NM 129
Generationengerechte Politik(en) Blockseminar Tremmel, J.
P; Vorbespr. 22.4.2008, 13:00 - 14:00 Uhr, NM 133
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen) (GS2)
Zwischen Homogenisierungsangst und Widerstandsutopie -Diskurse über die Akalin, F.
Populärkultur; P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Transnational migration: an emerging field within migration studies Apitzsch, U.
P; Fr, 10:00 - 14:00, AfE 904 Shinozaki, K.
Tutorium Transnational migration N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am Jeung, B.-J.
Beispiel Koreas; P; Do, 16:00 - 18:00, NM 129
Gestohlene Kindheit - Kinderarmut in der Dritten Welt Kizilok, F.N.
P; Mo, 16:00 - 18:00, H 6
George W. Bush und der fanatische Krieg gegen den Terrorismus. Zugleich König, H.-D.
eine Einführung in die Methode der psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen
Kulturforschung; P; Einzeltermine am 9.4.2008, 30.4.2008, 12:00 - 18:00,
K III; 14.5.2008, 28.5.2008, 12:00 - 18:00, Alter Senatssaal; 18.6.2008,
12:00 - 18:00, K III; Proseminar; fünftägige Blockveranstaltung Mi 12:00 - 18:00; 
vom 9.4.2008 bis zum 28.5.2008
Soziale Klassen und Schichten - soziale Lagen - soziale Milieus und Krätschmer-Hahn, R.
Lebensstile: Gruppierungen im Gefüge sozialer Ungleichheit; P; Do, 14:00
- 16:00, FLAT 8
Reading Gayatri C. Spivak - Aktuelle Überlegungen zu Neo-kolonialismus, Löw, Ch.
Dritte Welt-Frauen und epistemischer Kritik; P; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 903
Einführung in die Geschlechterforschung Lutz, H.
P/PR; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Tutorium Einführung in die Geschlechterforschung N.N.
TUT; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 901
Megastädte im 20. Jahrhundert Mehr, D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, H III
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration Moayedpour, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 2.6.2008, 3.6.2008,
4.6.2008, 5.6.2008, 10:00 - 15:30, K III; Vorbespr. 8.5.2008, 12:00 - 16:00 Uhr
Einführung in die Soziologie Preyer, G.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H 6
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zu: Einführung in die Soziologie Tutor(in)
TUT; Mo, 16:00 - 18:00, NM 129
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Soziologie Preyer, G.
UE; Do, 14:00 - 16:00, NM 112
Familie-Arbeit- Geschlecht - „Alles eine Frage der Organisation!?” Rahn, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, NM 114
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Pränatale Diagnostik - Risikovermeidung in der reflexiven Moderne oder Sänger, E.
neue Form der Selbstregierung?; P; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr,
16:00 - 18:00, FLAT 2
Tutorium Pränatale Diagnostik - Risikovermeidung in der reflexiven N.N.
Moderne oder neue Form der Selbstregierung?; TUT; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Familiale Fürsorge und Geschlechterbeziehungen im Wandel Schmidbaur, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 238
Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
Arbeit und Geschlecht Briken, K.
P; begrenzte Teilnehmerzahl, Voranmeldung im Sekretariat erforderlich!; Rau, A.
Do, 10:00 - 12:00, AfE 903
Arbeitsökonomie I  / Wirtschaft I Krömmelbein, S.
P; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 6
Produktionsweisen: vom Feudalismus zum Neoliberalismus Resch, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Familiale Fürsorge und Geschlechterbeziehungen im Wandel Schmidbaur, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 238
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
Stadtsoziologie: theoretische Konzepte und aktuelle Diskussion Hannemann, Ch.
P; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 1
Einführung in die Wirtschafts- und Sozialpolitik Esser, J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H 2
Staat und politische Steuerung Esser, J.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Einführung in die Kommunalpolitik Heyl, B.
P; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 904
Einführung in die Stadtsoziologie Hoerning, J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, GV2
Einführung in die Geschlechterforschung Lutz, H.
P/PR; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und kulturspezifisch)
(GS5)
Zwischen Homogenisierungsangst und Widerstandsutopie -Diskurse über die Akalin, F.
Populärkultur; P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Einführung in die psychoanalytische Sozialpsychologie Busch, H.-J.
GK; Mi, 16:00 - 18:00, H 2
Einführung in die Sozialisationstheorie Gärtner, Ch.
P; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 1101
Subkulturen in der Adoleszenz Grabenhorst, A.
P; Di, Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 613; Vb 8.4.2008
Tutorium zu Subkulturen in der Adoleszenz N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die psychoanalytische Sozialpsychologie Haubl, R.
EV; Mi, 10:00 - 12:00, H I
Einführung in die psychoanalytische Sozialpsychologie Busch, H.-J.
GK; Mi, 16:00 - 18:00, H 2
George W. Bush und der fanatische Krieg gegen den Terrorismus. Zugleich König, H.-D.
eine Einführung in die Methode der psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen
Kulturforschung; P; Einzeltermine am 9.4.2008, 30.4.2008, 12:00 - 18:00,
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K III; 14.5.2008, 28.5.2008, 12:00 - 18:00, Alter Senatssaal; 18.6.2008,
12:00 - 18:00, K III; Proseminar; fünftägige Blockveranstaltung Mi 12:00 - 18:00; 
vom 9.4.2008 bis zum 28.5.2008
Einführung in die Jugendsoziologie Krömmelbein, S.
P; Do, 16:00 - 18:00, AfE 904
Megastädte im 20. Jahrhundert Mehr, D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, H III
Familie-Arbeit- Geschlecht - „Alles eine Frage der Organisation!?” Rahn, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, NM 114
Grundlagen der Akteur-Netzwerk-Theorie Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Tutorium Grundlagen der Akteur-Netzwerk-Theorie N.N.
TUT; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 901
Berufliche Sozialisation, Arbeitsgesellschaft und Bildungssystem (HAL, Thiel, R.
GS1, GS5, GP 1, E LA 1-5); P; Do, 14:00 - 16:00, GV2
Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Zwischen Homogenisierungsangst und Widerstandsutopie -Diskurse über die Akalin, F.
Populärkultur; P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Einführung in die psychoanalytische Sozialpsychologie Busch, H.-J.
GK; Mi, 16:00 - 18:00, H 2
Einführung in die psychoanalytische Sozialpsychologie Haubl, R.
EV; Mi, 10:00 - 12:00, H I
George W. Bush und der fanatische Krieg gegen den Terrorismus. Zugleich König, H.-D.
eine Einführung in die Methode der psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen
Kulturforschung; P; Einzeltermine am 9.4.2008, 30.4.2008, 12:00 - 18:00,
K III; 14.5.2008, 28.5.2008, 12:00 - 18:00, Alter Senatssaal; 18.6.2008,
12:00 - 18:00, K III; Proseminar; fünftägige Blockveranstaltung Mi 12:00
- 18:00;; vom 9.4.2008 bis zum 28.5.2008
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration Moayedpour, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 2.6.2008, 3.6.2008,
4.6.2008, 5.6.2008, 10:00 - 15:30, K III; Vorbespr. 8.5.2008, 12:00 -
16:00 Uhr
Einführung in die Soziologie Preyer, G.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H 6
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Soziologie Preyer, G.
UE; Do, 14:00 - 16:00, NM 112
zu: Einführung in die Soziologie Tutor(in)
TUT; Mo, 16:00 - 18:00, NM 129
Kulturindustrie und Öffentlichkeit im Sport Resch, Ch.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904
Grundlagen der Akteur-Netzwerk-Theorie Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
Arbeit und Geschlecht Briken, K.
P; begrenzte Teilnehmerzahl, Voranmeldung im Sekretariat erforderlich!; Rau, A.
Do, 10:00 - 12:00, AfE 903
Reading Gayatri C. Spivak - Aktuelle Überlegungen zu Neo-kolonialismus, Löw, Ch.
Dritte Welt-Frauen und epistemischer Kritik; P; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 903
Einführung in die Geschlechterforschung Lutz, H.
P/PR; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Familie-Arbeit- Geschlecht - „Alles eine Frage der Organisation!?” Rahn, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, NM 114
Pränatale Diagnostik - Risikovermeidung in der reflexiven Moderne oder Sänger, E.
neue Form der Selbstregierung?; P; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr,
16:00 - 18:00, FLAT 2
Familiale Fürsorge und Geschlechterbeziehungen im Wandel Schmidbaur, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 238
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Massenmedien (GS8)
George W. Bush und der fanatische Krieg gegen den Terrorismus. Zugleich König, H.-D.
eine Einführung in die Methode der psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen
Kulturforschung; P; Einzeltermine am 9.4.2008, 30.4.2008, 12:00 - 18:00,
K III; 14.5.2008, 28.5.2008, 12:00 - 18:00, Alter Senatssaal; 18.6.2008,
12:00 - 18:00, K III; Proseminar; fünftägige Blockveranstaltung Mi 12:00- 18:00; 
vom 9.4.2008 bis zum 28.5.2008
Politologie
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP1)
Einführung in die Kommunalpolitik Heyl, B.
P; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 904
Arbeitsökonomie I  / Wirtschaft I Krömmelbein, S.
P; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 6
Einführung in die neuere Parteienforschung Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Von Picht zu PISA: Die Bildungsdebatten der 68er Rodrian-Pfennig, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 904
Tutorien Proseminar: Von Picht zu PISA:  Die Bildungsdebatten der 68er N.N.
TUT; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 901
Sozialstaat und Grundsicherung (Veranstaltung der Josef Rolf-Engel
Popper-Nährpflicht-Stiftung); P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 903
Demokratie im wachsenden Europa in Zeiten medialer und wirtschaftlicher Steiner, G.
Globalisierung - wie lässt sich Demokratiefähigkeit bewahren - oder neu
entwickeln?; P; Mi, 16:00 - 18:00, NM 112
Berufliche Sozialisation, Arbeitsgesellschaft und Bildungssystem (HAL, Thiel, R.
GS1, GS5, GP 1, E LA 1-5); P; Do, 14:00 - 16:00, GV2
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt Familienpolitik  Tremmel, J.
(Blockseminar); P; Vorbespr. 22.4.2008, 12:00 - 13:00 Uhr, NM 129
Generationengerechte Politik(en) Blockseminar Tremmel, J.
P; Vorbespr. 22.4.2008, 13:00 - 14:00 Uhr, NM 133
Politische und soziale Partizipation in der Bundesrepublik Wendler, F.
P; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 1
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und geschlechtsspezifi-
schen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
Theorien der Demokratie Borchert, J.
P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 2304
Staat und politische Steuerung Esser, J.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Tutorium Proseminar Staat und politische Steuerung N.N.
TUT; Do, 12:00 - 14:00, NM 113
Tutorium Proseminar Staat und politische Steuerung N.N.
TUT; Do, 12:00 - 14:00, NM 114
Macchiavelli Hirsch, M.
P; Einzeltermine am 18.4.2008, 25.4.2008, 10:00 - 14:00, NM 130;
26.4.2008, 10:00 - 14:00, AfE 2304; 9.5.2008, 10:00 - 14:00, NM 130;
10.5.2008, 10:00 - 14:00, AfE 2304; Blockveranstaltung; Vorbespr.
4.4.2008, 10:00 - 12:00 Uhr, NM 130
John Lockes politische Theorie Iser, M.
P; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 613
Einführung in die Sozialwissenschaften Kreide, R.
P; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 904
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft Kreide, R.
P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Einführung in postkolonial-feministische Ansätze oder Postkoloniale Löw, Ch.
Feminismen in der Politikwissenschaft; P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 902
“Make the world safe for democracy”: Amerikanische Ideologie im Wandel Puhle, H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
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Einführung in die neuere Parteienforschung Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - eine Einführung Rodrian-Pfennig, M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 901, AfE 903
Staat und Politik bei Aristoteles Saar, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904
Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
LegSim: Onlinesimulation „Abgeordnete/r im amerikanischen Borchert, J.
Repräsentantenhaus”; P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die Wirtschafts- und Sozialpolitik Esser, J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H 2
Tutorium Proseminar Einführung in die Wirtschafts- und Sozialpolitik N.N.
TUT; Mi, 10:00 - 12:00, NM 120
Tutorium Proseminar Einführung in die Wirtschafts- und Sozialpolitik N.N.
TUT; Mi, 10:00 - 12:00, NM 113
Politische Intermediation in modernen Massendemokratien Klinger, U.
P; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 904
Ansichtssache: Politische Kultur und ihre Interpretation(en) Petersen, J.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 2901
“Make the world safe for democracy”: Amerikanische Ideologie im Wandel Puhle, H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die neuere Parteienforschung Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - eine Einführung Rodrian-Pfennig, M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 901, AfE 903
Asian Socialist Countries and Regime Change (?) :China, North Korea and Kim, D.-J.
Vietnam, GP 3, G LA 1-5; P; Di, 16:00 - 18:00, Da 608
Von Picht zu PISA: Die Bildungsdebatten der 68er Rodrian-Pfennig, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 904
Das politische System der Europäischen Union Wendler, F.
P; Di, 14:00 - 16:00, H B
Global Transformation, Civil Society and Power : East Asia and Korea, GP Kim, D.-J.
3, GP 5, G LA 1-5; P; Mo, 14:00 - 16:00, Da 608
Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Grundbegriffe der Internationalen Beziehungen: Internationales System, Brock, L.
Internationale Gesellschaft und Weltgesellschaft; P; Mo, 16:00 - 18:00, H 7; 
Vb 7.4.2008
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Brühl, T.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 502
Internationale Institutionen Brühl, T.
P; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 6
Deutsche Außenpolitik Hellmann, G.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 904
Europäische Außenpolitik Hellmann, G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 904
Freihandel und regionale Integration in den Américas - ein umkämpftes Jung, A.
Projekt (unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse);
P; Einzeltermine am 4.4.2008, 10:00 - 12:00, FLAT 613; 25.4.2008,
16.5.2008, 6.6.2008, 27.6.2008, 10:00 - 16:00, FLAT 613
Introduction to International Relations Nölke, A.
P; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 6
Transnationale Akteure in den Internationalen Beziehungen Nölke, A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 6
“Make the world safe for democracy”: Amerikanische Ideologie im Wandel Puhle, H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Das politische System der Europäischen Union Wendler, F.
P; Di, 14:00 - 16:00, H B
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Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse   (einschließlich Ver-
waltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Staat und politische Steuerung Esser, J.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Einführung in die Wirtschafts- und Sozialpolitik Esser, J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H 2
Freihandel und regionale Integration in den Américas - ein umkämpftes Jung, A.
Projekt (unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse);
P; Einzeltermine am 4.4.2008, 10:00 - 12:00, FLAT 613; 25.4.2008,
16.5.2008, 6.6.2008, 27.6.2008, 10:00 - 16:00, FLAT 613
Politische Intermediation in modernen Massendemokratien Klinger, U.
P; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 904
Einführung in postkolonial-feministische Ansätze oder Postkoloniale Löw, Ch.
Feminismen in der Politikwissenschaft; P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 902
Megastädte im 20. Jahrhundert Mehr, D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, H III
Einführung in die neuere Parteienforschung Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Familiale Fürsorge und Geschlechterbeziehungen im Wandel Schmidbaur, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 238
Demokratie im wachsenden Europa in Zeiten medialer und wirtschaftlicher Steiner, G.
Globalisierung - wie lässt sich Demokratiefähigkeit bewahren - oder neu
entwickeln?; P; Mi, 16:00 - 18:00, NM 112
Politische und soziale Partizipation in der Bundesrepublik Wendler, F.
P; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 1
Sozialpsychologie
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Einführung in die psychoanalytische Sozialpsychologie Busch, H.-J.
GK; Mi, 16:00 - 18:00, H 2
Einführung in die Sozialisationstheorie Gärtner, Ch.
P; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 1101
Einführung in die psychoanalytische Sozialpsychologie Haubl, R.
EV; Mi, 10:00 - 12:00, H I
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Einführung in die qualitative Sozialforschung Busch, H.-J.
P; Di, 10:00 - 12:00, GV3
Einführung in die qualitative Sozialforschung Busch, H.-J.
P; Mo, 16:00 - 18:00, GV3
George W. Bush und der fanatische Krieg gegen den Terrorismus. Zugleich König, H.-D.
eine Einführung in die Methode der psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen
Kulturforschung; P; Einzeltermine am 9.4.2008, 30.4.2008, 12:00 - 18:00,
K III; 14.5.2008, 28.5.2008, 12:00 - 18:00, Alter Senatssaal; 18.6.2008,
12:00 - 18:00, K III; Proseminar; fünftägige Blockveranstaltung Mi 12:00 - 18:00; 
vom 9.4.2008 bis zum 28.5.2008
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Fachdidaktische Grundlagen II Bauer, Ch.
GK; Veranstaltung II des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mi, 10:00 - 12:00, 
FLAT 613
Fachdidaktische Grundlagen I Heitz, S.
GK; Veranstaltung I des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mo, 14:00
- 16:00, AfE 2304; Anmeldung erforderlich
Fachdidaktische Grundlagen II Heitz, S.
GK; Veranstaltung II des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
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Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); 
Mi, 10:00 - 12:00, AfE 2304
Fachdidaktische Grundlagen I Skubich, M.
GK; Veranstaltung I des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); 
Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 613; Anmeldung erforderlich
Fachdidaktische Grundlagen II Skubich, M.
GK; Veranstaltung II des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mi, 10:00 - 12:00, AfE 139
Übungen und Schulpraktika
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/Fb04) Allert, T.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum Flat 9 und Flat 3 Twardella, J.
Nachbereitung für Lehramtsstudierende Grabenhorst, A.
UE; Blockveranstaltung; die Termine werden später in dieser Stelle
bekannt gegeben
Vorbereitung für Lehramtsstudierende Grabenhorst, A.
UE; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 5; Vb 8.4.2008
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ, Teil II Hahn-Dehm, B.
Nachbereitungsveranstaltung; SP; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum 2504
und 1104 AfE
Auswertung des Frühjahrspraktikums 2008 Heitz, S.
PR; Zeit/Ort n.V.
Lernen an integrierten Gesamtschulen/ Nachbereitung des Herbstpraktikums Heyl, B.
UE; Zeit/Ort n.V.
Lernen an integrierten Gesamtschulen/Schulpraktische Studien Heyl, B.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 901
Schulpraktische Studien, Nachbereitung des semesterbegleitenden Praktikums Heyl, B.
UE; Zeit/Ort n.V.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/Fb04) Müller-Lichtenheld, H.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1101, AfE 1102 Thiel, R.
Nachbereitung des grundwissenschaftlichen Praktikums im Herbst Ortmanns, H.-G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung eines grundwissenschaftlichen Praktikums im Herbst 2008 Ortmanns, H.-G.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, NM 117
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3) Rodrian-Pfennig, M.
UE; Blockveranstaltung, 4.4.2008-6.4.2008, AfE 138; Vorbespr. 1.4.2008,
14:00 - 16:00 Uhr, AfE 138
Betreuung eines grundwissenschaftlichen Praktikums Ortmanns, H.-G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Planung und Durchführung eigenen Unterrichts Ortmanns, H.-G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der schulpraktischen Studien im Frühjahr 2008: Die Schubert, I.
Schulklasse als Gruppe; SPU; 13.2.; 20.2.; 27.2.; 5.3.; 12.3.08 jeweils
von 14-18 Uhr und 14.3.08 von 10-18 Uhr, AFE-Turm, Raum 139
Übung zum Proseminar: Adoleszenz, Körper, Geschlecht Schubert, I.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Vorbereitung der schulpraktischen Studien im Herbst 2008: Schubert, I.
Grundwissenschaftliches Praktikum - Die Schulklasse als Gruppe; SPU; Fr,
12:00 - 16:00, Raum n.V.; 14-tägig
Nachbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums Skubich, M.
PR; Einzeltermin am 31.5.2008, 9:00 - 17:00, AfE 139
Vorbereitung des fachdidaktischen Herbstpraktikums Skubich, M.
PR; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 10
Auswertung des grundwissenschaftlichen Schulpraktikums Frühjahr 2008 Thiel, R.
PR; Fr, 12:00 - 14:00, FLAT 6; Einzeltermin am 4.7.2008, 12:00 - 14:00,
FLAT 2
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Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/Fb04) Twardella, J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 9, FLAT 3 Allert, T.
Hauptstudium
Empiriepraktikum (Emp)
Sozialstrukturanalyse des Frankfurter Bahnhofsviertels Benkel, Th.
S; Do, 12:00 - 16:00, AfE 2304
Durchsetzung internationaler Normen (Teil 1) Brühl, T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 502
Empiriepraktikum II, Benutzerbefragung Heider, F.
HS; Di, Do, 14:00 - 16:00, GV1
Altenhilfe als Forschungsfeld  Teil II - Konzeption, Durchführung und Klein, B.
SPSS-gestützte Auswertung einre empirischen Erhebung; S; jede 2. Woche Fr
Der Klimawandel I Mans, D.
HS; Di, Mi, 10:00 - 12:00, AfE 104b
Erbe des Sozialismus? Sozialisation in der DDR (theor. Teil) Roßteutscher, S.
S; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 502
Erbe des Sozialismus? Sozialisation in der DDR (prakt.-Teil) Roßteutscher, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 2102/2103
zu: Erbe des Sozialismus? Tutor(in)
TUT; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 2102/2103
Wandel der  Arbeitswelt(en) Siegel, T.
S; zweisemestriges Empiriepraktikum; Voranmeldung im Sekretariat
erforderlich; Mi, 8:15 - 11:45, NM 131
Tutorium Empirieseminar Wandel der Arbeitswelten N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
“Europäische Identität” - Vergleichende Analyse von Mediendiskursen, Teil Tatur, M.
II; S; Do, 12:00 - 14:00, NM 123
Empiriepraktikum, Teil II Tiemann, R.
HS; Mo, 12:00 - 16:00, Labsaal EG; Einzeltermine am 28.4.2008, 5.5.2008,
12:00 - 16:00, K I/II
Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Pflegen, Dienen, Schützen: zur Soziologie der Semi-Professionen Allert, T.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 2901
Recht als Konstruktion - Strafrechtsprozesse in soziologischer Perspektive Benkel, Th.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1101 u.M.v.
Lehwalder, M.
Das Subjekt und die Macht - Subjektkonstitution bei Foucault und Lorenzer Buckel, S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502 König, J.
Politische Theorie als Lebensform. Zur Soziologie der Intellektuellen. Gostmann, P.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 104b
Einführung in die Bibliometrie Härpfer, C.
HS; Wegen der beschränkten Verfügbarkeit von PC Arbeitsplätzen, wird um
Voranmeldung via Email gebeten: Haerpfer@soz.uni-frankfurt.de; Mi, 10:00
- 12:00, AfE 3302
Reading Gayatri C. Spivak. Aktuelle Überlegungen zu Neokolonialismus, Löw, Ch.
Dritte-Welt-Frauen und epistemischer Kritik; HS; Mo, 18:00 - 20:00, FLAT 6
Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus und ihre Perspektiven Ortmanns, H.-G.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NM 123
Probleme interkultureller Pädagogik Ortmanns, H.-G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 114
Bankenwirtschaft im Dritten Reich Quensel, B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 2304
(Kritische) Intellektuelle Resch, Ch.
S; Anmeldungen bitte bei Sekr.: uhrig@soz.uni-frankfurt.de; Di, 16:00 - Martin, S.
18:00, AfE 2304
Dialektische Argumentationsfiguren in Philosophie und Soziologie. Hegels Ritsert, J.
Logik und die Sozialwissenschaften.; HS; Veranstaltung für
Fortgeschrittene; Do, 13:00 - 14:00, AfE 104b
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Poststrukturalismus und Politikwissenschaft Saar, M.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 10.4.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 2304 Schlag, G.
Herborth, B.
Soziale Gerechtigkeit für die Dritte Welt Santoro, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 14 u.M.v.
Kizilok, F.N.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs Schrödter, W.
S; Do, 18:00 - 20:00, AfE 904
Wissenschaftstheorie der Soziologie Wagner, G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Labsaal EG
Klassikerinnen feministischer Theorie, II Wischermann, U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Politologie (HP)
Adventures of Sovereignty: the Norm and the Exception: Emergency Arato, A.
Governant in the United States; S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 903
Imposed Constitutions and Transitions from Authoritarian Rule: Japan, Arato, A.
Germany and Iraq; S; Blockveranstaltung
Politisierte Religion im israelisch-palästinensischen Konflikt Baumgart-Ochse, C.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 116
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen Wandel Becker, J.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 130 Brakemeier, H.
Innovation in times of Knowledge Society - Does Space Matter? Blättel-Mink, B.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 2304; Vorbesprechung am 09.04.08, Moniz, A.B.
Blockveranstaltung Ende Juni in engl. Sprache Menez, R.
Claus Offe und die neuere Staatstheorie Borchert, J.
S; Das Seminar findet als Blockseminar in  Zusammenarbeit mit der Lessenich, S.
Universität Jena statt.; Vorbespr. 7.4.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, Alter
Senatssaal
Das Subjekt und die Macht - Subjektkonstitution bei Foucault und Lorenzer Buckel, S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502 König, J.
Transnationalisierung von Staat, Politik und Recht Esser, J.
BS; Vorbespr. 7.2.2008, 16:30 - 18:00 Uhr, AfE 2901 Buckel, S.
Hirsch, J.; Kannankulam, J.
Politische Theorie als Lebensform. Zur Soziologie der Intellektuellen. Gostmann, P.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 104b
“Klassiker” der Internationalen Beziehungen (Lektürekurs) Hellmann, G.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 502
Soziale Deprivation und Bildung Heyl, B.
S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 502
Armut  von Kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches Problem und Heyl, B.
Thema von Schule und politischer Bildung; BS; Blockseminar Haus Bergkranz
Kleinwalsertal 03.6. bis 13.6. 2008; Vorbespr. 8.4.2008, 16:00 - 19:00 Uhr
Demographische Entwicklungen und Resourcenkonflikte Hummel, D.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 120
Kritische Theorie bei Jürgen Habermas Iser, M.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern  Asiens Jeung, B.-J.
und Lateinamerikas; S; Do, 14:00 - 16:00, NM 131
Political Economy of East Asian Integration and Europe : Confrontation or Kim, D.-J.
Unity, HP, G LA1-5; HS; Mi, 14:00 - 16:00, Da 608; Für den Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften wird das Seminar als PS angerechnet.
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der ökonomischen und politischen Krömmelbein, S.
Bildung; BS; Teilnehmerbegrenzung, Voranmeldung; Einzeltermin am
4.7.2008, 9:00 - 18:00, FLAT 6; Blockveranstaltung, 5.7.2008 9:00 -
6.7.2008 18:00, FLAT 2; Vorbespr. 11.4.2008, 12:00 - 14:00 Uhr, FLAT 2
Feminismus und globale Gerechtigkeit Kreide, R.
S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 904
Menschenrechte und Kritik Kreide, R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 613
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Die internationale Entwicklungszusammenarbeit der Vereinten Nationen: Krueck, O.-J.
Historie, Ziele, Programme und Berufsmöglichkeiten; S;
Blockveranstaltung, 28.6.2008-29.6.2008, Raum n.V.; Vorbespr. 18.4.2008,
10:00 - 12:00 Uhr
Konflikt- und Kooperationsstrukturen im Mittleren Osten - Die Rolle Kubbig, B.W.
externer Akteure; S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 120
Der Diskurs über Kinderarbeit in Deutschland Liebsch, K.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 238 Ruppert, U.
Reading Gayatri C. Spivak. Aktuelle Überlegungen zu Neokolonialismus, Löw, Ch.
Dritte-Welt-Frauen und epistemischer Kritik; HS; Mo, 18:00 - 20:00, FLAT 6
Governance für den Frieden - Anforderungen an geregelte Problemlösung im Müller, H.
Zeitalter der Globalisierung; S; Mi, 12:00 - 14:00, H 6
Planspiel Kommunalpolitik Nissen, S.
BS; Einzeltermine am 23.4.2008, 21.5.2008, 18.6.2008, 11:15 - 16:45, Raum
n.V.; Blockseminar
Politische Repräsentation: Theorien, Konzepte und Realitäten Petersen, J.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Reflexionsfähigkeit als Voraussetzung und Ziel politischen Unterrichts Prochnau, A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 10
Populismus und Demokratie Puhle, H.-J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 904
Bankenwirtschaft im Dritten Reich Quensel, B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 2304
Migration, Staatsbürgerschaft und Schule in Europa Rodrian-Pfennig, M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 904, AfE 901
Sustainable development, Entwicklungsbezogene Bildung und Globales  Rodrian-Pfennig, M.
Lernen;  S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 904, AfE 901
Die Vereinten Nationen Roscher, K.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 502
Poststrukturalismus und Politikwissenschaft Saar, M.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 10.4.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 2304 Schlag, G.
Herborth, B.
Verfassungsgebung - Verfassungsänderung - Verfassungswandel Sacksofsky, U.
S; Leistungsnachweis: Referat; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416; Veranstaltung Arato, A.
findet nicht jede Woche statt. Es wird einen Blocktag geben. Siehe
Aushang.; Vb 8.4.2008
Soziale Gerechtigkeit für die Dritte Welt Santoro, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 14 u.M.v.
Kizilok, F.N.
Militärische Transformation im sicherheitspolitischen Umfeld des 21. Schörnig, N.
Jahrhunderts - eine kritische Bestandsaufnahme; S; Mo, 16:00 - 18:00,
FLAT 2
Sport und internationale Politik Schreiner, P.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 2304
Chancen und Schwierigkeiten von staatlicher Anti-Diskriminierungspolitik Schwarzer, B.
am Beispiel der „gender machinery” in Südafrika; S; Mi, 10:00 - 12:00,
FLAT 6
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation und  Siegel, T.
Umwelt im Wandel”; S; 14-tägig, Beginn: 9. April; Mi, 14:00 - 18:00, Blättel-Mink, B.
FLAT 7 Briken, K.; Menez, R.; Rau, A.; Weber, J.
Armut von Kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches Problem und Skubich, M.
Thema von Schule und politischer Bildung; S; Blockveranstaltung,
9.6.2008-13.6.2008, Raum n.V.
Parteiensysteme in Osteuropa Tatur, M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 125
Ansatzpunkte, Chancen und Restriktionen einer zeitgemäßen Arbeitspolitik Thiel, R.
(HAL, HP, HS, E LA1-5); S; Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt.
Anmeldung unter Rolf-Thiel@gmx.de; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Arbeit, Wirtschaft und Bildung im Strukturwandel (HAL, HS, HP, E LA 1-5) Thiel, R.
S; Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Anmeldung unter
Rolf-Thiel@gmx.de; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 2
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Die Bildungspolitik der Europäischen Union Wendler, F.
S; Mi, 16:00 - 18:00, H B
Die demokratische Legitimität der Europäischen Union: Stand der Wendler, F.
Diskussion und Perspektiven; S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 123
Einführung in die theoretische Analyse der europäischen Integration Wendler, F.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 112
Der innere Frieden der Demokratie: Theorie, Empirie und Kritik Wolff, J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 103
Zivilgesellschaft und Sozialkapital im internationalen Vergleich Zmerli, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 901
Soziologie (HS)
Klassiker der Manieren Allert, T.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1101 Maaser, M.
Pflegen, Dienen, Schützen: zur Soziologie der Semi-Professionen Allert, T.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 2901
Soziologie der Alltagsästhetik Barboza, A.
S; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 10
Werner Sombarts Theorie des modernen Kapitalismus Barboza, A.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 903
Soziologie des 20. Jahrhunderts am Beispiel stadtsoziologischer Forschung Hannemann, Ch.
HS; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 1
Utopien sozialer Bewegungen im gesellschaftlichen und politischen Wandel Becker, J.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 130 Brakemeier, H.
Recht als Konstruktion - Strafrechtsprozesse in soziologischer Perspektive Benkel, Th.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1101 u.M.v.
Lehwalder, M.
Innovation in times of Knowledge Society - Does Space Matter? Blättel-Mink, B.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 2304; Vorbesprechung am 09.04.08, Moniz, A.B.
Blockveranstaltung Ende Juni in engl. Sprache Menez, R.
Familie und Biographie. Bewältigungsformen von Krisen Bohler, K.F.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 6
Claus Offe und die neuere Staatstheorie Borchert, J.
S; Das Seminar findet als Blockseminar in  Zusammenarbeit mit der Lessenich, S.
Universität Jena statt.; Vorbespr. 7.4.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, Alter
Senatssaal
Das Subjekt und die Macht - Subjektkonstitution bei Foucault und Lorenzer Buckel, S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502 König, J.
SM in der Literatur und SM-Literatur Elb, N.
S; Mi, 16:00 - 19:00, FLAT 613; bis 18.6.2008
Das bedingungslose Grundeinkommen in der öffentlichen Diskussion. Franzmann, M.
Deutungsmusteranalysen zur laufenden Debatte; HS; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Politische Theorie als Lebensform. Zur Soziologie der Intellektuellen. Gostmann, P.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 104b
Literaturkurs zur Veranstaltung „Jugendliteratur und Biographieforschung” Grabenhorst, A.
AG; Mi, 8:00 - 10:00, Cas 823 (Festsaal); Vb 9.4.2008; Vorbespr.
9.4.2008, 10:00 - 12:00 Uhr
Pädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Interaktions- und Graf-Deserno, S.
Organisationsdynamik; S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Probleme der Supervision und der Supervisionsforschung Haubl, R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 104a
Lust, Schmerz, Genießen. Grenzwerte in der psychischen Ökonomie der Heim, R.
Gesellschaft; S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Kultur, Religion, Gewalt. Zur Anthropologie von Rache und Ressentiments, Heim, R.
Neid und Zorn; S; Zeit/Ort n.V.
Sigmund Freud und das 20. Jahrhundert. Gesellschaftsgeschichte im Spiegel Heim, R.
der Psychoanalyse; S; Do, 18:00 - 20:00, NM 102
Alexander Mitscherlich: Körper und Psyche, Politik und Psychoanalyse Heim, R.
S; Blockseminar! Vorbesprechung am Fr, 11.4.2008 um 16:00!
Soziale Deprivation und Bildung Heyl, B.
S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 502
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Demographische Entwicklungen und Resourcenkonflikte Hummel, D.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 120
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern  Asiens Jeung, B.-J.
und Lateinamerikas; S; Do, 14:00 - 16:00, NM 131
Theorieworkshop Transdifferenz Kalscheuer, B.
HS; 14:00 - 16:00, AfE 104b
Was wir in der Schule lernen. Aspekte der Bildungssoziologie Köck, N.
P; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 7
Feminismus und globale Gerechtigkeit Kreide, R.
S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 904
Menschenrechte und Kritik Kreide, R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 613
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der ökonomischen und politischen Krömmelbein, S.
Bildung; BS; Teilnehmerbegrenzung, Voranmeldung; Einzeltermin am
4.7.2008, 9:00 - 18:00, FLAT 6; Blockveranstaltung, 5.7.2008 9:00 -
6.7.2008 18:00, FLAT 2; Vorbespr. 11.4.2008, 12:00 - 14:00 Uhr, FLAT 2
Theoretische Ansätze und kontextuelle Analysen abweichenden  Krömmelbein, S.
Verhaltens 2; S; Teilnehmerbegrenzung, Voranmeldung; Di, 14:00 - 16:00, AfE 2304
Ausgewählte Probleme der Wirtschaftssoziologie Lichtblau, K.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 901
Der Diskurs über Kinderarbeit in Deutschland Liebsch, K.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 238 Ruppert, U.
Kriminalsoziologie Ley, Th.
S; Fortsetzung des WS 07/08; Zeit/Ort n.V.
Reading Gayatri C. Spivak. Aktuelle Überlegungen zu Neokolonialismus, Löw, Ch.
Dritte-Welt-Frauen und epistemischer Kritik; HS; Mo, 18:00 - 20:00, FLAT 6
Interpretative Sozialforschung Lutz, H.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Praxistheoretische Perspektiven auf den Körper Manz, U.
S; Fr, 10:00 - 12:00, NM 120 Sänger, E.
Online-Games und Computerspielindustrie aus soziologischer Perspektive Menez, R.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 902
Planspiel Kommunalpolitik Nissen, S.
BS; Einzeltermine am 23.4.2008, 21.5.2008, 18.6.2008, 11:15 - 16:45, Raum
n.V.; Blockseminar
Bankenwirtschaft im Dritten Reich Quensel, B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 2304
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen Radl Philipp, R.
Kontext: Daten aus Forschungsprojekten in Spanien; BS; Zeit/Ort n.V.
(Kritische) Intellektuelle Resch, Ch.
S; Anmeldungen bitte bei Sekr.: uhrig@soz.uni-frankfurt.de; Di, 16:00 - Martin, S.
18:00, AfE 2304
Soziale Gerechtigkeit für die Dritte Welt Santoro, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 14 u.M.v.
Kizilok, F.N.
Was ist der Erfolg der Lehrerbildung? Vergleich einer deutschen mit einer Scheid, C.
Schweizer Ausbildung unter besonderer Berücksichtigung der Frage, ob in
ihnen ein professionalisierter Habitus implementiert wird”; S; Vb 5.4.2008
Filminterpretation als soziologische Forschung Schmidtke, O.
HS; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, FLAT 6 Behrend, O.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs Schrödter, W.
S; Do, 18:00 - 20:00, AfE 904
Generativität - Generation - Geschlecht Schubert, I.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 901 Kerschgens, A.
Gemeinsames Programmseminar z. Studienprogramm „Organisation und Umwelt Siegel, T.
im Wandel”; S; 14-tägig, Beginn: 9. April; Mi, 14:00 - 18:00, FLAT 7 Blättel-Mink, B.
Briken, K.; Menez, R.; Rau, A.; Weber, J.
Praktische Einführung in die Analyse sozialer Netzwerke (Blockseminar) Stegbauer, Ch.
S; Mo, 12:00 - 18:00, AfE 2102/2103 Rausch, A.
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Ansatzpunkte, Chancen und Restriktionen einer zeitgemäßen Arbeitspolitik Thiel, R.
(HAL, HP, HS, E LA1-5); S; Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt.
Anmeldung unter Rolf-Thiel@gmx.de; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Arbeit, Wirtschaft und Bildung im Strukturwandel (HAL, HS, HP, E LA 1-5) Thiel, R.
S; Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Anmeldung unter
Rolf-Thiel@gmx.de; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Öffentlichkeit, Popkultur, Kulturindustrie. Zur Fraglichkeit von Wicke, M.
Authentizität in der Massenkultur; HS; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Klassikerinnen feministischer Theorie, II Wischermann, U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Zivilgesellschaft und Sozialkapital im internationalen Vergleich Zmerli, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 901
Jugendliteratur und Biographieforschung Ewers, H.-H.
HS; Mi, 10:00 - 14:00, Cas 823 (Festsaal) Apitzsch, U.
Sozialpsychologie (HSpsy)
Biographie und Politik Busch, H.-J.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 904
Sozialpsychologie der Deutschen Busch, H.-J.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1102
SM in der Literatur und SM-Literatur Elb, N.
S; Mi, 16:00 - 19:00, FLAT 613; bis 18.6.2008
Pädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Interaktions- und Graf-Deserno, S.
Organisationsdynamik; S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Probleme der Supervision und der Supervisionsforschung Haubl, R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 104a
Generativität - Generation - Geschlecht Schubert, I.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 901 Kerschgens, A.
Was ist der Erfolg der Lehrerbildung? Vergleich einer deutschen mit einer Scheid, C.
Schweizer Ausbildung unter besonderer Berücksichtigung der Frage, ob in
ihnen ein professionalisierter Habitus implementiert wird”; S; Vb 5.4.2008
Alexander Mitscherlich: Körper und Psyche, Politik und Psychoanalyse Heim, R.
S; Blockseminar! Vorbesprechung am Fr, 11.4.2008 um 16:00!
Kultur, Religion, Gewalt. Zur Anthropologie von Rache und Ressentiments, Heim, R.
Neid und Zorn; S; Zeit/Ort n.V.
Kultur, Religion, Gewalt. Zur Anthropologie von Rache und Ressentiments, Heim, R.
Neid und Zorn; S; Zeit/Ort n.V.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs Schrödter, W.
S; Do, 18:00 - 20:00, AfE 904
Sigmund Freud und das 20. Jahrhundert. Gesellschaftsgeschichte im Spiegel Heim, R.
der Psychoanalyse; S; Do, 18:00 - 20:00, NM 102
Statistik (HST)
Einführung in die Demographie Mai, R.
S; Fr, 14:00 - 17:00, NM 131
Einführung in die Datenauswertung mit SPSS Mbida, M.Ch.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 3302; Vorbespr. 2.4.2008, 16:00 - 18:00 Uhr,
FLAT 2
Aufbauende Forschungskompetenzen, Teil I Rottleuthner-Lutter, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 139
Einführung in SPSS Rottleuthner-Lutter, M.
BS; Di, 12:00 - 16:00, AfE 3302; Di
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Familie und Biographie. Bewältigungsformen von Krisen Bohler, K.F.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 6
Einführung in die Demographie Mai, R.
S; Fr, 14:00 - 17:00, NM 131
Aufbauende Forschungskompetenzen, Teil I Rottleuthner-Lutter, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 139
Einführung in SPSS Rottleuthner-Lutter, M.
BS; Di, 12:00 - 16:00, AfE 3302; Di
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Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Das Thema Europa im politischen Unterricht Apel, I.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 139; Vb 9.4.2008
Politische Bildung  als kritische Bildung?! Bünger, C.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Problemorientierung in der politischen Bildung Heitz, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 10
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht Heitz, S.
S; Blockveranstaltung, 4.5.2008-8.5.2008, Raum n.V.
Reflexionsfähigkeit als Voraussetzung und Ziel politischen Unterrichts Prochnau, A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 10
Armut von Kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches Problem und Skubich, M.
Thema von Schule und politischer Bildung; S; Blockveranstaltung,
9.6.2008-13.6.2008, Raum n.V.
Konstruktivismus in der politischen Bildung - Eine politikdidaktische Skubich, M.
Konzeption und ihre Kritik; S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 10
Kolloquien
Forschungskolloquium Allert, T.
KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 6 u.M.v. N. N.
Biographieforschung und Kulturanalyse Apitzsch, U.
KO; Frauen- und Geschlechterstudien; Blockveranstaltung; Do, 12:00 - Siouti, I.
14:00, AfE 238; Vorbespr. 17.4.2008, 12:00 - 14:00 Uhr
Theorie und Praxis einer reflexiven Soziologie: Intellektuelle und Apitzsch, U.
Migration - Teil 2 (KO); KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 903; Vorbesprechung Steinert, H.
am Mi., 09.04.2007, 10 - 12 Uhr. Die Blockveranstaltungen, aus denen das Inowlocki, L.
Kolloquium im weiteren besteht, werden bei der Vorbesprechung vereinbart Resch, Ch.
Brüchert, O.; Hahn-Dehm, B.; Heinemann, T.; Martin, S.
DiplomandInnen und DoktorandInnenkolloquium Blättel-Mink, B.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Veranstaltungsbeginn am Mittwoch, 9.
April 2008 ! Raum wird noch bekannt gegeben!
Forschungskolloquium Blättel-Mink, B.
KO; Fr, 14:00 - 18:00, Raum n.V. Siegel, T.
Briken, K.; Menez, R.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten Borchert, J.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 903; Vb 14.4.2008
Forschungskolloquium: ethnohermeneutische Fallrekonstruktion Bosse, H.
KO; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 901; Vb 4.4.2008
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen Brühl, T.
KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 901
Kolloquium insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung von Busch, H.-J.
Abschlussarbeiten; KO; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt- und Esser, J.
Regionalentwicklung”; KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 903
Politische Theorie Forst, R.
KO; Di, 19:00 - 22:00, FLAT 2
Kolloquium für Examenskandidaten Haubl, R.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 901
Kolloquium für Studierende in der Examensphase Heitz, S.
KO; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 10
Kolloquium für Examenskandidatinnen und  -kandidaten Hellmann, G.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT-4
Kolloquium für Erasmusstudierende Killius, R.
KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 903
Kolloquium für Examanskandidat/innen Kreide, R.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 903
Forschungs- und Examenskolloquium Krömmelbein, S.
S; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 14:00, FLAT 2; Vb 4.4.2008
Forschungskolloquium Lichtblau, K.
KO; Mi, 17:00 - 19:00, FLAT 6
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Forschungskolloquium zum Thema Körper, Identität und Geschlecht Liebsch, K.
KO/UE; 1. Termin: Freitag, 18. April 2008 von 9.30 - 17 Uhr, Raum AFE
238, 2. Termin n. V.
Kolloquium für Prüfungskandidatinnen und -kandidaten Liebsch, K.
KO; Di, 12:00 - 14:00, AfE 238
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, Migration, Ethnizität und Lutz, H.
Intersektionalität.; KO; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Sänger, E.
Mi, 9:00 - 11:00, AfE 238; (durchlaufend auch in den Semesterferien)
Kolloquium Mans, D.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 901
Forschungskolloquium für DoktorandInnen und ExamenskandidatInnen Nölke, A.
KO; Di, 14:00 - 16:00, AfE 903
Lehrforschungsprojekt Preyer, G.
KO; Di, 14:00 - 16:00, NM 130
Forschungskolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten(/innen) Puhle, H.-J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Vb 8.4.2008
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und Magisterkandidat- Roßteutscher, S.
Innen; KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 903
Kolloquium für Examenskandidaten-/kandidatinnen Rottleuthner-Lutter, M.
AWA; nach Vereinbarung
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen Ruppert, U.
KO; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 6
Ethnohermeneutische Fallrekonstruktion Schubert, I.
KO; Mi, 12:00 - 14:00, NM 118 Kerschgens, A.
Forschungskolloquium Siegel, T.
KO; mit Voranmeldung; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für DiplomandInnen und angehende PromovendInnen Siegel, T.
KO; vierzehntäg, Beginn: 10.April; Do, 18:00 - 20:00, AfE 1104
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten zur Fragen der Tatur, M.
Transformation und Europäisierung; KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium Tiemann, R.
KO; Do, 14:00 - 16:00, NM 111
Kolloquium für ExamenskandidatInnen Wagner, G.
KO; Do, 16:00 - 18:00, AfE 903
Kolloquium Wischermann, U.
KO; Zeit/Ort n.V.
Polytechnik / Arbeitslehre
Hauptstudium
Ansatzpunkte, Chancen und Restriktionen einer zeitgemäßen Arbeitspolitik Thiel, R.
(HAL, HP, HS, E LA1-5); S; Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt.
Anmeldung unter Rolf-Thiel@gmx.de; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Arbeit, Wirtschaft und Bildung im Strukturwandel (HAL, HS, HP, E LA 1-5) Thiel, R.
S; Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Anmeldung unter
Rolf-Thiel@gmx.de; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Berufliche Sozialisation, Arbeitsgesellschaft und Bildungssystem (HAL, Thiel, R.
GS1, GS5, GP 1, E LA 1-5); P; Do, 14:00 - 16:00, GV2
Konzepte und Modelle zur Integration Jugendlicher in die Arbeits- und Thiel, R.
Wirtschaftswelt; S; Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Anmeldung
unter Rof-Thiel@gmx.de; Do, 10:00 - 12:00, NM 128
Fachdidaktische Studien zur ökonomischen Bildung Thiel, R.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Theoretische Ansätze und kontextuelle Analysen abweichenden  Krömmelbein, S.
Verhaltens 2; S; Teilnehmerbegrenzung, Voranmeldung; Di, 14:00 - 16:00, AfE 2304
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4 -
Erziehungswissenschaften
Einführende Veranstaltungen
Einführung in die KlassikerInnen der Pädagogik Brumlik, M.
V/UE; Mi, 12:00 - 14:00, H I
Einführung in die Erziehungswissenschaft Radtke, F.-O.
V; Di, 8:00 - 10:00, H I
Einführung in die Erziehungswissenschaft Gruschka, A.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H V
Allgemeine Erziehungswissenschaft
Grundstudium
Schulpraktische Studien Brumlik, M.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Methoden der empirischen Sozialforschung Burkart, G.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 3301, AfE 3302; Vb 3.4.2008
Erziehung und Bildung in Theorie, Empirie und Praxis Friebertshäuser, B.
P; Do, 12:00 - 14:00, H 10; Vb 10.4.2008
Reformschulkontroversen in Frankfurt nach dem 1. Weltkrieg Frieß, J.
S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 5
Entwicklungsarbeit in fremden Kulturen Hopfer, Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NM 120
Professionelles Handeln in pädagogischen Situationen. Reflexion des Pinhard, I.
Praktikums; S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Erziehung und Geschlecht Pinhard, I.
S; Mo, 12:00 - 14:00, H 14
Unterricht als System Proske, M.
S; Do, 8:00 - 10:00, FLAT 613 Radtke, F.-O.
Erziehung und Gerechtigkeit Radtke, F.-O.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Methoden empirischer Sozialforschung Weyers, S.
S; Mo, 12:00 - 14:00, H 3
Tutorium 1 zu Methoden empirischer Sozialforschung N.N.
TUT; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Tutorium 2 zu Methoden empirischer Sozialforschung N.N.
TUT; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 5
Grund- und Hauptstudium
Das Subjekt und die Macht - Subjektkonstitution bei Foucault und Lorenzer Buckel, S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502 König, J.
Bildung und Organisation Clemens, I.
S; Mo, 16:00 - 18:00, GV2
Bildungsforschung und die Steuerung der Schule Proske, M.
S; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 3
Hauptstudium
Familienbilder Brumlik, M.
S; Vorbespr. 8.4.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, NM 102 Pinhard, I.
Erziehungswissenschaftliches Forschungsseminar Brumlik, M.
S; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 3
Zeitperspektive im Jugendalter Buhl, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, H A
Quantitative Forschungsmethoden Buhl, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 2102/2103
Bilder des Schreckens und Sozialisation Elm, M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 112; Vb 7.4.2008
Qualitative Studien Friebertshäuser, B.
KO; Do, 14:00 - 18:00, FLAT 3; Vb 10.4.2008
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Pädagogik und Verstehen Hollstein, O.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 8
Forschung zu Ganztagsschulen Klieme, E.
S; Di, 10:00 - 12:00, GV2
Mehr-Ebenen-Analysen in der quantitativen Schul- und Unterrichtsforschung Klieme, E.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2102/2103
Forschungsseminar Klieme, E.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 10
Textinterpretation als Methode der qualitativ-empirischen Köbel, N.
Erziehungswissenschaft; S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Genealogie von Disziplin und Strafe Langer, A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 10; Vb 2.4.2008
Qualitative Forschungszugänge im studiumsbegleitenden Praktikum Langer, A.
S; Fr, 12:00 - 14:00, FLAT 3; Blockveranstaltung, 20.6.2008 10:00 -
21.6.2008 18:00, FLAT 3; Vb 4.4.2008
Ansätze zu einer Pädagogik des Raumes May, M.
S; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, GV2
Erziehung und Vernunft Meseth, W.
S; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 3
Forschungswerkstatt Radtke, F.-O.
KO; Mi, 20:00 - 22:00, FLAT 3 Proske, M.
Meseth, W.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DiplomandInnen Radtke, F.-O.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 3 Proske, M.
Meseth, W.
Erziehung und Zeit Radtke, F.-O.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 123 Meseth, W.
Proske, M.
Kultur und Erziehung Weyers, S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 5
Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Grundstudium
Anfangsunterricht aus der Perspektive von SchulanfängerInnen N.N.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Einführung in die Pädagogik der Grundschule Scholz, G.
V; Mi, 12:00 - 14:00, GV1
Berge, Wasser, Schnee Scholz, G.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1103; Vorbespr. 22.4.2008, 16:00 - 18:00 Uhr Rauterberg, M.
Pädagogische Beziehungen gestalten Stürtz, C.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Übung zum Schulpraktikum Herbst 2008 Stürtz, C.
UE; Do, 14:00 - 18:00, AfE 1103; + Blockveranstaltung
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien Stürtz, C.
PR; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Umgang mit den Leistungen der SchülerInnen Stürtz, C.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Was geschieht in der Schule? Stürtz, C.
UE; Do, 14:00 - 18:00, Raum n.V.
Grund- und Hauptstudium
Was ist eine gute Lehrerin? N.N.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Anfangsunterricht im internationalen Vergleich N.N.
S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Mehrsprachigkeit im Kindergarten und in der Grundschule Demaria, M.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 1103
Armut und Benachteiligung im Grundschulalter Düttmann, S.
PR; Di, 8:00 - 10:00, AfE 702
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Ästhetik und Wahrnehmung Düttmann, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 702
Ästhetische Erziehung Düttmann, S.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 7
Sinne-Bewegung-Körper Düttmann, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Examenskolloquium 1 Düttmann, S.
KO; Mo, 14:00 - 15:00, AfE 1104
Examenskolloquium 2 Düttmann, S.
KO; Mo, 15:00 - 16:00, AfE 1104
Kinderarmut und Grundschule Düttmann, S.
S; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 1104
Worum geht es im Sachunterricht? Experimentieren im Spiegel aktueller Häußling, A.
Wissensformen unter naturalistischer Regie; S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 9;
Vb 17.4.2008
Integration und Differenzierung der Schulanfänger Kelle, H.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Lehrer/in werden  Übung zum Schulpraktikum im Herbst 2008 Noll, D.
UE; Fr, 14:00 - 18:00, AfE 702; und Blockveranstaltung
Lernprogramme für den Unterricht in der Grundschule Noll, D.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Unterrichtsvorbereitung und -gestaltung mit dem Internet mit Hilfe der Noll, D.
Lernarchive für Grund- und Förderschulen auf dem Hessischen
Bildungsserver; UE; Di, 10:00 - 12:00, AfE 2102/2103
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2008 Noll, D.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1104
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien im Frühjahr 2008 Noll, D.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1103; Einzeltermin am 21.6.2008, 9:00 - 18:00,
AfE 702
Sache(n) des Sachunterricht Rauterberg, M.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 702
“Peter stört” Interpretationen von Unterrichtsszenen Scholz, G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 702
Zum Begriff  „Lernkultur” Scholz, G.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 702
Forschungskolloquium Scholz, G.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 702
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien Frühjahr 2008 Stürtz, C.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1104; Einzeltermin am 7.6.2008, 9:00 - 18:00,
AfE 702
Theaterspielen als Erfahrung- Lehr -Lernprozesse im ästhetischen Raum Weis-Wruck, G.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Labsaal EG; Einzeltermine am 2.4.2008, 30.4.2008,
7.5.2008, 12:00 - 14:00, K I/II
Hauptstudium
Kinder im Blick - Zur Methodologie der forschungs- und Bollig, S.
professionsbezogenen Beobachtung von Kindern; S; Do, 10:00 - 12:00, NM 131
Theorie der Kindheit Bollig, S.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 131
Grundschulpädagogik meets Kindheitsforschung N.N.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Die soziale Lage der Kinder. Theorien, Methoden und Ergebnisse der Kelle, H.
sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung; S; Do, 8:00 - 12:00, AfE 1101
Examenskolloquium Kelle, H.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Ganz normale Kinder ?! Die soziale Konstruktionvon normaler und Kelle, H.
abweichender Entwicklung im Kindesalter; S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 702
Colloquium Rauterberg, M.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 702; Vb 7.4.2008
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Pädagogik der Sekundarstufe
Grund- und Hauptstudium
Individualisierung und Differenzierung im Unterricht Brecher, U.
S; Do, 8:30 - 10:00, AfE 1104
Was soll und was ist Schule? Gruschka, A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Ästhetische Erfahrung mit Schule Gruschka, A.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1101 Pflugmacher, T.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht Gruschka, A.
S/UE; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 9 Leser, Ch.
Moralische Erfahrungen mit Schule Gruschka, A.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2504
Theorie des Verstehens Jornitz, S.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 5 Jörgens, M.
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine im Besonderen Lißmann, H.-J.
mitdenken - Ein didaktischer Grundsatz in Theoriebeiträgen und
Praxisberichten; S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 9
Selbstreguliertes Lernen durch Mündigkeit im mathematisch Münzinger, W.
naturwissenschaftlichem Unterricht; S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1104
Soziale Dimensionen des Lehrens und Lernens Odey, R.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Pädagogische Kasuistik - Disziplin - Leistung - Kooperation Ohlhaver, F.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Sozialisation und Schule Ohlhaver, F.
S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 5
Forschungspraktikum: Qualitative Forschung Ohlhaver, F.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Unterricht und Didaktik Ohlhaver, F.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 2504
Schulgeschichte: Zur Institutionalisierung von Schule und Unterricht Ohlhaver, F.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 2504
Lob des Gehorsams? Missbrauch der Disziplin. (Zur aktuellen Debatte Ortmeyer, B.
Bueb-Brumlik); S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Walter Benjamin als Pädagoge - Zur Analyse seiner Rundfunkbeiträge für Ortmeyer, B.
Jugendliche; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 2901
Zur Problematik der Klassiker der Pädagogik Ortmeyer, B.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 2504
Theorie und Praxis des Unterrichtens: Erziehung Pflugmacher, T.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen: Deutschunterricht Pflugmacher, T.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Grundformen des Unterrichts: Begründungen und empirische Evidenz Rauin, U.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 2504
Empirische Methoden in der Erziehungswissenschaft 2 Rauin, U.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 5
Empirische Methoden in der Erziehungswissenschaft 2 Tutorium
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 5
Videoanalyse des Unterrichts Rauin, U.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Lektürekurs Didaktik und Erkenntnistheorie Rosch, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 2504
Didaktische Aufgabenanalyse Rosch, J.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Pädagogische Unterrichtsforschung Rosch, J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Fallrekonstruktionen zu Unterricht und Erziehung Rosch, J.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen Rosch, J.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1101
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Schule und Erziehung Rüdell, G.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Pädagogische Probleme in der Ganztagsschule Rüdell, G.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Forschungsmethoden - Einführung in qualitative und quantitative  Schlömerkemper, J.
Konzepte ; S; Mi, 12:15 - 13:45, AfE 2901
Pädagogische Schulreform - Konzepte und Erfahrungen Schlömerkemper, J.
S; Mi, 16:15 - 17:45, AfE 1101
Antinomien pädagogischen Handelns - ein Versuch über „Identität im Schlömerkemper, J.
Widerspruch”; S; Do, 10:15 - 11:45, AfE 1103
Pädagogische Forschung - Konzepte und Beispiele Schlömerkemper, J.
S; Do, 16:15 - 17:45, AfE 1104
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen Twardella, J.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Didaktik - Theorie und Empirie Twardella, J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Was ist der Erfolg der Lehrerbildung? Vergleich einer deutschen mit einer Twardella, J.
schweizer Ausbildung unter besonderer Berücksichtigung der Frage, ob in
ihnen ein professionalisierter Habitus implementiert wird. (Fb03/Fb04);
S; Einzeltermine am 5.4.2008, 24.5.2008, 28.6.2008, 9:00 - 18:30, AfE 1101
Pädagogik und episdemologische Forschung Zander, H.
S; jede 2. Woche Mo, 10:00 - 14:00, FLAT 9; Vb 7.4.2008
Unterricht N.N.
AG; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 2504
Hauptstudium
Schul- und Unterrichtsforschung Gruschka, A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1103
Kolloquium zur Examensvorbereitung Schlömerkemper, J.
KO; Einzeltermine am 16.9.2008, 17.9.2008, 18.9.2008, 14:00 - 18:00, AfE
1103
Praxisbezogene Veranstaltungen - Schulpraktische Studien
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/Fb04) Leser, Ch.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 701, AfE 1102 Graf-Deserno, S.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/Fb04) Müller-Lichtenheld, H.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1101, AfE 1102 Thiel, R.
Schulpraktische Studien: Vorbereitung des Praktikums - Ohlhaver, F.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen; S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Schulpraktische Studien - Nachbereitung des Praktikums Ortmeyer, B.
S; Mo, 8:00 - 10:00, FLAT 9
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums Ortmeyer, B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 9
Schulpraktische Studien forschungsbezogner Typ (Fb03/Fb04) Rauin, U.
S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 5, FLAT 7 Kreide, R.
Schulppraktische Studien - forschungsbezogener Typ Rosch, J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 2504, AfE 1102 Hahn-Dehm, B.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/Fb04) Twardella, J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 9, FLAT 3 Allert, T.
Schulpraktische Studien - Nachbereitung des Praktikums Twardella, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Sonderpädagogik
Grundstudium
Auswertung der biografischen Zugänge Bernhardt, R.
S; Blockveranstaltung; Zeit nach Vereinbarung
Auswertung der biografischen Zugänge Bernhardt, R.
BS; Zeit nach Vereinbarung
Begleitung von Jugendlichen in ihrem erschwerten Alltag Bernhardt, R.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 701
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Säuglingsforschung und Neurobiologie: Konsequenzen für die von Lüpke, H.
Entwicklungspsychologie in der Sonderpädagogik; V; Mo, 8:00 - 10:00, 
AfE 904
Mathematischer Anfangsunterricht unter Berücksichtigung Meister, U.
förderpädagogischer Schwerpunkte; S; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 1
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs Straub, S.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 2504
Grund- und Hauptstudium
Reflexion und Beratung in schulischen Praxisfeldern Bernhardt, R.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum: AFE 831
Förderung für junge Flüchtlinge Bernhardt, R.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum: AFE 831 Sharifi, A.
Nachbereitung des Praktikums an Förderschulen EH/LH Bernhardt, R.
SP; Blockveranstaltung n.V.
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe und Praktisch Cieslikiewicz, J.
Bildbare; S; Blockveranstaltung n.V.
Begleitung des Förderschulpraktikums Cieslikiewicz, J.
UE; Zeit: Nach Absprache
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Cieslikiewicz, J.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 701
Transkriptanalyse Dahlem, C.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 702
Reflexionsseminar zum Projekt Balu und Du Diouani-Streek, M.
PJS; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten Fengler, L.
BS; Einzeltermine am 2.5.2008, 16:00 - 20:00, AfE 1101; 3.5.2008, 9:00 -
17:00, AfE 1101; 6.6.2008, 16:00 - 20:00, AfE 1101; 7.6.2008, 9:00 -
17:00, AfE 1101; Vorbespr. 18.1.2008, 17:00 - 19:00 Uhr, AfE 702
Diagnostik III - Gutachtenseminar Fingerle, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 226
Diagnostik III - Gutachtenseminar Fingerle, M.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 702, AfE 226
Lern- und Entwicklungsdiagnostik - Diagnostik I Fingerle, M.
V; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 122
Evaluations- und Forschungsmethoden II Fingerle, M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 226
...Familie sein dagegen sehr” -Theoretische Grundlagen der Hechler, O.
Familienberatung; S; Blockveranstaltung (Fr., 13.06.08 bis inkl. So.,
15.06.08) und eine Einführungsveranstaltung 
(Termin wird noch bekannt gegeben)
...ohne Sprache keine Erziehung” -Einführung in die theoretischen Hechler, O.
Grundlagen pädagogischer Gesprächsführung; S; Blockveranstaltung (Fr,
30.05.08 bis inkl. Sonntag, 01.06.08) und Einführungsveranstaltung
(Termin wird noch bekannt gegeben)
Kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule Hock, K.
S; Voraussichtl. Juli 2008 in Würzburg als Blockseminar (2 1/2 Tage) -
Nähere unter karolinehock@gmx.de
Kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule Veranstaltung II: Musik für Kandert, Ch.
alle (Musik für alle); S; Blockveranstaltung
Grundfragen der Pädagogik bei geistiger Behinderung Katzenbach, D.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GV2; (Vb 31.03.08)
Überblick über das Recht für Menschen mit Behinderung Kestel, O.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 2504
Mathematik in der Primarstufe unter erschwerten Bedingungen Kornmann, R.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 2504
Psychoanalytische und entwicklungspsychologische Aspekte des Kratzsch, S.
Jugendalters: Störungen und Bewältigungsformen; S; jede 2. Woche Di,
12:00 - 14:00, FLAT 1; 14 Tg;(Vb 29.4.)
Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen Meister, U.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 702
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Vorbereitung des Praktikums an Förderschulen für Praktisch Bildbare Meister, U.
SP; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 701
Kreatives Lehren in der Förderschule: Theaterpädagogik Merk, S.
S; Blockveranstaltung: 2.05,, 3.05., 4.05.08.
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Teil 2 Meyenburg, B.
V; Mi, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; (Vb 23.04.08) - Hörsaal der Psychiatr. Schmötzer, G.
Univ.Klinik, Haus 93 Herbrecht, E.
Holtmann, M.; Stadler, Ch.
Teilnehmende Beobachtung am Schaffensprozess von Künstlern  Mußmann-Burkhardt, C.
mit einer geistigen Behinderung; S; Blockveranstaltungen an Samstagen  Maass, D.
im AtelierGoldstein, Hanauer Landstr. 220, Beginn wird zu Semesteranfang 
bekannt gegeben
Psychoanalytische Theorien zu Genese der Subjektivität II: Adoleszenz Overbeck, A.
V; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 122; (Vb: 10.4.08)
Transkriptanalyse sonderpädagogischer Beratungsgespräche Overbeck, A.
S; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, NM 117; 14 Tägig (Vb 9.4.08)
Seminar zur Vorlesung: Körperinszenierungen und Requisiten des Übergangs Overbeck, A.
in psychoanalytischer Perspektive; S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 122; 
(Vb 2. Vorlesungswoche)
Training kommunikativer Beratungskompetenzen - Das Lernberatungsgespräch Peper, J.
als elementarer Baustein individueller Förderplanung; S; Einzeltermine am Seeberger, J.
23.4.2008, 14.5.2008, 16:00 - 20:00, GV315; 16.5.2008, 17.5.2008, 16:00 -
20:00, AfE 2504; 28.5.2008, 16:00 - 20:00, GV315
Leseförderung in der Grundschule Rinck-Muhler, S.
S; Einzeltermine am 20.2.2008, 19.3.2008, 30.4.2008, 28.5.2008, 
14:00 - 16:00, AfE 226
Deutschförderung  für Migranten zur Erlangung des HauptschulabschlussesRinck-Muhler, S.
S; Einzeltermine am 6.3.2008, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 5.6.2008, 10:00 - Zoller, I.
12:00, Raum n.V.; Termine:  Räume: Gräfstr. 39
Förderung für junge Migranten - FFM-Projekt Rinck-Muhler, S.
S; Einzeltermine am 7.3.2008, 9:00 - 16:00, AfE 1101; 16.5.2008, Deppe, H.
27.6.2008, 14:00 - 17:00, AfE 2901
Schule gemeinsam verbessern Rinck-Muhler, S.
S; Einzeltermine am 15.4.2008, 13.5.2008, 10.6.2008, 14:00 - 16:00, 
AfE 226
Grundlagen des Schriftspracherwerbs Schnell, I.
UK/KO; Do, 12:00 - 14:00, GV2
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs Schnell, I.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 2504
Inklusive Schulentwicklung anderswo Schnell, I.
S; Einzeltermine am 1.4.2008, 18:00 - 20:00, AfE 1101; 7.4.2008,
28.6.2008, 9:00 - 16:00, Raum n.V.; 2 Einzeltermine:07.04.08  von 9.00 -
16.00 Uhr Konferenzraum I,II; 28.06.08  von 9-16.00 Uhr + Exkursion
Ausgrenzung und Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen Schnell, I.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H A
Inklusive Schulentwicklung vor Ort Schnell, I.
S; Einzeltermine am 31.3.2008, 18:00 - 20:00, AfE 2504; 7.4.2008, 9:00 -
16:00, Konferenzraum; 28.6.2008, 9:00 - 16:00, AfE 2504; Zeit und Ort wie
Seminar: Inklusive Schulentwicklung anderswo
Geistige Behinderung zwischen Autonomie und Angewiesensein. Uphoff, G.
Zweisemestrig. I: Methodologische und inhaltliche Grundlagen. (II:
Interaktionsanalysen); PJS; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 702
Diagnostik III - Gutachtenseminar Walther, P.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 702
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Erziehungshilfe N.N.
(Praktikumsvorbereitung); S; Di, 18:00 - 20:00, AfE 702
Grundfragen der Pädagogik bei Verhaltensstörungen N.N.
V; Mo, 12:00 - 14:00, GV1
Kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: Grundlagenseminar N.N.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 2901
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Hauptstudium
Jungenarbeit - Mädchenarbeit an der Förderschule Bernhardt, R.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 701
Exkursionsseminar: Schulen für benachteiligte Jugendliche Bernhardt, R.
S; Mi, 12:00 - 14:00, NM 114
Fallverstehen Diouani-Streek, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1102; (Vb 8.4.08)
Erziehen und/oder Therapieren?! -Einführung in pädagogisch-therapeutische Hechler, O.
Verfahren; S; Blockveranstaltung (Fr., 27.06.08 bis inkl. So., 29.06.08)
und eine Einführungsveranstaltung (Termin wird noch bekannt gegeben)
Kolloquium Sonderpädagogische Förderung Katzenbach, D.
BS; Blockveranstaltung 25.4.2008-27.4.2008 Mo-Fr, Sa, So;
Veranstaltungsort: Bildungsstätte  Alte Schule in Neu-Anspach; Vorbespr.
4.4.2008, 14:00 - 15:00 Uhr, AfE 1103
Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen Katzenbach, D.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Fallverstehen, Reflexion und professionelles Handeln in heilpädagogischen Krebs, H.
Feldern; S; Fr, 8:00 - 12:00, AfE 701; Einzeltermin am 9.5.2008, 8:00 -
16:00, NM 125; Das Seminar findet vierstündig jeweils am 11.4., 18.4.,
9.5., 16.5., 30.5. und 13.6.2008 von 8:30 - 11:45 statt.
Einführung in die Unterstützte Kommunikation Meister, U.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1102
Praxis Unterstützte Kommunikation Meister, U.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 703
Konzepte der Kinder-und Jugendlichen-Psychoanalyse Mußmann-Burkhardt, C.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 1101 Schmid-Boß, S.
Planung und Durchführung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten Overbeck, A.
KO; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 226; (Vb 11.4.08)
Examenskolloquium Schnell, I.
KO; Einzeltermin n.V.
Exkursionsseminar: Schulen für benachteiligte Jugendliche Schroeder, J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 701
Fallverstehen Overbeck, A.
S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; (Vb 8.4.08) Raum: AFE 1102
Jungenarbeit - Mädchenarbeit in der Förderschule Schroeder, J.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 702
Kreativ lehren und lernen in der Förderschule Schroeder, J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2504
Theorie und Praxis der Alltagsbegleitung Schroeder, J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 2504
Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig behinderten SchülerInnen N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Beratung als schulpädagogische Handlungsform im Kontext von N.N.
Verhaltensstörungen; S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 2901
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Grundstudium
Konzepte entwickeln - Zur Legitimation außerschulischer Jugendbildung Apel, E.
S; Einzeltermine am 4.4.2008, 11.4.2008, 12:00 - 14:00, FLAT 8;
25.4.2008, 12:00 - 18:00, FLAT 8; 26.4.2008, 10:00 - 16:00, FLAT 8;
16.5.2008, 12:00 - 18:00, FLAT 8; 17.5.2008, 10:00 - 16:00, FLAT 8
Disziplinieren und Erziehen Balzereit, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 133
Gefährliche und gefährdete Jugend Balzereit, M.
GK; Mo, 12:00 - 14:00, H 2
Gefährliche und gefährdete Jugend Tutorium
TUT; Mo, 12:00 - 14:00, NM 123, NM 125, NM 126
Gefährliche und gefährdete Jugend Cremer-Schäfer, H.
GK; Mo, 11:00 - 12:00, H 3
Gefährliche und gefährdete Jugend Tutorium
TUT; Mo, 12:00 - 14:00, NM 128, NM 129, NM 130
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Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade, J.
S; Do, 10:00 - 12:00, H 2
Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung Tutorium
TUT; Do, 10:00 - 12:00, NM 120
Praxisbegleitung, Beratung und Supervision für das Einführungs- Knödler-Bunte, D.
praktikum; (Diplom); S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, GV205; 
befindet sich in der Georg-Voigt-Str. 14
Qualitative Forschungsmethoden Maier-Gutheil, C.
S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des Weis-Wruck, G.
Einführungspraktikums; S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 702; Einzeltermin am
18.4.2008, 14:00 - 20:00, K I/II
Einführung in die Kinder- und Jugendarbeit Züchner, I.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2901
Grund- und Hauptstudium
Berufsfeldbezug im erziehungswissenschaftlichen Studium Brähler, R.
S; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 10; Vb 9.4.2008
Einführung in die Medienpädagogik Hansen, G.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 2102/2103 Beneke, E.
Medienkompetenz und Schlüsselqualifikation Hansen, G.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 2102/2103 Beneke, E.
Egloff, B.
Betreuung als Praxisfeld für Pädagogen Müller, M.
S; Fr, 9:00 - 12:00, AfE 702, AfE 2901, AfE 1104
Forschungswerkstatt „Qualitative Bildungsforschung” Nittel, D.
AG; Mi, 18:00 - 21:00, FLAT 8
Hauptstudium
Angst als Gegenstand  kritischer Sozialpädagogik Balzereit, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 702
Zur Bedeutung von Reflexivität in sozialpädagogischen Handlungsfeldern Balzereit, M.
S; Einzeltermine am 4.4.2008, 2.5.2008, 30.5.2008, 20.6.2008, 10:00 -
17:00, Raum n.V.; Vorerst ist geplant, dass Seminar in FLaT 310
stattfinden zu lassen. Bitte informieren Sie sich unbedingt vor Beginn
der Veranstaltung im UnivIS nach eventueller Raumänderung!!
Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung - Konzepte und Methoden Bourgeon, M.
AG; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Moral in unserer Zeit (Semesterthema) Böhme, G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, H 1
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlussphase Brähler, R.
AG; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1104; Zusätzliche Blocktermine Müller, M.
werden noch bekannt gegeben.
Soziale Ausschließung, sozialpädagogische Interventionen und  Cremer-Schäfer, H.
Wissensformen, KO; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 10
Sozialpädagogische Interventionsformen: Konfliktregulierung und Cremer-Schäfer, H.
Ressourcenvermittlung; S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 8
Sozialpädagogische Theoriebildung: Der Alltag von Subjekten und die Cremer-Schäfer, H.
Arbeit daran. Theorien, Begriffe, Forschungsparadigmen; S; Do, 12:00 -
14:00, FLAT 8
Didaktisches Labor Erwachsenenbildung/Weiterbildung Dinkelaker, J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Akzeptanzorientierung in der niedrigschwelligen Drogenhilfe Dörrlamm, M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Labsaal EG
Planung, Durchführung und Evaluation von Workshops für Schüler/-innen und Egloff, B.
Studierende I - Ein Praktikumsprojekt in Kooperation mit der Zentralen
Studienberatung; S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Zur Bedeutung von Reflexivität in sozialpädagogischen Handlungsfeldern Goy, A.
S; Einzeltermine am 4.4.2008, 2.5.2008, 30.5.2008, 20.6.2008, 10:00 -
17:00, Raum n.V.; Eine Raumbelegung kann derzeit noch nicht vorgenommen
werden. Bitte informieren Sie sich unbedingt kurz vor Beginn der
Veranstaltung im UnivIS nach dem Seminarraum!!
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Alternsprozesse im Wandel Himmelsbach, I.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Bildungsgeschichte nach 1945 - Eine Annäherung aus der Perspektive der Heuer, K.
Erwachsenenbildung; S; Do, 10:00 - 12:00, NM 126
E-Learning: Virtual Classrooms in der Erwachsenen- und Weiterbildung Hoppe, Ch.
S; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, AfE 2102/2103; Beginn: In der ersten
Vorlesungswoche
Politik des Sozialen. Alternativen zur Sozialpolitik Horlacher, C.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 9
Erziehungswissenschaftliche Interpretationswerkstatt  zum Lernen im Kade, J.
Erwachsenenalter; S; Do, 16:00 - 20:00, FLAT 8; Vb 17.4.2008
Erziehungswissenschaftliche Kurs- und Interaktionsforschung auf der Kade, J.
Grundlage von Videodokumentionen.; S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 10; Vb
8.4.2008
Forschungskolloquium im Arbeitsbereich Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade, J.
KO; Das Seminar findet in FLaT 310, Robert-Mayer-Str. 1, Di 18:00-20:00 
statt.; Vb 8.4.2008
Alltagssituationen und Rituale im Leben von Kindern und alten Menschen Kallert, H.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 2901
Studien zur familialen und öffentlichen Erziehung Kallert, H.
KO; 14:00 - 16:00, Raum n.V.; findet in FLaT 310 . Nur nach persönlicher
Anmeldung.; Vb 10.4.2008
Theoretische Lernvoraussetzungen zur Entwicklung eines didaktischen Kauffeldt, L.
Systems in der Erwachsenbildung - Theorie- und Praxiszusammenhänge; S;
Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 8
Beratung als pädagogische Handlungsform Maier-Gutheil, C.
S; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Vorbereitung auf das Praktikum Maier-Gutheil, C.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 702; Einzeltermin am 28.6.2008, 10:00 - 16:00,
AfE 2901
Pädagogik für Transformationsprozesse Müller-Commichau, W.
S; Einzeltermine am 21.5.2008, 14:00 - 16:00, K III; 24.5.2008, 7.6.2008,
21.6.2008, 28.6.2008, 10:00 - 16:00, FLAT 8; Vb 21.5.2008
Einführung in die erziehungswissenschaftliche Biographieforschung. Am Nittel, D.
Beispiel des lebensgeschichtlichen Archivs der hessischen
Erwachsenenbildung; S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 5
Innovative Organisationen des Lebenslangen Lernen Nittel, D.
S; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 5
Vom eLearning zu eTeaching - Erwachsenenbildung online Nittel, D.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 3302
Bedürfnis und Interesse. Aktuelle Fragen der Sozialen Arbeit. Rathgeb, K.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Pädagogik, Wirtschaftlichkeit und Weiterbildungspolitik in der Praxis der Schönfeld, W.
(öffentlichen) Erwachsenenbildung; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 102
„Palliative Care” als Forschungsfeld und seine Relevanz für die  Schütte-Bäumner, Ch.
Soziale Arbeit; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 2901
Berufsbildungsrecht und Bildungspolitik Wiegand, U.
S; Einzeltermine am 2.5.2008, 14:00 - 16:00, K III; 27.6.2008, 10:00 -
19:00, K I/II; 28.6.2008, 10:00 - 19:00, FLAT 10; Vb 2.5.2008
Kindheit in familialen und institutionellen Kontexten Wieners, T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 2304
Die Reform der Pflegeversicherung und Ihre Bedeutung für die Ziller, H.
Strukturentwicklung der Altenhilfe; S; H-WPF/4; Einzeltermine am
4.4.2008, 11.4.2008, 18.4.2008, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; 16.5.2008,
23.5.2008, 6.6.2008, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Alle Termine finden im
Raum K III (Konferenzraum Neue Mensa) statt.
Jugendberichte- Lebenslagen und Unterstützungssysteme für Kinder- und Züchner, I.
Jugendliche auf dem Prüfstand?; S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Social work - travail sociale -trabajo social. Soziale Arbeit im Züchner, I.
internationalen Vergleich; S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 129
Theorien und Konzepte der Sozialpädagogik/Sozialarbeit Züchner, I.
S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 10
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 - Psychologie und
Sportwissenschaften
Psychologie
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Diplom-Psychologie sind nur für Hauptfachstudieren-
de des Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei dem/der
jeweiligen Dozenten/Dozentin zu erfragen). 
Studienfachberatung für Psychologie (1. und 2. Studienabschnitt): Dipl.-Psych. Susanne
Wolf, Kettenhofweg 128, Tel.: 069/798-24958, E-Mail: S.Wolf@psych.uni-frankfurt.de.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: voraussichtlich 08.10. bis 12.10.2007
Hauptgebäudeteil A. 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie und Info-Broschüre des
Diplom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und Studienordnung: Fachbuchhandlung
für Psychologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.; Institut für Pädagogische Psychologie:
Sekretariat, AfE-Turm; Institut für Psychoanalyse: Sekretariat, AfE-Turm. Psychopathologie
für Psychologen: s. Aushänge und Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für
Psychologie.
Literaturrecherche in Online-Katalogen sowie in datenbanken der psychologie und Pädago-
gik (für Hausabreit, referat und Diplomarbeit) Mo 10-11.30, Mi 16-17.30 (Termine s. Flyer
in den Bibliotheken) (Fuhr, Christine und Trier, Ina)
1. Studienabschnitt
Einführung in die Kognitionspsychologie N.N.
V; Anf; Mi, 8:30 - 10:00, H 4
Hauptfachstudierende
Experimentalpsychologisches Praktikum Zimmer, H.
UE; Do, 9:00 - 13:00, 301 A, 222 A
Computerunterstütztes Arbeiten in der empirischen Psychologie Reiß, S.
S; 3-tägige Blockveranstaltung vor  Semesterbeginn, s. Aushang u.M.v.
Nimmerfroh, M.Ch.; Groß, J.
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger A Reiß, S.
PR; Di, 9:00 - 13:00, 222 A, 301 A
Psychologische Statistik I Reiß, S.
UE; Anf; Do, Mo, 10:00 - 12:00, H 201 A; Fr, 8:30 - 10:00, H 201 A u.M.v.
Psychologische Statistik II Moosbrugger, H.
V; Do, 14:00 - 16:00, H B
Psychologische Statistik II ( B) Moosbrugger, H.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, H 201 A; Vb 7.4.2008 u.M.v.
Wirth, A.
Psychologische Statistik II (A) Moosbrugger, H.
UE; Übung zur Vorlesung; Mo, 10:00 - 12:00, 301 A; Vb 7.4.2008 u.M.v.
Weigand, M.
Psychologische Statistik II (C) Moosbrugger, H.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, 222 A; Vb 11.4.2008 u.M.v.
Nagler, H.
Intelligenz und Kompetenz Hopp, H.
S; Do, 16:00 - 18:00, 3
Psychologie des Ärgers Hodapp, V.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 3
Sozialpsychologisches Experimental-Praktikum van Dick, R.
PR; Di, 14:00 - 18:00, 103; 1. Stock, Kettenhofweg 128
Biospychologisches Experimental-Praktikum Sireteanu, R.
PR; Mi, 9:00 - 13:00, 222 A, 301 A u.M.v.
Mohr, H.
Kognitive Neurowissenschaften und Methoden der funktionellen Bildgebung Mohr, H.
S; s. Aushang
Physiologische Psychologie/Biopsychologie Sireteanu, R.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, H B
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Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Motivation und Emotion Zimmer, H.
V; Mo, 14:00 - 16:00, H I
Motivation und Emotion Zimmer, H.
S; Di, 14:00 - 16:00, 222 A u.M.v.
Strobel, A.
Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie Hodapp, V.
V; Do, 12:00 - 14:00, H I
Beziehungen zwischen Gruppen verstehen und verändern Stegmann, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 103; Kettenhofweg 128, 1.OG
Social Psychology van Dick, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 16
Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und höheren Alters Knopf, M.
V; Di, 12:00 - 14:00, H II
Persönlichkeit und Altern Allemand, M.
V; Einzeltermine am 25.4.2008, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; 26.4.2008, 9:00
- 14:00, Raum n.V.; 30.5.2008, 14:00 - 18:00, 4; 31.5.2008, 9:00 - 14:00,
Raum n.V.; Am 25.04, 26.04. und 31.05.  in der Mertonstraße 17, Alter
Senatssaal
Quer- und Längsschnittstudien im Bereich der Säuglings- und Kolling, Th.
Kleinkindforschung - Paradigmen, Analyseverfahren und Probleme; S; Mo,
14:00 - 16:00, NM 130
Theorien der Entwicklungspsychologie Knopf, M.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 113 u.M.v.
Spranger, T.
Physiologische Psychologie / Biopsychologie II Sireteanu, R.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, H B u.M.v.
N.N.
Physiologische Psychologie/Biopsychologie I I Sireteanu, R.
V; Fr, 10:15 - 11:45, H B
2. Studienabschnitt
Hauptfachstudierende
Gewaltpräventionsprogramme - Qualitätssicherung und Evaluation Preiser, S.
S; max. 30 Teiln., Anmeld. ab Montag, 03.03.,12 Uhr gegenüber AfE 3428.;
Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3104
Einführung in die Pädagogische Psychologie II Gold, A.
V; max. 60 Teiln.; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Raumkognition N.N.
S; Do, 8:00 - 10:00, NM 116
Ausgewählte Kapitel aus Forschungsmethoden und Evaluation Moosbrugger, H.
S; 09. bis 15. März 2008, Haus Bergkranz, Riezlern/Kleinwalsertal Frank, D.
u.M.v. Rauch, W.
Computerunterstützte Einführung in die Analyse von Schermelleh-Engel, K.
Strukturgleichungsmodellen mit LISREL; S; Blockveranstaltung; Termin: Werner, Ch.
13.02. - 14.02.2008; Vorbespr. 17.1.2008, 16:00 - 17:00 Uhr, 301 A
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit LISREL Schweizer, K.
S; Di, 16:00 - 18:00, 222 A
Einführung in die Analyse von Strukturgleidhungsmodellen, EDV Übung Schweizer, K.
UE; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V. u.M.v.
N.N.
Testtheorie und Testkonstruktion (A) Schermelleh-Engel, K.
UE; Di, 14:00 - 18:00, H 201 A u.M.v.
N.N.
Testtheorie und Testkonstruktion (B) Hartig, J.
UE; Mo, 16:00 - 19:00, H 201 A u.M.v.
N.N.
Testtheorie und Testkonstruktion (C) Goldhammer, F.
UE; Mo, 16:00 - 19:00, NM 116 u.M.v.
Steinwascher, M.
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Forensische Psychologische Diagnostik Bongard, S.
S; Do, 14:00 - 16:00, 3
Gutachtenpraktikum A N.N.
PR; Mo, 9:00 - 12:00, 3
Gutachtenpraktikum B Bongard, S.
PR; Di, 9:00 - 12:00, 3
Gutachtenpraktikum C Seip, M.
PR; Do, 9:00 - 12:00, 3 Thiele, A.
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten Hodapp, V.
KO; Di, 16:00 - 18:00, 3
Psychologische Diagnostik und Intervention Hodapp, V.
V; Do, 10:00 - 12:00, AfE 122
Psychologische Gesprächsführung Bongard, S.
BS; Haus Bergkranz, Riezlern, Termin wird noch bekannt gegeben u.M.v.
Seip, M.
Forschungsmethoden der Sozialpsychologie Ullrich, J.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 103; Kettenhofweg 128, 1. OG
Implizite Messung von selbst- und organisationsbezogenen Kognitionen Ullrich, J.
S; Do, 10:00 - 12:00, 103; Kettenhofweg 128, 1. OG
Einführung in die Klinische Psychologie I N.N.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 3
Einführung in die Klinische Psychologie I (A) N.N.
S; Di, 12:00 - 14:00, NM 126
Einführung in die Klinische Psychologie I (B) N.N.
S; Di, 12:00 - 14:00, NM 131
Klinische Neuropsychologie Siegfried, K.
S; Mo, 18:00 - 19:30, 3
Aktuelle Studien zu kognitiven Entwicklung Knopf, M.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, 4 u.M.v.
Mitarbeiter der Abteilung
Gedächtnisentwicklung im Verlauf der Lebensspanne Knopf, M.
S; Blockveranstaltung in Riezlern vom 30.06. bis 05.07.08; Vorbespr. u.M.v.
7.4.2008, 16:30 - 17:30 Uhr, 4 Mitarbeiter der Abteilung
Aktuelle Forschungsthemen der Kognitiven Neurowissenschaft Sireteanu, R.
KO; Do, 14:30 - 16:00, HS MPI
Biologie und Psychologie der Adoleszenz Uhlhaas, P.
S; n. Vereinbarung als Blockveranst. oder wöchentliche Lehrveranstaltung,
s. Aushang
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden
KO; Zeit/Ort n.V. N.N.
Wird per Aushang bekanntgegeben
Forschungskolloquium Büttner, G.
KO; kein Scheinerwerb möglich; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, AfE 3102; Gold, A.
Vb 10.4.2008 Langfeldt, H.-P.
Preiser, S.; Vollmeyer, R.
Motivationstraining Vollmeyer, R.
S; max. 16 Teiln., persönl. Anmeld. in der Sprechstunde bis spätestens
xxxxxx; Blockseminar in  „Haus Bergkranz” vorauss. vom 26.03.-31.03. 2008
Pädagogisch-psychologische Diagnostik Langfeldt, H.-P.
S; max. 30 Teiln., Anmeld. ab Montag, 28.01.,  12 Uhr: gegenüber AfE
3331; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3103
Psychologie der computervermittelten Wissenskommunikation N.N.
S; max. 20 Teiln., Anmeld. ab Montag, 03.03., 12 Uhr: in AfE 3327
(Sekr.); Do, 10:00 - 12:00, AfE 3103
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: Preiser, S.
Unterrichtskonzepte und Trainingskompetenzen; S; max. 24 Teiln., persönl.
Anmeld. in den Sprechstunden, nur für ehem. KOMPASS-Teilnehmer, die als
Hospitanten oder Trainer tätig sind.; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3801; und
Termine nach Vereinbarung
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- Preiser, S.
und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; Zertifikat; max. 32 Teiln., verbindl.
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persönl. Voranmeldung in AfE 3428. Unkostenbeitrag f. Lernquellenpool u.
vertiefende Literatur bei Anmeldung € 30; Zeit n.V., AfE 3104; jew. Fr
14-20 u. Sa 10-18 Uhr zu folgenden Terminen: 11.04.; 18.04.; 25./26.04,
16./17.05.; 30./31.05.
Training und pädagogische Verhaltensmodifikation Büttner, G.
S; max. 30 Teiln., Anmeld. ab Montag, 28.01., 12 Uhr: gegenüber AfE 3622.
Zertifikat.; Mi, 8:30 - 10:00, AfE 3104
Einführung in die Psychiatrie und Psychotherapie Maurer, K.
V; 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Hörsaal der Klinik für Psychiatrie und u.M.v.
Psychtherapie,  Heinrich-Hoffmann-Str. 10, 60528 Frankfurt, Haus 93 Schneider, B.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie II Zapf, D.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 16
Kolloquium der Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie van Dick, R.
KO; Di, 12:00 - 14:00, 103 Zapf, D.
Organisationsentwicklung Zapf, D.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 301 A
Schlüsselqualifikationen als Gegenstand der Personalentwicklung Eilles-Matthiessen, C.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 9.4.2008, 13:00 - 15:00 Uhr, 222 A
Seminar zur Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie II Werner, Ch.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 201 A
Wissenschafts-Praxis-Kolloquium Arbeits- und Organisationspsychologie Zapf, D.
KO; Gemeinsames Kolloquium der Arbeitsbereiche Arbeits- und van Dick, R.
Organisationspsychologie der Universitäten Frankfurt, Gießen und Mainz Dormann, Ch.
und des Arbeitsbereichs Sozialpsychologie der Universität Frankfurt; jede Frese, M.
2. Woche Di, 19:30 - 21:00, H 201 A; Die genauen Termine und Themen der
Vorträge werden online und per Aushang bekanntgegeben.
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Moosbrugger, H.
S; Do, 16:30 - 18:00, 222 A; Vb 10.4.2008 Schermelleh-Engel, K.
Mentales Training Schneider, O.
S; s. Aushang
Kolloquien
Kolloquium der Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie van Dick, R.
KO; Di, 12:00 - 14:00, 103 Zapf, D.
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende und für Psychologie im Nebenfach
Dipl.-Pädagogik und Magister
Weitere Informationen erhalten Sie über die Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie: http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/ . 
Achtung Anmeldungen:Anmeldungen für alle Seminare ab Montag, 03.03., 12 Uhr möglich -
Ort der Anmeldungen s. entspr. Seminar. Ausgenommen davon sind Schulpraktika und per-
sönl. und Sprechstundenanmeldungen: s. Hinweise bei diesen Veranstaltungen. Gemein-
schaftsveranstaltungen: Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter: Ter-
mine, Programm und Hörsaal siehe bes. Ankündigung unter
http://www.uni-frankfurt.de/studium/bewerbung
Grundstudium
Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht
V/GK; Anf; Teilnahmebegrenzung: max. 140 pro Veranstaltung. Anmeldungen
sind ab 03.03. über Web-CT CE6 möglich (Bitte Veranstaltungstitel
anklicken und unter Organisatorisches über den Link weiternavigieren). 
Leistungsnachweis: „Nachweis von Grundkenntnissen”/Modulteilprüfung; 
Mo 10:00 - 13:00 AfE 122 Preiser, S.
Di 10:00 - 13:00 AfE 122 Borsch, F.
Di 13:00 - 16:00 AfE 122 Rühl, K.
Mi 10:00 - 13:00 AfE 122 N.N.
Fr 12:15 - 15:00 AfE 122 Vollmeyer, R.
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Schulpraktische Studien
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste
Blockpraktikum; PR; Anmeld.: Büro f. Schulpraktische Studien; 
Mi 08:00 - 11:00 AfE 3802 Borsch, F.
Termin zur Nachbereitung: t.b.a.
Fr 12:00 - 15:00 FLAT 5 Adam-Schwebe, S.
Termin zur Nachbereitung: t.b.a.
Fr 12:00 - 15:00 AfE 3802 N.N.
Termin zur Nachbereitung: t.b.a.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur
Auswertung des Ersten Blockpraktikums; PR; Anmeld.: Büro f.
Schulpraktische Studien; 
Einzeltermine am 12.2.2008 15:00 - 18:00 AfE 3103 Frühauf, S.
20.2.2008 15:00 - 18:00 AfE 3104
7.6.2008 11:00 - 18:00 AfE 3103
1std. Veranstaltung
Einzeltermine am 11.4.2008 15:00 - 20:00 AfE 3802 Borsch, F.
12.4.2008 09:00 - 15:00 AfE 3802
1std. Veranstaltung
Einzeltermin am 21.6.2008 09:00 - 17:00 AfE 3802 Bachmann, G.
1std. Veranstaltung.
Psychologische Grundlagen selbstregulierten Lernens (Pflichtveranstaltungen im modularisierten
Lehramtsstudium)
Medienpsychologie Vollmeyer, R.
S; max. 60 Teiln.; Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3104
Einführung in die Motivationspsychologie Rauch, W.
S; max. 60 Teiln.; Di, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Entwicklungspsychologie des Kindesalters
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03., 12 Uhr FLAT 519; 
Mi 10:00 - 12:00 AfE 3104 Rühl, K.
Mi 12:00 - 14:00 AfE 3104 Rühl, K.
Individuelle Bedingungen des Schulerfolgs und Schulversagens aus Langfeldt, H.-P.
pädagogisch-psychologischer Sicht; S; Teilnahmebestätigung. max. 60
Teiln.; Anmeld. ab Montag, 03.03.,  12 Uhr: gegenüber AfE 3331; Di, 14:00
- 16:00, AfE 3104
Psychologische Theorien von Lehren und Lernen Gentsch, S.
S; max. 40 Teiln.;  persönliche Anmeld. per EMail; Zeit n.V., AfE 3102,
AfE 3104, AfE 3103; Blockseminar: 04.08.-07.08., jeweils 10:00-17:00 Uhr.
Vorbesprechung d. Referatskonzepte: 2.07.2008, 16:00-18:00 Uhr, AfE 3104;
Vorbespr. 4.6.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, AfE 3104
Psychologie der sozialen Beziehungen Borsch, F.
S; max. 48 Teiln., Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Do, 18:00 - 20:00, AfE
3102, AfE 3103, AfE 3104; Das Seminar wird in kooperativer Form mit
WebCT-Unterstützung durchgeführt.
Psychologie des Lehrens und Lernens Wilde, A.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Di, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Psychologische Aspekte kooperativer und selbstgesteuerter Formen des Borsch, F.
Lernens; S; max. 48 Teiln., Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. 
(Bitte Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Mo, 8:00 - 10:00, AfE
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3102, AfE 3103, AfE 3104; Das Seminar wird in kooperativer Form mit
WebCT-Unterstützung durchgeführt.
Psychologische Gesundheitsförderung in der Schule Brusdeylins, K.
S; je max. 30 Teiln., Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Di, 10:00 - 12:00, AfE 3102
Effektive Vermittlung von Lerninhalten und selbstreguliertes Lernen Dignath, Ch.
schließen sich nicht aus - Beiträge der Pädagogischen Psychologie zur
Instruktionskompetenz; S; Max. 60 Teiln., persönliche Anmeldung per Email
bis 01.04.08.; Blockveranstaltung 28.7.2008-31.7.2008 Mo-Do, 9:00 -
16:00, AfE 3104; Vorbespr. 25.4.2008, 16:00 - 18:00 Uhr
Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, Preiser, S.
Präsentations- und Arbeitstechniken auf psychologischer Grundlage
(KOMPASS); S; Schein, im modularisierten Studium: PF L-GW-G1-4 2-4; max.
32 Teiln., verbindl. persönl. Voranmeld. in AfE 3428. Unkostenbeitrag f.
Lernquellenpool u. vertiefende Literatur bei Anmeldung: EUR 30; AfE 3102,
3103, 3104, 3803. jew. Fr 14-20 u. Sa 10-18 Uhr zu folgenden Terminen:
11.04.; 18.04.; 25./26.04.; 16./17.05.; 30.05./31.05.
Soziale Beziehungen und Kommunikation aus pädagogisch-psychologischer Frühauf, S.
Sicht; S; max. 60 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03., 12 Uhr neben AfE
3328; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Sozialpsychologie in Schule und Unterricht Wilde, A.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Di, 16:00 - 18:00, AfE 3102
Sozialpsychologische Aspekte schulischer Interaktion Frühauf, S.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03., 12 Uhr neben AfE 3328; Di,
10:00 - 12:00, AfE 3104
Hauptstudium (Wahlpflichtveranstaltungen im modularisierten Lehramtsstudium)
Modul A: Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext
Entwicklungsprobleme im Jugendalter aus der Sicht der Pädagogischen Frühauf, S.
Psychologie; S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03., 12 Uhr
gegenüber AfE 3328; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3102
Entwicklungspsychologie des Kindesalters Frühauf, S.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03., 12 Uhr gegenüber AfE 3328;
Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3102
Selbstkonzept im Kindes- und Jugendalter aus entwicklungspsychologischer Wilde, A.
Sicht; S; max. 40 Teiln., Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Mo, 12:00 - 14:00, AfE 3102
Modul B: Schulsystem und Organisation von Schule
Evaluation und Schulorganisation aus Sicht der Pädagogischen Psychologie Borsch, F.
S; max. 40 Teiln.;  Anmeldung ab Montag, 03.03. über WebCT CE 6 (siehe
Link unter „Organisatorisches” nach Anklicken des Veranstaltungstitels);
Zeit n.V., AfE 3102; Blockseminar, Mi, 16.04., 18-20 Uhr; Fr, 06.06.,
14-19 Uhr; Fr, 13.06., 14-19 Uhr; Sa, 14.06., 9-18 Uhr.
Schulentwicklungsprozesse einleiten, begleiten und evaluieren aus Jeck, S.
schulpsychologischer Perspektive; S; Modulschein, Zertifikat. max. 25
Teiln., Anmeld. i. Sekr. (AfE 3327) ab Montag, 03.03., 12 Uhr.; Termine:
Sa, 10.05., 10-17 Uhr, AfE 3802; Do, 29.05., 18-20 Uhr, AfE 3102; Sa,
28.06., 10-17 Uhr, AfE 3802.; Vorbespr. 3.4.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 3102
Modul C: Lehren und Lernen
Fehler und Fallen beim Entscheiden und Urteilen - Psychologische Aspekte Beierlein, C.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Do, 10:00 - 12:00, AfE 3102
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Intelligenz und Kognition aus pädagogisch-psychologischer Perspektive Rauch, W.
S; max. 40 Teiln.; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 3102
Medienforschung in der Psychologie Brusdeylins, K.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. über WebCT ab Montag 03.03. (bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädadogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”); Fr, 8:30 - 10:00, AfE 3102
Motivation und Schulleistungen aus pädagogisch-psychologischer Sicht Frühauf, S.
S; max.40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03., 12 Uhr neben AfE 3328; Do,
14:00 - 16:00, AfE 3102
Psychologie der Entscheidung Sann, U.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03., 12 Uhr neben AfE 3430; Mo,
10:00 - 12:00, AfE 3102
Psychologie der interkulturellen Sensibilität Hesse, H.-G.
S; max. 20. Teiln.; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Veranstaltung findet im
DIPF statt: Schloßstraße 29
Psychologie der Schulleistungsdiagnostik Frühauf, S.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03., 12 Uhr gegenüber AfE 3328;
Di, 14:00 - 16:00, AfE 3102
Psychologie des computergestützten Lernens N.N.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03. im Sekr. des
Arbeitsbereichs AfE 3327; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3102
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: Preiser, S.
Unterrichtskonzepte und Trainingskompetenzen; S; max. 24 Teiln., persönl.
Anmeld. in den Sprechstunden, nur für ehem. KOMPASS-Teilnehmer, die als
Hospitanten oder Trainer tätig sind.; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3801; und
Termine nach Vereinbarung
Motivationspsychologie und ihre Anwendung Vollmeyer, R.
S; max.40 Teiln.; Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Schülerbeurteilung als pädagogisch-psychologische Aufgabe Langfeldt, H.-P.
S; max. 30 Teiln., persönliche Anmeldung in der Sprechstunde bis
spätestens 31.03.; Blockseminar in  „Haus Bergkranz” vorauss. vom 06.-11.
Juli 2008
Texte und Bilder in pädagogisch-psychologischen Instruktionsprozessen N.N.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03. im Sekr. des
Arbeitsbereichs AfE 3327; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3104
Modul D: Umgang mit Differenz
Beratung von Eltern als kommunikationspsychologische Aufgabe von N.N.
Lehrerinnen und Lehrern. Eine Trainingsveranstaltung; S; max. 30 Teiln.;
Anmeld. ab Montag, 03.03., 12 Uhr im Sekr. AfE 3327; Blockseminar. AfE
3102. Do, 22.05., ganztägig; Fr, 23.05., ab 14:00 Uhr; Sa, 24.05.,
ganztägig; So, 25.05., ganztägig.
Psychologische Aspekte von Lern- und Verhaltensauffälligkeiten Büttner, G.
S; max. 30 Teiln., persönliche Anmeldung in der Sprechstunde oder per
E-Mail bis spätestens 02.04.08.; Blockseminar in  „Haus Bergkranz” vom
10.-15. Juli 2008
Konfliktmanagement und Mediation aus psychologischer Sicht Bachmann, G.
S; max. 40 Teiln.; Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Blockseminar vom 07.07.
bis 11.07.08, jeweils 10-16 Uhr; AfE 3104, 3103, 3102
Psychologie der Entscheidung Sann, U.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 03.03., 12 Uhr neben AfE 3430; Mo,
10:00 - 12:00, AfE 3102
Psychologie der interkulturellen Sensibilität Hesse, H.-G.
S; max. 20. Teiln.; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Veranstaltung findet im
DIPF statt: Schloßstraße 29
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Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung Rühl, K.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. ab Montag, 03.03., 12 Uhr neben FLAT 519; 
Do, 12:00 - 14:00, AfE 3102
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung Otto, B.
S; max. 40 Teiln.; Anmeldung per Email bis 31.05.2008; Zeit n.V., AfE
3102; Blockseminar: 15./16.-07.08., 29./30.07.08; jeweils 9:00-16:00
Uhr.; Vorbespr. 11.7.2008, 16:00 - 17:00 Uhr
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der Lenz, T.
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern; S; ganzt. Blockseminar in 2
Teilen., max. 30 Teiln.,  Anmeld. i. Sekr. ( AfE 3327) ab Montag, 03.03.,
12 Uhr; jew. Fr/Sa: 04./05.04.; 06./07.06.;  Fr 13-18 Uhr und Sa, 9-16
Uhr;  AfE 3104, 3103, 3102
Streßbewältigungsmanagement aus pädagogisch-psychologischer Sicht
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); 
Di 08:30 - 10:00 AfE 3102 Brusdeylins, K.
Fr 10:00 - 12:00 AfE 3102 Brusdeylins, K.
Verhaltensstörungen in der Schule aus pädagogisch-psychologischer Sicht Langfeldt, H.-P.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. ab Montag, 03.03., 12 Uhr gegenüber AfE 3331.
Modulprüfung Fö-7; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Modul (FOE-7:)  Sonderpädagogische Psychologie
Beratung von Eltern als kommunikationspsychologische Aufgabe von N.N.
Lehrerinnen und Lehrern. Eine Trainingsveranstaltung; S; max. 30 Teiln.;
Anmeld. ab Montag, 03.03., 12 Uhr im Sekr. AfE 3327; Blockseminar. AfE 3102. 
Do, 22.05., ganztägig; Fr, 23.05., ab 14:00 Uhr; Sa, 24.05.,
ganztägig; So, 25.05., ganztägig.
Konfliktmanagement und Mediation aus psychologischer Sicht Bachmann, G.
S; max. 40 Teiln.; Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Blockseminar vom 07.07.
bis 11.07.08, jeweils 10-16 Uhr; AfE 3104, 3103, 3102
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der Lenz, T.
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern; S; ganzt. Blockseminar in 2
Teilen., max. 30 Teiln.,  Anmeld. i. Sekr. ( AfE 3327) ab Montag, 03.03.,
12 Uhr; jew. Fr/Sa: 04./05.04.; 06./07.06.;  Fr 13-18 Uhr und Sa, 9-16
Uhr;  AfE 3104, 3103, 3102
Psychologische Aspekte von Lern- und Verhaltensauffälligkeiten Büttner, G.
S; max. 30 Teiln., persönliche Anmeldung in der Sprechstunde oder per
E-Mail bis spätestens 02.04.08.; Blockseminar in  „Haus Bergkranz” vom
10.-15. Juli 2008
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung Otto, B.
S; max. 40 Teiln.; Anmeldung per Email bis 31.05.2008; Zeit n.V., AfE
3102; Blockseminar: 15./16.-07.08., 29./30.07.08; jeweils 9:00-16:00
Uhr.; Vorbespr. 11.7.2008, 16:00 - 17:00 Uhr
Streßbewältigungsmanagement aus pädagogisch-psychologischer Sicht
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 03.03. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); 
Di 08:30 - 10:00 AfE 3102 Brusdeylins, K.
Fr 10:00 - 12:00 AfE 3102 Brusdeylins, K.
Verhaltensstörungen in der Schule aus pädagogisch-psychologischer Sicht Langfeldt, H.-P.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. ab Montag, 03.03., 12 Uhr gegenüber AfE 3331.
Modulprüfung Fö-7; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 3104
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Psychoanalyse
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung Habermas, T.
OV; Einzeltermin am 4.3.2008, 18:00 - 20:00, AfE 3701
Grundstudium
Einführung in die Psychoanalyse Habermas, T.
V; Anf; Mit Reader und begleitendem Tutorium, Klausur am Ende der
Vorlesung; Mi, 10:00 - 12:00, H 4
Grund- und Hauptstudium
Gefühle erlittenen Unrechts: Anspruch, Groll und Rache Habermas, T.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 3701
Psychoanalyse und Weiblichkeit Gschwind, H.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Autobiographisches Erzählen und Identität Negele, A.
S; Anf; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3701
Einführung in die psychoanalytische Behandlung von Kindern und de Silveira, C.
Jugendlichen; S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 3701
Hauptstudium
Der Spielraum des Fiktiven: Lektüre von Thomas Ogden und Antonino Ferro Habermas, T.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 3701
Erzählanalysen Habermas, T.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 3701; Vb 8.4.2008
Das Rätsel der Unterwerfung: masochistische und verwandte Konstellationen Butzer, R.J.
S; Di, 12:00 - 14:00, NM 113
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Institut für Sportwissenschaften
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge gültigen
Studienordnungen. Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der studiengangspezifischen
Ankündigungen) sind grundsätzlich für Studierende aller sportwissenschaftlichen Studi-
engänge offen. Der Hinweis auf Studiengänge alter Studienordnungen (aStO) kennzeichnet
die Anrechenbarkeit der Veranstaltungen entsprechend der Studienordnung. Der Vermerk
GS. (Grundstudium) und HS. (Hauptstudium) weist auf die Belegungsempfehlung der jewei-
ligen Studienordnungen hin. Für Seminare (S) im Magisterstudiengang (MA) gilt: vI/II (ver-
tiefend aus Gruppe I/II); ü (übergreifend). Für Studienordnungen der neuen, modulari-
sierten Studiengänge (L, B.Sc.) weisen die jeweiligen Modulbezeichnungen (z.B. L1-SP-V2,
L3-SP-B5, SP-BA-P02 etc.) auf die Anrechenbarkeit der jeweiligen Veranstaltung hin. Die
Erläuterungen zu den Modulbezeichnungen sind den jeweiligen Studienordnungen zu ent-
nehmen. 
Die Aufnahme aller Studiengänge setzt eine bestandene Sporteignungsprüfung (SEP) voraus
(s. Termine).
Studiengänge: (L) = alle Lehrämter, (L1) = Grundschule Wahlfach, (L1-NF) = Grundschule
Wahlfachdidaktik, (L2) = Haupt- und Realschule Wahlfach, (L3) = Gymnasium, (L5) = För-
derschule Wahlfach, (MA) = Magister, (MA-NF) = Magister mit dem Hauptfach Sportwissen-
schaften und dem Nebenfach Sportmedizin, (B.Sc.) = Bachelor.
Studienberatung: MA/B.Sc.: Prof. Dr. Dr. W. Banzer, Tel. 798-24543 u. Dr. E. Stefanicki,
Tel. 798-24544; L1/L2/L5: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. B. Gröben,
V/E07, Tel. 798-24545; L1-NF: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. B. Paschel,
V/U04, Tel. 798-24527; L3: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. G. Hemmling,
V/E04, Tel. 798-24526.  
Veranstaltungskategorien: V = Vorlesung, V/UE = Vorlesung und Übung, S = Seminar,
S/UE = Seminar und Übung, UE = Übung, WPR = Wiss. Praktikum, PR = Praktikum, PJS =
Projektseminar, KO = Kolloquium, SPU = Schulpraktische Übungen
Räume: (H)=Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; Halle 1, 2, 3, 4 (Gymna-
stikhalle), 5 (Kraftraum), 6 (Fechthalle), 7 (Kampfsporthalle), Schwimmhalle; Sportmotori-
scher Diagnoseraum.
Sportmedizin: Für alle mit „##” gekennzeichneten Veranstaltungen ist eine persönliche und verbind-
liche Anmeldung/Eintragung auf einer Liste im Büro von Frau Jablonski erforderlich.| Sportpra-
xis/-didaktik: Für die Teilnahme an mit „+” gekennzeichneten Praxis-/Didaktikveranst. ist ebenfalls
eine verbindliche Eintragung in Listen erforderlich. Die Listen werden in den Theorieräumen des Insti-
tuts ausgelegt (s. Termine). Über das genaue Prozedere informieren ein gesonderter Aushang und eine
Internetseite unter Allgemeine Information des Instituts für Sportwissenschaften. -->
www.sport.uni-frankfurt.de
Termine:
￿ Beginn aller Veranstaltungen am IfS: Mi 02.04.08
￿ Ende aller Veranstaltungen am IfS: Fr 27.06.08
￿ Nachprüfungen Praxis: Mo 31.03. u. Di 01.04.08
￿ Prüfungswoche für Praxisveranst.: 30.06.-04.07.08
￿ Zwischenprüfung MA: Mo 08.09., Mi 10.09., Fr 12.09.08 (Ausschlussfrist zur Meldung: Fr
11.07.08)
￿ Auslage Listen Sportmedizin: im Sekretariat von Frau Jablonski zu folgenden Terminen:
04.02.-14.02.08 und 10.03.-13.03.08 zu den üblichen Sprechzeiten 
￿ Auslage Listen Praxis- und Didaktikveranstalt.: 10.03. von 12:00 bis 17:00 Uhr, 11.-13.03.
von 8:00 bis 17:00 Uhr
￿ Anmeldung zu Bachelor-Modulteil- und -abschlussprüfungen: [Termine werden noch
bekanntgegeben] bei Frau Jablonski zu folgende Zeiten: Mo-Mi 9-11 Uhr, Do 13:00-15:30
Uhr
￿ Sporteignungsprüfung (SEP) Haupttermin: Fr 06.06. u. Sa 07.06.08
￿ SEP Anmeldeschluss: Do 15.05.08
￿ SEP Nachholtermin: Fr. 04.07. u. Sa 05.07.08
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Freies Üben für Sportstudierende
UE; 
Mo Zeit n.V. Halle 5 Stud. Hilfskr.
Di Zeit n.V. Halle 5 Stud. Hilfskr.
Mi Zeit n.V. Halle 5 Stud. Hilfskr.
Do Zeit n.V. Halle 5 Stud. Hilfskr.
Fr Zeit n.V. Halle 5 Stud. Hilfskr.
Sportpädagogik / Sportdidaktik
e-Learning in den Sportwissenschaften Gröben, B.
S; Do, 14:15 - 15:45, S1; aStO: HS. L, MA-ü Prohl, R.
Lehren und Lernen von Bewegungen Gröben, B.
S; Di, 14:15 - 15:45, S3; aStO: HS. L, MA-vI
Problemorientiertes Lehren Paschel, B.
PJS; Mi, 10:15 - 12:30, S2; an unterschiedl. Orten, s. Aush.; aStO: HS.
L1, L2, L5
Sportdidaktik zw. Konzeption u. Unterricht Prohl, R.
S; Mi, 12:15 - 13:45, S1; aStO: HS. L
Umgang mit Heterogenität im Sport Prohl, R.
S; Mi, 10:15 - 11:45, S1; aStO: HS. L, MA-vI Gerecke, P.
Unterrichtstheorie Gröben, B.
S; Do, 10:15 - 11:45, S1; aStO: HS. L, MA-vI
Sportpädagogisches Praktikum Prohl, R.
WPR; (wird auch als Sportdidaktisches Projekt anerkannt); Di, 10:15 - Bähr, I.
12:30, S1; entspricht PKS 1 Modul Projektstud. Vorbereitung (2 SWS);
aStO: HS. L, MA
PKS 2 Modul Projektstud. Nachbereitung Bähr, I.
WPR; nach Vereinbarung, s. Aush.
Kolloquium für Examenskand. (pr) Prohl, R.
KO; Di, 14:15 - 15:45, S1; aStO: HS. L, MA
Sportsoziologie / Sportgeschichte / Sportpsychologie
Geistes- und sozialwiss. Grundlagen des Sports N.N.
V/UE; Zeit n.V., H
Einführung in den Sportjournalismus Prohl, R.
S; Di, 8:30 - 10:00, S1; aStO: HS. L, MA-vI Gehrmann, S.
Sportgeschichte N.N.
S; aStO: HS. L3, MA-vI
Zu Problemen von Sport und Umwelt Krischer, R.
S; Mo, 10:00 - 11:30, S1; aStO: HS. L, MA-ü
Sportmedizin - Prävention / Rehabilitation
Sportmedizin Rosenhagen, A.
V; Do, 10:15 - 11:45, H
Sportphysiologie Banzer, W.
V; Mo, 17:00 - 18:30, H Bernhörster, M.
## Anatomie in vivo - Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Stefanicki, E.
S; Do, 12:15 - 13:45, S1, Halle 7; aStO: HS. L, MA-vII, MA-NF nur TN
Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Stefanicki, E.
S; Kompaktveranst., s. Aush.; aStO: GS./HS. L
Gesundheitsförderung Banzer, W.
S; Mi, 10:15 - 11:45, H
Gesundheitsförderung Thiel, Ch.
S; Mi, 8:15 - 9:45, S3
## Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde Rosenhagen, A.
S; Do, 8:15 - 9:45, S4; aStO: HS. L, MA-vII, MA-NF
Sportmedizinische Aspekte des Breiten- und Freizeitsports Hoffmann, G.
S; jede 2. Woche Mo, 8:15 - 11:30, S4; aStO: HS. L, MA-ü; Vb 14.4.2008
## Sport und Ernährung Geiß, K.
S; jede 2. Woche Mi, 15:00 - 18:00, H; Kompaktveranst., s. Aush.; aStO:
HS. L, MA-ü; Vb 9.4.2008
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Zentrale Themen der Sportmedizin und Sporttraumatologie Raschka, Ch.
S; Fr, 15:00 - 19:00, H; Kompaktveranst., ( ca. 6 Termine), s. Aush.;
aStO: HS. L, MA-ü, MA-NF
## Diagnostik Rosenhagen, A.
S/UE; Mi, 8:15 - 9:45, S1
## Diagnostik Bernhörster, M.
S/UE; Do, 14:15 - 15:45, S3
## Diagnostik Bernhörster, M.
S/UE; Mi, 14:15 - 15:45, S3
Medizinische Trainingstherapie MTT Grigereit, A.
S/UE; Mo, 11:45 - 14:00, S1, Halle 5
Medizinische Trainingstherapie MTT Thiel, Ch.
S/UE; Zeit n.V., S1, Halle 5; Kompaktveranst., s. Aush.
Sport-/Bewegungstherapie Vogt, L.
S/UE; Kompaktveranst., s. Aush.
## Sportbezogene Prävention und Rehabilitation Stefanicki, E.
UE; Kompaktveranst., Bad Oeynhausen, s. Aush.; (8. Sem. MA-NF) Vogt, L.
## MTT - Praktische Übungen Grigereit, A.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, Halle 5; aStO: 6. Sem. MA-NF
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. A) Banzer, W.
WPR; Mo, 14:15 - 16:30, S1; aStO: 6. Sem. MA-NF Bernhörster, M.
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. B) Thiel, Ch.
WPR; Mi, 10:15 - 12:30, S4; aStO: 6. Sem. MA-NF
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. C) Vogt, L.
WPR; Do, 10:00 - 12:15, S4; aStO: 6. Sem. MA-NF Hübscher, M.
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. D) Rosenhagen, A.
WPR; Do, 12:30 - 14:45, S4; aStO: 6. Sem. MA-NF
Kolloquium für Examenskand. und Doktoranden Banzer, W.
KO; s. Aush..; aStO: HS. L3, MA
Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
Motorische Entwicklung und biologisches Alter Schmidtbleicher, D.
S; Di, 10:15 - 11:45, S3
Neurophysiologische Aspekte der Bewegungswissenschaften Schmidtbleicher, D.
S; Mi, 10:15 - 11:45, S3; aStO: HS. L3, MA-vII Haas, Ch.
Präventive und rehabilitative Biomechanik Schmidtbleicher, D.
S; Do, 8:15 - 9:45, S3; aStO: HS. L3, MA-vII Haas, Ch.
Kinder- u. Jugendtraining im Fußballsport Frick, U.
S/UE; Mo, 10:00 - 11:30, S3; wird auch für das B.Sc.-Modul BP 4 anerkannt; 
Voraussetzung zur Teilnahme: SSP-Fußball, GK & SST Fußball; aStO: L, MA-vII
Praktisch-methodische Übungen zum Ausdauertraining Stud. Hilfskr.
UE; Fr, 8:00 - 11:00, H
Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining Wirth, K.
UE; Mo, 8:00 - 11:00, H, Halle 5; offen für alle Studiengänge
Trainingswissenschaftliches Praktikum Schmidtbleicher, D.
WPR; Kompaktveranst., s. Aush.; aStO: HS. L3, MA Haas, Ch.
Biomechanisches Praktikum Preiß, R.
WPR; (u. Mitarbeit v.  Fichte, R.; Haas, C.; Müller,  A.; Wirth, K.); Do,
13:30 - 15:45, Sportmot. Diagnoser.; aStO: HS. L3, MA
Kolloquium für Examenskand. (sb) Schmidtbleicher, D.
KO; Di, 12:00 - 13:30, A/E04; aStO: HS. L, MA
Forschungsmethodik
Forschungsmethoden in den Sportwisschaften Preiß, R.
V/UE; Mi, 12:15 - 13:45, H; aStO: HS. MA
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Praxis- und Didaktikveranstaltungen
Studiengangspezifische Veranstaltungen
Lehrämter (L)
Ästhetische Erziehung Bernbeck, S.
S; Di, 10:15 - 11:45, S2, Halle 4
Bewegungsangebote in der Förderpädagogik Bernbeck, S.
S/UE; Mi, 10:30 - 12:45, S2, Halle 3; wird auch als Projektseminar (PJS)
angerechnet; aStO: HS. L1, L2, L5
Auswerten (Schulpraktikum) A Bernbeck, S.
SPU; Kompaktveranst., s. Aush.; aStO. HS. L1, L2, L5
Planen (Schulpraktikum) A Bernbeck, S.
SPU; Fr, 14:00 - 16:15, S2; plus Blocktermin 30./31.05.08, s. Aush.;
aStO: HS. L1, L2, L5
Planen (Schulpraktikum) B Gröben, B.
SPU; Mi, 8:00 - 10:00, S2; aStO: HS. L1, L2, L5
Einführung  in das Schulpraktikum Hemmling, G.
SPU; Di, 8:30 - 10:00, S2; aStO: HS. L3
Vereinspraktikum (L3) Grigereit, A.
PR; achtwöchig / 160stdg.; s. Aush.; aStO: HS. L3
Bachelor of Sport Science
SST Fußball Frick, U.
S; Do, 8:15 - 9:45, S1
SST Handball Stefanicki, E.
S; Mi, 12:15 - 13:45, S3
SST Volleyball Grigereit, A.
S; Di, 8:15 - 9:45, S3, Halle 2
Sportbezogene Exkursion (B.Sc.) N.N.
E; kompakt, s. Aush.
Magister (MA)
STS Fußball Frick, U.
K; Mo, 14:00 - 15:00, S3; aStO: GS./HS. MA
STS Handball Stefanicki, E.
K; Kompaktveranst., s. Aush.; aStO: HS. MA
Sportbezogene Exkursion (MA) N.N.
E; kompakt, s. Aush.; aStO: HS. MA
Betriebs- u. Berufspraktikum Stefanicki, E.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; aStO: HS. MA, MA-NF
Vereinspraktikum (MA) Grigereit, A.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; aStO: HS. MA, MA-NF
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
Evangelische Theologie
In Forschung und Lehre kooperiert der Fachbereich Evangelische Theologie mit dem Institut
für Evangelische Theologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Dies bedeutet, dass
einerseits Gießener Professoren/innen Lehrveranstaltungen in Frankfurt anbieten und
umgekehrt, andererseits, dass die Studierenden beider Universitäten die Möglichkeit haben,
Lehrveranstaltungen der jeweils anderen Universität in Evangelischer Theologie zu belegen.
Alle Veranstaltungen beginnen - soweit nicht anders vermerkt - in der ersten Vorlesungswo-
che (ab Montag, 31. März 2008).
Allgemeine Veranstaltungen & Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für die Studienanfängerinnen und  Beinhauer-Köhler, B.
Studienanfänger  des Fb 06; EV; Anf; Einzeltermin am 31.3.2008, 
12:00 - 14:00, IG 311
Altes Testament
Grundstudium
Bibelkunde Altes Testament N.N.
UE; Do, 12:00 - 14:00, NG 701
Proseminar Altes Testament von Nordheim, M.
P; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.701
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Methoden der Bibelexegese und Didaktik Biesenbach, H.
P; Mo, Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.741b
Geschichte Israels und Judas in alttestamentlicher Zeit Witte, M.
V; Mo, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 7.4.2008
Hebräische Lektüre: Quellentexte zur Vorlesung „Geschichte Israels” Diehl, J.F.
UE; Fr, 16:00 - 18:00, IG 311
Tutorium zur Alttestamentlichen Vorlesung N.N.
TUT; Fr, 9:00 - 10:00, NG 1.701; Vb 11.4.2008
Methoden der auslegung in Exegese und Bibeldidaktik anhand ausgewählter Diehl, J.F.
Erzählungen aus dem Alten Testament (ehemals Grundkurs Altes Testament);
S; Mi, 8:00 - 10:00, NG 701
Hauptstudium
Hebraisticum Diehl, J.F.
UE; konstituierende Sitzung am Mi, 02.04.2008 um 14:00 Uhr in Raum 714;
Zeit/Ort n.V.
König Salomo in Überlieferung und Geschichte Witte, M.
S; für Pfarramts-, Diplom und Magisterstudierende; Fr, 10:00 - 12:00, NG
1.701; Vb 11.4.2008
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Der Exodus  -oder: Die Frage nach Diehl, J.F.
dem „Woher” der „Welt”; S; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Weitere Lehrveranstaltungen
Alttestamentliche Vorträge Witte, M.
V; Do, 16:00 - 20:00, NG 1.741b
Internationales Symposion  zur Altorientalisch-Hellenistischen Witte, M.
Religionsgeschichte: „Strukturen des Gebets”; KO; Einzeltermin am
19.4.2008, 10:00 - 17:00, NG 2.701
Sozietät : Neueste Forschungstendenzen in der alttestamentlichen Witte, M.
Wissenschaft; KO; Zeit/Ort n.V.
Neues Testament
Grundstudium
Das Neue Testament in Universität, Kirche, Schule und Gesellschaft Steetskamp, J.
GK; Di, 8:00 - 10:00, NG 701
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Grund- und Hauptstudium
Bibel interdisziplinär: Ein eLearning begleitetes Seminar zu biblischen Schneider, M.
Gestalten in theologischer, judaistischer und kunstgeschichtlicher Adelmann, A.
Perspektive; S; Mi, 12:00 - 14:00, NG 701 Güdelhöfer, B.
Bibelkunde und Einleitung in das Neue Testament Alkier, S.
V; Mi, 10:30 - 12:00, NG 1.701
Tutorium zur Vorlesung Bibelkunde N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Methoden der Exegese in Auslegung und Bibeldidaktik Dronsch, K.
S; Do, 8:00 - 10:00, IG 0.457
Der Galaterbrief Zager, W.
V; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.701
Hauptstudium
Anwesenheit und Abwesenheit Gottes Alkier, S.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NG 701
Das Thomasevangelium Alkier, S.
S; Mi, 16:00 - 18:00, CoW1 Toepel, A.
Die christliche Rede vom Heiligen Geist Alkier, S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.457 Linde, G.
Gewalt (k)ein Thema des Neuen Testaments?! Dronsch, K.
S; Seminar in Kooperation mit der Uni Gießen (Dr. Uta Schmidt); Do, 10:00
- 12:00, NG 1.701; Vb 3.4.2008
Repetitorium Neues Testament Schneider, M.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, NG 701
Weitere Lehrveranstaltungen
Ethik der Interpretation Alkier, S.
OS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 311
Exegetisch-Homiletische AG Ossa, L.
KO; fortlaufende Veranstaltung; Di, 18:00 - 20:00, NG 731
Kirchen- und Theologiegeschichte
Grundstudium
Grundkurs Kirchengeschichte Janssen, W.
GK; Do, 8:00 - 10:00, NG 731
Meister Eckart (1260-1328) Janssen, W.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Religionsgespräche der Reformationszeit (1530-1541) Janssen, W.
P; Mi, 18:00 - 20:00, NG 701
Grund- und Hauptstudium
Lateinische Kirchenväter: Augustin - der Lehrer der Gnade Wriedt, M.
S; Di, 12:00 - 14:00, NG 701
Überblicksvorlesung: Kirchen- und Dogmengeschichte des 19. Jahrhunderts Wriedt, M.
bis zur Aufhebung der Einheit von Thron und Altar
(Reichsdeputationshauptschluß [1806] bis 1. Weltkrieg [1918]); V; Mo,
16:00 - 18:00, IG 311
Tutorium zur Vorlesung N.N.
TUT; Di, 8:00 - 10:00, IG 311
Hauptstudium
Christenverfolgungen im Spiegel antiker christlicher und heidnischer Usener, S.
Literatur; S; Fr, 8:00 - 10:00, NG 701
Die mittelalterliche Reichskirche Wriedt, M.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Themen kirchenhistorischer Forschung: Die Konfessionalisierungsthese Wriedt, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.457
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Systematische Theologie
Dogmatik
Grundstudium
Dogmatik Egenberger, S.
P; Do, 14:00 - 16:00, CoW1
Grund- und Hauptstudium
Christologie Linde, G.
V; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Hauptstudium
Die christliche Rede vom Heiligen Geist Alkier, S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.457 Linde, G.
Die Rede von Gott Linde, G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 311
Ethik
Grundstudium
Grundkurs Ethik Ulshöfer, G.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Proseminar Ethik Bauer, J.
P; Di, 14:00 - 16:00, NG 701
Hauptstudium
Schleiermachers Christliche Sitte Fedler-Raupp, M.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 109
Weitere Lehrveranstaltungen
Systematisch-theologische Sozietät Deuser, H.
KO; für IPP-Doktoranden; Zeit/Ort n.V. Gräb-Schmidt, E.
Linde, G.
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Für alle Veranstaltungen im Fachgebiet Praktische Theologie/Religionspädagogik (mit Aus-
nahme der Begleitveranstaltungen zu den Praktika, für die ein gesondertes Verfahren gilt) ist
eine Anmeldung vor Semesterbeginn per Online-Formular unter der Internet-Adresse
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/lehre/anmeldung/index.html obligatorisch. Anmel-
dungen für das Wintersemester sind ab August 2007 möglich.  Beachten Sie die Hinweise zu
Teilnahmebeschränkungen und Fristen in den Kommentartexten zu den einzelnen Veran-
staltungen.
Grundstudium
Einführung in die Praktische Theologie Meyer, P.
P; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.701
Kirche in Stadt und Land Heimbrock, H.-G.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.701; Vb 8.4.2008 Schneider-Quindeau, W.
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Religionspädagogik Köhler-Goigofski, K.-D.
P; Do, 14:00 - 16:00, NG 701
Fachdidaktik L2 „Didaktik und Methodik des RU an Haupt- und Realschule” N.N.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Fachdidaktik L2 und L3 „Bildungsstandards im RU” Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Alte Studienordung: L2, L3 ab 2. Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Gott feiern - Liturgik (Ausbildungssequenz „Öffentliche Rede und Heimbrock, H.-G.
gottesdienstlicher Feier” Teil III); V; Fr, 9:45 - 11:00, EFRG Söderblom, K.
Liturgik: Gott feiern (Ausbildungssequenz „Öffentliche Rede und Söderblom, K.
gottesdienstlicher Feier „ Teil III); S; Fr, 11:30 - 13:30, EFRG von Kriegstein, M.
Memento Mori. Christliche Bestattungskultur im Wandel. Mädler, I.
S; Blockveranstaltung mit Präsenz- und Internetarbeit; Einzeltermine am
12.4.2008, 3.5.2008, 21.6.2008, 9:00 - 18:00, NG 701
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Religiöse Sozialisation: Vorstellung vom Kreuz Heimbrock, H.-G.
S; Di, 10:00 - 12:00, Cas 823 (Festsaal); Einzeltermin am 1.4.2008, 
10:00 - 12:00, NG 1.701
Verständigung über Religionen (Gruppe I) Meyer, P.
UE; Alte Studienordnung: L1 Wahlfach, L2, L3, L5 ab 3. Sem. (entspricht: N.N.
Übung zur Unterrichtsgestaltung); Mo, 18:00 - 20:00, NG 1.701
Verständigung über Religionen (Gruppe II) Heimbrock, H.-G.
UE; Alte Studienordnung: L1 Wahlfach, L2, L3, L5 ab 3. Sem. (entspricht: N.N.
Übung zur Unterrichtsgestaltung); Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.701
Verständigung über Religionen (Gruppe III) Köhler-Goigofski, K.-D.
UE; Alte Studienordnung: L1 Wahlfach, L2, L3, L5 ab 3. Sem. (entspricht: Leonhard, S.
Übung zur Unterrichtsgestaltung); Mo, 12:00 - 14:00, NG 1.701
Hauptstudium
Examenskolloquium Heimbrock, H.-G.
KO; Einzeltermine am 14.4.2008, 23.6.2008, 24.6.2008, 26.6.2008, 18:00 -
20:00, NG 701
Schulpraktika
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2008  I Leonhard, S.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2008 II Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 112
Nachbereitung Frühjahrspraktikum I und II Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Einzeltermine am 28.6.2008, 9:00 - 17:00, NG 701; 28.6.2008, 13:00 - Leonhard, S.
17:00, NG 731, NG 1.701
Vorbereitung Herbstpraktikum 2008 Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Di, 8:00 - 10:00, NG 1.701
Weitere Lehrveranstaltungen
Empirische Erschließung von Religionen in der Alltagskultur Heimbrock, H.-G.
BS; Einzeltermin am 26.4.2008, 9:00 - 18:00, NG 1.701 Meyer, P.
Leonhard, S.; N.N.
Praktisch-theologische Sozietät Heimbrock, H.-G.
KO; Fr, 14:00 - 19:00, NG 701
Wahrnehmung des Anderen: Forschendes Lernen Heimbrock, H.-G.
KO; Blockveranstaltung, 4.7.2008-6.7.2008, Raum n.V.; Kleinwalsertal Meyer, P.
Köhler-Goigofski, K.-D.; Leonhard, S.; N.N.
Religionsphilosphie (siehe auch Systematische Theologie)
Hauptstudium
Die Rede von Gott Linde, G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 311
Religionswissenschaft
Modelle indo-asiatischer Religionskultur Weber, E.
V; Do, 18:00 - 20:00, NG 701; Einzeltermin am 17.5.2008, 10:00 - 18:00, Massey, J.
NG 701; bis 15.5.2008
Ökumene, Theologie der Religionen Huth, F.-R.
S; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.701
Grundstudium
Leben und Lehre ausgewählter Religionsstifter Decker, D.
P; Do, 10:00 - 12:00, NM 116
Praxisprojekt Religionen - obligatorische Einführungssitzung Beinhauer-Köhler, B.
UE; für Magisterstudierende der Vergleichenden Religionswissenschaft, Decker, D.
Islamische Religion, Jüdisch-Christlichen Religionswissenschaft;
Einzeltermin am 7.4.2008, 16:00 - 18:00, Cas 1.802
Theorien und Methoden der Religionswissenschaft Beinhauer-Köhler, B.
P; Do, 8:00 - 10:00, NG 701
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Grund- und Hauptstudium
Die Geschichte des Zen-Buddhismus Schmidt, K.
S; Mo, 12:00 - 14:00, H 4
Elementares Sanskrit für Religionswissenschaftler Serikov, V.
K; Mo, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Mi, Fr, 8:00 - 10:00, Cas 1.811
Heilige Orte - Konzeptionen von Sakralität im Raum Beinhauer-Köhler, B.
V; Do, 14:00 - 16:00, IG 311
Hauptstudium
Stationen des christlich-jüdischen Gesprächs im 20. Jh. Vogel, M.
V; Mo, 10:00 - 12:00, NG 701
Feste und besondere Zeiten des Individuums in Judentum, Christentum und Volke, U.
Islam; S; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.457 Günes, S.
Indisch-asiatische Praktiken in der westlichen Psychotherapie, Schmidt, K.
Heilpraktiker- und Wellness-Branche; S; Di, 12:00 - 14:00, NM 130
Islam und Visualität Beinhauer-Köhler, B.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum 1.554
Konstruktionen von Weiblichkeit im frühen Christentum und frühen Islam
S; 
Einzeltermine am 
11.4.2008 12:00 - 14:00 IG 1.314 Eisenhower-Raum  Beinhauer-Köhler, B.
30.5.2008 10:00 - 18:00 Uni Gießen Eisen, U.E.
31.5.2008 10:00 - 15:00 Uni Gießen
13.6.2008 10:00 - 18:00 IG 1.314 Eisenhower-Raum
14.6.2008 10:00 - 15:00 NG 1.701
Konzepte und Methoden des hinduistischen Tantra Schmidt, K.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, NM 130
Soziologische Methoden in der Religionswissenschaft Vogel, M.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NG 701
Weitere Lehrveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft, Beinhauer-Köhler, B.
Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft und Islamische Religion; OV; Gantke, W.
Einzeltermin am 1.4.2008, 12:00 - 14:00, Cas 1.811 Bauer, J.
Özsoy, Ö.
Martin-Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie
Das Berufungsverfahren zur Besetzung der Martin-Buber-Professur ist derzeit noch nicht
abgeschlossen. Voraussichtlich finden folgende Veranstaltungen statt:
Grundstudium
Jehuda Halevi, Buch Kusari Wiedebach, H.
P; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.701
Grund- und Hauptstudium
Praktische Urteilskraft: Die Gründe der Gebote in der mittelalterlichen Wiedebach, H.
jüdischen Philosophie; V; Mo, 12:00 - 14:00, IG 411; Einzeltermin am
31.3.2008, 12:00 - 14:00, IG 454
Samson Raphael Hirsch zur 200. Wiederkehr seines Geburtstages Trepp, L.
V; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 29.4.2008
Hauptstudium
Hermann Cohen: Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums Wiedebach, H.
HS; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.701
Maimonides Kosmologie und Schöpfungstheorie Wiedebach, H.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Einzeltermine am 31.3.2008, 14:00 -
16:00, IG 0.251; 21.4.2008, 14:00 - 16:00, Cas 1.801
Weitere Lehrveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft, Beinhauer-Köhler, B.
Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft und Islamische Religion; OV; Gantke, W.
Einzeltermin am 1.4.2008, 12:00 - 14:00, Cas 1.811 Bauer, J.
Özsoy, Ö.
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Stiftungsprofessur Islamische Religion
Feste und besondere Zeiten des Individuums in Judentum, Christentum und Volke, U.
Islam; S; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.457 Günes, S.
Islam II Özsoy, Ö.
S; Fr, 14:00 - 20:00, IG 0.457
Grundstudium
Arabisch I N.N.
K; Mo, 16:00 - 18:00, NG 701; Di, 8:00 - 10:00, IG 0.454
Tutorium: Arabisch I N.N.
TUT; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.457
Arabisch II N.N.
K; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Di, 12:00 - 14:00, NM 123
Tutorium: Arabisch II N.N.
TUT; Di, 14:00 - 16:00, NM 112
Der interreligiöse Dialog unter den monotheistischen Religionen in Takim, A.
Deutschland: Ihre Grundlagen und Kriterien; V; Fr, 10:00 - 12:00, IG 311
Einführung in den Koran Özsoy, Ö.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Einführung in die Hadthwissenschaft Takim, A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Grundwissen Islamstudium Takim, A.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.515 Günes, S.
Hadith zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit: Die Entstehung und Takim, A.
Genese der Hadithwissenschaften; V; Di, 16:00 - 18:00, NG 701
Islamische Glaubens- und Rechtschulen (madahib): Geschichte und Lehre Özsoy, Ö.
V; Mo, 14:00 - 16:00, CoW2
Koranexegese (tafsir) in Geschichte und Gegenwart Özsoy, Ö.
V; Mi, 8:00 - 10:00, IG 0.457
Ringvorlesung III: Die eigene Religion / Kultur erforschen - ein Özsoy, Ö.
existenzielles Spannungsfeld zwischen Kritik und Glauben / Identität; RV;
Do, 19:00 - 21:00, IG 311
Tutorium: Wissenschaftliches Arbeiten Sahin, E.
TUT; Do, 12:00 - 14:00, NM 126
Grund- und Hauptstudium
Arabisch für Fortgeschrittene N.N.
K; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.701
Tutorium zu Arabisch für Fortgeschrittene N.N.
TUT; Mi, 12:00 - 14:00, NM 123
Christlich-islamisches Projekt Günes, S.
S; Di, 10:00 - 12:00, NG 701
Hauptstudium
Euro-Islam: Eine Herausforderung für Europa und europäische Muslime ? Sahin, E.
S; Do, 10:00 - 12:00, NG 701
Koranische Erzählungen (qasas al-qur’an) zwischen Mythos und Ethos Özsoy, Ö.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 311
Menschenbild und Gottesbild in der islamischen Mystik Takim, A.
V; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.741a
Weitere Lehrveranstaltungen
Doktorandenkolloquium Özsoy, Ö.
KO; Einzeltermine nach Vereinbarung; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.701 Takim, A.
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft, Beinhauer-Köhler, B.
Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft und Islamische Religion; OV; Gantke, W.
Einzeltermin am 1.4.2008, 12:00 - 14:00, Cas 1.811 Bauer, J.
Özsoy, Ö.
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Sonstige Lehrveranstaltungen
Sprachenangebot
Weitere Sprachkurse werden von den Fachbereichen 07 (Katholische Theologie) und 09
(Sprach- und Kulturwissenschaften) angeboten.
Hebräisch Zumbroich, W.
UE; Mo, Mi, 18:00 - 20:00, IG 0.251; Di, 18:00 - 20:00, IG 0.454; Fr,
16:00 - 18:00, IG 0.251; Einzeltermin am 24.6.2008, 18:00 - 20:00, Cas
1.801
Griechisch II Usener, S.
K; Mi, Do, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Di, 8:00 - 10:00, IG 0.457
Tutorium Griechisch Usener, S.
TUT; Mo, 8:00 - 10:00, IG 0.457
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 7 -
Katholische Theologie
Einführungsveranstaltungen / Allgemeine Veranstaltungen
Studienberatung und Sprechstunden werden durch Aushang mitgeteilt.
Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das ab Mitte Januar
2008 im Nebengebäude des Campus Westend, im Sekretariat, Raum 1.716 und Raum 1.717
erhältlich ist. In diesem kommentierten Vorlesungsverzeichnis finden Sie Erläuterungen zu
allen Lehrveranstaltungen, insbesondere zu den modularisierten Lehramtsstudiengängen
und den Angeboten für Gasthörerinnen und Gasthörer.
Die mit „L1-Did” versehenen Veranstaltungen sind besonders zu empfehlen für den Studien-
gang L1 mit Katholischer Theologie als Didaktikfach. Durch Teilnahme und Mitarbeit in die-
sen Veranstaltungen können die für diesen Studiengang erforderlichen Studienleistungen
erbracht und die in der Studienordnung vorgesehenen Teilnahme- bzw. Leistungsscheine
erworben werden (die ggf. beigefügte Ziffer entspricht der laufenden Nummer im „Beispiel
eines Studienplans”). Nähere Angaben zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung.
Der Fachbereich 7 Katholische Theologie befindet sich im Nebengebäude des Campus
Westend; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main.
dies academicus N.N.
STG; Zusätzliche Räume für den Studientag
Einführungsnachmittag des Fachbereichs 7 Schmidt, Th.
EV; Einzeltermin am 31.3.2008, 15:00 - 17:00, NG 1.731
Grundkurs N.N.
GK; Anf; ab 1. Sem, alle Studiengänge,  obligatorisch für alle
Studienanfänger aller Studiengänge der Katholischen Theologie (in
Zusammenarbeit mit Tutorinnen und Tutoren), Modul 1; Mo, 16:00 - 18:00,
NG 1.731; Vb 7.4.2008
Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
Religionsphilosophie
Grundstudium
Proseminar Religionsphilosophie: Philosophische Propädeutik
P; Anf; alle Studiengänge, Modul 1: Propädeutik: Theologie als
Glaubenswissenschaft , verpflichtend für L1, L2, L3,  L5; 
Mo 10:00 - 12:00 NG 731 Schmidt, Th.
Einzeltermin am 21.4.200810:00 - 12:00, Cas 1.801 u.M.v.
N.N.
Do 16:00 - 18:00 NG 701 Schmidt, Th.
u.M.v. Müller, T.
Grund- und Hauptstudium
Religion als natürliches Phänomen. Zur Religionskritik des Naturalismus Schmidt, Th.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.731
Hauptstudium
Atheismus. Genese und Geltung religionskritischer Argumente Schmidt, Th.
HVL; Anf; Gasthörer; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft
P; 1.-4. Sem., alle Studiengänge, Modul 3  für L2, L3, L5; 
Fr 10:00 - 12:00 NG 701 Deninger-Polzer, G.
Fr 10:00 - 12:00 CoW1 u.M.v. Wollmann, A.
Einzeltermine am  Deninger-Polzer, G.
4.4.2008 10:00 - 12:00 Cas 1.802 u.M.v.
23.5.2008, 30.5.2008 10:00 - 12:00 NG 731 N.N.
23.5.2008, 30.5.2008 10:00 - 12:00 NG 731
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Grund- und Hauptstudium
Religionsstifter in Mythos, Legende und Geschichte Deninger-Polzer, G.
HVL; für Regelstudierende, auch für Hörerinnen und Hörer der U3L; Mo,
12:00 - 14:00, Raum n.V.; Die Vorlesung findet in Bockenheim im
Hörsaalgebäude H I statt!
KO zur Vorlesung „Religionsstifter in Mythos, Legende und Geschichte” Deninger-Polzer, G.
KO; für Regelstudierende, auch für Hörerinnen und Hörer der U3L; Mo,
14:00 - 15:30, Raum n.V.; Mo 14 s.t. -15:30 Campus Bockenheim, Hörsaal H3
Biblische und Historische Theologie
Grundstudium
Biblische Methodenlehre
P; Anf; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did (1), Gasthörer. Modul 2 für
L1, L2, L3, L5; 
Mo 08:00 - 10:00 IG 311 Schmeller, Th.
ab 7.4.2008, Zusätzliche Termine nach Absprache (fakultativ) u.M.v.
Schnell, S.
Fr 12:00 - 14:00 NG 2.701 Schmeller, Th.
u.M.v. N.N.
Altes Testament
Grund- und Hauptstudium
Einführung in das AT Stendebach, F.J.
HVL; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, L3, alle Fb, Gasthörer, Modul
2  für L2, L3, L5 (L1 Modul 6); Mo, 12:00 - 14:00, NG 1.731; Vb 7.4.2008
Hauptstudium
Gestalten des  Alten Testaments in der Lyrik des 20. Jahrhunderts Stendebach, F.J.
S; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Gasthörer; Mo, 14:00 - 16:00,
NG 1.731; Vb 7.4.2008
Neues Testament
Grundstudium
Einführung in das Neue Testament Schmeller, Th.
HVL; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge, L1, L1-Did, L2, L3, L5,
alle Fb,  Mag., Gasthörer (bis zu 5); Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.731; Vb
7.4.2008
Kolloquium  zur Hauptvorlesung „Einführung in das Neue Testament” Schmeller, Th.
KO; Anf; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge, L1, L1-Did, L2, L3, 
L5, alle Fb, Mag.; Mo, 15:00 - 16:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Kirche und Gemeinde im Neuen Testament Schmeller, Th.
V; L1-Did (6), Gasthörer (bis zu 5); Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Gleichnisse Jesu Schmeller, Th.
S; ab 4. Sem., alle Studiengänge; Mo, 12:00 - 14:00, CoW2; Vb 7.4.2008
Haupt- und Aufbaustudium
Probleme der neutestamentlichen Forschung Schmeller, Th.
OS; ab 4. Sem., alle Studiengänge, Gasthörer; jede 2. Woche Mi, 8:00 -
10:00, CoW2; Vb 2.4.2008
Kirchengeschichte
Grundstudium
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der Historischen Theologie
P; alle Studiengänge, Modul 6 für L1. Modul 2 L2, L3, L5; 
Fr 08:00 - 10:00 IG 311 Arnold, C.
u.M.v. Habersack, M.
Fr 08:00 - 10:00 IG 1.411 Arnold, C.
u.M.v. N.N.
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Grund- und Hauptstudium
Christentum und Antike Arnold, J.
V; Anf; alle Studiengänge,  Gasthörer,  Modul 2 für  L3; Fr, 10:00 -
12:00, NG 1.731
Konzil und Papst Arnold, C.
V; L2, L3; Mi, 8:00 - 10:00, NG 731
Hauptstudium
Lokale Versammlung oder Abbild der Christenheit - Konzilien und Synoden Kloft, M.Th.
in Mittelalter (Semesterthema); S; Mag; Mo, 8:00 - 10:00, IG 457
Theologie als Biographie: John Henry Newman (1801-1890) Arnold, C.
HS; Gemeinschaftsveranstaltung; Mag, L3 (alt); Vorbespr. 2.4.2008, 12:00 Trocholepczy, B.
- 14:00 Uhr Wenzel, K.
Haupt- und Aufbaustudium
Oberseminar Kirchengeschichte Arnold, C.
OS; ab 5. Sem., alle Studiengänge, Prom. IPP; Zeit/Ort n.V.
Systematische Theologie
Grundstudium
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns Wenzel, K.
P; Anf; L1, L2, L3, L5, Mag., Modul 1; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.731 u.M.v.
Stürzekarn, K.
Fundamentaltheologie / Dogmatik
Grund- und Hauptstudium
Kirche und Sakrament Wenzel, K.
S; Do, 8:00 - 10:00, IG 457
Aufbaustudium
Examinanden- und Doktorandenseminar Wenzel, K.
OS; Zeit/Ort n.V.
Traditionstheorie Wiedenhofer, S.
OS; nur für Doktoranden; Zeit/Ort n.V.
Moraltheologie / Sozialethik
Grund- und Hauptstudium
Gerechtigkeit und Geschlecht Haker, H.
S; L3; Do, 14:00 - 16:30, NG 1.731; Vb 3.4.2008 Sacksofsky, U.
Wert ist, was uns wertvoll ist. Werte zwischen Moral und Ideologie. Haker, H.
S; L2, L3, L5; Mi, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 2.4.2008 Becka, M.
Hauptstudium
Bioethik in den Medien Haker, H.
S; L3; Einzeltermine am 4.4.2008, 10:00 - 12:00, CoW1; 26.4.2008,
3.5.2008, 10:00 - 17:00, NG 1.731; 23.5.2008, 30.5.2008, 10:00 - 12:00,
CoW1
Aufbaustudium
Fundamentalethik Haker, H.
OS; Studierende höherer Semester, Doktoranden; Zeit/Ort n.V.
Oberseminar/ Doktorandenkolloquium Hoffmann, J.
OS; Zeit/Ort n.V.
Praktische Theologie/Religionspädagogik/Kerygmatik
Grundstudium
Proseminar „Praktische Theologie” (Religiosität wahrnehmen, fördern und Hämel, B.-I.
begleiten); P; L1-Did (2), Modul 3, L1 - L5, MA; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.731
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Religionspädagogik / Katechetik / Theol. Erwachsenenbildung / Homiletik / Kerygmatik
Grund- und Hauptstudium
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität Schreijäck, Th.
V; Anf; alle Sem., alle Studiengänge, Modul 4a/b, L1-L5, MA; Di, 12:00 -
14:00, NG 1.731
Hauptstudium
Kirche als Thema des Religionsunterricht Trocholepczy, B.
S; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.731
Kooperationsprojekt Trocholepczy, B.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V. u.M.v.
Rupp, I.
Religiöses Lernen und Neue Medien Trocholepczy, B.
S; Di, 18:00 - 20:00, CoW2
Theorie und Praxis christlicher Kommunikations- und Handlungskompetenz Schreijäck, Th.
S; Modul 4, L3, MA, offen für alle Studiengänge; Do, 12:00 - 14:00, NG
1.731
RU an Förderschulen mit den Schwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung Beuers, Ch.
S; alle Sem., L5, (Kompakt)-Seminar; Zeit/Ort n.V.
Aufbaustudium
Religion und  Identität Trocholepczy, B.
OS; insb. für Examenskandidaten/-innen; Mo, 8:00 - 10:00, NG 1.731
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden Schreijäck, Th.
OS; 2 stdg. nach Vereinbarung
Pastoraltheologie / Liturgiewissenschaft
Grund- und Hauptstudium
Sakrament und Ritus Nawar, A.
V; Modul 6, L1, L3, MA, offen für alle Studiengänge, Gasthörer;
Einzeltermine am 25.4.2008, 15:00 - 19:00, IG 411; 26.4.2008, 9:00 -
13:30, IG 311; 13.6.2008, 15:00 - 19:00, NG 1.741a; 14.6.2008, 9:00 -
13:30, IG 311; Vorbespr. 5.4.2008, 11:00 - 12:00 Uhr, IG 311
Hauptstudium
Die Feier des Glaubens. Liturgie und Gottesdienst im Religionsunterricht Heuser, A.
S; nötig für L2, Modul 6 -L3, offen für alle Studiengänge; Mi, 14:00 - 16:00, 
NG 701
ru praktisch Schreijäck, Th.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Hämel, B.-I.
Wenzel, F.
Kirchenrecht
Grund- und Hauptstudium
Kirchenrecht im katholischen Alltag Lüdecke, N.
V; Modul 4, L3, MA; Mo, 10:00 - 12:00, IG 411
Praktikumsveranstaltungen
Grund- und Hauptstudium
Praktikumsveranstaltung Gruppe 1 Rupp, I.
UE; L1, L2, L3, L5,  Modul: Schulpraktische  Studien; Di, 8:00 - 10:00,
NG 1.731
Praktikumsveranstaltung Gruppe 2 Rupp, I.
UE; L1, L2, L3, L5,  Modul: Schulpraktische  Studien; Mi, 8:00 - 10:00,
NG 1.731
Hauptstudium
Fit für den Vorbereitungsdienst Rupp, I.
UE; L1, L2, L3, L1-Did, L5; Fr, 10:00 - 12:00, NG 2.731
Vor- und Nachbereitung des Praktikums für Magisterstudenten und Schreijäck, Th.
-studentinnen; UE; Zeit/Ort n.V.
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Weitere Veranstaltungen
Sprachangebote
Lateinkurs SS 2008 Heitzenröder, R.
K; Sprachkurs; Mo, 8:00 - 10:00, NG 701; Di, 8:00 - 10:00, CoW2; Do, Fr,
8:00 - 10:00, NG 1.731
IPP Promotionsstudiengang
Religion im Dialog N.N.
OS; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.731
Theologische Frauenforschung
Feministischer Lehrauftrag N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 8 - Philosophie und
Geschichtswissenschaften
Philosophie
Vorlesungen
Aristoteles Buddensiek, F.
V; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 8.4.2008
Bilder, Zeichen, Wirklichkeit Gold, P.
V; Mo, 18:00 - 20:00, IG 411
Geschichte des Materialismus IV Schmidt, A.
V; Anf; Zum Scheinerwerb: Hausarbeit oder Klausur; Do, 16:00 - 18:00, NG
731; Vb 10.4.2008
Logik II Fuhrmann, A.
V/S; Di, 12:00 - 14:00, IG 2.501
Einführungen
Einführung in die praktische Philosophie Honneth, A.
V/UE; Anf; PPh; Di, Do, 16:00 - 18:00, Cas 823 (Festsaal)
Einführung in die theoretische Philosophie Seel, M.
V/UE; Anf; TPh; Mo, Do, 12:00 - 14:00, Cas 823 (Festsaal); Vb 3.4.2008
Unterrichtspraxis Schulfach Ethik II Reh, S.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.411
Vorbereitungsmodul Logik - Logikkurs für L3 Gold, P.
BS; Blockveranstaltung, 3.3.2008 9:00 - 7.3.2008 18:00, IG 457
Grundstudium
Anderssein als die Welt - Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Müller, Ch.
Leben; P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Der Begriff der Tugend in der antiken Philosophie Buddensiek, F.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 7.4.2008
Der Existenzbegriff in der analytischen Philosophie Trettin, K.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.411
Descartes: Meditationen Fuhrmann, A.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Einführung in die hellenistische Philosophie Becker, A.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 10.4.2008
Einführung in die Philosophie der Menschenrechte Buddensiek, F.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
Einführung in die Philosophische Anthropologie Niquet, M.
P; Fr, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 11.4.2008
Imagination, Phantasie und Vernunft: Theorie und Geschichte der Zittel, C.
Einbildungskraft in Philosophie und Kunst.; BS; Blockveranstaltung Wenderholm, I.
7.7.2008-11.7.2008 Mo-Fr, Zeit n.V., Cas 1.811
Informelle Logik Kupffer, M.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.401
John Dewey: Demokratie und Erziehung Jaeggi, R.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.501
Lektüre klassischer pädagogischer Texte Reh, S.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.401
Liebe zum Leben. Levinas: Totalität und Unendlichkeit von Wolzogen, Ch.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.401
Noch ohne Titel zwei Merker, B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.501
Philosophische Grundlagen der mittelalterlichen Politischen Theorie Bertelloni, F.
(13.-14. Jh.); BS; Einzeltermine am 28.4.2008, 10:00 - 16:00, IG 2.501; Lutz-Bachmann, M.
29.4.2008, 10:00 - 16:00, IG 1.418 (nur für Einzeltermine); 30.4.2008, Fidora, A.
10:00 - 16:00, IG 501; 1.5.2008, 10:00 - 16:00, IG 1.418 (nur für
Einzeltermine); 2.5.2008, 10:00 - 16:00, IG 2.501; 3.5.2008, 10:00 -
16:00, IG 2.401; Vorbespr. 7.4.2008, 10:00 - 12:00 Uhr, IG 2.501
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Schlüsseltexte der Kritischen Theorie Hartmann, M.
P; Do, 12:00 - 14:00, NG 731
Vorbeitung des Schulpraktikums Reh, S.
SPU; Di, 8:00 - 10:00, IG 457
Werteerziehung Reh, S.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 411 Bagattini, A.
What We Owe to Each Other Schink, Ph.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 2.401 Bunge, K.
Hauptstudium
“Privat” und „öffentlich” - Zur Kontroverse um eine nicht Jaeggi, R.
selbstverständliche Unterscheidung; S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.401
Anthropologie und Religionsphilosophie Jung, M.
BS; Blockveranstaltung 4.9.2008-7.9.2008 Do, Fr, Sa, So; Ort: Haus
Bergkranz, Riezlern
Aristoteles: Metaphysik XII (Lambda) Buddensiek, F.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.401
Ethik und Recht Lutz-Bachmann, M.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 457
Experimental Knowledge - Austauschprogramm Saint Louis University Staley, K.
BS; Di, Do, 14:00 - 16:00, IG 4.501; vom 6.5.2008 bis zum 29.5.2008
Gewöhnliche Dinge Kupffer, M.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.501
Handlungstheorie und Ethik bei Thomas von Aquin Riedenauer, M.
BS; Blockveranstaltung, 7.7.2008 9:00 - 11.7.2008 18:00, IG 457
Kant über die Struktur vernünftigen Denkens Willaschek, M.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.454
Leibniz: Das metaphysische System Trettin, K.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.454
Logische Form Becker, A.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 10.4.2008
Materialismus, Idealismus - oder doch Dualismus? Köhler, W.R.
S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 8.4.2008
McDowell on Agency Willaschek, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, NG 731
Nachbereitung des Schulspraktikums Reh, S.
BS; Die Termine werden mit den StudentInnen abgesprochen werden.  Es wird
zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden, in welchem Raum die
Veranstaltung stattfinden kann.; Zeit/Ort n.V.
Noch ohne Titel Merker, B.
S; Di, 14:00 - 16:00, NG 731
Paul Ricœur: „Das Selbst als ein Anderer” Hartmann, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.401
Quine: Wort und Objekt Fuhrmann, A.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NG 731
Rechtstheorie und Rechtskritik in der neueren politischen Philosophie des Kreide, R.
Republikanismus; BS; Blockveranstaltung 19.7.2008-21.7.2008 Mo, Sa, So,Niederberger, A.
10:00 - 17:00, IG 0.454 Schink, Ph.
Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen II Seel, M.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 454
Kolloquien
Doktorandenkolloquium Röttges, H.
KO; Persönliche Einladung erforderlich; Fr, 17:00 - 20:00, IG 2.554
Forschungskolloquium Seel, M.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, NG 731
Forschungskolloquium zur Sozialphilosophie Honneth, A.
KO; Do, 19:00 - 22:00, IG 457
Kolloquium Lutz-Bachmann, M.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.454
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Kolloquium zum Begriff der Beziehung von Wolzogen, Ch.
KO; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.501
Kolloquium zur Bildtheorie Gold, P.
KO; nach Vereinbarung
Philosophisches Kolloquium Willaschek, M.
KO; Fr, 14:00 - 18:00, IG 2.401
Philosophisches Kolloquium Fuhrmann, A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 457
Weitere Veranstaltungen
Kolloquium N.N.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 454
Menschenwürde: Präsentation und Erarbeitung von Quellen, die übersehen Fried, J.
werden; BS; Einzeltermine am 21.4.2008, 10:00 - 12:00, NG 731; 21.4.2008, Leppin, H.
14:00 - 16:00, NG 1.741a; 22.4.2008, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, Cas Lutz-Bachmann, M.
1.801; 23.4.2008, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, Cas 1.801; 24.4.2008, Schorn-Schütte, L.
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 25.4.2008, 10:00 - 12:00, NG Fidora, A.
1.741b; 25.4.2008, 14:00 - 16:00, NG 1.741a
Veranstaltungsreihe Institut für Philosophie Fuhrmann, A.
KO; Mi, 18:00 - 21:00, Cas 1.811 Buddensiek, F.
Honneth, A.; Lutz-Bachmann, M.; Merker, B.; Seel, M.; Willaschek, M.
Geschichtswissenschaften
Promotion: Studiendekan: Prof. Dr. Andreas Fahrmeir, 
e-mail: fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32626, R 3.514
(Sekretariat Studiendekan: Tel. 798-32760, R 2.411).
Studienfachberatung in den Geschichtswissenschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im WS 2007/2008:
Historisches Seminar
￿ Magisterstudiengang Mittlere und Neuere Geschichte: Magisterstudiengang Geschichte,
Lehramt an Gymnasien (L3): - Dr. Christian Kleinert, Di 15:00-17:00, Mi 10:00-13:00, 
R 3.452, Tel. 069 / 798-32606, Email: Kleinert@em.uni-frankfurt.de. 
￿ Lehramt an Gymnasien (L3) (nur Examensphase): - Prof. Dr. Hartmut Leppin, 
Di 10:00-12:00, R 4.514, Tel. 069 / 798-32462, Email: h.leppin@em.uni-frankfurt.de.
￿ Magisterstudiengang Alte Geschichte: - Manuela Keßler, Di 14:00-16:00, R 4.513, 
Tel. 069 / 798-32464, Email: m.kessler@em.uni-frankfurt.de.
￿ Magisterstudiengang Geschichte und Philosophie der Wissenschaften: - Prof. Dr. Moritz
Epple, Mi 12:30-13:30 (n. V.), R 4.354, Tel. 069 / 798-32413/32415, 
Email: Epple@em.uni-frankfurt.de.
￿ Schulpraktische Studien: - Dr. Jan-Otmar Hesse, Email: J.O.Hesse@em.uni-frankfurt.de.
In den Wochen vor Vorlesungsbeginn werden vom Historischen Seminar zusätzliche 
Beratungstermine für Studienanfänger/innen sowie eine Erstsemesterbegrüßung angeboten.
Bitte achten Sie auf die Ankündigungen
(www.geschichte.uni-frankfurt.de/studien/anfaenger.html).
￿ Seminar für Didaktik der Geschichte: - L1 Vertiefungsfach Geschichte; L1, L2, L5
Wahlfach Geschichte: - Dr. Arnold Bühler, e-mail: A.Buehler@em.uni-frankfurt.de, 
Tel. 798-32642, R 3.554; Di 12:00-13:00,  - Dr. Peter Adamski, 
e-mail: Adamski@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32644, R 3.555, Mo 14:00-16:00.
￿ Institut für Historische Ethnologie: - Studiengang Magister - Mo 15.10.2007, 12:00 bis
14:00 Uhr, Matthias Gruber M.A., e-mail:  gruber@frobenius-institut.uni-frankfurt.de, -
Ausweichtermin Di 16.10.2007,10:00 bis 12:00 Uhr, Markus Lindner M.A., 
e-mail: linder@frobenius-institut.uni-frankfurt.de, jeweils Raum NG 731.
Zentrale Studienberatung für alle Magisterstudiengänge: s. Aushang, Information der Fach-
schaft im Institut, Grüneburgplatz 1, s. Aushang, R 501.
￿ Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in ihren
Sprechstunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung. 
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￿ Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen möglichst
vor dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Studienfragen wer-
den auch gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Proseminare behandelt. 
￿ Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren bzw.
Instituten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Professo-
ren/innen sind während des Wintersemesters 2007/2008 beurlaubt. 
Historisches Seminar
Vorlesungen
Frühes Griechenland Leppin, H.
V; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Klassisches Athen Dreyer, B.
V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, NG 1.741a
Rom und das Reich im Zeitalter des Principats Bernstein, F.
V; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Herrschaft und Kirche im Frankenreich der frühen Karolinger (687-768) Müller, H.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.811
Krieg und Frieden im Mittelalter Fried, J.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Europäische Geschichte im Zeitalter Ludwigs XIV. Süßmann, J.
V; Anf; ZfN; Do, 10:00 - 12:00, Cas 823 (Festsaal)
Geschichte des Bürgertums im Europa der Neuzeit (16.-19. Jahrhundert) Rudolph, H.
V; Anf; ZfN; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Das britische Empire im langen 19. Jahrhundert Fahrmeir, A.
V; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741b
Grundzüge der Geschichte Nordamerikas, Teil 2: 1860-2000 Gräser, M.
V; Anf; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Europa in der Zwischenkriegszeit Recker, M.-L.
V; Anf; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.811
Mythen der modernen Geschichtsschreibung (strukturierter Studiengang) Roth, R.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
Deutsche Wirtschaftsgeschichte im 20. Jh. N.N.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Vorlesung  zur neueren Geschichte N.N.
V; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Die Naturwissenschaften in Aufklärung und Industrialisierung Epple, M.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811
Ringvorlesung: Jüdische Erinnerungsorte in Frankfurt am Main N.N.
V; Anf; die Vorlesung wird ergänzt durch ein Seminar (Do) von  Dr.
Raphael Gross und N.N. Sie ist Voraussetzung für die Teilnahme am
Seminar.; Mi, 16:00 - 18:00, NG 1.741a
Proseminare
Einführung in das Studium der Alten Geschichte N.N.
P; Anf; Fr, 8:00 - 11:00, CoW2; Vb 11.4.2008
Einführung in das Studium der Alten Geschichte N.N.
P; Anf; Fr, 14:00 - 17:00, IG 4.501; Vb 11.4.2008
Einführung in das Studium der Alten Geschichte N.N.
P; Anf; Mi, 10:00 - 13:00, IG 3.401; Vb 9.4.2008
Einführung in das Studium der Alten Geschichte (mit fachdidaktischem N.N.
Schwerpunkt); P; Anf; Mi, 15:00 - 18:00, NG 1.741b
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Das spätantike Kaisertum Kirov, J.
P; Anf; Mi, 16:00 - 18:30, IG 0.454
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Rom und die Gallier Ausbüttel, F.
P; Anf; Fr, 15:00 - 17:30, IG 457
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte Gorzolla, P.
P; Anf; Fr, 15:00 - 18:00, IG 454; Vb 11.4.2008
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte Heimann, C.
P; Anf; Mi, 15:00 - 18:00, CoW2; Vb 9.4.2008
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Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte Kleinert, Ch.
P; Anf; Mo, 16:00 - 19:00, IG 457; Vb 7.4.2008
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte Busch, J.W.
P; Anf; Mo, 15:15 - 17:45, Cas 1.811; Vb 7.4.2008
Einführung in  das Studium der neueren Geschichte Süßmann, J.
P; Anf; ZfN; Fr, 8:00 - 10:00, IG 454; Do, 12:00 - 13:00, IG 457; Vb 10.4.2008
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte Rudolph, H.
P; Anf; ZfN; Fr, 15:00 - 18:00, NG 731; Vb 11.4.2008
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Geschichte des Friedrich, M.
Papsttums in der Frühen Neuzeit; P; Anf; ZfN; Do, 9:00 - 12:00, IG 0.454;
Vb 10.4.2008
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Kolonialgeschichte des Wendland, A.
16. - 18. Jahrhunderts; P; Anf; ZfN; Fr, 12:00 - 15:00, NG 731; Vb 11.4.2008
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: „Eminent Victorians” Riotte, T.
Großbritannien, Europa und Empire am Ende des 19. Jhs.; P; Anf; Do, 13:00
- 16:00, IG 457; Vb 10.4.2008
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte Wedel, M.
P; Anf; Mi, 13:00 - 16:00, IG 454; Vb 9.4.2008
Einführung in das Studium der neueren Geschichte Reibel, C.-W.
P; Anf; Di, 10:15 - 12:45, NG 731; Vb 8.4.2008
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Wirtschafts- und N.N.
Sozialgeschichte. Banken und Bankenkrise im 19. und 20. Jh.; P; Anf; 
Do, 9:00 - 12:00, CoW2; Vb 10.4.2008
Einführung in die Neuere Geschichte N.N.
P; Anf; Do, 8:00 - 11:00, IG 3.401; Vb 10.4.2008
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Biografie und Müller, F.
Autobiografie in der Wissenschaftsgeschichte; P; Anf; Di, 9:00 - 12:00,
IG 4.401; Vb 8.4.2008
Übungen
Christen zwischen Römern und Sasaniden Mosig-Walburg, K.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, IG 4.501
Der Peloponnesische Krieg - Lektüre ausgewählter Quellen Toalster, D.
UE; Mo, 18:00 - 20:00, IG 3.401
Die Bedeutung des „Wassers” im griech.-röm. Ägypten Habermann, W.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 4.501
Latein für Historiker Keßler, M.
K; Di, 12:00 - 14:00, IG 4.501
Übung N.N.
UE; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.501
Übung mit griechischen Quellen: Cassius Dio und der Principat Bernstein, F.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.501
Übung mit lateinischen Quellen N.N.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.401
Übung mit lateinischen Quellen N.N.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.401
Übung mit lateinischen Quellen: Augustinus Leppin, H.
UE; Do, 8:30 - 10:00, IG 454
Lektüre lateinischer Texte Busch, J.W.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.401
Quellen zur Geschichte des Albigenserkreuzzuges 1209-1229 Heimann, C.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 3.501
Übung  zur mittelalterlichen Geschichte N.N.
UE; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.454
Urkundenlehre des Mittelalters Müller, H.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.454
Petrarca und Machiavelli (Übung mit fremdsprachlichen Texten) Maaser, M.
UE; ZfN; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.401
Übung zur Vorlesung  zur Geschichte der Frühen Neuzeit (16.-19. Rudolph, H.
Jahrhundert); UE; Anf; ZfN; Fr, 12:00 - 13:00, Cas 1.811
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Der Vertrag von Waitangi (mit fremdsprachlichen Quellen) Fahrmeir, A.
UE; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.454
Nationalsymbole im 19. Jahrhundert: Fahnen, Hymnen, Wappen (mit Fahrmeir, A.
fremdsprachlichen Texten); UE; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.401 Forstmann, W.
Sport und Körperkultur im 19. und 20. Jh. Tauber, P.
UE; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.401
Jüdische Geschichte in interkultureller und exemplarischer Perspektive Geiger, W.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, CoW1 Liepach, M.
Jugend in Deutschland im 20. Jahrhundert Recker, M.-L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 457
“Kathedralen der Industrie” und „Meisterwerke der Technik”. Industrie- Hierholzer, V.
und Technikmuseen in Deutschland und England; UE; Anf; Eine
Vorbesprechung findet am 07.02.2007 statt.; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.251
Übung zur neueren Geschichte N.N.
UE; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, IG 454
Übung zur neueren Geschichte (mit fremdsprachlichen Texten) N.N.
UE; Anf; Übung mit fremdsprachlichen Texten; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.501
Der Newtonianismus für die Dame: Texte der Wissenschaftspopularisierung Epple, M.
im 18. Jahrhundert; UE; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; ZfN; Do,
10:00 - 12:00, IG 4.401; Vorbespr. 3.4.2008, 10:15 - 12:00 Uhr, IG 3.501
Naturwissenschaft und Technik an frühneuzeitlichen Fürstenhöfen: Gaulke, K.
Kunstkammern und Instrumentensammlungen; UE; Anf; Blockveranstaltung;
Zeit/Ort n.V.
Seminare
Antike Ethnogaphie - hermeneutische Probleme und mittelalterliche Deutung Fried, J.
S; Anleitung zum  wiss. Arbeiten AWA); Di, 10:00 - 12:00, IG 454 Leppin, H.
Kohl, K.-H.
Cäsarenwahn(sinn)? Die Caligula-Vita des Sueton Bernstein, F.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 457
Freiheitsvorstellungen im klassischen Griechenland (auch mit Leppin, H.
fachdidaktischem Schwerpunkt); S; Di, 8:30 - 10:00, IG 4.501
Antike Ethnogaphie - hermeneutische Probleme und mittelalterliche Deutung Fried, J.
S; Anleitung zum  wiss. Arbeiten AWA); Di, 10:00 - 12:00, IG 454 Leppin, H.
Kohl, K.-H.
Frankreich im Zeitalter des Hundertjährigen Kriegs. Ausgewählte Müller, H.
Forschungsprobleme; S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.454
Seminar zur mittelalterlichen Geschichte (H) N.N.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 731
Seminar zur mittelalterlichen Geschichte (H) N.N.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Cas 1.811
Was ist Mittelalter? Fried, J.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 454
Droysens „Historik” - eine Hermeneutik des Unbewußten? (H) Oevermann, U.
S; Mi, 8:00 - 10:00, IG 454 Süßmann, J.
Europa in der Welt Roth, R.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 454
Seminar zur Geschichte der Frühen Neuzeit Rudolph, H.
S; ZfN; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.501
Die Französische Revolution Müller, J.
V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Cas 1.811
Frankfurt am Main in  der Revolution 1848/49 Hein, D.
S; Mo, 10:00 - 12:00, CoW2
Imperialismus, was ist das eigentlich? Roth, R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 4.501
Wahlen und Wahlbetrug im 19. Jahrhundert Fahrmeir, A.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.454
Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland Recker, M.-L.
BS; Termin: 2 Wochenenden (Fr./Sa.) im Juni  u. Vorbesprechungstermin in Jansen, J.-H.
der 1. Semesterwoche
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Franklin Delano Roosevelt und der New Deal: Die USA 1933-1945 Gräser, M.
S; Di, 14:00 - 16:00, CoW2
Seminar zur neueren Geschichte N.N.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 454
Industrielle Revolution in England (mit Exkursion nach England) Banken, R.
S; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; 02.09.-12.09.08 Exkursion in
altindustrielle Regionen Mittelenglands; Vorbespr. 7.2.2008, 14:00 -
16:00 Uhr, IG 3.501
Die Encyclopédie von Diderot und d’Alembert als wissenschaftshistorische Epple, M.
Quelle; S; ZfN; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.401; Vorbespr. 3.4.2008, 14:15 -
16:00 Uhr, IG 3.401
Maschinenkonzepte in Wissenschaft und Kultur (S) Epple, M.
S; Das Seminar wird als Blockveranstaltung in Ziezlern im Kleinwalsertal Müller, F.
durchgeführt. Anreise: 22.06.08, Abreise: 27.06.08; Vorbespr. 3.4.2008,
16:15 - 18:00 Uhr, IG 3.401
Seminar zur Ringvorlesung  jüdische Erinnerungsorte in Frankfurt am Main Gross, R.
S; Anf; Do, 10:00 - 12:00, H 13
Kolloquien
Probleme und Kontroversen der Alten Geschichte Bernstein, F.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.501 Leppin, H.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden Müller, H.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Dienstzimmer Prof. Müller (IG 4.414)
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden Süßmann, J.
KO; ZfN; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.401
Nachwuchskolloquium Frühe Neuzeit Schorn-Schütte, L.
KO; ZfN; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.401
Kolloquium für Fortgeschrittene: Themen der Geschichte des 19. Fahrmeir, A.
Jahrhunderts; KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.501
Neuere Forschungen zur deutschen und europäischen Geschichte im 20. Jh. Recker, M.-L.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.401
Kolloquium für Fortgeschrittene, Doktoranden und Examenskandidaten N.N.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.401
Wissenschaftshistorisches Kolloquium Epple, M.
KO; Anf; Blockveranstaltung; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.401
Praktika / Feldphasen
Schulpraktische Studien Hesse, J.-O.
AWA; Fr, 14:00 - 17:00, IG 4.401; Vb 11.4.2008
Didaktik der Geschichte
Orientierungshinweis: D=fachdidaktische Lehrveranstaltung, W=fachwissenschaftliche Lehr-
veranstaltung
Vorlesungen
Geschichtskultur und historisches Lernen  (D) Henke-Bockschatz, G.
V; Do, 8:00 - 10:00, Cas 1.811; Vb 10.4.2008
Proseminare
Einführung in die Didaktik der Geschichte N.N.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 7.4.2008
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D) Bühler, A.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 8.4.2008
Historisches Lernen im Sachunterricht: Fachwissenschaftliche und Adamski, P.
fachdidaktische Grundlagen  (D/W); P; (und am Donnerstag 12-14 Uhr); Mo,
10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 7.4.2008
Historisches Lernen im Sachunterricht: Fachwissenschaftliche und Adamski, P.
fachdidaktische Grundlagen  (D/W); P; (und am Montag 10-12 Uhr); 
Do, 12:00 - 14:00, IG 3.401; Vb 10.4.2008
Übungen
“Karl der Große” im Geschichtsunterricht - Medien und Methoden (D) Bühler, A.
UE; Nur für Teilnehmer/innen des Seminars „Karl der Große”; Fr, 14:00 -
16:00, IG 3.501; Vb 11.4.2008
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Außerschulische Lernorte zur Geschichte des Nationalsozialismus im Hilmer, Th.
Rhein-Main-Gebiet - Gestaltung eines Webportals zur
Unterrichtsvorbereitung (D); UE; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 10.4.2008
Auswertung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) Neumann, F.-A.
UE; (Termin: 17.05.2008 und 31.05.2008  Blockveranstaltung); Bitte
beachten Sie die Ankündigung auf unseren Web Seiten!
Auswertung des Schulpraktikums (mt eigener Gruppe) Schreiber-Mansmann, N.
UE; (Termin: 17.05.2008 und 31.05.2008  Blockveranstaltung); Bitte
beachten Sie die Ankündigung auf den Webseiten!
Der Überfall auf die Sowjetunion: Didaktisch-methodische und mediale Adamski, P.
Zugänge für historisches Lernen (D); UE; nur für Teilnehmer/innen des
Seminars „Der Überfall auf die Sowjetunion”; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.501;
Vb 10.4.2008
Herrschaft, Glaube und Wirtschaft im Mittelalter - methodische und Lenz, I.
mediale Zugänge zu ausgewählten Lernbereichen im Geschichtsunterricht der
Haupt- und Realschule (D); UE; begrenzte Teilnehmerzahl; Vorbespr.
9.4.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, IG 454
Lernen mit Neuen Medien: Erstellung eines WIKI zum Thema „Widerstand im Hilmer, Th.
Nationalsozialismus” (D); UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 9.4.2008
Lernen mit Neuen Medien: Websites gestalten für den Geschichtsunterricht Hilmer, Th.
(D); UE; Mo, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 7.4.2008
Lernkontrollen und Leistungsbewertung im Geschichtsunterricht (D) Adamski, P.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.501
Methodische und mediale Zugänge zum Thema „Geschichte der USA  Henke-Bockschatz, G.
zwischen Unabhängigkeitserklärung und Bürgerkrieg” im Geschichtsunterricht (D);
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 9.4.2008
Übung zu Modul M5b (D) N.N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, CoW2
Übung zu Modul M5b (D) N.N.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 8.4.2008
Unterrichtsszenarien mit digitalen Medien (D) Hilmer, Th.
UE; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 8.4.2008
Urkunden, Siegel, Wappen - Didaktische Aspekte historischer Hilfsmittel Bühler, A.
(D); UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 9.4.2008
Vorbereitung des Schulpraktikums  (D) Hilmer, Th.
UE; mit eigener Gruppe; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.557; Vb 11.4.2008
Vorbereitung des Schulpraktikums (D) Struth, K.
UE; mit eigener Gruppe; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 11.4.2008 Leipold, C.
Seminare
Analyse ausgewählter Kommunikationssituationen im Geschichts- Henke-Bockschatz, G.
unterricht (D); S; Di, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 8.4.2008
Arbeitsformen im Geschichtsunterricht (D) Bühler, A.
S; Mi, 12:00 - 14:00, NG 731; Vb 9.4.2008
Das mittelalterliche Papsttum (W) Bühler, A.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 8.4.2008
Der amerikanische Bürgerkrieg (W) Henke-Bockschatz, G.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 8.4.2008
Der Überfall auf die Sowjetunion (W) Adamski, P.
S; (nur für TN der  entsprechenden fachdidaktischen Übung: für
Studierende nach alter StO nur dann, wenn der Termin der Übung im
Semesterplan freigehalten wird); Di, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 8.4.2008
Deutschland im Zeitalter des Imperialismus und Kolonialismus (W) Lange, Th.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 9.4.2008
Gedenkstätten zum Nationalsozialismus in und um Hessen (W/D)  Kingreen, M.
(Exkursionen)BS; fachwissenschaftliches Seminar und fachwissenschaftliche 
Übung; Do, 16:00 - 18:00, IG 457
Karl der Große (W) Bühler, A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 11.4.2008
Seminar zu Modul 5b (W) N.N.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 8.4.2008
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Seminar zu Modul M 6 (D) N.N.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 7.4.2008
Spiele im Geschichtsunterricht (D) Adamski, P.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 7.4.2008
Kolloquien
Kolloquium für Examenskanditaten Adamski, P.
KO; nach Vereinbarung; Zeit n.V., IG 3.557; den ersten Mittwoch im Monat Bühler, A.
Historische Ethnologie
Homepage (http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE)
Reg. = Einführungen in regionale Teilgebiete
Sys. = Einführungen in systematische Teilgebiete
(Rel - Religions-, Wi - Wirtschafts-, Ver - Verwandtschaftsethnologie, Pol - Politik- und
Rechtsethnologie, maKu - Materielle Kultur)
Th. = Einführung in die Geschichte und Theorien der Ethnologie  
Meth. =  Einführung in die Methoden der Ethnologie
Jensen-Ringvorlesung „The end of Anthropology?” Kohl, K.-H.
RV; Mo, 18:00 - 20:00, Cas 1.811; vom 14.4.2008 bis zum 30.6.2008
Obligatorische Studienfachberatung im 1. (Fach-)Semester (HF/NF) Rieck, K.
EV; Voraussetzung zur Anmeldung zum Magister, muss im 1. Semester belegt
werden, Alternativtermin am 1.4.; Einzeltermin am 31.3.2008, 
14:00 - 16:00, NG 1.741a
Obligatorische Studienfachberatung im 1. (Fach-)Semester (HF/NF) Lindner, M.
EV; Vorraussetzung zur Anmeldung zum Magister, muss im 1. Semester belegt
werden, Alternativtermin am 31.3.; Einzeltermin am 1.4.2008, 10:00 - 12:00, 
NG 1.741a
Vorstellung aller im SS 2008 Lehrenden alle Lehrenden
EV; Einzeltermin am 1.4.2008, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
Vorlesungen
Einführung in die Ethnographie des indigenen Nordamerika Trenk, M.
V; Do, 10:00 - 12:00, NG 731
Geschichte der Ethnologie Kohl, K.-H.
V; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 7.4.2008
Proseminare
Einführung in das Studium der materiellen Kultur Platte, E.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.454
Einführung in die politische Ethnologie Trenk, M.
P; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
Einführung in die Wirtschaftsethnologie Hahn, H.P.
P; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.741a
Ethnographie Ostindonesiens N.N.
P; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
Methoden der Ethnologie Diawara, M.
P; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 7.4.2008
Nomaden im Vorderen Orient Stohrer, U.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 457
Theorienbildung Nadjmabadi, R.S.
P; jede 2. Woche Di, 12:00 - 16:00, IG 457; Vb 8.4.2008
Zum Verhältnis von Lokalreligionen und Christentum in Papua-Neuguinea Jebens, H.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 457; Einzeltermine am 31.5.2008, 7.6.2008, 12:00
- 17:00, IG 457; Vb 21.5.2008
Übungen
Nahuatl/Aztekisch für Ethnologen Kammler, H.
K; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.454
Praktische Übungen zu Techniken der Feldforschung Hahn, H.P.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 454
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Seminare
Antike Ethnographie - hermeneutische Probleme und mittelalterliche Deutung Kohl, K.-H.
S; siehe auch Angaben bei zugeordneter Veranstaltung; gemeinsame
Veranstaltung mit dem Historischen Seminar; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.;
Raum IG 454
Antike Ethnogaphie - hermeneutische Probleme und mittelalterliche Deutung Fried, J.
S; Anleitung zum  wiss. Arbeiten AWA); Di, 10:00 - 12:00, IG 454 Leppin, H.
Kohl, K.-H.
Die Lakota  - Eine Ethnographie vom oberen Missouri Lindner, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 501
Ethnologie in der Schule II Ederer, V.
S; Voraussetzung: Teilnahme an Ethnologie in der Schule I im WS 07/08;
Mo, 10:00 - 12:00, IG 501
Konsum in Afrika Hahn, H.P.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 8.4.2008
Kulinarische Ethnologie (Konsumethnologie II) Trenk, M.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 454
Kultur und Entwicklung. Ethnologische Perspektiven Hahn, H.P.
S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 457
Kulturelles Gedächtnis Grana-Behrens, D.
S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 457
Medien und Innovation in Afrika Diawara, M.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 7.4.2008
Sprache und Kultur - Schlüsseltexte der linguistischen Anthropologie Kammler, H.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 501
Transformationen: Interkultureller Austausch u. Wandlungsprozesse in Gareis, I.
Kulturen Lateinamerikas; S; Do, 12:00 - 14:00, IG 454
Visuelle Anthropologie IV Kohl, K.-H.
S; (Projektstudium); Do, 10:00 - 12:00, IG 457
Kolloquien
Afrika-Kolloquium Diawara, M.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 501
Colloquium Americanum Trenk, M.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 501
Kolloquium zu laufenden Forschungsarbeiten Kohl, K.-H.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 501; Vb 7.4.2008
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 -
Sprach- und Kulturwissenschaften
Vorderasiatische und Klassische Archäologie
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients IV Meyer, J.-W.
V; Mo, 10:00 - 12:00, IG 311
Kompaktseminare N.N.
BS; Fr, 14:00 - 18:00, IG 5.501; Sa, 9:00 - 18:00, IG 5.501;
Veranstaltungen und Termine s. Aushang
Veranstaltungen für alle Studienstufen
Neue archäologische Funde und Forschungen Meyer, J.-W.
KO; Anf; Di, 18:00 - 20:00, IG 311 Raeck, W.
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
Grundstudium (1.-4.Sem.)
(Alt)Orientalische Haupt- und Residenzstädte Würz, M.
P/S; Do, 12:00 - 14:00, IG 5.501
Einführung in das Syrisch-Arabische II Stohrer, U.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.501
Übung zu „Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients IV” Meyer, J.-W.
UE; Mo, 12:00 - 13:00, IG 5.401
Vorbereitung der München-Exkursion Schulze, H.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Modelle und Theorien in der Archäologie Meyer, J.-W.
P/S; Mo, 13:00 - 15:00, IG 5.501
Orientgrabung Meyer, J.-W.
PR; ca. Ende Juni - Anfang September 2008; Zeit/Ort n.V.
Tutorium zur Vorlesung „Griechische und römische Städte” N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Westsyrien im 2. Jahrtausend v. Chr. Meyer, J.-W.
P/S; Do, 10:00 - 12:00, IG 5.501
Wohnhausarchitektur Meyer, J.-W.
P/S; Di, 12:00 - 14:00, IG 5.501
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Kolloqium zu Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients Meyer, J.-W.
KO; Do, 8:00 - 10:00, IG 5.501 Richter, Th.
Altorientalische Philologie
Altbabylonische Texte diverser Genres Richter, Th.
P/S; Mo, 15:00 - 17:00, IG 5.501
Altbabylonische Urkunden zum Familienrecht Richter, Th.
P/S; AKVO-Hauptfach; Mo, 8:00 - 10:00, IG 5.501
Altorientalische Lebensläufe Richter, Th.
BS; Fr/Sa s. Aushang, Raum 5.501; AKVO-Nebenfach, AOP-Nebenfach;
Vorbespr. 4.4.2008, 14:00 - 16:00 Uhr
Altorientalische Sprachen im Überblick Richter, Th.
V; Anf; Mi, 8:00 - 10:00, IG 311
Einführung in das Sumerische Richter, Th.
UE; AOP-NF; Di, 16:00 - 18:00, IG 5.501; Mi, 12:00 - 14:00, IG 5.501
Gilgameš und Agga von Kiš Richter, Th.
P/S; AOP-Nebenfach; Mi, 10:00 - 12:00, IG 5.501
Klassische Archäologie
Griechische und römische Städte Raeck, W.
V; Mi, 10:00 - 12:00, IG 311
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Architektur der Kykladen Winter, E.
P; Anf; alte MaPO HF und NF Grundstudium; Di, 14:00 - 16:00, IG 5.501
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Geschichte, Topographie und Denkmäler der Stadt Rom Filges, A.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, IG 5.501
Öffentliche Gebäude im römischen Reich Raeck, W.
P; alte MaPO HF und NF Grundstudium; Mo, 17:00 - 19:00, IG 5.501
Vorbereitung der Rom-Exkursion Filges, A.
P/E; ab 4. Fachsemester, alte MaPO HF Hauptstudium; Fr, 10:00 - 12:30,  Mandel, U.
IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
“Die Launen des Olymp. Der Mythos von Athena, Marsyas und Apoll in der Brinkmann, V.
griechischen Kunst” Seminar zur Ausstellung im Liebieghaus; UE; Anf; alte
MaPO Grund- und Hauptstudium; Termin s. Aushang, Liebieghaus - Skulpturenmuseum
Hauptstudium (5.-8. Sem.)
Die stadtrömischen Reliefsäulen Raeck, W.
S; alte MaPO HF und NF Hauptstudium; Di, 9:30 - 12:00, IG 5.501
Lesarten griechischer Vasenbilder Kotsidu, H.
S; alte MaPO HF und NF Hauptstudium; Mi, 16:00 - 18:00, IG 5.501
Exkursionen
Langexkursion München Schulze, H.
E; voraussichtlich 2. Juliwoche 2008; Zeit/Ort n.V.
Langexkursion Rom Filges, A.
E; alte MaPO HF Grund- und Hauptstudium;  Mandel, U.
Ende September - Anfang Oktober 2008
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie
Hilfswissenschaften der Altertumskunde
Archäologie der römischen Provinzen: Vorbesprechung aller N.N.
Lehrveranstaltungen; EV; Gemeinschaftsveranstaltung AGRP-MAG-HF und -NF
(1-8) sowie HWA-MAG-HF und -NF (1-8); Einzeltermin am 31.3.2008, 
10:00 - 12:00, IG 5.401
Vorlesungen
Die lokale Münzprägung in den Provinzen des Imperium Romanum. Ein von Kaenel, H.-M.
Überblick; V; Do, 10:00 - 12:00, IG 5.401
Übungen
Archäologische Feldmethoden und Techniken der hilfswissenschaftlichen Teichner, F.
Dokumentation; UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 5.401
Geschichte, Systematik, Selbstverständnis und Institutionen der von Kaenel, H.-M.
Archäologie und der Hilfswissenschaften der Altertumskunde (Numismatik,
Epigraphik, Papyrologie); UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 5.401; Vb 7.4.2008
Vorbereitung einer Langexkursion nach Zentralfrankreich von Kaenel, H.-M.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 5.401
Praktika
Archäologische Ausgrabung N.N.
BP; Termin nach Vereinbarung (ab Juli 2008); Zeit/Ort n.V.
Seminare
Der Kaiserkult. Genese, Entwicklung, Funktion und Kulttopographie  von Kaenel, H.-M.
in den östlichen und westlichen Provinzen des römischen Reiches; S; 
Do, 14:00 - 16:00, IG 5.401
Exkursionen
Langexkursion: Ludgunum/Lyon, die Hauptstadt der Tres Galliae, und von Kaenel, H.-M.
ausgewählte gallisch/gallorömische Siedlungen in Zentralfrankreich; E; 
10 Tage; Vorbespr. 24.1.2008, 13:30 - 14:00 Uhr, IG 5.401
Vor- und Frühgeschichte
Colloquium Praehistoricum Breunig, P.
V; Di, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 8.4.2008 Henning, J.
Krause, R.
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Semstereröffnung. Vorstellung des Lehr- und Forschungsprogramms Breunig, P.
EV; Einzeltermin am 1.4.2008, 16:00 - 18:00, IG 311 Henning, J.
Krause, R.
Vorlesungen
Das Frühmittelalter im Untermaingebiet (ca. 250-900 n. Chr.) mit Vorlage Wamers, E.
von originalen Fundmaterialien; V; 14tägig, Ort: Archäologisches Museum,
Karmelitergasse 1; Mo, 10:00 - 14:00, Raum n.V.
Siedlungsräume und Siedlungsstrukturen in der Vorgeschichte Europas Krause, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb 9.4.2008
Vor- und Frühgeschichte im Überblick I: Paläolithikum Breunig, P.
V; Di, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 8.4.2008
Übung
“Zeichnen prähistorischer Funde” (u. Mitwirkung v. G. Lanz) Krause, R.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 9.4.2008
Archäologische Forschung in Afrika Breunig, P.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 10.4.2008 Magnavita, C.
Magnavita, S.; Rupp, N.
Archäologische Geodäsie mit Vermessungsübungen im Gelände am Beispiel Henning, J.
altsächsischer Ringwälle; UE; Geländetermine n. Vereinb., s. Aushang,
pers. Anmeldung; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 14:00, IG 6.501; Vb 11.4.2008;
Vorbespr. 11.4.2008, 12:00 - 14:00 Uhr
Das Fundmaterial des östlichen Mitteleuropa im Frühmittelalter
UE; 
Mi 16:00 - 18:00 IG 6.501 Henning, J.
ab 9.4.2008
Einführung in die raumbezogene Auswertung archäologischer Daten aus dem Rassmann, K.
Neolithikum und der Frühbronzezeit Mittel- und Südosteuropas; UE; Mo,
16:00 - 18:00, IG 6.401; Vb 7.4.2008
Ergänzende Materialübung zur Vorlesung Wamers, E.
UE; Ort: Archäologisches Museum; Karmelitergasse 1; vom 7.4.2008 bis zum
23.6.2008
Naturwissenschaftliche Methoden in der Archäologie Röpke, A.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb 11.4.2008 Stobbe, A.
Praktische Übung zur Keramikanalyse am Beispiel von afrikanischer Keramik Magnavita, S.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 6.501; Vb 24.4.2008
Softwarelösungen für die archäologische Felddokumentation in 2D und 3D N.N.
ArchäoCAD, ArchäoDATA, ArchäoMAP, ArchäoDGM,; UE; M. Schaich; vorläufiger
Termin 19./20. Mai 2008, Dauer 10 h; Zeit/Ort n.V.
Wikis in der Archäologie: eine Bestimmungsübung mit Neuen Medien Müller-Scheeßel, N.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 6.401; Vb 7.4.2008
Praktika
Archäobotanisches Praktikum Neumann, K.
BP; (u. Mitarb. v. S. Kahlheber, T. Zerl, C. Herbig); Blockveranstaltung,
10.3.2008 9:00 - 19.3.2008 16:00, IG 6.501; Vb 10.3.2008
Archäologische Sommerschule in Nitra (Slowakei): Burgwalluntersuchungen Henning, J.
PR; ca. 3 Wochen im August 2008, Termin s. Aushang (vorauss.
10.-29.08.2008); Zeit/Ort n.V.
Forschungsgrabung: Ipf bei Bopfingen, frühkeltischer Fürstensitz (im Krause, R.
Rahmen des DFG SPP Fürstensitze); PR; 4 Monate, Juli - Oktober 2008;
Zeit/Ort n.V.
Forschungsgrabung: Montafon, bronzezeitliche Siedlungen und Krause, R.
Montanarchäologie (im Rahmen des SFB HIMAT der Universität Innsbruck);
PR; 4 Wochen, 18.08.-13.09. 2008; Zeit/Ort n.V.
Forschungsgrabung: Transural, Westsibirien, bronzezeitliche Siedlungen, Krause, R.
Ausgrabungen und Prospektionen (vorbehaltlich der Bewilligung durch die
DFG); PR; 6 Wochen, Anfang Juli - Mitte August 2008; Zeit/Ort n.V.
Geophysikalische Prospektion auf dem karolingischen Fiskus von Henning, J.
Snellegem/Westflandern (A. v. Humboldt-Stiftung) mit Besuch
mittelalterlicher Objekte in Belgien; PR; u. Mitarb. von E. Eyub, Termine
n. Vereinb., s.  Aushang, pers. Anmeldung; Zeit/Ort n.V.
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Seminare
Ausgewählte Themen zum Paläolithikum Breunig, P.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb 10.4.2008
Das Glockenbecherphänomen Krause, R.
BS; Zeit/Ort n.V. Kunst, M.
Die jüngere Eisenzeit im Rhein-Main-Gebiet Krause, R.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 8.4.2008 Sievers, S.
Gallien in Spätantike und Frühmittelalter Henning, J.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 6.501; Vb 8.4.2008
Exkursionen
Kurzexkursion ins Nördlinger Ries Krause, R.
E; 4 Tage, voraussichtlich 2. Hälfte September 2008; Zeit/Ort n.V.
Mosella: Deciphering the crisis Henning, J.
E; Einmalige Veranstaltung zur Einführung in das internat. Projekt
(Henkel-Stiftung) und zur 5-Tages-Exkursion nach Frankreich (vorauss. 4.-8. Juli), 
nur in Verb. mit Seminar „Gallien in der Spätantike”;
Einzeltermin am 10.4.2008, 16:00 - 18:00, IG 6.501
Verschiedene Exkursionen zu paläolithischen Fundstellen (im Rahmen der Breunig, P.
Vorlesung und des Seminars); E; nach besonderer Ankündigung; Zeit/Ort n.V.
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten Henning, J.
KO; n. Vereinb., s. Aushang; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Examenskandidaten Breunig, P.
KO; n. Vereinb., s. Aushang; Zeit/Ort n.V. Krause, R.
Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen
Archäometrie: Archäoanalytik N.N.
V; Dr. S. Klein; Zeit/Ort n.V.
Archäometrie: Archäobotanik-Praktikum N.N.
BP; Prof. Dr. K. Neumann; Blockveranstaltung, 10.3.2008-19.3.2008, Raum
n.V.; Vorbespr. 30.1.2008, 15:45 - 16:00 Uhr, IG 6.501
Archäometrie: Mineralogie für Archäologen N.N.
BP; Dr. S. Klein; Blockveranstaltung, 7.4.2008-11.4.2008, Raum n.V.;
Beginn: Montag 7.4.2008, 10 Uhr
Archäometrie: Orientierungsveranstaltung / Semestereinführung N.N.
EV; Zeit/Ort n.V.
Archäometrie: Praktikum Geophysik für Archäologen N.N.
BP; Zeit/Ort n.V.
Archäometrie: Ringvorlesung Einführung in das Studium der Archäometrie N.N.
V; Gemeinschafts-Veranstaltung; Do, 16:00 - 18:00, IG 5.401
Archäometrie: Statistische Methoden N.N.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Klassische Philologie
Griechische Philologie
Für alle Studienstufen
Griechische Lektüreübung: Platon, Kriton Nickel, J.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Grundstudium
Griechische Epigramme des 8. - 5. Jhd. v. Chr. Bernsdorff, H.
P; Mi, 18:15 - 19:45, IG 4.501
Griechische Sprach- und Stilübungen/Griechische Syntax im Schulunterricht Bernsdorff, H.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.551
Griechisches Propädeutikum Nickel, J.
PRP; Das Propädeutikum setzt sich zusammen aus der Veranstaltung bei Frau Lenz, L.
Nickel dienstags von 12-14 und dem Kurs „Griechische Lektüre” bei Herrn
Lenz (s. Elementarkurse)!; nach Vereinbarung
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Lektüreübung: Aischylos, die Perser Tsomis, G.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 4.551
Lektüreübung: Heliodor Paulsen, Th.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.501
Hauptstudium
Sophokles, Oedipus auf Kolonos Paulsen, Th.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.551
Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Colloquium Lyricum Neumeister, Ch.
S; Fr, 16:00 - 18:00, CoW1
Colloquium Lyricum Neumeister, Ch.
KO; Fr, 18:00 - 20:00, IG 0.454
Nachbereitung des Praktikums Lenz, L.
UE; zu Zeit und Ort: o. n. V.; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Schulkommentare Bernsdorff, H.
F/DUE; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.501
Schulpraktische Studien/Vorbereitung auf das Praktikum N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Grundstudium
Einführung in das Studium der Klassischen Philologie Themann-Steinke, A.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.501
Hauptstudium
Althistorisch-Altphilologisches Kolloquium N.N.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 3.501
Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Lateinischer Wortschatz Bernsdorff, H.
V; Sprachkurs; Do, 10:00 - 12:00, H 1
Grundstudium
Der plautinische Amphitruo und seine europäische Rezeption Paulsen, Th.
P; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Seidel, R.
Lateinisches Propädeutikum N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Lektüreübung: Cicero, Pro Milone Tsomis, G.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.501
Lektüreübung: Tacitus, Annales Rumpf, L.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Sprach- und Stilübungen I Themann-Steinke, A.
UE; Do, 8:30 - 10:00, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen II / Lateinische Syntax im Schulunterricht Rumpf, L.
UE; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen III Nickel, J.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.501
Hauptstudium
Vergil, Georgica Rumpf, L.
HS; Do, 18:00 - 20:00, IG 4.501
Elementarkurse
Griechisch
Griechisch für Anfänger Rumpf, L.
K; Sprachkurs; Mo, 16:15 - 17:45, H 9; Kurs fängt am 16.10. an!
Griechisch für Fortgeschrittene Rumpf, L.
K; Sprachkurs; Di, 16:15 - 17:45, H 11; Do, 16:15 - 17:00, H 9; Kurs
fängt am 16.10. an!
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Griechische Lektüre Lenz, L.
K; Sprachkurs; Dieser Kurs bildet die zweite Hälfte der Veranstaltung
“Griechisches Propädeutikum” (erste Hälfte: Dienstags von 12-14 Uhr bei
Frau Nickel)!; Di, 18:00 - 20:00, H 1
Lateinisch
Latein für Anfänger Seidel, G.
K; Sprachkurs; Do, 12:00 - 14:00, H 12; Kurs fängt am 16.10. an!
Latein für Fortgeschrittene Rumpf, L.
K; Mo, 12:15 - 13:45, H 12; Mi, 16:15 - 17:45, H 12
Latein für Fortgeschrittene Bottler, H.
K; Sprachkurs; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, H 12
Kunstgeschichte
Änderungen möglich! Bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis und Aushänge
im Institut beachten!
In der Woche vom 31. März bis 4. April finden für alle Studienanfängerinnen und -anfänger
Orientierungsveranstaltungen statt. Die regulären Veranstaltungen beginnen ab 7. April.
Achtung! Wichtiger Hinweis!
Der Magisterstudiengang wurde ab Wintersemester 2006/2007 vom modularisierten 
Magisterstudiengang abgelöst. 
STUDIERENDE, DIE BIS SPÄTESTENS SS 2006 DAS STUDIUM AUFGENOMMEN
HATTEN, MÜSSEN DAS MAGISTERSTUDIUM IN ALLEN STUDIERTEN FÄCHERN
BIS 31.03.2011 ABSCHLIESSEN! ANMELDUNG ZUR PRÜFUNG SPÄTESTENS
FEBRUAR 2010!
Orientierungsveranstaltungen
Obligatorische Studienberatung zu den Anforderungen im Hauptstudium Kirchner, Th.
OV; Einzeltermin am 2.4.2008, 12:00 - 14:00, Hausen 301
Pflichtveranstaltung: Obligatorische Studienberatung und Einführung in Wille, F.
die Kunstgeschichte und ihre Arbeitsgebiete; OV; 
Einzeltermin am 31.3.2008, 10:00 - 12:00, Hausen EG / R 60
Vorlesungen
“Kunst, wie sie im Buche steht”: Zur Rolle und Funktion von Kunstwerken Keazor, H.
in Romanen; V; Di, 10:00 - 12:00, H H; Vb 7.4.2008
(Unter Vorbehalt): DISEGNO - Kunst als Welterkenntnis und Tugendübung in Pfisterer, U.
der Frühen Neuzeit; V; ZfN; Mo, 14:00 - 16:00, H H; Vb 7.4.2008
Die Darstellung von Emotionen im Mittelalter Büchsel, M.
V; Do, 10:00 - 12:00, H H; Vb 10.4.2008
Pollocks Erbe. Das abstrakte Bild in der zweiten Hälfte des 20. Prange, R.
Jahrhunderts; V; Do, 16:00 - 18:00, H II; Vb 10.4.2008
Grundstudium
Abkürzungen:
A: Terminologie und Beschreibung v. Architektur;  I: Ikonographie/Ikonologie;  Q: Quellen-
kunde;  S: Terminologie und Beschreibung v. Skulptur;  M: Terminologie u. Beschreibung v.
Malerei und graphischen Techniken;  F: Ersetzt einmalig ein beliebiges Proseminar der ande-
ren Kategorien
(Unter Vorbehalt): Renaissance-Grabmäler in Italien (S) Pfisterer, U.
P; ZfN; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 613; Vb 7.4.2008
Bibel interdisziplinär: Ein E-Learning begleitetes Seminar zu biblischen Güdelhöfer, B.
Gestalten in kunstgeschichtlicher, judaistischer und theologischer Adelmann, A.
Perspektive (I/M); P; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 613; Vb 9.4.2008 Schneider, M.
u.M.v. Rau, A.
Die Markuskirche in Venedig (A/S/I/M) Dellermann, R.
P; Einzeltermine am 25.4.2008, 12:00 - 18:00, Hausen 301; 26.4.2008,
10:00 - 16:00, FLAT 613; 23.5.2008, 12:00 - 18:00, Hausen 301; 24.5.2008,
10:00 - 16:00, FLAT 613; 4.7.2008, 12:00 - 18:00, Hausen 301; 5.7.2008,
10:00 - 16:00, FLAT 613; Vorbespr. 31.3.2008, 14:00 - 17:00 Uhr, Hausen
301
Die mittelalterlichen Grabmäler im Mainzer Dom (S) Büchsel, M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 613; Vb 7.4.2008
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Französische Druckgraphik im 19. Jahrhundert (M/I) Kirchner, Th.
P; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 613; Vb 8.4.2008
Gartenkunst und Gartendenkmalpflege, der Englische Landschaftsgarten (A) Modrow, B.
P; Zeit/Ort n.V.
Lektüreseminar: Kunsttheorie und Ästhetik in den USA seit 1930 (Q/F) Engelke, H.
P; Do, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 10.4.2008
Romanische Kunst in Köln (A/I/M/Q/S) Wille, F.
P; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 613; Vb 10.4.2008
Wort und Bild in der frühen Neuzeit (I/Q) Burioni, M.
P; Einzeltermine am 9.5.2008, 14:00 - 18:00, Hausen 301; 10.5.2008, 10:00
- 14:00, FLAT 613; 16.5.2008, 14:00 - 18:00, Hausen 301; 17.5.2008, 10:00
- 14:00, FLAT 613; 27.6.2008, 14:00 - 18:00, Hausen 301; 28.6.2008, 10:00
- 14:00, FLAT 613; Vorbespr. 1.4.2008, 12:00 - 14:00 Uhr, Hausen 301
Zeitgenössische Kunst in Kopenhagen (A/M/I/S) Wien, I.
P; Do, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 10.4.2008
Zwischen kinematographischer Poesie und kritischer Reflexion - zur Fischer, R.M.
Geschichte des Essayfilms” (F); P; Do, 16:00 - 19:00, Hausen 301;
Filmsichtungstermine: mittwochs, 20 Uhr, Raum 301; Vb 10.4.2008
Tutorien
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Tutorium I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Tutorium II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Tutorium III N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Propädeutika
Propädeutikum: Architektur Wille, F.
PRP; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 613; Vb 10.4.2008
Propädeutikum: Bildkünste Müller, R.
PRP; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 613; Vb 10.4.2008
Propädeutikum: Bildkünste Wille, F.
PRP; Fr, 8:00 - 10:00, Hausen 301; Vb 11.4.2008
Propädeutikum: Methodik Wille, F.
PRP; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 613; Vb 8.4.2008
Übungen
Die mittelalterlichen Grabmäler im Mainzer Dom Büchsel, M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Veranstaltungsort: FLAT 613; Vb 7.4.2008
Einführung in die  Denkmalpflege, Blockveranstaltung Weiß, G.
UE; Blockseminar in Wiesbaden-Biebrich, Landesamt für Denkmalpflege,
Schloß Biebrich, Blauer Salon; Vorbespr. 3.4.2008, 17:00 - 19:00 Uhr,
Hausen 301
Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts im Städel Wille, F.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, Städel; Vorbespr. 11.4.2008, 12:00 - 14:00 Uhr,
Hausen 301
Kleine Exkursionen
Kleine Exkursion nach Köln Wille, F.
E; Zeit/Ort n.V.
Kleine Exkursion nach Mainz Büchsel, M.
E; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Abkürzungen:
VM: Verflechtung unterschiedlicher Methoden; T: Kunsttheorie
(Unter Vorbehalt): Am Anfang ..... - Vorstellungen und Bilder über den Pfisterer, U.
Ursprung von Kunst, Künstlern und Kunstwerken (T/VM); HS; Di, 10:00 -
12:00, Hausen 301; Vb 8.4.2008
(Unter Vorbehalt): Die Kunst der Liebe in der Frühen Neuzeit (VM) Pfisterer, U.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 8.4.2008
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Der Liber miraculorum. Die Bilderdiskussion im 11. Jahrhundert (T/VM) Büchsel, M.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 9.4.2008
Jean-Luc Godard (T/VM) Prange, R.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Filmsichtungstermine: dienstags, 18 -
20 Uhr, Raum 301; Vb 9.4.2008
Kopenhagen (T/VM) Kirchner, Th.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 7.4.2008
Kunstgeschichte - aber wie? Seminar für Fortgeschrittene, Prange, R.
Magister-Kandidaten und Doktoranden (T/VM); HS; Mo, 18:00 - 20:00, 
Hausen 301
La cour et la ville: der Hof und die Stadt Paris im 17. Jahrhundert (VM/T) Kirchner, Th.
HS; Do, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 10.4.2008
Lektüreseminar: Klassiker der Architekturtheorie und -philosophie des 18. Dauss, M.
und 19. Jahrhunderts (T/VM); HS; Fr, 10:00 - 12:00, Hausen 301; 
Vb 11.4.2008
Methoden und Projekte: Seminar für Magistranden, Doktoranden und solche, Kirchner, Th.
die es werden wollen (T/VM); HS; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 106; Vb 10.4.2008
Methodenseminar für Doktoranden und Magistranden (T/VM) Büchsel, M.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, Hausen 301; Vb 9.4.2008
Modernismus-Postmodernismus: eine amerikanische Debatte (T/VM) Prange, R.
HS; Di, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 8.4.2008
Stilgeschichtliche Betrachtungen europäischer Skulptur (T) Beck, H.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, Liebieghaus; Vb 9.4.2008
Wie entsteht eine Ausstellung? Fortsetzung des Seminars vom   Hildebrand-Schat, V.
WS 07/08; (T/VM); HS; Mo, 14:00 - 18:00, Hausen 301; 
Vorbesprechung siehe Schwarzes Brett!; Vb 7.4.2008
Große Exkursionen
Große Exkursion nach Kopenhagen Kirchner, Th.
E; Zeit/Ort n.V.
Musikwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung  für  Studienbeginner/innen Koldau, L.M.
OV; Anf; Einzeltermin am 31.3.2008, 16:00 - 18:00, AfE 104a Saxer, M.
Meyer, A.; Thrun, M.; Ridil, Ch.
Vorlesungen
E und U. Zwei Kulturen der Musik Thrun, M.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, AfE 104a
Musik in Frauenklöstern des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit Koldau, L.M.
V; Anf; Mi, 17:00 - 19:00, Seminarraum
Musik und Identität in multiethnischen Gesellschaften Meyer, A.
V; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, Seminarraum; Vb 7.4.2008
Paradoxie und Konsequenz. Die Musik von 1951 bis zur Gegenwart im Kontext Saxer, M.
gattungsübergreifender Entwicklungen; V; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, AfE
104a; Vb 7.4.2008
Grundstudium
Einführung in die Musikwissenschaft. Das Fach und die Fachgebiete  Thrun, M.
P; Anf; Do, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Von der „Sonata facile” zur „Sonatine bureaucratique” und  Thrun, M.
darüber hinaus... Zur Kulturgeschichte des Klavierspiels; P; Anf; Mi,
14:00 - 16:00, Seminarraum
Einführung in die musikalische Analyse N.N.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, Seminarraum; Vb 7.4.2008
Ensemblemusik - Interaktion im Vergleich Meyer, A.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, AfE 104a
Mediengeschichte der Musik Saxer, M.
P/E; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, Seminarraum; Vb 7.4.2008
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Musik als bildgestaltendes Mittel im Kino Kopp, S.
P; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 104a
Notationskunde - Die schwarze Mensuralnotation des 14. und 15. Fiedler, E.
Jahrhunderts; P; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Grund- und Hauptstudium
E-Learning Seminar: Lass mal was hören!  Produktion eines musikalischen Stolla, J.
Computer  
S/UE; ab 3. Semester, im Studio Neue Medien, Institut für
Kunstpädagogik, Sophienstraße); Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
E-Learning Seminar: Von Klängen, Tönen und vom Hören.  Einführung in die Stolla, J.
musikalische Akustik; 
S/UE; ab 3. Semester; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Übungsraum-
409, Abt. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3
Lateinische Theoretikerlektüre: Über das Hören. Quellenlektüren von Saxer, M.
Augustinus bis Kircher; S; ab 3. Semester; Di, 16:00 - 18:00, Seminarraum
Musikvideos -Strukturen und Intentionen Meyer, A.
S; ab 3. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb 7.4.2008
The Who: Quadrophenia Meyer, A.
S; ab 3. Semester; Di, 10:00 - 12:00, Seminarraum
Hauptstudium
Analyse Neuer und Neuester Musik - von den 60er - Jahren bis zur Gegenwart Quell, M.
HS; ab 5. Semester; Do, 16:00 - 18:00, Seminarraum
Fahrende Spielleute auf dem Weg zur Stadtmusik Thrun, M.
HS; ab 5. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Fidelio heute. Ein Seminar in Kooperation mit der Oper Frankfurt Saxer, M.
HS; ab 5. Semester; Di, 14:00 - 16:00, Seminarraum
Übungen
Harmonielehre  III Ridil, Ch.
UE; ab 3. Semester; Di, 12:00 - 14:00, AfE 104a
Harmonielehre I Ridil, Ch.
UE; Anf; ab 1. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 104a
Harmonielehre II Ridil, Ch.
UE; ab 2. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 104a
Tonsatzanalyse A (ca. 1400-1600) Ridil, Ch.
UE; Anf; ab 1. Semester; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104a
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale  (Akademisches Orchester der Ridil, Ch.
JWG-Universität); SONST; Anf; Di, 19:00 - 21:30, Aula
Collegium Musicum Vocale  (Akademischer Chor der JWG-Universität) Ridil, Ch.
SONST; Anf; Mi, 18:00 - 19:30, Aula
Kammerchor der J.W.G.-Universität Ridil, Ch.
SONST; Anf; Mi, 19:45 - 21:30, Aula
Kammermusik Ridil, Ch.
SONST; Anf; jede 2. Woche Di, Zeit n.V., Aula
Exkursionen
Exkursion ZKM Karlsruhe Saxer, M.
E; Zeit/Ort n.V.
Exkursion: „Der U-Boot-Mythos”, kulturgeschichtliche Exkursion mit Koldau, L.M.
Filmmusik-Seminaranteil, 4.-8. Mai 2008 (Anmeldung abgeschlossen); E/S;
Zeit/Ort n.V.
Kolloquien
Doktorandenkolloquium Nowak, A.
KO; Termine nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
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Musikpädagogik
1. Allgemeine Studienberatung der Fachvertreter des Instituts für Musikwissenschaft und
Musikpädagogik (IfMwMp), Abteilung Musikpädagogik: Einführung in die Musikpädagogik
(Pflichtveranstaltung für die Studierenden des 1. Semesters): Di., 01.04.2008, 12-14 Uhr,
Sophienstraße 1-3, Raum 409 (4. Stock). Einführung in das Studium der Musikpädagogik/
-didaktik, Vorstellung des Institutes, Beantwortung von Fragen: PD Dr. Magnus Gaul (Leiter
der Abteilung Musikpädagogik), Dr. Ulrike Wingenbach, Dr. des. Kai Lothwesen.
Die aktuellen Sprechzeiten der Dozenten sind den Aushängen am Schwarzen Brett im IfM-
wMp, Abt. Musikpädagogik (Sophienstraße 1-3, EG und 4. Stock) zu entnehmen. Darüber
hinaus wird gebeten, sich rechtzeitig an den Informationstafeln im Fachgebiet Musikpädago-
gik über die angebotenen Veranstaltungen zu informieren, da Änderungen des Veranstal-
tungsangebots möglich sind. Das Datum des Vorlesungsbeginns ist jeweils bei den einzelnen
Lehrveranstaltungen angegeben.
2. In den angebotenenen Lehrveranstaltungen findet eine Kooperation zwischen dem Fach-
gebiet Musikpädagogik der Universität Frankfurt, Dr. Hoch’s Konservatorium sowie der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst statt. Die Seminare und Übungen stehen den
Studierenden der genannten Einrichtungen offen und werden nach Absprache gegenseitig
anerkannt. 
3. Die Studienberatung für den fachpraktischen Studienbereich finden an der  Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) statt, Eschersheimer Landstr. 29-39. Siehe dazu
auch den Aushang an der HfMDK.
4. Einführungsveranstaltungen der Fachschaft Musikpädagogik für Studienanfänger und
erste Fachschaftssitzung: Di., 15.04.08, 18.00 Uhr, Sophienstr. 1-3, Raum 6 (EG).
Orientierungsveranstaltung:
Einführung in das Studium der Musikpädagogik Gaul, M.
OV; Anf; L1, L2, L5, M.A., Institut für Musikpädagogik, Sophienstraße Wingenbach, U.
1-3, Einzelveranstaltung am 01.04.2008; 12:00 - 14:00, 409; Lothwesen, K.
Teilnahmepflicht für Studienbeginner und -wechsler; individuelle
Studienberatung im Anschluss
Fachwissenschaftlicher Studienbereich
Grund- und Hauptstudium
Musikpädagogik im europäischen Kontext  II (Paris, Hauptseminar mit Gaul, M.
Auslandsexkursion); HS; feststehender Teilnehmerkreis; L1, L2, L5, M.A.;
a1, a2, a3, a4, b1, b2; Mi, 10:00 - 12:00, 409; Veranstaltungsbeginn 02.04.2008
Musikalische Sozialisation - Theorien, Modelle, Untersuchungsergebnisse Lothwesen, K.
S; L1, L2, L5, M.A.; a2, a4; Fr, 10:00 - 12:00, 409;
Veranstaltungsbeginn: 04.04.2008
Publikum, Szene, Orte - Musiksoziologische Aspekte städtischer Kultur II Lothwesen, K.
PJS; L1, L2, L5, M.A.; a2; Mo, 16:00 - 18:00, 409; 
Veranstaltungsbeginn 31.03.2008
Lautenmusik in Rennaissance und Barock Wingenbach, U.
HS; für L1, L2, L5, M.A.; a1; Mo, 12:00 - 14:00, 6; 
Veranstaltungsbeginn 31.03.2008
Hauptstudium
Tutto nel mondo è burla - Zur Geschichte der Oper im 19. Jahrhundert Abels, N.
HS; L1, L2, L5, M.A.; a1; Mi, 14:00 - 16:00, 409; Veranstaltungsbeginn
02.04.2008
Magistrandenkolloquium Gaul, M.
KO; M.A.; a2, a3, a4; Di, 10:00 - 12:00, 409; Bitte auf Aushang im IfMp
achten!
E-Learning Seminar: Lass mal was hören!  Produktion eines musikalischen Stolla, J.
Computer
S/UE; ab 3. Semester, im Studio Neue Medien, Institut für
Kunstpädagogik, Sophienstraße); Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
E-Learning Seminar: Von Klängen, Tönen und vom Hören.  Einführung in die Stolla, J.
musikalische Akustik ; S/UE; ab 3. Semester; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 
Übungsraum- 409, Abt. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3
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Aufbaustudium
Doktorandenkolloquium Bastian, H.-G.
KO; L1, L2, L3, L5, M.A.; a2, a3, a4; Di, 16:00 - 18:00, 409 Gaul, M.
Mazurowicz, U.
Fachdidaktischer Studienbereich
Grund- und Hauptstudium
Inhalte und Verfahren des Musikunterrichts Gaul, M.
HS; Anf; L1, L2, L5; b2, b3, b4; Teilnehmerkreis: auch Einführung in die
Musikpädagogik; Di, 14:00 - 16:00, 409; Veranstaltungsbeginn: 01.04.2008
African Pop in the Classroom Matare, J.
HS; L1, L2, L5, M.A.; b2; Do, 10:00 - 12:00, 6; Veranstaltungsbeginn:
03.04.2008
Innovative Praxis- und Projektarbeit im Fach Musik (Sekundarstufe) Popp, R.
HS; L2, L5, M.A.; b2, b3, b4; Fr, 12:00 - 14:00, 409;
Veranstaltungsbeginn: 04.04.2008
Musikalische Elemente in der fächerverbindenden Unterrichtsarbeit der Wingenbach, U.
Grundschule; S; L1; L5; b2; Mi, 12:00 - 14:00, 6; Veranstaltungsbeginn
02.04.2007
Musikalische Notation - Inhalte und Methoden Wingenbach, U.
S; L1, L2, L5, M.A.; b2, b4; Do, 12:00 - 14:00, 11; Veranstaltungsbeginn:
03.04.2008
Schulpraxis konkret - Unterrichten lernen unter realen Bedingungen Wingenbach, U.
(Grundschule); S; L1, L2, L5; b2,b4; Mo, 10:00 - 12:00, 6;
Veranstaltungsbeginn 31.03.2008
Hauptstudium
Videoclips im Musikunterricht Gaul, M.
HS; L2, L5, M.A.; b2, b3, b4; Fr, 14:00 - 16:00, 409;
Veranstaltungsbeginn: 04.04.2008, Raumnr. mit Beamerausstattung wird
gesondert  mitgeteilt
Der Computer im Musikunterricht Wingenbach, U.
S; L1, L2, L5, M.A.; b2; Mo, 14:00 - 16:00, 11; Veranstaltungsbeginn
31.03.2008
Vor- und Nachbereitung der Schulpraktika Wingenbach, U.
BS; Termine unter folgender E-Mail-Adresse: UlrikeWingenbach@aol.com; L1,
L2, L5; b4; Zeit n.V., 11
Fachpraktischer Studienbereich
Die  fachpraktischen Veranstaltungen werden von der Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst in Frankfurt am Main durchgeführt. Die endgültigen Angaben für die Veranstal-
tungen der HfMDK standen noch nicht fest. Sie können in der HfMDk am Schwarzen Brett
ermittelt werden.
Kunstpädagogik
Die Anmeldung für alle Veranstaltungen ist im Internet unter der Adresse
http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/ zu finden. 
Bei nicht ausgewiesenem Anmeldemodus gilt: Anmeldung in der ersten Veranstaltung.
Für die Veranstaltungen des Bereichs Neue Medien (gekennzeichnet *)findet die Anmeldung
in der Einführungsveranstaltung Neue Medien, Mo, 31. März 2008, 18 Uhr im Studio statt.
Anmeldungen für Veranstaltungen der Fachdidaktik (gekennzeichnet **)finden in der Ein-
führungsveranstaltung am Di, 01. April 2008 18.00 - 20.00 Uhr in Raum 203 statt. 
Des weiteren beachten Sie bitte die Informationen im Internet!
Entsprechend den Kategorien gelten die Veranstaltungen auch für die Magister-Studiengänge.
Orientierungsveranstaltungen
Einführung Fachdidaktik Sievert, A.
OV; Di, 01.04.08,  18:00 - 20:00, 203 Roppel, J.
Vogt, B.
Einführung Neue Medien Richard, B.
OV; Mo 31. März 2008, 18:00 Studio Grünwald, J.
Wolff, H.; Zaremba, J.; Ruhl, A.; Recht, M.
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Vorlesung zur Fachwissenschaft
“Ich sehe was, was Du nicht siehst” (Neue Folge) Bild -Lektüren zur Kuni, V.
Visuellen Kultur; V/S; Mi, 10:00 - 12:00, 206; Vb 9.4.2008
Der Französische Impressionismus und seine Ausstrahlungen in Europa Schütz, O.
(ausgenommen Deutschland) und in den USA; V; Mi, 12:00 - 13:00, H V
Vorlesung Ästhetische Erziehung
Ästhetische Erziehung Düttmann, S.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 7
Fachpraxis / Fachwissenschaft
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
“woanders zeichnen” Adamson, M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 206; Vb 10.4.2008
3D  Raumzeich(n)en - Zeich(n)en im Raum Ströbel, K.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, Garage 12; Vb 7.4.2008
Die „Kalten Verfahrensweisen” im Tiefdruck Borchhardt, I.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 317; Vb 7.4.2008
Einführung Fotografie: Digital * Recht, M.
UE; Blockveranstaltung: Fr,11.04.08 - So,13.04.08; 10-18 Uhr &
Nachtreffen. Ort: Studio & Medien-Atelier
Einführung in die Maltechnik Schienemeyer, B.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, 210; Vb 9.4.2008
Einführung Video: Musikvideo-Kunstvideo * Wolff, H.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, Studio; Vb 7.4.2008
Fotografie 2.0 * Recht, M.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 8.4.2008
Interpretation und Selektion - Einführung in Photoshop * Grünwald, J.
UE; Blockveranstaltung: 04.-06.04.2008,  10-18  Uhr , Studio Neue Medien
Malerei Lomnitzer, K.
UE; Blockveranstaltung: Termin und Ort siehe Aush.
Maschinenschein - Konstruktive Plastik Kilian, U.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 4; Vb 8.4.2008
Maschinenschein - Materialcollage/Assemblage Kilian, U.
UE; Di, 14:00 - 16:00, 4; Vb 8.4.2008
Mobile Filme Handyvideos Baxmeier, A.
UE; Blockveranstaltung
Rhythmische Bilder - Einführung in die digitale Videotechnik  * Grünwald, J.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio; Vb 8.4.2008
SCHWARZ (Übung Plastik) Exner, A.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 04a; Vb 9.4.2008
WEISS (Übung Plastik) Exner, A.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 04a; Vb 10.4.2008
Proseminare / Seminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens: Abstrakte Plastik Exner, A.
P; Mi, 14:00 - 17:00, 04a; Vb 9.4.2008
Grundlagen des Gestaltens: Malerei Adamson, M.
P; Fr, 10:00 - 13:00, 206; Vb 11.4.2008
Grundlagen des Gestaltens: Neue Medien - Web 2.0 - Soziales in Ruhl, A.
technischen Netzen *; S; Blockveranstaltung: 11.04.: 10-14; 16./17.05.:
10 -18; 30. - 31.05.: 10-18
Grundlagen des Gestaltens: Zeichnung als Fragment Adamson, M.
P; Mi, 10:00 - 13:00, 310; Vb 9.4.2008
Seminare zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie - künstlerische 
Schwerpunkte
Construction-Destruction-Construction (Künstl. Schwerpunkt Grafik, Stricker, A.
1.Semester); S; Do, 10:00 - 13:00, 310; Vb 10.4.2008
Der Kuss des Vampirs (Künstl. Schwerpunkt Malerei, 1. Sem.) Baumkötter, S.
S; Do, 14:00 - 17:00, 417; Vb 10.4.2008
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Die visuelle Konstruktion von Widerstand (L 3) /(Künst. Schwerpunkt Neue Ruhl, A.
Medien)*; S; Mi, 16:00 - 19:00, Studio; Vb 9.4.2008
Grafik und Öffentlichkeit (Künstl. Schwerpunkt Grafik, 3. Sem.) Stricker, A.
S; Fr, 10:00 - 13:00, 310; Vb 11.4.2008
hier und  there (Künstl. Schwerpunkt Plastik, 1. Sem.) Fischer, J.
S; Di, 10:00 - 13:00, Keller; Vb 8.4.2008 Ströbel, K.
Im eigenen Auftrag (Künstl. Schwerpunkt Plastik, 3 Sem.) Fischer, J.
S; Mo, 10:00 - 13:00, Keller; Vb 7.4.2008
Konzept und Selbstausdruck in der Malerei (Künstl. Schwerpunkt; Künstl. Baumkötter, S.
Projekt); S; Do, 10:00 - 13:00, 204; Vb 10.4.2008
Mediale Fankulturen (nur L 3) (Künstl. Schwerpunkt Neue Medien) Zaremba, J.
S; Mi, 13:00 - 16:00, Studio; Vb 9.4.2008
Mediale Paarungsrituale und Speeddating (Künstl. Schwerpunkt Neue Medien)* Richard, B.
S; Di, 14:00 - 17:00, Studio; Vb 8.4.2008
Monomanien (Künstl. Schwerpunkt Plastik 2. Sem.) Fischer, J.
S; Mo, 14:00 - 17:00, Keller; Vb 7.4.2008
Schlaf und Traum (Künstl. Schwerpunkt Grafik, 2. Sem.) Stricker, A.
S; Do, 14:00 - 17:00, 310; Vb 7.4.2008
Projekt zur künstlerischen Praxis
Liebesobjekte: Vom Umgang mit den Dingen (Neue Medien)* Richard, B.
PJS; Mi, 10:00 - 13:00, Studio; Vb 9.4.2008
Projekt: Grafik Stricker, A.
PJS; Fr, 13:00 - 16:00, 310; Vb 11.4.2008
Projekt: Malerei Baumkötter, S.
PJS; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; R 322; Vb 10.4.2008
Projektseminar Plastik Fischer, J.
PJS; Mo, 17:00 - 19:00, Keller; Vb 7.4.2008
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Proseminare
Von der Imagination zum Image. Einführung in die Visuelle Kultur Kuni, V.
P; Di, 14:00 - 16:00, 206; (gilt auch: Einführung in die Literatur....);
Vb 8.4.2008
Fachwissenschaftliche Seminare I
“Ich sehe was, was Du nicht siehst” (Neue Folge) Bild -Lektüren zur Kuni, V.
Visuellen Kultur; V/S; Mi, 10:00 - 12:00, 206; Vb 9.4.2008
Das ist ja ein Ding! Sache, Gegenstand, Objekt, Modell - Dinge in Kuni, V.
Alltagskultur, Kunst und Wissenschaft; S; Di, 16:00 - 18:00, 206; Vb
8.4.2008
Fankulturen und TV * Zaremba, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, Studio; Vb 10.4.2008
Vom Sprechen über Kunst, Bildbetrachtung und Bildanalysen Ammann, J.-Ch.
S; Termine jeweils Freitags n.V. (siehe Aushang am Semesterbeginn)
Fachwissenschaftliche Seminare II
“Dating im Web 2.0: Liebesorganisation und Verabredungskultur” * Richard, B.
S; Do, 10:00 - 12:00, Studio; Vb 10.4.2008
“Ich sehe was, was Du nicht siehst” (Neue Folge) Bild -Lektüren zur Kuni, V.
Visuellen Kultur; V/S; Mi, 10:00 - 12:00, 206; Vb 9.4.2008
Do it Yourself! Heimwerken und Handarbeit - Alltagskultur und Kunst, Kuni, V.
Tradition und Trend; S; Do, 12:00 - 14:00, 206; Vb 10.4.2008
hier und  there Fischer, J.
S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 8.4.2008 Ströbel, K.
Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen
Ästhetik im Alltag? Design! Eine didaktische Annäherung an Prozesse, Roppel, J.
Geschichte und Objekte**; UE; Do, 10:00 - 12:00, 212; Vb 10.4.2008
Ästhetische Zugänge zur Natur ** Vogt, B.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 203; Vb 10.4.2008
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Draussen - andere Lernorte - Kunst im öffentlichen  Raum ** Roppel, J.
UE; Di, 14:00 - 16:00, 212; Vb 8.4.2008
Interaktion in Gruppen ** Roppel, J.
UE; Blockveranstaltung Fr 18.04,Sa 19.04. (10-16); Fr 16.05 (14-19) 
u. Sa 17.05. (10-16)
Fachdidaktische Proseminare
Kunstpädagogische Probleme und Konzepte LA/MA ** Roppel, J.
P; Di, 10:00 - 12:00, 206; Vb 8.4.2008
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuch
Materialerfahrung in ästhetischen Prozessen ** Vogt, B.
UE; Mi, 14:00 - 17:00, 203; Vb 9.4.2008
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Begleitseminar zum Magister-Praktikum Vogt, B.
PR; Mo, 10:00 - 12:00, 203; Blockveranstaltung: Termin und Ort siehe
Aush.; Vb 7.4.2008
Forschungspraktikum Neue Medien (Magisterpraktikum) Richard, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikum (Schulpraktische Studien) Roppel, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsnachbereitung Roppel, J.
PR/S; Zeit n.V., 203; Blockveranstaltung: Fr 11.04 (14-18), Sa 12.04.
(10-16), Sa 26.04. (10-18)
Praktikumsvorbereitung Roppel, J.
PR/S; Mi, 8:00 - 10:00, 203; Vb 9.4.2008
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Erziehung in der Grundschule - fachdidaktische Vertiefung** Vogt, B.
S; Do, 10:00 - 12:00, 203; Vb 10.4.2008
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens von Kindern und Sievert, A.
Jugendlichen **; S; Di, 14:00 - 16:00, 203; Vb 8.4.2008
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst ** Vogt, B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 203; Vb 9.4.2008
Fachdidaktische Seminare II
Fallforschung in der Kunstpädagogik ** Sievert, A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, 203; Vb 7.4.2008
Kunst + Unterricht - gestern, heute, morgen? ** Sievert, A.
S; Di, 10:00 - 12:00, 203; Vb 8.4.2008
Examenskolloquium
Examenskolloquium (Magister und Lehrämter) ** Sievert, A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 203; (14täglich bzw. nach Vereinbarung)
Doktorandenkolloquium
Bild-Medien-Forschung: Kolloquium für Doktorandinnen mit Richard, B.
Interpretationsworkshop (14tägig); KO; jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00,
Raum n.V.; Medienlabor, Termine siehe Aushang
Doktorandenkolloquium Sievert, A.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, 212; Vb  nach Vereinbarung
Doktorandenkolloquium Schütz, O.
KO; 14tgl. , R u. Zeit nach Vereinb.
Kolloquium für Examens- und MagisterkandidatInnen (14tägig) Richard, B.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Medienlabor, persönlicher Voranmeldung
in der Sprechstunde oder per mail.
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
BA-Pflichtmodul 2 „Einführung in das forschende Lernen”
Einführung in die Methoden der empirischen Kulturforschung (1212) Ilyes, P.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Einführung in die Wissenschafts- und Erkenntnistheorien (1211) Faßler, M.
V; Do, 8:00 - 10:00, IG 311
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Problemdefinition und Forschungsdesign (1213) Lenz, R.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Textwerkstatt (1214)
TUT; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
BA-Pflichtmodul 3 „Schlüsselkompetenzen und Berufsfeldorientierung”
Praxisorientierte Übung: Kampagnenarbeit als Instrument politischer Jung, A.
Kommunikation (1311); UE; nur für BA-Hauptfachstudierende; Di, 18:00 -
20:00, IG 1.515
BA-Pflichtmodul 4 „Lehrforschungsprojekt Phase 1: Problemdefinition und
Forschungsplanung”
Lehrforschungsprojekt: U-Society (1411) Ilyes, P.
PJS; nur für BA-Hauptfachstudierenden nur für ProjektteilnehmerInnen; Do,
12:00 - 14:00, IG 1.515
Lehrforschungsprojekt: Wohnen und Medien (1411) Faßler, M.
PJS; nur für BA-Hauptfachstudierende, nur für Projektteilnehmer/-innen;
Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.515
BA-Pflichtmodul 6 „Abschlussmodul”
Lehrforschungsprojekt. Generation Praktikum: zur Prekarisierung Kosnick, K.
kulturanthropologischer Arbeitswelten und wie sich damit umgehen lässt
(1611); KO/S; nur für ProjektteilnehmerInnen; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.401
Lehrforschungsprojekt: Labor  Bahnhofsviertel: Alltagsleben, Welz, G.
Stadtgestaltung, Kulturpolitik (1611); KO/S; nur für
ProjektteilnehmerInnen; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.515
BA-Wahlpflichtmodul 1 „Globalisierung und Transnationalisierung”
Mobile Praxen: Tourismus (2113) Welz, G.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 311
BA-Wahlpflichtmodul 2 „Medien und Medialität”
Reading Manfred Faßler (2212) Terkowsky, C.
UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 311
Vertrauen in virtuellen Räumen. Medienwirkung und kommunikative Faßler, M.
Verlässlichkeit (2213); S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 311
BA-Wahlpflichtmodul 5 „Europäische Identität (en)”
Südeuropa als Forschungsfeld  (2513) Welz, G.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 311
Magister-Grund- und -Hauptstudium
Diaspora, Heimat, (Trans-)migration am Beispiel von ex-sowjetischen Bernstein, J.
Bürgern auf drei Kontinenten; UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.515
Magister-Hauptstudium
Die kulturelle Konstruktion der Europäischen Union Welz, G.
S; Studienprogramm Europäische Stadt- und Regionalentwicklung; Di, 18:00
- 20:00, IG 0.457
Examenskolloquium für Magisterkandidaten und Magistrakandidatinnen Welz, G.
KO; nur für Hauptfachstudierende mit Zwischenprüfung; Einzeltermine am Faßler, M.
17.4.2008, 14:30 - 20:00, IG 1.515; 18.4.2008, 9:00 - 16:00, IG 1.515 Kosnick, K.
Experts and Cultures of  Expertise Boyer, D.
S; Engl; Einzeltermine am 16.5.2008, 16:00 - 19:00, IG 1.515; 17.5.2008,
10:00 - 18:00, IG 1.515; 30.5.2008, 16:00 - 19:00, IG 1.515; 31.5.2008,
10:00 - 18:00, IG 1.515; Vorbespr. 3.4.2008, 14:00 - 16:00 Uhr, IG 1.515
Forschungstag / Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Welz, G.
KO; Einzeltermin am 13.6.2008, 10:00 - 18:00, IG 1.515 Faßler, M.
Kosnick, K.
In the Making: Zusammenwirken in soziotechnischen Settings Ilyes, P.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.515; Einzeltermin am 17.4.2008, 16:00 - 18:00,
IG 1.401
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Ko-Evolution Faßler, M.
KO/S; Mo, 18:00 - 20:00, IG 311
Kognitive Mediennutzung Mattingley-Scott, M.
S; Do, 10:00 - 14:00, IG 1.401; 14-tägig
Konstruktionen ethnischer Gruppenzugehörigkeiten aus  Davidovic-Walther, A.
kulturanthropologischer und archäologischer Perspektive; S; Mi, 16:00 -
18:00, IG 1.515
Migrantische Sozialitäten Kosnick, K.
S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Theoriekulturgesellschaft. Aktuelle Perspektiven in der Sozial- und Ilyes, P.
Kulturanthropologie; S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Orientalisches Seminar
Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Raum 505, Tel. 798-22855. Individuelle Studienberatung vor
Beginn der Veranstaltungen (für Erstsem. unerlässlich!). Vorbesprechung: 2.4., 14 Uhr c.t.,
Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang.
Einführung in die arabische Philologie II Kluge, E.-M.
V/UE; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do, 7:00 -
10:00, Da R1; Vb 13.5.2008
Praktische Übungen zur Einführung II Toumi, L.
K; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Fr, 8:00 -
10:00, Da R1; Vb 11.4.2008
Tutorium zur Einführung II Djahani, L.
TUT; Mi, 14:00 - 16:00, Da R1; Vb 9.4.2008
Klassisch-arabische Lektüre II Toumi, L.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Da R3; Vb 7.4.2008
Geschichte der Euro-Maghrebinischen Beziehungen, Teil 2 Toumi, L.
P; Fr, 12:00 - 14:00, R501; Vb 11.4.2008
Praktische Übungen für Fortgeschrittene Toumi, L.
K; Do, 10:00 - 12:00, R501; Vb 10.4.2008
Arabische Konversation Toumi, L.
UE; Do, 12:00 - 14:00, R501; Vb 10.4.2008
Grundfragen islamischer Gotteslehre - Ibn Bábawaihis (4./10. Jhdt.) Eschraghi, A.
“Kitáb at-Tauhid wa-daf’ at-tashbih”; S; Mi, 12:00 - 14:00, R501; Vb
9.4.2008
Ethik im frühen Islam als Grundlage der Diskussionen über Daiber, H.
“Menschenrechte” im Islam; S; Fr, 8:15 - 9:45, R501; Vb 11.4.2008
Von den Wissenschaften im frühen Islam zur Wissenschaftsgeschichte und Daiber, H.
zum enzyklopädischen Wissen; S; Fr, 10:15 - 11:45, R501; Vb 11.4.2008
Persisch II Eschraghi, A.
K; Mo, Mi, Fr, 10:00 - 12:00, Da R1; Vb 7.4.2008
Syrisch-Aramäisch III Daiber, H.
K; Do, 14:00 - 15:30, R501; Vb 10.4.2008
Doktoranden- und Forschungskolloquium Daiber, H.
KO; 2stdg. n.V.
Forschungskolloquium Sellheim, R.
KO; 2stdg. n.V.
Turkologie
Sprachpraktische Übungen Türkisch II Ersen-Rasch, M.I.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, Da R1
Sprachpraktische Übungen Türkisch IV Ersen-Rasch, M.I.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, Da R1
Grundstudium
Türkisch II Grammatik Coskun, H.
K; Mo, 10:00 - 11:00, Da R3; Mi, 10:00 - 11:00, Da R2
Türkisch II Übung Coskun, H.
UE; Mo, 11:00 - 12:00, Da R3; Mi, 11:00 - 12:00, Da R2
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Türkisch IV Grammatik Coskun, H.
K; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, Da R3
Türkisch IV Übung Coskun, H.
UE; Mo, Mi, 9:00 - 10:00, Da R3
Einführung in die sprachwissenschaftliche Turkologie II Ragagnin, E.
P; Di, 16:00 - 18:00, Da R3
Einführung in die sprachwissenschaftliche Turkologie II Ragagnin, E.
P; Di, 16:00 - 18:00, Da R3
Türkisch II Grammatik Coskun, H.
K; Mo, 10:00 - 11:00, Da R3; Mi, 10:00 - 11:00, Da R2
Türkisch II Übung Coskun, H.
UE; Mo, 11:00 - 12:00, Da R3; Mi, 11:00 - 12:00, Da R2
Türkisch IV Grammatik Coskun, H.
K; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, Da R3
Türkisch IV Übung Coskun, H.
UE; Mo, Mi, 9:00 - 10:00, Da R3
Grund- und Hauptstudium
Neuuigurisch II Rind-Pawlowski, M.
UE; Anf; Mi, 16:00 - 18:00, Da R1
Osmanisch II Ragagnin, E.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, Da R1
Hauptstudium
Das Alttürkische Erdal, M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Da 405
Genetische und areale Fragen II Erdal, M.
HS; Mi, 8:00 - 10:00, Da R2 Nevskaya, I.
Syntax und Textlinguistik Erdal, M.
HS; Di, 8:30 - 10:00, Da R3
Vergleichende Grammatik der Türksprachen II Erdal, M.
P/S; Di, 10:00 - 12:00, Da 405 Nevskaya, I.
Sinologie / China
Bitte entnehmen Sie den aktuellen Stand der Online-Fassung unter
http://univis.uni-frankfurt.de
Abschluss Magister
Grundstudium
Der Weg des Schönen - Die chinesische Kunst auf ihrem Weg in die Moderne Dippner, A.
P; Do, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Qing-Zeit Kaske, E.
P/S; Zeit/Ort n.V.
HSK Vorbereitungskurs / Systematische chinesische Grammatik N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Ausgewählte Themen der modernen chinesischen angewandten Wippermann, D.
Sprachwissenschaft; HS; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Klassisches Chinesisch II Wippermann, D.
K; Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen im 20. Jahrhundert Ebertshäuser, G.
HS; Zeit/Ort n.V.
Lektüre von Langzeichentexten N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Lektüre von literarischen Texten (moderne Wuxia-Erzählliteratur) Karl, M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Lektürekurs chinesische Fachtexte über Wirtschaft und Soziales N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
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Magistrandenkolloquium für Sinologen Amelung, I.
KO; Mi, 18:15 - 19:45, Jur 804 Kaske, E.
Modernes Chinesisch für Fortgeschrittene: Konversation I N.N.
K/UE; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Modernes Chinesisch für Fortgeschrittene: Textarbeit I N.N.
K; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Sprache(n) Chinas im Kontext von Politik, Gesellschaft und Kultur Wippermann, D.
V/UE; Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Übersetzung- und Lektüreübung zum Hauptseminar ‘Geschichte der N.N.
chinesisch-deutschen Beziehungen’ (Ebertshäuser); UE; Zeit/Ort n.V.
Übersetzungs- und Lektüreübung geschichtswissenschaftlicher Texte N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Übersetzungsübung zum Hauptseminar ‘angewandte Sprachwissenschaft’ N.N.
(Wippermann); UE; Zeit/Ort n.V.
Übung zum Hauptseminar: Wissenschaften im modernen China Amelung, I.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Wissenschaften im modernen China Amelung, I.
S/UE; Do, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Wissenschaftliche Recherche in chinesischen Quellen Ebertshäuser, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Abschluss B.A.
Chinesische Sprachkultur und transkulturelle Kommunikation Wippermann, D.
V; ab 4. Sem.; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Chinesische Wirtschaftskommunikation
UE; 
Zeit/Ort n.V. Sun, L.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Erwerb von Lesekompetenz: Chinesische Medienberichterstattung
UE; 
Zeit/Ort n.V. Jin, M.
Zeit/Ort n.V. Jin, M.
Geschichte, Staat und Gesellschaft des vormodernen China
P; 
Di 10:15 - 11:45 Raum n.V. Amelung, I.
Di 14:15 - 15:45 Raum n.V. Amelung, I.
Lektüre und Interpretation literarischer Texte
UE; 
Zeit/Ort n.V. Jin, M.
Zeit/Ort n.V. Jin, M.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen
UE; 
Zeit/Ort n.V. Sun, L.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Nebenfach
Modernes Chinesisch II: Schriftzeichenkunde und  Leseverständnis
K; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Jin, M.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Sun, L.
Fachgeschichte und Selbstreflektion in der Sinologie Ebertshäuser, G.
V; Zeit/Ort n.V.
Kultur, Bildung und Medien des modernen China Kaske, E.
P; Zeit/Ort n.V.
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und der wissenschaftlichen Ebertshäuser, G.
Recherche in der Sinologie; UE; Zeit/Ort n.V.
Modernes Chinesisch II: Grundkurs
K; 
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Zeit/Ort n.V. Jin, M.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Sun, L.
Hauptfach
Einführung in die moderne chinesische Literatur
P; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Fachgeschichte und Selbstreflektion in der Sinologie Ebertshäuser, G.
V; Zeit/Ort n.V.
Klassische Werke aus Literatur und Geistesgeschichte Chinas Ebertshäuser, G.
P; Zeit/Ort n.V.
Kultur, Bildung und Medien des modernen China Kaske, E.
P; Zeit/Ort n.V.
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und der wissenschaftlichen Ebertshäuser, G.
Recherche in der Sinologie; UE; Zeit/Ort n.V.
Modernes Chinesisch II: Grundkurs
K; 
Zeit/Ort n.V. Jin, M.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Sun, L.
Modernes Chinesisch II: Schriftzeichenkunde und  Leseverständnis
K; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Jin, M.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Sun, L.
Japanologie
Studienberatung
Stipendienberatung Wagner, C.
SONST; Einzeltermin am 13.5.2008, 18:00 - 20:00, Jur 803
Orientierungsveranstaltungen
Informationsveranstaltung Japanologie für alle Studierenden Gebhardt, L.
OV; Anf; Teilnahme für alle Studierenden der Japanologie dringend
erforderlich!; Einzeltermin am 31.3.2008, 16:00 - 18:00, H 4;
Pflichtveranstaltung für ALLE Studierenden der Japanologie
Grundstudium
Grundstufe modernes Japanisch II (J5.1)
K; entspricht J4.1 im BA Empir. Sprachwiss.; 
Mo 10:00 - 12:00 H 13 Kimura, Y.
Di 10:00 - 12:00 H 13 Woldering, G.
Fr 10:00 - 12:00 H 15 Kimura, Y.
PS Geschichte / Ideengeschichte im modernen Japan (J10 B.2) N.N.
P; Mi, 18:00 - 20:00, Da 608
PS Literatur und Kultur im modernen Japan (J10B.1) Gebhardt, L.
P; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 803
PS Recht im modernen Japan (J10 A.2) N.N.
P; Aktualisierte Angaben ab März 2008 im UnivIS!
Tutorium zum Sprachkurs „Grundstufe modernes Japanisch II”
TUT; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
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Ü Einführung in das Studium der Japanologie (J4.2) N.N.
V/UE; Anf; Pflichtschein im Grundstudium (“Einführung in das Studium der
Japanologie”); Mi, 16:00 - 18:00, H 15
Ü Hilfsmittel der Japanologie (Gruppe A) (J2.2) N.N.
UE; Anf; Entspricht J1.2 im BA Empir. Sprachwiss., Pflichtschein im
Magister-Grundstudium (“Japanologische Arbeitsmittel”); Mi, 8:30 - 10:00,
Jur 803
Ü Hilfsmittel der Japanologie (Gruppe B) (J2.2) N.N.
UE; Anf; Entspricht J1.2 im BA Empir. Sprachwiss. Pflichtschein im
Grundstudium (“Japanologische Arbeitsmittel”); Mi, 10:00 - 12:00, Jur 803
Ü Lebensstile in Japan (J9.2) Wagner, C.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Da 608
Ü Theorien und Texte zu japanischen Geschichte / Ideengeschichte (J3.1) N.N.
UE; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 14:00, AfE 502; 14-tägig!; Vb 7.4.2008
V Grundlagen zum japanischen Recht (J 8B.2) N.N.
V; Aktualisierte Angaben ab März 2008 im UnivIS!
Grund- und Hauptstudium
Arbeitsgemeinschaft (AG) „Cool Japan” Wagner, C.
AG; Arbeitsgemeinschaft, 5 Termine nach Absprache; Vorbespr. 17.4.2008,
12:00 - 14:00 Uhr, Jur 804
J-Bungaku: Arbeitskreis zur zeitgenössischen japanischen Literatur Gebhardt, L.
AG; 5 Termine nach Absprache; Zeit/Ort n.V.
S Recht im modernen Japan (J 11A.2) N.N.
S; Aktualisierte Angaben ab März 2008 im UnivIS!
Tutorium zum Sprachkurs „Mittelstufe modernes Japanisch II”
TUT; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Hauptstudium
HS Das Thema „Arbeit” in der zeitgenössischen Literatur: Japan und Gebhardt, L.
Deutschland im Vergleich; S; Pflichtschein im Magister-Hauptstudium
“Moderne japanische Literatur I und II”; Di, 16:00 - 18:00, Jur 803
HS Japanische Gegenwartskultur / Japan und Asien N.N.
S; Hauptseminar für Studierende im Magister-Hauptfach Japanologie; Do,
14:00 - 16:00, Da 608
HS Kulturmanagement japanologisch III Gebhardt, L.
S; Pflichtschein für Hauptfachstudierende im Hauptstudium (“Moderne
japanische Literatur I und II”); Di, 18:00 - 20:00, Jur 804; Teilnahme
nur nach Eignungsgespräch
HS Literaturübersetzung und Textanalyse N.N.
S; Hauptseminar für Studierende im Magister-Hauptfach Japanologie; Do,
10:00 - 12:00, NM 130
K Mittelstufe modernes Japanisch II (J 7.2) Kimura, Y.
K; Pflichtschein für Studierende im Hauptstudium (“Mittelstufe modernes
Japanisch III”); Fr, 12:00 - 14:00, H 3
Kolloquium für Abschlussarbeiten Storz, C.
KO; Für Doktorarbeiten, Diplomarbeiten und Magisterarbeiten aus
Wirtschaftswissenschaften und der Japanologie; Einzeltermin am 21.4.2008,
9:00 - 18:00, K III
Ü Japanische Konversation für Fortgeschrittene N.N.
UE; Für Studierende im Magister-Hauptstudium Japanologie; Di, 12:00 -
14:00, NM 117
Ü Japanische Zeitungslektüre N.N.
UE; Pflichtschein für Hauptfachstudierende im Hauptstudium (“Japanische
Zeitungslektüre”); Zeit/Ort n.V.
Ü Professionelles Japanisch im Alltag (Bewerbung, Schriftverkehr) N.N.
UE; Für Studierende im Magister-Hauptstudium Japanologie; Mo, 10:00 -
12:00, NM 116; Vb 7.4.2008
Ü Textlektüre für Fortgeschrittene: Der Schriftsteller Murakami Ryû Paulat, V.
UE; Pflichstschein für Hauptfachstudierende im Hauptstudium (“Textlektüre
für Fortgeschrittene”); Do, 18:00 - 20:00, NM 133
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Ü Theorie und Praxis: Übersetzen / Dolmetschen / Konversation (J7.1) Woldering, G.
UE; Do, 16:00 - 18:00, H 7 Kimura, Y.
Südostasienwissenschaften
Vorbesprechung Schulze, F.
SONST; Einzeltermin, Di 01.04.2008; Di, 11:00 - 12:00, Jur 803; bis Kosel, S.
1.4.2008 Probojo, L.
Bulaong, O.; Warnk, H.
Grundstudium
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische N.N.
Sprachwissenschaft [SOA 4.1 / PR 6.3]; P; Anf; ab 2. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Filipino für Anfänger N.N.
P; ab. 3. Sem.; Do, 10:00 - 12:00, Jur 804
Indonesisch für Anfänger II [SOA 1.2 / PR 5.2] Holzwarth, H.Ch.
K; Anf; ab 2. Sem., Vb.31.03.; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 803; Di, Do, 16:00 Probojo, L.
- 18:00, NM 125 Probojo, L.
Orientalismus und Postkolonialismus in den Südostasienwissenschaften [SOA Kosel, S.
7.2]; P; Do, 14:00 - 16:00, Jur 803
Y. B. Mangunwijaya als Literat und Essayist [SOA 4.1] Schulze, F.
P; Di, 14:00 - 16:00, Jur 803
Grund- und Hauptstudium
Filipino für Fortgeschrittene Bulaong, O.
P/S; ab 2. Sem. (Vb. 31.03.); Mo, 12:00 - 14:00, Jur 804
Hörverständnis Indonesisch Holzwarth, H.Ch.
UE; ab 3. Sem.; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 804
Indonesisch-Konversation für Fortgeschrittene (mit Muttersprachler) N.N.
UE; ab 3. Sem.; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 804
Indonesisch: Vertiefung N.N.
UE; ab 3. Sem.; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 804
Javanisch N.N.
P/S; ab 3. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, Jur 804
Landeskunde Thailand II [SOA 5.2] Bernart, O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 04.04.; Fr, 14:00 - 15:00, Jur 804
Lektürekurs: Malaysische Kurzgeschichten Holzwarth, H.Ch.
UE; ab 3. Sem.; Mo, 12:00 - 14:00, NM 117
Nation-building und territoriale Abgrenzung in Südostasien [SOA 7.3] Schulze, F.
P/S; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 804
Thai für Fortgeschrittene I [SOA 5.2] Bernart, O.
UE; ab 2. Sem., Vb. 04.04.; Fr, 12:00 - 14:00, Jur 804
Thai für Fortgeschrittene III Bernart, O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 04.04.; Fr, 15:00 - 17:00, Jur 804
Zum Verständnis und zur Entwicklung von cultural broker in Indonesien Probojo, L.
P/S; ab 3. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 804
Hauptstudium
Ausgewählte malaiische Chroniken: historisch, literaturwissenschftliche Schulze, F.
und sprachgeschichtliche Aspekte; S; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 804
Ethnizität und der Staat in Indonesien Chua, Ch.
S; ab 5. Sem.; Di, 18:00 - 21:00, NM 123
Indonesisch-Konversation für Fortgeschrittene (mit Muttersprachler) N.N.
UE; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, NM 110
Vergleichende Sprachwissenschaft
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebenen Zeiten im Hause
Georg-Voigt-Str. 6, linker Eingang statt.
Altsächsisch (Altgermanisch IS7.3b1) Gippert, J.
K; Zeit/Ort n.V.
Begleitende Lektüre (zu Spezialproblemen der idg. Sprachwissenschaft) Gippert, J.
(IS5.2); TUT; Zeit/Ort n.V.
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Georgisch II (C2.2) Tandaschwili, M.
K; Zeit/Ort n.V.
Hethitisch II  (IS4.2) Korn, A.
K; Zeit n.V., Raum 5
Historische Grammatik der Baltischen Sprachen Gelumbeckaite, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Kaukasische Sprachwissenschaft (Übung/Tutorium) (C1.4) Tandaschwili, M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kaukasische Sprachwissenschaft II (C1.3) Tandaschwili, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Keltisch (IS 4.1) Gippert, J.
K; Zeit n.V., Raum 5
Lautlehre (IS 1.2) Korn, A.
S; Zeit n.V., Raum 5
Ossetisch II (C4.1) Gippert-Fritz, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Sanskrit II (IS 2.2) Mylius, K.
K; Zeit/Ort n.V.
Sorani (IS3.2) Juegel, Th.
P; Zeit/Ort n.V.
Syntax (K. 5.1) Gippert, J.
S; Zeit n.V., Raum 5
Textanalyse (IS6) Gippert, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Vedisch I (IS 3.1) Korn, A.
K; Zeit n.V., Raum 5
Vorbesprechung Gippert, J.
OV; Vorbesprechung für den MA Studiengang Vergleichende Korn, A.
Sprachwissenschaft; Einzeltermin am 3.4.2008, 12:00 - 13:00, Raum n.V. Tandaschwili, M.
Phonetik
Grundstudium
Angewandte Phonetik (P5.2) Geumann, A.
V; Für Studierende ab dem 2. Semester geeignet; Mo, 17:00 - 18:00, 207
Sprachsignalkorpora (P4.2) Geumann, A.
V; Für Studierende ab dem 2. Semester geeignet; Mi, 14:00 - 15:00, 207
Hauptstudium
Deskriptive Techniken/Perl (P4.1) Reetz, H.
V/UE; Für Studierende ab dem 4. Semester geeignet; Di, 12:00 - 14:00, 207
Phonoligisches Kolloquium Reetz, H.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, 205
Slavische Philologie
Vorlesungen
Russische Literaturgeschichte Weber, Th.
V; Leistungsnachweis: Klausur (3-stdg.); Do, 8:30 - 10:00, Da R3
Vorbereitung der Exkursion in die Slowakei (01.09.08-07-09.08) Schindler, F.
BS; Einzeltermine am 4.4.2008, 30.5.2008, 13.6.2008, 10:00 - 12:00, Da 201 Kreß, B.
Sprachwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Grammatik und Pragmatik II (Bohemistik) Schindler, F.
P; Leistungsnachweis: Referat, Hausarbeit; Mo, 14:00 - 16:00, Da 209
Grammatik und Pragmatik II (Serbokroatistik): Alles über das Wort Levin-Steinmann, A.
P; Leistungsnachweis: Referat (45 Min.), Modulabschlussprüfung am Ende
des Semesters; Mi, 14:00 - 16:00, Da 209
Grammatik und Pragmatik II: Russische Lexikologie Levin-Steinmann, A.
P; Leistungsnachweis: Referat (45 Min.), Modulabschlussprüfung am Ende
des Semesters; Do, 14:00 - 16:00, Da 201
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Translation Kreß, B.
P; Leistungsnachweis: Referat (45 Min.); Di, 14:00 - 16:00, Da 209
Hauptstudium
Die Interdisziplinarität von Linguistik Levin-Steinmann, A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Da R3
Polnische/Südslavische Sprachwissenschaft: Grammatik des Verbs Levin-Steinmann, A.
S; Do, 12:00 - 14:00, Da 201
Literaturwissenschaftliche Abteilung
Hauptstudium
Bruno Schulz Meyer-Fraatz, A.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Da 209
Die frühe Prosa Dubravka Ugresics Meyer-Fraatz, A.
S; Di, 16:00 - 18:00, Da 209
Die Märchen der drei Städte (St. Petersburg, Prag, Moskau) Sazontchik, O.
S; Di, 12:00 - 14:00, Da 201
Literarische Hungerkünstler Meyer-Fraatz, A.
S; Auch für Studierende der AVL, Senioren und Hörer aller Fakultäten; 
Do, 10:00 - 12:00, Da 209
Kurse und praktische Übungen
Grundstudium
Russisch II Weber, Th.
K; Mo, 8:30 - 10:00, NM 131; Mi, 8:30 - 10:00, Da 209
Russisch IV Weber, Th.
K; Mo, 10:00 - 12:00, NM 131
Serbisch/Kroatisch IV Weikert, M.
K; Di, 10:00 - 12:00, Da 201
Tschechisch IV für Nicht-Slavisten Schindler, F.
K; Absolventen von Tschechisch III für Nicht-Slavisten,
Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 8:30 - 10:00, Da 211
Tschechisch IV für Slavisten Schindler, F.
K; Absolventen von Tschechisch III, Leistungsnachweis: Klausur; Di, 10:00
- 12:00, Da 211
Hauptstudium
Bulgarisch für Fortgeschrittene Dukova, U.
K; Di, 12:00 - 14:00, Da 209
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (zur Begleitung von Sazontchik, O.
Bachelor-Arbeiten); TUT; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung
findet in der Bibliothek der Slavistik, Dantestr. 4-6, 1. OG statt.
Idiome der russischen städtischen Sprache Hajok, A.
K; Zielgruppe: M. A. Ostslavische Philologie, Staatsexman (L2 u. L3),
Voraussetzung ist das Verfügen über gute russische Sprachkenntnisse,
Anforderung für die Scheinvergabe: regelmäßige Teilnahme; Do, 14:00 -
16:00, Da 209
Kultur und Landeskunde Serbiens, Kroatiens, Bosniens und Montenegros Weikert, M.
K; Mi, 10:00 - 12:00, Da 201
Kultur- und Landeskunde Böhmens und Mährens Schindler, F.
UE; Leistungsnachweis: Teilnahmenachweis, mündliche Prüfung; Mo, 16:00 -
18:00, Da 209
Lektüre und Übersetzung (Russisch) Weber, Th.
UE; M.A. Ostslavische Philologie, Staatsexamen (L2 u. L3); Di, 10:00 -
12:00, NM 131
Polnisch in den Medien Krajewski, G.
K; Di, 14:00 - 16:00, Da R1
Polnische Landeskunde: Solidarnosc 1980 und heute N.N.
K; Di, 16:00 - 18:00, Da 201
Russische Kultur und Literatur des frühen 20. Jahrhunderts (Übersetzung Weber, Th.
und Konversation); K; Mi, 10:00 - 12:00, Da 209
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Serbisch/Kroatische Kultur und Literatur des frühen 20. Jahrhunderts Weikert, M.
(Übersetzung und Konversation); K; Do, 10:00 - 12:00, Da 201
Technik der Übersetzung (Russistik) N.N.
K; Zielgruppe: M. A. Ostslavische Philologie, Staatsexamen (L2 u. L3),
Voraussetzung ist das Verfügen über sehr gute russische Sprachkenntnisse,
Anforderung für die Scheinvergabe: regelmäßige Teilnahme; Di, 14:00 -
16:00, Da 201
Tschechische Kultur und Literatur des frühen 20. Jahrhunderts Schindler, F.
(Übersetzung und Konversation); K; Absolventen von Tschechisch III,
Leistungsnachweis: Klausur; Do, 10:00 - 12:00, Da 211
Tschechische Übersetzung Schindler, F.
K; Leistungsnachweis: Teihnahmeschein; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.;
Diese Veranstaltung findet parallel zu dem Kurs „Tschechische Kultur und
Literatur des frühen 20. Jhd.” statt in Raum Da 211.
Übersetzung (für Fortgeschrittene) Einige sprachliche und stilistische N.N.
Merkmale der kroatischen und serbischen Literatur (an ausgewählten
Beispielen); K; Mi, 14:00 - 16:00, Da 201
Übersetzung (Russistik) Weber, Th.
K; Leistungsnachweis: Klausur (3-stdg.); Di, 8:30 - 10:00, NM 119
Judaistik
Semestereinführung Schlüter, M.
EV; Einzeltermin am 1.4.2008, 12:00 - 13:00, Da 410 Kuyt, A.
Raspe, L.; Hoffmann, R.
Grundstudium
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für Judaisten Hoffmann, R.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Da 405; Vb 10.4.2008
Hebräisch II (ES-JU 1.2) Kuyt, A.
K; jede Woche Mo, Mi, Fr, 10:00 - 12:00, NM 118; Vb 31.3.2008
Einführung in die Sprache der aramäischen Bibel-“Übersetzungen” Kuyt, A.
(Targumim) (ES-JU 3.2); UE; Mi, 8:30 - 10:00, Da 405; Vb 9.4.2008
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer wissenschaftlicher Kuyt, A.
Sekundärliteratur (ES-JU 2.3); UE; Mo, 14:00 - 16:00, Da 405; Vb 7.4.2008
Neuhebräische Sprachpraxis (ES-JU 2.1) Kuyt, A.
UE; Mo, 13:15 - 14:00, Da 405; Vb 7.4.2008
Jiddisch II (ES-JU 6.2.2) Alexander-Ihme, E.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Da 405; Vb 7.4.2008
Bibel interdisziplinär: Ein eLearning-begleitetes Seminar zu biblischen Adelmann, A.
Gestalten in judaistischer, theologischer und kunstgeschichtlicher Güdelhöfer, B.
Perspektive; P; Mi, 12:00 - 14:00, Da R3 Schneider, M.
Einführung in die rabbinische Literatur II (ES-JU 4.2) Schlüter, M.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Da 410; Vb 8.4.2008
Ein Beispiel der mittelalterlichen ethischen Literatur: das Buch der Kuyt, A.
Frommen (Sefer Chassidim) (ES-JU 5.1.1); UE; Di, 14:00 - 16:00, Da 405;
Vb 8.4.2008
Sitten und Bräuche der Sefarden (ES-JU 6.3.2) Lochow-Drüke, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, Da 405; Vb 8.4.2008
Entstehung und Entwicklung der „Wissenschaft des Judentums” im Kontext Schlüter, M.
des 19. Jahrhunderts; V/KO; Do, 10:00 - 12:00, Da 410
Die „megillat ha-atzma’ut” - Gründungsdokument des Staates Israel (ES-JU Wachten, J.
6.1.1); P; Di, 16:00 - 18:00, Da 410; Vb 8.4.2008
Grund- und Hauptstudium
Der osteuropäische Chassidismus: Themen, Genres, Personen (ES-JU 6.1.2) Kuyt, A.
P; Fr, 12:00 - 14:00, Da 405; Vb 11.4.2008
100 Jahre Philanthropin:  Zur Geschichte einer jüdischen Schule in Raspe, L.
Frankfurt im 19. und 20. Jahrhundert; P; Do, 12:00 - 14:00, Da 405; 
Vb 10.4.2008
Die Jakobsleiter als Messlatte: Das religiöse Leben Jerusalems im Spiegel Raspe, L.
der Zeitungskolumne „Sulam Ya’aqov” (ES-JU 6.1.1); UE; Fr, 10:00 - 12:00,
Da 405; Vb 11.4.2008
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Hauptstudium
“... Und diese sind es, die keinen Anteil an der kommenden Welt haben Schlüter, M.
...” Talmudischer Diskurs zu Mishna Sanhedrin X, 1; S; Di, 14:00 - 16:00,
Da 410; Vb 8.4.2008
“Dogmen” im Judentum? Zur Literatur der „Iqarim” und „Yesodot” Schlüter, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, Da 410
DoktorandInnenkolloquium Schlüter, M.
KO; Zeit/Ort n.V.
Religion im Dialog N.N.
OS; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.731
Afrikanische Sprachwissenschaften
Grund- und Hauptstudium
... und tanzte sich zu Tode: Wie man aus Menschen Wilde macht - zur Keuthmann, K.
Sozial- und Kulturgeschichte des „Exports” von „Bushmen”, „Earthmen”,
“Hotnots” und anderen; P; Do, 12:00 - 14:00, Da 309
Aspekte der lexikalischen und kognitiven Semantik Diallo, A.
P; Do, 11:00 - 12:00, Da R1
Bedrohte Sprachen in Afrika König, Ch.
BS; Blockveranstaltung, 7.7.2008 10:00 - 11.7.2008 12:00, Da R2
Einführung in die Nilostistik Voßen, R.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Da R2
Einführung in die Soziolinguistik Diallo, A.
P; Mo, 14:00 - 16:00, Da R2
Fula Konversation Diallo, A.
UE; Di, 8:30 - 10:00, Da R2
Literatur- und Lehnwortbeziehungen auf ost- und westafrikanischen Geider, Th.
Migrationsrouten; BS; Vorbesprechungstermin s. Aushang
Sprachkontakt & Co. Kilian-Hatz, Ch.
P; Do, 9:00 - 10:00, Da R2
Transkription, Analyse und Datenverarbeitung für Afrikanisten Schreiber, H.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Da R3
Vergleichend-historische Tschadistik: Daten und Methoden Jungraithmayr, H.
P; Di, 11:00 - 12:00, Da R2 Leger, R.
Hauptstudium
Das südliche Afrika als sprachliches Konvergenzgebiet Voßen, R.
S; Do, 14:00 - 16:00, Da R3
MagistrandInnen- und DoktorandInnen-Kolloquium Voßen, R.
KO; Fr, 14:00 - 16:00, Da R2
Sprichwörter und Märchen der Fulbe Diallo, A.
S; Do, 14:00 - 16:00, Da R2
TAM Systeme im Benue-Kongo Anyanwu, R.-J.
BS; Blockveranstaltung, 6.6.2008-15.6.2008, Da R3; Fr 14-18, Sa 10-16, 
So 10-14.
Empirische Sprachwissenschaft (B.A.)
Allgemeiner Pflichtbereich
Arbeitsfelder der Afrikanistik: Praktische Übungen (AH4.2.2, AS4.2.2, Leger, R.
AF5.2.2); TUT; Di, 16:00 - 18:00, Da R2
Morphosyntax (AH5.2.2, AS5.2.2, AF6.2.2) Voeltz, E.
P; Di, 16:00 - 18:00, Da R1
Wissenschaftsgeschichte (AH1.2, AS1.2, AF1.2) Voeltz, E.
V; Di, 14:00 - 16:00, Da R3
Lautlehre (IS 1.2) Korn, A.
S; Zeit n.V., Raum 5
Orientierungsveranstaltung Gippert, J.
OV; Anf; Veranstaltung für ALLE Studierende des BA-Studiengangs Korn, A.
Empirische Sprachwissenschaft; Einzeltermin am 2.4.2008,  Tandaschwili, M.
12:00 - 13:00, H 2
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Syntax (K. 5.1) Gippert, J.
S; Zeit n.V., Raum 5
Textanalyse (IS6) Gippert, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen Phonetik/Phonologie II  (K3.1) Geumann, A.
V; Für Studierende ab dem 2. Semester geeignet; Mo, 12:00 - 14:00, H 15
Hör-, Artikulations- und Notationsübung (K3.3) N.N.
K; 2 zwei-stündige Kurse K3.2 und K3.3 obligatorisch für BA ES
(Hauptfach), die nur kombiniert belegt werden können; für Studierende ab
dem 2. Semester geeignet; Do, Fr, 12:00 - 14:00, 205
Methodik (P2.2) Reetz, H.
V; Für Studierende ab dem 2. Semester geeignet; Mo, 14:00 - 16:00, 207
Methodik (Tutorium) (P2.3) Reetz, H.
SPU; Für Studierende ab dem 2. Semester geeignet; Di, 14:00 - 16:00, 207
Transkription Reetz, H.
K; 2 zweistündige Kurse K3.2 und K3.3 obligatorisch für BA ES
(Hauptfach), die nur kombiniert belegt werden können.; Di, Mi, 12:00 -
14:00, 205
Module der Schwerpunkte
Der osteuropäische Chassidismus: Themen, Genres, Personen (ES-JU 6.1.2) Kuyt, A.
P; Fr, 12:00 - 14:00, Da 405; Vb 11.4.2008
Die „megillat ha-atzma’ut” - Gründungsdokument des Staates Israel (ES-JU Wachten, J.
6.1.1); P; Di, 16:00 - 18:00, Da 410; Vb 8.4.2008
Die Jakobsleiter als Messlatte: Das religiöse Leben Jerusalems im Spiegel Raspe, L.
der Zeitungskolumne „Sulam Ya’aqov” (ES-JU 6.1.1); UE; Fr, 10:00 - 12:00,
Da 405; Vb 11.4.2008
Ein Beispiel der mittelalterlichen ethischen Literatur: das Buch der Kuyt, A.
Frommen (Sefer Chassidim) (ES-JU 5.1.1); UE; Di, 14:00 - 16:00, Da 405;
Vb 8.4.2008
Einführung in die rabbinische Literatur II (ES-JU 4.2) Schlüter, M.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Da 410; Vb 8.4.2008
Einführung in die Sprache der aramäischen Bibel-“Übersetzungen” Kuyt, A.
(Targumim) (ES-JU 3.2); UE; Mi, 8:30 - 10:00, Da 405; Vb 9.4.2008
Hebräisch II (ES-JU 1.2) Kuyt, A.
K; jede Woche Mo, Mi, Fr, 10:00 - 12:00, NM 118; Vb 31.3.2008
Jiddisch II (ES-JU 6.2.2) Alexander-Ihme, E.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Da 405; Vb 7.4.2008
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer wissenschaftlicher Kuyt, A.
Sekundärliteratur (ES-JU 2.3); UE; Mo, 14:00 - 16:00, Da 405; Vb 7.4.2008
Neuhebräische Sprachpraxis (ES-JU 2.1) Kuyt, A.
UE; Mo, 13:15 - 14:00, Da 405; Vb 7.4.2008
Sitten und Bräuche der Sefarden (ES-JU 6.3.2) Lochow-Drüke, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, Da 405; Vb 8.4.2008
Fula Grammatik II (AF2.2) Diallo, A.
K; Mo, 8:30 - 10:00, Da R1
Fula Lektüre (AF3.1) Diallo, A.
K; Di, 14:00 - 16:00, Da R2
Fula Struktur (AH5.1.3, AS5.1.2, AF4.2, AF6.1.3) Diallo, A.
K; Do, 10:00 - 11:00, Da R1
Hausa Grammatik II (AH2.3) Zoch, U.
K; Mo, 10:00 - 12:00, Da R2
Hausa Grammatik IV (AH3.2) Zoch, U.
K; Mi, 8:30 - 10:00, Da R1
Hausa Konversation II (AH2.4) Leger, R.
K; Mo, 16:00 - 18:00, Da R2
Hausa Lektüre (AH3.4) Zoch, U.
K; Mo, 8:30 - 10:00, Da R2
Struktur des Ewe (AH5.1.2, AS5.1.3, AF4.3, AF6.1.2) Voßen, R.
K; Do, 10:00 - 12:00, Da R2
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Struktur des Igbo (AH5.1.3, AF6.1.3) Anyanwu, R.-J.
K; Blockveranstaltung, 27.6.2008-29.6.2008, Da R2; Fr, 27.06. 14-18, Sa
28.06. 10-18, So 29.06. 10-14.
Struktur des Samo (AS5.1.3, AF4.3) Schreiber, H.
P; Mi, 14:00 - 16:00, Da R3
Swahili Grammatik II (AS2.2) Eck, C.
K; Fr, 8:30 - 10:00, Da R2
Swahili Grammatik IV (AS3.2) Voßen, R.
K; Di, 10:00 - 12:00, Da R3
Swahili Konversation II (AS2.4) N.N.
K; Mi, 10:00 - 12:00, Da R3
Swahili Lektüre (AS3.4) Weich, N.
K; Mi, 10:00 - 12:00, Da 309
Genetische und areale Fragen II Erdal, M.
HS; Mi, 8:00 - 10:00, Da R2 Nevskaya, I.
Neuuigurisch II Rind-Pawlowski, M.
UE; Anf; Mi, 16:00 - 18:00, Da R1
Osmanisch II Ragagnin, E.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, Da R1
Syntax und Textlinguistik Erdal, M.
HS; Di, 8:30 - 10:00, Da R3
Vergleichende Grammatik der Türksprachen II Erdal, M.
P/S; Di, 10:00 - 12:00, Da 405 Nevskaya, I.
Ausgewählte Themen der modernen chinesischen angewandten Wippermann, D.
Sprachwissenschaft; HS; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Modernes Chinesisch II: Grundkurs
K; 
Zeit/Ort n.V. Jin, M.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Sun, L.
Chinesische Sprachkultur und transkulturelle Kommunikation Wippermann, D.
V; ab 4. Sem.; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Geschichte, Staat und Gesellschaft des vormodernen China
P; 
Di 10:15 - 11:45 Raum n.V. Amelung, I.
Di 14:15 - 15:45 Raum n.V. Amelung, I.
Modernes Chinesisch II: Schriftzeichenkunde und  Leseverständnis
K; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Jin, M.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Sun, L.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen
UE; 
Zeit/Ort n.V. Sun, L.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Sprache(n) Chinas im Kontext von Politik, Gesellschaft und Kultur Wippermann, D.
V/UE; Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Bahasa Indonesia: Vertiefung I [SOA 2.1 / PR 6.2] Probojo, L.
UE; ab 4. Sem. (Vb. 07.04.); Fr, 10:00 - 11:00, Jur 804
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische N.N.
Sprachwissenschaft [SOA 4.1 / PR 6.3]; P; Anf; ab 2. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Indonesisch für Anfänger II [SOA 1.2 / PR 5.2] Holzwarth, H.Ch.
K; Anf; ab 2. Sem., Vb.31.03.; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 803; Di, Do, 16:00 Probojo, L.
- 18:00, NM 125 Probojo, L.
Kolloquium [SOA 6.2] Schulze, F.
KO; Zeit/Ort n.V.
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Landeskunde Thailand II [SOA 5.2] Bernart, O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 04.04.; Fr, 14:00 - 15:00, Jur 804
Nation-building und territoriale Abgrenzung in Südostasien [SOA 7.3] Schulze, F.
P/S; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 804
Orientalismus und Postkolonialismus in den Südostasienwissenschaften [SOA Kosel, S.
7.2]; P; Do, 14:00 - 16:00, Jur 803
Thai für Fortgeschrittene I [SOA 5.2] Bernart, O.
UE; ab 2. Sem., Vb. 04.04.; Fr, 12:00 - 14:00, Jur 804
Tutorium zum Kurs „Indonesisch für Anfänger II” [SOA 1.3 / PR 5.3] N.N.
TUT; ab 2. Sem.; jede 2. Woche Mo, 10:00 - 12:00, Jur 804; Vb 7.4.2008
Y. B. Mangunwijaya als Literat und Essayist [SOA 4.1] Schulze, F.
P; Di, 14:00 - 16:00, Jur 803
Altsächsisch (Altgermanisch IS7.3b1) Gippert, J.
K; Zeit/Ort n.V.
Begleitende Lektüre (zu Spezialproblemen der idg. Sprachwissenschaft) Gippert, J.
(IS5.2); TUT; Zeit/Ort n.V.
Deiktische Systeme Gippert, J.
S; Zeit n.V., Raum 5
Deiktische Systeme Gippert, J.
S; Zeit n.V., Raum 5
Georgisch II (C2.2) Tandaschwili, M.
K; Zeit/Ort n.V.
Hethitisch II  (IS4.2) Korn, A.
K; Zeit n.V., Raum 5
Historische Grammatik der Baltischen Sprachen Gelumbeckaite, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Kaukasische Sprachwissenschaft (Übung/Tutorium) (C1.4) Tandaschwili, M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kaukasische Sprachwissenschaft II (C1.3) Tandaschwili, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Keltisch (IS 4.1) Gippert, J.
K; Zeit n.V., Raum 5
Ossetisch II (C4.1) Gippert-Fritz, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Sanskrit II (IS 2.2) Mylius, K.
K; Zeit/Ort n.V.
Sorani (IS3.2) Juegel, Th.
P; Zeit/Ort n.V.
Vedisch I (IS 3.1) Korn, A.
K; Zeit n.V., Raum 5
Angewandte Phonetik (P5.1) Geumann, A.
V; Für Studierende ab dem 2. Semester geeignet; Mo, 16:00 - 17:00, 207
Angewandte Phonetik (P5.2) Geumann, A.
V; Für Studierende ab dem 2. Semester geeignet; Mo, 17:00 - 18:00, 207
Deskriptive Techniken/Perl (P4.1) Reetz, H.
V/UE; Für Studierende ab dem 4. Semester geeignet; Di, 12:00 - 14:00, 207
Sprachsignalkorpora (P4.2) Geumann, A.
V; Für Studierende ab dem 2. Semester geeignet; Mi, 14:00 - 15:00, 207
Sprachsignalkorpora (Tutorium) (P4.3) Geumann, A.
TUT; Für Studierende ab dem 2. Semester geeignet; Mi, 15:00 - 17:00, 207
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (zur Begleitung von Sazontchik, O.
Bachelor-Arbeiten); TUT; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung
findet in der Bibliothek der Slavistik, Dantestr. 4-6, 1. OG statt.
Grammatik und Pragmatik II (Bohemistik) Schindler, F.
P; Leistungsnachweis: Referat, Hausarbeit; Mo, 14:00 - 16:00, Da 209
Grammatik und Pragmatik II (Serbokroatistik): Alles über das Wort Levin-Steinmann, A.
P; Leistungsnachweis: Referat (45 Min.), Modulabschlussprüfung am Ende
des Semesters; Mi, 14:00 - 16:00, Da 209
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Grammatik und Pragmatik II: Russische Lexikologie Levin-Steinmann, A.
P; Leistungsnachweis: Referat (45 Min.), Modulabschlussprüfung am Ende
des Semesters; Do, 14:00 - 16:00, Da 201
Kultur und Landeskunde Serbiens, Kroatiens, Bosniens und Montenegros Weikert, M.
K; Mi, 10:00 - 12:00, Da 201
Kultur- und Landeskunde Böhmens und Mährens Schindler, F.
UE; Leistungsnachweis: Teilnahmenachweis, mündliche Prüfung; Mo, 16:00 -
18:00, Da 209
Russisch II Weber, Th.
K; Mo, 8:30 - 10:00, NM 131; Mi, 8:30 - 10:00, Da 209
Russisch IV Weber, Th.
K; Mo, 10:00 - 12:00, NM 131
Russische Kultur und Literatur des frühen 20. Jahrhunderts (Übersetzung Weber, Th.
und Konversation); K; Mi, 10:00 - 12:00, Da 209
Russische Literaturgeschichte Weber, Th.
V; Leistungsnachweis: Klausur (3-stdg.); Do, 8:30 - 10:00, Da R3
Serbisch/Kroatisch IV Weikert, M.
K; Di, 10:00 - 12:00, Da 201
Serbisch/Kroatische Kultur und Literatur des frühen 20. Jahrhunderts Weikert, M.
(Übersetzung und Konversation); K; Do, 10:00 - 12:00, Da 201
Translation Kreß, B.
P; Leistungsnachweis: Referat (45 Min.); Di, 14:00 - 16:00, Da 209
Tschechisch IV für Slavisten Schindler, F.
K; Absolventen von Tschechisch III, Leistungsnachweis: Klausur; Di, 10:00
- 12:00, Da 211
Tschechische Kultur und Literatur des frühen 20. Jahrhunderts Schindler, F.
(Übersetzung und Konversation); K; Absolventen von Tschechisch III,
Leistungsnachweis: Klausur; Do, 10:00 - 12:00, Da 211
Tschechische Übersetzung Schindler, F.
K; Leistungsnachweis: Teihnahmeschein; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.;
Diese Veranstaltung findet parallel zu dem Kurs „Tschechische Kultur und
Literatur des frühen 20. Jhd.” statt in Raum Da 211.
Übersetzung (für Fortgeschrittene) Einige sprachliche und stilistische N.N.
Merkmale der kroatischen und serbischen Literatur (an ausgewählten
Beispielen); K; Mi, 14:00 - 16:00, Da 201
Übersetzung (Russistik) Weber, Th.
K; Leistungsnachweis: Klausur (3-stdg.); Di, 8:30 - 10:00, NM 119
Module der Ergänzungsbereiche
Asian Socialist Countries and Regime Change (?) :China, North Korea and Kim, D.-J.
Vietnam, GP 3, G LA 1-5; P; Di, 16:00 - 18:00, Da 608
Global Transformation, Civil Society and Power : East Asia and Korea, GP Kim, D.-J.
3, GP 5, G LA 1-5; P; Mo, 14:00 - 16:00, Da 608
Political Economy of East Asian Integration and Europe : Confrontation or Kim, D.-J.
Unity, HP, G LA1-5; HS; Mi, 14:00 - 16:00, Da 608; Für den Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften wird das Seminar als PS angerechnet.
Bahasa Indonesia: Vertiefung I [SOA 2.1 / PR 6.2] Probojo, L.
UE; ab 4. Sem. (Vb. 07.04.); Fr, 10:00 - 11:00, Jur 804
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische N.N.
Sprachwissenschaft [SOA 4.1 / PR 6.3]; P; Anf; ab 2. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Indonesisch für Anfänger II [SOA 1.2 / PR 5.2] Holzwarth, H.Ch.
K; Anf; ab 2. Sem., Vb.31.03.; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 803; Di, Do, 16:00 Probojo, L.
- 18:00, NM 125 Probojo, L.
Tutorium zum Kurs „Indonesisch für Anfänger II” [SOA 1.3 / PR 5.3] N.N.
TUT; ab 2. Sem.; jede 2. Woche Mo, 10:00 - 12:00, Jur 804; Vb 7.4.2008
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 -
Neuere Philologien
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und Hamacher, W.
Vergleichende Literaturwissenschaft; OV; Anf; Einzeltermin am 2.4.2008, Pankow, E.
14:00 - 16:00, Cas 1.802 Lemke, A.
Lorenzer, S.; Preuß, K.; Steinmann, H.; Wyss, U.; Prade, J.
Vorlesungen
Tristan und Isolde im europäischen Mittelalter Wyss, U.
V; Mo, 18:00 - 20:00, IG 251; Vb 31.3.2008
Grundstudium
Die Ophelia-Gestalt in Dichtung und Malerei Preuß, K.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, IG 254
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Steinmann, H.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 251
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft N.N.
TUT; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.301
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch, Stegmann, T.D.
Katalanisch); P; Di, 18:00 - 19:30, NG 2.701
Entstehung und Entwicklung der „Wissenschaft des Judentums” im Kontext Schlüter, M.
des 19. Jahrhunderts; V/KO; Do, 10:00 - 12:00, Da 410
N.N. N.N.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 251
N.N. N.N.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 251
Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Prade, J.
Texte in englischer Sprache; UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.251
Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Lorenzer, S.
Texte in französischer Sprache; UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 3.4.2008
Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Lenz, Ch.
Texte in französischer Sprache; TUT; Fr, 12:00 - 14:00, IG 1.301; Vb
4.4.2008
Staat und Politik bei Aristoteles Saar, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Prade, J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Einführung: Schreiben über Literatur Prade, J.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
Literaturkritik N.N.
P; Do, 18:00 - 20:00, IG 254
Magus - der Zauberer Renger, A.-B.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 2.4.2008
N.N. N.N.
P; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
N.N. N.N.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.251
N.N. N.N.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.251
Pygmalion - Das Lebendigwerden der Kunst Lemke, A.
P/S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.454
Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Pankow, E.
Texte in englischer Sprache; UE; Di, 18:00 - 20:00, Cas 1.812
Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Jung, J.
Texte in englischer Sprache; TUT; Fr, Zeit n.V., IG 1.301; Vb 4.4.2008
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Übertragung, Metapher, Übersetzung Pankow, E.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.301
Hauptstudium
“... Und diese sind es, die keinen Anteil an der kommenden Welt haben Schlüter, M.
...” Talmudischer Diskurs zu Mishna Sanhedrin X, 1; S; Di, 14:00 - 16:00,
Da 410; Vb 8.4.2008
Affekt-Pathos-Gefühl Komfort-Hein, S.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 4.4.2008 Lemke, A.
Die Romania und die Antike Wild, G.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.251
Die Waltharius-Epik im Mittelalter Wyss, U.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NM 112; Vb 2.4.2008
Fragmente der deutschen Frühromantik Wuthenow, R.-R.
HS; auch für Studierende der AVL; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 1.4.2008
Himmel und Hölle: Danterezeption in Lateinamerika und den Spiller, R.
englischsprachigen Literaturen des 20. Jahrhunderts; HS; Fr, 12:15 - Preuß, K.
13:45, IG 251
Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss Pankow, E.
HS; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, IG 1.301
Lichtenberg: Aufzeichnungen, Aufsätze, Satiren Wuthenow, R.-R.
HS; auch für Studierende AVL; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 1.4.2008
Literarische Hungerkünstler Meyer-Fraatz, A.
S; Auch für Studierende der AVL, Senioren und Hörer aller Fakultäten; Do,
10:00 - 12:00, Da 209
Poststrukturalismus und Politikwissenschaft Saar, M.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 10.4.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 2304 Schlag, G.
Herborth, B.
Schweigen, Stille: Unterweisung - Übung - unaussprechliche Erfahrung II Renger, A.-B.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Aufbaustudium
Dante, Die göttliche Komödie Wyss, U.
OS; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 3.4.2008
Kolloquium zur Ästhetik und Theorie der Literatur Hamacher, W.
KO; Do, 17:00 - 20:00, IG 1.301
Neuere Forschungsarbeiten zur Theorie des Bildes Pankow, E.
KO; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.301
Amerikanistik und Anglistik
Noticeboard
Öffnungszeiten von „Zimmer 17” (Auskünfte für Studierende) in der Vorlesungszeit: 
Mo, Di, Mi, Do 10-14 Fr 10-12 
Orientierungsveranstaltung
Tipps und Informationen
(1) Studienberatung
Jana Seelbach (L2, L5, L1): Do 10:00-11:00 (im Semester), 
vorlesungsfreie Zeit: siehe Aushang 
Dr. Almut Küppers (L3): Mi 13:00-14:00 (im Semester), 
vorlesungsfreie Zeit: siehe Aushang 
Werner E. Bauer (MA): Di 14:00-16:00 (im Semester), 
vorlesungsfreie Zeit: nach tel. Vereinbarung 
Harald Raykowski (MA): Mo 14:00-15:30 im Semester), 
vorlesungsfreie Zeit: siehe Aushang 
Fachwissenschaftliche Beratung bei den jeweiligen Lehrenden in der Sprechstunde. 
(2) Beratung über Auslandsaufenthalte: Großbritannien und Irland: Harald Raykowski
Mo 14:00-15:30 siehe Aushang Nordamerika: NN siehe Aushang
http://www.uni-frankfurt.de/international/abroad/index.html
(3) Info Blatt:Weitere Auskünfte und wichtige Informationen (vor allem für Anfangsseme-
ster) erhalten Sie im Info-Blatt für den jeweiligen Studiengang auf der Website des IEAS
(http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/index.html)
(4) Sprechstunden der Zentralen Studienberatung:Sozialzentrum/Neue Mensa, Bockenhei-
mer Landstr. 133, Telefonhotline: Mo-Fr 9:00-12:00, Mo-Do 13:00-16:00, Tel: 798-7980 
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Offene Sprechstunde: Di+Do 9:30-12:00; Mo+Mi 14:30-17:00,  Anmeldung in Zi. 519
(http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/index.html).
(5) BAföG-Referenten am FB 10:Institut für England- und Amerikastudien: Harald 
Raykowski (im Semester Mo 14:00-15:30) Institut für Deutsche Sprache und Literatur: 
Institut I / II: siehe KVV der Germanisten Institut für Romanische Sprachen und Literaturen:
siehe KVV der Romanisten
Orientierungsveranstaltung der Institutsgruppe N.N.
OV; Einzeltermin am 1.4.2008, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester N.N.
OV; Einzeltermine am 31.3.2008, 10:00 - 12:00, 18:00 - 20:00, Cas 823
(Festsaal); 1.4.2008, 12:00 - 14:00, Cas 823 (Festsaal)
Erstsemesterinfo/Fremdsprachliche Kommunikation
Studierende der Lehramts-Studiengänge und des Magister-Studiengangs müssen an einem
Englischtest teilnehmen (Obligatory English Entrance Test). Die Termine standen leider bei
Redaktionsschluss noch nicht fest. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig bei der Zentralen
Studienberatung.
All students wishing to study English and/or American Studies at the Institut für England
und Amerikastudien (Magister as well as Lehramt) are required to take a written entrance
test. All incoming students who have to take the test, i.e. who have not been exempted from
the test because they have scored 11 points or more on their Abitur or already have a certifi-
cate explicitly certifying proficiency at CERL level B2 or above, e.g. TOEFL, IELTS, APIEL,
CPE, CAE or any language proficiency certificate from another university, will need to sign-
up for one of the two test sittings.
Orientierungsveranstaltungen:
Informationen über die Orientierungsveranstaltungen der Zentralen Studienberatung für die
Lehramtsstudiengänge finden Sie unter:
http://www.uni-frankfurt.de/studium/studienangebot/lehramt/lov.html. 
Sprachpraktische Übungen
Level I
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 
Mo 12:00 - 14:00 IG 0.254 Clark, R.
ab 7.4.2008
Mo 14:00 - 16:00 IG 254 N.N.
ab 7.4.2008
Di 08:30 - 10:00 IG 254 Clark, R.
ab 8.4.2008
Di 10:00 - 12:00 IG 4.201 DiLorio, S.
ab 8.4.2008 Sprague, L.
Do 12:00 - 14:00 Cas 1.812 Sprague, L.
ab 10.4.2008
Fr 12:00 - 14:00 CoW1 N.N.
ab 11.4.2008
Writing Center DiLorio, S.
UE; Mo, Mi, Do, 14:00 - 16:00, IG 3.201
Level II
E-learning Poarch, G.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 0.251 Poarch, G.
ab 7.4.2008
Mo 14:00 - 16:00 IG 0.251 Poarch, G.
ab 7.4.2008
Di 12:00 - 14:00 Raum n.V. Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II)
UE; 
Di 12:00 - 14:00 NM 112 Thoet, F.
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Mi 08:30 - 10:00 IG 251 Clark, R.
Do 08:30 - 10:00 IG 251 Clark, R.
Translation German-English (Level II) Poarch, G.
UE; Di, 8:00 - 10:00, IG 0.254
Writing Center DiLorio, S.
UE; Mo, Mi, Do, 14:00 - 16:00, IG 3.201
Writing Skills (Level II)
UE; 
Mo 12:00 - 14:00 IG 0.251 Fisk, J.
Mo 16:00 - 18:00 IG 0.251 N.N.
Fr 12:00 - 14:00 IG 0.254 Preciado, P.R.
Level III
Integrated Language Skills (Level III) : Grammar Fisk, J.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Integrated Language Skills (Level III) DiLorio, S.
UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 3.201
Integrated Language Skills (Level III): Presentation Skills DiLorio, S.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Theatre Workshop Fisk, J.
UE; Fr, 16:00 - 18:00, NG 1.741b
Production Workshop Fisk, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Staatsexam Preparation Course (L1 Nebenfach) Clark, R.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.201
Staatsexamen Preparation Course (L3) Fisk, J.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Staatsexamen Preparation Course - ( L1, L2 & L5 Wahlfach)
UE; 
Mo 12:00 - 14:00 IG 3.201 Poarch, G.
Mi 08:30 - 10:00 IG 254 Sprague, L.
Translation German-English (Level III) Fisk, J.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.201
Writing Center DiLorio, S.
UE; Mo, Mi, Do, 14:00 - 16:00, IG 3.201
Writing Skills (Level III): Creative Writing Preciado, P.R.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 4.201
Writing Skills (Level III): Guided Essays and Translations Sprague, L.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Writing Skills (Level III): Academic Essay Writing Clark, R.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Vorlesungen
Historical and Theoretical Perspectives on Foreign Language Education Doff, S.
V; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.741b
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte / KIS II Dornhofer, D.
V; Mo, 12:00 - 14:00, CoW1
Komik und Komödie Lobsien, E.
V; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte II Opfermann, S.
V; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 8.4.2008
Amerikanistik
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 
Di 10:00 - 12:00 Cas 1.812 Karremann, I.
Mi 14:00 - 16:00 NG 2.701 Roder, C.
Do 10:00 - 12:00 CoW1 Karremann, I.
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Do 10:00 - 12:00 Cas 1.812 Roder, C.
Do 16:00 - 18:00 CoW2 Heyl, Ch.
Joseph Conrad, two political novels  - The Secret Agent and Under Western Clark, R.
Eyes; P; Mo, 14:00 - 16:00, CoW1
Introduction to Modern American Drama Fisk, J.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.201
The American Adam N.N.
P; Mo, 16:00 - 18:00, CoW2
New England vs. California: Hawthorne meets Jack London Kühnel, W.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Asian American Literature Opfermann, S.
P; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701
Intertextuality in Contemporary Fiction Spengler, B.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
American Short Stories Spengler, B.
P; Di, 14:00 - 16:00, CoW1
William Faulkner und der Süden Worch, K.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.201
Hauptstudium
Representations of Power in African American Fiction Buschendorf, Ch.
HS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 22:00, IG 4.201
The American Renaissance N.N.
HS; Di, 14:00 - 16:00, NM 102
“My Favorite Phonies” Kühnel, W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.254
Letzte Studienphase: Selected Readings Kühnel, W.
HS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.
Fictions of Migration Opfermann, S.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.201
Sickness and Health Sarkowsky, K.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT-4
Amerikanisten-Kolloquium Buschendorf, Ch.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 8.4.2008
Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft I + II
P; 
Mi 18:00 - 21:00 NG 2.731 Müller, S.
Do 18:00 - 21:00 NG 2.731 Buschendorf, Ch.
Chaos|Order N.N.
P; Di, 10:00 - 12:00, NM 102
New England vs. California: Hawthorne meets Jack London Kühnel, W.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.254
William Faulkner und der Süden Worch, K.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.201
Hauptstudium
Representations of Power in African American Fiction Buschendorf, Ch.
HS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 22:00, IG 4.201
Introducing Tod Brown N.N.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, CoW1
“My Favorite Phonies” Kühnel, W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.254
Letzte Studienphase: Selected Readings Kühnel, W.
HS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.
Women in the 19th Century Opfermann, S.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.731
Sickness and Health Sarkowsky, K.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT-4
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Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte
P; 
Di 14:00 - 16:00 IG 0.251 Kühnel, W.
Mi 10:00 - 12:00 NG 2.701 Sarkowsky, K.
American Social History of the 1960s and 1970s’ N.N.
P; Zeit/Ort n.V.
New England vs. California: Hawthorne meets Jack London Kühnel, W.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Die Südstaaten nach der Reconstruction Worch, K.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 4.201
Hauptstudium
“My Favorite Phonies” Kühnel, W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.254
Letzte Studienphase: Selected Readings Kühnel, W.
HS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.
Women in the 19th Century Opfermann, S.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.731
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt IV)
Grundstudium
Introduction to Linguistics
P; 
Mo 10:00 - 12:00 IG 1.411 Becker, A.
Mo 12:00 - 14:00 IG 0.454 Becker, A.
Di 16:00 - 18:00 NM 112 Becker, A.
Mi 08:00 - 10:00 NG 2.701 Schneider, B.
Introduction to Semantics N.N.
P; Do, 8:00 - 10:00, Cas 1.812
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner, K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Introduction to Pragmatics Becker, A.
P; Di, 12:00 - 14:00, CoW1
Intercultural Communication Becker, A.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Introduction to Multilingualism N.N.
P; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Introduction to Typology N.N.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Language and Identity Motschenbacher, H.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Second Language Research: The Classroom and Beyond Poarch, G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Language and Ideology Schneider, B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Language and Politeness Becker, A.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Pidgins and Creole N.N.
P; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Sociolinguistics N.N.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.251
Sprachwissenschaftliches Proseminar N.N.
P; Mo, 10:00 - 12:00, CoW1
Sprachwissenschaftliches Proseminar N.N.
P; Di, 10:00 - 12:00, CoW1
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Hauptstudium
Contrastive Linguistics: Gender in English and across European  Motschenbacher, H.
Languages; HS; Di, 12:00 - 14:00, CoW2
Critical Discourse Analysis N.N.
HS; Do, 14:00 - 16:00, NM 125
Crosscultural Communication N.N.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Diskussion aktueller linguistischer Probleme N.N.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.201
Language Change N.N.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 4.201
Language Contact Studies N.N.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Phonology, Morphology, and Syntax in the History of English N.N.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, NG 731
Anglistik
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 
Di 10:00 - 12:00 Cas 1.812 Karremann, I.
Mi 14:00 - 16:00 NG 2.701 Roder, C.
Do 10:00 - 12:00 CoW1 Karremann, I.
Do 10:00 - 12:00 Cas 1.812 Roder, C.
Do 16:00 - 18:00 CoW2 Heyl, Ch.
Einführung in die englische Literaturgeschichte Lobsien, E.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.251
Jonathan Swift Heyl, Ch.
P; Do, 14:00 - 16:00, CoW2
Constructivist Positions and Counterpositions Karremann, I.
P; Do, 14:00 - 16:00, NM 103
Re-Writing Shakespeare Karremann, I.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.812
Lektürekurs: Reading Sonnets Roder, C.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201
Multiperspektivität (Faulkner, Woolf aund Roberts) Roder, C.
P; Mi, 10:00 - 12:00, NM 128
Reading Shakespeare from a postcolonial perspective N.N.
P; Mi, 8:30 - 10:00, NM 128
Hauptstudium
Robert Fergusson, Robert Burns and Eighteenth-Century Edinburgh Heyl, Ch.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 2.201
James Joyce, Ulysses Heyl, Ch.
HS; Di, 16:00 - 18:00, CoW2
Apocalypse Now and Again: Fictions of the End Karremann, I.
HS; Di, 14:00 - 16:00, NM 123
Fielding, Tom Jones Lobsien, E.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 251
Komik und Komödie Lobsien, E.
HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 0.254
Bad Lands - Filmic and Literary Dystopias Mieszkowski, S.
HS; Di, 18:00 - 22:00, IG 0.251
Getting High on Woolf’s Modernism (Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, TheMieszkowski, S.
Waves); HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Intertextualität (Jane Eyre und drei offshots: Armin, Rhys und Fforde) Roder, C.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.201
Inventing Modernism: Lyric poetry 1880-1930 N.N.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, NM 125
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Literary Hoaxes and Mistaken Identities in the English-Speaking World Schulze-Engler, F.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
Anarchy in the UK? Studying Popular Culture: Punk Dornhofer, D.
P; Do, 16:00 - 18:00, NM 112
The Rise and Demise of the British Empire Schulze-Engler, F.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NG 2.731
Hauptstudium
Robert Fergusson, Robert Burns and Eighteenth-Century Edinburgh Heyl, Ch.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 2.201
Was ist Kultur? Texte zum Kulturbegriff Keller, U.
HS; Fr, 9:00 - 12:00, IG 3.201
Die Entdeckung des Menschen? Philosophische, psychologische und N.N.
naturwissenschaftliche Diskurse über die Natur des Menschen im 18. und
19. Jahrhundert; HS; Di, 16:00 - 18:00, NM 123
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Indigenous Literature in Canada, Australia and New Zealand Schulze-Engler, F.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.254
The Rise and Demise of the British Empire Schulze-Engler, F.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NG 2.731
Literary Representations of Violence in South Asian Diasporic Women’s Vogt-William, Ch.
Writing; P; Di, 18:00 - 20:00, CoW1
Hauptstudium
Literary Hoaxes and Mistaken Identities in the English-Speaking World Schulze-Engler, F.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
Transkulturelle Afrikas Spiller, R.
HS; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.254 Schulze-Engler, F.
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt 4)
Grundstudium
Critical Discourse Analysis N.N.
HS; Do, 14:00 - 16:00, NM 125
Introduction to Linguistics
P; 
Mo 10:00 - 12:00 IG 1.411 Becker, A.
Mo 12:00 - 14:00 IG 0.454 Becker, A.
Di 16:00 - 18:00 NM 112 Becker, A.
Mi 08:00 - 10:00 NG 2.701 Schneider, B.
Introduction to Pragmatics Becker, A.
P; Di, 12:00 - 14:00, CoW1
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner, K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Intercultural Communication Becker, A.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Introduction to Multilingualism N.N.
P; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Introduction to Semantics N.N.
P; Do, 8:00 - 10:00, Cas 1.812
Introduction to Typology N.N.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Language and Identity Motschenbacher, H.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Language and Ideology Schneider, B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.201
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Language and Politeness Becker, A.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Pidgins and Creole N.N.
P; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Sociolinguistics N.N.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.251
Sprachwissenschaftliches Proseminar N.N.
P; Mo, 10:00 - 12:00, CoW1
Sprachwissenschaftliches Proseminar N.N.
P; Di, 10:00 - 12:00, CoW1
Hauptstudium
Contrastive Linguistics: Gender in English and across European  Motschenbacher, H.
Languages; HS; Di, 12:00 - 14:00, CoW2
Critical Discourse Analysis N.N.
HS; Do, 14:00 - 16:00, NM 125
Crosscultural Communication N.N.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Diskussion aktueller linguistischer Probleme N.N.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.201
Introduction to Typology N.N.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Language Change N.N.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 4.201
Language Contact Studies N.N.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Phonology, Morphology, and Syntax in the History of English N.N.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, NG 731
Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur 
(Schwerpunkt 5)
Grundstudium
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Schröter, A.
P; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Introduction to Foreign Language Teaching
P; 
Di 12:00 - 14:00 NG 1.741b Trautmann, M.
Do 12:00 - 14:00 IG 411 Seelbach, J.
Fr 10:00 - 12:00 Cas 1.812 Küppers, A.
Englischunterricht in der Sekundarstufe I: Ziele und Inhalte, Curricula Seelbach, J.
und Standards; P; Mi, 16:00 - 18:00, NM 125
Grundlagen des Fremdsprachenerwerbs (Englisch) Schröter, A.
P; Di, 8:00 - 10:00, IG 4.201
Grundsätze des Englischunterrichts und des bilingualen N.N.
Sachfachunterrichts von der 3. bis zur 6. Klasse; P; Mo, 8:30 - 10:00, IG
0.251
Second Language Research: The Classroom and Beyond Poarch, G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Auswertung des Frühjahrpraktikums Englisch 2008
PR; 
Zeit/Ort n.V. Seelbach, J.
Einzeltermine am 
14.2.2008, 13.3.2008 14:00 - 18:00 IG 0.251 Küppers, A.
25.4.2008 14:00 - 19:00 IG 251
26.4.2008 10:00 - 18:00 IG 0.251
27.4.2008 10:00 - 14:00 IG 251
Blockveranstaltung
5.4.2008 9:00 - 6.4.2008 17:00 IG 3.201 Schröter, A.
Durchführung des Fachpraktikums Englisch (Frühjahr/Herbst 2008)
PR; 
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Zeit/Ort n.V. Küppers, A.
Zeit/Ort n.V. Seelbach, J.
Blockveranstaltung
11.2.2008-14.3.2008 Raum n.V. Schröter, A.
Teaching English to Young Learners: Ziele, Inhalte, Curricula und Seelbach, J.
Standards; P; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
Vorbereitung auf das Herbstpraktikum Englisch
PR; 
Di 08:00 - 10:00 IG 3.201 Seelbach, J.
Mi 08:00 - 10:00 IG 3.201 Schröter, A.
Fr 12:00 - 14:00 IG 454 Küppers, A.
Hauptstudium
Investigating Foreign Language Learning and Teaching Doff, S.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.201
Content and Language Integrated Learning/Bilingualer Sachfachunterricht Doff, S.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 411
A head taller. Intercultural Learning through Drama in Education Küppers, A.
HS; Einzeltermine am 13.3.2008, 10:00 - 14:00, IG 251; 14.3.2008,
17.3.2008, 10:00 - 18:00, IG 251; 13.6.2008, 14:00 - 20:00, IG 251;
27.6.2008, 14:00 - 18:00, NG 2.731
A shared mission: Drama teaching methods and the development of Küppers, A.
intercultural communicative competences; HS; jede 2. Woche Fr, 14:00 -
18:00, IG 411; Einzeltermin am 12.4.2008, 10:00 - 18:00, IG 411; Vb
4.4.2008
Learner Autonomy and Constructivism in Foreign Language Teaching Trautmann, M.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.201
The Secret Formula? Methoden zur Entwicklung von sprachlichen Fertigkeiten Küppers, A.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 411
Kompetenzorientiertes Unterrichten im Englischunterricht Quetz, J.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, CoW1
Reading and Writing Skills in the Foreign Language Classroom Trautmann, M.
HS; Mi, 8:00 - 10:00, IG 1.411
Quality in English Language Teaching
HS; 
Di 16:00 - 18:00 CoW1 Trautmann, M.
Mi 10:00 - 12:00 IG 251 Doff, S.
Germanistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungswoche für Studienanfänger/innen der GermanistikGemeinsame Veranstaltung
der Institute für deutsche Sprache und Literatur I und II, des Instituts für Jugendbuchfor-
schung, des Instituts für Kognitive Linguistik und des Bibliothekszentrums Geisteswissen-
schaften
OV; Anf; vom 25.3.2008 bis zum 27.3.2008
Ältere deutsche Literaturwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Toepfer, R.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 1.4.2008
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Wyss, U.
EV; Zentrale Online-Anmeldung am  28.03.08.; Di, 16:00 - 18:00, NG u.M.v.
1.741b; Vb 1.4.2008 Ott, M.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
EV; Anf; Zentrale Online-Anmeldung am 28.03.08; Do, 16:00 - 18:00, NG
2.701
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Schmitt-Grubmüller, S.
EV; Anf; Zentrale Online-Anmeldung am 28.03.08.; Do, 12:00 - 14:00, NG
2.731; Vb 3.4.2008
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
EV; Anf; Zentrale Online-Anmeldung am 28.03.08.; Di, 12:00 - 14:00, NG 2.731
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Vorlesungen / Übungen
Tristan und Isolde im europäischen Mittelalter Wyss, U.
V; Mo, 18:00 - 20:00, IG 251; Vb 31.3.2008
Grundstudium
Thematisches Proseminar Ältere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
P; Do, 12:00 - 14:00, NG 2.701
Thematisches Proseminar: Ältere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
P; Mo, 12:00 - 14:00, NG 2.731
Thematisches Proseminar: Ältere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
P; Fr, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Thematisches Proseminar Ältere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
P; Di, 12:00 - 14:00, H A; Vb 1.4.2008
Europäische Lyrik Schmitt-Grubmüller, S.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 3.4.2008
Nibelungenlied Schuhmann, M.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 3.4.2008 u.M.v.
Lembke, A.
Gottfried von Straßburg, Tristan Wyss, U.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 31.3.2008
Wolfram von Eschenbach, Willehalm Wyss, U.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 4.4.2008 u.M.v.
Ott, M.
Hauptstudium
Thematisches Hauptseminar  Ältere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
HS; jede 2. Woche Do, 10:00 - 14:00, IG 3.301; Vb 3.4.2008
Der Krieg im Spiegel historiographischer und literarischer Texte des Fürbeth, F.
Mittelalters; HS; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, IG 3.301; Vb 9.4.2008
Handlungsmotivierung in höfischer Dichtung Toepfer, R.
HS; Di, 18:00 - 20:00, NG 2.731; Vb 1.4.2008
Die Waltharius-Epik im Mittelalter Wyss, U.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NM 112; Vb 2.4.2008
Dante, Die göttliche Komödie Wyss, U.
OS; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 3.4.2008
Thematisches Hauptseminar Ältere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 31.3.2008
Thematisches Hauptseminar  in der Älteren deutschen Literaturwissenschaft N.N.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 31.3.2008
Thematisches Hauptseminar Ältere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
HS; Do, 18:00 - 20:00, IG 251; Vb 3.4.2008
Aufbaustudium
Dante, Die göttliche Komödie Wyss, U.
OS; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 3.4.2008
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gem.-Veranst.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, H V; Einzeltermin am 3.7.2008, 16:00 - 19:00, Komfort-Hein, S.
H V; Vb 3.4.2008 Seidel, R.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Bender, J.
EV; Zentrale Online-Anmeldung am 28.03.08.; Fr, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb
4.4.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Drügh, H.
EV; Zentrale Online-Anmeldung am 28.03.08.; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.254;
Vb 4.4.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Metz, Ch.
EV; Zentrale Online-Anmeldung am 28.03.08.; Mi, 8:00 - 10:00, Cas 1.812;
Vb 2.4.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Schonlau, A.
EV; Online Anmeldung am 28.03.08.; Do, 8:00 - 10:00, IG 0.254; Vb 3.4.2008
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Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Wallach, S.
EV; Zentrale Online-Anmeldung am 28.03.08.; Mi, 8:00 - 10:00, H A; Vb Gabler, Th.
2.4.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Weyand, B.
EV; Zentrale Online-Anmeldung am 28.03.08.; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.731;
Vb 1.4.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Wiethölter, W.
EV; Anf; Zentrale Online-Anmeldung am 28.03.08.; Mi, 18:00 - 20:00, NG
2.701; Vb 2.4.2008
Vorlesungen / Übungen
Ringvorlesung: Epochen der deutschsprachigen Literatur - ein sehr kurzer Ringvorlesung
Überblick; V; Do, 12:00 - 14:00, Cas 1.811 Drügh, H.
Lektüreseminar: Medea-Mythos Schonlau, A.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.201; Vb 3.4.2008
Formen und Geschichte der Rhetorik Varwig, F.R.
V; Anf; Präsenznachweis für Lehramt L3 möglich. Ein Zusatztermin (n.V.)
wird als Blockeinheit angeboten.; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 9.4.2008
Grundstudium
Das Unheimliche Lindner, B.
P; das Proseminar ist auch für eine begrenzte Anzahl von Studierenden der
Germanistik offen. Studierende dieses Faches können sich ab 7.2. in der
Sprechstunde bei Herrn Dr. Küpper anmelden (Sprechzeiten - auch in der
vorlesungsfreien Zeit - siehe Aushang). TFM-Studierende können ohne
Anmeldung teilnehmen.; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214
Kritik und/als Auslöschung in Texten von Thomas Bernhard Bender, J.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb 2.4.2008
Elemente der Lyrik II Boehncke, H.
P; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 3.4.2008
Gedichtanalyse Bohnenkamp-Renken, A.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 2.4.2008
Herzensschriften des Sturm und Drang. Herder, Goethe, Lenz Giuriato, D.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 2.4.2008
Literaturtheorie. Vom Strukturalismus zur Kulturwissenschaft Metz, Ch.
P; Di, 8:00 - 10:00, IG 1.201; Vb 1.4.2008
Der plautinische Amphitruo und seine europäische Rezeption Paulsen, Th.
P; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Seidel, R.
“König Fußball” - Prosa-Gedichte-Essays Rohowski, G.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 254; Vb 3.4.2008
“Das Geweb ist satanisch fein”. Die Kunst der Intrige im Drama Schonlau, A.
P; Mi, 8:00 - 10:00, IG 1.201; Vb 2.4.2008
Freie Geister? Das Problem der Willensfreiheit seit der Aufklärung Schonlau, A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 2.4.2008
Tod und Eros im Expressionismus (Text/Bild) Schonlau, A.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 2.201; Vb 3.4.2008
Einführung in die literarische Rhetorik Varwig, F.R.
P; Anf; Ein Zusatztermin (n.V.) wird als Blockeinheit angeboten.; Mi,
8:00 - 10:00, IG 457; Vb 9.4.2008
Der Brief Wallach, S.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 3.4.2008 Gabler, Th.
Der Schein der Oberfläche: Literatur und Warenästhetik Weyand, B.
P; Voranmeldung unter weyand@lingua.uni-frankfurt.de; Fr, 14:00 - 16:00,
IG 0.251; Vb 4.4.2008
Formen und Funktionen frühneuzeitlicher Lyrik Zegowitz, B.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 3.4.2008
Französische Revolution und deutsche Literatur um 1800 Zegowitz, B.
P; Di, 8:00 - 10:00, NG 2.701; Die Vorbesprechung findet in Rm 2.215
statt.; Vb 1.4.2008; Vorbespr. 8.2.2008, 8:00 - 9:00 Uhr
Kreatives Schreiben - Kurzprosa Rohowski, G.
UE; Anf; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 1.4.2008
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Hauptstudium
Arthur Schnitzler: Das dramatische und erzählende Werk Scheible, H.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, IG 254
Adalbert Stifter - Aspekte einer Prosa der Moderne Drügh, H.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 3.4.2008; Vorbespr. 6.2.2008, 17:00 -
18:00 Uhr, NG 701
Deutschsprachige Erzählliteratur nach 2000 Drügh, H.
HS; Di, 18:00 - 22:00, NG 1.741a; Vb 1.4.2008; Vorbespr. 6.2.2008, 16:00 Metz, Ch.
- 17:00 Uhr, NG 701
Affekt-Pathos-Gefühl Komfort-Hein, S.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 4.4.2008 Lemke, A.
Autobiographisches Erzählen Komfort-Hein, S.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 1.4.2008
Goethe: Klassische Dramen (“Iphigenie auf Tauris”, „Torquato Tasso”) Mittenzwei, I.
HS; Pers. Anm. ab 04.02.08 in der Sprechstunde; Mo, 10:00 - 12:00, IG
254; Vb 31.3.2008
Stefan George und Frankreich Perels, Ch.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 3.4.2008; Vorbespr. 27.3.2008, 16:00
- 18:00 Uhr, IG 0.454
Ingeborg Bachmann, Erzählungen und Essays Rohowski, G.
HS; Schriftliche Anmeldung (auch per Mail).; Di, 14:00 - 16:00, IG 254;
Vb 1.4.2008
Hans Sachs Seidel, R.
HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 1.4.2008
Der erste Lessing-Philologe: Christian G. Schütz (1747-1832) - Ein Varwig, F.R.
klassischer Vermittler zw. phil. u. lit. Bildung; HS; Präsenznachweis für
L3 möglich. Ein Zusatztermin (n.V.) wird als Blockeinheit angeboten.; 
Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 9.4.2008
Der deutsche Idealismus und das 20. Jahrhundert IV Villwock, J.
HS; Fr, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 4.4.2008
Briefe - vom Text zur Handschrift Wiethölter, W.
HS; Di, 14:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 1.4.2008 Giuriato, D.
Lichtenberg: Aufzeichnungen, Aufsätze, Satiren Wuthenow, R.-R.
HS; auch für Studierende AVL; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 1.4.2008
Fragmente der deutschen Frühromantik Wuthenow, R.-R.
HS; auch für Studierende der AVL; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 1.4.2008
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie Komfort-Hein, S.
OS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 2.4.2008
Aktuelle Forschungen zur Geschichte und Theorie der deutschen Literatur Seidel, R.
OS; Blockseminar, Vorbesprechung in IG 2.201 am 8.2.2008, 18-20 Uhr, oder
in eine meiner Sprechstunden.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse Wiethölter, W.
OS; Das OS findet in meinem Büro, Rm IG 2.251 statt.  Teilnehmen können 
sowohl  ExamenskandidatInnen im Hauptstudium als auch DoktorandInnen im
Aufbaustudium. Auf persönliche Einladung.; Mi, 16:00 - 18:00, IG 2.251
Evidenz Wiethölter, W.
OS; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.251
Aufbaustudium
Forschungsseminar für Doktorand(inn)en und fortgeschrittene Studierende Gem.-Veranst.
OS; Zeit/Ort n.V. Drügh, H.
Komfort-Hein, S.
Diskussion wissenschaftlicher Abschlussarbeiten und Arbeitstechniken für Drügh, H.
die Examensprüfung; OS; Zeit/Ort n.V.
Warenästhetik Drügh, H.
OS; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 1.4.2008
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie Komfort-Hein, S.
OS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 2.4.2008
Interpretation ausgewählter Literatur Mittenzwei, I.
KO; persönliche Anmeldung in meiner Sprechstunde ab dem 04.02.08.; Do,
16:00 - 18:00, Raum n.V.; Das Kolloquium findet in Raum 1.217 IGF statt.;
Vb 3.4.2008
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Aktuelle Forschungen zur Geschichte und Theorie der deutschen Literatur Seidel, R.
OS; Blockseminar, Vorbesprechung in IG 2.201 am 8.2.2008, 18-20 Uhr, oder
in eine meiner Sprechstunden.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen Varwig, F.R.
OS; Präsenznachweis für L3 möglich.; Mo, 12:00 - 14:00, IG 2.201
Diskussion neuester Forschungsergebnisse Wiethölter, W.
OS; Das OS findet in meinem Büro, Rm IG 2.251 statt.  Teilnehmen können 
sowohl  ExamenskandidatInnen im Hauptstudium als auch DoktorandInnen im
Aufbaustudium. Auf persönliche Einladung.; Mi, 16:00 - 18:00, IG 2.251
Evidenz Wiethölter, W.
OS; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.251
Sprachwissenschaften
Historische Sprachwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Sprachwissenschaft I Weiß, H.
EV; Voranmeldung erforderlich: S. Aushang/Homepage Sprachwissenschaft
(historisch); Fr, 8:00 - 10:00, NG 1.741a; Vb 4.4.2008
Einführung in die Sprachwissenschaft II Jäger, A.
EV; Die Teilnehmer/Innen  von Teil I sind automatisch angemeldet.
Sonstige Interessenten melden sich bitte im Sekretariat der historischen
Sprachwissenschaft.; Mi, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 2.4.2008
Einführung in die Sprachwissenschaft II Ferraresi, G.
EV; Anf; die Teilnehmer/Innen von Teil I sind automatisch angemeldet.
Sonstige Interessenten melden sich bitte im Sekretariat der historischen
Sprachwissenschaft.; Di, 8:00 - 10:00, CoW1; Vb 1.4.2008
Grundstudium
Empirische Grundlagen der historischen Sprachwissenschaft Ferraresi, G.
P; Einzeltermine am 7.7.2008, 13:00 - 20:00, IG 251; 8.7.2008, 10:00 -
17:00, IG 251; 9.7.2008, 8:00 - 15:00, IG 251
Grammatiktheorien und Sprachwandel Ferraresi, G.
P; Di, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 1.4.2008
Vergleiche Jäger, A.
P; Voranmeldung erforderlich, bitte Informationen auf der Homepage der
historischen Sprachwissenschaft bzw. Aushänge im Institut beachten.; Do,
14:00 - 16:00, IG 411; Vb 3.4.2008
Sprachwandel Weiß, H.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 0.251; Vb 3.4.2008
Hauptstudium
Die Entstehung grammatischer Kategorien Ferraresi, G.
HS; Di, 10:00 - 12:00, CoW2; Vb 1.4.2008
Kontaktsprache Deutsch Ferraresi, G.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 31.3.2008
Lexikalischer Wandel Ferraresi, G.
HS; Mo, 18:00 - 20:00, IG 254; Vb 31.3.2008
Spracherwerb und Sprachwandel Schulz, P.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 7.4.2008
Geschichte der deutschen Sprache Weiß, H.
HS; Voranmeldung erforderlich. s. Aushang/Homepage der Sprachwissenschaft
(historisch); Mi, 18:00 - 20:00, IG 411; Vb 2.4.2008
Morphosyntax deutscher Dialekte Weiß, H.
HS; Voranmeldung erforderlich/S. Aushang/Homepage Sprachwissenschaft
(historisch); Do, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 3.4.2008
Systematische Sprachwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Sprachwissenschaft Teil II Fuß, E.
EV; Fortsetzungsveranstaltung; Mi, 12:00 - 14:00, NG 1.741b
Einführung in die Sprachwissenschaft Teil II Schwager, M.
EV; Fortsetzungsveranstaltung; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.741b
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Grundstudium
Syntax I Schulze-Bünte, M.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 411
Phänomene der Semantik Meier, C.
P; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741a Schmitz, H.-Ch.
Hauptstudium
Forschungskolloquium Kindersprache Schulz, P.
OS; (zweiwöchentlich); Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 31.3.2008
Morphologische Entwicklung und morphologischer Verarbeitung Grimm, A.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, CoW1
Morphologische Entwicklung und morphologischer Verarbeitung Grimm, A.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.301
Spracherwerb und Sprachwandel Schulz, P.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 7.4.2008
Sprachverstehen bei Kindern mit Spezifischer Sprachenwicklungsstörung Schulz, P.
(SSES); HS; Mi, 8:00 - 10:00, IG 411; Vb 2.4.2008
Sprachwahrnehmung in der frühen Kindheit Grimm, A.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Sprache und Gehirn Meindl, C.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 251 Meindl, C.
Modelle des Geistes N.N.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 251
Schnittstellen der Syntax Fuß, E.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Freie Wortstellung Grewendorf, G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Korpuslinguistik Meier, C.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.301 Schmitz, H.-Ch.
Seminar zur Sprachphilosophie Plunze, Ch.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NM 103
Metrische Phonologie Rathert, M.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, NM 120
Sprecherkennung Rathert, M.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, NM 129
Semantik II Zimmermann, Th.E.
HS; Do, 8:00 - 10:00, NG 2.731
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie Grewendorf, G.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Aufbaustudium
Logisch-semantisches Kolloquium Zimmermann, Th.E.
OS; Oberseminar; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Grundstudium
Sprachdidaktik
Der standardisierte Deutschunterricht Labonté, U.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.301
Einführung in den Erst- und Zweitspracherwerb Schulz, P.
P; Di, 8:00 - 10:00, NG 1.741b; Vb 1.4.2008
Einführung in den Erst- und Zweitspracherwerb a Kersten, A.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 411
Einführung in den Erst- und Zweitspracherwerb b Kersten, A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Sprachdidaktik am PC Herrmann, W.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3302, IG 2.301
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Thomé
EV; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Schriftspracherwerb Wagner, U.
P; Mi, 8:00 - 10:00, IG 2.301, IG 2.257
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Schriftspracherwerb: Lernstandsdiagnosen Wagner, U.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.301, IG 2.257
Schulische Sprachförderung: Konzepte, Projekte, Materialien Kersten, A.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.301; Vb 31.3.2008
Thema I Thomé
AG; Do, 12:00 - 14:00, CoW2
Thema II Thomé
AG; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.301
Thema III Thomé
AG; Mi, 12:00 - 14:00, CoW2
Literaturdidaktik
Szenisches Spiel Mohn, W.
UE; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Scheible, H.
EV; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741b Herrmann, W.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Rosebrock, C.
EV; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Literatur und Schule Heyer, P.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 254
Umgang mit Lyrik im Deutschunterricht Heyer, P.
P; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Hauptstudium
Vorbereitung auf das Erste Staatsexamen Heyer, P.
OS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 2.301 Rosebrock, C.
Sprachdidaktik
Didaktik der deutschen Sprache Herrmann, W.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.251
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht Labonté, U.
UE; Teilnahmeschein; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.301
Forschungskolloquium Kindersprache Schulz, P.
OS; Mo (zweiwöchentlich) 16 - 18 Uhr NG 1.741 a; Vb 31.3.2008
Schriftspracherwerb - Probleme im Aneignungsprozess Wagner, U.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 2.301, IG 2.257
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand Schulz, P.
HS; Do 10 - 12 Uhr IG 254; Vb 3.4.2008 Ose, J.
Literaturdidaktik
Auswahl und Aufbereitung von Unterrichtsmaterial Heyer, P.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.301
Leseforschung Rosebrock, C.
OS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.301; jede 2. Woche; Vb 31.3.2008
Literarisches Lernen Rosebrock, C.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 411
Romane und Erzählungen aus Romantik und Biedermeier Scheible, H.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 254
Umgang mit dem Drama in der Sekundarstufe Heyer, P.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Zeitgeschichte in der Gegenwartsliteratur: die 1950/60 Jahre - Heyer, P.
Möglichkeiten der Gestaltung von Deutschunterricht; HS; Mo, 16:00 -
18:00, NG 1.741b
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Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
Im Rahmen des germanistischen Magisterstudiengangs kann an der Frankfurter Universität
das Gebiet „Kinder- und Jugendliteratur” als eigenständiger „Schwerpunkt” studiert und mit
der Magisterprüfung abgeschlossen werden. Der Gegenstand des Schwerpunkts ist die an
Kinder und Jugendliche addressierte bzw. von diesen rezipierte Literatur von den Anfängen
bis zur Gegenwart, betrachtet im Zusammenhang mit der allgemeinen Literaturgeschichte,
der Sozial- und Kulturgeschichte sowie der Entwicklung der pädagogischen Anschauungen.
Für weitergehende Informationen zu Arbeitsbereichen, Studienmöglichkeiten und zur
Bibliothek des Instituts für Jugendbuchforschung, siehe:
http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo
Grundstudium
Aufbrüche in die Moderne: Die Kultur der 50er Jahre im Jugendroman und Berthold, S.
-film; P/S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 251
Begleitseminar zur HVL Einführung in das Studium der Kinder- und von Glasenapp, G.
Jugendliteratur/Di; V/UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 251
Begleitseminar zur HVL Einführung in das Studium der Kinder- und von Glasenapp, G.
Jugendliteratur/Mo; V/S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 254
Die abenteuerliche Heldin Sauerbaum, E.
P; Fr, 14:00 - 16:00, NM 128
Dramaturgische Modelle des Kinder- und Jugendtheaters Taube, G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 251
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur von Glasenapp, G.
HVL; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Kinderlyrik Ewers, H.-H.
GK; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Klassiker des Zeichentrickfilms Dolle-Weinkauff, B.
P; Blockseminar im Gästehaus der Univ. in Rietzlern, Zeitraum wird noch
bekannt gegeben.; Zeit/Ort n.V.
Peter Härtling und Kirsten Boie Daubert, H.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 254
Praktikumsauswertung Daubert, H.
UE; Blockveranstaltung, Termin n.V.; Zeit n.V., IG 201
Tutorien/DoV N., N.
TUT; Do, 8:00 - 14:00, IG 201
Tutorien/FrN N., N.
TUT; Fr, 14:00 - 18:00, IG 201
Tutorien/Mo-DiN
TUT; 
Mo 16:00 - 18:00 IG 201 N., N.
Di 16:00 - 18:00 IG 201 N., N.
Verlegen von Kinder- und Jugendbüchern Kutter, E.
UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.251
Weinmann/FrV Weinmann, A.
P; Fr, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Weinmann/Mo Weinmann, A.
P; ZfN; Mo, 12:00 - 14:00, IG 251
Hauptstudium
1968 - vierzig Jahre danach von Glasenapp, G.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 251
Familienromane für Kinder und Jugendliche Daubert, H.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 251
Gattungstheorien und Geschichtsschreibung der Kinder- und Jugendliteratur Ewers, H.-H.
OS; Blockseminar, 27.06.-30.06.2008 im Gästehaus der Universität in von Glasenapp, G.
Riezlern; Vorbespr. 3.4.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, IG 201
Internationale Gattungstheorien Ewers, H.-H.
OS; Do, 16:00 - 18:00, IG 201
Jugendliteratur und Biographieforschung Ewers, H.-H.
HS; Mi, 10:00 - 14:00, Cas 823 (Festsaal) Apitzsch, U.
Kinderliterarische Kurzprosa im Unterricht der Klassen 3-6 Daubert, H.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 254
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Lesesozialisation, Jugendliteratur und Literaturdidaktik Daubert, H.
OS; Di, 14:00 - 16:00, IG 201
Michael Ende und Cornelia Funke Ewers, H.-H.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Cas 823 (Festsaal)
Zwischen Lifestyle und Konsumterror: Werbung und Markenwelten in Berthold, S.
aktuellen Jugendromanen; HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 251
Realistische Erzählungen für Kinder von Glasenapp, G.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 251
Realistische Erzählungen für Kinder von Glasenapp, G.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Weinmann/MiN Weinmann, A.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 251
Wilhelm Busch und Bildgeschichte im 19. Jahrhundert Dolle-Weinkauff, B.
HS; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Praktika für Lehramtstudiengänge
Nachbereitung Praktikum Herrmann, W.
PR; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.301
Praktikumsnachbereitung Scheible, H.
PR; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.301
Praktikumsnachbereitung Mohn, W.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsnachbereitung I Wagner, U.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsnachbereitung I Labonté, U.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Praktikumsnachbereitung II Wagner, U.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsnachbereitung II Labonté, U.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Praktikumsvorbereitung I Labonté, U.
PR; Di, 8:00 - 10:00, IG 3.301
Praktikumsvorbereitung Mohn, W.
PR; Di, 8:00 - 10:00, IG 2.257
Praktikumsvorbereitung  II Labonté, U.
PR; Mi, 8:00 - 10:00, IG 3.301
Praktikumsvorbereitung I Wagner, U.
PR; Di, 8:00 - 10:00, IG 2.301
Praktikumsvorbereitung mit anschließendem Blockpraktikum Heyer, P.
PR; Mi, 8:00 - 10:00, IG 0.251
Lektorensprachkurse und Übungen
Sprechwissenschaft
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Poetik Varwig, F.R.
P; Anf; Präsenznachweis für Lehramt L3. Ein Zusatztermin (n.V.) wird als
Blockeinheit angeboten.; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 7.4.2008
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Rhetorik Varwig, F.R.
P; Anf; Präsenznachweis für Lehramt L3. Ein Zusatztermin (n.V.) wird als
Blockeinheit angeboten.; Mo, 8:00 - 10:00, IG 1.201; Vb 7.4.2008
Niederländisch
Übungen
Konversationskurs Artois, L.
UE; Di, 12:00 - 13:00, IG 1.201; Vb 1.4.2008
Niederländisch I Artois, L.
UE; Anmeldung erforderlich per @-mail: artois@lingua.uni-frankfurt.de;
Mi, 9:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 2.4.2008
Niederländisch II Artois, L.
UE; Do, 9:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 3.4.2008
Niederländisch III Artois, L.
UE; Di, 9:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 1.4.2008
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Niederländisch IV Artois, L.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 31.3.2008
Seminare
De finesses van de Nederlandse grammatica en spelling voor Artois, L.
geinteresseerde gevorderden; S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 31.3.2008
Overzicht van de Nederlandse literatuur aan de hand van uittreksels Artois, L.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 4.4.2008
Schreibwerkstatt
Grundstudium
Protokoll schreiben Schonlau, A.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 2.4.2008
Hauptstudium
Kreatives Schreiben - Kurzprosa Rohowski, G.
UE; Anf; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 1.4.2008
Protokoll schreiben Schonlau, A.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 2.4.2008
Deutsch als Zweitsprache
Einführung in den Erst- und Zweitspracherwerb Schulz, P.
P; findet Di 8 bis 10 Uhr in Raum NG 1.741b; Vb 1.4.2008
Einführung in den Erst- und Zweitspracherwerb a Kersten, A.
P; findet Di 12 bis 14 Uhr in Raum IG 411 statt
Einführung in den Erst- und Zweitspracherwerb b Kersten, A.
P; findet Mi 10 - 12 Uhr in Raum NG 1.741b statt; Vb 2.4.2008
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand Schulz, P.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 3.4.2008 Ose, J.
Romanistik
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungstage Romanistik Sommersemester 2008: Freitag, 4.4.2008, Raum:
Casino 1.802:
14.00 - 14.30 Uhr: Begrüßung der Erstsemester, Vorstellung der Mitglieder des Instituts
14.30 - 15.30 Uhr: Magisterstudiengänge 
15.30 - 16.30 Uhr: Lehramtstudiengänge 
Orientierungsveranstaltung Romanistik N.N.
OV; Einzeltermin am 4.4.2008, 14:00 - 17:00, Cas 1.802; Raum: Casino 1.802: 
Begrüßung der Studierenden: 14 s.t. -14.30 Uhr; Informationen zu
den Magisterstudiengängen: 14.30-15.30 Uhr, Informationen zu den
Lehramtsstudiengängen Französisch, Italienisch, Spanisch: 15.30-16.30 Uhr
PROPÄDEUTIKA
Romanistisches Propädeutikum: „Methodenreflexion und Literatur” Wild, G.
PRP; Di, 14:15 - 15:45, Cas 823 (Festsaal)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (Tutorien, 6 Gruppen) N.N.
TUT; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.457; Mo, 8:30 - 10:00, IG 5.201; Do, Mo,
16:15 - 17:45, NM 123; Do, 18:00 - 19:30, IG 0.254; Fr, 14:15 - 15:45, NM 123
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Wir weisen erneut daraufhin,  daß bei der Meldung zum Ersten Staatsexamen
(L3-Studiengänge Französisch/Italienisch/Spanisch, nichtmodularisiert) alle drei fachwis-
senschaftlichen  Hauptseminarscheine aus den Bereichen Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft sein müssen. Das Amt für Lehrerbildung akzeptiert keine Hauptse-
minarscheine aus dem Bereich Landeskunde.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; Mi, 16:15 - 17:45, H 6
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Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; Do, 12:15 - 13:45, H 6
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft Birken-Silverman, G.
P; Di, 16:30 - 18:00, NM 114
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch, Stegmann, T.D.
Katalanisch); P; Di, 18:00 - 19:30, NG 2.701
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
Areale und soziolinguistische Aspekte des Vulgärlateins Reissner, Ch.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 411
Französisch im frankophonen Raum Homola, S.
P; Do, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Pragmatik Kunkel, M.
P; Mo, 16:15 - 17:45, IG 411 Erfurt, J.
Soziolinguistik und Migration Amelina, M.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 6.201 Erfurt, J.
Grund- und Hauptstudium
Rumänisch als romanische Sprache Erfurt, J.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Hauptstudium
Die Morphosyntax des Spanischen Gugenberger, E.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Französisch in Belgien Erfurt, J.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, NG 2.731
MicRomania: Schreiben in nicht-standardisierten Kleinsprachen Erfurt, J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Portugiesisch, Galicisch und Spanisch im Vergleich: kontrastive Gugenberger, E.
Linguistik (Schwerpunkt Phonetik und Phonologie); HS; Mi, 12:15 - 13:45,
IG 411
Sprache und Identität in der Migration Birken-Silverman, G.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Standardisierungsprozesse im Französischen und Spanischen Erfurt, J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, NG 2.731
Varietäten des Französischen: Der Argot Hofmann, S.
HS; Mi, 8:30 - 10:00, IG 6.201
FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-,  Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
“Le Rouge et le noir”:  Stendhal zwischen den Epochen Estelmann, F.
P; Di, 10:15 - 11:45, NG 2.701
Geschlecht und Repräsentation in Texten und Filmen zur Pariser Banlieue Schleicher, R.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Hauptstudium
Die Romania und die Antike Wild, G.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.251
Flauberts Romane Ihring, P.
HS; Mo, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Literaturtheorie und Schreibpraxis Spiller, R.
HS; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Areale und soziolinguistische Aspekte des Vulgärlateins Reissner, Ch.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 411
Französisch im frankophonen Raum Homola, S.
P; Do, 18:00 - 19:30, IG 0.251
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Pragmatik Kunkel, M.
P; Mo, 16:15 - 17:45, IG 411 Erfurt, J.
Soziolinguistik und Migration Amelina, M.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 6.201 Erfurt, J.
Hauptstudium
Französisch in Belgien Erfurt, J.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, NG 2.731
MicRomania: Schreiben in nicht-standardisierten Kleinsprachen Erfurt, J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Sprache und Identität in der Migration Birken-Silverman, G.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Standardisierungsprozesse im Französischen und Spanischen Erfurt, J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, NG 2.731
Varietäten des Französischen: Der Argot Hofmann, S.
HS; Mi, 8:30 - 10:00, IG 6.201
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Wir weisen erneut daraufhin,  daß bei der Meldung zum Ersten Staatsexamen
(L3-Studiengänge Französisch/Italienisch/Spanisch, nichtmodularisiert) alle drei fachwis-
senschaftlichen  Hauptseminarscheine aus den Bereichen Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft sein müssen. Das Amt für Lehrerbildung akzeptiert keine Haupt  -
seminarscheine aus dem Bereich Landeskunde.
Grundstudium
Geschlecht und Repräsentation in Texten und Filmen zur Pariser Banlieue Schleicher, R.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Histoire et identité: Mai 68 en France Morot, A.
UE/P; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.254
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium
Bilinguales Lehren und Lernen Französisch Ambrosius, I.
S; Fr, 14:15 - 15:45, IG 0.254
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz Stratilaki, S.
S; Mi, 14:15 - 15:45, IG 254
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Jeu et Théâtre Feldhendler, D.
pour Apprendre; S; Mo, 8:15 - 9:45, NG 2.731
Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz Schrader, H.
S; Di, 12:15 - 13:45, IG 254
Geschlecht und Repräsentation in Texten und Filmen zur Pariser Banlieue Schleicher, R.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Inhaltsorientierter Unterricht Klein, S.
S; Di, 12:15 - 13:45, NM 120
Medien, Materialien und Methoden Schrader, H.
S; Mo, 18:00 - 19:30, IG 6.201
Medien, Materialien und Methoden Stratilaki, S.
S; Fr, 8:30 - 10:00, IG 254 Schrader, H.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2008 Ambrosius, I.
SP; Fr, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2008 Klein, S.
SP; Nur für Studierende, die das Praktikum absolviert haben.; Mi, 16:15 -
17:45, IG 5.157
Sprachkompetenz: Lehren, Lernen, Beurteilen Birken-Silverman, G.
S; Mi, 18:00 - 19:30, NM 114
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung Stratilaki, S.
S; Fr, 12:15 - 13:45, IG 0.454 Schrader, H.
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Vorbereitung des Herbstspraktikums 2008 Klein, S.
SP; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für das Praktikum
angemeldet sind.; Mi, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Stufe 1
Composition B2/Stufe 1 Morot, A.
UE/P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites Feldhendler, D.
B2/Stufe 1; UE/P; Di, 8:15 - 9:45, NG 2.731
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites Morot, A.
B2/Stufe 1; UE/P; Mi, 14:00 - 15:30, Cas 1.812
Traduction allemand/français, B2/Stufe 1 Feldhendler, D.
UE/P; Mo, 10:15 - 11:45, NG 2.731
Stufe 2
Composition : C1/Stufe 2 Niepceron, S.
UE/P; Fr, 14:15 - 15:45, Cas 1.812
Composition C1/Stufe 2 Bauer, F.
UE/P; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/Stufe 2 Morot, A.
UE/P; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre Interactif Feldhendler, D.
UE/P; Mi, 8:15 - 9:45, NG 2.731
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 Morot, A.
UE/P; Do, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Français C1 Niepceron, S.
UE/P; Do, 14:15 - 15:45, NM 120
Histoire culturelle et sociale Niepceron, S.
UE/P; Do, 10:15 - 11:45, NM 129
Lecture de textes littéraires contemporains C1/Stufe 2 Morot, A.
UE/P; Mo, 8:30 - 10:00, IG 251
Traduction Allemand/Français : C1/Stufe 2 Niepceron, S.
UE/P; Fr, 10:15 - 11:45, NM 117
Traduction allemand/français C1/Stufe 2 Morot, A.
UE/P; Di, 8:30 - 10:00, IG 0.251
Stufe 3
Composition, C2/Stufe 3 Feldhendler, D.
UE/P; Di, 10:15 - 11:45, NG 2.731
Compétences intégrées C2 Niepceron, S.
UE/P; Do, 16:15 - 17:45, NM 117
Compétences intégrées C2 / Stufe 3: Coaching pour Romanistes Feldhendler, D.
UE/P; Do, 8:15 - 9:45, NG 2.701
Compétences intégrées C2/Stufe 3 Bauer, F.
UE/P; Fr, 10:15 - 11:45, NM 114
Français C2 Niepceron, S.
UE/P; Fr, 8:30 - 10:00, NM 120
Histoires de vie individuelles et collectives C2/Stufe 3 Feldhendler, D.
UE/P; Mündliche und schriftliche Leistung; Mi, 10:15 - 11:45, NG 2.731
Traduction, C2/Stufe 3 Bauer, F.
UE/P; Di, 8:30 - 10:00, IG 454
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FRANKOPHONIESTUDIEN
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Isabelle Eberhardt: Die Algerienbücher Estelmann, F.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Hauptstudium
Literaturtheorie und Schreibpraxis Spiller, R.
HS; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Transkulturelle Afrikas Spiller, R.
HS; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.254 Schulze-Engler, F.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Areale und soziolinguistische Aspekte des Vulgärlateins Reissner, Ch.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 411
Französisch im frankophonen Raum Homola, S.
P; Do, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Soziolinguistik und Migration Amelina, M.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 6.201 Erfurt, J.
Hauptstudium
Französisch in Belgien Erfurt, J.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Wir weisen erneut daraufhin,  daß bei der Meldung zum Ersten Staatsexamen
(L3-Studiengänge Französisch/Italienisch/Spanisch, nichtmodularisiert) alle drei fachwis-
senschaftlichen  Hauptseminarscheine aus den Bereichen Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft sein müssen. Das Amt für Lehrerbildung akzeptiert keine Haupt  -
seminarscheine aus dem Bereich Landeskunde.
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-,  Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; Do, 12:15 - 13:45, H 6
Lectura Dantis Stadler, M.
P; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.157
Racconti italiani del ‘900 Matta, V.
UE/P; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Areale und soziolinguistische Aspekte des Vulgärlateins Reissner, Ch.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 411
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft Birken-Silverman, G.
P; Di, 16:30 - 18:00, NM 114
Pragmatik Kunkel, M.
P; Mo, 16:15 - 17:45, IG 411 Erfurt, J.
Hauptstudium
MicRomania: Schreiben in nicht-standardisierten Kleinsprachen Erfurt, J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Sprache und Identität in der Migration Birken-Silverman, G.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
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Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Wir weisen erneut daraufhin,  daß bei der Meldung zum Ersten Staatsexamen
(L3-Studiengänge Französisch/Italienisch/Spanisch, nichtmodularisiert) alle drei fachwis-
senschaftlichen  Hauptseminarscheine aus den Bereichen Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft sein müssen. Das Amt für Lehrerbildung akzeptiert keine Hauptse-
minarscheine aus dem Bereich Landeskunde.
Grundstudium
Italia-Germania Giaimo Patronas, C.
UE/P; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium
Inhaltsorientierter Unterricht Klein, S.
S; Di, 12:15 - 13:45, NM 120
Von der Zielsprachendidaktik zur Mehrsprachigkeitsdidaktik: Birken-Silverman, G.
Sprachunterricht im Wandel; S; Mi, 16:15 - 17:45, NM 128
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Italienisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus
(mindestens Niveau A2). 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können  z.B. die Sonderkurse  besu-
chen, die vom Zentrum für Weiterbildung der Goethe-Universität/Arbeitsfeld Sprachen
angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. 
Im Sommersemester 2008 finden die folgenden Sonderkurse statt (Umfang: 120 Stunden;
anteiliger Teilnehmerbeitrag: 225 € plus Lehrmaterial ca. 38 €):
Italiano compatto: 18.02.08-20.03.08(Mo-Fr 8.30-13 Uhr (Anmeldeschluß: 08.02.08)
Italiano intensivo (morgens): 07.04.08-02.07.08, Mo-Fr 8.15-9.45 Uhr) (Anmelde-
schluß: 28.03.2008).
Die Anmeldungen für die Sprachkurse können nur persönlich erfolgen beim Zentrum
fuer Weiterbildung, Arbeitsfeld Sprachen (Senckenberganlage 15 „Turm”, 1. Stock, R.
132/133, 60325 Frankfurt am Main, Tel.: 069/798-23591 bzw. -23757). Die Vergabe der
Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.
Nähere Informationen zu den Sonderkursen unter:
http://www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/sprache/Sprachkurse/120_Stunden-Kurse.html
Stufe 1
Composizione scritta Stufe 1 Stadler, M.
UE/P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Espressione orale (Stufe 1) Giaimo Patronas, C.
UE/P; Do, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Grammatica Stufe 1 Giaimo Patronas, C.
UE/P; Do, 8:30 - 10:00, IG 6.201
Stufe 2
Composizione scritta Stufe 2 Stadler, M.
UE/P; Di, 14:15 - 15:45, NM 117
Conversazione Stufe 2 Stadler, M.
UE/P; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.157
Traduzione tedesco-italiano (Stufe 2)/B2 Giaimo Patronas, C.
UE/P; Mo, 8:30 - 10:00, IG 254
Viaggio nell’Italiano 1/competenze integrate B2 Stadler, M.
UE/P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Viaggio nell’italiano 1/Competenze integrate B2/ (Stufe 2) Matta, V.
UE/P; Mo, 10:15 - 11:45, NM 125
Viaggio nell’Italiano 2/Italiano B2 Stadler, M.
UE/P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Viaggio nell’italiano 2/Italiano B2 (Stufe 2) Matta, V.
UE/P; Do, 12:15 - 13:45, IG 254
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Stufe 3
Composizione Stufe 3 Stadler, M.
UE/P; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Grammatica analisi del periodo /italiano C2 Giaimo Patronas, C.
UE/P; Di, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Grammatica analisi logica /italiano C1 (Stufe 3) Giaimo Patronas, C.
UE/P; Di, 8:30 - 10:00, IG 6.201
Lessico e idiomatica: competenze integrate C2/Stufe 3 Matta, V.
UE/P; Mo, 12:15 - 13:45, NM 131
Lettura, analisi e commento di testi d’attualità Stufe 3 Stadler, M.
UE/P; Di, 10:15 - 11:45, NM 117
Lettura, analisi e commento di testi letterari Stufe 3 Stadler, M.
UE/P; Mo, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Traduzione Tedesco-Italiano C1 (Stufe 3) Giaimo Patronas, C.
UE/P; Fr, 8:30 - 10:00, IG 0.251
SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Der Schelmenroman Frenz, D.
P; Mo, 16:15 - 17:45, NM 113
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch, Stegmann, T.D.
Katalanisch); P; Di, 18:00 - 19:30, NG 2.701
El teatro español actual Stegmann, T.D.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 411
Hauptstudium
Die Romane von Manuel Vázquez Montalbán Stegmann, T.D.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Die Romania und die Antike Wild, G.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.251
Literaturtheorie und Schreibpraxis Spiller, R.
HS; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Übungen zum kastilischen Ritteroman des 16. Jahrhunderts Wild, G.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, Cas 1.812
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Areale und soziolinguistische Aspekte des Vulgärlateins Reissner, Ch.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 411
Die Varietäten des Spanischen Camino, U.
P; Fr, 12:15 - 13:45, IG 6.201 Spiller, R.
Sprachliche Höflichkeit im Spanischen Hofmann, S.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Hauptstudium
Die Morphosyntax des Spanischen Gugenberger, E.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 6.201
MicRomania: Schreiben in nicht-standardisierten Kleinsprachen Erfurt, J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Portugiesisch, Galicisch und Spanisch im Vergleich: kontrastive Gugenberger, E.
Linguistik (Schwerpunkt Phonetik und Phonologie); HS; Mi, 12:15 - 13:45,
IG 411
Standardisierungsprozesse im Französischen und Spanischen Erfurt, J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, NG 2.731
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
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Wir weisen erneut daraufhin,  daß bei der Meldung zum Ersten Staatsexamen
(L3-Studiengänge Französisch/Italienisch/Spanisch, nichtmodularisiert) alle drei fachwis-
senschaftlichen  Hauptseminarscheine aus den Bereichen Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft sein müssen. Das Amt für Lehrerbildung akzeptiert keine Haupt  -
seminarscheine aus dem Bereich Landeskunde.
Grundstudium
Eine virtuelle Landeskunde für das Baskenland (Euskadi) II Stegmann, T.D.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.157 Petrus, M.
México postrevolucionario y su proyección literario-cinematográfica. Muñoz-Aunión, M.
Seminario de cultura histórica y social; UE/P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.254
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz Winning, I.
S; Mi, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz Schrader, H.
S; Di, 18:00 - 19:30, IG 251
Medien, Materialien und Methoden Zenga-Hirsch, G.
S; Di, 8:15 - 9:45, IG 5.201; Vb 8.4.2008 Schrader, H.
Medien, Materialien und Methoden Schrader, H.
S; Mi, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2008 Winning, I.
SP; Mi, 12:15 - 13:45, Raum n.V.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung Méndez-Burguillos, M.
UE/P; Mo, 18:00 - 19:30, IG 5.201
Vorbereitung des Herbstspraktikums 2008 Winning, I.
SP; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für das Praktikum
angemeldet sind.; Mi, 8:30 - 10:00, IG 5.157
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Spanisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus
(mindestens Niveau A2). 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können  z.B. die Sonderkurse besu-
chen, die vom Zentrum für Weiterbildung der Goethe-Universität/Arbeitsfeld Sprachen
angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. 
Im Sommersemester 2008 finden die folgenden Sonderkurse statt (Umfang: 120 Stunden;
anteiliger Teilnehmerbeitrag: 225 € plus Lehrmaterial ca. 50 €):
Español compacto: 13.02.08-12.03.08 (Mo-Fr 8.15-13.30 Uhr) 
(Anmeldeschluß: 04.02.2008)
Español intensivo (morgens): 07.04.08-04.07.08 (Mo-Fr 8.15-9.45 Uhr) 
(Anmeldeschluß: 28.03.2008).
Español intensivo (abends): 07.04.08-04.07.08 (Mo-Fr 18.00-19.30 h) 
(Anmeldeschluß: 28.03.2008).
Die Anmeldungen für die Sprachkurse können nur persönlich erfolgen beim Zentrum
fuer Weiterbildung, Arbeitsfeld Sprachen (Senckenberganlage 15 „Turm”, 1. Stock, R.
132/133, 60325 Frankfurt am Main, Tel.: 069/798-23591 bzw. -23757). Die Vergabe der
Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.
Nähere Informationen zu den Sonderkursen unter:
http://www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/sprache/Sprachkurse/120_Stunden-Kurse.html
Stufe 2
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen) (Stufe 2) Crespo Picó, M.
UE/P; Fr, 8:30 - 10:00, Cas 1.812
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen) (Stufe 2) Narvajas Colón, E.M.
UE/P; Mo, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Curso Básico de Español, Tutoría (2 grupos) N.N.
TUT; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.157, IG 6.201
Expresión Oral 2 Crespo Picó, M.
UE/P; Mo, 10:15 - 11:45, Cas 1.812
Curso Básico de Español A2/Stufe 2 Muñoz-Aunión, M.
UE/P; Mo, 18:00 - 19:30, Cas 1.812
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Curso Básico de Español, Tutoría (2 grupos) N.N.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, IG 5.201, IG 5.157
Lectura 2: Muñoz-Aunión, M.
UE/P; Di, 8:30 - 10:00, Cas 1.812
Redacción 2: Vamos a contar un cuentro (Stufe 2) Crespo Picó, M.
UE/P; Mo, 12:15 - 13:45, NG 2.701
Traducción 2 Diz Vidal, M.
UE/P; Blockseminar: Blockseminar, Raum IG 6.201: 13.6.2008: 14:00 -
18:00; 14.6.: 9-18 Uhr; 20.6.: 14:00 - 18:00 Uhr; 21.6.: 9-18 Uhr;
Vorbespr. 4.4.2008, 14:00 - 16:00 Uhr, IG 6.201
Stufe 3
Expressión Oral 3 Crespo Picó, M.
UE/P; Do, 18:00 - 19:30, Cas 1.812
Lectura 3 Narvajas Colón, E.M.
UE/P; Mi, 16:15 - 17:45, Cas 1.812
Lectura 3: Lectura y análisis de textos literarios Crespo Picó, M.
UE/P; Fr, 12:15 - 13:45, Cas 1.812
México postrevolucionario y su proyección literario-cinematográfica. Muñoz-Aunión, M.
Seminario de cultura histórica y social; UE/P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.254
Redacción 3 Diz Vidal, M.
UE/P; Blockseminar, Raum IG 6.201: 30.5.2008: 14:00 - 18:00; 31.5.: 9-18
Uhr; 6.6.2008: 14:00 - 18:00 Uhr; 7.6.: 9-18 Uhr;; Vorbespr. 4.4.2008,
16:00 - 18:00 Uhr, IG 6.201
Temas de Gramática 3 Crespo Picó, M.
UE/P; Mo, 14:15 - 15:45, NM 123
Temas de grámatica 3 Narvajas Colón, E.M.
UE/P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.254
Traducción 3 Crespo Picó, M.
UE/P; Do, 16:15 - 17:45, IG 5.201
PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Eça de Queiros Frenz, D.
P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Hauptstudium
Die Romania und die Antike Wild, G.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.251
Fernando Pessoa Wild, G.
HS; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Areale und soziolinguistische Aspekte des Vulgärlateins Reissner, Ch.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 411
Sprachliche Vielfalt in Brasilien: Varietäten und Sprachkontakt Gugenberger, E.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Hauptstudium
Portugiesisch, Galicisch und Spanisch im Vergleich: kontrastive Gugenberger, E.
Linguistik (Schwerpunkt Phonetik und Phonologie); HS; 
Mi, 12:15 - 13:45, IG 411
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Stufe 2
Curso básico de português 2 (Stufe 2) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE/P; Mo, Do, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Curso de Gramática Portuguesa (Stufe 2) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE/P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.201
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Leitura de Textos / Expressão Oral e Escrita (Stufe 2) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE/P; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Stufe 3
Curso Avançado de Gramática Portuguesa / Redacção (Stufe 3) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE/P; Di, 12:15 - 13:35, IG 5.157
Curso de Gramática Portuguesa (Stufe 3) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE/P; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Leitura e discussão de temas actuais da imprensa escrita e  Mesquita-Sternal, M.d.F.
audiovisual portuguesa (Stufe 3); UE/P; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.201
LATEINAMERIKASTUDIEN
Literatur-,  Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Lektüre und Interpretation ausgewählter Kurzgeschichten Roberto Arlts Estelmann, F.
P; Mi, 18:00 - 19:30, IG 254
Hauptstudium
Die Romania und die Antike Wild, G.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.251
Diálogo y discurso: poesía hispano-americana Spiller, R.
HS; Do, 14:15 - 15:45, NG 2.731
Himmel und Hölle: Danterezeption in Lateinamerika und den Spiller, R.
englischsprachigen Literaturen des 20. Jahrhunderts; HS; Fr, 12:15 - Preuß, K.
13:45, IG 251
Literaturtheorie und Schreibpraxis Spiller, R.
HS; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Areale und soziolinguistische Aspekte des Vulgärlateins Reissner, Ch.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 411
Die Varietäten des Spanischen Camino, U.
P; Fr, 12:15 - 13:45, IG 6.201 Spiller, R.
Sprachliche Vielfalt in Brasilien: Varietäten und Sprachkontakt Gugenberger, E.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Hauptstudium
Die Morphosyntax des Spanischen Gugenberger, E.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Portugiesisch, Galicisch und Spanisch im Vergleich: kontrastive Gugenberger, E.
Linguistik (Schwerpunkt Phonetik und Phonologie); HS; Mi, 12:15 - 13:45,
IG 411
Sprachliche und kulturelle Hybridität in Lateinamerika Gugenberger, E.
HS; Mi, 16:15 - 17:45, NG 2.701
Standardisierungsprozesse im Französischen und Spanischen Erfurt, J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, NG 2.731
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Wir weisen erneut daraufhin,  daß bei der Meldung zum Ersten Staatsexamen
(L3-Studiengänge Französisch/Italienisch/Spanisch, nichtmodularisiert) alle drei fachwis-
senschaftlichen  Hauptseminarscheine aus den Bereichen Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft sein müssen. Das Amt für Lehrerbildung akzeptiert keine Haupt  -
seminarscheine aus dem Bereich Landeskunde.
Grundstudium
México postrevolucionario y su proyección literario-cinematográfica. Muñoz-Aunión, M.
Seminario de cultura histórica y social; UE/P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.254
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KATALANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Cinema català / Katalanisches Kino: Ventura Pons, Isabel Coixet, Bigas Moranta  Mas, S.
Luna; P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.157 Petrus, M.
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch, Stegmann, T.D.
Katalanisch); P; Di, 18:00 - 19:30, NG 2.701
Grund- und Hauptstudium
Katalanische Romane der Gegenwart Stegmann, T.D.
S; Mi, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Areale und soziolinguistische Aspekte des Vulgärlateins Reissner, Ch.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 411
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Katalanisch 1 Moranta  Mas, S.
UE/P; Anf; Mo, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Katalanisch 2 Moranta  Mas, S.
UE/P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Katalanisch 3 Moranta  Mas, S.
UE/P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Problemes de traducció alemany-català: curs pràctic Moranta  Mas, S.
UE/P; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.201
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Areale und soziolinguistische Aspekte des Vulgärlateins Reissner, Ch.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 411
Grund- und Hauptstudium
Rumänisch als romanische Sprache Erfurt, J.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Hauptstudium
MicRomania: Schreiben in nicht-standardisierten Kleinsprachen Erfurt, J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Grundzüge der rumänischen Sprache 1 + 2 Saynovits, I.
UE/P; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, IG 6.201; Mi, 14:30 - 16:00, IG 6.201
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Skandinavistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Zernack, J.
OV; Anf; Pflichtveranstaltung; Einzeltermin am 27.3.2008, 10:15 - 11:45, IG 251
Grundstudium
(Pop-)Musik in der norwegischen Gegenwartsliteratur (Sk1.2) Zernack, J.
P; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.251 u.M.v.
Müller, Ch.M.
Ältere Skandinavistik (Sk2.1.4) Zernack, J.
P; Bitte Aushang beachten; Do, 10:15 - 11:45, IG 251 u.M.v.
N.N.
Altnordische Lektüre: Þættir (Sk2.2.3) Zernack, J.
P; Altnordischkenntnisse werden vorausgesetzt; Fr, 10:15 - 11:45, IG 0.251
Der nordische Einheitsgedanke: Utopie und Realpolitik See, K.v.
TUT; Mi, 18:15 - 19:45, IG 201 u.M.v.
Wiessner, H.L.
Einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen Literatur (Sk1.1) Zernack, J.
P; Anf; Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich; Mo, u.M.v.
16:15 - 17:45, IG 251 Lütje, S.
Hauptstudium
Flateyjarbók (Sk5.1.1, Sk5.1.2, Sk5.3.1, Sk5.3.2) Zernack, J.
S; für Studierende der älteren Skandinavistik; Di, 8:30 - 10:00, IG 251
Georg Brandes See, K.v.
S; Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich; Mi, 16:15 - 17:45, IG 201
Nebenfiguren in den Dramen Ibsens (Sk5.2.1, Sk5.2.2, Sk5.3.1, Sk5.3.2) Zernack, J.
S; Fr, 8:30 - 10:00, IG 251
Aufbaustudium
Kolloquium für fortgeschrittene Studierende der älteren und neueren Zernack, J.
Fachrichtung; KO; Vorbespr. 2.4.2008, 11:00 - 12:00 Uhr, IG 155
Sprachpraktische Übungen
Dänisch
Dänisch I Hastenplug, A.M.
K; Anf; Die Teilnahme ist nur für Fachstudierende und nach vorheriger
Anmeldung möglich; Mo, 12:15 - 13:45, IG 151; Mi, 10:15 - 12:45, IG 201
Dänisch II (Sk3.2.2) Hastenplug, A.M.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 151
Dänisch III Hastenplug, A.M.
K; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151
Dänisch IV  L, Litteratur og film (Sk4.2.3) Hastenplug, A.M.
UE; Fr, 12:15 - 13:45, IG 151
Dänisch IV  S, Übersetzung, Sprache, (Sk4.2.2) Hastenplug, A.M.
UE; Fr, 10:15 - 11:45, IG 151
Dänische Konversationsübungen Hastenplug, A.M.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Isländisch
Isländisch II  (Sk2.2.2) Rech, Ch.
K; Di, Do, 18:15 - 19:45, IG 0.201
Norwegisch
Norwegisch (Verfügungsstunden) Aussprache, Konversation Lindset, H.
UE; Di, 10:15 - 11:45, IG 151
Norwegisch I Lindset, H.
K; Anf; Die Teilnahme ist nur für Fachstudierende und nach vorheriger
Anmeldung möglich; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Do, 12:15 - 13:45, IG
0.201
Norwegisch II (Sk3.3.2) Lindset, H.
K; Di, 14:15 - 15:45, IG 1.301; Do, 14:15 - 15:45, IG 0.201
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Norwegisch III Lindset, H.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 151
Norwegisch IV L, Literaturkurs (Sk4.3.3) Lindset, H.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 151
Norwegisch IV S, Übersetzung, Sprache  (Sk4.3.2) Lindset, H.
UE; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.201
Schwedisch
Schwedisch Ausspracheübungen n. V. ab Schwedisch II Peterson, B.Ch.
UE; Mo, 16:00 - 16:45, IG 151
Schwedisch I Peterson, B.Ch.
K; Anf; Die Teilnahme ist nur für Fachstudierende und nach  vorheriger
Anmeldung möglich; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Mi, 10:15 - 11:45, IG
0.201
Schwedisch II (Sk3.1.2) Peterson, B.Ch.
K; Mo, Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.201
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) Peterson, B.Ch.
K; wir lesen einen Roman; Titel wird zu Semesterbeginn bekannt gegeben.;
Di, 12:15 - 13:45, IG 0.201
Schwedisch IV  S, Übersetzung  (Sk4.1.2) Peterson, B.Ch.
UE; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.201
Schwedisch IV L, Svensk samtidslitteratur. För avancerade  (minst 4 Peterson, B.Ch.
terminer) (Sk4.1.3); UE; Titel werden zu Semesterbeginn bekannt gegeben;
Di, 14:15 - 15:45, IG 0.201
Schwedische Konversation Peterson, B.Ch.
UE; Mi, 9:15 - 10:00, IG 151
Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Grundstudium
‘68 und die Folgen: Frauen und Film Schlüpmann, H.
P; Do, 16:00 - 20:00, IG 7.312 Gramann, K.
Alexander Kluges Arbeiten Becker, A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 7.214
Das Unheimliche Lindner, B.
P; das Proseminar ist auch für eine begrenzte Anzahl von Studierenden der
Germanistik offen. Studierende dieses Faches können sich ab 7.2. in der
Sprechstunde bei Herrn Dr. Küpper anmelden (Sprechzeiten - auch in der
vorlesungsfreien Zeit - siehe Aushang). TFM-Studierende können ohne
Anmeldung teilnehmen.; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214
Der fotografierte Mensch - Geschichte und Ästhetik der Porträtfotografie Köhn, E.
P; Do, 18:00 - 20:00, IG 7.214; Vb 10.4.2008
Einführung in die Opernanalyse am Beispiel von Beethovens ‘Fidelio’ Becker, A.
P; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 16:00, IG 1.411
Einführung in die Theorie des Fernsehens Frölich, M.
P; Voranmeldung erforderlich unter froelich.eaa@t-online.de; Fr, 12:00 -
14:00, IG 7.214; Filmsichtungstermine Fr 10-12
Filmsichtungen zur „Einführung in die Theorie des Fernsehens” Frölich, M.
AG; Fr, 10:00 - 12:00, IG 7.214
Geschichte und Praxis des Kunst- und Experimentalfilms Deller, G.
P; Mo, 14:00 - 18:00, IG 7.312
Inszenierungsanalyse / Postdramatisches Theater Lehmann, H.-Th.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.411 Groß, M.
Japan: Kultur. Theater. Film Becker, A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 7.214
Klassische Dramentexte Groß, M.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.411
Kriminalgenres Küpper, Th.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 7.214
Lesen, Wahrnehmen, Interpretieren Lindner, B.
P; unter Mitwirkung von Harald Hillgärtner; Di, 16:00 - 18:00, IG 7.214
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Medieneuphorie und Medienskeptizismus Doll, M.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 7.214
Sind Frauen nicht komisch? Geschlecht und Komik in der Filmkritik Schweizerhof, B.
P; Zeit n.V., IG 7.312; Wochentag und Uhrzeit wird noch bekanntgegeben
Theatergeschichte und Theatertypen Lehmann, H.-Th.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.411
Begleitendes Studentisches Tutorium zu „Theatergeschichte und N.N.
Theatertypen”; TUT; u.M.v. Hannah Thomas; Mi, 12:00 - 14:00,
IG 1.411; Vb 9.4.2008
Zeitgenössischer Tanz als Labor der Künste / Vermittlung von Theorie und Milz, B.
Praxis; S; auch für Studierende des Grundstudiums und des
Aufbaustudiengangs Dramaturgie offen; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG
1.411; ein Teil der Lehrveranstaltung wird als Blockseminar durchgeführt
Hauptstudium
Artaud und der Surrealismus im Kontext gegenwärtiger Theaterformen Primavesi, P.
S; auch offen für Studierende des Aufbaustudiengangs Dramaturgie; jede 2.
Woche Mo, 12:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 7.4.2008
Der Film und die anderen Künste Nessel, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 7.312
Die Seele und die Schaulust II Schlüpmann, H.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.312
Dominik Graf: Kino im Fernsehen Lenz, F.
S; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, IG 7.214
Gedächtnispolitik. Formen und Funktionen kulturellen Erinnerns Lindner, B.
S; u.M.v. Nadine Werner. Die Veranstaltung ist auch für
Studierende der AVL geöffnet; Do, 16:00 - 18:00, IG 7.214
Lyrisches Drama um 1900 Lehmann, H.-Th.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.411 Wolfzettel, F.
Medienamateure: Vom Buch zum Blog Hillgärtner, H.
S; Museumsbesuch & praktische Workshops nach Absprache; Mo, 16:00 -
18:00, IG 7.214
Musik im Gegenwartstheater Klötzke, E.A.
S; auch für Studierende des Aufbaustudiengangs Dramaturgie offen; jede 2.
Woche Mo, 18:00 - 22:00, IG 1.411
Stimmungen des frühne Kinos Schlüpmann, H.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.312
Theorie der Tragödie Lehmann, H.-Th.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.411
Was leistet die Systemtheorie für die Medienwissenschaft? Lindner, B.
S; u.M.v. Dr. Thomas Küpper; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214
Zeitgenössischer Tanz als Labor der Künste / Vermittlung von Theorie und Milz, B.
Praxis; S; auch für Studierende des Grundstudiums und des
Aufbaustudiengangs Dramaturgie offen; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG
1.411; ein Teil der Lehrveranstaltung wird als Blockseminar durchgeführt
Zoo-Filme. Oder: Was es bedeutet, ein thematisches Filmprogramm zu Schlüpmann, H.
kuratieren; S; Di, 16:00 - 20:00, IG 7.312 Nessel, S.
Zwischen Kunst und Kommerz: Renaissance des Hörspiels Sarkowicz, H.
S; Fr, 14:00 - 16:00, IG 7.214
Aufbaustudiengang Dramaturgie
Artaud und der Surrealismus im Kontext gegenwärtiger Theaterformen Primavesi, P.
S; auch offen für Studierende des Aufbaustudiengangs Dramaturgie; jede 2.
Woche Mo, 12:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 7.4.2008
Kolloquium Dramaturgie Lehmann, H.-Th.
KO; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.411 Wienrich, A.
Masterstudiengang Dramaturgie N.N.
S; Mi, 18:00 - 22:00, IG 1.411
Masterstudiengang Dramaturgie N.N.
S; jede 2. Woche Mo, 18:00 - 22:00, IG 1.411; Vb 7.4.2008
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Musik im Gegenwartstheater Klötzke, E.A.
S; auch für Studierende des Aufbaustudiengangs Dramaturgie offen; jede 2.
Woche Mo, 18:00 - 22:00, IG 1.411
Projektseminar / Andy Warhol’s Factory Beilharz, R.
PJS; offen für alle TFM-Studierenden im Grund- und Hauptstudium sowie für
den Aufbaustudiengang Dramaturgie; Fr, 16:00 - 20:00, IG 1.411
Zeitgenössischer Tanz als Labor der Künste / Vermittlung von Theorie und Milz, B.
Praxis; S; auch für Studierende des Grundstudiums und des
Aufbaustudiengangs Dramaturgie offen; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG 1.411; 
ein Teil der Lehrveranstaltung wird als Blockseminar durchgeführt
Zusätzliche Angebote
“If I had a hammer...” Einblicke in die Film- & Medienpraxis Gutberlet, M.-H.
UE; Einzeltermine am 9.4.2008, 23.4.2008, 7.5.2008, 21.5.2008, 4.6.2008, Wienrich, A.
18.6.2008, 2.7.2008, 14:00 - 16:00, IG 1.411
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden Lehmann, H.-Th.
KO; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.411
Praxisportal-Redaktion Gutberlet, M.-H.
AG; u.M.v. Katja Hennrich; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 18:00,
Raum n.V.; die AG trifft sich im Büro von Frau Dr. Gutberlet, Raum 6.355
Projektseminar / Andy Warhol’s Factory Beilharz, R.
PJS; offen für alle TFM-Studierenden im Grund- und Hauptstudium sowie für
den Aufbaustudiengang Dramaturgie; Fr, 16:00 - 20:00, IG 1.411
Szenisches Projekt im Bereich Theater Lehmann, H.-Th.
UE/S; Do, 18:00 - 22:00, IG 1.411
Szenisches Projekt im Bereich Theater Lehmann, H.-Th.
UE/S; Fr, 10:00 - 16:00, IG 1.411
Videosichtung im Bereich Theater Lehmann, H.-Th.
AG; Mo, Do, 16:00 - 18:00, IG 1.411
Videosichtung im Bereich Theater Lehmann, H.-Th.
AG; jede 2. Woche Di, 18:00 - 22:00, IG 1.411; Vb 8.4.2008
Kognitive Linguistik
Informationen zun neuen Studiengang Kognitive Linguistik
(http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Kognitive_Linguistik.html)
Sprache und Gehirn Meindl, C.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 251 Meindl, C.
Seminar zur Sprachphilosophie Plunze, Ch.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NM 103
Einführungen
Einführung in die Sprachwissenschaft Teil II Fuß, E.
EV; Fortsetzungsveranstaltung; Mi, 12:00 - 14:00, NG 1.741b
Einführung in die Sprachwissenschaft Teil II Schwager, M.
EV; Fortsetzungsveranstaltung; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.741b
Vorlesungen/Übungen
Deutsch als Fremdsprache Schulze-Bünte, M.
K; für ausländische Studierende; Mo, Fr, 9:00 - 12:00, IG 4.301
Grundstudium
Phänomene der Semantik Meier, C.
P; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741a Schmitz, H.-Ch.
Syntax I Schulze-Bünte, M.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 411
Hauptstudium
Bedeutung und Kognition Schmitz, H.-Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Freie Wortstellung Grewendorf, G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Korpuslinguistik Meier, C.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.301 Schmitz, H.-Ch.
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Metrische Phonologie Rathert, M.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, NM 120
Modelle des Geistes N.N.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 251
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie Grewendorf, G.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Schnittstellen der Syntax Fuß, E.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Semantik II Zimmermann, Th.E.
HS; Do, 8:00 - 10:00, NG 2.731
Sprecherkennung Rathert, M.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, NM 129
Aufbaustudium
Logisch-semantisches Kolloquium Zimmermann, Th.E.
OS; Oberseminar; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Weiterbildende Studien
Buch- und Medienpraxis
Fortbildungsprogramm, Bewerbung erforderlich. Details  im Internet unter
www.rz.uni-frankfurt.de/~vbohn/ .
Buch- und Medienpraxis
KO; Nur nach interner Bewerbung; 
Mo 18:00 - 22:00 IG 454 Metz, Ch.
Di 18:00 - 22:00 IG 254 Metz, Ch.
Mi 18:00 - 22:00 AfE 3302
vom 2.4.2008 bis zum 2.7.2008
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 11 -
Geowissenschaften / Geographie
Studienberatung:
Bachelor Geowissenschaften:
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick,  Mi 10.30-11.30 u. n.V., Altenhöferallee 1, Zi 2.325, 
Tel. 798-40192; 
Apl-Prof. Dr. Eberhard Gischler,  Mi 10.30-11.30 u. n.V, Altenhöferallee 1, Zi 2.334, 
Tel. 798-40183;
Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer,  Mi 10.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 1.334, Tel. 798-40122;
Akad. Rat PD Dr. Eiken Haussühl, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.217, 
Tel. 798-40105; 
Prof. Dr. Björn Winkler,  Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.219, Tel. 798-44107;
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.234, 
Tel. 798-40128; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.319, 
Tel. 798-40144;  
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.320, 
Tel. 798-40142; 
Diplom Geologie-Paläontologie:
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick (Geologie),  Mi 10.30-11.30 u. n.V., Altenhöferallee 1, 
Zi 2.325, Tel. 798-40192; 
Apl-Prof. Dr. Eberhard Gischler (Paläontologie),  Mi 10.30-11.30 u. n.V, Altenhöferallee 1, 
Zi 2.334, Tel. 798-40183; 
Diplom Mineralogie:
Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer,  Mi 10.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 1.334, Tel. 798-40122;
Akad. Rat PD Dr. Eiken Haussühl, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.217, Tel.
798-40105;
Prof. Dr. Björn Winkler,  Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1 , Zi 1.219, Tel. 798-44107;
Diplom Meteorologie:
Akad. ORat Dr. Heinz Bingemer, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 3.319, 
Tel. 798-40257;  
Diplom Geophysik:
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.234, 
Tel. 798-40128; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.319, 
Tel. 798-40144;  
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.320, 
Tel. 798-40142;
Bachelor/Diplom Geographie:
Teilbereich Physische Geographie:
Akad. ORätin Dr. Irene Marzolff, Do 11.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 2.222, 
Tel. 798-40173; Vertr.: N.N.
Bachelor-Nebenfachmodule:
Dipl.-Geogr. Martin Hunger, Sprechstunde n. V., Altenhöferallee 1, Zi. 3.215, Tel. 798-40220
Dipl.-Geogr. Susann Müller, Sprechstunde n. V., Altenhöferallee 1, Zi. 2.215, Tel. 798-40161
Teilbereich Humangeographie:
Dr. Sonja Hock, Mo 14-15, Di 10-11 und n. V. per Mail, Robert-Mayer-Straße 6, Zi. 15, 
Tel. 798-23826
Lehramt:
Dr. Sonja Hock, Mo 14-15, Di 10-11 und n. V. per Mail, Robert-Mayer-Straße 6, Zi. 15, 
Tel. 798-23826
Prüfungsberechtigte Physische Geographie bzw. Humangeographie:
Diplom: Prof. Dr. Christian Berndt, Prof. Dr. Petra Döll, Prof. Dr. Susanne Heeg, Prof. Dr.
Steven I. Higgins, Prof. Dr. Peter Lindner, Prof. Dr. Robert Pütz, Prof. Dr. Jürgen Runge, Prof.
Dr. Irmgard Schickhoff, Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Prof. Dr. Jürgen Wunderlich
Vordiplom: wie Diplom und Dr. M. Janoschka, Dr. P. Goeke, Dr. P. Houben, Dr. I. Marzolff,
Dr. A. Mösgen, Dr. M. Rosol
L1: Prof. Dr. Volker Albrecht, Prof. Dr. Jürgen Hasse
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L2: Prof. Dr. Volker Albrecht, Prof. Dr. Jürgen Hasse, Dr. Werner Bischoff, 
Dr. Antje Schlottmann, Dr. Claudia Wucherpfennig
L5: Prof. Dr. Volker Albrecht, Prof. Dr. Jürgen Hasse, Dr. Werner Bischoff, 
Dr. Antje Schlottmann, Dr. Claudia Wucherpfennig
L3: Prof. Dr. Volker Albrecht, Prof. Dr. Christian Berndt, Prof. Dr. Petra Döll, Prof. Dr. Jür-
gen Hasse, Prof. Dr. Susanne Heeg, Prof. Dr. Steven I. Higgins, Prof. Dr. Peter Lindner, Prof.
Dr. Robert Pütz, Prof. Dr. Jürgen Runge, Prof. Dr. Irmgard Schickhoff, Dr. Antje Schlott-
mann, Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Prof. Dr. Jürgen Wunderlich
Magister: alle Hochschullehrer
Die aktuellen Sprechstunden entnehmen Sie bitte der Homepage
(http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html)
Gemeinsame Lehrveranstaltungen im FB 11
(BP 7) Sommerschule Nördlinger Ries, 8-tgg. Dambeck, R.
SONST; 06. - 13. August 2008, Vorbesprechungstermin: Wird noch bekannt Gischler, E.
gegeben. Junge, A.
Oschmann, W.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.; Petschick, R.; Gem.-Veranst.
Geowissenschaften B.Sc.
(BP 1) Kartenkunde  (vormals Geo II - Karten und Profile) Prinz-Grimm, P.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, GW 1.101; Do, 14:00 - 16:00, GW 1.101;
Vorbesprechung: für beide Kurse!!  Mittwoch 02.04.2008, 10.00 h, Raum GW 1.101
(BP 6) 1. Seminar: Umweltgeowissenschaftliche Themen Schleyer, R.
S; Do, 16:30 - 17:30, GW  1.102; Vorbespr. 10.4.2008, 16:30 - 17:30 Uhr
(BP 6) Einführung in die Plattentektonik Zulauf, G.
V; Di, 10:00 - 12:00, GW 0.124; Vb: siehe separater Aushang
(BP 6) Strukturgeologisches Anfängerseminar: „Falten, Klüfte, Lineare - Dietl, C.
was uns geologische Strukturen verraten”; S; Do, 9:00 - 11:00, GW 1.101;
Zeit und Raum kann sich noch ändern!; Vb 3.4.2008
(BP 7)  Geologische Geländeübungen für Anfänger (Roquebrun),  17.03. - Franke, W.
28.03.2007, (inkl. An-Abreise); UE; Festlegung der Teilnehmer und Potel, S.
Verteilung der Plätze auf die Kurse erfolgt während der Vorbesprechung,
bitte gesonderten Aushang beachten.
(BP 7) Anfängerexkursion (Lahntal) Franke, W.
E; Anf; 1 Tag; Termin: wahrscheinlich 4.Mai 2008, bei hoher Beteiligung Petschick, R.
weiterer Termin möglich
(BP 7) Fahrrad - Exkursion „Hohe Straße”, 07. Juni 2008 Prinz-Grimm, P.
E; Maximale Teilnehmerzahl: 20, siehe separater Aushang!; Vorbesprechung:
siehe separater Aushang!
(BP 7) Geologische Geländeübungen für Anfänger, Termin : vorauss. 1. - Dietl, C.
19. September 2007  (Eisenach und Umgebung),  (inkl. An-u. Abreise); UE; Dörr, W.
Geländeübung, Bitte gesonderten Aushang beachten!!!; Vorbesprechung: Petschick, R.
Bitte gesonderte Ankündigung beachten
(BP 7)Exkursion „Südpfalz”, 26. April 2008 Prinz-Grimm, P.
E; Maximale Teilnehmerzahl: 16 (siehe separater Aushang!; Vorbesprechung:
siehe separater Aushang
(BP 7, MWP Geol 3) Exkursion Rheinisches Schiefergebirge, 7-tgg., Franke, W.
(Sedimentologie und Stratigraphie eines passiven Kontinentalrandes); E; 7
Tage während der Semesterferien (genauer Termin wird bekanntgegeben)
(BP3) Einführung in die Geophysik Schmeling, H.
V; Fr, 9:00 - 12:00, GW 0.124; Zeit und Raum kann sichnoch ändern!!!; Vb
4.4.2008
(BP3) Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Geophysik” Schmeling, H.
UE; Do, 16:30 - 18:00, GW 1.103; Fr, 8:00 - 9:00, 11:00 - 12:00, GW 
1.102; Beginn: Nach Vereinbarung.  Die Zeiten und Räume können sich noch
ändern, Eventuell wird noch Ein weiterer Termin für die Übungen
bekanntgegeben.
(BWP 5)  Einführung in die Umweltgeochemie Püttmann, W.
V; Do, 8:00 - 10:00, GW 3.103; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
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(BWP 8 Geologie I) Tektonische Übungen II, Geländeübungen, 3 Tage Zulauf, G.
UE; Vogtland, Frankenwald, Oberpfalz; 01. - 03. Mai 2008
(BWP 9 Geologie II) Kristallinkartierkurs (10-tgg.) Zulauf, G.
K; 20.09. - 03.10.2006; zweite Septemberhälfte 2008, Kreta, siehe
separater Aushang
(BWP 9) Karten und Profile für Fortgeschrittene: Blockbilder und Dietl, C.
bilanzierte Profile; V/UE; Di, 13:00 - 15:00, GW 2.101; Raum und Uhrzeit
kann sich noch ändern!; Vb 1.4.2008
(BWP 9) Tektonische und gefügekundliche Arbeitsweisen II: Dietl, C.
Strukturgeologische Exkursion Taunus, Odenwald, Spessart, 4-tgg.; E;
Voraussichtlich Oktober 2008, genauer Termin: Siehe separater Aushang;
Mi, 14:00 - 16:00, GW 1.101
(BWP 9, MWP Geol 3) Sedimentologische Geländeübungen, Franke, W.
Nordseeküste/Wilhelmshaven; UE; 09. - 12. Mai 2008,; Weitere Details,
siehe besondere Ankündigung
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (Pr) Schmidt, R.
PR; Mo.oder Fr.14-18; ab 2. Sem.; Mo, 14:00 - 15:00, GV1, GV2, GV3, Kolbesen, B.O.
GV205, GV315; Vorbesprechung zu Praktikum und Seminar in Hörsaal B1
Campus Riedberg; Vb 11.4.2008; Vorbespr. 1.4.2008, 9:15 - 11:00 Uhr
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S) Schmidt, R.
S; ab 2. Semester; Di, 13:00 - 15:00, NU H1; Vorbesprechung zu Praktikum Trömel, M.
und Seminar in Hörsaal B1 Campus Riedberg; Vb 8.4.2008; Vorbespr.
1.4.2008, 9:15 - 11:00 Uhr, NU B1
Analytische Chemie II Kolbesen, B.O.
V; Anf; Abschlussklausur; Di, 12:00 - 14:00, NU H2; Vb 8.4.2008
Anorganische Chemie II (Festkörperchemie) Schmidt, M.U.
V; Abschlussklausur; Mi, 12:00 - 14:00, NU H1 u.M.v.
Glinnemann, J.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3; V/UE; Mo, Di, Do,
10:00 - 11:00, Phys _0.111
Einführungsveranstaltung Analytische Anorganische Chemie Kolbesen, B.O.
EV; Anf; Einzeltermin am 2.4.2008, 12:15 - 13:00, NU H2 Metz, S.
Mathematik für Naturwissenschaftler II Bauer, P.
V; Mo, 13:00 - 14:00, H 11; Do, 12:00 - 14:00, GW 0.124
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie Brutschy, B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Geowissenschaften Bruls, G.
PR; Fr, 13:00 - 17:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Lang, M.
_.207, Phys _ _.211 N.N.
Praktikum Analytische Anorganische Chemie Metz, S.
PR; mündl. Abschlussprüfung; Zeit/Ort n.V.
(BWP  12; MWP GPH 3) Shape and Gravity of the Earth Richard, G.
V; Do
(BWP 1 - 4, EDV) Scientific programming in Earth’s Sciences: Fortran90 Richard, G.
and Matlab applications; K/UE; Zeit/Ort n.V.
(BWP 12, MWP GPH 1) Spezielle Themen aus der Seismologie Rümpker, G.
V; 2-stdge. Vorlesung, 1-stdge. Übung; Fr, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; Zi.
1.320
(BWP 12, MWP GPH 4) Inversion  geophysikalischer  Daten Rümpker, G.
V/UE; 2-stdge. Vorlesung, 1-stdge. Übung; Do, 13:15 - 14:45, Raum n.V.;
Übungen werden nach Vereinbarung gehalten
(BWP 12; MWP GPH 3) Übungen zu „Shape and Gravity of the Earth” Richard, G.
UE; Zeit, Ort, Vb. wird noch bekanntgegeben; Zeit/Ort n.V.
( BP 4)  Einführung in die Mineralogie Brey, G.
V/UE; Di, Mi, 9:00 - 10:00, GW 0.124; Zeit n. V.
(BP 5) Gesteinsmikroskopie (ehemals Petrologie) Woodland, A.B.
V/UE; Di, Mi, 14:15 - 16:30, GW 1.103; Der Mittwochstermin gilt als
Alternative!!!
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(BWP 5) Petrologie der metamorphen Gesteine Woodland, A.B.
V/UE; Do, 9:00 - 12:00, GW 1.103
Vorbesprechung Lehrveranstaltungen Kristallographie N.N.
SONST; Einmalige Veranstaltung; Do, 10:00 - 12:00, GW  1.102; vom
3.4.2008 bis zum 3.4.2008
(BP 2) Einführung in die Paläontologie Oschmann, W.
V/UE; Anf; Di, 15:00 - 19:00, GW 0.124; Achtung: der Inhalt der Pross, J.
Veranstaltung kann noch Änderungen erfahren! van de Schootbrugge, B.
(BP 7) Exkrursion: Nördliches Rheinisches Schiefergebirge und Schneck, T.
Niederrheinische Bucht (4-tgg.); E; Exkursion wird voraussichtlich in der Utescher, T.
Zeit zwischen dem 10. September und dem 24. September stattfinden
(BP 7) Exkursion Harz und Vorländer Gischler, E.
E; 5 Tage; Exkursion vom 25. - 30.08.2008 Oschmann, W.
(BP 14, MWP  PAL 2, MWP Pal 3) Klima und Zyklen in der Erdgeschichte Gischler, E.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 3.4.2008 Oschmann, W.
Pross, J.
(BWP 4) Allgemeine Paläobiologie der Wirbeltiere Herkner, B.
V; Mo, 14:00 - 16:00, GW 2.103 Fastnacht, M.
Gebauer,, E.
(BWP 4) Evolution der Pflanzen Schneck, T.
V; Fr, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; Ort, Vb. wird separat angekündigt
(BWP 13) Marine Geologie und Grundlagen der Gischler, E.
Ozeanographie/Paläoozeanographie; V; Mo, 10:00 - 12:00, GW  1.102; Vb Oschmann, W.
31.3.2008 Pross, J.
Geowissenschaften M.Sc.
( MWP MIN 3) Spezielle Methoden der Polarisationsmikroskopie: Zereini, F.
Auflichtungsmikroskopie - Kompaktkurs; V/UE; Genauere Termine werden
späterbekannt gegeben,  siehe Aushang Geozentrum, 3. OG, AG Umweltanalytik
(MP 1) Literaturseminar zur Struktur- und Kristallingeologie Dietl, C.
S; Zeit und Raum können sich noch ändern; Fr, 12:00 - 14:00, GW 3.103; 
Vb 4.4.2008
(MP 1) Strukturgeologisches Seminar Dietl, C.
S; Mi, 13:00 - 15:00, GW  1.102; Vb.: Siehe separater Aushang Zulauf, G.
(MWP Geol 1) Geodynamisches Praktikum Teil I (SoSe) und Teil II (WiSe) Bagdassarov, N.
PR; Di, 9:00 - 12:00, GW 1.101; Seminarraum und Strukturgeologisches Dietl, C.
Labor (Raum 2.307), sowie Linux-Zippool; vom 1.4.2008 bis zum 1.7.2008 Schmeling, H.
Zulauf, G.
(MWp Geol 2) - Sedimentologie IV - feinklastische Gesteine Petschick, R.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, GW  1.102
(MWP MIN  8) Umweltanalytisches Praktikum Püttmann, W.
PR; ab 6. Sem.; Zeit n.V., GW 3.103; Der genaue Termin wird in einer
Vorbesprechung am   festgelegt, Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I Püttmann, W.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GW 3.103; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
(MWP MIN 8) Seminar zur Umwelt-Geochemie Püttmann, W.
S; Do, 15:00 - 16:00, GW 3.103; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
(MWP Pal 13) Global Change und Umweltkatastrophen - Lernen aus der Mosbrugger, V.
Erdgeschichte; V; Veranstaltungsort: Senckenberg-Museum, Beginn und
Uhrzeit werden noch bekanntgegeben.; Veranstaltung wird teilweise im
Block abgehalten, nähere Angaben folgen!
!MWP Min 2) Mikro- und Nanoanalytik: „ Nanoanalytik - TEM” Brenker, F.E.
V/UE; Do, 13:00 - 15:00, Raum n.V.
(MP 1) Seminar: „Ultrahochdruckmetamorphose” Brenker, F.E.
S; Mi, 13:00 - 15:00, Raum n.V.
(MWP Geo13, MWP Min    ) Exkursion „Ultrahochdruckmetamorphose in den Brenker, F.E.
Alpen”; E; 6-tägig, 22. - 27. August 2008; Zeit/Ort n.V.
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(MWP Min 1) Seminar „State of the Arc” Klimm, K.
S; Zeit n.V., GW  1.102; Zeit und Beginn wird noch festgelegt
(MWP Min 1): Spezielle Themen der Geochemie „Kosmochemie” Brenker, F.E.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
(MWP Min 3) Isotopen- und Spurenelementanalytik II Weyer, S.
V/UE; Zeit, Raum, Beginn werden noch bekanntgegeben!
(MWP Pal 1) Karbonatplattformen (Sedimentologie, Ökologie, Geschichte) Gischler, E.
V; Fr, 13:00 - 15:00, GW  1.102; Vb 4.4.2008
(MWP Pal 3) Paläoklimamodellierung Micheels, A.
V; Zeit, Ort, Vb. werden noch bekanntgegeben; Zeit/Ort n.V.
(MWP MIN 3) Spezielle Methoden der Polarisationsmikroskopie: Zereini, F.
Auflichtungsmikroskopie - Kompaktkurs; V/UE; Genauere Termine werden
später bekannt gegeben, siehe Aushang Geozentrum, 3. OG, AG Umweltanalytik
Geologie-Paläontologie
Hauptstudium
(MWP Geol 1) Mikrogefüge und Deformationsmechanismen Zulauf, G.
V/UE; Mi, 14:00 - 17:00, Raum n.V.; Vb nach Vereinbarung/separater Aushang
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden Franke, W.
AWA; Zeit/Ort n.V. Gischler, E.
Kleinschmidt, G.; Kowalczyk, G.; Martini, E.; Mosbrugger, V.; Oschmann, W.;
Prinz-Grimm, P.; Pross, J.; Zulauf, G.
Cenozoic Climate History Micheels, A.
S; Zeit, Ort und Beginn werden noch bekanntgegeben!
Mineralogie / Kristallographie / Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
Grundstudium
(BWP 5)  Einführung in die Umweltgeochemie Püttmann, W.
V; Do, 8:00 - 10:00, GW 3.103; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
Hauptstudium
Kristallstrukturbestimmung Wiehl, L.
V/UE; Dauer des Moduls: 2 Semester; Geozentrum Campus Riedberg, Friedrich, A.
Vorbesprechungstermin: 03.04.2008 10:00-12:00 Uhr in Raum GW 1.102
(MWP MIN  8) Umweltanalytisches Praktikum Püttmann, W.
PR; ab 6. Sem.; Zeit n.V., GW 3.103; Der genaue Termin wird in einer
Vorbesprechung am   festgelegt, Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
(MWP MIN 8) Seminar zur Umwelt-Geochemie Püttmann, W.
S; Do, 15:00 - 16:00, GW 3.103; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I Püttmann, W.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GW 3.103; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
Geochemische Umweltanalytik II Püttmann, W.
V; Mi, 8:00 - 10:00, GW 3.103; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
Geochemie und Analytik der Platinmetalle in der Umwelt Zereini, F.
V/UE; (Kompaktkurs), Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
Polarisationsmikroskopie V; Erzmikroskopie-Kompaktkurs Zereini, F.
V/UE; 9:00 - 12:00, GW 1.101; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
Seminarreihe”Transdisziplinäre Umweltwissenschaften” Püttmann, W.
S; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG Umweltanalytik
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum Püttmann, W.
UE; ab 6. Sem.; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG Umweltanalytik
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Kristallographie
Aktuelle Themen der Kristallographie Haussühl, E.
V/UE; Wahlveranstaltung für Studierende des Master Studienganges Chemie
und des Master-Studienganges Geowissenschaften; Geoneubau Campus
Riedberg, Vorbesprechung: 03.04.2008 von 10-12:00 Uhr in Raum GW 1.102
Kristallchemie Winkler, B.
V; Geozentrum Campus Riedberg; Vorbesprechung: 03.04.2008 10:00-12:00 Uhr
in Raum GW 1.102
Kristallographisches Seminar Winkler, B.
S/UE; Vorbesprechung: 03.04.2008 von 10:00-12:00 Uhr in Raum GW 1.102
Kristallphysik Haussühl, E.
V/UE; Geozentrum Campus Riedberg, Vorbesprechung: 03.04.2008  Bayarjargal, L.
10:00-12:00 Uhr in Raum GW 1.102
Moderne Methoden der Kristallographie Winkler, B.
V/UE; Geozentrum Campus Riedberg, Vorbesprechung: 03.04.2008 von  Bayarjargal, L.
10-12:00 Uhr in Raum GW 1.102 Friedrich, A.
Realstrukturen Wiehl, L.
V/UE; Vorbesprechung: 03.04.2008 von 10:00-12:00 Uhr in Raum GW 1.102 Vinograd, V.
Spektroskopische Methoden in der Mineralogie und Kristallographie Bayarjargal, L.
V; Geozentrum Campus Riedberg, Vorbesprechungstermin: 03.04.2008,
10:00-12:00 Uhr in Raum GW 1.102; Zeit/Ort n.V.
Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
(BWP 5) Einführung in die Isotopengeochemie Weyer, S.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, GW 1.103; n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Püttmann, W.
AWA; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG Umweltanalytik
Umweltchemisches Seminar Gem.-Veranst.
S; ab 6.Sem.; Do, 16:00 - 17:00, GW 3.103; Vb siehe Aushang Geozentrum, 
3. OG, AG Umweltanalytik
Meteorologie
Grundstudium
Einführung in die Meteorologie II (Theoretische Meteorologie) Achatz, U.
V; Mo, 10:00 - 12:15, GW 3.101
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Meteorologie II Achatz, U.
UE; Mo, 13:30 - 15:00, GW 3.101
Introduction to Atmospheric Dynamics Achatz, U.
V; Engl; Fr, 9:00 - 10:30, GW 3.101
Übung zur Vorlesung Introduction to Atmospheric Dynamics Achatz, U.
UE; Engl; Mo, 15:00 - 16:30, GW 3.101
Atmosphärenphysik im Alltag Casanova, S.
V; Mi, 14:00 - 14:45, GW 3.103
Wetterbesprechung Hoffmann, J.
V; Anf; auch alle Mitarbeiter; Fr, 12:15 - 13:00, GW 3.101 Pels Leusden, O.
Meteorologisches Instrumentenpraktikum Bingemer, H.
PR; Fr, 13:00 - 16:00, GW 3.211; Geozentrum Raum 3.211
Hauptstudium
Chemie und Physik der Atmosphäre I Curtius, J.
V; Di, 9:00 - 10:00, GW 3.101; Do, 13:30 - 15:00, GW 3.101
Übung zur Vorlesung Chemie und Physik der Atmosphäre I Bingemer, H.
UE; Do, 11:15 - 12:45, GW 3.101 Engel, A.
Statistische Methoden in Meteorologie und Klimatologie Ahrens, B.
V; Di, 10:15 - 11:45, GW 3.103
Numerical Weather Prediction Ahrens, B.
V; Engl; Do, 9:00 - 11:00, GW 3.101
Übung zur Vorlesung Numerical Weather Prediction Ahrens, B.
UE; Fr, 13:00 - 15:00, GW 2.106
Nukleation: Grundlagen und Realität Bonn, B.
V; Mo, 10:30 - 12:00, GW 3.103
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Übungen zur Vorlesung Nukleation: Grundlagen und Realität Bonn, B.
UE; Mo, 14:00 - 15:00, GW 3.103
Irreversible Physik in meteorologischen Modellen (WP-Spezialvorl.) Herbert, F.
V; Mi, 15:00 - 16:30, GW 3.103
Experimentelle Methoden der Atmosphärenforschung Bundke, U.
V; Blocktermin Ende Semester nach Absprache.
Fortgeschrittenenpraktikum Ahrens, B.
PR; Zeit/Ort n.V. Achatz, U.
Bonn, B.; Curtius, J.; Engel, A.
Seminar des Instituts für Atmosphäre und Umwelt Die Dozenten
S; siehe Aushang; Mi, 13:15 - 14:45, GW 3.101
Übungen zur Vorlesung Statistische Methoden in Meteorologie und Casanova, S.
Klimatologie; UE; jede 2. Woche Di, 15:15 - 16:45, GW 2.106
Meteorologisches Seminar: Schwerpunkt: IPCC Bericht Curtius, J.
S; Di, 13:30 - 15:00, GW 3.103 Bonn, B.
Experimentelle Atmosphärenphysik (Arbeitsgruppenseminar) Curtius, J.
S; Mi, 11:00 - 12:00, GW 3.101
Meteorologisches Kolloquium Ahrens, B.
KO; ab 7. Semester; Do, 16:30 - 18:00, GW 3.101 Achatz, U.
Bonn, B.; Curtius, J.; Engel, A.
Geophysik
Hauptstudium
( BWP 12, MWP Gph 2) Angewandte Seismik Junge, A.
V/UE; Vorlesung mit Übung, 2 SWS, Schein, für Diplom Geophysik, Bachelor
Geowiss. (BWp 12: Geophysik III), Master Geowiss (MWp4: Geophysik II),
Modul Nebenfach Geophysik für Physiker; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.;
Hörsaal Feldbergstraße 47; Vb 3.4.2008
(BWP 12, MWP GPH 2) Übungen zur Angewandten Seismik Junge, A.
UE; Übung, 1 SWS, Schein, für Diplom Geophysik, Bachelor Geowiss. (BWp
12: Geophysik III), Master Geowiss (MWp4: Geophysik II), Modul Nebenfach
Geophysik für Physiker; nach Vereinbarung
(BP 7) Geophysikalisches Geländepraktikum Junge, A.
PR; Termine: 14. - 15.06.2008, 21: - 22.06.2008; n.V.; Vorbespr. Rümpker, G.
7.4.2008, 17:00 - 18:00 Uhr, GW  1.102 Schmeling, H.
Bagdassarov, N.
Impakt-Phänomene auf der Erde und den Planeten Bagdassarov, N.
V/UE; für Studierende in Geowissenschaften, Geophysik und Physik; Do,
14:15 - 16:00, GW  1.102; Vorbespr. 1.4.2008, 14:15 - 15:45 Uhr, GW  1.102
Scientific programming in Earth’s Sciences: Fortran90 and Matlab Richard, G.
applications; V/UE; Vorbespr. 1.4.2008, 14:15 - 15:45 Uhr, GW 1.101
Betreuung und Diplom- und Doktorarbeiten
Anwendung spezieller geoelektrischer und elektromagnetischer Verfahren in Junge, A.
der Geophysik; OS; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; GW-Gebäude in Campus
Riedberg; Vb 1.4.2008
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Geographie
Bachelor Geographie
Bachelor Geographie - 1. Jahr
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie) Döll, P.
V; Zeit/Ort n.V. Higgins, S.
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 4 Lindner, P.
Statistische Verfahren in der Geographie
V/UE; 
Mo 08:00 - 10:00 H 2 Schreiber, J.
jede 2. Woche Mo 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 31.3.2008
jede 2. Woche Mo 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 7.4.2008
jede 2. Woche Di 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 1.4.2008
jede 2. Woche Di 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 8.4.2008
jede 2. Woche Di 12:00 - 14:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 1.4.2008
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Di, 14:00 - 16:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 14
Seminar Humangeographie: Jüngere Ansätze der Wirtschaftsgeographie Ouma, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr. 6.2.2008, 12:00 - 14:00 Uhr
Seminar Humangeographie: Natur & Gesellschaft Müller, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 13a
Methoden in der Physischen Geographie Döll, P.
V; Zeit/Ort n.V. Higgins, S.
Moldenhauer, K.-M.; Wunderlich, J.
Seminar und Geländeübung zur Physischen Geographie Gem.-Veranst.
S/UE; Zeit/Ort n.V.
Bachelor Geographie (Schwerpunkt Physische Geographie - BSc) - 2.-3. Jahr
Pflicht- und Wahlpflichtmodule
Fernerkundung Marzolff, I.
UE; Zeit/Ort n.V.
Geländeübung Geomorphologie Moldenhauer, K.-M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Seminartage vor Ort Moldenhauer, K.-M.
S; Zeit/Ort n.V.
Hydrologische Modellierung Döll, P.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Bodengeographische Geländeübung Thiemeyer, H.
UE; Zeit/Ort n.V. Dambeck, R.
Mentoring als Mentee II Gem.-Veranst.
S; Zeit/Ort n.V.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Crauel, H.
V/UE; 1. Sem.; Mi, 16:00 - 18:00, NU B1
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3; V/UE; Mo, Di, Do,
10:00 - 11:00, Phys _0.111
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Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II für Studierende der Aßmus, W.
Chemie, anderer Naturwissenschaften und L3”; UE; Mo, Di, 11:00 - 12:00,
Phys 1.402; Mo, 11:00 - 12:00, NU 260/3.14; Do, 12:00 - 13:00, Phys _
_.101, NU H1; Di, 11:00 - 12:00, Phys _ _.101; Do, 9:00 - 10:00, NU
160/107; Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.403
Nebenfachmodule
Hydrologische Modellierung Döll, P.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Bodengeographische Geländeübung Thiemeyer, H.
UE; Zeit/Ort n.V. Dambeck, R.
Bodentypologie und Profilbeschreibung Thiemeyer, H.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Statistische Verfahren in der Humangeographie Schreiber, J.
S; Mi, 8:15 - 9:45, RM 13c
Statistische Verfahren in der Humangeographie Mösgen, A.
S; Do, 10:00 - 12:00, RM 13c
Ringvorlesung Metropolenforschung Heeg, S.
V; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:30, RM 302  (Hilbertraum) Pütz, R.
Lektürekurs Metropolenforschung Heeg, S.
S; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr. 5.2.2008, 12:00 -
13:00 Uhr, RM 14
Lektürekurs Metropolenforschung Pütz, R.
S; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, RM 13a; Vb 2.4.2008
Lektürekurs Metropolenforschung Pütz, R.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 10:00, RM 13a; vom 9.4.2008 bis zum 2.7.2008
(BP 1) Kartenkunde  (vormals Geo II - Karten und Profile) Prinz-Grimm, P.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, GW 1.101; Do, 14:00 - 16:00, GW 1.101;
Vorbesprechung: für beide Kurse!!  Mittwoch 02.04.2008, 10.00 h, Raum GW
1.101
(BP 2) Einführung in die Paläontologie Oschmann, W.
V/UE; Anf; Di, 15:00 - 19:00, GW 0.124; Achtung: der Inhalt der Pross, J.
Veranstaltung kann noch Änderungen erfahren! van de Schootbrugge, B.
(BP 7) Geologische Geländeübungen für Anfänger, Termin : vorauss. 1. - Dietl, C.
19. September 2007  (Eisenach und Umgebung),  (inkl. An-u. Abreise); UE; Dörr, W.
Geländeübung, Bitte gesonderten Aushang beachten!!!; Vorbesprechung: Petschick, R.
Bitte gesonderte Ankündigung beachten
Einführung in die Meteorologie II (Theoretische Meteorologie) Achatz, U.
V; Mo, 10:00 - 12:15, GW 3.101
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Meteorologie II Achatz, U.
UE; Mo, 13:30 - 15:00, GW 3.101
Vorlesung „Pflanzengeographie” (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig, R.
V; auch f. interessierte Lehramtskand. u. f. Nebenfächler; Do, 17:15 -
19:00, Kl.Hs.Geb.B
Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG (bestehend aus  Schmidt-Schauß, M.
PRG-1 und PRG-2, insges. ECTS: 17); Mi, 9:00 - 12:00, RM 11-15 / Magnus HS Zicari, R.
u.M.v. Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
UE; Anf; Mo-Mi, Fr, 12:00 - 14:00, NM 116; Di, 16:00 - 18:00,   Schmidt-Schauß, M.
NM 116; Mi, 12:00 - 14:00, NM 117; Do, 10:00 - 12:00, NM 117;  Zicari, R.
Fr, 8:00 - 10:00, NM 116, NM 117; Die Verteilung der Übungsplätze  u.M.v.
findet in der Vorlesung PRG-2 statt. Die genannten Übungstermine sind Hoebel, N.
nicht verbindlich. Sabel, D.; Schefels, C.
Datenstrukturen Meyer, U.
V; Di, 8:00 - 10:00, RM 11-15 / Magnus HS
Datenstrukturen Meyer, U.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Die Aufteilung der Übungsgruppen  u.M.v.
findet in der Vorlesung DS statt. Negoescu, A.
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Bachelor Geographie (Schwerpunkt Humangeographie - BA) - 2.-3. Jahr
GIS für Planung und Unternehmen II Mösgen, A.
S; Do, 14:00 - 16:00, RM 13c
GIS in Planung und Unternehmen II Schreiber, J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, RM 13c
Statistische Verfahren in der Humangeographie Schreiber, J.
S; Mi, 8:15 - 9:45, RM 13c
Statistische Verfahren in der Humangeographie Mösgen, A.
S; Do, 10:00 - 12:00, RM 13c
Ringvorlesung Metropolenforschung Heeg, S.
V; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:30, RM 302  (Hilbertraum) Pütz, R.
Lektürekurs Metropolenforschung Heeg, S.
S; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr. 5.2.2008, 12:00 -
13:00 Uhr, RM 14
Lektürekurs Metropolenforschung Pütz, R.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 10:00, RM 13a; vom 9.4.2008 bis zum 2.7.2008
Lektürekurs Metropolenforschung Pütz, R.
S; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, RM 13a; Vb 2.4.2008
Europäische Metropolregionen 1+2 Pütz, R.
S; und 7 Tage vor Ort; 8:00 - 12:00, RM 13a; Vorbespr. 29.1.2008, 18:00 -
20:00 Uhr, RM 14
Europäische Metropolregionen 1+2 Rosol, M.
S; und ca. 7 Tage vor Ort; Zeit/Ort n.V.
Europäische Metropolregionen 1+2 Dörry, S.
S; und 7 Tage v. Ort; 8:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum); Vorbespr.
29.1.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, RM 13a
Mentoring/Tutoring als MentorIn II Hock, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Mentoring/Tutoring als MentorIn II Hock, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften Lindner, P.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 9
Lehramt an Gymnasien L3 (modularisiert)
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie) Döll, P.
V; Zeit/Ort n.V. Higgins, S.
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 4 Lindner, P.
Einführung in die Fachdidaktik Hasse, J.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 12
Umwelterziehnung - Natur/Gesellschaft: Handlungsorientiertes Lernen im Neeb, K.
Geographieunterrricht; S/UE; Kurs II; Mi, 12:00 - 14:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Wohnen in einer sich häutenden Hasse, J.
Gesellschaft; S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Handlungsorientiertes Lernen im Neeb, K.
Geographieunterricht; S/UE; Kurs I; Di, 10:00 - 12:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Klimawandel im fächer- Wucherpfennig, C.
übergreifenden Unterricht; S/UE; Di, 12:00 - 14:00, RM 302  (Hilbertraum)
Geographie der Differenzen: Nord-Süd-/Süd-Nord-Beziehungen Ouma, S.
S/UE; Di, 12:00 - 14:00, RM 13a; Vorbespr. 6.2.2008, 10:00 - 12:00 Uhr,
RM 6d
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften Lindner, P.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 9
Statistische Verfahren in der Geographie
V/UE; 
Mo 08:00 - 10:00 H 2 Schreiber, J.
jede 2. Woche Mo 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 31.3.2008
jede 2. Woche Mo 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 7.4.2008
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jede 2. Woche Di 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 1.4.2008
jede 2. Woche Di 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 8.4.2008
jede 2. Woche Di 12:00 - 14:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 1.4.2008
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 14
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Di, 14:00 - 16:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: Jüngere Ansätze der Wirtschaftsgeographie Ouma, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr. 6.2.2008, 12:00 - 14:00 Uhr
Seminar Humangeographie: Natur & Gesellschaft Müller, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 13a
Europäische Metropolregionen 1+2 Dörry, S.
S; und 7 Tage v. Ort; 8:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum); Vorbespr.
29.1.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, RM 13a
Europäische Metropolregionen 1+2 Rosol, M.
S; und ca. 7 Tage vor Ort; Zeit/Ort n.V.
Europäische Metropolregionen 1+2 Pütz, R.
S; und 7 Tage vor Ort; 8:00 - 12:00, RM 13a; Vorbespr. 29.1.2008, 18:00 -
20:00 Uhr, RM 14
Geländeübung Geomorphologie Moldenhauer, K.-M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Seminartage vor Ort Moldenhauer, K.-M.
S; Zeit/Ort n.V.
Projektseminar Quartiersanalyse: Frankfurter Ostend Schlottmann, A.
S; Do, 10:00 - 13:00, RM 302  (Hilbertraum); Blocktermin wird noch
bekannt gegeben
Seminartage vor Ort: Frankfurter Ostend Schlottmann, A.
S; Blocktermine: Ganztätig, n. V.
Projektseminar Quartiersanalyse: Räumliche Sozialisation im Frankfurter Mösgen, A.
Ostend; S; Di, 14:00 - 18:00, RM 14, RM 13c
Seminartage vor Ort: Räumliche Sozialisation im Frankfurter Ostend Mösgen, A.
S; n. V.
Mentoring als Mentee II Gem.-Veranst.
S; Zeit/Ort n.V.
Mentoring/Tutoring als MentorIn II Hock, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Mentoring/Tutoring als MentorIn II Hock, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; 
Do 10:00 - 12:00 RM 13a Neeb, K.
Do 12:00 - 14:00 RM 13a Neeb, K.
Schulpraktikum, Schulpraktische Studien,
PR; 5-wöchiges Blockpraktikum; 
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für Schulpraktische 
Studien festgelegt; Gruppe 1
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für Schulpraktische 
Studien festgelegt; Gruppe 2
Nachbereitungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; Zuteilung durch das Büro für Schulpraktische Studien; 
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Einzeltermin am 
12.4.2008 09:00 - 18:00 RM 14 Neeb, K.
Gruppe 1: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Einzeltermin am 
26.4.2008 09:00 - 18:00 RM 14 Neeb, K.
Gruppe 2: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Lehramt an Haupt-, Real- und Förderschulen L2/L5 (modularisiert)
Einführung in die Fachdidaktik Hasse, J.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 12
Umwelterziehnung - Natur/Gesellschaft: Handlungsorientiertes Lernen im Neeb, K.
Geographieunterrricht; S/UE; Kurs II; Mi, 12:00 - 14:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Wohnen in einer sich häutenden Hasse, J.
Gesellschaft; S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Handlungsorientiertes Lernen im Neeb, K.
Geographieunterricht; S/UE; Kurs I; Di, 10:00 - 12:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Klimawandel im fächer- Wucherpfennig, C.
übergreifenden Unterricht; S/UE; Di, 12:00 - 14:00, RM 302  (Hilbertraum)
Geographie der Differenzen: Nord-Süd-/Süd-Nord-Beziehungen Ouma, S.
S/UE; Di, 12:00 - 14:00, RM 13a; Vorbespr. 6.2.2008, 10:00 - 12:00 Uhr,
RM 6d
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften Lindner, P.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 9
Vorbereitung d. Seminartage vor Ort: Erkundungen „auf dem Lande” Hasse, J.
S; Mo, 14:00 - 16:00, RM 302  (Hilbertraum)
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Allgäu: Bäuerlicher Alltag zwischen Lindner, P.
Landwirtschaft und Tourismus; S; Blockveranstaltung, 13.6.-15.6.2008, Schlottmann, A.
Raum n.V.; Seminartage vor Ort: n. V.; Vorbespr. 25.4.2008, 
10:00 - 11:00 Uhr, RM 14
Seminartage vor Ort: Allgäu Lindner, P.
S; Die Seminartage werden in Verbindung mit dem Seminar als  Schlottmann, A.
Großexkursion  angerechnet!; Zeit/Ort n.V.
Geländeübung Geomorphologie Moldenhauer, K.-M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Seminartage vor Ort Moldenhauer, K.-M.
S; Zeit/Ort n.V.
Projektseminar Quartiersanalyse: Frankfurter Ostend Schlottmann, A.
S; Do, 10:00 - 13:00, RM 302  (Hilbertraum); Blocktermin wird noch
bekannt gegeben
Seminartage vor Ort: Frankfurter Ostend Schlottmann, A.
S; Blocktermine: Ganztätig, n. V.
Projektseminar Quartiersanalyse: Räumliche Sozialisation im Frankfurter Mösgen, A.
Ostend; S; Di, 14:00 - 18:00, RM 14, RM 13c
Seminartage vor Ort: Räumliche Sozialisation im Frankfurter Ostend Mösgen, A.
S; n. V.
Qualitative und quantitative Methoden der Sozialforschung Wucherpfennig, C.
UE; Di, 16:00 - 18:00, RM 13a
Einführungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; 
Do 10:00 - 12:00 RM 13a Neeb, K.
Do 12:00 - 14:00 RM 13a Neeb, K.
Schulpraktikum, Schulpraktische Studien,
PR; 5-wöchiges Blockpraktikum; 
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für 
Schulpraktische Studien festgelegt; Gruppe 1
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für 
Schulpraktische Studien festgelegt; Gruppe 2
Nachbereitungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; Zuteilung durch das Büro für Schulpraktische Studien; 
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Einzeltermin am 
12.4.2008 09:00 - 18:00 RM 14 Neeb, K.
Gruppe 1: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Einzeltermin am 
26.4.2008 09:00 - 18:00 RM 14 Neeb, K.
Gruppe 2: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Einführung in die Geowissenschaften Prinz-Grimm, P.
V/UE; Veranstaltung speziell für Studierende Lehramt L2 und L5 ab 2.
Fachsemester (alte und modularisierte Studienordnung!); 
Fr, 10:00 - 13:00, GW 1.101
Lehramt an Grundschulen L1 (modularisiert)
Einführung in die Fachdidaktik Hasse, J.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 12
Diplom, Magister Artium
Exkursion Metropolregion Rhein-Neckar Müller, M.
E; Einzeltermin am 6.6.2008
Grundstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Statistische Verfahren in der Geographie
V/UE; 
Mo 08:00 - 10:00 H 2 Schreiber, J.
jede 2. Woche Mo 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 31.3.2008
jede 2. Woche Mo 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 7.4.2008
jede 2. Woche Di 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 1.4.2008
jede 2. Woche Di 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 8.4.2008
jede 2. Woche Di 12:00 - 14:00 RM 13c Schreiber, J.
ab 1.4.2008
Anthropogeographie
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 4 Lindner, P.
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 14
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Di, 14:00 - 16:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: Jüngere Ansätze der Wirtschaftsgeographie Ouma, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr. 6.2.2008, 12:00 - 14:00 Uhr
Seminar Humangeographie: Natur & Gesellschaft Müller, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 13a
Hauptstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Theorie und Methodologie Förster, H.
S; Blockveranstaltung 25.3.2008-28.3.2008 Di-Fr, 9:00 - 16:00, GW 2.101;
Vorbesprechung: 07.02.2008, 16:15 Uhr, Raum 2.103
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften Lindner, P.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 9
Physisch- und sozialgeographische Grundlagen der Kulturlandschaftspflege Jedicke, E.
S; Zeit/Ort n.V.
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Physische Geographie
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil I: Gelände Wunderlich, J.
UE; Blockveranstaltung; Vorbesprechung siehe Aushang Physische Geographie Junge, A.
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil II: Labor Wunderlich, J.
UE; Blockveranstaltung; Vorbesprechung siehe Aushang Physische Geographie Junge, A.
Karteninterpretation Becker, E.
UE; Blockveranstaltung 7.7.2008-11.7.2008 Mo-Fr, 9:00 - 18:00, GW 2.101;
Vorbesprechung siehe Aushang Physische Geographie
Einführung in die geographische Luft- und Satellitenbildanalyse Marzolff, I.
UE; Zeit/Ort n.V.
Quartäre Landschaftsgeschichte (mit Geländearbeit) Moldenhauer, K.-M.
V/UE; der Übungsteil findet als Exkursion statt (siehe Aushang Physische
Geographie)
Grundlagen von GIS Marzolff, I.
UE; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Computerlabor
Fernerkundung/GIS, Geozentrum Raum 2.208
Spezielle Themen zur Physischen Geographie: Higgins, S.
V; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Landschaftshaushalt (mit Geländearbeit): Higgins, S.
S; Seminar + Blockveranstaltung Römermann, Ch.
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Houben, P.
S; Zeit/Ort n.V.
Bodenhydrologische Übungen Hunger, M.
UE; im HF Geographie belegbar als lfd. Nr.13 der Studienordnung; Müller, S.
Blockveranstaltung, Vorbesprechung siehe Aushang Physische Geographie
Projekt Naturraum und Landnutzung: Umweltplanung und Umweltmonitoring Wolf, J.
UE; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, GW 2.101; Veranstaltungsbeginn wird
noch bekannt gegeben
Physisch-geographisches Kolloquium Döll, P.
KO; Termine siehe Aushang Physische Geographie Higgins, S.
Houben, P.; Marzolff, I.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E; ab 5. Sem., gztg.; 
Zeit/Ort n.V. Higgins, S.
Zeit/Ort n.V. Houben, P.
Zeit/Ort n.V. Marzolff, I.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich, J.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA; 
Zeit/Ort n.V. Higgins, S.
Zeit/Ort n.V. Houben, P.
Zeit/Ort n.V. Marzolff, I.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich, J.
Anthropogeographie
Mobilität und Migration auf städtischen Ausbildungs- und Arbeitsmärkten Berndt, Ch.
PJS; Teil 2; Zeit/Ort n.V. Goeke, P.
Regionale Geographie Heeg, S.
S; mit Großexkursion (ca. 12 Tage); Do, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr.
8.2.2008, 12:00 - 13:00 Uhr, RM 14
Exkursion zum S Regionale Geographie Heeg, S.
E/S; ca. 12 Tage nach Toronto (Kanada); Zeit/Ort n.V.
Forschungsseminar N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Allgemeine Anthropogeographie N.N.
S; mit mind. 3 Exk.Tagen; Zeit/Ort n.V.
Exkursion zum S Anthropogeographie N.N.
E/S; Zeit/Ort n.V.
Exkursion Metropolregion Rhein-Neckar Müller, M.
E; Einzeltermin am 30.5.2008
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Fahrradexkursion Odenwald Müller, M.
E; Von jedem Teilnehmer wird ein Protokoll der Exkursion erstellt.
Entsprechende Schreibausrüstung (Block, Klemmbrett etc.) ist
mitzunehmen.; Blockveranstaltung, 13.6.2008-14.6.2008, Raum n.V.
Forschungskolloquium Humangeographie Gem.-Veranst.
KO; Mi, 16:00 - 18:30, RM 302  (Hilbertraum)
Wahlpflichtveranstaltungen
Betriebliche Standortforschung und -management: Einzelbetriebliche Beckmann, C.-Ch.
Betrachtungen und Aspekte der Wirtschaftsförderung; UE; Do, 16:00 -
18:00, RM 14; Vorbespr. 3.4.2008
GIS für Planung und Unternehmen II Mösgen, A.
S; Do, 14:00 - 16:00, RM 13c
GIS in Planung und Unternehmen II Schreiber, J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, RM 13c
Immobilienwirtschaft Berge, Th.
V; Do, 8:30 - 10:00, RM 14
Nebenfächer des Diplomstudienganges
Bodenkunde
Grundstudium
Bodenkundliche Übungen I (Bodentypologie) Thiemeyer, H.
UE; Geländeveranstaltung 7 Tage ganztägig; Details siehe Aushang
Physische Geographie
Bodenkundliche Übungen II (Kartierkurs) Thiemeyer, H.
UE; Geländeveranstaltung 7 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Dambeck, R.
Physische Geographie
Hauptstudium
Bodenkundliche Übungen III Kunz, A.
UE; 3 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische Geographie
Bodenkundliche Übungen IV Kunz, A.
UE; 3 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische Geographie
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte Thiemeyer, H.
E; Zeit/Ort n.V. Dambeck, R.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Thiemeyer, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Hydrologie
Grundstudium
Bodenhydrologische Übungen Hunger, M.
UE; im HF Geographie belegbar als lfd. Nr.13 der Studienordnung; Müller, S.
Blockveranstaltung, Vorbesprechung siehe Aushang Physische Geographie
Hauptstudium
Nachhaltiges Wassermanagement Döll, P.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Döll, P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Lehramt an Gymnasien L3 (alte Studienordnung)
Menschenbilder in Erdkundebüchern Wucherpfennig, C.
S/UE; Mo, 16:00 - 18:00, RM 14
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Di, 14:00 - 16:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 14
Seminar Humangeographie: Jüngere Ansätze der Wirtschaftsgeographie Ouma, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr. 6.2.2008, 12:00 - 14:00 Uhr
Seminar Humangeographie: Natur & Gesellschaft Müller, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 13a
Einführung in die Fachdidaktik Hasse, J.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 12
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 4 Lindner, P.
Physisch- und sozialgeographische Grundlagen der Kulturlandschaftspflege Jedicke, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie) Döll, P.
V; Zeit/Ort n.V. Higgins, S.
Geographie der Differenzen: Nord-Süd-/Süd-Nord-Beziehungen Ouma, S.
S/UE; Di, 12:00 - 14:00, RM 13a; Vorbespr. 6.2.2008, 10:00 - 12:00 Uhr,
RM 6d
Vorbereitung d. Seminartage vor Ort: Erkundungen „auf dem Lande” Hasse, J.
S; Mo, 14:00 - 16:00, RM 302  (Hilbertraum)
Seminartage vor Ort: Erkundungen „auf dem Lande” Hasse, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Allgäu: Bäuerlicher Alltag zwischen Lindner, P.
Landwirtschaft und Tourismus; S; Blockveranstaltung, 13.6.-15.6.2008, Schlottmann, A.
Raum n.V.; Seminartage vor Ort: n. V.; Vorbespr. 25.4.2008, 
10:00 - 11:00 Uhr, RM 14
Seminartage vor Ort: Allgäu Lindner, P.
S; Die Seminartage werden in Verbindung mit dem Seminar als  Schlottmann, A.
Großexkursion  angerechnet!; Zeit/Ort n.V.
Regionale Geographie Heeg, S.
S; mit Großexkursion (ca. 12 Tage); Do, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr.
8.2.2008, 12:00 - 13:00 Uhr, RM 14
Exkursion zum S Regionale Geographie Heeg, S.
E/S; ca. 12 Tage nach Toronto (Kanada); Zeit/Ort n.V.
Umwelterziehnung - Natur/Gesellschaft: Handlungsorientiertes Lernen im Neeb, K.
Geographieunterrricht; S/UE; Kurs II; Mi, 12:00 - 14:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Handlungsorientiertes Lernen im Neeb, K.
Geographieunterricht; S/UE; Kurs I; Di, 10:00 - 12:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Wohnen in einer sich häutenden Hasse, J.
Gesellschaft; S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Projekt Naturraum und Landnutzung: Umweltplanung und Umweltmonitoring Wolf, J.
UE; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, GW 2.101; Veranstaltungsbeginn wird
noch bekannt gegeben
Karteninterpretation Becker, E.
UE; Blockveranstaltung 7.7.2008-11.7.2008 Mo-Fr, 9:00 - 18:00, GW 2.101;
Vorbesprechung siehe Aushang Physische Geographie
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften Lindner, P.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 9
Einführungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; 
Do 10:00 - 12:00 RM 13a Neeb, K.
Do 12:00 - 14:00 RM 13a Neeb, K.
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Schulpraktikum, Schulpraktische Studien,
PR; 5-wöchiges Blockpraktikum; 
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für 
Schulpraktische Studien festgelegt; Gruppe 1
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für 
Schulpraktische Studien festgelegt; Gruppe 2
Nachbereitungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; Zuteilung durch das Büro für Schulpraktische Studien; 
Einzeltermin am 
12.4.2008 09:00 - 18:00 RM 14 Neeb, K.
Gruppe 1: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Einzeltermin am 
26.4.2008 09:00 - 18:00 RM 14 Neeb, K.
Gruppe 2: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Exkursion Metropolregion Rhein-Neckar Müller, M.
E; Einzeltermin am 30.5.2008
Exkursion Metropolregion Rhein-Neckar Müller, M.
E; Einzeltermin am 6.6.2008
Fahrradexkursion Odenwald Müller, M.
E; Von jedem Teilnehmer wird ein Protokoll der Exkursion erstellt.
Entsprechende Schreibausrüstung (Block, Klemmbrett etc.) ist
mitzunehmen.; Blockveranstaltung, 13.6.2008-14.6.2008, Raum n.V.
Examenskolloquium speziell für die Lehramtsstudiengänge
KO; 
Zeit/Ort n.V. Schlottmann, A.
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Zeit/Ort n.V. Hasse, J.
Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung online an.
Zeit/Ort n.V. Wucherpfennig, C.
Lehramt an Haupt-, Real- und Förderschulen L2/L5 (alte Studienordnung)
Einführung in die Fachdidaktik Hasse, J.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 12
Menschenbilder in Erdkundebüchern Wucherpfennig, C.
S/UE; Mo, 16:00 - 18:00, RM 14
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 14
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Di, 14:00 - 16:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: Jüngere Ansätze der Wirtschaftsgeographie Ouma, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr. 6.2.2008, 12:00 - 14:00 Uhr
Seminar Humangeographie: Natur & Gesellschaft Müller, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 13a
Forschungsseminar N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie) Döll, P.
V; Zeit/Ort n.V. Higgins, S.
Geographie der Differenzen: Nord-Süd-/Süd-Nord-Beziehungen Ouma, S.
S/UE; Di, 12:00 - 14:00, RM 13a; Vorbespr. 6.2.2008, 10:00 - 12:00 Uhr,
RM 6d
Regionale Geographie Heeg, S.
S; mit Großexkursion (ca. 12 Tage); Do, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr.
8.2.2008, 12:00 - 13:00 Uhr, RM 14
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Exkursion zum S Regionale Geographie Heeg, S.
E/S; ca. 12 Tage nach Toronto (Kanada); Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung d. Seminartage vor Ort: Erkundungen „auf dem Lande” Hasse, J.
S; Mo, 14:00 - 16:00, RM 302  (Hilbertraum)
Seminartage vor Ort: Erkundungen „auf dem Lande” Hasse, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Allgäu: Bäuerlicher Alltag zwischen Lindner, P.
Landwirtschaft und Tourismus; S; Blockveranstaltung, 13.6.-15.6.2008, Schlottmann, A.
Raum n.V.; Seminartage vor Ort: n. V.; Vorbespr. 25.4.2008, 
10:00 - 11:00 Uhr, RM 14
Seminartage vor Ort: Allgäu Lindner, P.
S; Die Seminartage werden in Verbindung mit dem Seminar als  Schlottmann, A.
Großexkursion  angerechnet!; Zeit/Ort n.V.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften Lindner, P.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 9
Umwelterziehnung - Natur/Gesellschaft: Handlungsorientiertes Lernen im Neeb, K.
Geographieunterrricht; S/UE; Kurs II; Mi, 12:00 - 14:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Handlungsorientiertes Lernen im Neeb, K.
Geographieunterricht; S/UE; Kurs I; Di, 10:00 - 12:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Wohnen in einer sich häutenden Hasse, J.
Gesellschaft; S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Exkursion Metropolregion Rhein-Neckar Müller, M.
E; Einzeltermin am 30.5.2008
Exkursion Metropolregion Rhein-Neckar Müller, M.
E; Einzeltermin am 6.6.2008
Fahrradexkursion Odenwald Müller, M.
E; Von jedem Teilnehmer wird ein Protokoll der Exkursion erstellt.
Entsprechende Schreibausrüstung (Block, Klemmbrett etc.) ist
mitzunehmen.; Blockveranstaltung, 13.6.2008-14.6.2008, Raum n.V.
Examenskolloquium speziell für die Lehramtsstudiengänge
KO; 
Zeit/Ort n.V. Schlottmann, A.
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Zeit/Ort n.V. Hasse, J.
Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung online an.
Zeit/Ort n.V. Wucherpfennig, C.
Einführungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; 
Do 10:00 - 12:00 RM 13a Neeb, K.
Do 12:00 - 14:00 RM 13a Neeb, K.
Schulpraktikum, Schulpraktische Studien,
PR; 5-wöchiges Blockpraktikum; 
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für 
Schulpraktische Studien festgelegt; Gruppe 1
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für 
Schulpraktische Studien festgelegt; Gruppe 2
Nachbereitungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; Zuteilung durch das Büro für Schulpraktische Studien; 
Einzeltermin am 
12.4.2008 09:00 - 18:00 RM 14 Neeb, K.
Gruppe 1: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Einzeltermin am 
26.4.2008 09:00 - 18:00 RM 14 Neeb, K.
Gruppe 2: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
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Lehramt an Grundschulen L1 (alte Studienordnung)
Einführung in die Fachdidaktik Hasse, J.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 12
Menschenbilder in Erdkundebüchern Wucherpfennig, C.
S/UE; Mo, 16:00 - 18:00, RM 14
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: N.N.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Di, 14:00 - 16:00, RM 13a
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung Schreiber, V.
S; Mo, 12:00 - 14:00, RM 14
Seminar Humangeographie: Jüngere Ansätze der Wirtschaftsgeographie Ouma, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 14; Vorbespr. 6.2.2008, 12:00 - 14:00 Uhr
Seminar Humangeographie: Natur & Gesellschaft Müller, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 13a
Umwelterziehnung - Natur/Gesellschaft: Handlungsorientiertes Lernen im Neeb, K.
Geographieunterrricht; S/UE; Kurs II; Mi, 12:00 - 14:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Handlungsorientiertes Lernen im Neeb, K.
Geographieunterricht; S/UE; Kurs I; Di, 10:00 - 12:00, RM 14
Geographie der Differenzen: Nord-Süd-/Süd-Nord-Beziehungen Ouma, S.
S/UE; Di, 12:00 - 14:00, RM 13a; Vorbespr. 6.2.2008, 10:00 - 12:00 Uhr,
RM 6d
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Wohnen in einer sich häutenden Hasse, J.
Gesellschaft; S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Spezielle Veranstaltungen für Wirtschaftwissenschaftler
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 4 Lindner, P.
Betriebliche Standortforschung und -management: Einzelbetriebliche Beckmann, C.-Ch.
Betrachtungen und Aspekte der Wirtschaftsförderung; UE; Do, 16:00 -
18:00, RM 14; Vorbespr. 3.4.2008
Interdisziplinäres Studienprogramm Europ. Stadt- und Regionalentwicklung
Europäische Metropolregionen 1+2 Pütz, R.
S; und 7 Tage vor Ort; 8:00 - 12:00, RM 13a; Vorbespr. 29.1.2008, 18:00 -
20:00 Uhr, RM 14
Europäische Metropolregionen 1+2 Rosol, M.
S; und ca. 7 Tage vor Ort; Zeit/Ort n.V.
Europäische Metropolregionen 1+2 Dörry, S.
S; und 7 Tage v. Ort; 8:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum); Vorbespr.
29.1.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, RM 13a
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Wohnen in einer sich häutenden Hasse, J.
Gesellschaft; S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 12 -
Informatik und Mathematik
Informatik
Informatik (Diplom)
Grundstudium
Datenstrukturen Meyer, U.
V; Di, 8:00 - 10:00, RM 11-15 / Magnus HS
Datenstrukturen Meyer, U.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Die Aufteilung der Übungsgruppen  u.M.v.
findet  in der Vorlesung DS statt. Negoescu, A.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Datenkompression Vuong, Th.A.
P; 14 Plätze für Diplom-Studierende, 6 Plätze für Bachelor-Studierende; 
Modul B-ANI-BS, Veranstaltung ANI-BS, Rhythmus: zweijährig, Dauer:
einsemestrig, Zuordnung: ANI; Mi, 16:30 - 18:00, RM 10 / 612; Vb
9.4.2008; Vorbespr. 2.4.2008, 16:30 - 18:00 Uhr, RM 10 / 612
Formale Sprachen und Modellierung Wotschke, D.
P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / 9; Vorbespr. 7.2.2008, 17:00 - 18:00 Uhr
Hauptstudium
Praktisch / technische Informatik
Aktuelle Probleme in Verteilten Systemen Drobnik, O.
AG; Di, 18:00 - 20:00, RM 11-15 / SR 11
Parallelization Drobnik, O.
PR; Unterichtssprache Englisch, Zuordnung: für Diplom: PT1; alt P3; Leuck, G.
SC-MSc: Modul Computing I; INF-MSc: M-PVA-PR; Di, 16:00 - 18:00, RM 11-15
/ SR 11
Softwaretechnik Drobnik, O.
V; Zuordnung: Diplom: PT2, alt: P2; Bachelor: Die Veranstaltung ST ist
Pflichtveranstaltung des Moduls B-ST.; Di, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR
11; Do, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 11
Softwaretechnik Drobnik, O.
UE; Do, 14:00 - 15:00, RM 11-15 / SR 11
Datenbanksysteme II Zicari, R.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 110 u.M.v.
Hoebel, N.; Schefels, C.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs Hedrich, L.
S; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-EM-BS (4 CP). u.M.v. 
Wahlpflichveranstaltung des Moduls L3-S; Mi, Zeit n.V., RM 11-15 / 9
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für Hedrich, L.
Mikroelektronik; V; Unterrichtsprache Englisch, Bachelor: u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-REM (6 CP), Diplom: Wang, X.
Zuordnung PT3, Master: Pflichtveranstaltung des Moduls M-REM (6 CP),
Fachgebiet: Angewandte Informatik; Di, 11:00 - 14:00, RM 11-15 / 307
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für Hedrich, L.
Mikroelektronik; UE; Mi, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / 9 u.M.v.
Wang, X.
Animation Krömker, D.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mi, 14:15 - 15:45, RM 10 / 612
Animation Krömker, D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 15:45 - 16:30, RM 10 / 612
Non-Standard-Rendering-Verfahren Joseph, H.
V; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; Do, 8:00 - 10:00, RM 10 / 612
Grundlagen der Computergraphik Krömker, D.
V; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-CG, Zuordnung :
PT3, PTBI; alt: P5, P6 ; Mi, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Grundlagen der Computergraphik Krömker, D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Do, 14:00 - 16:00, RM 10 / 612
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Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung Mester, R.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, RM 10 / 612
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung Mester, R.
UE; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, RM 10 / 612 Scharr, H.
Automatische Deduktion Schmidt-Schauß, M.
V; Diplom: Zuordnung: PT2, Master: Die Veranstaltung (AD) ist u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Moduls M-AD (6 CP, Fachgebiet: Informatik der Sabel, D.
Systeme, Spezialisierung: Knowledge Processing); jede ungerade KW Di,
12:00 - 14:00, RM 11-15 / 9; Do, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / 307
Automatische Deduktion Schmidt-Schauß, M.
UE; jede gerade KW Di, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / 9 u.M.v.
Sabel, D.
Robotik und visuelle Sensorik Mester, R.
PR; Do, 12:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr. 24.3.2008, 10:00 - 12:00 Uhr,
RM 10 / 612
Robot and Computer Vision Mester, R.
V; Do, 10:00 - 12:00, RM 10 / 612; Di, 10:00 - 11:00, RM 10 / 612
Robot and Computer Vision Mester, R.
UE; Di, 11:00 - 12:00, RM 10 / 612
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5; Mo, 10:00 - 13:00, RM 11-15 / 9
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5; Mo, 13:00 - 14:00, RM 11-15 / 9
Datenbanksysteme II Zicari, R.
V; Zuordnung PT1, PTBI; alt: P1. Die Veranstaltung  ist
Pflichtveranstaltung des Moduls B-DB2 (6 CP)., Master Modul-Nr: M-DB2;
Fr, 10:00 - 12:00, H A; Fr
Datenbanksysteme II Zicari, R.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 110 u.M.v.
Hoebel, N.; Schefels, C.
Web-Technologien für E-Commerce Zicari, R.
S; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1;  Master Modul-Nr: M-IS-S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schefels, C.; Hoebel, N.
Aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik und Simulation Timm, I.J.
S; Teilnahmebeschränkt, Anmeldeverfahren ab Mitte Januar; Zuordnung
Diplom: PT1; Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit
Aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik und Simulation Timm, I.J.
P; Teilnahmebeschränkt, Anmeldeverfahren ab Mitte Januar; Zuordnung
Diplom: PT1; Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit
Data Mining Lattner, A.D.
V; Engl; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; erfolgreiche Teilnahme in der  zugehörigen Übung
notwendig; Zeit/Ort n.V.
Data Mining (UE) Lattner, A.D.
UE; Engl; Pflichtveranstaltung für die Vorlesung „Data Mining”; Zeit/Ort n.V.
Simulation autonomer Systeme Timm, I.J.
PR; Zulassungsbeschränkt; Teilnahmemodalitäten ab Mitte Januar,
Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Diplom Bioinformatik: praktische
Bioinformatik; Fr, 10:00 - 14:00, Raum n.V.; Robert-Mayer-Str. 10, SR 203
Verteilte Künstliche Intelligenz Timm, I.J.
V; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Verteilte Künstliche Intelligenz (UE) Timm, I.J.
UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; Zeit/Ort n.V.
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Theoretische Informatik
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering Meyer, U.
S; Diplom: Zuordnung T3, ThBI; Zeit/Ort n.V.
Algorithm Engineering 2 Meyer, U.
V; Diplom: Zuordnung T3, ThBI; Do, 9:00 - 12:00, Raum n.V.
Algorithm Engineering 2 Meyer, U.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Beckmann, A.
Aktuelle Themen der Bioinformatik Metzler, D.
S; Zuordnung: ThBI, PTBI, T3; Mi, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11; Do,
10:00 - 12:00, RM 11-15 / 9; Beginn des Seminars Ende Mai 2007
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler, D.
V; Zuordnung: ThBI, PTBI; T3; Fr, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler, D.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; 15:00 - 16:00, RM 11-15 / 9
Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme II Ochsenschläger, P.
V; Zuordnung: T1, alt: T1; Di, 16:00 - 18:00, RM 11-15 / Magnus HS
Datenstrom-Algorithmen Schweikardt, N.
S; Blockseminar ;  Zuordnung T2, T3, ThBI; Blockveranstaltung
31.3.2008-2.4.2008 Mo-Mi, 8:00 - 18:00, Raum n.V.; RM 11 - 15/117
Logik und Datenbanken Schweikardt, N.
V; Di, Do, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Logik und Datenbanken Schweikardt, N.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11
Prozesskalküle Schmidt-Schauß, M.
S; Zuordnung: T2; Di, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / 307; Vorbespr. 29.1.2008, u.M.v.
14:00 - 16:00 Uhr, RM 11-15 / 307 Sabel, D.
Neuere Modelle der Formalen Sprachen - Zellularautomaten und Formale Wotschke, D.
Sprachen; S; T1, T2, ThBI alt: T1, T2; Do, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / 9;
Vorbespr. 7.2.2008, 16:00 - 17:00 Uhr
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Wotschke, D.
S; Do, 16:00 - 18:00, RM 11-15 / SR 11
Aktuelle Themen zu Algorithmen und Komplexität Schnitger, G.
S; Zeit und Raum n.V.
Effiziente Algorithmen Schnitger, G.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Di, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; nach
Vereinbarung
AG Diskrete Mathematik und Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, RM 10 / 612 Theobald, Th.
Stochastische Analyse von Algorithmen Neininger, R.
V; Di, 14:00 - 16:00, 711 (groß)
Übung zu „Stochastische Analyse von Algorithmen” Neininger, R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Informatik (BSc)
Oberseminar Dozenten des Fachbereichs
OS; Zeit/Ort n.V.
Datenstrukturen Meyer, U.
V; Di, 8:00 - 10:00, RM 11-15 / Magnus HS
Datenstrukturen Meyer, U.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Die Aufteilung der Übungsgruppen findet u.M.v.
in der Vorlesung DS statt. Negoescu, A.
Praktikum Verteilte Systeme Drobnik, O.
PR; Zuordnung: Die Veranstaltung VS-PR ist Pflichtveranstaltung des
Moduls B-VS-PR.; Di, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11
Softwaretechnik Drobnik, O.
V; Zuordnung: Diplom: PT2, alt: P2; Bachelor: Die Veranstaltung ST ist
Pflichtveranstaltung des Moduls B-ST.; Di, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR
11; Do, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 11
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Softwaretechnik Drobnik, O.
UE; Do, 14:00 - 15:00, RM 11-15 / SR 11
Tutoriumsleitung Hedrich, L.
TL; Ergänzungsmodul. Die Veranstaltung TL ist Pflichtveranstaltung  Schmidt-Schauß, M.
des  Moduls B-TL.; Zeit/Ort n.V. Zicari, R.
Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG (bestehend aus  Schmidt-Schauß, M.
PRG-1 und PRG-2, insges. ECTS: 17); Mi, 9:00 - 12:00, RM 11-15 / Magnus HS Zicari, R.
u.M.v. Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
UE; Anf; Mo-Mi, Fr, 12:00 - 14:00, NM 116; Di, 16:00 - 18:00,  Schmidt-Schauß, M.
NM 116; Mi, 12:00 - 14:00, NM 117; Do, 10:00 - 12:00, NM 117;  Zicari, R.
Fr, 8:00 - 10:00, NM 116, NM 117; Die Verteilung der Übungsplätze findet u.M.v. 
in der Vorlesung PRG-2 statt. Die genannten Übungstermine  Hoebel, N.
sind nicht verbindlich. Sabel, D.; Schefels, C.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit Wotschke, D.
V; Pflichtveranstaltung des Moduls B-GL; Do, 8:00 - 11:00, RM 11-15 /
Magnus HS
Formale Sprachen und Berechenbarkeit Wotschke, D.
UE; Mo, Di, 10:00 - 12:00, NM 123; Mo, Mi, 12:00 - 14:00, NM 103; Do,
14:00 - 16:00, NM 123; Fr, 14:00 - 16:00, NM 103
Datenbanksysteme II Zicari, R.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 110 u.M.v.
Hoebel, N.; Schefels, C.
Datenbanksysteme II Zicari, R.
V; Zuordnung PT1, PTBI; alt: P1. Die Veranstaltung  ist
Pflichtveranstaltung des Moduls B-DB2 (6 CP)., Master Modul-Nr: M-DB2;
Fr, 10:00 - 12:00, H A; Fr
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs Hedrich, L.
S; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-EM-BS (4 CP). u.M.v.
Wahlpflichveranstaltung des Moduls L3-S; Mi, Zeit n.V., RM 11-15 / 9
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für Hedrich, L.
Mikroelektronik; V; Unterrichtsprache Englisch, Bachelor: u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-REM (6 CP), Diplom: Wang, X.
Zuordnung PT3, Master: Pflichtveranstaltung des Moduls M-REM (6 CP),
Fachgebiet: Angewandte Informatik; Di, 11:00 - 14:00, RM 11-15 / 307
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für Hedrich, L.
Mikroelektronik; UE; Mi, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / 9 u.M.v.
Wang, X.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme Hedrich, L.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-HW (bestehend aus EDGI und u.M.v.
HWR, insges. ECTS: 14); Mi, 14:00 - 17:00, H I Steinhorst, S.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme Hedrich, L.
UE; Anf; Mo-Fr, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, NM 119; Mo, Do, Fr, 14:00 - u.M.v.
16:00, NM 119; Di, Do, 14:00 - 16:00, NM 109; Di-Do, 12:00 - 14:00, NM Steinhorst, S.
109; Mo, 12:00 - 14:00, NM 120; Die Verteilung der Übungsplätze findet in
der Vorlesung HWR statt. Die genannten Übungstermine sind nicht
verbindlich.
Grundlagen von Hardwaresystemen N.N.
PR; Di, 14:00 - 18:00, RM 11-15 / 09 b; Das Praktikum findet 14tägig statt.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Daten- Vuong, Th.A.
kompression; P; 14 Plätze für Diplom-Studierende, 6 Plätze für 
Bachelor-Studierende; Modul B-ANI-BS, Veranstaltung ANI-BS, Rhythmus: 
zweijährig, Dauer: einsemestrig, Zuordnung: ANI; Mi, 16:30 - 18:00, RM 10 / 612; Vb
9.4.2008; Vorbespr. 2.4.2008, 16:30 - 18:00 Uhr, RM 10 / 612
Grundlagen der Computergraphik Krömker, D.
V; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-CG, Zuordnung :
PT3, PTBI; alt: P5, P6 ; Mi, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Grundlagen der Computergraphik Krömker, D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Do, 14:00 - 16:00, RM 10 / 612
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Grundzüge der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a Nutshell Timm, I.J.
V; Pflichtveranstaltung für das Anwendungsfach BWL/VWL; Zuordnung:
B-AW-BWL5 und B-AW-VWL4; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 
Robert-Mayer-Str. 10, SR 203
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5; Mo, 10:00 - 13:00, RM 11-15 / 9
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5; Mo, 13:00 - 14:00, RM 11-15 / 9
Aktuelle Themen zu Algorithmen und Komplexität Schnitger, G.
S; Zeit und Raum n.V.
Effiziente Algorithmen Schnitger, G.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Di, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; nach
Vereinbarung
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung Mester, R.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, RM 10 / 612
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung Mester, R.
UE; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, RM 10 / 612 Scharr, H.
Diskrete Mathematik Schnorr, C.-P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 7; Do, 12:00 - 14:00, H 3
Elementare Stochastik Kersting, G.
V; Di, 10:00 - 12:00, H I; Fr, 10:00 - 12:00, H 12
Seminar Aktuelle Themen  zu Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Schein, ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 901
Übung zu Diskrete Mathematik Schnorr, C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Übung zu Elementare Stochastik Kersting, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Informatik (MSc)
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering Meyer, U.
S; Diplom: Zuordnung T3, ThBI; Zeit/Ort n.V.
Algorithm Engineering 2 Meyer, U.
V; Diplom: Zuordnung T3, ThBI; Do, 9:00 - 12:00, Raum n.V.
Algorithm Engineering 2 Meyer, U.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Beckmann, A.
Parallelization Drobnik, O.
PR; Unterichtssprache Englisch, Zuordnung: für Diplom: PT1; alt P3; Leuck, G.
SC-MSc: Modul Computing I; INF-MSc: M-PVA-PR; Di, 16:00 - 18:00, 
RM 11-15 / SR 11
Datenbanksysteme II Zicari, R.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 110 u.M.v.
Hoebel, N.; Schefels, C.
Datenbanksysteme II Zicari, R.
V; Zuordnung PT1, PTBI; alt: P1. Die Veranstaltung  ist
Pflichtveranstaltung des Moduls B-DB2 (6 CP)., Master Modul-Nr: M-DB2;
Fr, 10:00 - 12:00, H A; Fr
Web-Technologien für E-Commerce Zicari, R.
S; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1;  Master Modul-Nr: M-IS-S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schefels, C.; Hoebel, N.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsver- Hedrich, L.
fahren für Mikroelektronik; V; Unterrichtsprache Englisch, Bachelor: u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-REM (6 CP), Diplom: Wang, X.
Zuordnung PT3, Master: Pflichtveranstaltung des Moduls M-REM (6 CP),
Fachgebiet: Angewandte Informatik; Di, 11:00 - 14:00, RM 11-15 / 307
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für Hedrich, L.
Mikroelektronik; UE; Mi, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / 9 u.M.v.
Wang, X.
Animation Krömker, D.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mi, 14:15 - 15:45, RM 10 / 612
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Animation Krömker, D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 15:45 - 16:30, RM 10 / 612
Automatische Deduktion Schmidt-Schauß, M.
V; Diplom: Zuordnung: PT2, Master: Die Veranstaltung (AD) ist u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Moduls M-AD (6 CP, Fachgebiet: Informatik der Sabel, D.
Systeme, Spezialisierung: Knowledge Processing); jede ungerade KW 
Di, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / 9; Do, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / 307
Automatische Deduktion Schmidt-Schauß, M.
UE; jede gerade KW Di, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / 9 u.M.v.
Sabel, D.
Neuere Modelle der Formalen Sprachen - Zellularautomaten und Formale Wotschke, D.
Sprachen; S; T1, T2, ThBI alt: T1, T2; Do, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / 9;
Vorbespr. 7.2.2008, 16:00 - 17:00 Uhr
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5; Mo, 13:00 - 14:00, RM 11-15 / 9
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5; Mo, 10:00 - 13:00, RM 11-15 / 9
Aktuelle Themen zu Algorithmen und Komplexität Schnitger, G.
S; Zeit und Raum n.V.
Effiziente Algorithmen Schnitger, G.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Di, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; nach
Vereinbarung
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung Mester, R.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, RM 10 / 612
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung Mester, R.
UE; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, RM 10 / 612 Scharr, H.
Robot and Computer Vision Mester, R.
V; Do, 10:00 - 12:00, RM 10 / 612; Di, 10:00 - 11:00, RM 10 / 612
Robot and Computer Vision Mester, R.
UE; Di, 11:00 - 12:00, RM 10 / 612
Robotik und visuelle Sensorik Mester, R.
PR; Do, 12:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr. 24.3.2008, 10:00 - 12:00 Uhr,
RM 10 / 612
Aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik und Simulation Timm, I.J.
S; Teilnahmebeschränkt, Anmeldeverfahren ab Mitte Januar; Zuordnung
Diplom: PT1; Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit
Simulation autonomer Systeme Timm, I.J.
PR; Zulassungsbeschränkt; Teilnahmemodalitäten ab Mitte Januar,
Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Diplom Bioinformatik: praktische
Bioinformatik; Fr, 10:00 - 14:00, Raum n.V.; Robert-Mayer-Str. 10, SR 203
Verteilte Künstliche Intelligenz Timm, I.J.
V; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Verteilte Künstliche Intelligenz (UE) Timm, I.J.
UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; Zeit/Ort n.V.
Informatik (Lehramt an Gymnasien [L 3])
Datenstrukturen Meyer, U.
V; Di, 8:00 - 10:00, RM 11-15 / Magnus HS
Datenstrukturen Meyer, U.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Die Aufteilung der Übungsgruppen findet u.M.v.
in der Vorlesung DS statt. Negoescu, A.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs Hedrich, L.
S; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-EM-BS (4 CP). u.M.v.
Wahlpflichveranstaltung des Moduls L3-S; Mi, Zeit n.V., RM 11-15 / 9
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme Hedrich, L.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-HW (bestehend aus EDGI und u.M.v.
HWR, insges. ECTS: 14); Mi, 14:00 - 17:00, H I Steinhorst, S.
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Hardwarearchitekturen und Rechensysteme Hedrich, L.
UE; Anf; Mo-Fr, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, NM 119; Mo, Do, Fr, 14:00 - u.M.v.
16:00, NM 119; Di, Do, 14:00 - 16:00, NM 109; Di-Do, 12:00 - 14:00, NM Steinhorst, S.
109; Mo, 12:00 - 14:00, NM 120; Die Verteilung der Übungsplätze findet in
der Vorlesung HWR statt. Die genannten Übungstermine sind nicht
verbindlich.
Tutoriumsleitung Hedrich, L.
TL; Ergänzungsmodul. Die Veranstaltung TL ist Pflichtveranstaltung  Schmidt-Schauß, M.
des Moduls B-TL.; Zeit/Ort n.V. Zicari, R.
Datenstrom-Algorithmen Schweikardt, N.
S; Blockseminar ;  Zuordnung T2, T3, ThBI; Blockveranstaltung
31.3.2008-2.4.2008 Mo-Mi, 8:00 - 18:00, Raum n.V.; RM 11 - 15/117
Logik und Datenbanken Schweikardt, N.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11
Logik und Datenbanken Schweikardt, N.
V; Di, Do, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Formale Sprachen und Berechenbarkeit Wotschke, D.
UE; Mo, Di, 10:00 - 12:00, NM 123; Mo, Mi, 12:00 - 14:00, NM 103; Do,
14:00 - 16:00, NM 123; Fr, 14:00 - 16:00, NM 103
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5; Mo, 10:00 - 13:00, RM 11-15 / 9
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5; Mo, 13:00 - 14:00, RM 11-15 / 9
Projektarbeit im Informatikunterricht Poloczek, J.
PR; Fr, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 11
Aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik und Simulation Timm, I.J.
P; Teilnahmebeschränkt, Anmeldeverfahren ab Mitte Januar; Zuordnung
Diplom: PT1; Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit
AG für Staatsexamenskandidaten Poloczek, J.
AG; Vorbesprechung findet in der RM-10 R 304 statt.; Vorbespr. 3.4.2008,
12:00 - 14:00 Uhr
Einführung in die Didaktik der Informatik II Poloczek, J.
V; Anf; Do, 14:00 - 15:00, RM 11-15 / 307
Einführung in die Didaktik der Informatik II Poloczek, J.
UE; Anf; Do, 15:00 - 16:00, RM 11-15 / 307
Nachbereitungsveranstaltung in Schulpraktische Studien N.N.
S; L3-SPS setzt sich zusammen aus SPS-E, SPS-P und SPS-N, Kreditpunkte
insges.: 14; Siehe Inhalt
Schulpraktische Studien N.N.
SP; Ernst-Reuter-Schule 1, Frankfurt
Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG (bestehend aus  Schmidt-Schauß, M.
PRG-1 und PRG-2, insges. ECTS: 17); Mi, 9:00 - 12:00, RM 11-15 / Magnus HS Zicari, R.
u.M.v. Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
UE; Anf; Mo-Mi, Fr, 12:00 - 14:00, NM 116; Di, 16:00 - 18:00, NM 116;  Schmidt-Schauß, M.
Mi, 12:00 - 14:00, NM 117; Do, 10:00 - 12:00, NM 117; Fr, 8:00 - 10:00, NM Zicari, R.
116, NM 117; Die Verteilung der Übungsplätze findet in der Vorlesung u.M.v.
PRG-2 statt. Die genannten Übungstermine sind nicht verbindlich. Hoebel, N.
Sabel, D.; Schefels, C.
Deutsches und Europäisches Datenschutzrecht Weitz, M.
V; Diese Veranstaltung ist innerhalb der Informatik dem Gebiet:
Gesellschaft und Informatik zugeordnet. Sie kann sowohl von Studierenden
im Grundstudium als auch im Hauptstudium besucht werden.; Do, 16:00 -
17:30, NM 128
Formale Sprachen und Berechenbarkeit Wotschke, D.
V; Pflichtveranstaltung des Moduls B-GL; Do, 8:00 - 11:00, RM 11-15 /
Magnus HS
Diskrete Mathematik Schnorr, C.-P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 7; Do, 12:00 - 14:00, H 3
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Übung zu Diskrete Mathematik Schnorr, C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Mathematik
Liste der Studienberater:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/studienberatung/index.html
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung - Bachelor Studiendekan
OV; Einzeltermin am 27.3.2008
Mathematisches Kolloquium
Mathematisches Kolloquium Dozenten des Fachbereichs
KO; Fr, 16:15 - 18:00, 711 (groß); Fr, 16:00 - 16:15, 711 (klein)
Mathematik Diplom
Grundstudium - Diplom
Elementare, Reelle Analysis Dinges, H.
V; Mo, Do, 12:00 - 14:00, 711 (groß)
Übungen zur Vorlesung Elementare, Reelle Analysis Dinges, H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Diskrete Mathematik Schnorr, C.-P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 7; Do, 12:00 - 14:00, H 3
Übung zu Diskrete Mathematik Schnorr, C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium - Diplom
Stochastic Processes Wakolbinger, A.
V; Di, Fr, 12:00 - 14:00, 110
Übung zu Stochastic Processes Wakolbinger, A.
UE; 4. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Kombinatorische Optimierung Theobald, Th.
V; Di, Do, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Übung zu Kombinatorische Optimierung Theobald, Th.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 308
Numerical Methods for Differential Equations Kloeden, P.E.
V/UE; Engl; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, 110 Berns-Müller, J.
Tutorial Numerical Methods for Differential Equations Kloeden, P.E.
TUT; Engl; Mi, 8:00 - 10:00, 110 u.M.v.
Berns-Müller, J.
Stochastische Analyse von Algorithmen Neininger, R.
V; Di, 14:00 - 16:00, 711 (groß)
Übung zu „Stochastische Analyse von Algorithmen” Neininger, R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Gruppen und Graphen Bieri, R.
V; Do, 8:00 - 10:00, 308
Einführung in die Algebraische Geometrie II Werner, A.
V; Mo, 9:00 - 12:00, 903; Do, 10:00 - 12:00, 903
Übung zu Einführung in die Algebraische Geometrie II Werner, A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Zahlentheorie Behr, H.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 110
Risikomaße und ihre Dynamik Föllmer, H.
V; Mo, 12:30 - 14:00, 110; Di, 8:30 - 10:00, 711 (klein); vom 23.6.2008
bis zum 8.7.2008
Funktionalanalysis Crauel, H.
V; Do, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Di, 14:00 - 16:00, 901
Konzentrationsgleichungen für Algorithmen Neininger, R.
V; Do, 16:00 - 18:00, 711 (groß)
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Übung zu „Konzentrationsgleichungen für Algorithmen” Neininger, R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Ausgewählte Kapitel aus der Funktionalanalysis III Reichert-Hahn, M.
V; Mi, 8:00 - 10:00, 901
Übung zu Ausgewählte Kapitel aus der Funktionalanalysis III Reichert-Hahn, M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Finanzmathematik in stetiger Zeit Kühn, Ch.
V; Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Stochastische Kontrolltheorie Kühn, Ch.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Inverse Probleme III Baumeister, J.
V; Zeit/Ort n.V.
Übung zu Inverse Probleme III Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Statistisches Praktikum Schneider, G.
PR; Di, 14:00 - 16:00, 711 (klein)
Seminar Aktuelle Themen  zu Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Schein, ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 901
Seminar Werner, A.
S; Mo, 12:00 - 14:00, 902
Seminar über Gruppentheorie Bieri, R.
S; Do, 16:00 - 18:00, 310 / Übung; Vorbesprechung in Raum 218 Hept, K.
Robert-Mayer Strasse 6; Vorbespr. 7.2.2008, 14:00 - 15:00 Uhr Lehnert, J.
Topologisches Seminar Burde, G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 308; Vb 11.4.2008 Hog-Angeloni, C.
Metzler, W.
Seminar / Praktikum Versicherungsmathematik Kersting, G.
S; Fr, 14:00 - 16:00, 711 (klein) Ströter, B.
Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie Neininger, R.
S; Do, 14:00 - 16:00, 711 (groß) Wakolbinger, A.
Seminar: Evolutionsgleichungen und Anwendungen Kloeden, P.E.
S; Do, 14:00 - 16:00, 110; Vorbespr. 5.2.2008, 14:00 Uhr, 110 Crauel, H.
Seminar über Gröbnerbasen Theobald, Th.
S; Do, 14:00 - 16:00, 903; Vorbespr. 8.2.2008, 12:00 - 14:00 Uhr, 902
Oberseminare und Arbeitsgemeinschaften
AG für Examenskandidaten (Metzler / Hog-Angeloni) Metzler, W.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 13:00, 310 / Übung; Vb 11.4.2008 Hog-Angeloni, C.
AG Diskrete Mathematik und Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, RM 10 / 612 Theobald, Th.
Diplomanden und Doktoranden Seminar Stochastik Wakolbinger, A.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 711 (groß); Beginn: n. Vereinbg. Kersting, G.
Kühn, Ch.; Neininger, R.; Schneider, G.
AG Differentialgleichungen Baumeister, J.
AG; Di, 14:00 - 16:00, 110 Bliedtner, J.
Kloeden, P.E.
AG Tropische Geometrie Theobald, Th.
AG; Zeit/Ort n.V. Werner, A.
Kolloquien
Rhein-Main-Kolloquium Stochastik Kersting, G.
KO; (gemeinsam mit Dozenten der Universität Mainz); Mi, 16:00 - 18:00, Kühn, Ch.
711 (groß); Beginn: n. Vereinbg. Wakolbinger, A.
Neininger, R.; Schneider, G.
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Mathematik-Bachelor
Pflichtbereich - Bachelor
Analysis I Habermann, L.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Übung zu Analysis I Habermann, L.
UE; Zeit/Ort n.V.
Lineare Algebra Burde, G.
V; Anf; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H II
Übung zur Linearen Algebra Burde, G.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Analysis II Bliedtner, J.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 12
Übung zu Analysis II Bliedtner, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Topologie Metzler, W.
V; Do, 10:00 - 12:00, H 7; Übungen und Abschlussklausur nach Vereinbarung
in der Vorlesung; Vb 10.4.2008
Übung zu Einführung in die Topologie Metzler, W.
UE; ab 2. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Geometrie Wolfart, J.
V; für Lehramt L3 und Bachelor; Do, 8:00 - 10:00, H 4
Übung zur Geometrie Wolfart, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Elementare Stochastik Kersting, G.
V; Di, 10:00 - 12:00, H I; Fr, 10:00 - 12:00, H 12
Übung zu Elementare Stochastik Kersting, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Proseminar zur Linearen Algebra Werner, A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, 308
Proseminar: Modellierung mit Differenzen- und Differenzialgleichungen Baumeister, J.
P; Di, 12:00 - 14:00, 901; Vorbespr. 30.1.2008, 13:30 - 14:00 Uhr Kloeden, P.E.
u.M.v. Mathew, S.
Proseminar Spieltheorie „mathematisches Konfliktlösen” Bosse, H.
P/S; Vorbespr. 9.4.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, 903
Vertiefungsbereich - Bachelor
Stochastic Processes Wakolbinger, A.
V; Di, Fr, 12:00 - 14:00, 110
Übung zu Stochastic Processes Wakolbinger, A.
UE; 4. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Übung zu Stochastic Processes Wakolbinger, A.
UE; 4. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Kombinatorische Optimierung Theobald, Th.
V; Di, Do, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Übung zu Kombinatorische Optimierung Theobald, Th.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 308
Statistisches Praktikum Schneider, G.
PR; Di, 14:00 - 16:00, 711 (klein)
Stochastische Analyse von Algorithmen Neininger, R.
V; Di, 14:00 - 16:00, 711 (groß)
Übung zu „Stochastische Analyse von Algorithmen” Neininger, R.
UE; Zeit/Ort n.V.
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Mathematik-Lehramt L1
Die Anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre mathematischen N.N.
Grundlagen; V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, GV1
Übung zu Die Anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre N.N.
Mathematischen Grundlagen; UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule Krummheuer, G.
UE; Zeit/Ort n.V. Fetzer, M.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule Krummheuer, G.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 15 Fetzer, M.
Didaktische Aspekte der elementaren angewandten Mathematik Vogel, R.
V; Di, 14:00 - 16:00, 902
Übung zu Didaktische Aspekte der elementaren angewandten Mathematik Vogel, R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Ausgewählte Probleme im Mathematikunterricht der Grundschule N.N.
S; Anmeldung erforderlich vom 07.01.-22.01 unter
http://www.math-uni-frankfurt.de/anmeldung/; Mi, 14:00 - 18:00, 902
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6 Vogel, R.
V; Di, 16:00 - 18:00, H H
Übung zu Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6 Vogel, R.
UE; Anmeldung zu den Übungen s. Kommentar
Gesprächsführung im Mathematikunterricht der Grundschule Krummheuer, G.
S; Di, Mi, 14:00 - 16:00, 310 / Ecksaal u.M.v.
Schütte, M.
Materialitäten im Lehr-Lern-Prozess Fetzer, M.
S; Anmeldung erforderlich vom 07.01.-22.01.08 unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe
Kommentar; Mi, 8:00 - 11:00, 113; Vb 7.4.2008; Vorbespr. 29.1.2008, 
11:00 - 12:00 Uhr, 113
Schwierigkeiten beim Rechnen im Anfangsunterricht Brandt, B.
S; Di, 14:00 - 18:00, 113
Einführungsveranstaltung Fetzer, M.
S; Anmeldungen, -termine und -information nur beim Büro für
Schulpraktische Studien; Di, 8:00 - 10:00, 113
Neue Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe Krummheuer, G.
SPP; Anmeldung erforderlich vom 07.01.-22.01.08 unter u.M.v.
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe Schreiber, Ch.
Kommentar; Mo, 14:00 - 18:00, 113; Vb 7.4.2008; Vorbespr. 28.1.2008,
12:00 - 13:00 Uhr, 310 / Ecksaal
Übergänge in mathematischen Lehr- und Lernprozessen Vogel, R.
S; Anmeldung erforderlich vom 07.01.-22.01.08 unter: u.M.v.
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe Huth, M.
Kommentar; Do, 10:00 - 14:00, 113; Vorbespr. 29.1.2008, 10:00 - 11:00 Uhr, 113
Empirische Forschung in der Fachdidaktik Brandt, B.
S; persönliche Anmeldung erforderlich; Mo, 15:00 - 17:00, 310 / Übung; Krummheuer, G.
Di, 11:00 - 13:00, 113 Vogel, R.
Fachdidaktisches Seminar (L2/L5/L1Wf  alte Stud.Ordnung) Thies, S.
S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/ vom
07.01.08 - 01.02.08; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Thema: PC-Einsatz im
Mathematikunterricht; Vorbespr. 7.2.2008, 14:00 - 15:00 Uhr
Hauptseminar  (L2/L5/L1Wf  alte Stud. Ordnung) Thies, S.
S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/ vom
07.01.08 - 01.02.08; Fr, 10:00 - 12:00, 4; Thema: Heuristik im
Geometrieunterricht; Vorbespr. 7.2.2008, 15:00 - 16:00 Uhr
Nachbereitungsveranstaltung Fetzer, M.
S; Anmeldungen, -termine und -information nur beim Büro für
Schulpraktische Studien; Fr, 12:00 - 14:00, 113
Schulpraktikum Centner, H.-J.
SP; Di, Mi, 8:00 - 10:00, 4; Do, Fr, 14:00 - 16:00, 4; Do, 16:00 - 18:00, Dotzauer, G.
AfE 102; Fr, 12:00 - 14:00, 4 Schrag, S.
Schrag, S.; Thies, S.; Krüger, K.
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Schulpraktische Übung  L1/L5 Dotzauer, G.
SPU; Anmeldung vom 15.02.08 - 29.02.08, die Listen liegen im
Studentenraum, Senckenberganlage 9 aus; Zeit n.V., (in Schulen)
Mathematik-Lehramt L2
Elementarmathematik II Bieri, R.
V; Anf; ab 2. Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, H 4
Übung zu  Elementarmathematik II Bieri, R.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Geometrie (für L2 und L5) Wolfart, J.
V; für Lehramt L2 und L5; Di, 8:00 - 10:00, H 16
Übung zu Geometrie (für L2 und L5) Wolfart, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Didaktik der Geometrie L2 / L5 Führer, L.
V; Mi, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / Magnus HS
Übung zu Didaktik der Geometrie Führer, L.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Seif, O.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe I Wolfart, J.
V; für Lehramt L2 und L5; Do, 10:00 - 12:00, H 4
Übung  zu Lineare Algebra zur Sekundarstufe I Wolfart, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Stochastik in der Sekundarstufe I   (L2/L5) Krüger, K.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H H
Übung zu Stochastik in der Sekundarstufe I Führer, L.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematikdidaktische Vertiefung für Sekundarstufen L2/L5  (Schulpr. Krüger, K.
Übung); S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/
vom 15.02.08 - 29.02.08; Zeit/Ort n.V.
Mathematikdidaktische Vertiefungen  für Sekundarstufen  L2/L5 Führer, L.
S; Thema: Pädagogik des Mathematikunterrichts; Do, 8:00 - 10:00, AfE 102b
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen  L2/L5 Thies, S.
S; Thema:  Math.Vertiefung zum anwendungsbezogenen  Mathematikunterricht;
Mi, 14:00 - 16:00, 4
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen  L2/L5 Thies, S.
S; Math. Vertiefungen zum anwendungsbezogenen Mathematikunterricht; Do,
10:00 - 12:00, 4
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen  L2/L5 Krüger, K.
S; Thema: Pädagogik des Mathematikunterrichts; Zeit/Ort n.V.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 Centner, H.-J.
S; Thema: Pädagogik des Mathematikunterrichts; Di, 10:00 - 12:00, 4
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 (Schulpr. Schrag, S.
Übung); S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/
vom 15.02. - 29.02.08; Mi, 8:00 - 12:00, 308
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 (Schulpr. Schiffer-Brams, N.
Übung); S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/
vom 15.02. - 29.02.08; Zeit/Ort n.V.
Hauptseminar  (L2/L5/L1Wf  alte Stud. Ordnung) Thies, S.
S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/ vom
07.01.08 - 01.02.08; Fr, 10:00 - 12:00, 4; Thema: Heuristik im
Geometrieunterricht; Vorbespr. 7.2.2008, 15:00 - 16:00 Uhr
Fachdidaktisches Seminar (L2/L5/L1Wf  alte Stud.Ordnung) Thies, S.
S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/ vom
07.01.08 - 01.02.08; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Thema: PC-Einsatz im
Mathematikunterricht; Vorbespr. 7.2.2008, 14:00 - 15:00 Uhr
Schulpraktikum Centner, H.-J.
SP; Di, Mi, 8:00 - 10:00, 4; Do, Fr, 14:00 - 16:00, 4; Do, 16:00 - 18:00, Dotzauer, G.
AfE 102; Fr, 12:00 - 14:00, 4 Schrag, S.
Schrag, S.; Thies, S.; Krüger, K.
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Schulpraktische Übungen L2 Schrag, S.
SPU; Anmeldung vom 15.02.-29.02.07, die Listen liegen im Studentenraum,
Senckenberganlage 9 aus; Di, Do, 8:00 - 12:00, 310 / Übung
Mathematik-Lehramt L5
Elementarmathematik II Bieri, R.
V; Anf; ab 2. Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, H 4
Übung zu  Elementarmathematik II Bieri, R.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Geometrie (für L2 und L5) Wolfart, J.
V; für Lehramt L2 und L5; Di, 8:00 - 10:00, H 16
Übung zu Geometrie (für L2 und L5) Wolfart, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Didaktik der Geometrie L2 / L5 Führer, L.
V; Mi, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / Magnus HS
Übung zu Didaktik der Geometrie Führer, L.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Seif, O.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe I Wolfart, J.
V; für Lehramt L2 und L5; Do, 10:00 - 12:00, H 4
Übung  zu Lineare Algebra zur Sekundarstufe I Wolfart, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Stochastik in der Sekundarstufe I   (L2/L5) Krüger, K.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H H
Übung zu Stochastik in der Sekundarstufe I Führer, L.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematikdidaktische Vertiefungen  für Sekundarstufen  L2/L5 Führer, L.
S; Thema: Pädagogik des Mathematikunterrichts; Do, 8:00 - 10:00, AfE 102b
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen  L2/L5 Krüger, K.
S; Thema: Pädagogik des Mathematikunterrichts; Zeit/Ort n.V.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen  L2/L5 Thies, S.
S; Math. Vertiefungen zum anwendungsbezogenen Mathematikunterricht; Do,
10:00 - 12:00, 4
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen  L2/L5 Thies, S.
S; Thema:  Math.Vertiefung zum anwendungsbezogenen  Mathematikunterricht;
Mi, 14:00 - 16:00, 4
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 Centner, H.-J.
S; Thema: Pädagogik des Mathematikunterrichts; Di, 10:00 - 12:00, 4
Fachdidaktisches Seminar (L2/L5/L1Wf  alte Stud.Ordnung) Thies, S.
S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/ vom
07.01.08 - 01.02.08; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Thema: PC-Einsatz im
Mathematikunterricht; Vorbespr. 7.2.2008, 14:00 - 15:00 Uhr
Hauptseminar  (L2/L5/L1Wf  alte Stud. Ordnung) Thies, S.
S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/ vom
07.01.08 - 01.02.08; Fr, 10:00 - 12:00, 4; Thema: Heuristik im
Geometrieunterricht; Vorbespr. 7.2.2008, 15:00 - 16:00 Uhr
Schulpraktikum Centner, H.-J.
SP; Di, Mi, 8:00 - 10:00, 4; Do, Fr, 14:00 - 16:00, 4; Do, 16:00 - 18:00, Dotzauer, G.
AfE 102; Fr, 12:00 - 14:00, 4 Schrag, S.
Schrag, S.; Thies, S.; Krüger, K.
Schulpraktische Übung  L1/L5 Dotzauer, G.
SPU; Anmeldung vom 15.02.08 - 29.02.08, die Listen liegen im
Studentenraum, Senckenberganlage 9 aus; Zeit n.V., (in Schulen)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 (Schulpr. Schrag, S.
Übung); S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/
vom 15.02. - 29.02.08; Mi, 8:00 - 12:00, 308
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 (Schulpr. Schiffer-Brams, N.
Übung); S; Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~seif/SS08/
vom 15.02. - 29.02.08; Zeit/Ort n.V.
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Mathematik-Lehramt L3
Analysis I Habermann, L.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Übung zu Analysis I Habermann, L.
UE; Zeit/Ort n.V.
Lineare Algebra Burde, G.
V; Anf; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H II
Übung zur Linearen Algebra Burde, G.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Geometrie Wolfart, J.
V; für Lehramt L3 und Bachelor; Do, 8:00 - 10:00, H 4
Übung zur Geometrie Wolfart, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Elementare Stochastik Kersting, G.
V; Di, 10:00 - 12:00, H I; Fr, 10:00 - 12:00, H 12
Übung zu Elementare Stochastik Kersting, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Didaktik der Geometrie   L3 Oldenburg, R.
V; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 102a
Übung zu Didaktik der Geometrie  L3 Oldenburg, R.
UE; Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben
Einführung in die Algebraische Geometrie II Werner, A.
V; Mo, 9:00 - 12:00, 903; Do, 10:00 - 12:00, 903
Übung zu Einführung in die Algebraische Geometrie II Werner, A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Stochastische Analyse von Algorithmen Neininger, R.
V; Di, 14:00 - 16:00, 711 (groß)
Übung zu „Stochastische Analyse von Algorithmen” Neininger, R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Stochastic Processes Wakolbinger, A.
V; Di, Fr, 12:00 - 14:00, 110
Übung zu Stochastic Processes Wakolbinger, A.
UE; 4. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Zahlentheorie Behr, H.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 110
Didaktik der Oberstufenkurse Oldenburg, R.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 2
Übung zu Didaktik der Oberstufenkurse Oldenburg, R.
UE; Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben
L3 - Seminar Metzler, W.
S; 6. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 310 / Ecksaal; Vb 10.4.2008 Hog-Angeloni, C.
AG für Examenskandidaten (Metzler / Hog-Angeloni) Metzler, W.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 13:00, 310 / Übung; Vb 11.4.2008 Hog-Angeloni, C.
Seminar Werner, A.
S; Mo, 12:00 - 14:00, 902
Topologisches Seminar Burde, G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 308; Vb 11.4.2008 Hog-Angeloni, C.
Metzler, W.
Seminar Stochastik mit dem Computer Kersting, G.
S; Do, 12:30 - 14:00, 902
Schulpraktikum Centner, H.-J.
SP; Di, Mi, 8:00 - 10:00, 4; Do, Fr, 14:00 - 16:00, 4; Do, 16:00 - 18:00, Dotzauer, G.
AfE 102; Fr, 12:00 - 14:00, 4 Schrag, S.
Schrag, S.; Thies, S.; Krüger, K.
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Veranstaltungen für andere Studiengänge
Physik
Mathematik für Physiker II Baumeister, J.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
Übung zu Mathematik für Physiker II Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Kreth, M.
Geowissenschaften
Mathematik für Naturwissenschaftler II Bauer, P.
V; Mo, 13:00 - 14:00, H 11; Do, 12:00 - 14:00, GW 0.124
Übung zu Mathematik für Naturwissenschaftler II
UE; 
Mo 12:00 - 13:00 711 (klein) Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie.
Mo 12:00 - 13:00 308 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie.
Mo 14:00 - 15:00 901 Bauer, P.
Zusatzübung für Studierende der Geowissenschaften.
Do 14:00 - 15:00 NU 160/107 Bauer, P.
Zusatzübung für Studierende der Biochemie.
Fr 12:00 - 13:00 NU 140/207 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Geowissenschaften.
Fr 12:00 - 13:00 NU H3 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Geowissenschaften.
Fr 13:00 - 14:00 NU 140/207 Bauer, P.
Übungen für Studierende im 1. Semester Geowissenschaften.
Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Crauel, H.
V/UE; 1. Sem.; Mi, 16:00 - 18:00, NU B1
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 - Physik
Dekanat: Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, Zimmer 223, 224 und 226 im
Erdgeschoss, Bauteil 2, Nordflur;
E-Mail: dekanat@physik.uni-frankfurt.de
Startseite: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/index.html
Prüfungsamt: Zimmer 221 und 222 im Erdgeschoss, Bauteil 2, Nordflur.
E-Mail Frau Hebekeuser: E-Mail: hebekeuser@em.uni-frankfurt.de
E-Mail Frau Hölscher: E-Mail: hoelscher@em.uni-frankfurt.de
Studienberatung
Studienziel „Physik” Diplom, Bachelor, Master und Lehramt an Gymnasien:
Prof. Dr. Wolf Aßmus, Raum -0.407 im 1. UG, Tel. 069/798-47258; Dr. Franz Ritter, Raum
-0.408 im 1. UG, Tel.069/798-47259,  Mi 11-11.30, Fr 14-14.30 Uhr und n.V., Prof. Dr. R.
Dörner, Tel. 069/798-47003, Do und Fr 11-11.30, Raum 01.303, 1. OG; L3-Didaktik: Dr.
Friederike Korneck, 02.217 im 2. OG, 069/798-46454.
Studienziel „Physik der Informationstechnologie”, Bachelor und Master: Prof. Dr.
Hartmut Roskos, Raum -0.220 im 1. UG, Tel. 069/798-47214; Prof. Dr. Arild Lacroix, Raum
02.331 im 2. OG, Tel. 069/798-47440.
Studienziel „Lehramt” an Grund-, Haupt- und RealschulenL1: Prof. Dr. Fritz Siem-
sen, Tel. 069/798-46458, Institut für Didaktik der Physik, Raum 02.221, 2. OG, L2: Prof. Dr.
Thomas Görnitz, Raum 02.222 im 2. OG, 069/798-46459;Dr. Friederike Korneck, Raum
02.217 im 2. OG, 069/798-46454.
Hinweis:Vor Aufnahme eines Studiums für ein Lehramt muss ein ORIENTIERUNGS-
PRAKTIKUM absolviert werden. Mehr dazu auf der Website desAmts für Lehrerbildung
http://afl.bildung.hessen.de/pruefung/formulare/Hinweise__zu__Praktika
Studienziel Master „Computational Science”: Prof. Dr. Eberhard Engel, Center for
Scientific Computing, Raum  01.122 im 1. OG, 069/798-47351, Mi und Fr 11-11.30 und n.V.
Fachschaft Physik: Raum --.208, EG Tel.
069/798-47285.http://www.fachschaft.physik.uni-frankfurt.de
Physik für Mediziner und Zahnmediziner: siehe die entsprechenden Ankündigungen
im FB 16.
Anmeldungen zu allen physikalischen Anfängerpraktika für das Haupt- und Neben-
fach Physik durch Listeneintrag in der Zeit vom 
25.01.08, 9.00 Uhr bis 01.02.08, 13.00 Uhr und nochmals vom 25.03.08 bis 01.04.08 (zur
Vergabe eventueller Restplätze)
im Gang vor den Praktikumsräumen: Max-von-Laue-Straße 1 (Quertrakt des Bauteils 2, im
EG). Sprechstunde für Sonderfälle
(Uni-Wechsler, Nachzügler etc.) am 02.04.08 im Praktikumsraum  .207  um 10.45 Uhr.
Teil 1: Mechanik, Optik, Wärmelehre: Anfänger-Praktikum, Phys  .204, Phys  .205, Phys
.206, EG 
Teil 2: Elektrizitätslehre: Anfänger-Praktikum Phys  .207, Phys  .211, EG
Neu: Online-Anmeldung für die Fortgeschrittenen-Praktika des Instituts für Ange-
wandte Physik, des Instituts für Biophysik, des Instituts für Kernphysik und des Physikali-
schen Instituts per Web-Formular in der Zeit vom 10.03.2008-24.03.2008 im web:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung für die Fortgeschrittenen-Praktika am 31.03.2008 im Hörsaal
0.111
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Gemeinsame Veranstaltungen
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen; Teil  II Weber-Bruls, D.
V; Diese Veranstaltung findet in enger Abstimmung mit der Veranstaltung Schöller, O.
von Herrn Dr. O. Schöller statt.; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:00, Phys _0.222
Forschung - Entwicklung - Innovation II Weber-Bruls, D.
V; Fr, 15:15 - 16:00, Phys _0.222; Diese Veranstaltung findet in enger Schöller, O.
Abstimmung mit der Veranstaltung von Frau Dr. D. Weber-Bruls statt.
Physikalisches KolloquiumDie Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs
Physik
KO; Mi, 17:15 - 19:00, Phys _0.111
Kolloquium zur Struktur der elementaren Materie und zur Astrophysik Appelshäuser, H.
KO; Do, 16:30 - 18:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Bleicher, M.
Blume, Ch.; Dörner, R.; Dumitru, A.; Greiner, C.; Greiner, W.; Maruhn, J.A.; Peters, K.;
Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.;
Stöcker, H.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Relativistic Nuclear Matter, gemeinsam mit der GSI und TU in Darmstadt Appelshäuser, H.
und der Universität Heidelberg; S; Engl; monatlich, ganztägig Bleicher, M.
Blume, Ch.; Dumitru, A.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.;
Stock, R.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Interuniversitäres Schwerionenseminar gemeinsam mit der GSI in  Appelshäuser, H.
Darmstadt; S; Di, 16:00 - 18:00, GSI Bleicher, M.
Blume, Ch.; Dörner, R.; Dumitru, A.; Greiner, C.; Greiner, W.; Jacoby, J.; Maruhn, J.A.;
Peters, K.; Ratzinger, U.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.;
Schmidt-Böcking, H.; Stock, R.; Stöcker, H.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der GSI und TU Jacoby, J.
Darmstadt; S; Di, 14:30 - 16:00, GSI; Theorieseminarraum der GSI Maruhn, J.A.
Seminar der Graduiertenschule im Transregio-Sonder- Die Hochschullehrer des SFB
forschungsbereich TRR 49 gemeinsam mit der TU Kaiserslautern  Lang, M.
und der Universität Mainz; S; Veranstaltung alle 3 Wochen; Bekanntgabe der 
Themen und Termine über Aushang und Fachbereichs-Homepage; Zeit/Ort n.V.
Orientierungsveranstaltungen
Diese Veranstaltungen gelten für alle Studienanfänger im Fachbereich (Bachelor) sowie für
Bachelor- und Diplomarbeiten(Das gilt ab dem SS 2008).
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und  Fachschaft Physik
Studienanfänger der Physik; OV; Blockveranstaltung, 
26.3.2008 10:00 - 27.3.2008 16:00, Phys 2.201a, Phys 2.201b, Phys 2.116a, 
Phys 2.116b, Phys 2.114
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und Studienanfänger Dörner, R.
OV; Einzeltermin am 31.3.2008, 10:00 - 12:00, Phys _ _.102
Orientierungsveranstaltung für das Masterstudium und das Hauptstudium Dörner, R.
Physik; OV; Einzeltermin am 1.4.2008, 10:00 - 12:00, Phys _ _.102
Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Physik Sixl, H.
K; Mo, Do, 14:00 - 16:00, Phys _ _.102; vom 3.4.2008 bis zum 8.5.2008
Bachelor- / Master-Studiengang „Physik”
Die Studien- und Prüfungsordnung des Bachelor-Studiengangs „Physik” finden Sie unter: 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/Endfassung-Ordnung-Physik-.pdf 
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung.
Alle Wahlpflichtveranstaltungen (WP) des Bachelorstudienganges „Physik” gelten auch
für den Masterstudiengang „Physik” und dem Hauptstudiengang „Diplom-Physik”.
Bachelor-Studium „Physik”
Vorlesungen, Übungen, Seminare
Experimentalphysik 2  (Elektrodynamik und Optik) Roskos, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 2” Roskos, H.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 8:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Fr, 14:00
- 16:00, Raum n.V.
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Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen Stroth, J.
V/UE; Fr, 12:00 - 14:00, Phys _0.111
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 4a: Kerne und Stroth, J.
Elementarteilchen”; UE; Do, 10:00 - 11:00, Phys _ _.102, Phys 1.402, Phys
_0.403, Phys _0.222, Phys 2.201a, Phys 2.201b; Do, 9:00 - 10:00, Phys
1.402
Experimentalphysik 4b (Festkörper) Huth, M.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 4b (Festkörper)” Huth, M.
UE; Do, 11:00 - 12:00, Phys _ _.102, Phys _ _.101
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik N.N.
V/UE; Mo, Fr, 11:00 - 13:15, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik 1/2:Theoretische Mechanik” N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung: „Theoretische Physik 1/2: Reinhardt, J.
Theoretische Mechanik”; V; 2std. nach Vereinbarung;  Terminfestlegung in
der Vorlesung „Theoretische Physik 1/2”
Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik Dumitru, A.
V/UE; Modulabschlusspruefung; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Vorlesung: „Einführung in die Theoretische Kern- und N.N.
Elementarteilchenphysik „; UE; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Physik II: Mechanik II Maruhn, J.A.
V/UE; Mo, 9:00 - 10:00, Phys _0.111; Di, 13:00 - 14:00, Phys _0.111; Fr,
10:00 - 12:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung: „Theoretische Physik II: Mechanik II” Maruhn, J.A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung „Theoretische Physik II” Müller-Nehler, U.
V; Fr, 13:00 - 15:00, Phys _ _.102
Mathematik für Physiker II Baumeister, J.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
Übung zu Mathematik für Physiker II Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Kreth, M.
Theoretische Physik IV: Quantenmechanik I Hofstetter, W.
V/UE; Mo, 11:00 - 13:00, Phys _0.111; Mi, 10:00 - 12:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik IV: Quantenmechanik I” Hofstetter, W.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung „Quantenmechanik I” Ziegler, A.
V; Mi, 12:00 - 14:00, Phys _ _.101
Atomphysik III „Elektronische und ionische Stoßphänomene” Hagmann, S.
V; Fr, 11:30 - 13:30, Raum n.V.
Probleme und Methoden der Kristallzüchtung und Materialentwicklung Aßmus, W.
S; Di, 11:00 - 12:00, Phys _0.403 u.M.v.
Ritter, F.
Praktikumsveranstaltungen
Einführung in die Anfänger-Praktika Teil 1 Bruls, G.
EV; Einzeltermine am 3.4.2008, 8:00 - 10:00, Phys _ _.401; 7.4.2008, Lang, M.
14:00 - 16:00, Phys _ _.401; 8.4.2008, 8:00 - 10:00, Phys 1.402;
8.4.2008, 16:00 - 18:00, Phys _ _.101; 9.4.2008, 8:00 - 10:00, Phys
1.402; 10.4.2008, 14:00 - 16:00, Phys 1.402; 11.4.2008, 13:00 - 15:00,
Phys _ _.101
Physikalisches Anfängerpraktikum 1, 4stdg
PR; 
Mo 14:00 - 18:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Do 14:00 - 18:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 2, 4stdg
PR; 
Mo 14:00 - 18:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Jacoby, J.
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Do 14:00 - 18:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Jacoby, J.
Ergänzungen zum 4stdgn. Physikalischen Anfängerpraktikum  2
V; 
Mo 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
ab 14.4.2008
Do 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
ab 17.4.2008
Wahlpflichtveranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Struktur und Dynamik von Vielelektronensystemen Dreizler, R.
S; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.114 Engel, E.
Lüdde, H.-J.
Hydrodynamik, Plasmaphysik und Ionenstrahloptik Jacoby, J.
S; Zeit/Ort n.V. Maruhn, J.A.
Ratzinger, U.
Wahlpflichtveranstaltungen des Physikalischen Instituts
Experimentelle Festkörperphysik 2 Lang, M.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, Phys _ _.426
Übungen zur Vorlesung „Experimentelle Festkörperphysik” Lang, M.
UE; Fr, 12:00 - 13:00, Phys _ _.426 u.M.v.
Keller, K.
Halbleiter- und Bauelementephysik Aßmus, W.
V; Zeit/Ort n.V.
Nanoelektronik Huth, M.
V; Zeit/Ort n.V.
Magnetismus: Moderner Magnetismus - Anwendungen in der Wolf, B.
Informationstechnologie; V; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 1.310
Studierendenseminar zur Festkörperphysik Aßmus, W.
S; Koord. Saskia Gottlieb; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:30, Phys _ _.101; Huth, M.
Vorbespr. 7.4.2008, 17:15 - 18:30 Uhr, Phys _ _.101 Lang, M.
Roskos, H.
Mitarbeiterseminar: Physik dünner Schichten Huth, M.
S; Di, 14:00 - 15:00, Phys _0.403
Wahlpflichtveranstaltungen des Instituts für Angewandte Physik
Angewandte Physik II (mit Exkursion) Lacroix, A.
V/UE/E; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Angewandte Physik II” Lacroix, A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b u.M.v.
Schnell, K.
Beschleuniger-und Plasmaphysik II (mit Exkursion) Jacoby, J.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b u.M.v.
Tauschwitz, A.
Übungen zur Vorlesung „Beschleuniger- und Plasmaphysik II” Jacoby, J.
UE; Do, 12:00 - 13:00, Phys 2.201a
Sprachakustik und Sprachsignalverarbeitung I Lacroix, A.
V; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.201a Schnell, K.
Ionenquellen und Ihre Anwendung Kester, O.
V; Fr, 14:00 - 16:00, Phys 2.201b
Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Plasmaphysik Ratzinger, U.
S; Gemeinsam mit der GSI in Darmstadt; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.201a; Hofmann, I.
Zeit n.V., Phys 2.201b Schempp, A.
Jacoby, J.; Klein, H.
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene Schempp, A.
S; Mo, Zeit n.V., Phys 2.307
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Schempp, A.
PR/S; Online Anmeldung in der Zeit vom 10.03.2008-24.03.2008 im web:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 31.03.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111.; 
Mo, 9:00 - 17:00, Phys 2.307
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Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene Schempp, A.
V; Di, 11:00 - 13:00, Phys 2.201a
Wahlpflichtveranstaltungen des Instituts für Kernphysik
Atomphysik I Dörner, R.
V; Fr, 8:30 - 10:00, Phys _ _.401
Physik der Teilchendetektoren Peters, K.
V/UE; Z.u.O.n.V
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Physik der Teilchendetektoren” Peters, K.
UE; Z.u.O.n.V
Atom- und Molekülphysik Dörner, R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Phys 1.402
Arbeitsgruppenseminar Atomphysik Dörner, R.
S; Mo, 13:30 - 15:00, Phys 1.310
Wissenschaftstheorie für Physiker Dörner, R.
S; jede 2. Woche Do, 14:00 - 17:00, Phys 1.310; Anmeldung per email:
doerner@atom.uni-frankfurt.de; Vorbespr. 3.4.2008, 14:30 - 17:00 Uhr,
Phys 1.310
Wahlpflichtveranstaltungen des Instituts für Biophysik
Biophysik II: Experimentelle Methoden der molekularen Biophysik (Funktion Mäntele, W.
und Dynamik); V; Fr, 14:30 - 16:00, Phys _ _.401 Wachtveitl, J.
Mechanismen biologischer Energiewandlung Mäntele, W.
V; Fr, 12:45 - 14:15, Phys _ _.401 Hauser, K.
Wachtveitl, J.; u.M.v.; Klein, O.; Wille, G.
Strahlenbiophysik Mäntele, W.
V; Fr, 10:15 - 11:45, Phys _ _.401; bis 16.5.2008 Klein, O.
Computational Biophysics Hauser, K.
V/UE; Engl; Mo, 13:00 - 15:00, Phys _ _.401; Vb 14.4.2008
Grundlagen der Infrarotspektroskopie an Biomolekülen und spezifische Hauser, K.
Anwendungen; V; Fr, 10:15 - 11:45, Phys _ _.401; Vb 23.5.2008 Mäntele, W.
Fortgeschrittenenpraktikum Biophysik Hauser, K.
PR; Online Anmeldung in der Zeit vom 10.03.2008-24.03.2008 im web: Mäntele, W.
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html. Schwarz, W.
Gemeinsame Vorbesprechung am 31.03.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111.; Wachtveitl, J.
Zeit/Ort n.V. Wille, G.
Klein, O.
Proseminar Biophysik Hauser, K.
P; Fr, 16:00 - 17:30, Phys _ _.401 Wachtveitl, J.
Mäntele, W.; Schwarz, W.; u.M.v.; Klein, O.; Wille, G.
Betreuung von Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V.
Master-Studium „Physik”
Weitere Wahlpflichtveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Bachelorstudiengang Phy-
sik.
Die Wahlpflichtveranstaltungen in diesem Studiengang gelten auch für den Hauptstu-
diengang „Physik-Diplom”.
Veranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Nonlinearities and Dissipation in Classical and Quantum Physics (FIGSS) Schuch, D.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; or by appointment
Veranstaltungen des Physikalischen Instituts
Forschungs- und Laborpraktikum Huth, M.
PR; FP 8; Zeit/Ort n.V.
Veranstaltungen des Instituts für Angewandte Physik
Mitarbeiterseminar Jacoby, J.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar Lacroix, A.
S; Do, 15:00 - 17:00, Phys 2.201b
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Mitarbeiterseminar Schempp, A.
S; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.201b
Veranstaltungen des Instituts für Kernphysik
Atomphysik II Grisenti, R.
V; Fr, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Wahlpflichtveranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Festkörpertheorie II Gros, C.
V; Mi, 8:30 - 12:00, Phys 1.114
Theoretische Physik VI Quantenmechanik II Valenti, M.R.
V/UE; Di, Do, 10:15 - 12:00, Phys 2.116a
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik VI Quantenmechanik II” Valenti, M.R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Fluid dynamics for heavy ion collisions Rischke, D.-H.
S; Engl; Mi, 10:30 - 12:00, Raum n.V. Bleicher, M.
Dumitru, A.; Greiner, C.; Stöcker, H.
Chiral Models in Nuclear and Particle Physics Dumitru, A.
S; Engl; Zeit/Ort n.V. Greiner, C.
Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Seminar on the Theory of Elementary Matter Bleicher, M.
S; Engl; Mo, 13:15 - 14:30, Phys 2.116a, Phys 2.116b Dumitru, A.
Greiner, C.; Maruhn, J.A.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Special Topics in the Theory of Laser and Ion-Beam Induced Plasma Maruhn, J.A.
S; Engl; Zeit/Ort n.V.
Research Group Seminar Condensed Matter Valenti, M.R.
S; Engl; Di, 16:15 - 18:15, Phys 1.114 Jeschke, H.O.
Seminar on Theory of Condensed Matter Gros, C.
AG; Engl; Fr, 15:00 - 16:30, Phys 1.114 Hofstetter, W.
Kopietz, P.; Valenti, M.R.; Jeschke, H.O.
Wahlpflichtveranstaltungen des Physikalischen Instituts
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik Lang, M.
S; Mi, 13:00 - 14:30, Phys _ _.426; Auch in der vorlesungsfreien Zeit
gültig.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Dünnschichtphysik Huth, M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Phys _0.403
Wahlpflichtveranstaltungen des Instituts für  Angewandte Physik
Höhere Experimentalphysik II (Vielteilchenphysik, Supraleitung, Ratzinger, U.
Suprafluidität, Stat. Mechanik, Plasmaphysik); V/UE; Di, 10:00 - 11:00,
9:00 - 11:00, Phys _ _.102; Do
Übungen zur Vorlesung „Höhere Experimentalphysik II” Ratzinger, U.
UE; Do, 8:00 - 9:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b, Phys _ _.102 u.M.v.
Meusel, O.
Anwendung der Supraleitung in Beschleuniger- und Fusionstechnologien Podlech, H.
V; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.201b; Vorbesprechung in der Vorlesung
“Höhere Experimentalphysik I”
Ionenstrahltherapie Bechtold, A.
V; Do, 13:00 - 15:00, Phys 2.201a
Ausgewählte Fragen der Kommunikationsphysik Lacroix, A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b; Beginn wird durch Aushang bekannt Reininger, H.
gegeben. Tetzlaff, R.
Wolf, D.
Mitarbeiterseminar Ratzinger, U.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b
Wahlpflichtveranstaltungen des Instituts für Kernphysik
Kernphysik II Appelshäuser, H.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00, Phys _ _.101
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Kernphysik II” Appelshäuser, H.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Phys 1.402
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Kernphysik IV Blume, Ch.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 1.402
Betreuung von Master-Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V.
Bachelor- / Master-Studiengang „Physik der Informationstechnologie”
Die Studien- und Prüfungsordnung des Bachelor-Studiengangs „Physik der Informations-
technologie” finden Sie unter:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/Pr__fungsordnungen_u__Formulare/index.html
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung.
Bachelor-Studium „Physik der Informationstechnologie”
Veranstaltungen des Physikalischen Institus
Experimentalphysik 2  (Elektrodynamik und Optik) Roskos, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 2” Roskos, H.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 8:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Fr, 14:00
- 16:00, Raum n.V.
Experimentalphysik 4b (Festkörper) Huth, M.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 4b (Festkörper)” Huth, M.
UE; Do, 11:00 - 12:00, Phys _ _.102, Phys _ _.101
Nanoelektronik Huth, M.
V; Zeit/Ort n.V.
Physikalisches Anfängerpraktikum 1, 4stdg
PR; 
Mo 14:00 - 18:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Do 14:00 - 18:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Veranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik N.N.
V/UE; Mo, Fr, 11:00 - 13:15, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik 1/2:Theoretische Mechanik” N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung: „Theoretische Physik 1/2: Reinhardt, J.
Theoretische Mechanik”; V; 2std. nach Vereinbarung;  Terminfestlegung in
der Vorlesung „Theoretische Physik 1/2”
Veranstaltungen des Instituts für Angewandte Physik
Angewandte Physik II (mit Exkursion) Lacroix, A.
V/UE/E; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Angewandte Physik II” Lacroix, A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b u.M.v.
Schnell, K.
Veranstaltungen des Instituts für Kernphysik
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen Stroth, J.
V/UE; Fr, 12:00 - 14:00, Phys _0.111
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 4a: Kerne und Stroth, J.
Elementarteilchen”; UE; Do, 10:00 - 11:00, Phys _ _.102, Phys 1.402, Phys
_0.403, Phys _0.222, Phys 2.201a, Phys 2.201b; Do, 9:00 - 10:00, Phys 1.402
Veranstaltungen anderer Fachbereiche
Datenstrukturen Meyer, U.
V; Di, 8:00 - 10:00, RM 11-15 / Magnus HS
Datenstrukturen Meyer, U.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Die Aufteilung der Übungsgruppen findet u.M.v.
in der Vorlesung DS statt. Negoescu, A.
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Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG (bestehend aus  Schmidt-Schauß, M.
PRG-1 und PRG-2, insges. ECTS: 17); Mi, 9:00 - 12:00, RM 11-15 / Magnus HS Zicari, R.
u.M.v. Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
UE; Anf; Mo-Mi, Fr, 12:00 - 14:00, NM 116; Di, 16:00 - 18:00, NM 116;  Schmidt-Schauß, M.
Mi, 12:00 - 14:00, NM 117; Do, 10:00 - 12:00, NM 117; Fr, 8:00 - 10:00, NM Zicari, R.
116, NM 117; Die Verteilung der Übungsplätze findet in der Vorlesung u.M.v.
PRG-2 statt. Die genannten Übungstermine sind nicht verbindlich. Hoebel, N.
Sabel, D.; Schefels, C.
Mathematik für Physiker II Baumeister, J.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
Übung zu Mathematik für Physiker II Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Kreth, M.
Diskrete Mathematik Schnorr, C.-P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 7; Do, 12:00 - 14:00, H 3
Übung zu Diskrete Mathematik Schnorr, C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudiengang „Physik-Diplom” und ergänzende Veranstaltungen im
Masterstudiengang „Physik”
Das Grundstudium Physik-Diplom ist durch den Bachelor-Studiengang ersetzt worden. Es
gibt nur noch den Hauptstudiengang im Physik-Diplom.
Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang „Physik”:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/DiplompruefungsordnungPhysik.pdf
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung.
Die Veranstaltungen in diesem Kapitel sind auch ergänzende Veranstaltungen für
den Master-Studiengang Physik .
Weitere interessante Spezialveranstaltungen für den Studiengang Hauptstudiengang
Physik-Diplom  entnehmen Sie bitte den Wahlpflichtveranstaltungen im Bachelorstudi-
engang und Masterstudiengang Physik*(Das gilt ab dem SS 2008).
Theoretische Physik
Veranstaltungen
Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik Dumitru, A.
V/UE; Modulabschlusspruefung; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Vorlesung: „Einführung in die Theoretische Kern- und N.N.
Elementarteilchenphysik „; UE; Zeit/Ort n.V.
Quantum Field Theory II Rischke, D.-H.
V/UE; Engl; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys 2.114
Tutorial „Quantum Field Theory II” Rischke, D.-H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Gauge Theory of Weak Interactions II Greiner, W.
V; Engl; Di, Do, 10:00 - 12:00, FIAS 100 Bürvenich, Th.
Struktur und Dynamik der Galaxis Deiss, B.M.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 11.4.2008 Stöcker, H.
Kontinuumsmechanik Ziegler, A.
V; Zeit/Ort n.V.
Theorie der Renormierungsgruppe Kopietz, P.
V; Schein auf Wunsch; Di, Do, 13:00 - 15:00, Phys 1.114
Übungen zur Vorlesung „ Theorie der Renormierungsgruppe” Bartosch, L.
UE; Schein auf Wunsch, eventuell auch benotet.; 2-stündig, Vorbesprechung Kopietz, P.
in der ersten Vorlesung
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Spatial and temporal pattern formation Kasner, M.
V; Engl; Fr, 8:30 - 10:00, Phys 2.114
Interpretation der Quantenmechanik Bürvenich, Th.
S; Mi, Zeit n.V., Phys _ _.101 u.M.v.
Sauli, F.
Seminar zur statistischen Physik und Vielteilchentheorie Kopietz, P.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Aspects of Quantum Matter Theory Hofstetter, W.
S; Engl; Di, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Room 1.101
Teilchenphysik jenseits des Standardmodells Koch-Steinheimer, P.
V; Fr, 14:30 - 16:00, Phys 2.114
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Die Hochschullehrer
AWA; Zeit/Ort n.V.
Physikalisches Institut
Veranstaltungen
Spezielle Kapitel der Optik Dultz, W.
V; Zeit/Ort n.V.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Huth, M.
Diplom-Studierende); PR/S; Online Anmeldung in der Zeit vom
10.03.2008-24.03.2008 im web:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 31.03.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111.; Mo,
9:00 - 17:00, Phys _0.330
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Huth, M.
Diplom-Studierende); S; Mo, 9:00 - 11:00, Phys _0.403
Physikalische Experimente unter hohem Druck Sparn, G.
BS; n.V.
Unkonventionelle Supraleitung N.N.
BS; n.V.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer 
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V.
Angewandte Physik
Veranstaltungen
Institutskolloquium Lacroix, A.
S; Mi, 14:00 - 17:00, Phys 2.201a, Phys 2.201b Jacoby, J.
Ratzinger, U.; Schempp, A.; Tetzlaff, R.
Ionenstrahloptik Struckmeier, J.
V; Mi, 9:00 - 10:00, Phys 2.201a
Physik der Vakuumerzeugung Zimmermann, H.
V; Fr, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b
Arbeitsgruppenseminar: Optisches Kabinett Roskos, H.
S; Do, 13:15 - 14:45, Phys _0.222 Martienssen, W.
Mohler, E.; Dultz, W.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer 
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V.
Kernphysik
Veranstaltungen
Arbeitsgruppenseminar ALICE Appelshäuser, H.
S; 10:30 - 12:30, Phys 1.431 Blume, Ch.
Panda-Seminar Peters, K.
S; Mi, 9:00 - 10:30, Phys 1.431
Praktikum für Fortgeschrittene Appelshäuser, H.
PR; Online Anmeldung in der Zeit vom 10.03.2008-24.03.2008 im web:
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http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 31.03.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111. a)
Meßmethoden der Kernphysik b) Praktikum an Forschungsgeräten; Mo, 9:00 -
13:00, 14:00 - 17:00, Phys 1.209
Ergänzungsvorlesung zum Praktikum für Fortgeschrittene Sturm, Ch.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Phys _ _.101
Institutsseminar Die Hochschullehrer des Instituts
BS; Blockveranstaltung 2 mal pro Semester; Termine werden bekanntgeben;
Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Die Hochschullehrer des Instituts
AWA; Zeit/Ort n.V.
Biophysik
Eine gemeinsame Vorbesprechung für den Vorlesungsring Biophysik II, für das Biophysikali-
sche Praktikum und die Seminare des Institutes findet am Dienstag, den 01.04.2007 um 14
Uhr c.t. im Seminarraum 401 EG, statt.
Veranstaltungen
Institutsseminar Die Hochschullehrer des Instituts
S; Do, 16:00 - 17:00, Phys _ _.401
Medizinische Physik I: Qualifikation und Berufsfeld für  Schiller-Scotland, Ch.
Medizinphysiker; BS; Blockveranstaltung, Raum und Zeit nach Vereinbarung
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig,Die Hochschullehrerin
und Hochschullehrer des Instituts
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V.
Geschichte der Naturwissenschaften
Veranstaltungen
Auf den Spuren frühen wissenschaftlichen Denkens: Der Einfluß Leonhard Linhard, F.
Eulers auf Wissenschaftler und Laien durch seine frühe „Mechanik”; S; Nick, K.
Anf; ZfN; Do, 17:00 - 19:00, Raum n.V.; Vb 10.4.2008
Einführung in die Geschichte der Physik Linhard, F.
P/S; Anf; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Einführung in die philosophische Kosmologie Eisenhardt, P.
P/S; Anf; Mo, 17:00 - 18:00, Raum n.V.
Risiko - Zeit - Wissen Eisenhardt, P.
S; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V. Linhard, F.
Spezielle Fragen der Risikoforschung Linhard, F.
KO/S; jede 2. Woche Do, 15:00 - 17:00, Raum n.V. Eisenhardt, P.
N.N.
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Die Hochschullehrer des Instituts
AWA; Zeit/Ort n.V.
Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5 Physik
Für die Lehramtsstudiengänge ist die neue Studien- und Prüfungsordnung der modularisier-
ten Lehramststudiengänge  (SPoL) gültig.  Diese und die fachspezifischen Anhänge sind im
Netz unter
http://www.zlf.uni-frankfurt.de/zpl/spol.html?PHPSESSID=29cq47qjtfv3rj3d6lupqhmrl1
einsehbar.
Veranstaltungen des Instituts für Didaktik der Physik
Grundkurs II: Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlage der Görnitz, Th.
Elektrizitätslehre; V; Di, 14:15 - 17:45, Phys 2.210
Tutorium zur Vorlesung „Grundkurs Physik II” Korneck, F.
TUT; Mo, Zeit n.V., Phys 2.206 u.M.v.
Niehoff, J.
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Moderne Physik, L2, L3, L5 Korneck, F.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.210 Görnitz, Th.
Trautmann, W.
Einführung in die Physikdidaktik, L2 Siemsen, F.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 2.210
Mechanik (für L1) Siemsen, F.
S; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.210
Fachmethodik I, L2, L3, L5 Zwiorek, S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Phys _ _.401
Vorbereitung zum Schulpraktikum Duyster, M.
S; Fr, 12:30 - 14:00, Phys 2.210
Nachbereitung des Schulpraktikums Duyster, M.
BS; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Akustik (für L1) Siemsen, F.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.210
Astronomie (für L1) Siemsen, F.
S; Do, 10:00 - 12:00, Phys 2.210
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, Unterrichtsversuche
mit Videofeedback; S; 
Di 10:00 - 12:00 Phys 2.210 Korneck, F.
L2, L5
Di 10:00 - 12:00 Phys 2.211 Sach, M.
L3
Praktikum zum Grundkurs I (Mechanik), L2, L5 Görnitz, Th.
PR; Mi, 14:00 - 16:30, Phys 2.210 u.M.v.
Kühn, F.
Praktikum zum Grundkurs III (Optik) L2, L5 Korneck, F.
PR; Di, 14:00 - 16:30, Phys 2.206 u.M.v.
Lamprecht, J.
Oberseminar Korneck, F.
OS; nach Vereinbarung
Kolloquium zu Examensarbeit L1-L5 Korneck, F.
KO; nach Vereinbarung
Veranstaltungen anderer Institute
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3; V/UE; Mo, Di, Do,
10:00 - 11:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II” für Studierende des Aßmus, W.
Lehramts L3; UE; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Physik II für Lehramt L3 B Bleicher, M.
V; Die erfolgreiche Teilnahme an dem begleitenden Theoretikum  wird
bescheinigt.; Mo, 12:00 - 14:00, Phys _ _.102; Do, 12:00 - 13:00, Phys _
_.102
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen Stroth, J.
V/UE; Fr, 12:00 - 14:00, Phys _0.111
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 4a: Kerne und Stroth, J.
Elementarteilchen”; UE; Do, 10:00 - 11:00, Phys _ _.102, Phys 1.402, Phys
_0.403, Phys _0.222, Phys 2.201a, Phys 2.201b; Do, 9:00 - 10:00, Phys
1.402
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen, L2, L5 Schempp, A.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt-Schempp, A.
und Realschulen, L2, L5”; UE; Mo, 16:00 - 17:00, Phys 2.201a
Physikalisches Anfängerpraktikum 1, 4stdg
PR; 
Mo 14:00 - 18:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Do 14:00 - 18:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
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Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des Huth, M.
Lehramts und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom); PR/S;
Online Anmeldung in der Zeit vom 10.03.2008-24.03.2008 im web:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 31.03.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111.; 
Mo, Di, 10:00 - 16:00, Phys _0.330; Di nur nach Vereinbarung
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für  Huth, M.
Studierende des Lehramts und für Studierende im Nebenfach Physik im
Diplom); S; n.V.; Mo, 9:00 - 10:00, Phys _0.403; Di
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Schempp, A.
PR/S; Online Anmeldung in der Zeit vom 10.03.2008-24.03.2008 im web:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 31.03.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111.; 
Mo, 9:00 - 17:00, Phys 2.307
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene Schempp, A.
V; Di, 11:00 - 13:00, Phys 2.201a
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende  der Schempp, A.
Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom); PR/S;
Online Anmeldung in der Zeit vom 10.03.2008-24.03.2008 im web:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 31.03.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111.;
10:00 - 16:00, Phys 2.307
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene Schempp, A.
S; Di, Zeit n.V., Phys _ _.207
Physikalisches Praktikum für Studierende des Lehramts an Haupt- und
Realschulen, L2; PR; 
Mo 14:00 - 17:00
Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ _.207, Phys _ _.211 Bruls, G.
Jacoby, J.; Lang, M.
Do 14:00 - 17:00
Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ _.207, Phys _ _.211 Bruls, G.
Jacoby, J.; Lang, M.
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl.Die Hochschullehrerin und Hoch-
schullehrer des Instituts für Didaktik
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten L2 und L3
Arbeiten im Laboratorium. L2 und L3 Görnitz, Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Arbeiten im Laboratorium, L2 und L3 Siemsen, F.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Arbeiten im Laboratorium, L3 Aßmus, W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Arbeiten im Laboratorium, L3 Lacroix, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Arbeiten im Laboratorium, L3 Schempp, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Nebenfach Physik
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3; V/UE; 
Mo, Di, Do, 10:00 - 11:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II für Studierende der Aßmus, W.
Chemie, anderer Naturwissenschaften und L3”; UE; Mo, Di, 11:00 - 12:00,
Phys 1.402; Mo, 11:00 - 12:00, NU 260/3.14; Do, 12:00 - 13:00, Phys _
_.101, NU H1; Di, 11:00 - 12:00, Phys _ _.101; Do, 9:00 - 10:00, NU
160/107; Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.403
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus, W.
der Biologie und anderer Naturwissenschaften; V/UE; Do, 13:00 - 14:00,
Phys _0.111; Fr, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
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Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik für Studierende der Aßmus, W.
Biologie und anderer Naturwissenschaften”; UE; Fr, 10:00 - 11:00, Phys
2.116a, Phys 2.116b
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie Gazdzicki, M.
V/UE; Do, Fr, 14:00 - 16:00, Phys _0.111
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik für Senger, P.
Studierende der Pharmazie”; UE; Zeit/Ort n.V.
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil 1
PR; 
Mi 13:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Fr 08:00 - 12:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Physikalisches Praktikum 4stdg, Teil 2, Nebenfach Physik,
PR; 
Mo 09:00 - 13:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 N.N.
Physikalisches Praktikum 3stdg, Teil 1 für Studierende der Biologie,
PR; 
Di 08:00 - 11:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Di 16:00 - 19:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Physikalisches Praktikum, 3stdg, Teil 2 für Studierende der Biologie
PR; 
Di 08:00 - 11:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Droba, M.
u.M.v.; Tiede, R.
Di 16:00 - 19:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Droba, M.
u.M.v.; Tiede, R.
Mi 14:00 - 17:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Droba, M.
u.M.v.; Tiede, R.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Geowissenschaften Bruls, G.
PR; Fr, 13:00 - 17:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Lang, M.
_.207, Phys _ _.211 N.N.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie Bruls, G.
PR; Do, 8:00 - 10:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Lang, M.
_.207, Phys _ _.211 u.M.v.
Volk, K.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Chemie Lang, M.
PR; Mi, 8:00 - 12:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Bruls, G.
_.207, Phys _ _.211 Podlech, H.
Physikalisches Kurzpraktikum Bruls, G.
PR; Zeit n.V., Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ _.207, Jacoby, J.
Phys _ _.211; Zeit n.V. Lang, M.
Nebenfach Astronomie
Einführung in die Astronomie II Boller, Th.
V; Mi, 12:00 - 15:00, Raum n.V.
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Astronomie II” Boller, Th.
UE; 4 Wochenentermine in 4 Gruppen, wird gesondert festgelegt, 2
Wochenstunden je Gruppe
Kosmologie Schaffner-Bielich, J.
V/UE; Di, 13:00 - 14:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b; Mi, 10:00 - 12:00,
Phys 2.116a, Phys 2.116b; Vorbesprechung siehe Ankündigung
Übungen zur Vorlesung „Kosmologie” Schaffner-Bielich, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Astronomisches Seminar Schaffner-Bielich, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Praktikum zur Einführung in die Astronomie Boller, Th.
PR; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
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Nebenfach Elektronik
Elektronik 2: Digitale Elektronik Fröhlich, I.
V; Do, 13:00 - 15:00, Phys 1.310
Elektronik-Praktikum für Physiker II, Teil A: Analog-Elektronik; Teil B: N.N.
Digital-Elektronik; PR; Di, 14:30 - 18:00, Phys 1.209 Stroth, J.
Interdisciplinary Master’s Program „Computational Science”
Interdisciplinary Master’s program, administered jointly by the Departments of Biochemi-
stry, Chemistry and Pharmacy (FB14), Geoscience/Geography (FB11), Physics (FB13) as
well as Computer Science and Mathematics (FB12), together with the Frankfurt Institute for
Advanced Studies (FIAS) and the Center for Scientific Computing (CSC).
For details see: http://www.physik.uni-frankfurt.de/mpcs/.
Electronic structure and quantum chemistry Berger, R.
S; Engl; Mi, 15:00 - 17:00, FIAS 101 Dreuw, A.
Holthausen, M.
Random models in Biology Meyer-Hermann, M.
V; Engl; Mi, 10:15 - 12:00, FIAS 101
Simulation Techniques for Soft Matter Sciences Holm, Ch.
V; Engl; Do, 10:00 - 12:00, FIAS 200
Tutorial „Simulation Techniques for Soft Matter Sciences” Holm, Ch.
UE; Engl; Do, 12:00 - 14:00, FIAS 200
Topics in Theoretical Neuroscience Triesch, J.
V; Engl; Fr, 11:00 - 14:00, FIAS 200
Numerical Weather Prediction Ahrens, B.
V; Engl; Do, 9:00 - 11:00, GW 3.101
Übung zur Vorlesung Numerical Weather Prediction Ahrens, B.
UE; Fr, 13:00 - 15:00, GW 2.106
Introduction to Atmospheric Dynamics Achatz, U.
V; Engl; Fr, 9:00 - 10:30, GW 3.101
Übung zur Vorlesung Introduction to Atmospheric Dynamics Achatz, U.
UE; Engl; Mo, 15:00 - 16:30, GW 3.101
Parallelization Drobnik, O.
PR; Unterichtssprache Englisch, Zuordnung: für Diplom: PT1; alt P3; Leuck, G.
SC-MSc: Modul Computing I; INF-MSc: M-PVA-PR; Di, 16:00 - 18:00, RM 11-15
/ SR 11
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für Hedrich, L.
Mikroelektronik; V; Unterrichtsprache Englisch, Bachelor: u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-REM (6 CP), Diplom: Wang, X.
Zuordnung PT3, Master: Pflichtveranstaltung des Moduls M-REM (6 CP),
Fachgebiet: Angewandte Informatik; Di, 11:00 - 14:00, RM 11-15 / 307
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für Hedrich, L.
Mikroelektronik; UE; Mi, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / 9 u.M.v.
Wang, X.
Data Mining Lattner, A.D.
V; Engl; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; erfolgreiche Teilnahme in der  zugehörigen Übung
notwendig; Zeit/Ort n.V.
Data Mining (UE) Lattner, A.D.
UE; Engl; Pflichtveranstaltung für die Vorlesung „Data Mining”; Zeit/Ort
n.V.
Numerical Methods for Differential Equations Kloeden, P.E.
V/UE; Engl; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, 110 Berns-Müller, J.
Tutorial Numerical Methods for Differential Equations Kloeden, P.E.
TUT; Engl; Mi, 8:00 - 10:00, 110 u.M.v.
Berns-Müller, J.
Introduction to Master’s Program „Computational Science” Engel, E.
EV; Engl; Einzeltermin am 28.3.2008, 10:00 - 11:00, Phys 1.114
Programming in Fortran Maruhn, J.A.
V; Engl; Do, 14:00 - 16:00, Phys _ _.101
Quantum Theory on the Lattice Schramm, S.
V/UE; Engl; Do, 10:30 - 13:00, Phys 1.114; Vb 10.4.2008
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Tutorial „Quantum Theory on the Lattice” Schramm, S.
UE; Engl; Zeit/Ort n.V.
Scientific visualization using Java Lüdde, H.-J.
V/UE; Engl; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.114; Fr, 13:00 - 15:00, Raum n.V.;
Die Übung findet am Freitag im Raum Phys  1.120 statt
Quantum Many-Particle Theory Engel, E.
V/UE; Engl; Fr, 9:00 - 11:00, Phys 1.114
Tutorial „Quantum Many-Particle Theory” Engel, E.
UE; Engl; Fr, 13:00 - 15:00, Phys 1.114
Special topics in Soft Matter and Computational Biophysics Holm, Ch.
S; Engl; 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Computational Biophysics Hauser, K.
V/UE; Engl; Mo, 13:00 - 15:00, Phys _ _.401; Vb 14.4.2008
Molecular Dynamics Simulations Stock, G.
V/PR; Engl; Vorbespr. 3.4.2008, 14:00 - 15:00 Uhr, NU 140/207
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 -
Biochemie, Chemie und Pharmazie
Anschrift des Dekanats: Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.12), 60438 Frankfurt
am Main, Tel.: 798-29545, E-Mail: dekanatFB14@uni-frankfurt.de
Auskünfte zu Promotionsangelegenheiten erteilt das Prüfungsamt Studiengang Che-
mie. Tel.: 798-29212; Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. E. Egert Tel.: 798-29230.
Promotionsbüro der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche: Robert-Mayer-Str. 6-8
(Rm. 304), Tel.: 798-23504, E-Mail: promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de;
Prüfungsamt Studiengänge Chemie (Diplom, Bachelor und Master):
Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.13), 60438 Frankfurt, Tel.: 798-29212, 
E-Mail: PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de;
Prüfungsamt Studiengang Biochemie (Dipl.): Max-von-Laue-Str. 9 (Geb.: N101, Rm.
1.08), 60438 Frankfurt, Tel.: 798-29362, E-Mail: PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de.
Studienfachberatung
Biochemie: Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. V. Dötsch, 
Tel.: 798-29631, Prof. Dr. C. Glaubitz, Tel.: 798-29927, Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237,
Prof. Dr. R. Tampé, Tel.: 798-29476.
Chemie (Diplom): Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. Dr. M. Wagner, 
Tel.: 798-29156; Prof. Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. B. Brutschy, 
Tel.: 798-29587, Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 798-29150,
Chemie (Bachelor und Master): Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. M. Schmidt,
Tel.: 798-29171, Prof. G. Stock Tel.: 798-29710.
Beratung für Studierende der Lehrämter:
Lehramt an Gymnasien (L3): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455; Anorg.
und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor. Chemie: Prof. Dr. J. Wacht-
veitl, Tel.: 29351; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. M. Göbel, Tel.: 29222. 
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5): Did. der
Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455; Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.:
29123; Physk. und Theor. Chemie: Prof. Dr. R. Schmidt, Tel.: 29448; Org. Chemie und
Chem. Biologie: Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 29150. 
Lehramt an Grundschulen (L1): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455
Chemie für Mediziner: Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75, Sandhofstr.
angeboten. Sekretariat: 6301-7624. Internet: http://www.chemed.de/
Pharmazie: Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und Bewerber/-innen
zum Pharmaziestudium: Prof. M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan), Tel.: 798-29339.  
Lebensmittelchemie: Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr.
M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan), Tel.: 798-29339
Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie):
Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.10), 60438 Frankfurt/Main, Frau Tieze-Scheubrein,
Tel.: 798-29210
Orientierungsveranstaltungen und Brückenkurse
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Hener, U.
Hauptstudium; OV; Vorbesprechung für Vorlesungen, Praktika, Kurspraktika Vieths, S.
und Seminare; Mo, 31.03.2008
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; (1. Sem. Pharmazie); Einzeltermin am 31.3.2008, 9:00 - 10:00, NU B1
Basiskurs Chemie Schunk, A.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Blockveranstaltung vor Semesterbeginn
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink, L.
OV; Einzeltermin am 31.3.2008, 10:00 - 11:00, NU H3
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor sowie Egert, E.
Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie; Einzeltermine am
31.3.2008, 9:00 - 10:00, NU H1; 31.3.2008, 10:00 - 11:00, NU H2;
1.4.2008, 13:00 - 15:00, NU H1; Zweitägige Orientierungsveranstaltung von
Studierenden und Professoren. Der genaue Ablauf wird zu Beginn der
Veranstaltung bekannt gegeben.
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Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (2. und 3. Fachsemester); OV; Anf; Einzeltermin am 1.4.2008, 
11:15 - 12:00, NU B3
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (4. und 5. Fachsemester); OV; Einzeltermin am 31.3.2008, 
16:00 - 17:00, NU H2
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (6. Fachsemester); OV; Einzeltermin am 1.4.2008, 15:00 - 17:00, NU
H1
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger im Masterstudiengang Chemie Egert, E.
OV; Einzeltermin am 31.3.2008, 10:00 - 11:00, NU 140/207
Beratung für Studierende des Diplomstudiengangs Chemie Egert, E.
OV; Einzeltermin am 4.4.2008, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; Bauteil N101 /
Raum 1.16
Fächerübergreifende Veranstaltungen
Rechtskunde für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Bamberger, M.
V; Anf; 1. Sem. Chemie; Blockvorlesung, n.  Ankündigung zum Ende des
Sommersemesters
Wirkmechanismus von antiviral und antibakteriell wirksamen  Rübsamen-Waigmann, H.
Substanzen; V; siehe Aushang
Geschichte der chemischen Elemente (Strukturierter Studiengang) Trömel, M.
V; Do, 16:00 - 17:00, NU 140/107
Chemie
Im Wintersemester 2005/06 wurden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den
Abschlüssen Bachelor und Master eingeführt. Alle Studienanfänger werden seitdem im
Bachelorstudiengang immatrikuliert. Die Lehrveranstaltungen für die ersten Semester sind
daher nur noch im Kapitel „Chemie (Bachelorstudiengang)” ausgewiesen.
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge waren einige Umstellungen im
Studienplan für den Diplomstudiengang und den Lehramtsstudiengängen erforderlich.
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt. Der Stundenplan
für die einzelnen Fachsemester kann bei UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) online über
den „Studiengangswegweiser” abgerufen werden. 
Studierende, die in den kommenden Semestern aus dem Diplomstudiengang in den Bache-
lorstudiengang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise in der Rubrik „Wechsel vom
Diplom- zum Bachelorstudiengang”. 
Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich und über die Homepage
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html abrufbar.
Chemie als Nebenfach
Für die Diplom- und Bachelor-Studiengänge der Fachbereiche Geowissenschaf-
ten/Geographie (11), Informatik und Mathematik (12), Physik (13) und Biowissenschaften
(15).
Hinweis:
Studierende der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranstaltungen des Grundstudiums
im Studiengang Dipl.-Chemie teil. 
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Biochemie finden Sie unter der
Rubrik „Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung 
Biochemie”.
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Pharmazie finden Sie unter der
Rubrik „Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker”.
Die chemischen Veranstaltungen für die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin finden Sie
dort. 
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S) Schmidt, R.
S; ab 2. Semester; Di, 13:00 - 15:00, NU H1; Vorbesprechung zu Praktikum Trömel, M.
und Seminar in Hörsaal B1 Campus Riedberg; Vb 8.4.2008; Vorbespr.
1.4.2008, 9:15 - 11:00 Uhr, NU B1
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (Pr) Schmidt, R.
PR; Mo.oder Fr.14-18; ab 2. Sem.; Mo, 14:00 - 15:00, GV1, GV2, GV3, Kolbesen, B.O.
GV205, GV315; Vorbesprechung zu Praktikum und Seminar in Hörsaal B1
Campus Riedberg; Vb 11.4.2008; Vorbespr. 1.4.2008, 9:15 - 11:00 Uhr
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Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts Engels, J.
L2, Vorlesung; V; Anf; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 8:00 - 10:00, GV1
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts Engels, J.
L2, Übung; UE; Anf; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 10:00 - 11:00, GV1 Russ, Th.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie f. Engels, J.
Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2; V; Russ, Th.
Pflichtveranstaltung; Einzeltermin am 3.7.2008, 10:00 - 11:00, GV1
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. Engels, J.
der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2; EK; (3. und 4. Sem.); Russ, Th.
Einzeltermin am 1.9.2008, 9:00 - 12:00, NU H1
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. der Biologie, Engels, J.
Bioinformatik und des Lehramts L2; K; (3. und 4. Semester); Einzeltermin Russ, Th.
am 1.9.2008, 13:00 - 16:00, NU H1
Organisch-chemisches Praktikum f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und Engels, J.
des Lehramts L2; PR; (beschränkte Teilnehmerzahl); 3. und 4. Sem.; Russ, Th.
Blockveranstaltung, 1.9.2008 9:00 - 26.9.2008 11:00, NU H1;
Blockveranstaltung, 1.9.2008 9:00 - 26.9.2008 17:00, NU/ N140/ Labor 201,
NU/ N140/ Labor 206, NU/ N160/ Labor 206, NU 140/107, NU 140/207, NU
160/107; Blockveranstaltung, 24.9.2008 9:00 - 25.9.2008 11:00, NU H3;
Vorbespr. 3.7.2008, 10:00 - 11:00 Uhr
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert, E.
V; Anf; (1. bis  3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1 Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung Egert, E.
UE; Anf; (1. bis 3. Sem.); Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Fr, 10:00 - 11:00, Schwalbe, H.
NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2 freitags); Vb 4.4.2008
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie Brutschy, B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Chemie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5)
In diesem Kapitel finden sich alle Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge Chemie.
Studierende für das Lehramt an Grundschulen absolvieren nur Veranstaltungen aus dem
Kapitel „Didaktik der Chemie”. 
Die Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5 finden sich sowohl in den
fachwissenschaftlichen als auch in den fachdidaktischen Unterkapiteln. 
Anorganische und Analytische Chemie (L2, L3, L5)
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie” für Studierende Fink, L.
der Lehrämter; UE; Anf; Ergänzende Übung speziell für Studierende der
Lehrämter; Zeit/Ort n.V.
Anorganisch-Chemisches Praktikum I für  Studierende L2 und L3 Fink, L.
PR; Di-Do, 10:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 201; Die Zeiten sind
Öffnungszeiten des PR; eigene Zeiteinteilung möglich
Seminar zum Anorganisch-Chemischen PR I für Studierende L2 und L3 Fink, L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NU 160/107, NU 140/107
Anorganische Chemie für Lehramt L3 Fink, L.
V; für Studierende ab dem 4. Semester; Do, 10:00 - 12:00, NU 160/107
Organische Chemie und Chemische Biologie (L2, L3, L5)
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts Engels, J.
L2, Vorlesung; V; Anf; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 8:00 - 10:00, GV1
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts Engels, J.
L2, Übung; UE; Anf; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 10:00 - 11:00, GV1 Russ, Th.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie f. Engels, J.
Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2; V; Russ, Th.
Pflichtveranstaltung; Einzeltermin am 3.7.2008, 10:00 - 11:00, GV1
Organisch-chemisches Praktikum f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und Engels, J.
des Lehramts L2; PR; (beschränkte Teilnehmerzahl); 3. und 4. Sem.; Russ, Th.
Blockveranstaltung, 1.9.2008 9:00 - 26.9.2008 11:00, NU H1;
Blockveranstaltung, 1.9.2008 9:00 - 26.9.2008 17:00, NU/ N140/ Labor 201,
NU/ N140/ Labor 206, NU/ N160/ Labor 206, NU 140/107, NU 140/207, NU
160/107; Blockveranstaltung, 24.9.2008 9:00 - 25.9.2008 11:00, NU H3;
Vorbespr. 3.7.2008, 10:00 - 11:00 Uhr
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Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. Engels, J.
der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2; EK; (3. und 4. Sem.); Russ, Th.
Einzeltermin am 1.9.2008, 9:00 - 12:00, NU H1
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. der Biologie, Engels, J.
Bioinformatik und des Lehramts L2; K; (3. und 4. Semester); Einzeltermin Russ, Th.
am 1.9.2008, 13:00 - 16:00, NU H1
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert, E.
V; Anf; (1. bis  3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1 Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; (3./4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum Egert, E.
n.V.; (Vb. n. Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel, M.
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (3./4. Sem); Einzeltermin
am 31.3.2008, 10:00 - 12:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein
Zugang zum Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe, H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am 1.4.2008, 14:00 -
17:00, NU H2; 1.4.2008, 13:00 - 19:00, Raum n.V.; 3.4.2008, 13:00 -
17:00, NU B2; 8.4.2008, 14:00 - 17:00, NU H2; 10.4.2008, 13:00 - 17:00,
NU B2; Veranstaltung im BCC Computerraum
Organische Chemie I Seminar (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Schwalbe, H.
Biochemie); S/UE; Anf; (3./4. Sem.); das Seminar wird in 3 Gruppen u.M.v.
aufgeteilt; Mo, Mi, Do, 18:00 - 20:00, NU 140/207; Di, 17:00 - 18:00, NU
140/207; Gruppe 1 am Montag bei ............./ Gruppe 2 am Dienstag bei
............ / Gruppe 3 am Mittwoch bei ...............(wird noch bekannt
gegeben)
Organisch-chemisches Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 Gem.-Veranst.
PR; (7. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; jede Woche
Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; 4 Wo. ganztg.
Organisch-chemisches Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 (alternativ) Engels, J.
PR; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Blockveranstaltung, Russ, Th.
1.9.2008 9:00 - 26.9.2008 17:00, NU/ N140/ Labor 201, NU/ N140/ Labor
206, NU/ N160/ Labor 206
Organische Chemie II Seminar Göbel, M.
S; (7. Semester); Fr, 16:00 - 18:00, NU H1
Physikalische und Theoretische Chemie (L2, L3, L5)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt, R.
V; Anf; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3 Wachtveitl, J.
PR; ab 3. Semester; jede Woche Mo-Fr, 10:00 - 18:00, Raum n.V.;
Praktikumssaal N120, EG
Seminar Physikalische Chemie I für Studenten L3 Wachtveitl, J.
S; ab 4. Semester; Do, 8:30 - 10:00, NU 140/107; Vorbespr. 3.4.2008,
10:00 - 11:00 Uhr, NU 140/107
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3 Wachtveitl, J.
PR; ab 5. Semester; jede Woche Mo-Fr, 10:00 - 18:00, Raum n.V.;
Praktikumssaal N120 Erdgeschoss
Didaktik der Chemie
Seminar für eigene Mitarbeiter Bader, H.J.
AWA; Do, Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305
Lehramt an Grundschulen (L1)
Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der Drechsler-Köhler, B.
Primarstufe II (für L1); V; Anf; Voranmeldung im Sekretariat (Raum 320/N
120) möglich.; Di, 12:00 - 13:00, NU/ N120/ Raum 305
Chemische Schulversuche II für L1 Drechsler-Köhler, B.
PR; Anf; Voranmeldung im Sekretariat (Raum 320/N 120) möglich.; Di, 10:00
- 12:00, NU/ N120/ Raum 305
Chemische Schulversuche II für L1 Drechsler-Köhler, B.
S; Anf; Voranmeldung im Sekretariat (Raum 320/N 120) möglich.; Di, 9:15 -
10:00, NU/ N120/ Raum 305
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Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader, H.J.
Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1); S; Diese Veranstaltung  Drechsler-Köhler, B.
ist keinem Modul zugeordnet.; Zeit/Ort n.V.
Gemeinsame Veranstaltungen L2, L3, L5
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9 und 10 (für L2/L3/L5) Schleip, A.
S; Anf; Die Veranstaltung ist keinem Modul zugeordnet.; Mi, 13:00 -
14:30, NU/ N120/ Raum 305
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5 Neu, Ch.
UE/S; Vorbesprechung am 08.04.08, 16.00 Uhr, R 120/305
Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Herbst 2008) für Chemie Neu, Ch.
L2/L3/L5 (C. Neu); S; Di, 8:00 - 9:30, NU/ N220/ Raum 2.01; Vb 8.4.2008
Schulpraktikum (Herbst 2008) für Chemie L2/L3/L5 (C. Neu) Neu, Ch.
SP; Blockpraktikum Herbst 2008
Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Frühjahr 2008) Chemie Neu, Ch.
L2/L3/L5 (C. Neu); BS; Zweitägige Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader, H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2/L3/L5); S; Diese Veranstaltung ist Patzke, B.
keinem Modul zugeordnet.; Zeit/Ort n.V.
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5)
Fachdidaktisches Seminar (für L2/L5) Bader, H.J.
OS; Veranst. nach der alten Prüfungsordnung; Zeit/Ort n.V.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5 Bader, H.J.
S; ehemals „S Chemische Schulversuche II L2/L5”; Di, 12:00 - 12:45, NU
140/207; Beginn 12:00 s.t.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
PR; 
Di 09:15 - 11:30 NU/ N120/ Labor 312 Bader, H.J.
Di 13:15 - 15:30 NU/ N120/ Labor 312 Bader, H.J.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (L2/L5) Bader, H.J.
S; unter Mitarbeit von Silke Weiß; Di, 14:00 - 15:30, NU/ N120/ Raum 305
Lehramt an Gymnasien (L3)
Experimentelle Schulchemie II für L3 Bader, H.J.
S; ehemals „S Chemische Schulversuche II L3”; Mo, 12:00 - 12:45, NU/
N120/ Raum 305; Beginn 12:00 s.t.
Experimentelle Schulchemie II für L3
PR; ehemals „PR Chemische Schulversuche II L3”; für BSc „PR zu
ausgewählten fachdidakt. Themen”; 
Mo 09:15 - 11:30 NU/ N120/ Labor 312 Bader, H.J.
Mo 13:15 - 15:30 NU/ N120/ Labor 312 Bader, H.J.
Übungen zum Chemieunterricht II L3 Bader, H.J.
UE; Veranst. nach der alten Prüfungsordnung; Do, 8:15 - 9:45, NU/ N120/
Raum 305
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz II (L3) Bader, H.J.
S; unter Mitarbeit von Silke Weiß; Di, 15:30 - 17:00, NU/ N120/ Raum 305
Chemie (Bachelorstudiengang)
Im Wintersemester 2005/06 wurde der Bachelorstudiengang Chemie neu eingeführt. In den
nachfolgenden Kapiteln sind die relevanten Veranstaltungen aus den chemischen Kern  -
bereichen, den ergänzenden Fächern und den Wahlpflichtfächern verzeichnet. 
Studierende, die aus dem Diplom- in den Bachelorstudiengang wechseln möchten, beachten
bitte auch die Ausführungen im Kapitel „Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang”. 
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor sowie Egert, E.
Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie; Einzeltermine am
31.3.2008, 9:00 - 10:00, NU H1; 31.3.2008, 10:00 - 11:00, NU H2;
1.4.2008, 13:00 - 15:00, NU H1; Zweitägige Orientierungsveranstaltung von
Studierenden und Professoren. Der genaue Ablauf wird zu Beginn der
Veranstaltung bekannt gegeben.
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Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (2. und 3. Fachsemester); OV; Anf; Einzeltermin am 1.4.2008, 
11:15 - 12:00, NU B3
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (4. und 5. Fachsemester); OV; Einzeltermin am 31.3.2008, 
16:00 - 17:00, NU H2
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (6. Fachsemester); OV; Einzeltermin am 1.4.2008, 15:00 - 17:00, 
NU H1
Anorganische und Analytische Chemie
Allgemeine und Analytische Chemie
Seminar Allgemeine und Analytische Chemie Metz, S.
S; Anf; Mo, 8:30 - 10:00, NU H2
Praktikum Allgemeine und Analytische Chemie Kolbesen, B.O.
PR; Anf; Termine nach Ankündigung Metz, S.
Analytische Anorganische Chemie
Einführungsveranstaltung Analytische Anorganische Chemie Kolbesen, B.O.
EV; Anf; Einzeltermin am 2.4.2008, 12:15 - 13:00, NU H2 Metz, S.
Sicherheitsseminar zum Praktikum Analytische Anorganische Chemie Kolbesen, B.O.
S; Anf; verpflichtend zum Eintritt in PR  Analytische Anorganische Metz, S.
Chemie; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Analytische Anorganische Chemie Metz, S.
PR; mündl. Abschlussprüfung; Zeit/Ort n.V.
Seminar Analytische  Chemie (2.Sem.) Metz, S.
S; mündl. Abschlussprüfung; Do, 16:00 - 19:00, NU H1
Festkörperchemie
Anorganische Chemie II (Festkörperchemie) Schmidt, M.U.
V; Abschlussklausur; Mi, 12:00 - 14:00, NU H1 u.M.v.
Glinnemann, J.
Analytische Methoden
Analytische Chemie II Kolbesen, B.O.
V; Anf; Abschlussklausur; Di, 12:00 - 14:00, NU H2; Vb 8.4.2008
Präparative Anorganische Chemie
Präparative Anorganische Chemie, Teil 1 Wagner, M.
PR; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106; Vorbespr. Lerner, H.W.
3.4.2008, 13:15 - 14:00 Uhr, NU 140/107
Präparative Anorganische Chemie, Teil 2 Wagner, M.
PR; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 101; Praktikum in Lerner, H.W.
Raum N160/106, Vb in Raum N140/107; Vorbespr. 31.3.2008, 9:15 - 10:00
Uhr, NU 160/107
Seminar Präparative Anorganische Chemie Lerner, H.W.
S; Mo, 9:00 - 11:00, NU 160/107; Vb 7.4.2008
Organische Chemie und Chemische Biologie
Grundlagen der Organischen Chemie
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert, E.
V; Anf; (1. bis  3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1 Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung Egert, E.
UE; Anf; (1. bis 3. Sem.); Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Fr, 10:00 - 11:00, Schwalbe, H.
NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2 freitags); Vb 4.4.2008
Präparative Organische Chemie
Organisch-chemisches Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; (3./4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum Egert, E.
n.V.; (Vb. n. Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel, M.
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I  Schwalbe, H.
(auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (3./4. Sem); Einzeltermin
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am 31.3.2008, 10:00 - 12:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein 
Zugang zum Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe, H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am 1.4.2008, 14:00 -
17:00, NU H2; 1.4.2008, 13:00 - 19:00, Raum n.V.; 3.4.2008, 13:00 -
17:00, NU B2; 8.4.2008, 14:00 - 17:00, NU H2; 10.4.2008, 13:00 - 17:00,
NU B2; Veranstaltung im BCC Computerraum
Organische Chemie I Seminar (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Schwalbe, H.
Biochemie); S/UE; Anf; (3./4. Sem.); das Seminar wird in 3 Gruppen u.M.v.
aufgeteilt; Mo, Mi, Do, 18:00 - 20:00, NU 140/207; Di, 17:00 - 18:00, NU
140/207; Gruppe 1 am Montag bei ............./ Gruppe 2 am Dienstag bei
............ / Gruppe 3 am Mittwoch bei ...............(wird noch bekannt gegeben)
Syntheseplanung und Strukturaufklärung
Syntheseplanung und Strukturaufklärung (Teil I) Egert, E.
PR/S; Mo, 14:00 - 16:00, NU H1; Einzeltermin am 31.3.2008, 14:00 - 16:00,
NU H2
Syntheseplanung und Strukturaufklärung (Teil II) Göbel, M.
PR/S; Blockveranstaltung, 1.9.2008 8:00 - 5.9.2008 18:00, NU B2 Rueping, M.
Schwalbe, H.
Bioorganische Chemie
Chemische Biologie Engels, J.
S; Zeit/Ort n.V. Schwalbe, H.
Physikalische und Theoretische Chemie
Physikalisch-Chemische Experimente I
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Chemiker Prisner, Th.
PR; jede Woche Mo-Fr, 10:00 - 18:00, Raum n.V.
Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie I für Chemiker Prisner, Th.
S; 3./4. Semester; Do, 15:00 - 17:00, NU H2
Molekulare Spektroskopie
Physikalische Chemie III  Chemische Bindung und molekulare Spektroskopie Brutschy, B.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Fr, 9:00 - 10:00, 10:00 - 11:00, NU H2;
Uebung Fr von 10:00 - 11:00
Physikalisch-Chemische Experimente II
Praktikum Physikalische Chemie II Brutschy, B.
PR; ganztägig; jede Woche Mo-Fr, 10:00 - 18:00, Raum n.V.
Physikalische Chemie II Brutschy, B.
S; 5./6. Semester; Do, 13:00 - 15:00, NU H2
Einführung in die Quantenmechanik
Theoretische Chemie I: Einführung in die Quantenmechanik; äquivalent zur Stock, G.
bisherigen PC II Vorlesung; V/UE; Mo, 9:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, Raum
n.V.; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Übungen montags 11-12 Uhr
Ergänzende Fächer
Mathematische Verfahren
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme II Prisner, Th.
V/UE; Anf; Mo, Do, 8:00 - 10:00, NU H1; Do, 13:00 - 14:00, NU H1;
Donnerstags von 9-10 und von 13-14 Uhr finden die Übungen statt; Vb
3.4.2008
Experimentalphysik
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3; V/UE; Mo, Di, Do,
10:00 - 11:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II für Studierende der Aßmus, W.
Chemie, anderer Naturwissenschaften und L3”; UE; Mo, Di, 11:00 - 12:00,
Phys 1.402; Mo, 11:00 - 12:00, NU 260/3.14; Do, 12:00 - 13:00, Phys _
_.101, NU H1; Di, 11:00 - 12:00, Phys _ _.101; Do, 9:00 - 10:00, NU
160/107; Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.403
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Physikalische Experimente
Physikalisches Praktikum für Studierende der Chemie Lang, M.
PR; Mi, 8:00 - 12:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Bruls, G.
_.207, Phys _ _.211 Podlech, H.
Computing
Computing I Schneider, G.
PR; 2-tägige Blockveranstaltung, Übungen nach den Vorlesungen Givehchi, A.
Computing II Schneider, G.
PR; 3tägige Blockveranstaltung Givehchi, A.
Sachkunde
Rechtskunde für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Bamberger, M.
V; Anf; 1. Sem. Chemie; Blockvorlesung, n.  Ankündigung zum Ende des
Sommersemesters
Technische Chemie
Technische Chemie Schmidt, M.U.
V; Fr, 12:00 - 14:00, NU H2 u.M.v.
Rehahn, M.D.; Metz, H.J.; Wolf, D.
Exkursion zur Vorlesung Technische Chemie Schmidt, M.U.
E; 1-tägig, nach Ankündigung
Wahlpflichtmodule
Im Bachelorstudium Chemie sind zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 15
Leistungspunkten (CP) zu absolvieren. Eines der absolvierten Wahlpflichtmodule geht in die
Bachelor-Gesamtnote ein. Weitere Wahlpflichtmodule können auf Antrag beim Prüfungs-
amt zugelassen werden. Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich.
Biochemie
Biochemie I, Proteine und Enzyme Tampé, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, NU 100/015
Biochemisches Praktikum I Tampé, R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten,
5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Biophysik
Proseminar Biophysik Hauser, K.
P; Fr, 16:00 - 17:30, Phys _ _.401 Wachtveitl, J.
Mäntele, W.; Schwarz, W.; u.M.v.; Klein, O.; Wille, G.
Fortgeschrittenenpraktikum Biophysik Hauser, K.
PR; Online Anmeldung in der Zeit vom 10.03.2008-24.03.2008 im web: Mäntele, W.
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html. Schwarz, W.
Gemeinsame Vorbesprechung am 31.03.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111.; Wachtveitl, J.
Zeit/Ort n.V. Wille, G.
Klein, O.
Computational Chemistry
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme  Hegger, R.
III; V/UE; Wahlplficht für Chemie Diplom, Bachelor und Master; Mi, 14:00
- 17:00, NU 140/207
Molecular Dynamics Simulations Stock, G.
V/PR; Engl; Vorbespr. 3.4.2008, 14:00 - 15:00 Uhr, NU 140/207
Didaktik der Chemie
Experimentelle Schulchemie II für L3
PR; ehemals „PR Chemische Schulversuche II L3”; für BSc „PR zu
ausgewählten fachdidakt. Themen”; 
Mo 09:15 - 11:30 NU/ N120/ Labor 312 Bader, H.J.
Mo 13:15 - 15:30 NU/ N120/ Labor 312 Bader, H.J.
Experimentelle Schulchemie II für L3 Bader, H.J.
S; ehemals „S Chemische Schulversuche II L3”; Mo, 12:00 - 12:45, NU/
N120/ Raum 305; Beginn 12:00 s.t.
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Kristallographie
( BP 4)  Einführung in die Mineralogie Brey, G.
V/UE; Di, Mi, 9:00 - 10:00, GW 0.124; Zeit n. V.
Kristallstrukturbestimmung Wiehl, L.
V/UE; Dauer des Moduls: 2 Semester; Geozentrum Campus Riedberg, Friedrich, A.
Vorbesprechungstermin: 03.04.2008 10:00-12:00 Uhr in Raum GW 1.102
Kristallchemie Winkler, B.
V; Geozentrum Campus Riedberg; Vorbesprechung: 03.04.2008 10:00-12:00 Uhr
in Raum GW 1.102
Kristallphysik Haussühl, E.
V/UE; Geozentrum Campus Riedberg, Vorbesprechung: 03.04.2008  Bayarjargal, L.
10:00-12:00 Uhr in Raum GW 1.102
Medizinische Chemie
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark, H.
V; Di, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Do, 10:00 - 11:00, NU 100/015
Pharmazeutische Chemie III Steinhilber, D.
V; Di, 11:00 - 13:00, NU B1; Mi, 11:00 - 12:00, NU B1
Mineralogie
( BP 4)  Einführung in die Mineralogie Brey, G.
V/UE; Di, Mi, 9:00 - 10:00, GW 0.124; Zeit n. V.
(BP 1) Kartenkunde  (vormals Geo II - Karten und Profile) Prinz-Grimm, P.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, GW 1.101; Do, 14:00 - 16:00, GW 1.101;
Vorbesprechung: für beide Kurse!!  Mittwoch 02.04.2008, 10.00 h, 
Raum GW 1.101
Pharmakologie
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Müller, W.E.
Chemie; S; Di, 14:00 - 16:00, NU 100/015 Klein, J.
Eckert, G.P.
Schlüsselqualifikationen / Soft Skills
Präsentationstechniken Schunk, A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NU 160/107; Vb 14.4.2008; Vorbespr. 7.4.2008, 16:15
- 18:00 Uhr
Wissenschaftsdeutsch für Nicht-Muttersprachler N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Betreibswirtschaftslehre
Finanzen 1 Schmidt, R.H.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, H VI
Marketing 1 Klapper, D.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H VI
Volkswirtschaftslehre
Einführung in die Volkswirtschaftslehre Klump, R.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H VI; Fr, 14:00 - 16:00, H VI
Chemie (Masterstudiengang)
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger im Masterstudiengang Chemie Egert, E.
OV; Einzeltermin am 31.3.2008, 10:00 - 11:00, NU 140/207
Pflichtmodule
Forschungspraktikum I-IV Gem.-Veranst.
PR; Anmeldung bei den Hochschullehrern der Chemie und dem Prüfungsamt
erforderlich; Zeit/Ort n.V.
Wahlpflichtmodule
Chemische und Biologische Synthese
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen Göbel, M.
V; (5.-6. Sem.); Di, 8:00 - 10:00, NU H2
Organische Chemie III: Übung Göbel, M.
UE; (5.-6. Sem.); Fr, 11:00 - 12:00, NU H2
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DNA und Genexpression
Biochemie II: DNA und Genexpression Ludwig, B.
V; Do, 10:15 - 11:45, NU 100/114
Advanced Organic Chemistry
Advanced Organic Chemistry Rueping, M.
V; Mi, 17:30 - 19:00, NU 160/107
Homogene Katalyse
Homogene Katalyse Wagner, M.
V; Mi, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 7.4.2008
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie Gem.-Veranst.
S; Fr, 16:00 - 18:00, NU H1
Chemie der Hauptgruppenelemente
Organische Chemie der Hauptgruppenelemente N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Fortgeschrittene Mathematische Verfahren
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme  Hegger, R.
III; V/UE; Wahlplficht für Chemie Diplom, Bachelor und Master; Mi, 14:00
- 17:00, NU 140/207
Molecular Dynamics Simulations
Molecular Dynamics Simulations Stock, G.
V/PR; Engl; Vorbespr. 3.4.2008, 14:00 - 15:00 Uhr, NU 140/207
Gruppentheorie
Gruppentheorie Egert, E.
V/UE; Vorbespr. 2.4.2008, 14:00 - 15:30 Uhr, NU H2
Moleküldesign
Moleküldesign Schneider, G.
V; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich; 10:00 - 18:00, NU BCC N100/0.12a; ganztägige
Blockveranstaltung. Begrenzte Teilnehmerzahl, Ort: Beilstein-Computer-Center. 
Die Vorbesprechung findet in R 322 ist in der Siesmayerstraße 70, Gebäude B, 
3. Stock, statt.; vom 14.7.2008 bis zum 25.7.2008
Moleküldesign Schneider, G.
UE; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich. Blockveranstaltung nur in Verbindung mit der Vorlesung;
10:00 - 18:00, NU BCC N100/0.12b; Die Vorbesprechung findet in R 322 in
der Siesmayerstraße 70, Gebäude B, 3. Stock, statt.; vom 14.7.2008 bis
zum 25.7.2008
Struktur und Bindung in der Anorganischen Molekülchemie
Die chemische Bindung: Struktur und Bindung in der Anorg.  Holthausen, M.
Molekülchemie; V; Do, 10:00 - 12:00, NU/ N140/ Raum 514
Instrumentelle Analytik I
Instrumentelle Analytik  I (Anorg. Chem. IV) Kolbesen, B.O.
V; Mo, 12:00 - 14:00, NU H2; Vb 7.4.2008 Schmidt, M.U.
Praktikum Instrumentelle Analytik I Kolbesen, B.O.
PR; Zeit/Ort n.V. Metz, S.
Umweltanalytik I
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I Püttmann, W.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GW 3.103; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
Umweltanalytik II
(MWP MIN  8) Umweltanalytisches Praktikum Püttmann, W.
PR; ab 6. Sem.; Zeit n.V., GW 3.103; Der genaue Termin wird in einer
Vorbesprechung am   festgelegt, Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
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Übung zum Umweltanalytischen Praktikum Püttmann, W.
UE; ab 6. Sem.; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG Umweltanalytik
Schlüsselqualifikationen / Soft Skills
Präsentationstechniken Schunk, A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NU 160/107; Vb 14.4.2008; Vorbespr. 7.4.2008, 
16:15 - 18:00 Uhr
Wissenschaftsdeutsch für Nicht-Muttersprachler N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Vertiefungspraktikum
Vertiefungspraktikum Gem.-Veranst.
PR; Anmeldung beim Hochschullehrer und dem Prüfungsamt erforderlich;
20-tägiges Vertiefungspraktikum nach Absprache mit dem betreuenden
Hochschullehrer auch in den Semesterferien möglich
Chemie (Diplomstudiengang)
Im Wintersemester 2005/06 wurden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den
Abschlüssen Bachelor und Master eingeführt. Die Lehrveranstaltungen für die Semester 1 -
4 sind nur noch im Kapitel „Chemie (Bachelorstudiengang)” ausgewiesen. 
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge wurden vorab bereits einige
Umstellungen im Studienplan vorgenommen, die Veranstaltungen des Diplomstudiengangs
und in Ausnahmefällen auch der Lehramtsstudiengänge betreffen. 
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt. Der Stundenplan
für die einzelnen Fachsemester kann bei UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) online über
den „Studiengangswegweiser” abgerufen werden. 
Studierende, die in den kommenden Semestern aus dem Diplomstudiengang in den Bache-
lorstudiengang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise in der Rubrik „Wechsel vom
Diplom- zum Bachelorstudiengang”. Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich
und über die Homepage http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html
abrufbar. 
Beratung für Studierende des Diplomstudiengangs Chemie Egert, E.
OV; Einzeltermin am 4.4.2008, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; Bauteil N101 /
Raum 1.16
Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang
Die Bachelor- und Masterstudiengänge wurden zum Wintersemester 2005/06 eingeführt.
Für Studierende, die vom Diplom- in den Beschelorstudiengang wechseln möchten, gibt es
verschiedene Optionen:
Umstieg während des Grundstudiums Chemie
Ein Wechsel in den Bachelorstudiengang ist jederzeit möglich. Alle im Diplomstudiengang
erbrachten Leistungen werden angerechnet. 
Neben den Leistungsnachweisen werden auch die Noten berücksichtigt, die in den prüfungs-
relevanten Veranstaltungen erbracht wurden oder zukünftig noch erbracht werden. Die
Vordiplomprüfungen entfallen.
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Umstieg direkt nach dem Vordiplom
Durch das bestandene Vordiplom werden pauschal alle Veranstaltungen des 1. bis 4. Seme-
sters des Bachelorstudiengangs anerkannt. Die Noten werden aus den Bewertungen der
mündlichen Diplomvorprüfungen errechnet.
Um den Sachkundenachweis zu erlangen, sollten die Studierenden noch die Veranstaltun-
gen „Rechtskunde” und „Toxikologie” absolvieren. Beide Veranstaltungen sind im Bachelor-
studienplan vor dem 5. Semester vorgesehen. 
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Anorganische und Analytische Chemie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Veranstaltungen der Fachsemester 1 - 4 werden nur noch im Bachelor-Studiengang aus-
gewiesen. Bitte konsultieren Sie das entsprechende Kapitel.Studierende, die das Praktikum
des 2. Semesters noch absolvieren müssen, besuchen das äquivalente Praktikum „Präparati-
ve Anorganische Chemie, Teil I” des Bachelor-Studiengangs.
Die Vorlesung „Anorganische Chemie I: Festkörper” heißt jetzt „Anorganische Chemie II:
Festkörper” und wird jeweils im  Sommersemester angeboten.
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Die Vorlesung „Anorganische Chemie II: Nebengruppen” wurde in „Anorganische Chemie
III: Nebengruppen” umbenannt.
Anorganisches Grundpraktikum ACII Lerner, H.W.
PR; 8:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106; Beginn nach Ankündigung
Seminar zum Anorganischen Grundpraktikum ACII Lerner, H.W.
S; wird noch bekanntgegeben
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Praktikum Instrumentelle Analytik I Kolbesen, B.O.
PR; Zeit/Ort n.V. Metz, S.
Instrumentelle Analytik  I (Anorg. Chem. IV) Kolbesen, B.O.
V; Mo, 12:00 - 14:00, NU H2; Vb 7.4.2008 Schmidt, M.U.
Seminar Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum Schmidt, M.U.
S; Mo, 17:15 - 19:00, NU H2 Kolbesen, B.O.
u.M.v. Glinnemann, J.
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum, Teil A Wagner, M.
PR; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 101; 1 x 6 Wochen Lerner, H.W.
ganztägig von 8:00 - 18:00 Uhr; Vorbespr. 31.3.2008, 9:15 - 10:00 Uhr, NU
160/107
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum, Teil B Holthausen, M.
PR; n.V. Kolbesen, B.O.
Schmidt, M.U.; Wagner, M.; N.N.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Veranstaltungen der Fachsemester 1 - 4 werden nur noch im Bachelor-Studiengang aus-
gewiesen. Bitte konsultieren Sie das entsprechende Kapitel.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Organische Chemie III: Chemische und biologische Synthese” wird in zwei
getrennten Veranstaltungen angeboten. Der Teil „Chemische Synthese” (Prof. Göbel) findet
im Sommersemester, der Teil „Biologische Synthese” (Prof. Engels) im Wintersemester statt. 
Die Vorlesung „Organische Chemie IV: Struktur und Funktion” wird im Wintersemester
angeboten, ebenso die Kurzpraktika im Rahmen des OCII/A-Praktikums, die sich an die Vor-
lesung anschließen.  
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen Göbel, M.
V; (5.-6. Sem.); Di, 8:00 - 10:00, NU H2
Organische Chemie III: Übung Göbel, M.
UE; (5.-6. Sem.); Fr, 11:00 - 12:00, NU H2
Organisch-chemisches Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; (ab 5. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; Mo-Fr,
9:00 - 18:00, Raum n.V.; 9 Wochen ganztägig
Organische Chemie II Seminar Göbel, M.
S; (7. Semester); Fr, 16:00 - 18:00, NU H1
Physikalische und Theoretische Chemie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Veranstaltungen der Fachsemester 1 - 4 werden nur noch im Bachelor-Studiengang aus-
gewiesen. Bitte konsultieren Sie das entsprechende Kapitel. 
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Physikalische Chemie III  Chemische Bindung und molekulare Spektroskopie Brutschy, B.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Fr, 9:00 - 10:00, 10:00 - 11:00, NU H2;
Uebung Fr von 10:00 - 11:00
Praktikum Physikalische Chemie II Brutschy, B.
PR; ganztägig; jede Woche Mo-Fr, 10:00 - 18:00, Raum n.V.
Physikalische Chemie II Brutschy, B.
S; 5./6. Semester; Do, 13:00 - 15:00, NU H2
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Weitere Veranstaltungen
Anorganische und Analytische Chemie
Electronic structure and quantum chemistry Berger, R.
S; Engl; Mi, 15:00 - 17:00, FIAS 101 Dreuw, A.
Holthausen, M.
Doktorandenseminar Kristallografie und Modelling Schmidt, M.U.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum N140/304 Egert, E.
u.M.v. Bats, J.W.; Bolte, M.; Brühne, S.; Glinnemann, J.; Trömel, M.; van de Streek, J.
Einführung in die Dichtefunktionaltheorie Holthausen, M.
V; Do, 14:15 - 16:00, NU/ N140/ Raum 514
Organische Chemie und Chemische Biologie
Methoden und Anwendungen des Rational Drug Designs Schubert, W.
V; (ab 5. Sem.); Mi, 15:30 - 17:00, NU H2
Mathematische u. physikalische Grundlagen der multidimensionalen Schwalbe, H.
NMR-Spektroskopie Teil 2; V; (6. / 7. Semester); 1-stündig, nach
Vereinbarung
Anwendung der Kristallstrukturbestimmung Bats, J.W.
V; (ab 5. Sem.); Di, 10:00 - 12:00, NU 160/107
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer -Centers Schneider, G.
UE; Termine nach Ankündigung bzw. Anfrage bei Herrn Givehchi Givehchi, A.
Advanced Organic Chemistry Rueping, M.
V; Mi, 17:30 - 19:00, NU 160/107
Seminar für Mitarbeiter Rueping, M.
AWA; Do, 17:30 - 19:00, NU 160/107
Seminar für Mitarbeiter Göbel, M.
S; Fr, 8:15 - 10:15, Raum n.V.; Raum: N140/414
Seminar für Mitarbeiter Engels, J.
S; Mi, 8:30 - 10:00, NU 140/207; N140/207
Seminar für Mitarbeiter Schneider, G.
S; Di, 10:00 - 12:00, Hum.BioHs.; Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. u.M.v.
Seminar für Mitarbeiter Schwalbe, H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NU 140/207
Seminar für Mitarbeiter Egert, E.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; N140/308
Physikalische und Theoretische Chemie
Moderne Methoden der Molekülspektroskopie Wachtveitl, J.
S; N120/213; Zeit/Ort n.V.
Moderne Methoden der Quantenchemie Dreuw, A.
V; ab 5. Semester; Di, 14:00 - 16:00, NU 140/207
Seminar für eigene Mitarbeiter Brutschy, B.
S; N 120/111        Ankündigung im Internet
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie Prisner, Th.
S; Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen; Mi, 13:00 - 14:00,
Raum n.V.; N 140/4
Dynamik und Spektroskopie Stock, G.
S; Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste; Donnerstag 16.00
c.t.,N120/213
Kolloquien
GDCh-Vortrag/Chemisches Kolloquium (Koordination M.U.Schmidt), d.H.d.Ch.
KO; Di, 17:00 - 19:00, NU H1
Anorganische und Analytische Chemie
Anorganisches Kolloquium Koordination:
KO; Mi, 17:00 - 19:00, NU H1 Holthausen, M.
Wagner, M.; weitere Dozenten:  Kolbesen, B.O.; Schmidt, M.U.
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Organische Chemie und Chemische Biologie
Gemeinsames Seminar & Chemisches Kolloquium des Institutes für Organische Egert, E.
Chemie; S; Fr, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; nach Ankündigung; Hörsaal NU/H1 Engels, J.
Göbel, M.; Rueping, M.; Schneider, G.; Schwalbe, H.
Physikalische und Theoretische Chemie
Kolloquium des Instituts für PTC Brutschy, B.
S; Mo, 17:00 - 19:00, Raum n.V. Prisner, Th.
Schmidt, R.; Stock, G.; Wachtveitl, J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten N.N.
AWA; täglich, ganztägig
Lebensmittelchemie
Hauptstudium
Grundlagen der Lebensmittelchemie II Hener, U.
V; Mi, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03
Grundlagen der Lebensmittelchemie IV Vieths, S.
V; Di, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (6. - 8. Sem.)
Spezielle Lebensmittelchemie I Vieths, S.
V; Do, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03
Immunchemisches Praktikum Vieths, S.
AWA; Blockpraktikum, Termin nach Vereinbarung
Immunologische und molekularbiologische Lebensmittelanalytik Vieths, S.
AWA; Mi, 17:15 - 18:45, Raum n.V.; weitere Termine: siehe Aushang
Lebensmitteltechnologie II Rymon Lipinski, G.-W.
V; Di, 17:00 - 18:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmittelrecht Becht, A.
V; Fr, 10:00 - 11:30, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. - 8. Sem.)
Toxikologie für Lebensmittelchemiker Kauert, G.
V; Mo, 9:00 - 10:30, NU/ N210/ Raum 3.03 Toennes, S.
Lebensmittelchemisches Praktikum I Hener, U.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (5. Sem.) Hänsel, C.
Puff, B.; Vieths, S.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum I Puff, B.
S; Do, 17:30 - 19:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. Sem.) Hänsel, C.
Vieths, S.
Lebensmittelchemisches Praktikum II Hener, U.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (6. Sem.) Hänsel, C.
Puff, B.; Vieths, S.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum II Puff, B.
S; Vorbesprechung für Praktika, Kurspraktika und Seminare; (6. Sem.) Hänsel, C.
Hener, U.; Vieths, S.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum I Hener, U.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (7. Sem.)
Lebensmittelchemisches Praktikum III Hener, U.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (7. Sem.) Hänsel, C.
Puff, B.; Vieths, S.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum III Vieths, S.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (7. Sem.) Hener, U.
Hänsel, C.; Puff, B.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II Hener, U.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (8. Sem.) Vieths, S.
Lebensmittelchemisches Praktikum IV Hener, U.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (8. Sem.) Vieths, S.
Hänsel, C.; Puff, B.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Vieths, S.
SP; Vorbesprechung für Praktika, Kurspraktika und Seminare; (8. Sem.) Hener, U.
Hänsel, C.; Puff, B.
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Lebensmittelchemisches Kolloquium Vieths, S.
KO; Do, 17:00 - 19:00, NU B2; nach Vereinbarung
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen Vieths, S.
E; nach Vereinbarung, (5. - 8. Sem.) Hener, U.
Toxikologie Praktikum Toennes, S.
BP; nach Vereinbarung, N220, R. 3.15 Kauert, G.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Vieths, S.
und Doktoranden; AWA; Zeit/Ort n.V.
Biochemie
Biochemie
Grundstudium
Biochemie I, Proteine und Enzyme Tampé, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, NU 100/015
Biochemisches Praktikum I Tampé, R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten,
5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Biochemisches Praktikum III Tampé, R.
PR; Zeit und Raum n.V.; Zeit/Ort n.V.
Biochemie II: DNA und Genexpression Ludwig, B.
V; Do, 10:15 - 11:45, NU 100/114
Neurochemie Gottschalk, A.
V; Zeit/Ort n.V.
Spezialthemen der Neurobiologie Gottschalk, A.
S; Ergänzung zur Vorlesung Neurochemie; Vorbesprechung nach
Vereinbarung/Aushang; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Tampé, R.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Michel, H.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Cichutek, K.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kramer, W.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst.wiss. Arbeiten Betz, H.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten Ludwig, B.
AWA; Zeit und Raum n. V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gottschalk, A.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Biophysikalische Chemie
Grundstudium
Biophysikalische Chemie für Biochemiker II Fendler, K.
V; ab 3. Sem.; Mi, 9:00 - 11:00, NU 100/114 Dötsch, V.
Chen, J.; Güntert, P.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker II Dötsch, V.
UE; ab 3. Sem.; Mi, 11:00 - 12:00, NU 100/114 Fendler, K.
Chen, J.; Güntert, P.
Hauptstudium
Pflichtveranstaltungen
Biophysikalische Chemie III für Biochemiker Glaubitz, C.
V; Mo, 10:00 - 12:00, NU 100/114
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Biophysikalische Chemie III für Biochemiker Glaubitz, C.
S; Freitags von 10:00-12:00; 13:00-15:00 Uhr; Raum n.V.
BPC III Vertiefungstutorium Glaubitz, C.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltungen
“in vivo”-NMR-Spektroskopie Juretschke, H.-P.
K; Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum für Chemiker Dötsch, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Computational and experimental methods in solution NMR Güntert, P.
S; Zeit/Ort n.V. Dötsch, V.
Festkörper-NMR Spektroskopie Glaubitz, C.
S; Di, 17:00 - 18:00, NU 100/114; Fr, 16:00 - 17:00, NU 100/114; Ort und
Zeit nach Vereinbarung
Intensivkurs „Ausgewählte Kapitel der NMR-Spektroskopie „ Glaubitz, C.
S/UE; Zeit und Ort nach Vereinbarung Lopez, J.
Literaturseminar zur Vorlesung BPC II Dötsch, V.
S; ab 3. Sem.; Zeit/Ort n.V. Fendler, K.
Chen, J.; Güntert, P.
Special Topics in Biochemistry and Biophysics Chen, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Dötsch, V.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Güntert, P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Chen, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Bamberg, E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Glaubitz, C.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Mitarbeiter Glaubitz, C.
S; 9:00 - 10:30, Raum n.V.; Ort nach Vereinbarung
Seminar für Mitarbeiter Chen, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Mitarbeiter Güntert, P.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Mitarbeiter Dötsch, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie
Bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie. Die
Daten lagen uns bis zum Red. Schluss nicht vor.
Mathematik für Naturwissenschaftler II Bauer, P.
V; Mo, 13:00 - 14:00, H 11; Do, 12:00 - 14:00, GW 0.124
Übung zu Mathematik für Naturwissenschaftler II
UE; 
Mo 12:00 - 13:00 711 (klein) Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie.
Mo 12:00 - 13:00 308 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie.
Mo 14:00 - 15:00 901 Bauer, P.
Zusatzübung für Studierende der Geowissenschaften.
Do 14:00 - 15:00 NU 160/107 Bauer, P.
Zusatzübung für Studierende der Biochemie.
Fr 12:00 - 13:00 NU 140/207 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Geowissenschaften.
Fr 12:00 - 13:00 NU H3 Bauer, P.
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Übungen für Studierende der Geowissenschaften.
Fr 13:00 - 14:00 NU 140/207 Bauer, P.
Übungen für Studierende im 1. Semester Geowissenschaften.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3; V/UE; Mo, Di, Do,
10:00 - 11:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II für Studierende der Aßmus, W.
Chemie, anderer Naturwissenschaften und L3”; UE; Mo, Di, 11:00 - 12:00,
Phys 1.402; Mo, 11:00 - 12:00, NU 260/3.14; Do, 12:00 - 13:00, Phys _
_.101, NU H1; Di, 11:00 - 12:00, Phys _ _.101; Do, 9:00 - 10:00, NU
160/107; Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.403
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil 1
PR; 
Mi 13:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Fr 08:00 - 12:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (Pr) Schmidt, R.
PR; Mo.oder Fr.14-18; ab 2. Sem.; Mo, 14:00 - 15:00, GV1, GV2, GV3, Kolbesen, B.O.
GV205, GV315; Vorbesprechung zu Praktikum und Seminar in Hörsaal B1
Campus Riedberg; Vb 11.4.2008; Vorbespr. 1.4.2008, 9:15 - 11:00 Uhr
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S) Schmidt, R.
S; ab 2. Semester; Di, 13:00 - 15:00, NU H1; Vorbesprechung zu Praktikum Trömel, M.
und Seminar in Hörsaal B1 Campus Riedberg; Vb 8.4.2008; Vorbespr.
1.4.2008, 9:15 - 11:00 Uhr, NU B1
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert, E.
V; Anf; (1. bis  3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1 Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung Egert, E.
UE; Anf; (1. bis 3. Sem.); Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Fr, 10:00 - 11:00, Schwalbe, H.
NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2 freitags); Vb 4.4.2008
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (3./4. Sem); Einzeltermin
am 31.3.2008, 10:00 - 12:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein
Zugang zum Praktikum
Organisch-chemisches Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; (3./4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum Egert, E.
n.V.; (Vb. n. Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel, M.
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe, H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am 1.4.2008, 14:00 -
17:00, NU H2; 1.4.2008, 13:00 - 19:00, Raum n.V.; 3.4.2008, 13:00 -
17:00, NU B2; 8.4.2008, 14:00 - 17:00, NU H2; 10.4.2008, 13:00 - 17:00,
NU B2; Veranstaltung im BCC Computerraum
Organische Chemie I Seminar (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Schwalbe, H.
Biochemie); S/UE; Anf; (3./4. Sem.); das Seminar wird in 3 Gruppen u.M.v.
aufgeteilt; Mo, Mi, Do, 18:00 - 20:00, NU 140/207; Di, 17:00 - 18:00, NU
140/207; Gruppe 1 am Montag bei ............./ Gruppe 2 am Dienstag bei
............ / Gruppe 3 am Mittwoch bei ...............(wird noch bekannt
gegeben)
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen Göbel, M.
V; (5.-6. Sem.); Di, 8:00 - 10:00, NU H2
Organische Chemie III: Übung Göbel, M.
UE; (5.-6. Sem.); Fr, 11:00 - 12:00, NU H2
Organisch-chemisches Praktikum für Biochemiker n.  d. Vorexamen Engels, J.
PR; (6 Wochen); jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V. Göbel, M.
Schwalbe, H.
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Pharmazie
Wiederholungsklausur Toxikologie für Chemiker und andere Eckert, G.P.
Naturwissenschaftler; V; Teilnahmepflicht für den Schein „Klinische Treier, S.
Pharmazie”; Vorbesprechung siehe Krankheitslehre I
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; (1. Sem. Pharmazie); Einzeltermin am 31.3.2008, 9:00 - 10:00, NU B1
Pharmazeutische Chemie
Grundstudium
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Ehlers, E.
V; Anf; Di, 16:30 - 18:00, NU B3
Blockseminar Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen Karas, M.
BS; Blockveranstaltung 31.3.2008-9.4.2008 Mo-Mi, 12:00 - 16:00, NU B3; u.M.v.
Blockveranstaltung 3.4.2008-11.4.2008 Do, Fr, 13:00 - 17:00, NU B3 Persike, M.
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (Stoffchemie) Schubert-Zsilavecz, M.
S; Anf; Do, 10:00 - 13:00, NU B1 u.M.v.
Wurglics, M.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe Ehlers, E.
S; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, NU B1
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-,   Schubert-Zsilavecz, M.
Hilfs- und Schadstoffe (unter Einbeziehung von  Arzneibuchmethoden); PR; Anf;
Einzeltermine am 31.3.2008, 1.4.2008, 13:00 - 16:00, NU B1; 2.4.2008,
8:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, NU H1; 7.4.2008, 12:00 - 18:00, NU B1;
8.4.2008, 9.4.2008, 13:00 - 16:00, NU B1; 14.4.2008, 12:00 - 18:00, NU
B1; 15.4.2008, 16.4.2008, 13:00 - 16:00, NU B1; 21.4.2008, 12:00 - 15:00,
NU 100/015, NU B3; 22.4.2008, 13:00 - 16:00, NU B1; 28.4.2008, 12:00 -
15:00, NU 100/015, NU B3; 29.4.2008, 13:00 - 16:00, NU B1; 9.7.2008, 9:00
- 12:00, NU 100/015, NU B3; 3.9.2008, 9:00 - 12:00, NU 260/3.13, NU
100/015, NU B3; Montag, Dienstag und Mittwoch, s. allg. Ank.; Vorbespr.
31.3.2008, 12:00 - 13:00 Uhr, NU B1
Chemie für Pharmazeuten Schubert-Zsilavecz, M.
V; Anf; Di, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, NU B1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Karas, M.
V; Blockveranstaltung in den ersten beiden Semesterwochen
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter Karas, M.
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); PR; jede Woche Mo-Mi, Fr, 12:00 - u.M.v.
17:00, NU/ N260/ Labor 215; Do, 13:00 - 18:00, NU/ N260/ Labor 215 Persike, M.
Seminare zur Quantitativen Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen Karas, M.
S/UE; Fr, 9:00 - 11:00, NU B2 u.M.v.
Persike, M.
Chemische Nomenklatur Stark, H.
S/UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, NU 260/3.13; Vb
11.4.2008
Stereochemie Stark, H.
S/UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, NU 260/3.13
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der  Schubert-Zsilavecz, M.
organischen Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe); PR;  Stark, H.
jede Woche Mo-Mi, 10:00 - 18:00, NU/ N250/ Labor 212, NU/ N250/ 
Labor 213, NU/ N250/ Labor 214; Do, 13:00 - 18:00, NU/ N250/ Labor 212, NU/ 
N250/ Labor 213, NU/ N250/ Labor 214; Vorbespr. 31.3.2008, 11:00 - 12:00 Uhr, NU B3
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der  Schubert-Zsilavecz, M.
organischen Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe); S; Do, 10:00 - 12:00, NU B2 Stark, H.
Einführung in die Instrumentelle Analytik Karas, M.
V; Mi, 10:15 - 12:00, NU B3; Do, 9:15 - 11:00, NU B3
Instrumentelle Analytik Karas, M.
PR; jede Woche Di, Fr, 10:00 - 18:00, NU/ N240/ Labor 208; Do, 11:00 - u.M.v.
18:00, NU/ N240/ Labor 208 Bahr, U.
Hauptstudium
Arzneimittelinformation Gem.-Veranst.
S; Zeit/Ort n.V.
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Wahlpflichtfach Pharmazeutische Chemie Steinhilber, D.
PR/S; Zeit/Ort n.V. Schubert-Zsilavecz, M.
Karas, M.; Stark, H.
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher Stark, H.
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei  Arzneistoffen) und der u.M.v.
entsprechenden Normen für Medizinprodukte; S; Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/015 Sander, K.
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher Stark, H.
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) und der u.M.v.
entsprechenden Normen für Medizinprodukte; PR; jede Woche Mo-Do, 13:00 - Sander, K.
18:00, NU/ N250/ Labor 216, NU/ N250/ Labor 215; Fr, 11:00 - 16:00, NU/
N250/ Labor 215, NU/ N250/ Labor 216; Vorbespr. 31.3.2008, 10:00 - 11:00
Uhr, NU 100/015
Pharmazeutische Chemie III Steinhilber, D.
V; Di, 11:00 - 13:00, NU B1; Mi, 11:00 - 12:00, NU B1
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark, H.
V; Di, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Do, 10:00 - 11:00, NU 100/015
Biochemische Grundlagen der Arzneistoffwirkung Sorg, B.
V; Mi, 8:15 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3 Maier, Th.
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klinischer Chemie Steinhilber, D.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Sorg, B.
Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie Oremek, G.
V; Zeit/Ort n.V.
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III Steinhilber, D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Arzneimittelanalytik, Drug-Monitoring, toxikologische und umweltrelevante Steinhilber, D.
Untersuchungen; PR; Zeit/Ort n.V.
Aufbaustudium
Synthesemethoden und Synthesestrategien in der Wirkstoffentwicklung, Bös, M.
Blockveranstaltung; V; Zeit/Ort n.V.
Proteomics in der Wirkstoffforschung, Blockveranstaltung Karas, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Pharmazeutische Chemie, 8st. Schubert-Zsilavecz, M.
S; Zeit/Ort n.V. Stark, H.
Steinhilber, D.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, Kauert, G.
Blockveranstaltung; V; Blockveranstaltung 16.5.2008-6.6.2008 Fr, 11:00 - Toennes, S.
14:00, NU 100/015
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Karas, M.
und Doktoranden; AWA; Zeit/Ort n.V. Schubert-Zsilavecz, M.
Stark, H.; Steinhilber, D.
Pharmazeutische Biologie
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der pathogenen Zündorf, I.
und arzneistoffproduzierenden Organismen I; V; Mo, 10:00 - 11:00, NU B3
Arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsübung Zündorf, I.
PR; Ankündigung beachten! Veit, M.
Dingermann, Th.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Morphologie und Anatomie) Zündorf, I.
V; Di, 9:00 - 10:00, NU B1; Vb 8.4.2008
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Genetik)) Dingermann, Th.
V; Mo, 9:00 - 10:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie I Zündorf, I.
PR; Blockveranstaltung 11.7.2008-25.7.2008 Mo-Fr, Sa, So, 9:00 - 18:00, Dingermann, Th.
NU 260/3.13; Blockveranstaltung 14.7.2008-25.7.2008 Mo-Fr, 8:00 - 10:00,
14:00 - 16:00, NU B3
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Pharmazeutische Biologie II Dingermann, Th.
PR; Blockveranstaltung 17.3.2008-28.3.2008 Mo-Fr, 8:00 - 10:00, NU B3;
Blockveranstaltung 17.3.2008-28.3.2008 Mo-Fr, Sa, So, 8:00 - 18:00, NU
260/3.13
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Marschalek, R.
PR; Mi, 17:00 - 18:00, NU B3; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Immunologie, Impfstoffe und Sera Marschalek, R.
V; Di, 10:00 - 11:00, NU B3 Dingermann, Th.
Pharmazeutische Biologie II Dingermann, Th.
V; Di, 8:15 - 10:00, NU B2; Mi, 8:15 - 9:00, NU B2
Methoden der Biotechnologie Bursen, A.
V; Fr, 11:00 - 12:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie III Marschalek, R.
PR; Blockveranstaltung vom  30.06. bis 23.07.2008             Dingermann, Th.
(Ankündigung beachten!); Vorbespr. 30.6.2008, 13:00 - 15:00 Uhr, NU B3 Veit, M.
Biogene Arzneimittel Dingermann, Th.
S; jede 2. Woche Mi, 9:00 - 11:00, NU 260/3.13; vom 16.4.2008 bis zum Zündorf, I.
11.6.2008 Nicke, A.
Pharmazeutisches Seminar Dingermann, Th.
S; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Dressman, J.
Karas, M.; Kreuter, J.; Klein, J.; Marschalek, R.; Müller, W.E.; Schubert-Zsilavecz, M.;
Steinhilber, D.
Fertigarzneimittelseminar Dingermann, Th.
S; Zeit/Ort n.V. Dressman, J.
Karas, M.; Kreuter, J.; Klein, J.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Stark, H.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie Dingermann, Th.
S; Do, 9:00 - 10:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek, R.
Zündorf, I.
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie Dingermann, Th.
S; Do, 10:00 - 11:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek, R.
Zündorf, I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Marschalek, R.
S; Di, 17:00 - 18:30, NU 100/015 N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten nach Vereinbarung (Diplomanden  Dingermann, Th.
und Doktoranden); AWA; Zeit/Ort n.V. Marschalek, R.
Zündorf, I.
Pharmazeutische Technologie
Grundstudium
Arzneiformenlehre I Praktikum Dressman, J.
BP; Das Blockpraktikum (12 Tage) findet im Institut der Pharm.
Technologie statt!
Grundlagen der Arzneiformenlehre Dressman, J.
V; Mo, Fr, 11:00 - 12:00, NU B1; Di, 10:00 - 11:00, NU B1; Einzeltermine Langer, K.
am 1.4.2008, 10:00 - 11:00, NU B2; 16.6.2008, 30.6.2008, 11:00 - 12:00,
NU B2
Hauptstudium
Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener Pharmakokinetik Dressman, J.
S; Mi, Fr, 9:00 - 10:00, NU B1 Klein, S.
Pharmazeutische Biotechnologie Mahler, H.-Ch.
V; Teilnahmeschein bei regelmässiger Teilnahme; NU B2, Zeit n. V.
Pharmazeutische Technologie einschließlich Medizinprodukten Kreuter, J.
PR; Die Veranstaltung findet in den Räumen der Pharm. Technologie/ Labor u.M.v.
statt. Langer, K.
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Pharmazeutische Technologie I Vorlesung Kreuter, J.
V; Mo, 9:00 - 10:00, NU B1; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, NU B1; Einzeltermin am Langer, K.
16.6.2008, 9:00 - 10:00, NU B2
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln Stieneker, F.
S; Mo, 8:00 - 9:00, NU B2
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen Mayer, D.
V; Zeit n.V., NU B1; Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ringvorlesung
“Pharmazeutische Technologie III” statt!
Pharm.techn. Betriebsbesichtigungen Kreuter, J.
E; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit  von
Langer, K.
Wahlpflichtfach Pharmazeutische Technologie Dressman, J.
PR/S; Die Veranstaltung findet im Inst. für Pharm. Technologie statt! Kreuter, J.
Langer, K.
Aufbaustudium
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Kreuter, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Langer, K.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Dressman, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleiten zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Rübsamen-Waigmann, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler
Grundstudium
Grundlagen der Anatomie und Physiologie I für Studenten der Pharmazie Klein, J.
V; Beginn siehe Aushang; Mi, 9:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie Klein, J.
S; Mo, Mi, 13:00 - 16:00, NU 260/3.13, NU 260/3.14; Mi, 13:00 - 16:00, NU Müller, W.E.
100/015; Einzeltermine am 21.4.2008, 28.4.2008, 13:00 - 16:00, NU H3;
5.5.2008, 19.5.2008, 13:00 - 16:00, NU 100/015; vom 21.4.2008 bis zum
21.5.2008; Vorbespr. 14.4.2008, 13:00 - 15:00 Uhr, NU B3
Hauptstudium
Einführung in die pathologische Physiologie II Müller, W.E.
V; Mi, 12:00 - 13:00, NU B1
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Müller, W.E.
Chemie; S; Di, 14:00 - 16:00, NU 100/015 Klein, J.
Eckert, G.P.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie Klein, J.
S; Do, 12:00 - 16:00, NU 260/3.13, NU 260/3.14; Fr, 13:00 - 17:00, NU Müller, W.E.
260/3.13, NU 260/3.14; vom 24.4.2008 bis zum 13.6.2008; Vorbespr. Parnham, M.J.
18.4.2008, 13:00 - 15:00 Uhr, NU 100/015
Wahlpflichtfach (Pharmakologie und Klinische Pharmazie) Müller, W.E.
PR/S; Zeit/Ort n.V. Schulz, M.
Klein, J.; Eckert, G.P.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler II Müller, W.E.
V; Do, 8:00 - 10:00, NU B1
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Müller, W.E.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung Klein, J.
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Müller, W.E.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
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Klinische Pharmazie
Durch die letzte Änderung der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) ist das 
Pharmaziestudium in Deutschland den veränderten Anforderungen an das Berufsbild des
Apothekers angepasst worden. Eine wichtige Änderung war die Neueinführung des Fachs 
„Klinische Pharmazie”. Fragen beantwortet Ihnen u.keil@em.uni-frankfurt.de
Klinische Pharmazie I - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung Blume, H.
S; Pflichtveranstaltung mit Klausur für den Schein „Klinische Pharmazie”; Leuner, K.
Fr, 8:30 - 10:00, NU 100/114; Vorbesprechung siehe Krankheitslehre II;
bis 20.6.2008
Klinische Pharmazie II - Pharmazeutische Betreuung Schulz, M.
S; Pflichtveranstaltung mit Klausur für den Schein „Klinische Pharmazie”; Leuner, K.
Do, 16:15 - 18:00, NU 260/3.13; Vorbesprechung siehe Krankheitslehre II; Kiesel-Klaus, K.
Klausurtermin siehe Klinische Pharmazie I
Pharmakoökonomie und -epidemiologie Högy, B.
V/S; Teilnahmepflicht für den Schein „Klinische Pharmazie”; Di, 13:00 - Treier, S.
15:00, NU 260/3.13; Vorbesprechung siehe Krankheitslehre II; bis 24.6.2008
Klinische Pharmazie III - Wissenschaftliche Arzneimittelbewertung Dingermann, Th.
(Fertigarzneimittelseminar); S; Pflichtveranstaltung für den Schein Dressman, J.
“Klinische Pharmazie”; Zeit/Ort n.V. Karas, M.
Kreuter, J.; Langer, K.; Leuner, K.; Marschalek, R.; Müller, W.E.; Schubert-Zsilavecz, M.;
Schulz, M.; Stark, H.; Steinhilber, D.; Klein, J.
Krankheitslehre II Müller, W.E.
V; Pflichtveranstaltung für den Schein Pharmakotherapie; Mo, 16:15 - Stein, J.
18:00, NU H1; vom 7.4.2008 bis zum 23.6.2008; Vorbespr. 31.3.2008, 16:15
- 18:00 Uhr, NU H1
Pharmakotherapie II Müller, W.E.
V/UE; Pflichtveranstaltung für den Schein Pharmakotherapie; Di, 17:15 - Stein, J.
19:00, NU B1; Vorbesprechung und Klausurtermin siehe Krankheitslehre II;
bis 24.6.2008
Pharmakotherapie II Müller, W.E.
V/UE; Pflichtveranstaltung für den Schein Pharmakotherapie; Di, 17:15 - Stein, J.
19:00, UNKNOWN; Vorbesprechung und Klausurtermin siehe Krankheitslehre
II; bis 24.6.2008
Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt, R.
V; Anf; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Brutschy, B.
PR; ganztägig; jede Woche; Di-Do
Praktikum der Mikrobiologie für Studierende der Pharmazie Brade, V.
PR; Termin ist im Zentrum für Hygiene zu erfragen!
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 -
Biowissenschaften
Studienberatung im FB 15 für die Studiengänge:
Bachelor Biowissenschaften, Bachelor Bioinformatik, Diplom-Biologie,
Diplom-Bioinformatik sowie Lehramt Biologie L2, L3 und L5Biologie L2, L3 und L5:
Didaktik der Biowissenschaften, Sophienstr. 1-3, Prof. Dr. H.-P. Klein (L3), Tel.: (069)
798  28150, E-Mail: H.P.Klein@bio.uni-frankfurt.de
L3-Fachwissenschaft: Prof. Dr. R. Prinzinger, n.V. (R 209, Biologie-Campus, 
Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24749, E-Mail: prinzinger@bio.uni-frankfurt.de
Bioinformatik: Juniorprofessor Dr. D. Metzler, n.V. (R 308, Georg-Voigt-Str. 16), 
Tel.: (069) 798 28440, E-Mail: metzler@informatik.uni-frankfurt.de
Biochemie: Prof. Dr. K.-D. Entian (Dipl.), n.V. (R 1.03, NU250), Tel.: (069) 798 29525,  
E-Mail: sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Genetik: Prof. Dr. Starzinski-Powitz (Dipl.), n.V. (Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, 
Haus B), Tel.: (069) 798 24809, E-Mail: Starzinski-Powitz@bio.uni-frankfurt.de
Mikrobiologie: Prof. Dr. V. Müller (Dipl.), n.V. (Campus Riedberg), Tel.: (069) 798 29508,
E-Mail: VMueller@bio.uni-frankfurt.de
Neurobiologie: Prof. Dr. H. Zimmermann (Dipl.), n.V. (R 2.02, Geb. NU210 Campus 
Riedberg), Tel.: (069) 798 29602, E-Mail: h.zimmermann@bio.uni-frankfurt.de
Ökologie und Evolution der Pflanzen: Prof. Dr. R. Wittig(Dipl.), n.V. (R 217, 
Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B), Tel.: (069) 798 24747, E-Mail:
r.wittig@bio.uni-frankfurt.de
Ökologie und Evolution der Tiere: Prof. Dr. B. Streit (Dipl.), täglich 12.00-12.30 od. n.V.
(R 219, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24711, 
E-Mail: streit@bio.uni-frankfurt.de
Pflanzenphysiologie: Prof. Dr. G. Sandmann (Dipl./L3), Mo 16-17 od. n.V. (R 217, 
Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B), Tel.: (069) 798 24746, E-Mail: sand-
mann@bio.uni-frankfurt.de
Tierphysiologie: PD Dr. Elke Schleucher (Dipl.), n.V. (R 211, Biologie-Campus, 
Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24773, E-Mail: schleucher@bio.uni-frankfurt.de
Prof. Dr. R. Prinzinger (Dipl./L3), n.V. (R 209, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A),
Tel.: (069) 798 24749, E-Mail: prinzinger@zoology.uni-frankfurt.de 
Zell- und Entwicklungsbiologie: Dr. K.-D. Scharf (Dipl.) (Campus Riedberg), 
Tel.: (069) 798 29285; 29292, E-Mail: scharf@bio.uni-frankfurt.de
Stud. Auslandsfragen: Prof. Dr. E.-A. Seyfarth, tägl. 12-12.30h und n.V. 
(R 105, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24704, E-Mail:
seyfarth@bio.uni-frankfurt.de
Außerdem finden Studienberatungen in den Sprechstunden der Professoren/innen statt. 
Institute:
1) Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, 
Haus B, R 115;
2) Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, 
Haus A, R 114;
3) Institut für Molekulare Biowissenschaften, Campus Riedberg (Biozentrum),
Max-von-Laue Str. 9, NU250, R 0.05 und Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B, 
R 112.
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Fachschaft: http://www.bio.uni-frankfurt.de/Biofachschaft/
Studien-, Prüfungs- und Promotionsangelegenheiten:(Di-Do 8.30-11 Uhr) Feldbergstr.
42, 60054 Frankfurt/M., Tel.: (069) 798 23957, E-Mail: pabio@bio.uni-frankfurt.de
Biowissenschaften (Bachelor)
Diversität der Organismen und Lebensräume Grünewald, B.
V; Anf; Kumulative Modulprüfung; Mo, Mi-Fr, 12:00 - 13:00, GrHsBio;Klussmann-Kolb, A.
Beginn: 31.03.2008 Oehlmann, J.
Piepenbring, M.; Streit, B.; Wiltschko, R.; Wittig, R.; Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume Kirschner, R.
UE; Anf; Di-Fr, 13:00 - 16:30, Raum n.V.; Vorbespr. 31.3.2008, 11:00 - Klussmann-Kolb, A.
12:00 Uhr, GrHsBio Piepenbring, M.
Schwenk, K.; Tackenberg, O.; Wiltschko, R.; u.M.v.  Becker, U.; Dressler, S.; Jesse, R.;
Oetken, M.; Schulte, K.; Uebeler, M.; Wellstein, C.; N. N.
Diversität der Organismen und Lebensräume Kirschner, R.
TUT; Di-Fr, 16:30 - 17:15, Raum n.V.; im Anschluss an die Übungen Klussmann-Kolb, A.
Piepenbring, M.; Schwenk, K.; Tackenberg, O.; Wiltschko, R.; u.M.v. Becker, U.; Dressler,
S.; Jesse, R.; Oetken, M.; Schulte, K.; Uebeler, M.; Wellstein, C.; N. N.
Biologie (Diplom)
Grundstudium
Mikrobiologisches und genetisches Praktikum Entian, K.-D.
PR; Parallelkurse; Di, Do, Fr, 13:00 - 17:00, NU 240/017; Vorbespr. u. Averhoff, B.
verbindl. Termin für die Platzvergabe gem. mit Pflanzen- u.Tierphysiolog. Müller, V.
PR u.M.v.
Kötter, P.; Rother, M.; Schrader, J.; Meier, Th.; Ziegler, Ch.
Pflanzenphysiologisches Praktikum Brüggemann, W.
UE; Endgültige Veranstaltungszeiten werden bei der Vorbespr. gem. mit Büchel, C.
Mikrobiologie u. Tierphysiologie festgelegt. E=Entwicklungsphysiologie:  Sandmann, G.
KursR  II/EG;  St=Stoffwechselphysiologie:  KursR  III/ 1.OG; Di-Fr, von Koskull-Döring, P.
14:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr. u. verbindl. Termin für die u.M.v.
Platzvergabe gem. mit Mikrobiol., Pflanzenphys. u.Tierphysiolog. PR; Beer, A.
Vorbespr. 31.3.2008, 9:00 - 11:00 Uhr, GrHsBio Both, H.
Fauth, M.; Kräbs, G.; Scharf, K.-D.; Schmidt, M.; Weil, M.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs, S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Kössl, M.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Oehlmann, J.
Pflanzenphysiologie Prinzinger, R.
Seyfarth, E.-A.; Schleucher, E.
Zell- und Entwicklungsbiologie Jendrach, M.
V/S; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, Osiewacz, H.D.
GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vorlesungsbeginn: 01.04.2008 Starzinski-Powitz, A.
von Koskull-Döring, P.; Zimmermann, H.
Seminar zur Studien- und Berufsplanung (für Studierende der Biologie) Gem.-Veranst.
S; siehe Aushang; Do
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Piepenbring, M.
V; Mi, 16:15 - 17:00, BotGart Zizka, G.
Kirschner, R.; u.M.v. Dressler, S.; Brunken, U.; Mangelsdorff, R.; Ottich, I.; Printzen, Ch.
Hauptstudium
Sicherheit in der Biotechnologie Driesel, A.J.
S; Blockveranst. n. V. mittwochs; Treffpunkt Pförtnerloge Campus
Riedberg; Vorbespr. 2.4.2008, 13:00 - 14:00 Uhr
Gentechnisches Arbeiten Volknandt, W.
S; Biozentrum
Umgang mit Radioisotopen Volknandt, W.
S; Biozentrum
Molekularbiologie und Immunologie medizinisch aktueller Viren und Loewer, J.K.
subviraler  Krankheitserreger; V; Do, 16:30 - 19:00, NU 100/114 u.M.v.
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Blümel, J.; Buchholz, Ch.; Kalinke, U.; Löwer, R.; Montrasio, F.; Münk, C.; Nübling, M.;
Reißinger, A.; Schumann, G.; Sutter, G.; Stühler, A.; Weßler, S.
Neueste Entwicklung in der Virologie Loewer, J.K.
S; Fr, 9:00 - 10:30, Raum n.V.; Paul-Ehrlich-Institut u.M.v.
Blümel, J.; Buchholz, Ch.; Kalinke, U.; Löwer, R.; Montrasio, F.; Münk, C.; Nübling, M.;
Reißinger, A.; Schumann, G.; Sutter, G.; Stühler, A.; Weßler, S.
Molekularvirologisches Praktikum mit Seminar (Einführung in klassische Loewer, J.K.
und molekulare Techniken der Virologie); PR/S; Veranstaltung einwöchig im u.M.v.
Juli 2007 im Paul-Ehrlich-Institut Blümel, J.
Buchholz, Ch.; Kalinke, U.; Löwer, R.; Montrasio, F.; Münk, C.; Nübling, M.; Schumann,
G.; Stühler, A.; Reißinger, A.; Sutter, G.; Weßler, S.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Virologie) Loewer, J.K.
PR/S; für Doktoranden und Diplomanden geeignet; Ort: u.M.v.
Paul-Ehrlich-Institut ganztägig Blümel, J.
Buchholz, Ch.; Kalinke, U.; Löwer, R.; Montrasio, F.; Münk, C.; Nübling, M.; Reißinger,
A.; Schumann, G.; Sutter, G.; Stühler, A.; Weßler, S.
Seminar für Examenskandidaten Loewer, J.K.
S; n. V.
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 
17:15 - 19:00, Raum n.V.; nach bes. Ankünd., Kl.Hs.Geb.A
Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; 
nach besonderen Ankündigungen
Institut für Molekulare Biowissenschaften
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium); 
KO; Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13
Biochemie
Vorlesung zu speziellen Fragen der Biochemie Entian, K.-D.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/3.13 Simon, J.
Soppa, J.; Stein, T.H.
Biochemie der Aromastoffe Schrader, J.
V; Blockveranstaltung nach Ankündigung; Zeit/Ort n.V.
Seminar zu aktueller Literatur Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V. Soppa, J.
Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Stoffwechselseminar Entian, K.-D.
S; praktikumsbegleitend; Zeit/Ort n.V. Soppa, J.
Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Biochemische Blockpraktika Entian, K.-D.
PR; 9wöchig, ganztg., ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V. Soppa, J.
Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Seminar zu den Blockpraktika Entian, K.-D.
S; praktikumsbegleitend; Zeit/Ort n.V. Soppa, J.
Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian, K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rother, M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Simon, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
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Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Stein, T.H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa, J.
S; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 18:00, NU 240/004
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Stein, T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Stein, T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Genetik
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Boles, E.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian, K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
PR; n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rother, M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Scharf, K.-D.
PR; 8 wö. Blöcke;  Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum:  Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Scharf, K.-D.
S; n.V., Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Simon, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Streit, B.
PR; Zeit/Ort n.V. Pfenninger, M.
Schwenk, K.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
PR; 8 wö. Blöcke, Bioz./Geb. N200/3.OG; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
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Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Boles, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
S; n. V., Bioz./Geb. N200/2.OG.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa, J.
S; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 18:00, NU 240/004
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit, B.
S; Zeit/Ort n.V. Pfenninger, M.
Schwenk, K.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
S; Bioz./Geb. N200/3.OG; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Boles, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Osiewacz, H.D.
S; n.V. Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Scharf, K.-D.
S; n.V., Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar für Examenskandidaten Streit, B.
S; Di, 12:30 - 13:30, Raum n.V.; Gebäude A, Raum 215
Seminar für Examenskandidaten von Koskull-Döring, P.
S; Bioz./Geb. N200/3.OG; Zeit/Ort n.V.
Mikrobiologie
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium); 
KO; Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13
Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum Koller, K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rother, M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Simon, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Stein, T.H.
PR; Zeit/Ort n.V.
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Stein, T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Stein, T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Neurobiologie
Großpraktikum zur Tiergartenbiologie Fleissner, G.
PR; vierwöchiges, ganztägiges, tägl. Praktikum; Biocampus und u.M.v.
Zoologischer Garten Grün, V.
Seminar zum Großpraktikum zur Tiergartenbiologie Fleissner, G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Grün, V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Gaese, B.
PR; R 110; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gaese, B.
S; R 110; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Laube, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Kössl, M.
PR; R: 108; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl, M.
S; R 108; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Peichl, L.
PR; bei Wahl der Diplomarbeit in Neurobiologie; MPIH
Seminar zum Praktikum:  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rohrer, H.
PR; 6 Wochen, ganztg., MPIH; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rohrer, H.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
PR; Zeit n.V., Zool.KR. III B
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Volknandt, W.
PR; 8-wöchig, ganztags; Biozentrum N210/2.OG
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt, W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Wiltschko, R.
PR; bei Wahl der Diplomarbeit in Neurobiologie; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zimmermann, H.
PR; 6 Wochen, 9.15, ganztg., Biozentrum N210/2.OG
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann, H.
S; tlg. 9.15, Biozentrum N210/2.OG
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Laube, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Fleissner, G.
S; Di, 10:00 - 15:00, Raum n.V. u.M.v.
Fleissner, G.
Seminar für Examenskandidaten Kössl, M.
S; R 108; Zeit/Ort n.V. Gaese, B.
Seyfarth, E.-A.
Seminar für Examenskandidaten Laube, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rohrer, H.
S; „Spezielle Fragestellungen der Entwicklungsneurobiologie”; Fr, 9:00 -
11:00, Raum n.V.; MPIH
Seminar für Examenskandidaten Volknandt, W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko, R.
S; AK Seminar „Phylogenie und Ökologie des Verhaltens”; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann, H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze Piepenbring, M.
V; Mi, 17:00 - 18:30, Kl.Hs.Geb.B; (2. Sem.-Hälfte) Zizka, G.
Vorlesung „Pflanzengeographie” (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig, R.
V; auch f. interessierte Lehramtskand. u. f. Nebenfächler; Do, 17:15 -
19:00, Kl.Hs.Geb.B
Geobotanik und Pflanzenökologie Brüggemann, W.
V/PR/S; S, 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (1. Sem.-Hälfte) Geb. B: Kl. Hs+ Wittig, R.
KR  II,  Vorbespr. n. V. Tackenberg, O.
u.M.v. Alfonso, S.; Becker, U.; Uebeler, M.; Wellstein, C.
Phytopathogene Pilze an Nutz- und Zierpflanzen Piepenbring, M.
V/PR; mit Exkursion; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V. Kirschner, R.
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring, M.
V/PR/S; 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (2. Sem.-Hälfte), Geb. B:  Kl. Hs. + Zizka, G.
K II, Vorbespr. n. V. Kirschner, R.
u.M.v. Dressler, S.; Müllner, A.; Printzen, Ch.; Schulte, K.
Spezialpraktikum zur Diversität der Pflanzen Zizka, G.
PR/S; Blockveranstaltung in den Semesterferien (s. gesonderte Ankündigung) u.M.v.
Ottich, I.
Geländepraktikum Piepenbring, M.
PR; 6 halbe Tage; Vorbespr. n. V. Wittig, R.
Zizka, G.; Kirschner, R.; u.M.v. Ottich, I.; Bönsel, D.
Große Exkursion mit ökologischem Geländepraktikum: Alpen Tackenberg, O.
E; 10-tägiges Blockpraktikum in den Semesterferien, Vorbesprechung n.V.; u.M.v.
Zeit/Ort n.V.
Seminar zur großen Exkursion mit ökologischem Geländepraktikum: Alpen Tackenberg, O.
S; in der 2. Sem.hälfte; Zeit/Ort n.V.
Exkursion und Geländepraktikum mit Seminar: Landschaft, Vegetation und Wittig, R.
Flora Nordchinas; E/P/S; ges. Ankünd.; Zeit/Ort n.V.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Piepenbring, M.
V; Mi, 16:15 - 17:00, BotGart Zizka, G.
Kirschner, R.; u.M.v. Dressler, S.; Brunken, U.; Mangelsdorff, R.; Ottich, I.; Printzen, Ch.
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); KO; 
Di, 17:15 - 19:00, Raum n.V.; nach bes. Ankünd., Kl.Hs.Geb.A
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Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; 
nach besonderen Ankündigungen
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion und Brüggemann, W.
Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS); Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen und Piepenbring, M.
Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS)(in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung der Kirschner, R.
Grundvoraussetzungen für die Diplomarbeit); Mo-Fr (ganztägig) n.V., in
den Räumen des AK Piepenbring
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen und Tackenberg, O.
Seminar; E/P/S; Exkursion/Praktikum/Seminar, (2+5+3 SWS) in der Regel 8. u.M.v.
Semester zur Erarbeitung der Grundvoraussetzungen für die Diplomarbeit;
Mo-Fr (ganztägig) n. V. in den Räumen des AK Tackenberg
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen und Wittig, R.
Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS) in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung der u.M.v.
Grundvoraussetzungen für die Diplomarbeit; Mo-Fr  (ganztägig) n. V. in Uebeler, M.
den Räumen des AK Wittig
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen und Zizka, G.
Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS) in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung der u.M.v.
Grundvoraussetzung für die Diplomarbeit; (ganztägig) n.V. in den Räumen Dressler, S.
des AK  Zizka Müllner, A.
Schulte, K.; Printzen, Ch.
Archäobotanisches Praktikum Neumann, K.
PR; Vorbesprechung: Mi, 30.01.2008, 15 Uhr, Seminarraum der Vor- und u.M.v.
Frühgeschichte (IG-Farbenhaus, 6.501); 9:00 - 16:00, Bot.KS. II; 10.03. - Kahlheber, S.
19.03.2008, Biologie-Campus, Siesmayerstraße 70, Gebäude B Herbig, Ch.
Zerl, T.
Ökologiepraktikum Brüggemann, W.
PR; zum Semesterbeginn; Zeit n.V., BIOPOOL - Geb. B
Seminar für Examenskandidaten Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Piepenbring, M.
S; Zeit/Ort n.V. Kirschner, R.
Geländepraktikum: Ökologische Datenerhebung und -modellierung Tackenberg, O.
PR; 4-tägige Blockveranstaltung in den Semesterferien; Platzvergabe u. Higgins, S.
Vorbesprechung nach gesonderter Ankündigung
Seminar für Examenskandidaten Tackenberg, O.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Wittig, R.
S; nur 1. Sem.-Hälfte (2stdg.); Vorbespr.  n. V, Seminar n. V. Raum 224
im Gebäude B
Seminar für Examenskandidaten Zizka, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Ökologie und Evolution der Tiere
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 
17:15 - 19:00, Raum n.V.; nach bes. Ankünd., Kl.Hs.Geb.A
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; 
nach besonderen Ankündigungen
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Klussmann-Kolb, A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schrenk, F.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.; Kullmer, O.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Streit, B.
PR; Zeit/Ort n.V. Pfenninger, M.
Schwenk, K.
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Exkursion zu: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
E; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann, J.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schrenk, F.
S; 3+2 SWS; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.; Kullmer, O.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit, B.
S; Zeit/Ort n.V. Pfenninger, M.
Schwenk, K.
Seminar für Examenskandidaten Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann, J.
S; Di, 10:00 - 11:30, Zool.Seminarraum; Gebäude A, R. 310
Seminar für Examenskandidaten Schrenk, F.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar für Examenskandidaten Streit, B.
S; Di, 12:30 - 13:30, Raum n.V.; Gebäude A, Raum 215
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Kl.HS.Geb.A; Vb 3.4.2008
Große meeresbiologische Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb, A.
E; vorauss. Mitte August 2008, 10 Tage, Beschränkt auf 12 Teilnehmer; u.M.v.
Zeit/Ort n.V. Göbbeler, K.
Seminar zur großen meeresbiologischen Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb, A.
S; beschränkt auf 12 Teilnehmer; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Göbbeler, K.
Große ökologische Exkursion nach Wilhelmshaven und Helgoland Streit, B.
E; Vorauss. vom 15.08. - 30.08.2008, 15 Tage; Zeit/Ort n.V. Türkay, M.
Winter, Ch.
Seminar zur großen ökologischen Exkursion nach Wilhelmshaven und Helgoland Streit, B.
S; 2-stündig; Zeit/Ort n.V. Türkay, M.
Winter, Ch.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Fuchs, S.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Fuchs, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Seminar Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen Sandmann, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Brüggemann, W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Büchel, C.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Sandmann, G.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Büchel, C.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Sandmann, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
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Seminar für Examenskandidaten Büchel, C.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Sandmann, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Tierphysiologie
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Prinzinger, R.
V/PR; allgemeine Thematik; Termine und Themen n.V., tägl. ganztg. Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I: Biodiversität arider Schleucher, E.
Lebensräume in Australien; V/PR; Termine und Themen n.V.
Seminar zur Kompaktveranstaltung I: Biodiversität arider Lebensräume Schleucher, E.
S; Einsatz physiologischer Methoden im Natur- und Artenschutz; Zeit/Ort
n.V.
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); KO; 
Di, 17:15 - 19:00, Raum n.V.; nach bes. Ankünd., Kl.Hs.Geb.A
Block: Verhaltensversuche zur Navigation von Vögeln Wiltschko, R.
PR; 1. Sem.hälfte, ganztäg.; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum: Verhaltensversuche zur Navigation von Vögeln Wiltschko, R.
S; 1. Sem.hälfte, 3-stündig; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; 
nach besonderen Ankündigungen
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Gaese, B.
PR; R 110; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gaese, B.
S; R 110; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Kössl, M.
PR; R 108; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl, M.
S; R 108; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Prinzinger, R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schleucher, E.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
PR; Raum 106
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., R 108
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Wiltschko, R.
PR; bei Wahl der Diplomarbeit, 8-stündig; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann, J.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Vorlesung zu Ausgewählten Kapiteln der Tierphysiologie Fuchs, S.
V; Di, 14:00 - 16:00, Kl.HS.Geb.A Kössl, M.
Oehlmann, J.; Prinzinger, R.; Schleucher, E.; Wiltschko, R.
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Kl.HS.Geb.A; Vb 3.4.2008
Vorlesung/Seminar für Fortgeschrittene Prinzinger, R.
V/S; für Examenskandidaten des AK Stoffwechselphysiologie; n. V. Schleucher, E.
Großpraktikum zur Tiergartenbiologie Fleissner, G.
PR; vierwöchiges, ganztägiges, tägl. Praktikum; Biocampus und u.M.v.
Zoologischer Garten Grün, V.
Seminar zum Großpraktikum zur Tiergartenbiologie Fleissner, G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Grün, V.
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Praktikum: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner, G.
PR; 1. Sem.-Hälfte, April/Mai, 4-wöchig, Ort: Schlüchtern u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Seminar zum PR: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner, G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Praktikum: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner, G.
PR; im August, 4-wöchig, Ort: Schlüchtern u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Seminar zum PR: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner, G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl, M.
PR; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 6 Wo ganztg. n.V.,  1.Sem.-Hälfte Gaese, B.
Nowotny, M.
Seminar zum Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl, M.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B Gaese, B.
Nowotny, M.
Block: Mechanorezeption und Hören bei Insekten Seyfarth, E.-A.
PR; max. 3 Plätze / ganztags; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 1. Sem.-Hälfte,
Aushang zum Vorbesprechungstermin beachten!
Seminar zum Block: Mechanorezeption und Hören bei Insekten Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B Kössl, M.
Gaese, B.
Praktikum (Laborblock) Ökophysiologie Oehlmann, J.
PR; 4 Wochen ganztägig, 2. Sem.-Hälfte; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Seminar zum Laborblock Ökophysiologie Oehlmann, J.
S; 2. Sem.hälfte; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Praktikum (Laborblock) Stoffwechselphysiologie - Schwerpunkt Prinzinger, R.
Tierphysiologie (H); PR; 12 Plätze; 4 Wochen ganztg. (Vb s. Aush.) Schleucher, E.
Sem. zum Labor-und Freilandblock: Stoffwechselphysiologie - Schwerpunkt Prinzinger, R.
Tierphysiologie (H); S; Zeit/Ort n.V. Schleucher, E.
Freilandblock: Stoffwechselphysiologie - Schwerpunkt Tierphysiologie (H) Prinzinger, R.
PR; 4 Wochen ganztg. (Vb s. Aush.) Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Oehlmann, J.
PR; Termine und Themen n.V., ganztägig; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Freilandblock: Stoffwechselphysiologie I - Biodiversität arider Schleucher, E.
Lebensräume in Australien; V/PR; 4 Wochen ganztägig; 4 Plätze; Termine
und Themen n. V.
Seminar zum Freilandblock: Stoffwechselphysiologie I - Biodiversität Schleucher, E.
arider Lebensräume in Australien; S; Zeit/Ort n.V.
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Haushühnern Wiltschko, R.
BP; 2. Semesterhälfte, ganztägig; Zeit/Ort n.V. Wiltschko, W.
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko, R.
Haushühnern; S; 2. Semesterhälfte; Zeit/Ort n.V. Wiltschko, W.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Prinzinger, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schleucher, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Wiltschko, R.
S; 3-stündig; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Fuchs, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Kössl, M.
S; R 108; Zeit/Ort n.V. Gaese, B.
Seyfarth, E.-A.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann, J.
S; Di, 10:00 - 11:30, Zool.Seminarraum; Gebäude A, R. 310
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Seminar für Examenskandidaten Prinzinger, R.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V. Schleucher, E.
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko, R.
S; AK Seminar „Phylogenie und Ökologie des Verhaltens”; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Fuchs, S.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Zell- u. Entwicklungsbiologie Büchel, C.
V; Engl; Engl. Ringvorlesung.; jede Woche Mo, Di, jede 2. Woche Fr, 8:30 Osiewacz, H.D.
- 10:00, NU B3; Vb 31.3.2008 Scharf, K.-D.
Starzinski-Powitz, A.; Tampé, R.; Tikkanen, R.; von Koskull-Döring, P.; Zimmermann, H.
Seminar zu aktueller Literatur Osiewacz, H.D.
S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00, NU B3, NU 260/3.14, NU H3; Scharf, K.-D.
Themenvergabe am 04.04.2008; Vb 11.4.2008;  Starzinski-Powitz, A.
Vorbespr. 4.4.2008, 8:00 - 10:00 Uhr, NU B3 von Koskull-Döring, P.
Zimmermann, H.
Blockpraktikum: Struktur und Alterung von Mitochondrien Jendrach, M.
PR; 6 Plätze; 3 Blöcke zu 6 Wochen u.M.v.
Bereiter-Hahn, J.
Seminar zum Blockpraktikum: Struktur und Alterung von Mitochondrien Jendrach, M.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Bereiter-Hahn, J.
Blockpraktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie” Osiewacz, H.D.
PR; 8-wö. Blöcke ganztg., Vb n.V.; Biozentrum N 200/3.OG von Koskull-Döring, P.
u.M.v. Scharf, K.-D.; Scheckhuber, Ch.
Sem. zum PR „Zell- und Entwicklungsbiologie” Osiewacz, H.D.
S; Vorbespr. n.V., Biozentrum N 200/3.OG von Koskull-Döring, P.
u.M.v. Scharf, K.-D.; Scheckhuber, Ch.
Vorbereitungsseminar „Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und Starzinski-Powitz, A.
Zellinvasion”; S; Zeit n.V., Hum.BioHs.
Blockpraktikum: Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und  Starzinski-Powitz, A.
Zellinvasion; PR; 2. Semesterhälfte; Zeit n.V., Hum.BioHs.; Blockveranst., ganztägig u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar zum Block: Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und Starzinski-Powitz, A.
Zellinvasion; S; Zeit n.V., Hum.BioHs. u.M.v.
Schreiner, A.
Blockpraktikum: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Molekularbiologie Volknandt, W.
PR; 6 wöchig ganztg., 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Seminar zum Blockpraktikum: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Volknandt, W.
Molekularbiologie; S; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum: Zellbiologie: Methoden der Zellkultur Zimmermann, H.
PR; 9.15, ganztg. Biozentrum N210/2.OG
Seminar zum Blockpraktikum:  Zellbiologie: Methoden der Zellkultur Zimmermann, H.
S; tg. 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik, Kinem. Zellforschung Bereiter-Hahn, J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Jendrach, M.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
PR; n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Scharf, K.-D.
PR; 8 wö. Blöcke;  Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum:  Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Scharf, K.-D.
S; n.V., Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit/Ort n.V.
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Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Volknandt, W.
PR; 8-wöchig, ganztags; Biozentrum N210/2.OG
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt, W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
PR; 8 wö. Blöcke, Bioz./Geb. N200/3.OG; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zimmermann, H.
PR; 6 Wochen, 9.15, ganztg., Biozentrum N210/2.OG
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann, H.
S; tlg. 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, Kinem. Bereiter-Hahn, J.
Zellforschung; S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Jendrach, M.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
S; n. V., Bioz./Geb. N200/2.OG.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
S; Bioz./Geb. N200/3.OG; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Bereiter-Hahn, J.
S; Mi, 9:30 - 11:30, Raum n.V.; Biozentrum u.M.v.
Jendrach, M.
Seminar für Examenskandidaten Osiewacz, H.D.
S; n.V. Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Scharf, K.-D.
S; n.V., Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar für Examenskandidaten Volknandt, W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Seminar für Examenskandidaten von Koskull-Döring, P.
S; Bioz./Geb. N200/3.OG; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann, H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Biologie (Lehramtsstudiengänge  L1, L2, L3 und L5)
Didaktik der Biowissenschaften
S z. Vorbereitung des  Schulpraktikums Grahmann, M.
S; Di, 8:00 - 10:00, Did.Bio.SR 308; Vorbespr. 1.4.2008, 8:00 - 10:00 Uhr
Fachdid.  Schulpraktikum Sept. 2008 Grahmann, M.
SP; alte und neue Studienordnung; Zeit/Ort n.V.
S z. Nachbereitung des Schulpraktikums Grahmann, M.
S; im Block, n. V.; im Block, n. V.
S z. Vorbereitung des  Schulpraktikums Weber, K.
S; Fr, 12:00 - 14:00, Did.Bio.SR 308; Vorbespr. 11.4.2008, 12:00 - 14:00
Uhr
Fachdid. Schulpraktikum Sept. 2008 Weber, K.
SP; alte und neue Studienordnung; Zeit/Ort n.V.
S z. Nachbereitung d.  Schulpraktikums Weber, K.
S; im Block, n. V.
Fachdidaktische Exkursion 1: Umweltbildung zum Thema Biodiversität. Ort: Dierkes, P.W.
Arnheim/Holland; E; 8 Tage, Anf. Sept. 2007
S. z. Vorbereitung der Fachdid. Exkursion 1 Dierkes, P.W.
S; Zeit n.V., Did.Bio.SR 306; 2stdg., 14tg. n. V.
Fachdidaktische Exkursion 2: Umweltbildung am Bsp. d. Nationalparks Klein, H.-P.
Niedersächsisches Wattenmeer und Helgolands; E; voraussichtl. 10 Tage
Ende Sept/Anf. Okt. 2008
S. z. Vorbereitung der Fachdid. Exkursion 2 Klein, H.-P.
S; jede 2. Woche Di, Zeit n.V., Did.Bio.SR 306; 2stdg., 14tg. n. V.
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Didaktik für Lehramt an Grundschulen (L1)
Didaktik für L1 - neue Studienordnung
Struktur und Funktion der Organismen Scheersoi, A.
S; alte und neue Studienordnung; Di, 13:30 - 16:00, Did.Bio.ÜR.105;
Vorbespr. 1.4.2008, 13:30 - 16:00 Uhr
Biologische Arbeitsweisen und ihre Realisierung Grahmann, M.
S; alte und neue Studienordnung; Do, 15:00 - 18:00, Did.Bio.SR 308;
Vorbespr. 3.4.2008, 15:00 - 18:00 Uhr
Biologiedidaktik für den Sachunterricht Weber, K.
S; alte und neue Studienordnung; Do, 14:00 - 16:00, Did.Bio.ÜR.105
Didaktik für Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5)
Didaktik für L2/L5 - neue Studienordnung
Fachdidaktik II Dierkes, P.W.
V/S; Mi, 10:00 - 12:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; Vorbespr. 2.4.2008, 10:00 -
12:00 Uhr
Didaktik für Lehramt an Gymnasien (L3)
Didaktik für L3 - alte Studienordnung
Fachdidaktisches Praktikum Grahmann, M.
PR; Blockveranstaltung: 21.-25. 04. 2008, ganztägig; Vorbespr. 1.4.2008,
10:00 - 12:00 Uhr, Did.Bio.ÜR.105
Wahlpflichtbereich „Themen und Methoden im Biologieunterricht” für alle Lehrämter und alle Studi-
enordnungen
Der Computer im Biologieunterricht N.N.
UE; max. Teilnehmerzahl 12; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Mi; Vorbespr.
1.4.2008, 14:00 - 16:00 Uhr
Der Palmengarten als außerschulischer Lernort (in Zusamenarbeit m. d. Breimhorst, D.
“Grünen Schule”); UE; 4 Veranstaltungen, Mi 14-17 Uhr (zählt als 1stdg.
Veranst.). Termine: s. bes. Aushang
Sinnessysteme im Biologieunterricht Dierkes, P.W.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 306; Vorbespr. 2.4.2008, 14:00 - 16:00 Uhr
Einführung i. d. Protozoologie/Zellbiologie. Schulexperimente mit Klein, H.-P.
Protozooen; AG; jede gerade KW Mi, 10:00 - 13:00, Did.Bio.SR 306
Stress und Stressbewältigung. Ein Beitrag zur Gesundheitsförderung i. d. Ruppert, W.
Schule; S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Letzter Seminartermin: 17. 06.
2008; Vorbespr. 8.4.2008, 10:00 - 12:00 Uhr
Materialien f. d. handlungsorientierten Biologieunterricht Scheersoi, A.
S; Do, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 306; Vorbespr. 3.4.2008, 14:00 - 16:00
Uhr, Did.Bio.SR 306
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Dierkes, P.W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Grahmann, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Hammerl, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskanditatinnen und -kandidaten Klein, H.-P.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Scheersoi, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L2/L5 (alte Studienordnung)
Physiologisches Praktikum für L2/L5 (Lehramtsstudierende) Büchel, C.
UE; (P = Pflanzenphysiologie/ T = Tierphysiologie) P: Büchel, C.; Fuchs, S.
Sandmann, G. (uMv Fauth, M.; Weil, M.) Do 14:00-18:00 // T: Prinzinger, Kössl, M.
R.; Fuchs, St.; Koessl, M.; Oehlmann, J.; Schleucher, E. (uMv N.N.); Kurs Oehlmann, J.
A u. B: Mi 8:30-12:30 und 14:00-18:00; Kurs C: Fr 8:30-12:30 (nach Prinzinger, R.
Möglichkeit); Vorbespr. u. verbindl. Termin für die Platzvergabe gem. mit Sandmann, G.
Mikrobiol., Pflanzenphys. u.Tierphysiolog. PR; Vorbespr. 31.3.2008, 9:00 Schleucher, E.
- 11:00 Uhr, GrHsBio u.M.v.
Weil, M.
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Zell- und Entwicklungsbiologie Jendrach, M.
V/S; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, Osiewacz, H.D.
GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vorlesungsbeginn: 01.04.2008 Starzinski-Powitz, A.
von Koskull-Döring, P.; Zimmermann, H.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Piepenbring, M.
V; Mi, 16:15 - 17:00, BotGart Zizka, G.
Kirschner, R.; u.M.v. Dressler, S.; Brunken, U.; Mangelsdorff, R.; Ottich, I.; Printzen, Ch.
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Kl.HS.Geb.A; Vb 3.4.2008
Vorlesung „Pflanzengeographie” (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig, R.
V; auch f. interessierte Lehramtskand. u. f. Nebenfächler; Do, 17:15 -
19:00, Kl.Hs.Geb.B
Geländepraktikum Piepenbring, M.
PR; 6 halbe Tage; Vorbespr. n. V. Wittig, R.
Zizka, G.; Kirschner, R.; u.M.v. Ottich, I.; Bönsel, D.
Große meeresbiologische Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb, A.
E; vorauss. Mitte August 2008, 10 Tage, Beschränkt auf 12 Teilnehmer; u.M.v.
Zeit/Ort n.V. Göbbeler, K.
Seminar zur großen meeresbiologischen Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb, A.
S; beschränkt auf 12 Teilnehmer; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Göbbeler, K.
Große ökologische Exkursion nach Wilhelmshaven und Helgoland Streit, B.
E; Vorauss. vom 15.08. - 30.08.2008, 15 Tage; Zeit/Ort n.V. Türkay, M.
Winter, Ch.
Seminar zur großen ökologischen Exkursion nach Wilhelmshaven und Helgoland Streit, B.
S; 2-stündig; Zeit/Ort n.V. Türkay, M.
Winter, Ch.
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3 (alte Studienordnung)
Zell- und Entwicklungsbiologie Jendrach, M.
V/S; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, Osiewacz, H.D.
GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vorlesungsbeginn: 01.04.2008 Starzinski-Powitz, A.
von Koskull-Döring, P.; Zimmermann, H.
Pflanzenphysiologisches Praktikum Brüggemann, W.
UE; Endgültige Veranstaltungszeiten werden bei der Vorbespr. gem. mit Büchel, C.
Mikrobiologie u. Tierphysiologie festgelegt. E=Entwicklungsphysiologie:  Sandmann, G.
KursR  II/EG;  St=Stoffwechselphysiologie:  KursR  III/ 1.OG; Di-Fr, von Koskull-Döring, P.
14:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr. u. verbindl. Termin für die u.M.v.
Platzvergabe gem. mit Mikrobiol., Pflanzenphys. u.Tierphysiolog. PR; Beer, A.
Vorbespr. 31.3.2008, 9:00 - 11:00 Uhr, GrHsBio Both, H.
Fauth, M.; Kräbs, G.; Scharf, K.-D.; Schmidt, M.; Weil, M.
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Kl.HS.Geb.A; Vb 3.4.2008
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Piepenbring, M.
V; Mi, 16:15 - 17:00, BotGart Zizka, G.
Kirschner, R.; u.M.v. Dressler, S.; Brunken, U.; Mangelsdorff, R.; Ottich, I.; Printzen, Ch.
Vorlesung „Pflanzengeographie” (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig, R.
V; auch f. interessierte Lehramtskand. u. f. Nebenfächler; Do, 17:15 -
19:00, Kl.Hs.Geb.B
Botanisches Hauptpraktikum Büchel, C.
PR; 7+1 stdg.,  5-wöchiges Blockpraktikum am Semesterende (2.6.- 4.7.); Kirschner, R.
jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 13:00, Bot.KS. II, Bot.KS. III; Gebäude B, Piepenbring, M.
Bio-Campus; Vorbespr. 4.4.2008, 9:00 - 13:00 Uhr, Kl.Hs.Geb.B Sandmann, G.
Zizka, G.; u.M.v. Dressler, S.; Fauth, M.; Schmidt, M.; Schmidt, M.; Veith, Th.
Sem. zum PR Botanisches Hauptpraktikum Büchel, C.
S; Zeit n.V., Bot.KS. II Kirschner, R.
Piepenbring, M.; Sandmann, G.; Zizka, G.; u.M.v. Dressler, S.
Humanbiologisches Hauptpraktikum - Teil Genetik (alte StO) =  Starzinski-Powitz, A.
Genetisches Praktikum (neue StO); PR; Zeit n.V., Hum.BioHs. u.M.v.
Waibler, Z.; Spänkuch, B.; Weßler, S.
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Seminar zum Humanbiologischen Praktikum, Teil Humangenetik  Starzinski-Powitz, A.
(alte StO; Äquivalenzveranstaltung im Genetischen Praktikum nach 
neuer StO); S; Zeit n.V., Hum.BioHs.
Humanbiologisches Hauptpraktikum, Teil Anthropologie Hammerl, J.
PR; Blockveranstaltung vom 09.-18. 04.; Vorbespr. 2.4.2008, 10:00 - 12:00
Uhr, Did.Bio.ÜR.105
Zoologisches Hauptpraktikum Kössl, M.
PR; Blockveranstaltung Mo - Fr vom 28.04. - 09.05.2008,  Vorbesprechung Oehlmann, J.
04.04.2008, 10 Uhr im Kl.Hs.Geb.B; Zeit/Ort n.V. Seyfarth, E.-A.
Streit, B.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.; Gaese, B.; Schwenk, K.; u.M.v. Oetken, M.
Seminar zum Zoologischen Hauptpraktikum Kössl, M.
S; Zeit/Ort n.V. Oehlmann, J.
Seyfarth, E.-A.; Streit, B.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.; Gaese, B.; Schwenk, K.;
u.M.v. Oetken, M.
Geländepraktikum Piepenbring, M.
PR; 6 halbe Tage; Vorbespr. n. V. Wittig, R.
Zizka, G.; Kirschner, R.; u.M.v. Ottich, I.; Bönsel, D.
Phytopathogene Pilze an Nutz- und Zierpflanzen Piepenbring, M.
V/PR; mit Exkursion; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V. Kirschner, R.
Große meeresbiologische Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb, A.
E; vorauss. Mitte August 2008, 10 Tage, Beschränkt auf 12 Teilnehmer; u.M.v.
Zeit/Ort n.V. Göbbeler, K.
Seminar zur großen meeresbiologischen Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb, A.
S; beschränkt auf 12 Teilnehmer; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Göbbeler, K.
Große ökologische Exkursion nach Wilhelmshaven und Helgoland Streit, B.
E; Vorauss. vom 15.08. - 30.08.2008, 15 Tage; Zeit/Ort n.V. Türkay, M.
Winter, Ch.
Seminar zur großen ökologischen Exkursion nach Wilhelmshaven und Helgoland Streit, B.
S; 2-stündig; Zeit/Ort n.V. Türkay, M.
Winter, Ch.
Große Exkursion mit ökologischem Geländepraktikum: Alpen Tackenberg, O.
E; 10-tägiges Blockpraktikum in den Semesterferien, Vorbesprechung n.V.; u.M.v.
Zeit/Ort n.V.
Seminar zur großen Exkursion mit ökologischem Geländepraktikum: Alpen Tackenberg, O.
S; in der 2. Sem.hälfte; Zeit/Ort n.V.
Exkursion und Geländepraktikum mit Seminar: Landschaft, Vegetation und Wittig, R.
Flora Nordchinas; E/P/S; ges. Ankünd.; Zeit/Ort n.V.
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L2/L5 (neue Studienordnung)
Diversität der Organismen und Lebensräume Grünewald, B.
V; Anf; Kumulative Modulprüfung; Mo, Mi-Fr, 12:00 - 13:00, GrHsBio;Klussmann-Kolb, A.
Beginn: 31.03.2008 Oehlmann, J.
Piepenbring, M.; Streit, B.; Wiltschko, R.; Wittig, R.; Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume Kirschner, R.
UE; Anf; Di-Fr, 13:00 - 16:30, Raum n.V.; Vorbespr. 31.3.2008, 11:00 - Klussmann-Kolb, A.
12:00 Uhr, GrHsBio Piepenbring, M.
Schwenk, K.; Tackenberg, O.; Wiltschko, R.; u.M.v. Becker, U.; Dressler, S.; Jesse, R.;
Oetken, M.; Schulte, K.; Uebeler, M.; Wellstein, C.; N. N.
Physiologisches Praktikum für L2/L5 (Lehramtsstudierende) Büchel, C.
UE; (P = Pflanzenphysiologie/ T = Tierphysiologie) P: Büchel, C.; Fuchs, S.
Sandmann, G. (uMv Fauth, M.; Weil, M.) Do 14:00-18:00 // T: Prinzinger, Kössl, M.
R.; Fuchs, St.; Koessl, M.; Oehlmann, J.; Schleucher, E. (uMv N.N.); Kurs Oehlmann, J.
A u. B: Mi 8:30-12:30 und 14:00-18:00; Kurs C: Fr 8:30-12:30 (nach Prinzinger, R.
Möglichkeit); Vorbespr. u. verbindl. Termin für die Platzvergabe gem. mit Sandmann, G.
Mikrobiol., Pflanzenphys. u.Tierphysiolog. PR; Vorbespr. 31.3.2008, 9:00 Schleucher, E.
- 11:00 Uhr, GrHsBio u.M.v.
Weil, M.
Humanbiologisches Hauptpraktikum - Teil Genetik (alte StO) =  Starzinski-Powitz, A.
Genetisches Praktikum (neue StO); PR; Zeit n.V., Hum.BioHs. u.M.v.
Waibler, Z.; Spänkuch, B.; Weßler, S.
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Seminar zum Humanbiologischen Praktikum, Teil Humangenetik  Starzinski-Powitz, A.
(alte StO; Äquivalenzveranstaltung im Genetischen Praktikum nach 
neuer StO); S; Zeit n.V., Hum.BioHs.
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3 (neue Studienordnung)
Diversität der Organismen und Lebensräume Kirschner, R.
UE; Anf; Di-Fr, 13:00 - 16:30, Raum n.V.; Vorbespr. 31.3.2008, 11:00 - Klussmann-Kolb, A.
12:00 Uhr, GrHsBio Piepenbring, M.
Schwenk, K.; Tackenberg, O.; Wiltschko, R.; u.M.v. Becker, U.; Dressler, S.; Jesse, R.;
Oetken, M.; Schulte, K.; Uebeler, M.; Wellstein, C.; N. N.
Pflanzenphysiologisches Praktikum Brüggemann, W.
UE; Endgültige Veranstaltungszeiten werden bei der Vorbespr. gem. mit Büchel, C.
Mikrobiologie u. Tierphysiologie festgelegt. E=Entwicklungsphysiologie:  Sandmann, G.
KursR  II/EG;  St=Stoffwechselphysiologie:  KursR  III/ 1.OG; Di-Fr, von Koskull-Döring, P.
14:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr. u. verbindl. Termin für die u.M.v.
Platzvergabe gem. mit Mikrobiol., Pflanzenphys. u.Tierphysiolog. PR; Beer, A.
Vorbespr. 31.3.2008, 9:00 - 11:00 Uhr, GrHsBio Both, H.
Fauth, M.; Kräbs, G.; Scharf, K.-D.; Schmidt, M.; Weil, M.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs, S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Kössl, M.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Oehlmann, J.
Pflanzenphysiologie Prinzinger, R.
Seyfarth, E.-A.; Schleucher, E.
Humanbiologisches Hauptpraktikum - Teil Genetik (alte StO) =  Starzinski-Powitz, A.
Genetisches Praktikum (neue StO); PR; Zeit n.V., Hum.BioHs. u.M.v.
Waibler, Z.; Spänkuch, B.; Weßler, S.
Seminar zum Humanbiologischen Praktikum, Teil Humangenetik  Starzinski-Powitz, A.
(alte StO; Äquivalenzveranstaltung im Genetischen Praktikum nach neuer StO); 
S; Zeit n.V., Hum.BioHs.
Große Exkursion mit ökologischem Geländepraktikum: Alpen Tackenberg, O.
E; 10-tägiges Blockpraktikum in den Semesterferien, Vorbesprechung n.V.; u.M.v.
Zeit/Ort n.V.
Seminar zur großen Exkursion mit ökologischem Geländepraktikum: Alpen Tackenberg, O.
S; in der 2. Sem.hälfte; Zeit/Ort n.V.
Diversität der Organismen und Lebensräume Grünewald, B.
V; Anf; Kumulative Modulprüfung; Mo, Mi-Fr, 12:00 - 13:00, GrHsBio;Klussmann-Kolb, A.
Beginn: 31.03.2008 Oehlmann, J.
Piepenbring, M.; Streit, B.; Wiltschko, R.; Wittig, R.; Zizka, G.
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Biologie als Nebenfach - Lehrveranstaltungen für Studierende aus anderen
Studiengängen
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Piepenbring, M.
V; Mi, 16:15 - 17:00, BotGart Zizka, G.
Kirschner, R.; u.M.v. Dressler, S.; Brunken, U.; Mangelsdorff, R.; Ottich, I.; Printzen, Ch.
Vorlesung „Pflanzengeographie” (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig, R.
V; auch f. interessierte Lehramtskand. u. f. Nebenfächler; Do, 17:15 -
19:00, Kl.Hs.Geb.B
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs, S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Kössl, M.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Oehlmann, J.
Pflanzenphysiologie Prinzinger, R.
Seyfarth, E.-A.; Schleucher, E.
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Kl.HS.Geb.A; Vb 3.4.2008
Bioinformatik (Bachelor)
Datenstrukturen Meyer, U.
V; Di, 8:00 - 10:00, RM 11-15 / Magnus HS
Datenstrukturen Meyer, U.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Die Aufteilung der Übungsgruppen findet u.M.v.
in der Vorlesung DS statt. Negoescu, A.
Datenbanksysteme II Zicari, R.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 110 u.M.v.
Hoebel, N.; Schefels, C.
Datenbanksysteme II Zicari, R.
V; Zuordnung PT1, PTBI; alt: P1. Die Veranstaltung  ist
Pflichtveranstaltung des Moduls B-DB2 (6 CP)., Master Modul-Nr: M-DB2;
Fr, 10:00 - 12:00, H A; Fr
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für Hedrich, L.
Mikroelektronik; UE; Mi, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / 9 u.M.v.
Wang, X.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für Hedrich, L.
Mikroelektronik; V; Unterrichtsprache Englisch, Bachelor: u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-REM (6 CP), Diplom: Wang, X.
Zuordnung PT3, Master: Pflichtveranstaltung des Moduls M-REM (6 CP),
Fachgebiet: Angewandte Informatik; Di, 11:00 - 14:00, RM 11-15 / 307
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme Hedrich, L.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-HW (bestehend aus EDGI und u.M.v.
HWR, insges. ECTS: 14); Mi, 14:00 - 17:00, H I Steinhorst, S.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme Hedrich, L.
UE; Anf; Mo-Fr, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, NM 119; Mo, Do, Fr, 14:00 - u.M.v.
16:00, NM 119; Di, Do, 14:00 - 16:00, NM 109; Di-Do, 12:00 - 14:00, NM Steinhorst, S.
109; Mo, 12:00 - 14:00, NM 120; Die Verteilung der Übungsplätze findet in
der Vorlesung HWR statt. Die genannten Übungstermine sind nicht
verbindlich.
Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG (bestehend aus  Schmidt-Schauß, M.
PRG-1 und PRG-2, insges. ECTS: 17); Mi, 9:00 - 12:00, RM 11-15 / Magnus HS Zicari, R.
u.M.v. Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
UE; Anf; Mo-Mi, Fr, 12:00 - 14:00, NM 116; Di, 16:00 - 18:00,  Schmidt-Schauß, M.
NM 116; Mi, 12:00 - 14:00, NM 117; Do, 10:00 - 12:00, NM 117; Zicari, R.
Fr, 8:00 - 10:00, NM 116, NM 117; Die Verteilung der Übungsplätze 
findet in der Vorlesung u.M.v.
PRG-2 statt. Die genannten Übungstermine sind nicht verbindlich. Hoebel, N.
Sabel, D.; Schefels, C.
Aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik und Simulation Timm, I.J.
P; Teilnahmebeschränkt, Anmeldeverfahren ab Mitte Januar; Zuordnung
Diplom: PT1; Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit
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Data Mining Lattner, A.D.
V; Engl; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; erfolgreiche Teilnahme in der  zugehörigen Übung
notwendig; Zeit/Ort n.V.
Data Mining (UE) Lattner, A.D.
UE; Engl; Pflichtveranstaltung für die Vorlesung „Data Mining”; Zeit/Ort n.V.
Simulation autonomer Systeme Timm, I.J.
PR; Zulassungsbeschränkt; Teilnahmemodalitäten ab Mitte Januar,
Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Diplom Bioinformatik: praktische
Bioinformatik; Fr, 10:00 - 14:00, Raum n.V.; Robert-Mayer-Str. 10, SR 203
Verteilte Künstliche Intelligenz Timm, I.J.
V; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Verteilte Künstliche Intelligenz (UE) Timm, I.J.
UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; Zeit/Ort n.V.
Bioinformatik (Diplom)
Formale Sprachen und Berechenbarkeit Wotschke, D.
UE; Mo, Di, 10:00 - 12:00, NM 123; Mo, Mi, 12:00 - 14:00, NM 103; Do,
14:00 - 16:00, NM 123; Fr, 14:00 - 16:00, NM 103
Grundstudium
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Datenkompression Vuong, Th.A.
P; 14 Plätze für Diplom-Studierende, 6 Plätze für Bachelor-Studierende; 
Modul B-ANI-BS, Veranstaltung ANI-BS, Rhythmus: zweijährig, Dauer:
einsemestrig, Zuordnung: ANI; Mi, 16:30 - 18:00, RM 10 / 612; Vb
9.4.2008; Vorbespr. 2.4.2008, 16:30 - 18:00 Uhr, RM 10 / 612
Formale Sprachen und Modellierung Wotschke, D.
P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / 9; Vorbespr. 7.2.2008, 17:00 -
18:00 Uhr
Pflanzenphysiologisches Praktikum Brüggemann, W.
UE; Endgültige Veranstaltungszeiten werden bei der Vorbespr. gem. mit Büchel, C.
Mikrobiologie u. Tierphysiologie festgelegt. E=Entwicklungsphysiologie:  Sandmann, G.
KursR  II/EG;  St=Stoffwechselphysiologie:  KursR  III/ 1.OG; Di-Fr, von Koskull-Döring, P.
14:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr. u. verbindl. Termin für die u.M.v.
Platzvergabe gem. mit Mikrobiol., Pflanzenphys. u.Tierphysiolog. PR; Beer, A.
Vorbespr. 31.3.2008, 9:00 - 11:00 Uhr, GrHsBio Both, H.
Fauth, M.; Kräbs, G.; Scharf, K.-D.; Schmidt, M.; Weil, M.
Mikrobiologisches und genetisches Praktikum Entian, K.-D.
PR; Parallelkurse; Di, Do, Fr, 13:00 - 17:00, NU 240/017; Vorbespr. u. Averhoff, B.
verbindl. Termin für die Platzvergabe gem. mit Pflanzen- u.Tierphysiolog. Müller, V.
PR u.M.v.
Kötter, P.; Rother, M.; Schrader, J.; Meier, Th.; Ziegler, Ch.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs, S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Kössl, M.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Oehlmann, J.
Pflanzenphysiologie Prinzinger, R.
Seyfarth, E.-A.; Schleucher, E.
Zell- und Entwicklungsbiologie Jendrach, M.
V/S; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, Osiewacz, H.D.
GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vorlesungsbeginn: 01.04.2008 Starzinski-Powitz, A.
von Koskull-Döring, P.; Zimmermann, H.
Evolutionsbiologie für Bioinformatiker Klussmann-Kolb, A.
V; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V. Metzler, D.
Pfenninger, M.; Schrenk, F.; Schwenk, K.; Soppa, J.; Zizka, G.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Piepenbring, M.
V; Mi, 16:15 - 17:00, BotGart Zizka, G.
Kirschner, R.; u.M.v. Dressler, S.; Brunken, U.; Mangelsdorff, R.; Ottich, I.; Printzen, Ch.
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Hauptstudium
Gentechnisches Arbeiten Volknandt, W.
S; Biozentrum
Umgang mit Radioisotopen Volknandt, W.
S; Biozentrum
Molekularbiologie und Immunologie medizinisch aktueller Viren und Loewer, J.K.
subviraler  Krankheitserreger; V; Do, 16:30 - 19:00, NU 100/114 u.M.v.
Blümel, J.; Buchholz, Ch.; Kalinke, U.; Löwer, R.; Montrasio, F.; Münk, C.; Nübling, M.;
Reißinger, A.; Schumann, G.; Sutter, G.; Stühler, A.; Weßler, S.
Neueste Entwicklung in der Virologie Loewer, J.K.
S; Fr, 9:00 - 10:30, Raum n.V.; Paul-Ehrlich-Institut u.M.v.
Blümel, J.; Buchholz, Ch.; Kalinke, U.; Löwer, R.; Montrasio, F.; Münk, C.; Nübling, M.;
Reißinger, A.; Schumann, G.; Sutter, G.; Stühler, A.; Weßler, S.
Molekularvirologisches Praktikum mit Seminar (Einführung in klassische Loewer, J.K.
und molekulare Techniken der Virologie); PR/S; Veranstaltung einwöchig im u.M.v.
Juli 2007 im Paul-Ehrlich-Institut Blümel, J.
Buchholz, Ch.; Kalinke, U.; Löwer, R.; Montrasio, F.; Münk, C.; Nübling, M.; Schumann,
G.; Stühler, A.; Reißinger, A.; Sutter, G.; Weßler, S.
Praktische/Technische Bioinformatik
Aktuelle Themen der Bioinformatik Metzler, D.
S; Zuordnung: ThBI, PTBI, T3; Mi, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11; Do,
10:00 - 12:00, RM 11-15 / 9; Beginn des Seminars Ende Mai 2007
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler, D.
V; Zuordnung: ThBI, PTBI; T3; Fr, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler, D.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; 15:00 - 16:00, RM 11-15 / 9
Datenbanksysteme II Zicari, R.
V; Zuordnung PT1, PTBI; alt: P1. Die Veranstaltung  ist
Pflichtveranstaltung des Moduls B-DB2 (6 CP)., Master Modul-Nr: M-DB2;
Fr, 10:00 - 12:00, H A; Fr
Datenbanksysteme II Zicari, R.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 110 u.M.v.
Hoebel, N.; Schefels, C.
Web-Technologien für E-Commerce Zicari, R.
S; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1;  Master Modul-Nr: M-IS-S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schefels, C.; Hoebel, N.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs Hedrich, L.
S; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-EM-BS (4 CP). u.M.v.
Wahlpflichveranstaltung des Moduls L3-S; Mi, Zeit n.V., RM 11-15 / 9
Animation Krömker, D.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mi, 14:15 - 15:45, RM 10 / 612
Animation Krömker, D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 15:45 - 16:30, RM 10 / 612
Grundlagen der Computergraphik Krömker, D.
V; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-CG, Zuordnung :
PT3, PTBI; alt: P5, P6 ;; Mi, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Grundlagen der Computergraphik Krömker, D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Do, 14:00 - 16:00, RM 10 / 612
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5; Mo, 10:00 - 13:00, RM 11-15 / 9
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5; Mo, 13:00 - 14:00, RM 11-15 / 9
Aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik und Simulation Timm, I.J.
S; Teilnahmebeschränkt, Anmeldeverfahren ab Mitte Januar; Zuordnung
Diplom: PT1; Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit
Aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik und Simulation Timm, I.J.
P; Teilnahmebeschränkt, Anmeldeverfahren ab Mitte Januar; Zuordnung
Diplom: PT1; Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit
Data Mining Lattner, A.D.
V; Engl; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
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Bioinformatik; erfolgreiche Teilnahme in der  zugehörigen Übung
notwendig; Zeit/Ort n.V.
Data Mining (UE) Lattner, A.D.
UE; Engl; Pflichtveranstaltung für die Vorlesung „Data Mining”; Zeit/Ort n.V.
Simulation autonomer Systeme Timm, I.J.
PR; Zulassungsbeschränkt; Teilnahmemodalitäten ab Mitte Januar,
Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Diplom Bioinformatik: praktische
Bioinformatik; Fr, 10:00 - 14:00, Raum n.V.; Robert-Mayer-Str. 10, SR 203
Verteilte Künstliche Intelligenz Timm, I.J.
V; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Verteilte Künstliche Intelligenz (UE) Timm, I.J.
UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT2, Bio-Inf. Diplom: Praktische
Bioinformatik; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Bioinformatik
AG theoretische Bioinformatik Metzler, D.
AG; Di, 14:00 - 15:00, RM 11-15 / 9
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering Meyer, U.
S; Diplom: Zuordnung T3, ThBI; Zeit/Ort n.V.
Algorithm Engineering 2 Meyer, U.
V; Diplom: Zuordnung T3, ThBI; Do, 9:00 - 12:00, Raum n.V.
Algorithm Engineering 2 Meyer, U.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Beckmann, A.
Aktuelle Themen der Bioinformatik Metzler, D.
S; Zuordnung: ThBI, PTBI, T3; Mi, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11; Do,
10:00 - 12:00, RM 11-15 / 9; Beginn des Seminars Ende Mai 2007
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler, D.
V; Zuordnung: ThBI, PTBI; T3; Fr, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler, D.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; 15:00 - 16:00, RM 11-15 / 9
Datenstrom-Algorithmen Schweikardt, N.
S; Blockseminar ;  Zuordnung T2, T3, ThBI; Blockveranstaltung
31.3.2008-2.4.2008 Mo-Mi, 8:00 - 18:00, Raum n.V.; RM 11 - 15/117
Logik und Datenbanken Schweikardt, N.
V; Di, Do, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Logik und Datenbanken Schweikardt, N.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11
Formale Sprachen und Berechenbarkeit Wotschke, D.
V; Pflichtveranstaltung des Moduls B-GL; Do, 8:00 - 11:00, RM 11-15 /
Magnus HS
Neuere Modelle der Formalen Sprachen - Zellularautomaten und Formale Wotschke, D.
Sprachen; S; T1, T2, ThBI alt: T1, T2; Do, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / 9;
Vorbespr. 7.2.2008, 16:00 - 17:00 Uhr
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Wotschke, D.
S; Do, 16:00 - 18:00, RM 11-15 / SR 11
Biochemie
Vorlesung zu speziellen Fragen der Biochemie Entian, K.-D.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/3.13 Simon, J.
Soppa, J.; Stein, T.H.
Biochemie der Aromastoffe Schrader, J.
V; Blockveranstaltung nach Ankündigung; Zeit/Ort n.V.
Seminar zu aktueller Literatur Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V. Soppa, J.
Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Stoffwechselseminar Entian, K.-D.
S; praktikumsbegleitend; Zeit/Ort n.V. Soppa, J.
Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
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Biochemische Blockpraktika Entian, K.-D.
PR; 9wöchig, ganztg., ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V. Soppa, J.
Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Seminar zu den Blockpraktika Entian, K.-D.
S; praktikumsbegleitend; Zeit/Ort n.V. Soppa, J.
Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Mikrobiologie
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium); KO; 
Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13
Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum Koller, K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig
Neurobiologie
Großpraktikum zur Tiergartenbiologie Fleissner, G.
PR; vierwöchiges, ganztägiges, tägl. Praktikum; Biocampus und u.M.v.
Zoologischer Garten Grün, V.
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze Piepenbring, M.
V; Mi, 17:00 - 18:30, Kl.Hs.Geb.B; (2. Sem.-Hälfte) Zizka, G.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Piepenbring, M.
V; Mi, 16:15 - 17:00, BotGart Zizka, G.
Kirschner, R.; u.M.v. Dressler, S.; Brunken, U.; Mangelsdorff, R.; Ottich, I.; Printzen, Ch.
Vorlesung „Pflanzengeographie” (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig, R.
V; auch f. interessierte Lehramtskand. u. f. Nebenfächler; Do, 17:15 -
19:00, Kl.Hs.Geb.B
Geobotanik und Pflanzenökologie Brüggemann, W.
V/PR/S; S, 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (1. Sem.-Hälfte) Geb. B: Kl. Hs+ Wittig, R.
KR  II,  Vorbespr. n. V. Tackenberg, O.
u.M.v. Alfonso, S.; Becker, U.; Uebeler, M.; Wellstein, C.
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring, M.
V/PR/S; 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (2. Sem.-Hälfte), Geb. B:  Kl. Hs. + Zizka, G.
K II, Vorbespr. n. V. Kirschner, R.
u.M.v. Dressler, S.; Müllner, A.; Printzen, Ch.; Schulte, K.
Phytopathogene Pilze an Nutz- und Zierpflanzen Piepenbring, M.
V/PR; mit Exkursion; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V. Kirschner, R.
Spezialpraktikum zur Diversität der Pflanzen Zizka, G.
PR/S; Blockveranstaltung in den Semesterferien (s. gesonderte Ankündigung) u.M.v.
Ottich, I.
Exkursion und Geländepraktikum mit Seminar: Landschaft, Vegetation und Wittig, R.
Flora Nordchinas; E/P/S; ges. Ankünd.; Zeit/Ort n.V.
Geländepraktikum: Ökologische Datenerhebung und -modellierung Tackenberg, O.
PR; 4-tägige Blockveranstaltung in den Semesterferien; Platzvergabe u. Higgins, S.
Vorbesprechung nach gesonderter Ankündigung
Große Exkursion mit ökologischem Geländepraktikum: Alpen Tackenberg, O.
E; 10-tägiges Blockpraktikum in den Semesterferien, Vorbesprechung n.V.; u.M.v.
Zeit/Ort n.V.
Seminar zur großen Exkursion mit ökologischem Geländepraktikum: Alpen Tackenberg, O.
S; in der 2. Sem.hälfte; Zeit/Ort n.V.
Geländepraktikum Piepenbring, M.
PR; 6 halbe Tage; Vorbespr. n. V. Wittig, R.
Zizka, G.; Kirschner, R.; u.M.v. Ottich, I.; Bönsel, D.
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); KO; 
Di, 17:15 - 19:00, Raum n.V.; nach bes. Ankünd., Kl.Hs.Geb.A
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; 
nach besonderen Ankündigungen
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Ökologie und Evolution der Tiere
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Kl.HS.Geb.A; Vb 3.4.2008
Große meeresbiologische Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb, A.
E; vorauss. Mitte August 2008, 10 Tage, Beschränkt auf 12 Teilnehmer; u.M.v.
Zeit/Ort n.V. Göbbeler, K.
Seminar zur großen meeresbiologischen Exkursion ans Mittelmeer Klussmann-Kolb, A.
S; beschränkt auf 12 Teilnehmer; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Göbbeler, K.
Große ökologische Exkursion nach Wilhelmshaven und Helgoland Streit, B.
E; Vorauss. vom 15.08. - 30.08.2008, 15 Tage; Zeit/Ort n.V. Türkay, M.
Winter, Ch.
Seminar zur großen ökologischen Exkursion nach Wilhelmshaven und Helgoland Streit, B.
S; 2-stündig; Zeit/Ort n.V. Türkay, M.
Winter, Ch.
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); KO; 
Di, 17:15 - 19:00, Raum
n.V.; nach bes. Ankünd., Kl.Hs.Geb.A
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; 
nach besonderen Ankündigungen
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Seminar Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen Sandmann, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Tierphysiologie
Vorlesung zu Ausgewählten Kapiteln der Tierphysiologie Fuchs, S.
V; Di, 14:00 - 16:00, Kl.HS.Geb.A Kössl, M.
Oehlmann, J.; Prinzinger, R.; Schleucher, E.; Wiltschko, R.
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Kl.HS.Geb.A; Vb 3.4.2008
Vorlesung/Seminar für Fortgeschrittene Prinzinger, R.
V/S; für Examenskandidaten des AK Stoffwechselphysiologie; n. V. Schleucher, E.
Praktikum: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner, G.
PR; 1. Sem.-Hälfte, April/Mai, 4-wöchig, Ort: Schlüchtern u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Seminar zum PR: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner, G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Praktikum: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner, G.
PR; im August, 4-wöchig, Ort: Schlüchtern u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Seminar zum PR: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner, G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Großpraktikum zur Tiergartenbiologie Fleissner, G.
PR; vierwöchiges, ganztägiges, tägl. Praktikum; Biocampus und u.M.v.
Zoologischer Garten Grün, V.
Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl, M.
PR; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 6 Wo ganztg. n.V.,  1.Sem.-Hälfte Gaese, B.
Nowotny, M.
Seminar zum Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl, M.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B Gaese, B.
Nowotny, M.
Praktikum (Laborblock) Ökophysiologie Oehlmann, J.
PR; 4 Wochen ganztägig, 2. Sem.-Hälfte; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Seminar zum Laborblock Ökophysiologie Oehlmann, J.
S; 2. Sem.hälfte; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
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Praktikum (Laborblock) Stoffwechselphysiologie - Schwerpunkt Prinzinger, R.
Tierphysiologie (H); PR; 12 Plätze; 4 Wochen ganztg. (Vb s. Aush.) Schleucher, E.
Freilandblock: Stoffwechselphysiologie - Schwerpunkt Tierphysiologie (H) Prinzinger, R.
PR; 4 Wochen ganztg. (Vb s. Aush.) Schleucher, E.
Sem. zum Labor-und Freilandblock: Stoffwechselphysiologie - Schwerpunkt Prinzinger, R.
Tierphysiologie (H); S; Zeit/Ort n.V. Schleucher, E.
Block: Mechanorezeption und Hören bei Insekten Seyfarth, E.-A.
PR; max. 3 Plätze / ganztags; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 1. Sem.-Hälfte,
Aushang zum Vorbesprechungstermin beachten!
Seminar zum Block: Mechanorezeption und Hören bei Insekten Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B Kössl, M.
Gaese, B.
Block: Verhaltensversuche zur Navigation von Vögeln Wiltschko, R.
PR; 1. Sem.hälfte, ganztäg.; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum: Verhaltensversuche zur Navigation von Vögeln Wiltschko, R.
S; 1. Sem.hälfte, 3-stündig; Zeit/Ort n.V.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Oehlmann, J.
PR; Termine und Themen n.V., ganztägig; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Prinzinger, R.
V/PR; allgemeine Thematik; Termine und Themen n.V., tägl. ganztg. Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I: Biodiversität arider Schleucher, E.
Lebensräume in Australien; V/PR; Termine und Themen n.V.
Seminar zur Kompaktveranstaltung I: Biodiversität arider Lebensräume Schleucher, E.
S; Einsatz physiologischer Methoden im Natur- und Artenschutz; Zeit/Ort
n.V.
Freilandblock: Stoffwechselphysiologie I - Biodiversität arider Schleucher, E.
Lebensräume in Australien; V/PR; 4 Wochen ganztägig; 4 Plätze; Termine
und Themen n. V.
Seminar zum Freilandblock: Stoffwechselphysiologie I - Biodiversität Schleucher, E.
arider Lebensräume in Australien; S; Zeit/Ort n.V.
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Haushühnern Wiltschko, R.
BP; 2. Semesterhälfte, ganztägig; Zeit/Ort n.V. Wiltschko, W.
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko, R.
Haushühnern; S; 2. Semesterhälfte; Zeit/Ort n.V. Wiltschko, W.
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); KO; 
Di, 17:15 - 19:00, Raum n.V.; nach bes. Ankünd., Kl.Hs.Geb.A
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft  Gem.- Veranst., HL d. Inst.
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; 
nach besonderen Ankündigungen
Zell- und Entwicklungsbiologie
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Zell- u. Entwicklungsbiologie Büchel, C.
V; Engl; Engl. Ringvorlesung.; jede Woche Mo, Di, jede 2. Woche Fr, 8:30 Osiewacz, H.D.
- 10:00, NU B3; Vb 31.3.2008 Scharf, K.-D.
Starzinski-Powitz, A.; Tampé, R.; Tikkanen, R.; von Koskull-Döring, P.; Zimmermann, H.
Blockpraktikum: Struktur und Alterung von Mitochondrien Jendrach, M.
PR; 6 Plätze; 3 Blöcke zu 6 Wochen u.M.v.
Bereiter-Hahn, J.
Seminar zu aktueller Literatur Osiewacz, H.D.
S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00, NU B3, NU 260/3.14, NU H3; Scharf, K.-D.
Themenvergabe am 04.04.2008; Vb 11.4.2008;  Starzinski-Powitz, A.
Vorbespr. 4.4.2008, 8:00 - 10:00 Uhr, NU B3 von Koskull-Döring, P.
Zimmermann, H.
Seminar zum Blockpraktikum: Struktur und Alterung von Mitochondrien Jendrach, M.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Bereiter-Hahn, J.
Blockpraktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie” Osiewacz, H.D.
PR; 8-wö. Blöcke ganztg., Vb n.V.; Biozentrum N 200/3.OG von Koskull-Döring, P.
u.M.v. Scharf, K.-D.; Scheckhuber, Ch.
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Sem. zum PR „Zell- und Entwicklungsbiologie” Osiewacz, H.D.
S; Vorbespr. n.V., Biozentrum N 200/3.OG von Koskull-Döring, P.
u.M.v. Scharf, K.-D.; Scheckhuber, Ch.
Vorbereitungsseminar „Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und Starzinski-Powitz, A.
Zellinvasion”; S; Zeit n.V., Hum.BioHs.
Blockpraktikum: Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und  Starzinski-Powitz, A.
Zellinvasion; PR; 2. Semesterhälfte; Zeit n.V., Hum.BioHs.;   u.M.v.
Blockveranst., ganztägig Schreiner, A.
Seminar zum Block: Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und Starzinski-Powitz, A.
Zellinvasion; S; Zeit n.V., Hum.BioHs. u.M.v.
Schreiner, A.
Blockpraktikum: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Molekularbiologie Volknandt, W.
PR; 6 wöchig ganztg., 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Seminar zum Blockpraktikum: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Volknandt, W.
Molekularbiologie; S; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum: Zellbiologie: Methoden der Zellkultur Zimmermann, H.
PR; 9.15, ganztg. Biozentrum N210/2.OG
Seminar zum Blockpraktikum:  Zellbiologie: Methoden der Zellkultur Zimmermann, H.
S; tg. 9.15, Biozentrum N210/2.OG
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 16 - Medizin
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) vom 27.
Juni 2002 (BGBl. Jahrgang 2002 Teil I, Nr. 44, S. 2405). Diese Ordnung schreibt vor, dass bei
der Meldung zu einer Prüfung (Erster und Zweiter Abschnitt der Ärztl. Prüfung im Verlauf
bzw. als Abschluss des Studiums) Bescheinigungen über die Teilnahme an den Praktischen
Übungen gemäß den Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt werden müssen. Diese Veranstal-
tungen sind Pflichtveranstaltungen. Zusätzlich müssen sie bei der Zentralen Eintragung (ZE)
im Fachbereich Medizin belegt werden (Termin wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt),
damit eine ordnungsgemäße Kurseinteilung erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen
Veranstaltungen sieht die ÄAppO in § 2 (1) Veranstaltungen vor, die die Erreichung des
Ausbildungszieles fördern, deren Besuch aber nicht bindend vorgeschrieben ist. Deren Inhalt
sind aber im Klinischen Studienabschnitt Gegenstand der Semesterabschlussklausuren.  Es
wird empfohlen, diese Veranstaltungen zu besuchen.Für Studierende der Medizin liegt ein
ausführliches Curriculum für den vorklinischen Studienabschnitt vor. Das Curriculum für
die Vorklinik wird bei Studienbeginn ausgegeben; Informationen zum klinischen Studienab-
schnitt sind im Internet abrufbar: http://www.med.uni-frankfurt.de/stud_med/klinik/ . Für
das letzte Studienjahr, das Praktische Jahr, liegt eine Informationsschrift vor.Alle o.a. Veran-
staltungen, die im Teil I (Medizin) des Vorlesungsverzeichnisses für den Fachbereich Medizin
aufgeführt sind, dürfen nur von Studierenden besucht werden, die für das Fach Medizin in
Frankfurt immatrikuliert sind. Klinische Veranstaltungen dürfen nur von den Medizinstu-
dierenden besucht werden, die den Ersten Abschnitt der Ärztl. Prüfung (Physikum) bestan-
den haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studierende der Zahnmedizin gem. der Approbationsord-
nung für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4. VO zur Änderung der Prüfungsord-
nung für Zahnärzte vom 18.12.1992.
Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der Medizin u. Zahnmedizin sowie, wenn
entsprechend gekennzeichnet, für Hörer aus anderen Fachbereichen.Nach Möglichkeit wur-
den nicht nur die Vorbesprechungstermine bzw. Anfangstermine (Abkürzung jeweils Vb)
angegeben, sondern auch der betreffende Hörsaal bzw. Kursraum. Die einzelnen Gebäude
des Klinikums sind deutlich sichtbar numeriert: z.B. bedeutet H 21 C: Haus 21, Eingang C.
Studienberatung für das gesamte Studium der Medizin: Dekanat (Haus 1, 2. OG). 
Die Studierenden müssen sowohl im vorklinischen wie im klinischen Studienabschnitt ein
Wahlfach absolvieren. Das Angebot wird ständig erweitert: http://univis.uni-frankfurt.de
I. Medizin
Vorklinische Semester
2. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind in den Aushängen im Dekanat (Haus 1, 2. OG) ab Anfang April zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Biologie für Mediziner II Boles, E.
PR; siehe Aushang
Anatomie am Lebenden II Bechstein, W.O.
S; siehe Aushang
Kursus der Anatomie II Korf, H.-W.
PR; siehe Aushang Nürnberger, F.
Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Deller, Th.; Schomerus, Ch.; Schultz, Ch.;
Klauer, G.; Bechmann, I.
Klinische Aspekte der Physiologie Brandes, R.
S; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Röper, J.; Smolders, J.
Physiologie I Fißlthaler, B.
S; siehe Aushang Brandes, R.
Fleming, I.; Röper, J.; Smolders, J.
Angewandte Biochemie mit klinischen Bezügen Brüne, B.
S; siehe Aushang Müller-Esterl, W.
Brandt, U.; Dikic, I.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.
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Biochemie I Brüne, B.
PR; siehe Aushang Müller-Esterl, W.
Brandt, U.; Dikic, I.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Biologie für Mediziner II Boles, E.
V; siehe Aushang
Anatomie II Deller, Th.
V; siehe Aushang Bechmann, I.
Physiologie I Brandes, R.
V; siehe Aushang Fleming, I.
Röper, J.
Biochemie I Brüne, B.
V; siehe Aushang Müller-Esterl, W.
Brandt, U.; Dikic, I.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.
4. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind in den Aushängen im Dekanat (Haus 1, 2. OG) ab Anfang April zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung) Klingebiel, Th.
PR; siehe Aushang Gerlach, F.
Schächinger, V.; Schmidt-Matthiesen, A.; Stürzebecher, E.; Seipelt, G.; Ziemann, U.; Graic-
hen, H.; Wagner, R.H.; Martens, H.
Klinische Aspekte der Anatomie Deller, Th.
S; siehe Aushang Korf, H.-W.
Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Schomerus, Ch.; Schultz, Ch.; Stehle, J.; Wicht,
H.; Klauer, G.; Bechmann, I.
Anatomie Korf, H.-W.
S; siehe Aushang Nürnberger, F.
Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Deller, Th.; Schomerus, Ch.; Schultz, Ch.;
Klauer, G.; Bechmann, I.
Angewandte Physiologie mit klinischen Bezügen Brandes, R.
S; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Röper, J.; Smolders, J.
Klinische Aspekte der Physiologie Brandes, R.
S; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Röper, J.; Smolders, J.
Pathophysiologie Brandes, R.
S; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Röper, J.; Smolders, J.
Physiologie (einsemestrig) Brandes, R.
PR; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Röper, J.; Smolders, J.
Physiologie II Brandes, R.
PR; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Röper, J.; Smolders, J.
Biochemie Brandt, U.
S; siehe Aushang Brüne, B.
Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.; Dikic, I.; von Knethen, A.
Klinische Aspekte der Biochemie Brandt, U.
S; siehe Aushang Brüne, B.
Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.; Dikic, I.
Pathobiochemie Brandt, U.
S; siehe Aushang Brüne, B.
Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.; Dikic, I.
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie Gerlinger, Th.
S; siehe Aushang Kaiser, J.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Anatomie / Biochemie - Integrative Systeme Gem.-Veranst.
V; siehe Aushang
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Medizinische Psychologie Kaiser, J.
V; siehe Aushang
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung) Gerlach, F.
V; siehe Aushang Schmidt-Matthiesen, A.
Vallbracht, Ch.; Hauser, I.; Brodt, H.-R.; Unverdorben, M.; Ziemann, U.
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt
gemacht.
Einführung in die Anamnese u. in die Untersuchungstechniken der Inneren Mitrou, P.
Medizin im Rahmen des UKLIF; V; jede Woche Mo, Mi, 13:00 - 14:00, H 27 B Hauser, I.
Chow, K.U.; Braden, B.; Schröder, O.B.; Bargon, J.G.; Spyridopoulos, I.; Lindhoff-Last, E.;
Trojan, J.; Mann, W.A.; Usadel, K.-H.
Untersuchungskurs Augenheilkunde Gem.-Veranst.
K; Di, Mi, 14:00 - 16:00, K 8 B
Untersuchungskurs Dermatologie Gem.-Veranst.
K; Di, 10:00 - 12:00, H 27 B; Do, 8:00 - 10:00, H 27 B
Untersuchungskurs Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde May, A.
K; Di, 10:00 - 12:00, H 8 E; Do, 8:00 - 10:00, H 8 E Gem.-Veranst.
Untersuchungskurs Innere Medizin Wagner, Th.O.F.
K; Mo, Mi, 14.00 - 17.00 Badenhoop, K.
Staszewski, S.; Brodt, H.-R.; Zeiher, A.; Zeuzem, S.; Lindhoff-Last, E.; Mann, W.A.; Usadel,
K.-H.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin Habler, O.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 27 B Bremerich, D.
Kessler, P.; Lischke, V.; Westphal, K.; Wissing, H.; Welte, M.; Byhahn, Ch.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, Teil 1 - Bremerich, D.
in Gruppen); PR; Mi, 9:00 - 12:00, H 23, UG D2; Simulatorraum Habler, O.
Wissing, H.; Byhahn, Ch. und Mitarbeiter
Anamnese und klinische Untersuchung (Teil 1 des Prakt. Innere Med.) Spyridopoulos, I.
K; Mo und Mi, ab 14.00 Uhr, auf Stationen des Univ.-Klinikums und der Gem.-Veranst.
Akad. Lehrkrankenhäuser
Propädeutik Urologie Jonas, D.
V; Fr, 11:00 - 12:45, H 27 B; Einzeltermine Gem.-Veranst.
Propädeutik Kinderheilkunde Schlößer, R.
V; Fr, 11:00 bis 12:45, H 27 B, Einzeltermine
Propädeutik Neurologie Gem.-Veranst.
V; Fr, 11:00 - 12:45, H 27 B; Einzeltermine
Propädeutik Psychiatrie Schneider, B.
V; Fr, 11:00 - 12:45, H 27 B; Einzeltermine Gem.-Veranst.
Propädeutik Psychosomatik Stirn, A.
V; Fr, 11:00 - 12:45, H 27 B; Einzeltermine Gem.-Veranst.
Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie (Teil 1) Eberhardt, W.
V; Do, 10:00 - 12:00, H 27 B; Teil 2 siehe nächstes Semester Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.M.; Schölkens, B.A.; Radeke, H.H.; Schäfer, L.; Beck, K.-F. und
Mitarbeiter
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie - Blockpraktikum Eberhardt, W.
PR; Mo - Fr, ab 14.00 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben Frank, S.
Linz, W.; Ackermann, H.; Pfeilschifter, J.M.; Mühl, H.; Sandow, J.; Schäfer, L.; Radeke,
H.H.; Rütten, H.; Schölkens, B.A.; Wirth, K.J. und Mitarbeiter
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze, J.B.
S; Di, Mi, 10:00 - 12:00, H 22-2; Do, 8:00 - 10:00, H 22-2
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie - Blockpraktikum Berger, A.
PR; Mo-Fr, 14:15 - 17:00, H 40; Hör- und Kurssaal Brade, V.
Brandt, C.; Cinatl, J.; Doerr, H.W.; Hunfeld, K.-P.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.;
Rabenau, H.F.; Vornhagen, R.; Wichelhaus, Th.A.; Schnierle, B.; Teuber, G.
Grundlagen der Chirurgie Bechstein, W.O.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 27 B Marzi, I.
Moritz, A.; Schmitz-Rixen, Th. und Mitarbeiter
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Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 1); S; jede Woche Mo-Fr, 15:00 - 17:00, H 23-4;
siehe Sem.-Plan
Radiologie Grünwald, F.
K; Mo - Fr, ab 14.00, EF 93 Jacobi, V.
Lanfermann, H.; Menzel, Ch.; Schmidt, H.; Standke, R.; Vogl, Th.; Zanella, F.; Weidauer,
S.; Hertel, A.; Rödel, C.
Strahlentherapie und Strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, Teil 1, Teil Grünwald, F.
2: s. 3. klin. Sem.!); V; Mo, 8:00 - 10:00, H 27 B Jacobi, V.
Lanfermann, H.; Rödel, C.; Schmidt, H.; Standke, R.; Vogl, Th.; Menzel, Ch.; Zanella, F.;
Herrlich, J.
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie Gem.-Veranst.
K; Fr, 8.00 - 10.00, Blocks: Di, Mi, Do, ab 8.00 bzw. 10.00 Uhr (siehe
Stundenplan), H 6 B bzw. K 6 B
Propädeutik Frauenheilkunde Kaufmann, M.
V; Fr, 11:00 - 12:45, H 27 B; Einzeltermine Gätje, R.
und Mitarbeiter
Propädeutik Orthopädie Kurth, A.
V; Fr, 11:00 - 12:45Uhr, H 27 B, Einzeltermine Gem.-Veranst.
2. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt
gemacht.
Klinisch Pathologische Fallkonferenz I, (Querschnittsbereich 5) Gem.-Veranst.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 6 B
Anästhesiologie I Gem.-Veranst.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 22-1
Anästhesiologie II Gem.-Veranst.
V; Do, 10:00 - 12:00, H 22-1
Blockpraktikum Innere Medizin Badenhoop, K.
K; In Blocks zu je 4 Wochen auf Stationen des ZIM und in Akad. Martin, H.
Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte und Zeiten siehe Kursablaufprogramm Wagner, Th.O.F.
Grönefeld, G.; Just-Nübling, G. und Mitarbeiter
Innere Medizin Gem.-Veranst.
V; Mi, Do, 8:00 - 10:00, H 22-1
Klinische Chemie Oremek, G.
K; Gruppe A: Mi, 12.30 - 14.30 Uhr, Gruppe B: Mi, 16.00 - 18.00 Uhr, Milovic, V.
Kursraum d. Klinischen Chemie, Haus 23
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Oremek, G.
V; Mi, 14:30 - 16:00, H 22-1 Siede, W.
Seidl, Ch.; Gossmann, J.W.; Mondorf, U.F.
Blockpraktikum Chirurgie Bechstein, W.O.
K; In Blocks zu je 4 Wochen, auf Stationen des ZChir u. in Akad. Marzi, I.
Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte u. Zeiten siehe Kursablaufprogramm Moritz, A.
Sader, R.; Schmitz-Rixen, Th.
Chirurgie Bechstein, W.O.
V; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1 Marzi, I.
Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, Th.; Kleine, P. und Mitarbeiter
Anästhesie und Intensivmedizin Habler, O.
PR; Di und Do, 7.15 - 17.00, Gruppen nach Einteilung, Haus 23 Bremerich, D.
Wissing, H. und Mitarbeiter
Arbeits- und Sozialmedizin Elsner, G.
V/S; Vorlesung:  Mo, 10.00 - 11.00, Seminar: Mo bzw. Di, 14.00 - 16.00, und Mitarbeiter
Orte werden noch bekannt gegeben
Evidence Based Medicine (Querschnittsbereich 1, Teil 2 - Epidemiologie) Gem.-Veranst.
K; In Gruppen (s. Sem.Plan), Di, Do, Fr,  Mo, 17.00 - 19.30 Uhr, Ort:
Schulungsraum des DICT, Haus 9, 3. OG, Raum 304
Orthopädie Kurth, A.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1; 4 Termine, siehe Vorl.-Plan Chirurgie Gem.-Veranst.
Kinderheilkunde Bader, H.J.
V; Di, 10:00 - 11:00, H 22-1 Böhles, H.
Hofstetter, R.; Klingebiel, Th.; Schlößer, R.; Zielen, S.
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Klinisch Radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11) Jacobi, V.
V; Fr, 13:00 - 15:00, H 22-1 Vogl, Th.
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (Teil 2) Benzenhöfer, U.
V/S; Seminar: Freitag/Samstag n.V., siehe Aushang, H 49, Seminarraum, und Mitarbeiter
Eingang Paul-Ehrlich-Str., Vorlesung: Do, 14.00 - 15.30, H 22-1
Allgemeine Pharmakologie II (Teil 2) Eberhardt, W.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 22-1 Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Schäfer, L.; Schölkens, B.A.
3. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt
gemacht.
Innere Medizin Gem.-Veranst.
V; Mi, Do, 8:00 - 10:00, H 22-1
Chirurgie Bechstein, W.O.
V; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1 Marzi, I.
Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, Th.; Kleine, P. und Mitarbeiter
Kinderheilkunde Bader, H.J.
V; Di, 10:00 - 11:00, H 22-1 Böhles, H.
Hofstetter, R.; Klingebiel, Th.; Schlößer, R.; Zielen, S.
Klinisch Radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11) Jacobi, V.
V; Fr, 13:00 - 15:00, H 22-1 Vogl, Th.
Orthopädie Kurth, A.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1; 4 Termine, siehe Vorl.-Plan Chirurgie Gem.-Veranst.
Allgemeinmedizin I Gem.-Veranst.
PR; Mi, Sa, 13.00 - 17.00, Praxen niedergelassener Ärztinnen/Ärzte, s.
Sem-Plan
Klinische Pharmakologie (Querschnittsbereich 9) Harder, S.
S; Mo, bzw. Di, 14.00 - 17.00 Uhr, in Gruppen (s. Sem.-Plan), Orte werden Tegeder, I.
noch bekannt gegeben Bauersachs, R.
Nüsing, R.M.; Lötsch, J.; Grösch, S.; Niederberger, E.; Weber, W.M.
4. bzw. 5. Semester des klin. Studiums
Die Blockpraktika finden sowohl im Uniklinikum als auch in den Akademíschen Lehrkran-
kenhäuser statt; siehe jeweils aktuellen Semesterplan.
Gemeinsame Veranstaltungen
Klinisch-Pathologische Fallkonferenz - Teil I - (Querschnittsbereich 5) Hansmann, M.-L.
K; Mo, 14:00 - 16:00, H 6 B und Mitarbeiter
Klinisch Radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11) Jacobi, V.
V; Fr, 13:00 - 14:30, H 22-1 Gem.-Veranst.
Naturheilverfahren (Querschnittsbereich 12) Gem.-Veranst.
V; Di, 10:30 - 12:00, H 22-1
Prävention und Gesundheitsförderung (Querschnittsbereich 10) Gem.-Veranst.
V; Di, 15:00 - 16:30, H 22-1
Umweltmedizin (Querschnittsbereich 6) Gem.-Veranst.
V; Mo, 15:15 - 16:15, H 22-2
Allgemeinmedizin Gerlach, F.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 6 B
Klinische Pharmakologie und Therapie TED-Vorlesung  Geißlinger, G.
(Querschnittsbereich 9); V; Di, 13:15 - 14:45, H 22-1; Mi,  und Mitarbeiter
Do, 12:00 - 13:30, H 22-1 mit Klinikern
Rechtsmedizin Bratzke, H.
K; Mi +Do, ab 14:00 in 2 Parallel-Gruppen, siehe Sem.-Plan Kauert, G.
Schmidt, P. und Mitarbeiter
Rechtsmedizin (Aktuelle Probleme der Rechtsmedizin des Medizin- u. Bratzke, H.
Arztrechts); V; Fr, 10:00 - 12:00, H 14 A und Mitarbeiter
Geriatrie - Medizin d. Alterns u.d. alten Menschen - (Querschnittsbereich Püllen, R.
7); V; Di, 9:00 - 10:30, H 22-1 und Mitarbeiter
Erste Hauptgruppe
Dermatologie Kaufmann, R.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 21 C und Mitarbeiter
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Dermatologie Ochsendorf, F.R.
PR; Blockpraktikum, 1-wöchig, ganztägig und Mitarbeiter
Gynäkologie und Geburtshilfe Kaufmann, M.
V; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, H 14 A Gätje, R.
Louwen, F.A. und Mitarbeiter
Gynäkologie und Geburtshilfe Kaufmann, M.
PR; Blockpraktika, 2-wöchig, ganztägig Gätje, R.
Louwen, F.A. und Mitarbeiter
Pädiatrie Bader, P.
V; Mi, Do, 8.00 - 10.00 bzw. 11.00, H 14 A Böhles, H.
Hofstetter, R.; Klingebiel, Th.; Schlößer, R.; Zielen, S.
Pädiatrie Böhles, H.
PR; Blockpraktika, 3-wöchig, ganztägig Hofstetter, R.
Klingebiel, Th. und Mitarbeiter
Urologie Jonas, D.
V; Di, 8:00 - 9:00, H 23-4 und Mitarbeiter
Urologie Jonas, D.
PR; Blockpraktikum, eintägig und Mitarbeiter
Humangenetik König, R.
V; Do, 10.00 - 12.00, H 14 A Schäfer, D.
Orthopädie Kurth, A.
PR; Blockpraktikum, 1-wöchig, ganztägig Rauschmann, M.A.
Gem.-Veranst.
Zweite Hauptgruppe
Psychiatrie Maurer, K.
V; Do, 10:00 - 12:00, H 93 E; Mo, 9:00 - 11:00, H 93 E Pantel, J.
Poustka, F. und Mitarbeiter
Psychiatrie Maurer, K.
PR; Blockpraktikum, 2-wöchig, halbtägig Pantel, J.
Poustka, F. und Mitarbeiter
Psychosomatik Grabhorn, R.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 93 E Stirn, A.
Weinel, E. und Mitarbeiter
Psychosomatik Grabhorn, R.
PR; Blockpraktikum, 2-wöchig Stirn, A.
und Mitarbeiter
Neurologie Steinmetz, H.
V; jede Woche Mi, Do, 8:00 - 10:00, H 21 C Gem.-Veranst.
Neurologie - Blockpraktikum Gem.-Veranst.
PR; 1-wöchig, ganztägig
Neurochirurgie Gem.-Veranst.
V; Mo, 8:00 - 9:00, H 21 C
Augenheilkunde Ohrloff, Ch.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 27 B Gem.-Veranst.
Augenheilkunde Ohrloff, Ch.
PR; Blockpraktikum, 3-tägig Gem.-Veranst.
HNO-Heilkunde Gstöttner, W.
V; Mo, 12:00 - 13:00, H 8 E und Mitarbeiter
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde May, A.
PR; Blockpraktikum, 1-wöchig, ganztägig Gem.-Veranst.
6. Semester des klin. Studiums
Blockpraktikum Allgemeinmedizin II Gerlach, F.
K; Zweiwöchiges Blockpraktikum als Hospitation in den Lehrpraxen des u. Lehrbeauftragte
Fachbereichs nur in der Vorlesungszeit
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Wahlfächer
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer, W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter, R.
Zeiher, A.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftichen Arbeiten Zeuzem, S.
PR; Di, 17:00 - 18:30, Gastrolabor, Haus 11, 2. Stock und Mitarbeiter
Ausgewählte Kapitel der Endokrinologie Zeuzem, S.
S; Fr, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Haus 33 und Mitarbeiter
Diabetes mellitus und Lebererkrankungen Zeuzem, S.
S; Di, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Haus 33 und Mitarbeiter
Einführung in die internistische Endoskopie Schröder, O.B.
PR; Mi, 13:00 - 14:30, Endoskopie, Haus 11, Erdgeschoss und Mitarbeiter
Endoskopische Techniken Faust, D.
PR; Med. Klinik II, Asklepios-Kliniken, Röntgenstr. 20, Langen
Ernährungsmedizin Stein, J.
PR; Mo, 17:00 - 18:00, H 11, 3. St., Bibliothek
Gastroentereologie und Hepatologie Zeuzem, S.
S; Fr, 15:00 - 16:30, Endoskopie, Haus 11, Erdgeschoß und Mitarbeiter
Immunpathologie bei Typ 1 Diabetes und assoziierten Erkrankungen Badenhoop, K.
S; Do, 15:00 - 17:00, H 33 B; 3 Donnerstage im Sem., n.V.
Intensivmedizin mit praktischen Übungen Zeuzem, S.
PR; Mo, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Haus 33 und Mitarbeiter
Klinische und experimentelle Hepatologie Zeuzem, S.
PR/S; Do, 16:00 - 17:30, Seminarraum 027, Haus 11, Erdgeschoß und Mitarbeiter
Mathematische Modellierungen in der Medizin Zeuzem, S.
S; Mi, 15:15 - 17:30, Bibliothek, Haus 11, 3. Stock und Mitarbeiter
POL-Gastroenterologie Trojan, J.
PR/S; Seminarraum 27, Hs 11, EG Schröder, O.B.
Psychosomatik in der Inneren Medizin Stein, J.
S; Zeit/Ort n.V. Häuser, W.
Signaltransduktion und Proteinphosphorylierung - Molekulare Mechanismen Zeuzem, S.
S; Fr, 17:15 - 18:00, gastrolabor, Haus 11, 2. Stock und Mitarbeiter
Sonographie der Schilddrüse mit praktischen Übungen Zeuzem, S.
PR; Mi, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Haus 33 und Mitarbeiter
Diagnose-, Differentialdiagnose und Therapie von Infektionskrankheiten Brodt, H.-R.
PR; Haus 33c, Hochpaterre, n.V. Just-Nübling, G.
und Mitarbeiter
Klinische Onkologie Chow, K.U.
PR; Mi, 14.00 - 16.00, ggf. Wochenende, Internistisches Facharztzentrum, Bergmann, L.
Stresemannallee 3 Scheuring, U.
und Mitarbeiter
Komplementäre (alternative) Behandlungsmethoden in der Onkologie Stenzinger, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Molekularbiologie als Grundlage von Diagnostik und Therapie von Melchner, H.
Hämatologisch-Onkologischer Erkrankungen; BP; n.V., ganztägig, Haus 25, und Mitarbeiter
3. OG, Raum 302/312
Molekulare Onkologie - von der Pathogenese zur molekularen Therapie Ruthardt, M.
S; Zeit n.V., L 100, ZBau, UG; n.V.
Diagnostik u. Therapie von Gerinnungsstörungen Großmann, R.E.
PR; Mi, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Mi, 17.00 - 18.30, Haus 13B, EG,  Lindhoff-Last, E.
Raum B 10
Kardiologie „bench to bedside” Dimmeler, S.
PR; Zeit/Ort n.V. Spyridopoulos, I.
und Mitarbeiter
Klinische Kardiologie Spyridopoulos, I.
S; Seminarraum H6, Haus 23, 1. Stock, neben Eingang Sekr. Prof. Dr. Zeiher Teupe, C.
und Mitarbeiter
POL-Kardiologie Fichtlscherer, S.
S; Lernstudio Haus 9 b und Mitarbeiter
Klinische Visite Nephrologie Lenz, T.
PR; VB, Sekr. Nephrologie, H 23 B, 1.OG; Vorbespr. 2.5.2008, 10:00 Uhr
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Molekulare Mechanismen Nephrologie u. Transplantation; Theorie u. Praxis Hauser, I.
PR/S; Do, 14.00 - 16.00, n.V., Station A4 + TX-Labor, Bibliothek d.
Nephrologie
POL-Nephrologie Geiger, H.
PR/S; Lernstudio, Haus 23 und Mitarbeiter
Interpretation von Klinisch-chemischen Laboruntersuchungen Oremek, G.
K; Mi, 13:00 - 14:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Oremek, G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente Oremek, G.
K; ganztägig n.V.
Tumormaker Oremek, G.
V; Mi, 12.00 - 12.45, H 23, R I 33
Klinische Untersuchungstechniken in der Inneren Medizin unter bes. Bargon, J.G.
Berücksichtigung der Pneumologie; K; ganztägig, 28.01. - 01.02.08, St. Kullmer, Th.
Elisabethen-Krankenhaus Kronenberger, H.
3. Winterschool 2008 in Obergurgl (Therapieorientierte Innere Medizin, Dietrich, Ch.
Differentialdiagnostik, Ultraschall); K/UE; „Winterschool” in den
Semesterferien, 05.04. - 12.04.2008, Obergurgl, Universitätsheim d. Uni
Innsbruck
Ausgewählte Kapitel aus der Internistischen Intensivmedizin Kullmer, Th.
S; Vom 28.04. - 27.06.08, Di 17:00, Med. Klinik I der Kliniken des
Main-Taunus-Kreises in Bad Soden
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens Haase, J.
PR; Mi, 15.00 - 16.30, Klinik Rotes Kreuz, Königswarter Str. 16, Abt.
Kardiologie
Diagnostik und Therapie kardiologischer Erkrankungen in der Praxis Winkelmann, B.R.
BP; 2,5 Tage, Mi - Fr, zum Semesterende,  n.V., Kardiologie
Frankfurt-Sachsenhausen/Kardio-Fit GmbH & Co.KG,  Walter-Kolb-Str. 9-11
und Herzkatheterlabor der Praxis am KH Sachsenhausen, Schulstr. 31; Vb
7.5.2008
Gastroskopiekurs für Studenten der Medizin Stergiou, N.
PR/S; Asklepios Klinik Seligenstadt, Dudenhöfer Str. 9, Seligenstadt
Intensivkurs „Praktische Diabetologie” Haak, Th.J.
PR; 19.05. - 21.05., Diabetes Zentrum Mergentheim
Klinische Lymphologie mit Patientenvorstellung Rogge, H.
S; VB Zentralbau/Haus 23
Klinische Visite, Befunderhebung und Therapie Lembcke, B.
PR/S; Do, 11.00 - 13.00, 15.00 - 17.00, St. Barbara Hospital, Med.
Klinik, 45964 Gladbeck
METs, Watt, and Company - Grundlagen der Leistungsmedizin Unverdorben, M.
PR; Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg a.d. Fulda, Seminarraum Institut
f. Klin. Forschung
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen Güldütuna, S.
S; Beginn: 05.05., 17:00 - 19:30, Heidelbergersstr. 13, 60327 Frankfurt/M. Konrad, Th.
Rau, H.
Praktikum der gastroenterologischen Proktologie Güldütuna, S.
BP; 17.00 - 18.30, 3x/Woche, Mo, Di, Mi, über 3 Wochen
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie Reifart, N.
PR; Mi, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Kliniken des Main-Taunus-Kreises, und Mitarbeiter
Kardiologische Praxis; Vb 16.4.2008
Rehabilitation / Vorsorge Schöneberger, A.
PR/S; Mi, 16.00 - 18.00, Klinik Königstein der KVB
Seminar und Praxis der klinischen Kardiologie Unverdorben, M.
PR/S; Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg an der Fulda, Heinz-Meise-Str.
100, 36199 Rotenburg a.d. Fulda, Sem-Raum Institut f. Klin. Forschung
Seminar und Praxis der Reha. (Herz-Kreis, Neurologie, Orthopädie) Unverdorben, M.
PR/S; Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg a. d. Fulda, Institut f. Klin. Gem.-Veranst.
Forschung, Seminarraum
Umgang mit Patienten in der Praxis Hach-Wunderle, V.
PR; 7.30 - 12.30, wochenweise n.V., Praxis Innere Medizin, Fahrgasse 89
(Konstabler Wache), Frankfurt; Vb 21.4.2008
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Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Chirurgische Untersuchungsverfahren (incl. Sonographie) u. Nahttechniken Sachs, M.
PR; Fr, 14:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A
Fallkonferenz Intensivmedizin Hanisch, E.W.
S; jede 2. Woche Fr, 18:00 - 20:15, Raum n.V.; Asklepios Klinik Langen
Geschichte der operativen Chirurgie und ihrer Ethik Sachs, M.
S; Fr, Zeit n.V., Chirurg. Bibliothek, H 23 A; n.V.
Nahtkurs Tonus, C.
PR; 17.00 - 18.00, Konferenzraum 1, Herz-Jesu-Krankenhaus, Buttlarstr.
74, Fulda
Spezielle hepatobiliäre Chirurgie Bechstein, W.O.
PR; Mo, 17.00 - 18.30, Chirurgische Bibliothek, Haus 23 A und Mitarbeiter
Symptome, Differentialdiagnose u. Therapie allgemeinchirurgischer Holzer, K.
Krankheitsbilder; AG; Di, 17.00, Haus 23 A, Chirurg. Bibliothek
Transplantation viszeraler Organe Bechstein, W.O.
PR; Mi, 17.00 - 18.30, Chirurgische Bibliothek, Haus 23 A und Mitarbeiter
OP-Demonstration Gefäß- und Thoraxchirurgie Zegelman, M.
PR; Do, 8:00 - 12:00, n.V. / OP Krankenhaus Nordwest; Vb 24.4.2008 Doermer, A.
Angewandte Handchirurgie Frank, J.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, H 97; Poliklinik, Orth. Friedrichsheim
Angewandte Plastische Chirurgie Exner, K.
PR; Fr, 7.30 - 14.00, Klinik für Plastische Chirurgie,
Diakonissen-Krankenhaus, Holzhausenstr. 72 . 92
Hands-on Training Unfallchirurgie Marzi, I.
PR; Mi, 14.30 - 16.00 Frank, J.
Walcher, F.
Notfallmedizin Marzi, I.
PR; 7 Tage Walcher, F.
und Mitarbeiter
POL Unfallchirurgie Marzi, I.
PR/S; per Absprache Daecke, W.
Frank, J.; Walcher, F.
Spezielle Unfallchirurgie (Theorie und Anwendung) 4 Themenblocks: Hand-, Marzi, I.
Kinder-, Wirbelsäulenchirurgie + Politrauma über 2 Semester; PR; Do, Frank, J.
16:00 - 17:30, Besprechungsr. Unfallchir. i.d. Poliklinik, Haus 23c, UH, Siebert, H.
Raum B 40 Rose, S.
Walcher, F.
Sporttraumatologie I Inglis, R.
V/UE; Do, 16:15 - 17:45, H 23-3
Unfallchirurgische Techniken f. Medizinstudierende  Frank, J.
(Osteosynthese-Workshop); PR; Blockseminar u. Praktikum 3 Tage à 8 Std. Marzi, I.
n.V. Rose, S.
Unfallchirurgischer  Zugangswege für Medizinstudierende Frank, J.
PR/S; Blockseminar u. Praktikum 2,5 Tage à 8 Std. n.V. Marzi, I.
Rose, S.
Wissenschaftsseminar: Unfallchirurgische Forschung Marzi, I.
S; Di, 16:00 - 17:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; und Labor Frank, J.
Walcher, F.
Klinik und Therapie urologischer Tumorerkrankungen Kramer, W.
S; jeden 2. Di, 16.00 - 18.00
Urologische Sonographie Kramer, W.
S/UE; jeden 2. Sa, 8.00 - 12.00, Urologische Klinik, Kliniken d. Main
Taunus Kreises GmbH in Bad Soden
Plastisches Nähen im Gesicht Sader, R.
PR; MKPG- Bibliothek, Haus 21 Landes, C.
Spezielle Gesichtschirurgie Sader, R.
PR; Do, 15.45 - 17.15, HSA MKPG-Chirurgie, Haus 21 G Landes, C.
Kovács, A. und Mitarbeiter
Laserchirurgie Romanos, G.
PR; Zeit n.V., H 29; n.V., siehe Aushang Haus 29
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Chirurgische Anatomie GI-TRAKTES Paolucci, V.
PR/S; Ketteler-Krankenhaus, Chirurgische Klinik, Offenbach/Main;
Vorbespr. 18.4.2008, 14:00 Uhr
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching) Weiner, R.
S; KH Nordwest, Kongresszentrum
Intensivkurs „Protektive Beatmung” Matheis, G.F.
PR; ganztägig mit praktischen Übungen, Novalung Academy, Odenwaldring 38,
Offenbach
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Allergologische und immunologische Diagnostik und Therapie im Zielen, S.
Kindesalter,  5. - 6. Klin. Sem.; BP; in der vorlesungsfreien Zeit, s. und Mitarbeiter
Aushang, Tel. 83063
Differentialdiagnostisches Fall-Seminar Böhles, H.
S; Mo, 16:00 - 17:30, H 32
Klin. Pathophysiologie d. Neugeborenen Schlößer, R.
PR; Mi, 13.30 - 14.30, H 14, Station 14-2
Klinische Visite a.d. Neugeborenen-Intensiv-Station Schlößer, R.
PR; Fr, 10.00 - 11.00, Haus 14, Station 14-2 und Mitarbeiter
Seminar für PJ-Studenten Schlößer, R.
PR; Di, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Di, 13.00 - 14.00, Stat. 32-7 o. 14-2
Nichtinvasive Untersuchungstechniken in der Pädiatrischen Kardiologie Hofstetter, R.
PR; vorlesungsfreie Zeit, 1 x 2-3 Std., Poliklinik d. Klinik f. und Mitarbeiter
Kinderheilkunde II
Blasten-Blutbild-Bobby Car Onkologie Klingebiel, Th.
PR; Di, 17:00 - 19:00, H 32 und Mitarbeiter
Pädiatrisch-Onkologische Konferenz Klingebiel, Th.
PR; Mo, 16:00 - 17:30, H 32, C 25; Radiologische Abteilung Bader, P.
Gerlach, R.; Grünwald, F.; Kurth, A.; Rödel, C.; Weidauer, S.; Schmidt, H.; Schwabe, D.;
Zanella, F. und Mitarbeiter
Problem-orientiertes Lernen: Pädiatrie Klingebiel, Th.
S; Voraussichtl. Mo, 18.00 - 20.00, Lernstudio u. Haus 32 und Mitarbeiter
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Hofstetter, R.
V/UE; Mi, 16:30 - 18:00, H 32 Marzi, I.
Schächinger, V.; Spyridopoulos, I.; Zeiher, A. und Mitarbeiter
Pädiatrische Neurologie Kieslich, M.
PR; Mi, 15.00 - 17.00 bzw. n.V., ZKi-Hörsaal + Stationen
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Anästhesie in der Praxis Hopf, H.-B.
PR; Asklepios Klinik Langen, OP-Saal
Journal Club /  Fallbezogene Fortbildung Hopf, H.-B.
S; Asklepios Klinik Langen, Konferenzraum
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Einführung in die Gerontopsychiatrie Pantel, J.
S; Fr, 16:00 - 17:30, H 93 E
Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. deren Herrlich, J.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 17:30, H 93, Sem.-Raum III
Kliniksche Psychopathologie und Neuropsychologie Weber, B.
S; Mi, 16:00 - 17:30, Poliklinik, H 93
Psychiatrische Gutachtertätigkeit Bauer, H.
S; Mi, 15:30 - 17:00, H 93 E; Zi C101 Helbing, N.
Psychoonkologie Fey, P.
AG; Mi, 15.00 - 16.30, H 93, A114
Suizidologie und Krisenintervention Schneider, B.
S; Mo, 16:00 - 17:30, H 93 E; Zi A114
“Heart and Mind” - Zur Psychosomatik des Herzens Jordan, J.
S; ZPsy - 2. Stock, Raum 220; Vorbespr. 25.4.2008, 9:00 Uhr
Einführung in die Rehabilitation chronisch kranker Kinder und Jugendlicher Voll, R.
S; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:15, H 92, Hörsaal; Deutschordenstr. 50
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Kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik unter Anwendung Poustka, F.
standardisierter Verfahren/Instrumente; S; Mi, 17:00 - 18:00, H 92,
Sem.-Raum
Neurobiologische Aspekte aggressiven Verhaltens Demisch, L.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven Verhaltensstörungen Demisch, L.
S; Do, 17:30 - 19:00, H 92, Bibliothek
Alkohol, Drogen, Medikamente: Diagnostik und Therapie von Danos, P.
Suchterkrankungen; S; Di, 15.00 - 15.45, H 93 E, Sem-Raum III
Psychiatrisches Seminar für PJ-Studierende, Wahlfachstudenten u. speziell Danos, P.
Interessierte; S; Mo, 14.00 - 15.00, Klinikum Offenbach
Psychische Erkrankungen: Diagnose und Therapieplanung - Bedside TeachingHambrecht, M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Wissenschaftliches Kolloquium, Psychiatrie/Psychosomatik Wiedemann, G.
S; Mi, 17:00 - 18:30, H 93 E
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Nuklearmedizin i.d. Onkologie Grünwald, F.
PR; Zeit n.V., H 21 D - D 106; n.V. und Mitarbeiter
Praktikum der klinischen Nuklearmedizin Menzel, Ch.
PR; 10 Tage im Juli, n.V., Dr. Horst Schmidt Klinik, Inst. Grünwald, F.
Nuklearmedizin, 65199 Wiesbaden
Spezielle Diagnostik und Therapie benigner und maligner Schroth, H.-J.
Schilddrüsenerkrankungen - (mit Patientenvorstellung); PR; Do, 16.00 - Zimny, M.
17.30, Praxis für Nuklearmedizin am Klinikum Stadt Hanau Rink, Th.
Bildgebende Diagnostik und Intervention bei Lebererkrankungen und -tumoren Vogl, Th.
PR; Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
Kinderradiologie Schmidt, H.
KO; Mo, 13:30 - 15:00, H 32, C 25
Minimalinvasive onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention Vogl, Th.
PR; n.V.
Onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention Vogl, Th.
PR; Mo, 15.00 - 17.00, ZRad, Haus 23
Sonographie/Röntgen beim Kind Schmidt, H.
PR; Zeit n.V., H 32, C 25; n.V.
Molekulare Strahlenbiologie: Von den Grundlagen zur klinischen Anwendung Rödel, C.
S; Mo, 14:00 - 15:30, H 15 B; 4. Stock, Konferenzraum 438 und Mitarbeiter
Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an klinischen, Mose, S.
patientenorientierten Beispielen; S; Mo - Fr , Klinik für
Strahlenheilkunde u. Radioonkologie, Villingen-Schwenningen
Einführung in die Magnetresonanztomografie des ZNS Deichmann, R.
V; Do, 15.00 - 16.30, Demonstrationsraum, Haus 95; Vb 17.4.2008 Berkefeld, J.
Mack, A.
Einführung in die neuroradiologische Bildgebung Berkefeld, J.
S; Di, 12:00 - 13:00, H 95; Seminarraum d. Neurologischen Klinik, Raum Weidauer, S.
427, Haus 95 du Mesnil de Rochemont, R.
und Mitarbeiter
Interdisziplinäre Diagnostik und Pathomorphologie von Hirntumoren Nafe, R.
S; Do, Zeit n.V., H 95; 16.00 c.t., (bzw. n.V.) Raum Nr. 69a, EG; Vb
8.5.2008
Neurodegenerative Erkrankungen aus pathomorphologischer Sicht Nafe, R.
S; Fr, 16.00 c.t. (bzw. n.V.), H 95, R 69a, EG; Vb 9.5.2008
Neuroradiologische Diagnostik u. Therapie - Wo liegen die Grenzen? Lanfermann, H.
V; Di, 14.15 - 15.00, Hörs.d.Inst.f. Neuroradiologie
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik CT und MRT mit praktischen Lörcher, U.
Übungen an den Geräten; S; Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.
Seminar: Neurovaskuläre Bildgebung und Intervention Berkefeld, J.
PR; n.V., Inst. f. Neuroradiologie, Demo-Raum
Nicht-invasive kardiovaskuläre Bildgebung und Diagnostik Herzog, Ch.
S; Haus 23, Radiologie
Radiologie leicht gemacht - Mit einfachen Mitteln zum komplexen Befund: Herzog, Ch.
100 „Klassiker” im Röntgen- und Schnittbild (CT, MRT); S; Haus 23,
Radiologie
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Sonographie leicht gemacht - Eine Einführung in die klinische Herzog, Ch.
Ultraschalldiagnostik; S; Haus 23, Radiologie
Ultraschallkurs Peters, J.
S; Mo, 18.30, Haus 23
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Doktoranden-Kolloquium Motorkortex Ziemann, U.
KO; Profilfach: Neurologie; Do, 17:45 - 18:30, H 95; 4. OG, Raum 428
Praxis-Seminar Bewegungsstörungen mit Falldemonstrationen und Hilker, R.
Videobeispielen; S; jede 2. Woche Do, 17:30 - 18:15, H 95; Semnarraum, 4.
OG
Bewußtseinsstörungen: Somnolenz, Sopor, Koma Seifert, V.
PR; Die genauen Termine werden bei Anmeldung bekannt gegeben und Mitarbeiter
Chirurgische Knotentechnik Hands-on-Kurs mit praktischen Übungen Marquardt, G.
K/UE; 8.00 - 11.00 Uhr am 15.09. od. 16.09., od. 17.09., od. 18.09.
Crashkurs Hirndruck: Ursachen, Pathophysiologie, Diagnostik u. Therapie Raabe, A.
PR; 2 aufeinanderfolgende Tage, 12.00 - 14.00,  2.1. - 18.4.08, 8.00 - und Mitarbeiter
12.30
Crashkurs Hirntumore: Klinik, Diagnostik, Therapie Gerlach, R.
S; 08.09., 8.00 - 11.00 u. 09.09., 13.00 - 16.00
Crashkurs neurologische Untersuchung Marquardt, G.
PR; 12.00 - 15.00, am 15.09., od. 16.09., od. 17.09., od. 18.09.
Einführung in die Klinische Neurophysiologie Seifert, V.
S; 11.03., 8:00 - 12:30, 12.03., 8:00 - 12:30 Szelényi, A.
Erkrankungen d. Hypophyse u. Differenthialtherapie Marquardt, G.
PR; 19.09., 8.00 - 11.00 oder 12.00 - 15.00
Funktionelle Neurochirurgie - Die Neuroanatomie der Bewegungsstörungen, Seifert, V.
die Funktionelle Stereotaxie (Tiefe Hirnstimulation) und alternative und Mitarbeiter
Behandlungsmechanismen; S; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen und Hands-On Neuro-Intensivmedizin Seifert, V.
PR; Mo, 10.00 - 14.00, n.V., 30.06. - 17.10. Raabe, A.
Marquardt, G.; Gerlach, R.; Szelényi, A. und Mitarbeiter; Beck, J.; Vatter, H. und Mitarbeiter
Hands-On Intraoperative Neurophysiologie Seifert, V.
PR; 11.02., 15:00 - 16:30 u. 12.02., 8:00 - 16:00 Szelényi, A.
Hands-On Neurochirurgie: Grundlagen, Untersuchung, Zusatzdiagnostik, Seifert, V.
Operation und Nachsorge (Neurochirurgie INTENSIV); PR; n.V., 22.09. - Raabe, A.
26.09., 8.00 - 14.30 eine Woche lang Marquardt, G.
Gerlach, R.; Szelényi, A.; Beck, J.; Vatter, H. und Mitarbeiter
Hands-On Neurochirurgie: Untersuchung, Zusatzdiagnostik, Operation und Seifert, V.
Nachsorge; AG; Do, 8.00 - 12.00, n.V.,30.06. - 17.10. Raabe, A.
Marquardt, G.; Gerlach, R.; Szelényi, A.; Vatter, H.; Beck, J. und Mitarbeiter
Hirntod - Definition, Diagnostik, Dilemma Seifert, V.
S; Die genauen Termine werden bei Anmeldung bekannt gegeben und Mitarbeiter
Hirntod: Medizinische, soziale u. ethische Aspekte Seifert, V.
S; 17:00 - 18:30 am 09.01., 16.01., 23.01. Szelényi, A.
Hochtechnologie im OP - Diagnostische Verfahren Rechnergestützte Seifert, V.
Chirurgie Indikationen u. Limitationen; S; Nach Vereinbarung und Mitarbeiter
Molekularbiologische Methoden in der Experimentellen Neurochirurgischen Kögel, D.
Forschung; S; Do, 14.00 - 15.00, H 89, Seminarraum und Mitarbeiter
Neurochirurgische Visite (typische Zeichen und Symptome, Beck, J.
Patientenvorstellung, Diskussion); PR; Nach Vereinbarung
Pädiatrische Neurochirurgie Gerlach, R.
S; 08.09., 13:00 - 16:00, 09.09., 8.00 - 11.00
Periphere Nervenläsionen Seifert, V.
PR; 17:00 - 18:30, H 95, Bibliothek; Die genauen Termine werden bei Szelényi, A.
Anmeldung bekannt gegeben
Schädel-Hirn-Trauma Seifert, V.
S; Nach Vereinbarung und Mitarbeiter
Traumatische und spontane intrakranielle Blutungen: Pathologie, Klinik, Vatter, H.
Diagnostik, operative u. Intensivtherapie; S; 15:15 - 17:00, 02.07. od.
03.07. od. 04.07.
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Volkskrankheit Bandscheiben-Vorfall Raabe, A.
S; 02.01. - 18.04., 8:00 - 12:30, n.V.
Gerontoneurologie Baas, H.K.J.
PR/S; Do, 14:00, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik, N-Bau,
Seminarraum
Neurologische Bewegungsstörungen mit Videodemonstrationen Baas, H.K.J.
PR; Do, 14.00, Klinikum Hanau, N-Bau, Seminarraum
Gutartige Tumoren des ZNS Carvi y Nievas, M.N.
S; Städt. Klinik Frankfurt-Höchst, Besprechungsraum Neurochirurgie, 1.
Stock Hauptgeb.; Vb 23.6.2008
Traumatische neurochirurgische Erkrankungen Carvi y Nievas, M.N.
S; Städt. Klinik FFM-Höchst, Neurochirurgische Klinik, Besprechungsraum
Chirurgie, 1. Stock, Hauptgebäude; Vb 28.4.2008
Vaskuläre Erkrankungen des ZNS Carvi y Nievas, M.N.
S; Städt. Klinik FFM-Höchst, Neurochirurgische Klinik, Besprechungsraum
Chirurgie, 1. Stock, Hauptgebäude; Vb 26.5.2008
EEG-Seminar Krakow, E.K.
S; Di, Do, 16.30, Haus 95, Neurologische Poliklinik
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Grundlagen der gynäkologischen Onkologie Solbach, Ch.
PR/S; Mi, 7.45, ZFG Loibl, S.
und Mitarbeiter
Grundlagen der Reproduktionsmedizin Wiegratz, I.
S; Mi, 11.30 - 12.30, H 15, E-42
Gynäkologische Operationen Kaufmann, M.
PR; Fr, 8:00 - 12:00, H 14 A; OP Gätje, R.
Interdisziplinäre Konferenz Pränatalmedizin Louwen, F.A.
PR; Fr, 13:00 - 14:00, H 15 B; Ultraschall
Klinische Visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe Gätje, R.
PR; Mo, 7:00 - 8:00, H 15 B; Stat. 15-1
Konferenz für onkologische Erkrankungen des Genitales und der Mamma Kaufmann, M.
S; Mi, 14:30 - 15:30, H 14 A; Radiologie von Minckwitz, G.
Ultraschalldiagnostik i.d. Gynäkologie u. Geburtshilfe Louwen, F.A.
PR; Zeit n.V., H 14 A; Wochenendkurse
Geburtshilfliches Internat Scharl, A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik-Kreißsaal
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Allergologie Boehncke, W.-H.
S; Do, 15:00 - 17:00, Haus 21; 2-stündig, n.V., Haus 17, UG, Seminarraum
Experimentelle Dermatologie Bernd, A.
PR; Fr, 9:00 - 13:00, H 17 UG, Sem.-R.; Immunologie-Labor Boehncke, W.-H.
Gille, J.
Molekulare Medizin Boehncke, W.-H.
S; Fr, 13:00 - 15:00, Haus 21; Bibliothek
Zellphysiologie und Molekularbiologie am Bsp. dermatologischer Bernd, A.
Fragestellungen; PR; n.V., ZDV-B-Labor, H 17, UG, Kippenberger, S.
Andrologie Ochsendorf, F.R.
S; Mi, 16.00 - 17.00, H 21, G 06
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Klinische und Experimentelle Vorderabschnittschirurgie (Augen) Kohnen, Th.
PR; 14.00 - 18.00
Mikrochirurgie d.  Auges /Operationskurs (WET-Lab) Ohrloff, Ch.
PR; Blockkurs, 12 - 24 Std., n.V., H 8, Seminarraum/OP
Mikrochirurgie im Simulator Koch, F.
PR; Di, Sem-Raum Augenklinik, Haus 7c
Eye-Camp Gümbel, H.
PR; Augenklinik des Klinikums Ludwigshafen, voraussichtl. Termin: Juli Hattenbach, L.-O.
2008
Kinderaugenheilkunde Zubcov-Iwantscheff, A.
PR; Mo, 16:00 - 17:00, Ginnheimer Hohl 6, Frankfurt/M.
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Untersuchungstechniken und Differentialdiagnose in der Augenheilkunde Baatz, H.
PR/S; ganztägig, 4 Tage n.V., Augenzentrum Recklinghausen, Erlbruch
34-36, 45657 Recklinghausen (Konferenzraum, 2. Stock, vor Bibliothek)
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Medizinische und chirurgische Neuro-Otologie und Cochlea Implantation Adunka, O.F.
PR; Blockveranstaltung, 31.03. - 03.04., 9.00 - 16.00 Uhr
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken Rittmeister, M.
PR; Profilfach: Theoretische operative Medizin; 2-stündig,  4 Termine n.V.
Praktikum Orthopädie und Unfallchirurgie Hovy, L.A.
PR; Mi, 8.15  - 9.45,  Orthopädische Klinik Frankfurt-Höchst
Ferienseminar Orthopädie und Unfallchirurgie Graichen, H.
PR; Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe, 92421 Schwandorfvon Eisenhart-Rothe, R.
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie Graichen, H.
S; 14-tägl., Fr, 17.00 - 18.30 von Eisenhart-Rothe, R.
Seminar für Biomechanik Graichen, H.
S; 14-tgl, Fr, 15.30 - 17.00, Orthopädie Friedrichsheim,  von Eisenhart-Rothe, R.
Seminarraum Station 5
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u.  Heipertz-Hengst, Ch.
Krankengymnasten; PR; 2-stdg.
Zentrum für Gesundheitswissenschaften -ZGW-
Psychoonkologie
S; 
Mo 11:15 - 12:45 A 6 Neuser, J.
Haus 23, UG
Angewandte Naturheilkunde Gündling, P.W.
S; Exkursion ganztags nach Absprache, Bad Camberg
Arbeitskreis Akupunktur (TCM) Grandjean, M.
V/UE; Mi, 19:00 - 21:45, H 8 E Birker, K.
Germann, M.
Einführung in die Reisemedizin Vetter, G.
S; jede 2. Woche Do, 18:30 - 20:00, H 10 C, Seminarraum Klinsing, U.
Klassische Homöopathie Aevermann, S.
S; Di, 17:00 - 18:30, H 10 C, Seminarraum
Naturheilkunde und Osteopathie Sievert, L.E.
S; Termine werden vor Semesterbeginn bekannt gegeben
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Management schwerer nosokomialer Infektionen Brandt, C.
BP; Haus 40 Kraiczy, P.
Hunfeld, K.-P.; Wichelhaus, Th.A.; Gottschalk, R.
Impfkurs Doerr, H.W.
PR; H 40, Impfambulanz und Mitarbeiter
Impfungen u. Reisemedizinische Beratung Doerr, H.W.
PR; Impfambulanz, Paul-Ehrlichstr. 20,  (10 SWS, n.V.) und Mitarbeiter
Med. Virologie und Praktikum Doerr, H.W.
PR; Profilfach: Infektiologie und Immunologie; H 40, Laboratorien Berger, A.
Virologie Rabenau, H.F.
Medizinische Virologie Doerr, H.W.
PR/S; Mi, 9:00 - 10:30, H 40 Berger, A.
Cinatl, J.; Rabenau, H.F.
Reisemedizinische Impfambulanz Doerr, H.W.
PR/S; Institut f. Med. Virologie und Mitarbeiter
Virologie Doerr, H.W.
PR/S; Hörsaal 40, Zentrum der Hygiene
Virologisches Praktikum Cinatl, J.
PR; ganztägig, 6 Wochen Doerr, H.W.
Michaelis, M.
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Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Angewandte klinische Pathologie Hansmann, M.-L.
S; Di, 10:00 - 12:00 und 1 x Fr, 12.00 - 16.00, Inst. f. Pathologie
Hämatopathologische Konferenz Kriener, S.
PR; Profilfach: Onkologie; Do, 16.30, H 6, 2. OG, Bibliothek Mitrou, P.
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Die Rolle von Zytokinen bei entzündlichen Erkrankungen Mühl, H.
S/UE; ZPharm, Haus 74
Grundlagen molekularer und klinischer Immunologie Radeke, H.H.
S; Wochenendseminar,  23. - 24.02.08, Hörsaal Georg-Speyer-Haus von Laer, D.
Immunhistochemie an Nierenbiopsien Schäfer, L.
S/UE; ZPharm, Haus 74
Immunologische Aspekte der Wundheilung Frank, S.
S/UE; ZPharm, Haus 74
Klinisch-immunologisches Laborpraktikum Radeke, H.H.
PR; vom 18. - 22.02.08,  ZPharm, Haus 74
Mechanismen der Nierenfibrose Schäfer, L.
S/UE; Zeit/Ort n.V.
Prävention der Organfibrose: Genomische und proteomische Methoden zurPfeilschifter, J.M.
Identifizierung neuer Zielstrukturen für die Pharmakologie; S/UE; ZPharm, Eberhardt, W.
Haus 74
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie Geißlinger, G.
S; ganztg., siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Nüsing, R.M.
Klinische Arzneimittelprüfung Harder, S.
S; 5 Termine, jeweils 2 Stunden, Termine nach Aushang bzw. Angabe der Geißlinger, G.
Website des Instituts Lötsch, J.
Klinische Pharmakokinetik Lötsch, J.
S; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, Seminarraum; Haus 75
Klinische Pharmakologie Bauersachs, R.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Kursraum A 6, UG, Haus 23
Molekulare Mechanismen renaler Pharmaka Nüsing, R.M.
S; Nach Vereinbarung, Haus 75, Seminarraum
Probleme der Polypharmakotherapie anhand von Fallbeispielen Lötsch, J.
S; Do, 12:00 - 13:00, Seminarraum; Haus 75 und Mitarbeiter
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung: Bench to bedside” Geißlinger, G.
S; Di, 8:30 - 9:30, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Grösch, S.; Niederberger, E. und Mitarbeiter
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie” Geißlinger, G.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Zelluläre, molekulare und pharmakologische Mechanismen des Schmerzes Geißlinger, G.
BP; 9.00 - 16.00, H 74, Termin: 2 Wochen nach Semesterende, genauer Niederberger, E.
Termin wird im Internet u. per Aushang bekannt gegeben. Grösch, S.
Phytopharmaka und Rationale Phytotherapie Kaszkin-Bettag, M.
S; Haus 6, Pathologie
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Exkursionen zur Rechtsmedizin Bratzke, H.
E; Termine werden durch Aushang bekanntgegeben. Tel. 6301-7551 und Mitarbeiter
Interdisziplinäres medizinrechtliches Seminar für Mediziner und Juristen Bratzke, H.
S; siehe Aushang Parzeller, M.
und Mitarbeiter
Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin Bratzke, H.
AWA; ganztägig, n.V. Kauert, G.
Mebs, D.; Schmidt, P. und Mitarbeiter
Institut für Humangenetik
Genetisch mitbedingte  Fertilitätsstörungen König, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Genetische Beratung bei onkologischen Erkrankungen (interaktives Seminar) König, R.
S; Zeit/Ort n.V.
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Genetische Syndrome in der Onkologie König, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Klinische Genetik König, R.
S; Zeit/Ort n.V. Schäfer, D.
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Einführung in die neuropathologische Diagnostik Tews, D.S.
S; 1 Doppelstunde pro Woche, insgesamt 10 Doppelstunden, Neurologisches
Institut
Hirnsektionen und Pathologie von neurologisch-neurochirurgischen Tews, D.S.
Erkrankungen; BP; 4 Tage je 6 h
Neuroonkologische, neurovaskuläre und neurodegenerative Erkrankungen: Plate, K.-H.
Differentialdiagnostik und molekulare Grundlagen; PR/S; Neurologisches und Mitarbeiter
Institut, Seminarraum
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Transfusionsmedizin u. Immunhämatologie Seifried, E.
PR/S; Mi, 17.30 - 19.00, H 76, Bibliothek u. Kursraum, III.OG Seidl, Ch.
Henschler, R.; Tonn, T.; Großmann, R.E.; Schmidt, M.
Weitere Veranstaltungen
Bilderkennungs- und Fallbearbeitungskolloquium Schulze, J.B.
PR; Mi, 17:00 - 19:00, H 22-1
Einführung i.d. Leistungs- und Sportmedizin Banzer, W.
S; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, H 32; Hörsaal der Kinderheilkunde Hofstetter, R.
Marzi, I.; Inglis, R.; Zeiher, A.
Forschungskolloquium Sportmedizin f. Doktoranden u. Postdocs Banzer, W.
S; Abt. Sportmedizin, Inst. f. Sportwissenschaften, Ginnheimer Landstr. 39 Vogt, L.
Sportmedizinisches Praktikum - Exercise Physiology Banzer, W.
PR; 14.00 - 17.00, Abt. Sportmedizin, Inst.f. Sportwissenschaften, Vogt, L.
Ginnheimer Landstr. 39
Ringvorlesung Tropenmedizin Just-Nübling, G.
V; Mi, 17:15 - 18:45, H 14 A Preiser, W.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Virologie u. Roth, W.
Zellbiologie; S; n.V.
Infektionssicherheit von Blutprodukten Roth, W.
S; n.V. / VB: FIZ,  Biotechnologie; Vorbespr. 20.3.2008, 10:30 Uhr
Molekularbiologisches Praktikum: Real-time PCR, Multiplex PCR Roth, W.
BP; 1-wöchiges Block-Praktikum  i.d. Sem-Ferien,  FIZ Biotechnologie,
Altenhöferallee 3, 60438 Frankfurt; Vorbespr. 20.3.2008, 11:00 Uhr
Neue Ergebnisse in der Impfstoff-Forschung Schnierle, B.
KO; Mi, 14.00 - 15.00, Paul-Ehrlich-Institut, Haus 4, 1. OG, R Nr.
4.11.02.2
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Roth, W.
S; ganztägig n.V. / VB im FIZ, Biotechnologie; Vorbespr. 20.3.2008, 10:00 Uhr
II. Zahnmedizin
Vorklinische Semester
Die Studierendenberatung für das Fach Zahnmedizin erfolgt durch die Didaktik der Zahnme-
dizin (Haus 29, Frau Nina Krymchanska, Tel. 6301-7883, e-mail: Krymchans-
ka@med.uni-frankfurt.de. Für alle Kursveranstaltungen und Praktika des ZZMK ist nur die
Zulassung einer beschränkten Teilnehmerzahl im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Arbeitsplätze möglich.Vorbesprechungen (Vb); für das gesamte klinische Studium: Erster
Montag der Vorlesungszeit, 8.30 Uhr, H 29, Raum 124. Der Plan für das vorklinische und
klinische Studium der Zahnmedizin (mit Zeit- und Ortsangabe) wird zu Beginn der Vorle-
sungszeit durch Aushang bekannt gegeben. Maßgebend für die Organisation der Unter-
richtsveranstaltungen, auch bei kurzfristigen Änderungen, sind allein die Aushänge im
ZZMK, Haus 29.
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2. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kursus der Anatomie II Deller, Th.
PR; siehe Aushang Korf, H.-W.
Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Schomerus, Ch.; Schultz, Ch.; Stehle, J.; Wicht,
H.; Klauer, G.; Bechmann, I.
Biochemie I Brüne, B.
PR; siehe Aushang Müller-Esterl, W.
Brandt, U.; Dikic, I.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.
Lehrangebot gem. §§ 19 (3) und 26 (4a) ZÄAppO
Physik für Zahnmediziner N.N.
V; siehe Aushang
Chemie für Zahnmediziner Russ, Th.
V; siehe Aushang
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner Boles, E.
V; siehe Aushang
Anatomie II Deller, Th.
V; siehe Aushang Bechmann, I.
Physiologie I Brandes, R.
V; siehe Aushang Fleming, I.
Röper, J.
Biochemie I Brüne, B.
V; siehe Aushang Müller-Esterl, W.
Brandt, U.; Dikic, I.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.
4. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kurs der techn. Propädeutik Lauer, H.-Ch.
PR; siehe Aushang und Mitarbeiter
Physiologie (einsemestrig) Brandes, R.
PR; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Röper, J.; Smolders, J.
Lehrangebot gem.  § 26 (4a) ZÄAppO
Zahnärztliche Werkstoffkunde I und II Lauer, H.-Ch.
V; siehe Aushang und Mitarbeiter
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner Gem.-Veranst.
V; Mo, 12:15 - 13:00, EF 93, ZBau
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner Hansmann, M.-L.
V; Mo, 9:15 - 10:00, K 6 B
Einführung in die Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten Nentwig, G.-H.
(auscultando); K; Mi, 16:15 - 17:00, H 29; R 113 und Mitarbeiter
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando) Nentwig, G.-H.
K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Nentwig, G.-H.
V; Di, 12:00 - 13:45, H 29 Kovács, A.
Sader, R.
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde Heidemann, D.
K; lt. Stundenplan Gerhardt-Szep, S.
und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I Heidemann, D.
K; lt. Stundenplan, H 29 Gerhardt-Szep, S.
und Mitarbeiter
Röntgenkurs Heidemann, D.
K; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Röntgenpraktikum Heidemann, D.
PR; lt. Stundenplan, H 29, Röntgenabteilung und Mitarbeiter
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Zahnerhaltungskunde I, Teil I Heidemann, D.
V; Mi, 11:15 - 12:00, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Eickholz, P.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Einführung in die Kieferorthopädie Kopp, S.
V; Do, 8:00 - 10:00, H 29
Innere Medizin Klingenheben, Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider, W.
Faßbender, W.J.
Kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden Hellstern, A.
K; Mo, 10:15 - 13:00, EF 93, ZBau Klingenheben, Th.
Schneider, W.; Faßbender, W.J.
2. Semester des klin. Studiums
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig, G.-H.
I); K; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Nentwig, G.-H.
V; Di, 12:00 - 13:45, H 29 Kovács, A.
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde I (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde) Heidemann, D.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I, Teil II Heidemann, D.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Eickholz, P.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Zahnersatzkunde I/II Lauer, H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Technik Kopp, S.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Demonstration, Mi, 9.00 bis 10.00 Uhr, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Kopp, S.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Innere Medizin Klingenheben, Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider, W.
Faßbender, W.J.
3. Semester des klin. Studiums
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Kovács, A.
II); K; Zeit/Ort n.V. Nentwig, G.-H.
Sader, R. und Mitarbeiter
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Kovács, A.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Nentwig, G.-H.
Sader, R.
Einführung in den Operationskurs I Nentwig, G.-H.
K; Di, 14:15 - 15:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Operationskurs I Nentwig, G.-H.
K; Mo, 8:00 - 10:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Kinderzahnheilkunde Heidemann, D.
V; Di, 15:15 - 16:45, H 29 und Mitarbeiter
Psychologie des Kindes Becker, J.
V; n.V., Haus 29
Poliklinik der Zahnersatzkunde I Lauer, H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
Piwowarczyk, A. und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I Lauer, H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I/II Lauer, H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Behandlung I Kopp, S.
K; Teil 1, Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Kopp, S.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner N.N.
PR; Mo, 16:15 - 18:00, K 6 B
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Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank, S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Pfeilschifter, J.M.
Radeke, H.H.; Schäfer, L.; Mühl, H.; Eberhardt, W.; Radeke, H.H.
Knochen- und weichgewebechirurgische Präparationsübungen am TierpräparatRomanos, G.
V/UE; n.V., Haus 29
4. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Kovács, A.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Nentwig, G.-H.
Sader, R.
Operationskurs II Nentwig, G.-H.
K; Mo-Fr, 8:00 - 10:30, Raum n.V. und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde II Heidemann, D.
V; Mo, 15:00 - 17:00, H 29
Zahnerhaltungskunde II (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde) Heidemann, D.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 4. Ottl, P.J.
klin. Sem.); V; Do, 16:00 - 18:00, H 29
Poliklinik der Zahnersatzkunde II Lauer, H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
Piwowarczyk, A. und Mitarbeiter
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen,  Piwowarczyk, A.
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester); V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen Kopp, S.
K; Di, Do, 10:30 - 12:00, H 29 und Mitarbeiter
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank, S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Pfeilschifter, J.M.
Radeke, H.H.; Schäfer, L.; Mühl, H.; Eberhardt, W.; Radeke, H.H.
Behandlungsplanung in der Parodontologie Ratka-Krüger, P.
K; Mo, 17:00 - 18:30, H 29
5. Semester des klin. Studiums
Chirurg. Poliklinik Inglis, R.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 23-4
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.) Ochsendorf, F.R.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 21 C Gille, J.
Schöfer, H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.) Gall, V.
V; jede 2. Woche Di, 8:00 - 9:30, H 8 E Knecht, R.
May, A.; Weber, A.; Gem.-Veranst.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig, G.-H.
III); K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 4. Ottl, P.J.
klin. Sem.); V; Do, 16:00 - 18:00, H 29
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen,  Piwowarczyk, A.
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester); V; laut Stundenplan, H 29
Zahnersatzkunde II Lauer, H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
Piwowarczyk, A. und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung II Kopp, S.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Seminar: Mi, 13.30 - 15.00 Uhr, Do, 10-12, und Mitarbeiter
H 29
Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge  - Med. Mikrobiologie mit prakt. Brade, V.
Übungen; V/PR; Do, 8:00 - 10:00, H 40; K 40 Doerr, H.W.
Rabenau, H.F.; Brandt, C.; Wichelhaus, Th.A.; Berger, A.
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner Rohde, E.R.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 29, R. 124
Planung und Behandlungsmethode bei umfangreichen prothetischen Sassen, H.
Versorgungen; V; Mo, 17:00 - 18:30, H 29; laut Aushang
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III. Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und - falls
entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Biologie für Mediziner
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. Seibert-Alves, F.
Humanmediziner; PRP; siehe Aushang
Physik für Mediziner
Übungen zur V Physik für Mediziner Mäntele, W.
UE; n.V. und Mitarbeiter
Lehrangebote der Kliniken
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arzneimitteltherapie Stein, J.
S; 13:30 - 15:00, H 22-2; 1 x monatlich Delcker, A.
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen Badenhoop, K.
PR; Do, 16:00 - 17:00, H 33 B; Endokrin. Amb. Jungmann, E.
und Mitarbeiter
Experimentelle Gastroenterologie Stein, J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Gastroenterologisch-chirurgische Konferenz Bechstein, W.O.
KO; Fr, 14:30 - 15:00, H 11, EG + R 023; Seminarraum
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr Badenhoop, K.
S; Di, Fr, 11:30 - 13:00, S 22-1 Boehme, A.
Lindhoff-Last, E.; Oremek, G.; Scheuermann, E.; Staszewski, S.; Stein, J.; Israel, C.W.;
Wagner, Th.O.F.; Teuber, G.
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie Stein, J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Klinik-Koll. des ZIM Wassmann, B.
KO; Mo, 12:15 - 13:00, H 23-4; ganzjährig Gem.-Veranst.
Molekularendokrinologie in Theorie und Praxis Badenhoop, K.
S; Do, 16.00 - 17.00 oder nach Vereinbarung und Mitarbeiter
Praktikum zur intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) u. Badenhoop, K.
Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus; PR; Di, 15.30 - Haak, Th.J.
16.30, Diabetiker Ambulanz, H 33 Schmidt, K.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie Badenhoop, K.
V; Do, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Berkefeld, J.
Böhles, H.; Bechstein, W.O.; Hansmann, M.-L.; Rosak, Ch.; Wenisch, H.; Gem.-Veranst.
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie Bergmann, L.
V; Zeit/Ort n.V.
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie von Melchner, H.
V; Zeit/Ort n.V.
Neue Therapiestrategien onkologischer Erkrankungen Bergmann, L.
S; Fr, 14:00 - 16:00, L 100, ZBau, UG; oder n.V. Chow, K.U.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe Stenzinger, W.
V; jede 2. Woche Mi, 10:15 - 12:00, H 8 E
Ringvorlesung: Onkologie Chow, K.U.
V; Mo, 10:15 - 11:00, S 22-1 Scheuring, U.
Stammzelltransplantation Martin, H.
S; wird noch bekanntgegeben
Angiologisches Kolloquim für höhere Semester und Doktoranden Lindhoff-Last, E.
KO; Mo, 15.30 - 16.30, Haus 13 B, Raum B10 und Mitarbeiter
Experimentelle Kardiologie Dimmeler, S.
V; jede 2. Woche Do, 16:15 - 17:30, Raum n.V. Zeiher, A.
Interdisziplinäres angiologisches Gefäßkolloquium Lindhoff-Last, E.
KO; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 8:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Schmitz-Rixen, Th.
Vogl, Th.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium Hohnloser, S.
KO; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Zeiher, A.
Schächinger, V.
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Kardiologie anhand von Fallvorstellungen Spyridopoulos, I.
V/UE; Do, 12:15 - 14:00, Raum n.V.; 4-wöchentl.
Kardiologisches Koll. Auch-Schwelk, W.
KO; Mo, 15:30 - 16:30, H 33; Konferenzraum, Hochparterre Hohnloser, S.
Zeiher, A.
Klinische Elektrokardiographie Grönefeld, G.
V; Mo, 14:15 - 15:00, Raum n.V. Hohnloser, S.
Israel, C.W.
Seminar über ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie Spyridopoulos, I.
S; Do, 14:15 - 16:00, Raum n.V.; 4-wöchentl., Haus 23
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis Hauser, I.
V/S; 2-std. n.V., 14-tgl., Transplantationsambulanz, Schleusenweg 22 Scheuermann, E.
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen Geiger, H.
(ab 3. klin. Sem.); UK; 1. Std. pro Woche, n.V.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.) Geiger, H.
PR; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Nephrologische Fallbesprechung Geiger, H.
S; Fr, 14:30 - 15:30, Raum n.V.; Konferenzraum ZIM, H 23 B, 1 h 6 Lenz, T.
Scheuermann, E.
Balneologie u. medizinische Klimatologie Falkenbach, A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Endokrinologie in der Praxis Kusterer, K.E.
S; Fr, 15.00 - 17.00, H 33, Seminarraum Ambulanz f. Endokrin.
Exkursion zum Kurort Falkenbach, A.
E; Zeit/Ort n.V. Wendt, Th.
Grundlagen der zellulären Immunologie Arden, B.
V; Nach Vereinbarung
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie Werner, E.
V; Zeit/Ort n.V.
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie Nickelsen, Th.
V; Fr,. 16.15 - 18.00, Diabetiker-Ambulanz, Hs 33B; Vorbespr. 18.4.2008,
16:15 - 18:00 Uhr, H 33
Literaturseminar Innere Medizin Löw-Friedrich, I.
S; Haus 23 B, Raum 1H2
Sonographische Untersuchungstechniken, eine Einführung Dietrich, Ch.
V/UE; Fr, 16:00 - 18:00, H 11, Raum 023; u. Sonographielabor Lembcke, B.
Braden, B.; Trojan, J.; Schneider, A.R.
Sportmedizin u. Rehabilitationskardiologie Wendt, Th.
V/PR; Mo, 17:15 - 18:45, S 23-3 und Mitarbeiter
Externes Lehrangebot
Interventionelle Therapie der Koronaren Herzkrankheit Haase, J.
AWA; ganztägig, n.V., Kardiologisches Centrum, Klinik Rotes Kreuz
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie Sievert, H.
UE; n.V., St. Katharinen Krankenhaus, Frankfurt/M.
Klin. Kardiologie Sievert, H.
V/PR; 2-stdg. n.V., jeden Donnerstag als Blockkurs,
Katharinen-Krankenhaus, Frankfurt/M.
Differentialdiagnostik Innere Medizin Duchmann, R.
S; Di, Do, 12.15 - 13.00 Uhr, Kleiner Hörsaal Rechneigraben, Hospital zum Beyer, R.
heiligen Geist
Kursus der klinischen Hämatologie und Onkologie (ab 3. klin. Sem.) Weidmann, E.
UK; Mi, 16.15 - 17.45, Krankenhaus Nordwest, Onkologische Ambulanz, II.und Mitarbeiter
Med. Klinik; Vorbespr. 30.4.2008, 16:15 Uhr
Praktische Pneumologie: Anamnese, Diagnostik und Therapie von Bargon, J.G.
Lungenerkrankungen; PR; Mi, 15.30 - 17.00, St. Elisabethen-Krankenhaus
Einführung in den Medizinischen Ultraschall Hartmann, F.
K; n.V., wöchentlich, St. Marienkrankenhaus, Frankfurt/M. Schilz, J.
Zipper, S.G. und Mitarbeiter
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis Grützmacher, P.W.
V/S; Di, 16:00 - 17:45, Raum n.V.; 2-stdg. n.V., II. Med. Klinik, St.
Markus-Krankenhaus
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Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Hämatologie-Internistische Tesch, H.
Onkologie; AWA; Mi, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Bethanien-Krankenhaus,
Frankfurt
Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms Tesch, H.
S; Mi, 15:30 - 16:30, Raum n.V.; Markuskrankenhaus, Frankfurt Gem.-Veranst.
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester Hellstern, A.
S; jeden 2. Mi, 14.15 - 16.00, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Jungmann, E.
Sekr. Prof. Dr. Hellstern und Mitarbeiter
Examenskurs Innere Medizin Lembcke, B.
K; Blockkurs,  2 x 5 Tage
Hämatologie und internistische Onkologie in der Praxis Tesch, H.
S; Fr, 8:00 - 9:00, Raum n.V.; Bethanien-Krankenhaus, Onkologische
Gemeinschaftspraxis, Frankfurt/M
Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, Stenzinger, W.
Fallbesprechungen und klinischen Visiten; PR; 1 Woche, ganztägig, n.V. 4
mal pro Semester, Odenwaldklinik, Bad König
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie Wehrmann, T.
PR; DKD Wiesbaden, FB Gastroenterologie, Aukammallee 33,  Wiesbaden
Klinische Demonstration am Krankenbett bei Diabetes mellitus Rosak, Ch.
V/UK; Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr. 31
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. Konrad, Th.
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.); S; Do, 17.00 - 18.30 Uhr, isf - Rau, H.
Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt
Klinische Visite Schneider, W.
PR; Mi, 10.30 - 12.00, Ev. Krankenhaus Elisabethenstift,
Landgraf-Georg-Str. 100, 64287 Darmstadt
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- Schöneberger, A.
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein; V; Mi, 16.00 - 18.00, n.V.,
Klinik Königstein der KVB
Rehabilitation von Lungen- und Atemwegskrankheiten Kronenberger, H.
S; 2-stündig n.V.
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Herzchirurgische Propädeutik Martens, S.
V; Mi, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Kleine, P.
und Mitarbeiter
Minimal-invasive Herzchirurgie N.N.
V/UE; 2 x 4 Std.
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium Wagner, Th.O.F.
KO; Mi, 16.00 - 17.00, Bibliothek THG, Raum E 1, 1. Stock, Haus 23 A
Akut-Traumatologie: Klinische und radiologische Diagnostik Marzi, I.
S; jede Woche Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG Vogl, Th.
Frank, J.
Praktikumbegleitendes Seminar  Notfallmedizin Marzi, I.
S; jeden Monat am 1. Mo, 17:00 - 19:00, SIM-Zentrum FINEST, Walcher, F.
Marienburgstr. 5-7, 1. OG und Mitarbeiter
Spezielle Unfallchirurgie - Neue Entwicklungen Marzi, I.
S; Do, 6:45 - 7:30, H 23 A, Bibl. ZAW Frank, J.
Walcher, F.
Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit in der experimentellen Chirurgie Blaheta, R.
PR; ganztags, 6-wöchiger Blockkurs, H 25, R 204
Kinderurologie (alle klin. Sem.) Jonas, D.
V/PR; 1-stdg., n.V.
Leitsymptome und Notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-gestütztes Binder, J.
Lernen; S; Seminarraum der Urologie
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und Therapie Schuldes, H.
urologischer Erkrankungen; S; siehe Organisatorisches
Seminar zu ausgewählten Kapiteln der Biologie urologischer Tumore Blaheta, R.
S; 2-stündig, H 25, R 204
Seminar zu methodischen Grundlagen experimentell-urologischer  Beecken, W.-D.
Forschung; S; 1-stündig, H 25, R 204, n.V. Blaheta, R.
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Urologische Operationen (alle klin. Sem.) Jonas, D.
V/PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00, Raum n.V.
Allgemeine und Spezielle MKG-Chirurgie Sader, R.
V; Mi, 8.00 - 9.30, MKG-Bibliothek, Haus 21 Landes, C.
Kovács, A.
Lasern in der MKPG-Chirurgie Sader, R.
K; 1 SWS, Mi, n.V. Landes, C.
Kovács, A.
MKPG-Chirurgie in der Poliklinik Sader, R.
PR; n.V., HSA für MKPG-Chirurgie, Haus 21 G Landes, C.
Kovács, A.
Radiologische Visiste in der MKPG-Chirurgie Sader, R.
PR; Di, 16.00 - 17.00, 14-tägig, H 23, R F 25 Landes, C.
Kovács, A.
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester und Mitarbeiter
KO; Fr, 13.00 - 15.00, Bibliothek THG Chirurgie, Raum E 1, 1. Stock
Beatmung außerhalb der menschlichen Lunge Matheis, G.F.
S; Sekretariat der THG Chirurgie
Künstliche Lungen, vom Labor zur Klinik Matheis, G.F.
PR; ganztägig, Sekretariat der THG Chirurgie
Externes Lehrangebot
Chirurgisches Koll. für Examenssemester und Mitarbeiter
KO; Fr, 13:30 - 15:00, Konferenzraum; St. Elisabethenkrankenhaus
Interdisziplinäre Fallvorstellung Gastroenterologie - Viszeralchirurgie Tonus, C.
S; Do, 16.00 - 17.00, Röntgendemonstrationsraum, Abt. Allgemein- u.
Viszeralchirurgie
Allgemeine Thoraxchirurgische Diagnostik u. Therapie mit Schwerpunkt Wagner, R.H.
Lungenkarzinom, Metastasenchirurgie einschl. Lasertechnik, Thoraxtrauma;
KO; Fr, 18.04., 13.00 - 17.00
Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner, R.H.
BP; 11.02. - 15.02.08, 7.00 - 16.00, Klinikum Ernst von Bergmann Klinik
für Gefäß- u. Thoraxchirurgie
Klinische Visite, Gefäß- u. Thoraxchirurgie Hach-Wunderle, V.
V/UK; Mi, 17.00 - 18.30, Station 6, Krankenhaus Nordwest; Vb 23.4.2008 Zegelman, M.
Kurzfamulatur Gefäß- und Thoraxchirurgie Hach-Wunderle, V.
PR; Wochenweise n.V., Krankenhaus Nordwest; Vb 21.4.2008 Zegelman, M.
Minimalinvasive Thoraxchirurgie - Videoendoskopische operative Techniken Fieguth, H.G.
BP; 14-tägig am Klinikum Hannover, Oststadt-Heidehaus und Mitarbeiter
Onkologische Thoraxchirurgie - Indikationsstellung und operative Techniken Fieguth, H.G.
BP; 14-tägig am Klinikum Hannover, Oststadt-Heidehaus und Mitarbeiter
Vasculäre und endovaskuläre Chirurgie; Therapieoptionen der modernen Wagner, R.H.
Gefäßchirurgie; KO; Do, 17.04., 13.00 - 17.00
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten Exner, K.
PR; ganztags, n.V.
Ausgewählte Unfallchirurgie Brutscher, R.
V/S; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Chirurgie; Erdgeschoss, Klinikum
Darmstadt
Klin. Visite in der Unfallchirurgie Brutscher, R.
UK; Do, 13.00 - 15.00, Klinikum Darmstadt, Chir. Klinik, Station 20
Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Handchirurgie Exner, K.
V; Mo, 16.00 - 17.30, Markus Krankenhaus, OvL-Haus 9. Stock
Spezielle Operationslehre der Plastischen Chirurgie, Wiederherstellungs- Exner, K.
u. Handchirurgie; PR; Mo - Fr, 8.00 - 14.00
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.) Burk, K.
V; Alle 4 Wochen, Mo, 15.00 - 17.00, Ort n.V.
Nierentumoren: Paradigmenwechsel in Diagnostik und Therapie Rohde, D.
V; 14-tägig, Mo, 16.00 s.t. - 17.00, Urologische Klinik, Klinikum
Darmstadt, Grafenstr., Peter Grund Bau, 2. Etage, R 2.02; Vb 28.4.2008
OP-Kurs Urologie Teil II  (Theorie und Praxis) Rohde, D.
PR/S; 14-tägig, Freitag, 15.00 s.t. - 17.30, Urologische Klinik, Peter und Mitarbeiter
Grund Bau, 2. Etage, R 2.02 u. Uro-OP, Klinikum Darmstadt; Vb 29.4.2008
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Qualitätssicherung und Regularien zur Durchführung klinischer Studien Rohde, D.
S; wöchentl., Donnerstag, 17.00 s.t. - 18.00, Urologische Klinik, Peter
Grund Bau, 2.Etage, Raum 2.02, Klinikum Darmstadt; Vb 24.4.2008
Urologie mit klinischer Visite Schneider, A.
PR; ganztägig, 8.00 - 15.30, St. Elisabethen-Krankenhaus Besser, H.
Urologische Onkologie mit Sonographie Dunzendorfer, U.
S; Do, 14.00 - 16.00, Maingau Krankenhaus
Chirurgische Infektiologie (alle klin. Sem. u. Doktoranden) Wacha, H.
V; Mi, 15.00 Uhr, Hospital zum Heiligen Geist, Lange Str. 4-6, FFM
Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Allgemeinchirurgie, im Wechsel Liebert, H.
mit  klinischer  Visite; PR/S; Mo, 14.00 - 14.45, Auditorium der Chirurg.
Klinik des Klinikums Darmstadt
Chirurgische Differentialdiagnose auf der Basis des klinischen Paolucci, V.
Untersuchungsbefundes; KO; jeden 3. Di im Monat, 16.30 - 18.00, und Mitarbeiter
Ketteler-Krankenhaus Offenbach, Chir. Klinik, 1. Stock, Lichtenplattenweg
85
Chirurgische Therapie und Differentialtherapie Finke, U.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; St.
Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstr. 65
Endoskopische / Minimal-Invasive Chirurgie (MIC) Paolucci, V.
V/PR/S; freitags, 14.15 - 16.00, Ketteler-Krankenhaus, Offenbach, 1. Kipfmüller, K.-H.
Stock, Seminarraum
Grundlagen zur Durchführung klin. Studien (ab 4. klin. Sem.) Burk, K.
V/S; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; alle 4 Wochen
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Doktorandenseminar: Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit in der Zielen, S.
Allergologie u. Immunologie (Planung, Auswertung u. Literaturdiskussion); Rose, M.A.
S; Do, 16:15 - 17:15, H 32; 1. OG, Raum C124
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei Lehrnbecher, Th.
hämatologisch-onkologischen Patienten; S; Di, monatlich, Ort und Termin
entsprechend Aushang
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.) Lehrnbecher, Th.
AWA; 2-stdg. pro Woche
Pädiatrische Falldemonstration Bader, P.
PR; Do, 14:00 - 15:00, H 32; Eingang C, Konferenzraum B2
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Grundlagen der Schmerztherapie Behne, M.
V; Fr, 14:00 - 14:45, H 22-2; Diese VL wird evtl. zeitl. u. räumlich Bremerich, D.
verschoben! Hopf, H.-B.
Kessler, P.; Latasch, L.; Lischke, V.; Probst, S.; Zimmermann, M.; Byhahn, Ch.
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Themen aus der klin. Anästhesiologie und Intensivmedizin Steuer, A.
KO; Do 17.00 - 18.30, Hörsaal 2. Stock, Klinikum Offenbach
Seminar für PJ-Studenten Striebel, H.W.
S; alle 2 Wochen, 16.00 - 18.00, Seminarraum der Städt. Kliniken und Mitarbeiter
Frankfurt/M.-Höchst
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Striebel, H.W.
Schmerztherapie; V; Mo, 16.00 - 18.00, Sem. Raum I. Stock, Haus A, Städt. und Mitarbeiter
Kliniken Ffm-Höchst
Anästhesiologie Hopf, H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP,  Asklepios Klinik Langen; Vorbespr.
17.4.2008, 16:00 - 18:00 Uhr
Anästhesiologie für Studenten im 3. und 4. klinischen Semester Hopf, H.-B.
KO; jeden 2. Mi im Monat, 7.00 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen
Fortbildung, Konferenzraum II,  Asklepios Klinik Langen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit Hopf, H.-B.
AWA; Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen; Vorbespr.
14.4.2008, 17:00 - 18:00 Uhr
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Anwendung von Sonografie in der Anästhesie Klein, G.
PR; 1-wöchiges PR in der Abt. für Anästhesiologie,
Robert-Boch-Krankenhaus, Stuttgart
Intensivmedizin Hopf, H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation
(14 Betten), Asklepios Klinik Langen; Vorbespr. 18.4.2008, 16:00 - 17:00 Uhr
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Vettermann, J.
PR; 1-wöchiges ganztägiges Praktikum im Mühlheimer Krankenhausinstitut,
Mülheim
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Klein, G.
PR; 1-wöchiges PR am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Hopf, H.-B.
der Asklepios Klinik Langen; PR; Dauer: 1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 =
40 Std.; Vorbespr. 14.4.2008, 17:00 - 18:00 Uhr
Praktikum der Anwendung sonographisch-determinierter Flussmessungen in Klein, G.
der Aorta descendens (semiinvasives hämodynamisches Monitoring) - Theorie
und prakt. Übungen; PR; 1-wöchiges PR, Abt. für Anästhesiologie,
Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart,
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie Haenschel, C.
S; Mo, 13:00 - 14:30, H 93, B11a
Methoden der kognitiven Neurowissenschaft Haenschel, C.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 93, B11a; Deutschordenstr. 46 Muckli, L.
Kohler, A.
Doktoranden-Kolloquium Maurer, K.
KO; Mo, 17:30 - 18:30, Raum n.V.
Doktorandenkolloquim
KO; 
Mo 16:00 - 17:30 H 93 E Pantel, J.
Raum 210
Doktorandenkolloquium Schneider, B.
KO; Di, 9:15 - 10:45, Raum n.V.; Do, 13:00 - 13:45, Raum n.V.
Neuroimaging in der Demenzforschung Pantel, J.
S; n.V., H 93, Anmeldung: 6301/7094
Spezielle Kapitel der klin. Neurophysiologie Maurer, K.
V; Di, 16:00 - 17:00, H 93 E
Wissenschaftliche Veranstaltungen des Zentrums der Psychiatrie Maurer, K.
V; Mi, 17:15 - 18:30, H 93 E Poustka, F.
Psychisches Trauma und Traumafolgestörungen Weinel, E.
S; jeden Tag; Hs 93, Bereich Psychosomatik, 2. OG, R A220, 15:00 - 18:00; und Mitarbeiter
Vb 16.4.2008
Bildgebende Verfahren bei Patienten mit Anorexia und Bulimia nervosa Wagner, A.
S; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.; Haus 92
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie (für Heil- u. Meyenburg, B.
Sonderpädagogen); V; Mi, 14:00 - 15:00, H 93 E Schmötzer, G.
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis Bölte, S.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 92, Sem.-Raum
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II) Bölte, S.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Theorie und Praxis der klinischen Elektroenzephalopgraphie im Kindes- und Holtmann, M.
Jugendalter; S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, H 92, Bibliothek
Biologische Psychiatrie Fritze, J.
V; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 15:30, Raum n.V.; Station 93-5
Methoden molekulargenetischer Untersuchungen bei komplexen Erkrankungen Klauck, S.
S; jede 2. Woche Mo, 17:30 - 19:00, H 92, Sem.-Raum; (Eingang
Heinrich-Hoffmann-Str./Ecke Deutschordenstr.; Vorbespr. 14.4.2008, 17:30
Uhr, H 92, Sem.-Raum
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der Klauck, S.
Entwicklungspsychopathologie; V; jede 2. Woche, Mo, 17.30 Uhr, H 92,
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(Eingang Heinrich-Hoffmann-Str./Ecke Deutschordenstr., Sem.-Raum;
Vorbespr. 14.4.2008, 17:30 Uhr, H 92, Sem.-Raum
Psychiatrische Therapie Fritze, J.
V; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Station 93-5
Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie u. integrierte Wiedemann, G.
Behandlungen in Psychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatischer Medizin
für Fortgeschrittene; S; Do, 15:00 - 16:30, H 93 E
Externes Lehrangebot
Zur klinischen Diagnostik psychiatrischer Störungsbilder: Ein Seminar  Wagner, P.
zur  Befunderhebung und Exploration; S/UE; Di, 16.30 - 18.00,
Markus-Krankenhaus, Klinik f. Psychatrie, Psychotherapie, Psychosomatik,
R C 320
Neurobiologie affektiver Störungen (ab 5. Sem.) Schillen, Th.B.
S; Do, 16.00 - 17.30, Klinikum Stadt Hanau, Klinik f. Psychiatrie u.
Psychotherapie, Seminarraum
Diagnostik, Ätiologie und Therapie ausgewählter psychiatrischer Grube, M.
Krankheitsbilder; S; Fr, 15.30 - 17.00, Städtische Kliniken
Frankfurt/M-Höchst, Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u.
Psychotherapie - Psychosomatik
Psychiatrisch-psychotherapeutische Begleitung Schwerkranker Grube, M.
S; Mo, 15.30 - 17.00, Städtische Kliniken Frankfurt/M-Höchst,
Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie - Psychosomatik
Einführung in die Schlafmedizin Volk, S.
S; 13.00 - 15.00, Fachklinik Hofheim/Ts., Zentrum für Schlafmedizin u.
Heimbeatmung
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Einführung in die PET-Radiopharmazie Steinsträßer, A.
V; Mi, 17:15 - 18:00, Raum n.V.; wird per Aushang bekanntgegeben
Interdisziplinäre onkologische Ganzkörperdiagnostik mittels Grünwald, F.
Positronen-Emissions-Tomographie; V; Do, 17:00 - 19:00, H 21 D - D 106 Menzel, Ch.
und Mitarbeiter
Kompaktkurs Nebenfach Nuklearmedizin Grünwald, F.
K; 16.15 - 17.45 Uhr, Mo u. Di, Mi, H 21 D, Bibliothek Raum 106 Schroth, H.-J.
Menzel, Ch.; Steinsträßer, A.; Zimny, M. und Mitarbeiter
Bildgebende Mammadiagnostik Peters, J.
V; Mo, 18:15 - 19:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG
Funktionelle Magnetresonanztomographie Di Salle, F.
K; monatl., jeweils 1. Mo und Di, 15.30 - 18.30 Uhr, H 23 A, Rö-Demo-Raum
F 25 EG
Interdisziplinäre Angiologie Jacobi, V.
S; Mi, 14:00 - 15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6 Schmitz-Rixen, Th.
Zanella, F.; Gem.-Veranst.
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte Abdomen, Jacobi, V.
Schilddrüse u. Mamma); S; Mo, Do, 17.30 - 18.15 (siehe Aushang bzw. Peters, J.
Internet) und Mitarbeiter
Grundlagen der Radiochemotherapie mit Stationspraktikum Rödel, C.
S/UE; Do, 14:00 - 15:30, H 15 B; 4. Stock, Konferenzraum 438 und Mitarbeiter
Bildgebende Diagnostik zerebrovaskulärer Erkrankungen Weidauer, S.
V; Mo, 14:15 - 16:00, H 95
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz Berkefeld, J.
KO; Mi, 15:30 - 17:00, H 95, Raum 055
Spektrum der neuropathologischen Diagnostik Nafe, R.
V; Zeit n.V., H 95, Raum 055; Do, 14.00 c.t.; Vb 8.5.2008
Externes Lehrangebot
Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden in Steinsträßer, A.
Diagnostik u. Arzneimittelforschung; V; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.;
Klinikum Stadt Hanau
Theoretische und praktische Einführung in die Nuklearmedizin Schroth, H.-J.
PR; Mo - Fr, 8.00 - 15.00, Praxis für Nuklearmedizin am Klinikum Stadt Zimny, M.
Hanau, Gebäude B2 Rink, Th.
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Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz Badenhoop, K.
KO; 1 Mi im Monat, 16.15 - 17.00, Demoraum - Neuroradiologie, H 95 Seifert, V.
Zanella, F.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten Auburger, G.
AWA; ganztägig
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu wiss. Ziemann, U.
Arbeiten; V; jede 2. Woche Do, 17:45 - 18:30, H 95, Raum 035
Intensivmedizinische Visite in der Neurologie Neumann-Haefelin, T.
KO; jede Woche Mo-Fr, 13:00 - 14:00, H 95; Station 95-3 Sitzer, M.
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz Steinmetz, H.
UK; tgl., 8.30 - 9.15, Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Zanella, F.
Neurologisches Seminar Steinmetz, H.
S; Mo, 18.00 c.t. und Mitarbeiter
Zerebrovaskuläres Kolloquium Neumann-Haefelin, T.
S; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; siehe Aushang ZNN Sitzer, M.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Kögel, D.
AWA; ganztägig
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz Seifert, V.
KO; Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 95, Demoraum Neurorad. Zanella, F.
und Mitarbeiter
Bildgebung in der Hirnforschung Deichmann, R.
KO; Donnerstag,  13.00 - 14.30, Brain Imaging Center, Schleusenweg 2, Haenschel, C.
Haus 95H Preibisch, Ch.
Krakow, E.K.; Müller, N.; Singer, W.
Journal-Club: Fortgeschrittene Techniken in der MR Methodik Deichmann, R.
S; Fr, 10.30 - 12.00, Seminarbereich des Brain Imaging Center, Haus 95H Preibisch, Ch.
und Mitarbeiter
Bildgebende Verfahren in der Radiochirurgie - Grundlagen der NMR Mack, A.
S; Mi, 17:00, Haus 95, Bibliothek
Moderne Verfahren der Radiochirurgie Mack, A.
S; Mi, 17:00, einstündig, Bibliothek, H 95
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. Geiger, K.
Neuroradiologie; UK; Jeden ersten Montag im Monat, Hörsaal des Seifert, V.
Edinger-Institutes, 16.30 Steinmetz, H.
Zanella, F.; Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Klinisch-neurologische Visite Zipper, S.G.
K; Mi, 15.00 s.t. - 16.30, 14-tägig, Elisabethenkrankenhaus
Neurolog. Pharmakotherapie Baas, H.K.J.
S; Do, 8.00 - 9.00, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
“Out-patient neurology” (ab 4. klin. Sem.) Enzensberger, W.
S; Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.) Enzensberger, W.
AWA; halb- oder ganztägig, Gartenstr. 134, Ffm
Basiskurs Neurochirurgie Zimmermann, M.
S; ganztägig, Klinik f. Neurochirurgie am Evangelischen u. Johanniter
Klinikum Niederrhein; Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord
Intraoperative Neurophysiologie Zimmermann, M.
K; ganztägig, Klinik f. Neurochirurgie am Evangelischen u. Johanniter und Mitarbeiter
Klinikum Niederrhein; Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie Delcker, A.
Neurologischer Erkrankungen; S; halb- oder ganztägig, Seminarraum 438d
Spinale Neurochirurgie Zimmermann, M.
S; ganztägig, n.V., Klinik f. Neurochirurgie am Evangelischen u.
Johanniter Klinikum Niederrhein; Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord
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Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe Kaufmann, M.
PR; Mi, 14:00 - 16:00, H 15 B; UG, Zimmer 11 Louwen, F.A.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie Kaufmann, M.
PR; Do, 16:00 - 18:00, H 15 C; EG, Raum 27 und Mitarbeiter
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger Gätje, R.
PR; Mo, 9.00, Di - Fr, 8.00, H 14, OP Solbach, Ch.
und Mitarbeiter
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der Louwen, F.A.
Pathogenese gestationsspezifischer Erkrankungen; AWA; Fr, 10.00 - 12.00
Uhr, Bibliothek der Frauenklinik, H 14, 2. OG
Evidenz basierte Diagnostik und Therapie in der Gynäkologischen  von Minckwitz, G.
Onkologie; PR; Mi, 16:30 - 17:15, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B Loibl, S.
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie Kaufmann, M.
PR; Mi, 16:30 - 18:00, H 15 C; Raum 27, EG und Mitarbeiter
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Kissler, S.
PR; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Gynäko-Onkologisches Seminar Loibl, S.
S; jeder 1. u. 3. Mi im Monat, 15.30 s.t., einstündig, Bibliothek, H 14 von Minckwitz, G.
B, 2. Stock
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren Kaufmann, M.
PR; Mi, 14:30 - 16:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG von Minckwitz, G.
und Mitarbeiter
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe Kaufmann, M.
PR; Mo, 7:00 - 8:00, Bibliothek, ZFG; 12. Stock, H 15 und Mitarbeiter
Pränatales Seminar Louwen, F.A.
S; Zeit/Ort n.V.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, Kaufmann, M.
Mikroskopiekurs; AWA; H 15 C, EG, Raum 27 Ahr, A.M.
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. Schulz, J.
Fallbeispiele und Szenen aus der tägl. Praxis; S; 17:00 - 18:00,
Bibliothek, ZFG; jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat
Externes Lehrangebot
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michel, R.-Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg Scharl, A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.) Rettwitz-Volk, W.
KO; 2 x wöchentl., 2 Std., Bürgerhospital Frankfurt am Main,
Besprechungsraum der Frauenklinik
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden Bernd, A.
PR; Prof. Dr. Boehnke: Do, 12.30 - 14.30, H 21, E 05 Boehncke, W.-H.
Kaufmann, R.; Ochsendorf, F.R.; Runne, U.; Schöfer, H.; Kippenberger, S.; Gille, J.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.) Kaufmann, R.
S; Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C; Seminarraum ZDV und Mitarbeiter
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Kaufmann, R.
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden; S; Mi,
15:00 - 15:45, H 21 C
Einführung in die klinische Medizin Kaufmann, R.
S; Fr, 13:00 - 15:00, H 21 C; Raum E 109 und Mitarbeiter
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung Bernd, A.
S; Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R. Kippenberger, S.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen Podda, M.
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik; K; Klinikum Darmstadt,
Heidelberger Landstr. 379, n.V.
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Klinische Visite Podda, M.
UK; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Klinikum Darmstadt, Heidelberger
Landstr. 379
Praktikum u. Seminar: Dermatologie in der Praxis (“praxis-side teaching”) Fuchs, J.H.
PR; Praxis Prof. Dr. Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Koch, F.
AWA; ganztg.
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Kohnen, Th.
AWA; ganztags
Augenärztliche Untersuchungen für refraktiv-chirurgische Patienten Kohnen, Th.
PR; 14-tgl., Haus 8B, Station 8-1, Zi. 176
Mikrochirurgie des Auges Ohrloff, Ch.
V; Zeit/Ort n.V. Kohnen, Th.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schalnus, R.
AWA; ganztg.; Vb 9.5.2008
Entwicklung von Gesundheitsinformationssystemen für Menschen mit Schalnus, R.
Sehbehinderungen; PR; Einzelveranstaltung ganztägig; Vb 9.5.2008
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen Gümbel, H.
V/PR; Do, 8:00 - 16:00, Raum n.V. Koch, F.
Qualitätsmanagement in der Medizin und im Gesundheitswesen Schalnus, R.
PR; Einzelveranstaltung ganztägig an 3 Tagen; Vorbespr. 9.5.2008, K 8 B
Externes Lehrangebot
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem  nichtoperativen Eckardt, C.
und operativen Stoffgebiet der Augenheilkunde; K; An 2
aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 14.30 - 17.00, Augenklinilk der
Städtischen Kliniken Frankfurt/M.-Höchst
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gall, V.
V; ganz- u. halbtg. n.V.
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.) May, A.
V; 1-std., H 8 E (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation Gstöttner, W.
V; n.V.
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde Knecht, R.
AWA; n.V.
Ambulante Operationen im HNO-Gebiet Klima, A.
V; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:30, H 8 E
Externes Lehrangebot
HNO-Heilkunde in der Praxis Lörz, M.
PR/S; 1 Woche ganztg. n.V.; Vorbespr. 14.4.2008
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde Weber, A.
PR; n.V.
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin Kessler, P.
V; Mi, 7:15 - 8:00, H 97; Haus 97, Raum 244, 2. Stock
Praktikum der klinischen Regionalanästhesie Kessler, P.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP-Bereich der OUF
Spezielle Techniken der Regionalanästhesie Kessler, P.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, H 97 Lischke, V.
Westphal, K.
Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.) Kurth, A.
V/PR/S; Mi, 15:00 - 16:30, H 97
Degenerative Veränderungen und Verletzungen am Schultergürtel Leonhard, Th.
PR; n.V., Lehrsaal Orthopädische Klinik
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Externes Lehrangebot
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester Rehart, S.
PR; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags, 16.30, Markus-Krankenhaus,
Wilhelm-Epstein-Str. 2, FFM
Rheumaorthopädie / Hand- und Fußchirurgie Rehart, S.
S; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags, 16.30, Markus-Krankenhaus,
Wilhelm-Epstein-Str. 2, FFM
Knochen- und Weichteiltumoren Hovy, L.A.
V; 13.15 - 14.00, Mi, Gemeinschaftsraum d. Städt. Kliniken Höchst
Sporttraumatologie Engelhardt, M.
S; Orthopädische Klinik München
Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten Bechmann, I.
AWA; ganztägig, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Schultz, Ch.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Deller, Th.
AWA; ganztags, n.V.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium Deller, Th.
KO; Do, 17:15 - 18:30, Haus 89, Blauer Turm, nach Vorankündigung Korf, H.-W.
Stehle, J.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Korf, H.-W.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Wicht, H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Schomerus, Ch.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Nürnberger, F.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Oelschläger, H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Rami, A.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Stehle, J.
AWA; ganztags, n.V.
Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie (ab 5. Sem.) Smolders, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der vaskulären Biologie (ab 5. Fleming, I.
Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären Neurophysiologie Röper, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Elektrophysiologische Untersuchungen an Herzmuskelzellen Gögelein, H.W.
AWA; n.V., Sanofi-Aventis Deutschland, Kardiovaskuläre Krankheiten,
Industriepark Höchst, Geb. H 821
Gustav-Embden-Zentrum für Biologische Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion für Diplomanden und Brüne, B.
Doktoranden; S; Fr, 14.00 - 16.00, H 25 B, 2. OG
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Inst. Biochemie I Brüne, B.
AWA; n.V.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II Müller-Esterl, W.
AWA; Zeit n.V., H 75, Hochpart.; ganztägig Dikic, I.
Tikkanen, R.; Smolenski, A.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Molekularen Bioenergetik Brandt, U.
AWA; ganztägig, H 26, 4. OG
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Molecular Biology of Cellular Signaling, für Fortgeschrittene, Müller-Esterl, W.
Diplomanden u. Doktoranden; S; Mo, 9:00 - 10:00, H 75, Hochpart. Dikic, I.
Tikkanen, R.; Smolenski, A.
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion, für Müller-Esterl, W.
Fortgeschrittene, Diplomanden u. Doktoranden; S; Fr, 9:00 - 10:00, H 75, Dikic, I.
Hochpart. Tikkanen, R.
Smolenski, A.
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik Brandt, U.
S; Mo, 9:00 - 10:00, H 26, Zi 410
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. Brandt, U.
Diplomanden; AWA; Do, 12:00 - 13:00, H 26, Zi 410
Literaturseminar „Pathobiochemie” Brüne, B.
S; Fr, 16.00 - 17.00, H 25 B, 2. OG
Seminar „Work in progress” Brüne, B.
S; Di, 10.00 - 11.00, H 25 B, 3. OG von Knethen, A.
und Mitarbeiter
Zentrum für Gesundheitswissenschaften -ZGW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Doktorandenkolloquium Gerlinger, Th.
KO; Zeit n.V., H 9 B, R 110 - Bibliothek; Termin n.V.
Doktorandenkolloquium - Blockseminar Benzenhöfer, U.
S; Zeit n.V., H 49, Eing. Vogelweidstr. Kursraum; (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Bockenheimer-Lucius, G.
V; Mi, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; (siehe Aushang)
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brandt, C.
PR; ganztägig Kraiczy, P.
Hunfeld, K.-P.; Wichelhaus, Th.A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brade, V.
PR; ganztägig
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und Brade, V.
Doktoranden; S; Mo, 16:30 - 17:30, H 40 - Bibliothek Brandt, C.
Hunfeld, K.-P.; Kraiczy, P.; Wichelhaus, Th.A.
Mikrobiologischer Kurs für Studenten der Pharmazie Berger, A.
PR; Mo-Fr, 14:15 - 17:00, H 40; Raum 40, Beginn wird rechtzeitig bekannt Brade, V.
gegeben Cinatl, J.
Doerr, H.W.; Hunfeld, K.-P.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.; Rabenau, H.F.;
Vornhagen, R.; Wichelhaus, Th.A.; Schnierle, B.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Doerr, H.W.
PR; ganztg. Praktikum Berger, A.
Cinatl, J.; Michaelis, M.; Rabenau, H.F.; Weber, B.
HIV in Entwicklungsländern: Eine Herausforderung Preiser, W.
BP; siehe Organisatorisches
Med. - virologisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und Studenten Doerr, H.W.
S; Do, 16:30 - 18:00, H 40 Cinatl, J.
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie Berger, A.
S; Mi, 17:15 - 18:00, H 40 Cinatl, J.
Rabenau, H.F.; Weber, B.
Molekularbiologisches PR mit Seminar: Einführung in klassische und Loewer, J.K.
molekulare Techniken der Virologie; BP; einwöchiges, ganztägiges
Blockpraktikum (Juli 2008), H 40; Vb 3.4.2008
Seminar über aktuelle Forschungsthemen in der Virologie für Doktoranden Cinatl, J.
und Diplomanden; S; 1 SWS, n.V. Michaelis, M.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner Doerr, H.W.
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten; PR; täglich, 9.00 - 12.00 Berger, A.
Rabenau, H.F.; Weber, B.
Molekularbiologie medizinisch aktueller Viren und anderer Loewer, J.K.
Krankheitserreger (HIV, TSE u.a.); V; Do, 16:30 - 18:00, H 40; Vb 3.4.2008 Nübling, M.
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Externes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Nübling, M.
PR; ganztägig; Paul-Ehrlich-Institut
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Nübling, M.
S; 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut; Vorbespr. 4.4.2008, 10:00
Uhr, Paul-Ehrlich-Institut
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Loewer, J.K.
S; 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut; Vorbespr. 4.4.2008, 9:00
Uhr, Paul-Ehrlich-Institut
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar) Werner, A.
S; 2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner, A.
PR; ganztg., Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Loewer, J.K.
PR; ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut, Langen
Kommunales Management hochkontagiöser Infektionskrankheiten Gottschalk, R.
S; Stadtgesundheitsamt Ffm, Braubachstr. 14-16
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Institut Hansmann, M.-L.
PR; ganztags, n.V.
Globale Genexpressions-Analysen Bräuninger, A.
PR; 5 Tage, ganztägig, 9.00 - 18.00, Termin n.V., vorlesungsfreie Zeit Hansmann, M.-L.
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Bechstein, W.O.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Hansmann, M.-L.
13:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23, ZBau Gem.-Veranst.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Molekular-pathologisches Praktikum Bräuninger, A.
PR; Termine nach Voranmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl Hansmann, M.-L.
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.) Falk, S.
V; Fr, 13:15 - 14:45, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Einführung in die Hämatopathologie Falk, S.
V; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Einführung in die klin. Immunpathologie Falk, S.
V; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Klin. Pathologie für Examenssemester Schmidts, H.-L.
V; 14-tägl., ganzjährig, n.V., Main-Kinzig-Kliniken, Krankenhaus
Gelnhausen
Klinisch-pathologische Konferenz Mall, G.
V; Di, 13:15 - 14:00, Raum n.V.; Mi, 14:30 - 15:15, Raum n.V.; Klinkum
Darmstadt
Klinisch-pathologische Konferenz Falk, S.
K; Di, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs Falk, S.
K; Di, Do, Fr, 8:00 - 10:15, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Praktikum der diagnostischen Pathologie Falk, S.
PR; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung Frank, S.
S; Do, 12:30 - 14:00, H 75, 3. St. Geißlinger, G.
Eberhardt, W.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.; Schäfer, L.; Beck, K.-F.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie Frank, S.
AG; ganztg. Pfeilschifter, J.M.
Radeke, H.H.; Eberhardt, W.; Mühl, H.; Schäfer, L.; Beck, K.-F.
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie Radeke, H.H.
V; Do, 10:15 - 11:45, H 74, 4. St.
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Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie” Frank, S.
S; Mi, 8:30 - 10:00, H 75, 3. St. Eberhardt, W.
Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.; Schäfer, L.; Beck, K.-F.
Seminar „Work in progress” Frank, S.
S; Di, 9:00 - 10:30, H 75, 3. St. Eberhardt, W.
Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.; Schäfer, L.; Beck, K.-F.
Von den Grundlagen des Immunsystems zu beispielhaften Pathomechanismen Radeke, H.H.
K; Zeit/Ort n.V.
Klinisch-Pharmakologische Visite Mitrovic, V.
PR; 5 Termine in der Kerckhoff-Klinik, jeweils 3 Stunden - Termine nach Harder, S.
Aushang bzw. Angabe der Website des Institutes
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme des Arztrechts Bratzke, H.
KO; jede 2. Woche Do, 10:15 - 11:45, H 44 Parzeller, M.
Schmidt, P.; Toennes, S. und Mitarbeiter
Rechtsmedizin (f. Med., Juristen und Kriminalisten) Bratzke, H.
V; Fr, 13:15 - 14:45, H 44 Kauert, G.
Schmidt, P. und Mitarbeiter
Verkehrsmedizin für Juristen und Mediziner Bratzke, H.
V; Fr, 12:15 - 13:00, H 44 Parzeller, M.
und Mitarbeiter
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation für Studierende Kauert, G.
der Naturwissenschaften und Medizin; V; siehe Aushang Toennes, S.
und Mitarbeiter
Institut für Humangenetik
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten König, R.
AWA; ganztags und halbtags
Genetik im Internet König, R.
UE; n.V.
Humangenetisches Seminar Brude, E.
S; Mi, 15:15 - 16:30, H 3, Raum 306 König, R.
Schäfer, D.
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Hirnsektionen für alle interessierten Medizinstudenten Tews, D.S.
UE; Di, 14.00 - 15.00, Neurologisches Institut und Mitarbeiter
Neuropathologisch-neurochirurgisch-neurolog.-neuroradiologische Plate, K.-H.
Fallkonferenz(4N-Fallkonferenz); S; Ca alle 4 Monate , Mo, 16.15 Uhr Seifert, V.
Steinmetz, H.; Zanella, F. und Mitarbeiter
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Aktuelle Entwicklung der Virussicherheit in der Hämotherapie Seidl, Ch.
S; Di, 16.00 - 17.00, H 76; Vorbespr. 28.4.2008, 15:00 Uhr, H 76 Seifried, E.
Differentialdiagnostisches Fall-Seminar Immunhämatologie Seidl, Ch.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, H 76; Vorbespr. 28.4.2008, 11:00 Uhr, Henschler, R.
H 76 Tonn, T.
und Mitarbeiter
Doktorandenseminar: Grundlagen der Immungenetik: Molekulare Struktur und Seidl, Ch.
klinische Bedeutung des HLA-Systems; S; 2-stdg, H 76; Vorbespr.
28.4.2008, 16:00 Uhr, H 76
Grundlagen der Stammzellbiologie Seifried, E.
S; Fr, 14:00 - 15:00, H 76; Vorbespr. 28.4.2008, 14:00 Uhr, H 76 Henschler, R.
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle klin. Seifried, E.
Semester; V; jede 2. Woche Do, 10:15 - 11:45, H 76; Vorbespr. 28.4.2008, Henschler, R.
10:00 Uhr, H 76 Seidl, Ch.
Tonn, T.; Weichert, W. und Mitarbeiter
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Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem. Seifried, E.
PR; 1 Woche n.V.; Vorbespr. 28.4.2008, 10:00 Uhr, H 76 Seidl, Ch.
Henschler, R.; Schmidt, M.; Tonn, T.; Oremek, G. und Mitarbeiter
Klinische Transplantationsimmunologie - Immungenetik und Zelltherapie Seidl, Ch.
S; 4-stdg, Di, 14.00 - 18.00, Kursraum, H 76; Vorbespr. 28.4.2008, 14:00 Tonn, T.
Uhr, H 76
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der Blutgerinnung Seifried, E.
V; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, H 76; Vorbespr. 28.4.2008, 11:00 Uhr, und Mitarbeiter
H 76
Weitere Veranstaltungen
Klinikumsinternes Lehrangebot
Biochemische Grundlagen der molekularen Medizin N.N.
S; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal
Research Meeting des Graduiertenkollegs 1172 Geißlinger, G.
S; Mi, 18:00, Brede-Saal, Georg-Speyer-Haus Groner, B.
Pfeilschifter, J.M.; Klingebiel, Th.; von Laer, D.; Radeke, H.H.; Engels, J.; Cichutek, K.;
Seifried, E.; Steinhilber, D.; Wels, W.S.; Frank, S.; Kippenberger, S.; Mühl, H.; Tonn, T.
und Mitarbeiter
“Runder Tisch Virologie” des Paul-Ehrlich-Instituts, für Studenten d. Schnierle, B.
Medizin u. Studenten d. Naturwissenschaften; S; Mi, 14.00 - 15.00,
Paul-Ehrlich-Institut, Haus 4, 1.OG, Raum 4.11.02.2
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Schnierle, B.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten (für Doktoranden) Rahn, R.H.
AWA; Fr, 16:00 - 18:00, Anton-Burger-Weg 137, 60599 Frankfurt
Wissenschaftsjournalismus/Medizinpublizistik: „Gut geschrieben, gern Nolde, E.
gelesen” - Anleitung zum schriftlichen Arbeiten; S; Do, 18:15 - 19:45, S
23-2
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Groner, B.
V; Di, 17:00 - 18:30, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Dikic, I.
Karas, M.; Schnierle, B.; Tikkanen, R.; von Laer, D.; Marschalek, R.; Smolenski, A. und
Mitarbeiter
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner, B.
Naturwissenschaften); S; Di, 9:15 - 10:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Wels, W.S.
von Laer, D. und Mitarbeiter
Research Meeting des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner, B.
Naturwissenschaften); S; Fr, 9:15 - 10:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Wels, W.S.
von Laer, D. und Mitarbeiter
Externes Lehrangebot
Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für Medizinstudenten Schnierle, B.
und Naturwissenschaftler; AWA; Di, 14:00 - 15:00, Paul-Ehrlich-Institut;
Haus 4, 1. OG, Raum Nr. 4.11.02.2
Sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung Rahn, R.H.
S; ganztägig, n.V., Privatklinik f. zahnärztliche Implantologie,
Bahnhofstr. 54, 54662 Speicher
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Weitere Studienangebote
Graduiertenprogramme
Institute for Law and Finance
Master of Laws Finance (LL.M. Finance)
The Institute for Law and Finance offers a unique one-year LL.M. Finance graduate degree
program. The course program, entirely in English, emphasizes law of central banking, inter-
national finance law, comparative financial regulatory law, and EU legal procedures, among
others.
Frankfurt International Graduate School for Science (FIGSS)
Dynamical models for relativistic heavy-ion collisions (FIGSS) Bratkovskaya, E.
V; Engl; Mo, 10:15 - 12:00, Phys 2.114 Mishustin, I.
Theoretical  and computational methods in Meso-Bio-Nano-Science Solov’yov, A.V.
V; Engl; Fr, 14:00 - 16:00, FIAS 200
Topics in Theoretical Neuroscience Triesch, J.
V; Engl; Fr, 11:00 - 14:00, FIAS 200
Random models in Biology Meyer-Hermann, M.
V; Engl; Mi, 10:15 - 12:00, FIAS 101
Gauge Theory of Weak Interactions II Greiner, W.
V; Engl; Di, Do, 10:00 - 12:00, FIAS 100 Bürvenich, Th.
Simulation Techniques for Soft Matter Sciences Holm, Ch.
V; Engl; Do, 10:00 - 12:00, FIAS 200
Tutorial „Simulation Techniques for Soft Matter Sciences” Holm, Ch.
UE; Engl; Do, 12:00 - 14:00, FIAS 200
Dynamical models for relativistic heavy-ion collisions (FIGSS) Bratkovskaya, E.
V; Engl; Mo, 10:15 - 12:00, Phys 2.114 Mishustin, I.
Quantum Many-Particle Theory Engel, E.
V/UE; Engl; Fr, 9:00 - 11:00, Phys 1.114
Tutorial „Quantum Many-Particle Theory” Engel, E.
UE; Engl; Fr, 13:00 - 15:00, Phys 1.114
Quantum Theory on the Lattice Schramm, S.
V/UE; Engl; Do, 10:30 - 13:00, Phys 1.114; Vb 10.4.2008
Tutorial „Quantum Theory on the Lattice” Schramm, S.
UE; Engl; Zeit/Ort n.V.
Nonlinearities and Dissipation in Classical and Quantum Physics (FIGSS) Schuch, D.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; or by appointment
FIGSS Seminar Berger, R.
S; Engl; Mo, 14:30 - 15:30, FIAS 100 Greiner, W.
Holm, Ch.; von der Malsburg, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.;
Solov’yov, A.V.; Stöcker, H.; Triesch, J.
Interdisciplinary FIAS colloquium Berger, R.
KO; Engl; Do, 14:30 - 16:00, FIAS 100 Greiner, W.
Holm, Ch.; von der Malsburg, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.;
Solov’yov, A.V.; Stöcker, H.; Triesch, J.
Electronic structure and quantum chemistry Berger, R.
S; Engl; Mi, 15:00 - 17:00, FIAS 101 Dreuw, A.
Holthausen, M.
Cellular and subcellular modelling II Meyer-Hermann, M.
S; Engl; Di, 14:30 - 16:00, FIAS 101
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science Solov’yov, A.V.
S; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, FIAS 200 Greiner, W.
Special topics in Soft Matter and Computational Biophysics Holm, Ch.
S; Engl; 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)
Theoretical  and computational methods in Meso-Bio-Nano-Science Solov’yov, A.V.
V; Engl; Fr, 14:00 - 16:00, FIAS 200
Topics in Theoretical Neuroscience Triesch, J.
V; Engl; Fr, 11:00 - 14:00, FIAS 200
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Random models in Biology Meyer-Hermann, M.
V; Engl; Mi, 10:15 - 12:00, FIAS 101
Gauge Theory of Weak Interactions II Greiner, W.
V; Engl; Di, Do, 10:00 - 12:00, FIAS 100 Bürvenich, Th.
Simulation Techniques for Soft Matter Sciences Holm, Ch.
V; Engl; Do, 10:00 - 12:00, FIAS 200
Tutorial „Simulation Techniques for Soft Matter Sciences” Holm, Ch.
UE; Engl; Do, 12:00 - 14:00, FIAS 200
Dynamical models for relativistic heavy-ion collisions (FIGSS) Bratkovskaya, E.
V; Engl; Mo, 10:15 - 12:00, Phys 2.114 Mishustin, I.
Interdisciplinary FIAS colloquium Berger, R.
KO; Engl; Do, 14:30 - 16:00, FIAS 100 Greiner, W.
Holm, Ch.; von der Malsburg, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.;
Solov’yov, A.V.; Stöcker, H.; Triesch, J.
FIGSS Seminar Berger, R.
S; Engl; Mo, 14:30 - 15:30, FIAS 100 Greiner, W.
Holm, Ch.; von der Malsburg, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.;
Solov’yov, A.V.; Stöcker, H.; Triesch, J.
Electronic structure and quantum chemistry Berger, R.
S; Engl; Mi, 15:00 - 17:00, FIAS 101 Dreuw, A.
Holthausen, M.
Cellular and subcellular modelling II Meyer-Hermann, M.
S; Engl; Di, 14:30 - 16:00, FIAS 101
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science Solov’yov, A.V.
S; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, FIAS 200 Greiner, W.
Special topics in Soft Matter and Computational Biophysics Holm, Ch.
S; Engl; 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde
Cornelia Goethe Centrum - Interdisziplinäres Studienprogramm Frauenstudien / Gender
Studies
Seit dem Wintersemester 2000/2001 wird an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt a.M. ein viersemestriges Studienprogramm „Frauenstudien / Gender Studies”
angeboten. Es wird konzipiert und koordiniert vom Cornelia Goethe Centrum für Frauen-
studien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Das Studienprogramm struktu-
riert ein Lehrangebot für den Bereich Frauen- und Geschlechterstudien, in dem disziplinäre
Lehrveranstaltungen aus den regulären Studiengängen der am Centrum beteiligten Fachbe-
reiche (01, 03, 04 und 10) mit zusätzlichen interdisziplinären Veranstaltungen verbunden
werden.   Für die erfolgreiche Teilnahme am Studienprogramm und die erworbenen Lei-
stungsnachweise wird ein Zertifikat ausgestellt. 
Nähere Informationen zum Studienprogramm finden Sie unter
http://web.uni-frankfurt.de/cgc/ (http://web.uni-frankfurt.de/cgc/) .
Studienprogramm Nordamerika
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis zu Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt Nord  -
amerika (Kanada, USA, Mexiko) finden Sie unter
http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm. Sie erhalten es in gedruckter Form 
im Institut für England und Amerikastudien, FB10, Campus Westend, IG-Hochhaus, 
Raum IG 3.257 
SFB/FK 435 „Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel”
Antike Ethnogaphie - hermeneutische Probleme und mittelalterliche Deutung Fried, J.
S; Anleitung zum  wiss. Arbeiten AWA); Di, 10:00 - 12:00, IG 454 Leppin, H.
Kohl, K.-H.
Das bedingungslose Grundeinkommen in der öffentlichen Diskussion. Franzmann, M.
Deutungsmusteranalysen zur laufenden Debatte; HS; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Die Bedeutung des „Wassers“ im griech.-röm. Ägypten Habermann, W.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 4.501
Die Encyclopédie von Diderot und d’Alembert als wissenschaftshistorische Epple, M.
Quelle; S; ZfN; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.401; Vorbespr. 3.4.2008, 14:15 -
16:00 Uhr, IG 3.401
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Die Naturwissenschaften in Aufklärung und Industrialisierung Epple, M.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811
Droysens „Historik” - eine Hermeneutik des Unbewußten? (H) Oevermann, U.
S; Mi, 8:00 - 10:00, IG 454 Süßmann, J.
Einführung in die hellenistische Philosophie Becker, A.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 10.4.2008
Freiheitsvorstellungen im klassischen Griechenland (auch mit Leppin, H.
fachdidaktischem Schwerpunkt); S; Di, 8:30 - 10:00, IG 4.501
Geschichte des Bürgertums im Europa der Neuzeit (16.-19. Jahrhundert) Rudolph, H.
V; Anf; ZfN; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Imagination, Phantasie und Vernunft: Theorie und Geschichte der Zittel, C.
Einbildungskraft in Philosophie und Kunst.; BS; Blockveranstaltung Wenderholm, I.
7.7.2008-11.7.2008 Mo-Fr, Zeit n.V., Cas 1.811
Menschenwürde: Präsentation und Erarbeitung von Quellen, die übersehen Fried, J.
werden; BS; Einzeltermine am 21.4.2008, 10:00 - 12:00, NG 731; 21.4.2008, Leppin, H.
14:00 - 16:00, NG 1.741a; 22.4.2008, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, Cas Lutz-Bachmann, M.
1.801; 23.4.2008, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, Cas 1.801; 24.4.2008, Schorn-Schütte, L.
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 25.4.2008, 10:00 - 12:00, NG Fidora, A.
1.741b; 25.4.2008, 14:00 - 16:00, NG 1.741a
Mittwochskolloquium Becker, A.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, IG 457 Detel, W.
Dölemeyer, B.; Epple, M.; Fidora, A.; Fried, J.; Gall, L.; Kohl, K.-H.; Leppin, H.; Plumpe,
W.; Lutz-Bachmann, M.; Oevermann, U.; Schefold, B.; Schorn-Schütte, L.; Stolleis, M.
Nahuatl/Aztekisch für Ethnologen Kammler, H.
K; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.454
Philosophische Grundlagen der mittelalterlichen Politischen Theorie Bertelloni, F.
(13.-14. Jh.); BS; Einzeltermine am 28.4.2008, 10:00 - 16:00, IG 2.501;Lutz-Bachmann, M.
29.4.2008, 10:00 - 16:00, IG 1.418 (nur für Einzeltermine); 30.4.2008, Fidora, A.
10:00 - 16:00, IG 501; 1.5.2008, 10:00 - 16:00, IG 1.418 (nur für
Einzeltermine); 2.5.2008, 10:00 - 16:00, IG 2.501; 3.5.2008, 10:00 -
16:00, IG 2.401; Vorbespr. 7.4.2008, 10:00 - 12:00 Uhr, IG 2.501
Probleme und Kontroversen der Alten Geschichte Bernstein, F.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.501 Leppin, H.
Seminar: Wirtschaftswachstum und Umwelt Schefold, B.
BS; Das Seminar findet im Sommersemester 2008 in der dritten Juniwoche
(KW 25) vom 15. bis 22. Juni in Hirschegg (Riezlern) im Kleinwalsertal statt.
Sprache und Kultur - Schlüsseltexte der linguistischen Anthropologie Kammler, H.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 501
Übung zur Vorlesung  zur Geschichte der Frühen Neuzeit (16.-19. Rudolph, H.
Jahrhundert); UE; Anf; ZfN; Fr, 12:00 - 13:00, Cas 1.811
Was ist Mittelalter? Fried, J.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 454
What We Owe to Each Other Schink, Ph.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 2.401 Bunge, K.
Veranstaltungen zur Wissenschaftsgeschichte
Auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte kann ein Zertifikat erworben werden, wenn
zwei benotete Leistungen (Seminar, Übung mit schriftlicher Abschlußarbeit) erbracht wer-
den: a) in einer Veranstaltung zur Wissenschaftsgeschichte aus dem eigenen Hauptfach, b) in
einer entsprechenden Veranstaltung eines anderen Fachbereichs.Das Zertifikat wird ausge-
stellt von denjenigen Lehrpersonen, welche die zweite Leistung bescheinigen.Auskünfte in
den Sprechstunden bzw. Sekretariaten der Lehrenden zu den folgenden Veranstaltungen.
Fachbereich 1
Gesellschafts- oder Kapitalmarktrecht Baums, Th.
BS; Zeit/Ort n.V.
Recht der Unternehmensfinanzierung II Baums, Th.
KO; Do, 10:00 - 12:00, Jur 303
Staatswissenschaftliches Seminar - Aktuelle Fragen der Siekmann, H.
Finanzmarktstabilität; BS; Zeit/Ort n.V.
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Interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien
Asian Socialist Countries and Regime Change (?) :China, North Korea and Kim, D.-J.
Vietnam, GP 3, G LA 1-5; P; Di, 16:00 - 18:00, Da 608
Die soziale und politische Bewegung Koreas als Akteur sowie des Kim, H.-S.
demokratischen Wandels der politischen und der wirtschaftlichen
Entwicklung; P/S; Di, 14:00 - 16:00, Da 608
Global Transformation, Civil Society and Power : East Asia and Korea, GP Kim, D.-J.
3, GP 5, G LA 1-5; P; Mo, 14:00 - 16:00, Da 608
Political Economy of East Asian Integration and Europe : Confrontation or Kim, D.-J.
Unity, HP, G LA1-5; HS; Mi, 14:00 - 16:00, Da 608; Für den Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften wird das Seminar als PS angerechnet.
Zentrum für Weiterbildung
Fremdsprachen
Persönliche Anmeldung für die Kurse nur im Sekretariat des Zentrums für Weiterbildung
(AfE 133a), ein gültiger Studentenausweis ist vorzulegen. Der Teilnehmerbetrag beträgt
jeweils 53 Euro, Chinesisch 106 Euro, Intensivkurse 133 Euro. Dauer 12 Wochen.
Interessenten mit Vorkenntnissen müssen an einem Einstufungstest teilnehmen. Alle
Anmelde- und Testtermine sowie nähere Infos unter:
www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/Sprache/
Einstufungstest Englisch N.N.
SONST; Di, 16:00 - 18:00, AfE 122; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 122; vom
12.2.2008 bis zum 13.2.2008
Einstufungstest Französisch/Italienisch/Spanisch N.N.
SONST; Mi, 14:30 - 16:30, AfE 122; vom 13.2.2008 bis zum 13.2.2008
Englisch
Englisch E 1 Butt, N.
K; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 237; vom 31.3.2008 bis zum 23.6.2008
Englisch E 2 Butt, N.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 237; vom 31.3.2008 bis zum 23.6.2008
Englisch E 3 Butt, N.
K; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 237; vom 31.3.2008 bis zum 23.6.2008
Englisch E 4 Lane, R.
K; Do, 12:00 - 14:00, AfE 237; vom 3.4.2008 bis zum 3.7.2008
Englisch E 5 Lane, R.
K; Do, 10:00 - 12:00, AfE 237; vom 3.4.2008 bis zum 3.7.2008
Englisch E 6 Lane, R.
K; Do, 14:00 - 16:00, AfE 237; vom 3.4.2008 bis zum 3.7.2008
Englisch E 7 Lowry, A.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 102; vom 4.4.2008 bis zum 20.6.2008
Englisch E 8 Lowry, A.
K; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 102; vom 4.4.2008 bis zum 20.6.2008
Englisch E 9 Lowry, A.
K; Fr, 8:00 - 10:00, AfE 237; vom 4.4.2008 bis zum 20.6.2008
Englisch E 10/3 Lowry, A.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 102; vom 4.4.2008 bis zum 20.6.2008
Englisch Ferienintensivkurs (80 Std.) Weyreter, M.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Mo, Di, Do, Fr, 14:00 - 18:15, AfE
237; vom 18.2.2008 bis zum 14.3.2008
English Conversation Course Lowry, A.
K; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 102; vom 4.4.2008 bis zum 20.6.2008
English for Academic Purposes Weyreter, M.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 102; vom 1.4.2008 bis zum 17.6.2008
Französisch
Französisch Grundstufe 1 Bauer, F.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Di, 12:00 - 14:00, AfE 139; vom
1.4.2008 bis zum 17.6.2008
Französisch Grundstufe 2 Luckert, S.
K; Do, 16:00 - 18:00, AfE 237; vom 3.4.2008 bis zum 3.7.2008
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Französisch Mittelstufe 1 a Naval, T.
K; Mi, 8:30 - 10:00, AfE 237; vom 2.4.2008 bis zum 18.6.2008
Französisch Mittelstufe 1 b Rault, D.
K; Di, 12:00 - 14:00, AfE 237; vom 1.4.2008 bis zum 17.6.2008
Französisch Mittelstufe 2 Piras-Alfocéa, P.
K; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 102; vom 2.4.2008 bis zum 18.6.2008
Französisch Mittelstufe 3 Rault, D.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 237; vom 1.4.2008 bis zum 17.6.2008
Französisch Oberstufe 1 Piras-Alfocéa, P.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 102; vom 2.4.2008 bis zum 18.6.2008
Französisch Oberstufe 3 Reinhard, S.
K; Di, 8:00 - 10:00, AfE 237; vom 1.4.2008 bis zum 17.6.2008
Italienisch
Italienisch Ferienintensivkurs (60 Std.) Matta, V.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 12:15, AfE
102; vom 25.2.2008 bis zum 14.3.2008
Italienisch Grundstufe 1 Kopp-Kavermann, M.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 237; vom
2.4.2008 bis zum 18.6.2008
Italienisch Grundstufe 2 Terni, A.
K; Do, 10:00 - 12:00, AfE 102; vom 3.4.2008 bis zum 3.7.2008
Italienisch Grundstufe 3 Kopp-Kavermann, M.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 237; vom 2.4.2008 bis zum 18.6.2008
Italienisch Mittelstufe 1 Angelini, Ch.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 237; vom 4.4.2008 bis zum 20.6.2008
Italienisch Mittelstufe 2 Terni, A.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 139; vom 4.4.2008 bis zum 20.6.2008
Spanisch
Spanisch Ferienintensivkurs (60 Std.) Narvajas Colón, E.M.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 12:15, AfE
139; vom 25.2.2008 bis zum 14.3.2008
Spanisch Fortsetzung Español compacto bzw. intensivo Forgnone Rhein, T.
K; nur für Absolventen des 120-Std.-Kurses; Di, Do, 10:00 - 12:00, AfE
139; vom 8.4.2008 bis zum 3.7.2008
Spanisch Grundstufe 1 a Palomar Büttenbender, R.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 139; vom
31.3.2008 bis zum 30.6.2008
Spanisch Grundstufe 1 b Narvajas Colón, E.M.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Do, 16:00 - 18:00, AfE 139; vom
3.4.2008 bis zum 3.7.2008
Spanisch Grundstufe 2 a Palomar Büttenbender, R.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 139; vom 31.3.2008 bis zum 30.6.2008
Spanisch Grundstufe 2 b Narvajas Colón, E.M.
K; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 237; vom 4.4.2008 bis zum 20.6.2008
Spanisch Grundstufe 2 c Muñoz- Aunión, M.
K; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 139; vom 9.4.2008 bis zum 25.6.2008
Spanisch Grundstufe 3 a Alem, L.
K; Do, 12:00 - 14:00, AfE 139; vom 3.4.2008 bis zum 3.7.2008
Spanisch Grundstufe 3 b Narvajas Colón, E.M.
K; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 237; vom 4.4.2008 bis zum 20.6.2008
Spanisch Mittelstufe 1 a Palomar Büttenbender, R.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 139; vom 31.3.2008 bis zum 30.6.2008
Spanisch Mittelstufe 1 b Vélez Ruiz, Elena
K; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Diese Veranstaltung findet im Raum FLaT
5 (Campus Bockenheim - neben dem AfE-Turm) statt.; vom 3.4.2008 bis zum
3.7.2008
Spanisch Mittelstufe 2 Vélez Ruiz, Elena
K; Do, 8:00 - 10:00, AfE 237; vom 3.4.2008 bis zum 3.7.2008
Spanisch Mittelstufe 3 Alem, L.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 237; vom 31.3.2008 bis zum 30.6.2008
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Spanisch Oberstufe 1 Alem, L.
K; Mo, 8:30 - 10:00, AfE 237; vom 31.3.2008 bis zum 30.6.2008
Chinesisch
Chinesisch Grundstufe 2 Warnecke-Bi, A.
K; Mo, Fr, 12:00 - 14:00, AfE 237; vom 31.3.2008 bis zum 4.7.2008
Andere Fremdsprachen
Japanisch Konversation 1 N.N.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Di, Do, 18:00 - 20:00, AfE 237; vom
1.4.2008 bis zum 3.7.2008
Portugiesisch Grundstufe 2 Fonseca da Silva, A.
K; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 102; vom 2.4.2008 bis zum 18.6.2008
Intensivkurse (120 Stunden)
In Kooperation mit dem Institut fur Romanische Sprachen und Literaturen werden Kom-
paktkurse (in den Ferien) bzw. Intensivkurse (während des Semesters) in Italienisch und
Spanisch angeboten. Die Kosten betragen jeweils 225 EUR.Weitere Auskünfte sowie
Anmeldebedingungen sind unter Luckert@em.uni-frankfurt.de zu erfragen.
Italienisch
Italiano compatto (Ferienkompaktkurs) Terni, A.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 8:30 - 13:00, Raum
n.V.; Diese Veranstaltung findet im Raum IG 0.254 (Campus Westend)
statt.; vom 18.2.2008 bis zum 20.3.2008
Italiano intensivo Terni, A.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 10:00, AfE
102; vom 7.4.2008 bis zum 4.7.2008
Spanisch
Español compacto (Ferienkompaktkurs) Forgnone Rhein, T.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 8:15 - 13:30, Raum
n.V.; Diese Veranstaltung findet im Raum IG 0.251 (Campus Westend)
statt.; vom 13.2.2008 bis zum 12.3.2008
Español intensivo (abends) N.N.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 18:00 - 19:30, AfE
102; vom 7.4.2008 bis zum 4.7.2008
Español intensivo (morgens) Forgnone Rhein, T.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 10:00, AfE
139; vom 7.4.2008 bis zum 4.7.2008
Mediennutzung / Videokurse
Video- Seminar für Fortgeschrittene (kostenfrei) Simon, M.
K; 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Beginn am Do. den 17. April 2008 in Raum 124
Video-Seminar für Anfänger (kostenfrei) Simon, M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Beginn am Mo. den 14. April 2007
Internationales Studienzentrum
Studienkolleg für ausländische Studierende
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März.
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt.   Bewerbungen sind
bis zum 15. Januar bzw. 15. Juli zu richten an:
International Office
Bockenheimer Landstraße 133  
60325 Frankfurt am Main  
Tel.:  ++49/[0]69/798-28401  oder - 28402  
E-Mail international@em.uni-frankfurt.de 
oder an
Universität Frankfurt,
c/o uni-assist in Berlin (www.uni-assist.de) 
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Studienbewerber/innen ohne direkten Hochschulzugang:
Studienbewerber/innen mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, die vor
Beginn des Fachstudiums die „Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife” (Feststellungs-
prüfung) ablegen müssen, werden am Studienkolleg in zwei Semestern auf diese Prüfung
vorbereitet.
Da die meisten Bewerber ohne besondere Vorbereitung nicht in der Lage sind, die Feststel-
lungsprüfung zu bestehen, müssen diese zur Vorbereitung ein Studienkolleg besuchen. Das
Studienkolleg führt die Feststellungsprüfung durch und bereitet die Bewerber in zweiseme-
strigen studienpropädeutischen Schwerpunktkursen entsprechend der getroffenen Studien-
fachwahl auf die Feststellungsprüfung vor. Die Vorbereitungszeit im Studienkolleg dauert in
der Regel ein Jahr und umfaßt 30-35 Stunden Unterricht pro Woche in Fächern, wie z.B.
Deutsch, Mathematik, Physik, Chemie, Volkswirtschaftslehre, Geschichte etc. . Besonders
befähigte Bewerber können die Feststellungsprüfung schon nach einem Semester ablegen.  
Bei sehr guten Deutsch- und Fachkenntnissen kann die Feststellungsprüfung auch ohne den
Besuch des Studienkollegs abgelegt werden (externe Feststellungsprüfung). Etwa 4 Monate
vor der externen Prüfung findet am Studienkolleg eine Informationsveranstaltung statt. Der
genaue Termin kann auf der Homepage des Internationalen Studienzentrums nachgeschla-
gen werden.
Nähere Information finden Sie auf der WWW-Seite des Arbeitsbereichs Feststellungsprüfung
/ Studienkolleg
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/FSP__Feststellungspr__fung__Studienkolleg/index.html 
Deutschkurse zur Vorbereitung auf die DSH
Studienbewerber/innen mit direktem Hochschulzugang:Studienbewerber/innen mit
einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung und direktem Hochschulzugang müssen
vor Aufnahme des Fachstudiums die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
ausländischer Studienbewerber” (DSH) ablegen. Zur Vorbereitung auf diese Prüfung bietet
das Internationale Studienzentrum einsemestrige gebührenpflichtige Deutschkurse auf
Oberstufenniveau an.
Weitere Informationen finden Sie auf der Web-Seit des Arbeitsbereichs Deutsche Sprachprü-
fung für den Hochschulzugang (DSH)
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/DSH/index.html
(http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/DSH/index.html)
Studienbegleitende Deutschkurse
Studienbegleitende Deutschkurse für ausländische Studierende im Sommersemester 2008
Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.html oder in der
Sprechstunde: Dr. Helga Dormann, Neue Mensa Raum 106, Mi 12:00 - 13:00 Uhr
Kurse für Studierende
AkadeMI Kurs
K; Nur für Austauschstudierende; Anmeldung erforderlich; Einstufungstest; 
Mo 14:00 - 16:30 Studienkolleg Roth, M.
Do 10:00 - 12:30 Raum n.V.
Mo 14:00 - 16:30 Studienkolleg N.N.
Do 10:00 - 12:30 Raum n.V.
Fachbezogene Kurse
Argumentieren in wissenschaftlichen Texten Dormann, H.
K; nur für Juristen, nur für ausländische Studierende; Mi
Textarbeit und Schreiben (geisteswissensch. Texte) Schulze-Bünte, M.
K; nur für ausländische Studierende; Fr, 10:30 - 12:00, IG 4.301
Textarbeit und Schreiben (juristische Texte) N.N.
AWA; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Textarbeit und Schreiben (literarische Texte) Schulze-Bünte, M.
K; nur für ausländische Studierende; Mo, 10:30 - 12:00, IG 4.301
Textarbeit und Schreiben (Texte zur polit. Kultur) Donat, U.
K; nur für ausländische Studierende; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
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Textarbeit und Schreiben wirtschaftswissenschaftlicher Texte N.N.
K; Di, 10:30 - 12:00, Raum n.V.
Fächerübergreifende Kurse
Für einige Veranstaltungen sind Anmeldung und Einstufungstest erforderlich. Bitte beach-
ten Sie die jeweiligen Hinweise.
Deutsch im Alltag I Kröger, M.
K; Anmeldung erforderlich; Fr, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Deutsch im Alltag II Kröger, M.
K; (Nur für Gastwissenschaftler) Anmeldung erforderlich!; Fr, 16:00 -
17:30, Raum n.V.
Grammatik in wissenschaftlichen Texten N.N.
K; Mo, 10:00 - 11:30, Raum n.V.
Grammatik und Wortschatz 1A Schulze-Bünte, M.
AWA; Mo, 9:00 - 10:30, Raum n.V.
Grammatik und Wortschatz 1B Schulze-Bünte, M.
K; Fr, 9:00 - 10:30, Raum n.V.
Interkulturelles Lernen Dormann, H.
AWA; Di, 12:00 - 13:30, Raum n.V.
Kreatives Schreiben Donat, U.
K; nur für ausländische Studierende; Mi, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Phonetik individuell Hartwig-Thürmer, Ch.
UE; Einzelarbeit, Termine nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Phonetik:  Aussprachetraining Hartwig-Thürmer, Ch.
K; Do, 10:00 - 11:30, Raum n.V.
Phonetik: Vortragstraining Althauser, E.
K; Do, 12:00 - 13:30, Raum n.V.
Protokoll, Hausarbeit und Referat Walz-Sackis, B.
K; Mo, 10:00 - 11:30, Raum n.V.
Rhetorik Stiller, E.
K; Di, 12:00 - 13:30, Raum n.V.
Wissenschaftliches Schreiben I Dormann, H.
AWA; nur für ausländische Studierende; Mo, 12:00 - 13:30, Raum n.V.
Wissenschaftliches Schreiben II Dormann, H.
AWA; Di, 10:00 - 11:30, Raum n.V.
Wissenschaftliches Schreiben III Wollert, M.
AWA; Mo, 10:00 - 11:30, Raum n.V.
Zeitschriftenprojekt: Schreiben journalistischer Texte für die Meierl, A.
Zeitschrift Goethe D`ArT (http://www.goethe-d-art.uni-frankfurt.de); K;
Zeit/Ort n.V.
Workshops
Einführung in Präsentations- und Arbeitstechniken Dormann, H.
K; Blockveranstaltung am 11.4.2008, 15:00 - 18:00, Raum n.V.; 12.4.2008, 9:00
- 15:00, Raum n.V.
Schreiben von Abschlussarbeiten Büker, S.
K; Bockveranstaltung am 8.7.2008 und 9.7.2008, 9:00 - 16:00, Raum n.V.
Schreiben von Hausarbeiten Büker, S.
K; Bockveranstaltung am 17.5.2008 und 18.5.2008, 9:00 - 16:00, Raum n.V.
Schreiblabor
Angebote des Schreiblabors siehe Ankündigung auf der Webseite
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.html
Sprechlabor
Angebote des Sprechlabors siehe Ankündigung auf der Webseite
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.html
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Hochschulsport
Das  ZENTRUM FÜR HOCHSCHULSPORT (ZfH) bietet - als zentrale Einrichtung - allen
Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum  sportspe-
zifischer Betätigungsmöglichkeiten. Für Nichthochschulangehörige (Gäste) ist in begrenzter
Zahl die Teilnahme an Kursen über die Mitgliedschaft im Verein ‘Freunde des Frankfurter
Hochschulsports e.V.’ möglich.
￿ Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und speziellen Fitnessveranstal-
tungen werden Unterrichtsprogramme zum Erlernen sportmotorischer Fähigkeiten in
über 40 Sportarten angeboten. Darüberhinaus verfügt das ZfH über eine großzügige, mit
modernsten Geräten ausgestattete Fitnesshalle. Im Sommer stehen Tennis-Sandplätze und
ein Bootshaus zur Verfügung.
￿ Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge und Wochenend-Workshops durchgeführt.
￿ Leistungssport interessierte Studierende können an Wettkampfveranstaltungen, wie den
Deutschen Hochschulsportmeisterschaften teilnehmen.
￿ Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebssportgruppen einge-
richtet werden.
￿ Die Teilnahme an den Sportstunden setzt eine vorherige Anmeldung voraus und ist - mit
wenigen Ausnahmen - kostenpflichtig. 
Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hochschulsport, Tel. 798-24516;
Programmhefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus. Internet:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE 
Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 069/704630). Der Physikalische Verein
veranstaltet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik”; jeden Freitagabend
populärastronom. Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im Sommer Sonnenbeobach-
tungen; an Samstagen 2-3 Seminare pro Halbjahr; Schülervorlesungen auch für Studierende
und andere Interessierte aus physikalischen Wissensgebieten an 4 bis 5 Abenden pro Seme-
ster; Lehrerfortbildung; Volkshochschulkurse in Astronomie. Weitere Informationen siehe
Aushang, Uni-Report, Tageszeitungen, Programmhefte des Vereins und unter
www.physikalischer-verein.de.
AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den Gebieten
der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern aller Fachbereiche
- allerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel. 069/772021) - besucht werden
können. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls für die Studierenden erhältlich,
e-mail: AdA@em.uni-frankfurt.de. 
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang modernes Hocha-
rabisch an, der auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist. Vorbesprechung für Anfän-
ger bitte telefonisch erfragen unter 069/756009-0. 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT -
AKAD. ORCHESTER - AKAD. CHOR
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die Teilnah-
me steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit: Orchester:Di
19-21.30 Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdi-
rektor Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdirektor
Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
CAMERATA PRO MUSICA
Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an diesem
Ensemble steht ausreichend geschulten Stud. aller Fbe offen. Leitung Chor: Ralf Schnitzer.
WS
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STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen Universitä-
ten und wird vom AStA unterstützt. Leiter: Joachim Martini; Stimmbildung, keine Aufnah-
meprüfung, Probe Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität. 
Universität des 3. Lebensalters an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Das Angebot der Universität des 3. Lebensalters richtet sich an ältere Studierende nach der
Berufsphase (auch ohne Hochschulzugangsberechtigung), aber auch an Studierende mit
einem Schwerpunkt Gerontologie. Die Veranstaltungen bestehen aus einer Vortragsreihe zu
einem jeweiligen Rahmenthema, die für Studierende aller FB offen ist (Mi Nachm.), aus
einer Reihe von Arbeitsgruppen zu altersspezifischen Fragestellungen und aus Angeboten zu
Fachgebieten, die ältere Menschen besonders interessieren. 
Reguläre Lehrveranstaltungen der Fachbereiche dürfen durch Studierende der U3L nur im
Einzelfall und nach vorheriger Genehmigung durch eine/n Hochschullehrer/in als Gasthö-
rer/in besucht werden. Nähere Informationen zu Verfahren, Fristen, Kosten und Ablauf für
die Aufnahme als Gasthörer/in gibt das Studien-Service-Centers, dort ist auch der Aufnah-
meantrag verfügbar. 
In jedem Semester erscheint ein Veranstaltungsverzeichnis, das in versch. Buchhandlungen
und im Sekretariat der Universität des 3. Lebensalters, Robert-Mayer-Str. 5 (Turm), Zi 330,
Tel. 798-23084, erhältlich ist. Das Sekretariat bietet eine Beratung zu folgenden Zeiten an:
Mo 10-12.30 u. 13.30-15.30 Uhr und Di - Do 9.30-12 Uhr. Die Veranstaltungen der U3L
sind ebenso im Internet veröffentlicht: www.u3l.uni-frankfurt.de. Dort finden Sie einen
Link zu dem Universitätsinformationssystem UnivIS.
WS
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Weiner, Rudolf    276
Weinmann, Andrea    153, 154
Weis-Wruck, Gertrude    65, 71
Weiß, Gerd    114
Weiß, Helmut    150
Weiss, Manfred    20, 23
Weitz, Manfred    196
Wellenhofer, Marina    19, 23
Wellstein, Camilla    243, 248, 257, 258, 263
Wels, Winfried S.    300
Welte, Martin    269
Welz, Gisela    122
Wenderholm, Iris    98, 303
Wendland, Andreas    102
Wendler, Frank    51, 52, 53, 58
Wendt, Thomas    287
Wenisch, Hubertus    286
Wenner, Ulrich    23
Wenzel, Frank    96
Wenzel, Knut    95
Werner, Albrecht    298
Werner, Annette    197, 198, 199, 203
Werner, Christina    74, 76
Werner, Eckhard    287
Weßler, Silja    244, 256, 257, 258, 261
Westerfeld, Horst    31, 36
Westphal, Klaus    269, 295
Wetzel, Viktor    20
Weyand, Björn    148
Weyer, Stefan    175, 176
Weyers, Stefan    63, 64
Weyreter, Martina    304
Wichelhaus, Thomas A.    269, 280, 285,
297
Wicht, Helmut    267, 268, 283, 296
Wicke, Michael    60
Wiedebach, Hartwig    90
Wiedemann, Georg    277, 292
Wiedenhofer, Siegfried    95
Wiegand, Ulrich    72
Wiegratz, Inka    279
Wiehl, Leonore    175, 176, 228
Wieland, Volker    44
Wielsch, Dan    20, 21, 22
Wien, Iris    114
Wieners, Tanja    72
Wienrich, Andrea    168, 169
Wiessner, Helena Lissa    166
Wiethölter, Waltraud    148, 149, 150
Wild, Gerhard    138, 155, 156, 161, 163,
164
Wilde, Annett    77, 78
Wilde, Christian    34
Willaschek, Marcus    99, 100
Wille, Friederike    113, 114
Wille, Georg    209, 227
Willkomm, Wilhelmine    4
Wiltschko, Roswitha    243, 247, 248, 251,
252, 253, 257, 258, 264, 265
Wiltschko, Wolfgang    252, 265
Wingenbach, Ulrike    117, 118
Winkelmann, Bernhard R.    274
Winkler, Björn    176, 228
Winning, Ingrid    162
Winter, Christian    3, 4, 250, 256, 257, 264
Winter, Eva    108
Wippermann, Dorothea    124, 125, 134
Wirth, Andrea    73
Wirth, Klaus    84
Wirth, Klaus Josef    269
Wischermann, Ulla    56, 60, 62
Wissel, Jens    46
Wissing, Heimo    269, 270
Witte, Markus    86
Wittig, Rüdiger    179, 243, 248, 249, 256,
257, 258, 259, 263
Wolde, Anja    3
Woldering, Guido    41, 126, 128
Wolf, Bernd    208
Wolf, Dietrich    210
Wolf, Dorit    227
Wolf, Johannes    184, 186
Wolfart, Jürgen    199, 201, 202, 203
Wolff, Harry    118, 119
Wolff, Jonas    58
Wolfzettel, Friedrich    168
Wollert, Mattheus    308
Wollmann, Astrid    93
Woodland, Alan B.    173, 174
Worch, Katharina    141, 142
Wotschke, Detlef    190, 192, 193, 195, 196,
260, 262
Wriedt, Markus    87
Wübker, Georg    35, 39
Wucherpfennig, Claudia    180, 182, 186,
187, 188, 189
Wunderlich, Jürgen    172, 178, 184
Wurglics, Mario    237
Würz, Michael    108
Wuthenow, Ralph-Rainer    138, 149
Wuttke, Eveline    31, 39, 43
Wyss, Ulrich    137, 138, 146, 147
Z
Zager, Werner    87
Zander, Hartwig    67
Zanella, Friedhelm    270, 276, 292, 293,
299
Zapf, Dieter    76
Zaremba, Jutta    118, 120
Zegelman, Max    275, 289
Zegowitz, Bernd    148
Zehnder, Hans    26
Zeiher, Andreas    4, 269, 273, 276, 282,
286, 287
Zekoll, Joachim    19, 21, 24
Zenga-Hirsch, Giselle    41, 42, 162
Zereini, Fathi    174, 175
Zernack, Julia    166
Zeuzem, Stefan    269, 273
Zicari, Roberto    179, 190, 191, 193, 194,
196, 212, 259, 261
Ziegler, Alfred    207, 212
Ziegler, Christine    243, 260
Zielen, Stefan    270, 271, 272, 276, 290
Ziemann, Ulf    268, 269, 278, 293
Ziller, Hannes    72
Zimmer, Heinz    73, 74
Zimmermann, Herbert    243, 247, 248, 253,
254, 256, 257, 260, 265, 266
Zimmermann, Holger    213
Zimmermann, Michael    290, 293
Zimmermann, Thomas Ede    151, 170
Zimny, Michael    277, 292
Zipper, Stephan G.    287, 293
Zittel, Claus    98, 303
Zizka, Georg    243, 248, 249, 256, 257, 258,
259, 260, 263
Zmerli, Sonja    58, 60
Zoch, Ulrike    133
Zoller, Ingrid    69
Zubcov-Iwantscheff, Alina    279
Züchner, Ivo    71, 72
Zulauf, Gernold    172, 173, 174, 175
Zumbroich, Walburga    92
Zündorf, Ilse    238, 239
Zwick, Markus    39
Zwiorek, Sigrid    215
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ZEITTAFEL
Sommersemester 2008
Beginn des Sommersemesters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. April 2008
Vorlesungsbeginn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. März 2008
Vorlesungsende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Juli 2008
Ende des Sommersemesters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. September 2008
Rückmeldung / Beurlaubung: 1. Februar bis 1. März 2008
Verspätete Rückmeldung: 2. März bis 1. April 2008 (Ausschlussfrist)
Aufnahme als Gasthörer/in: bis 30. April 2008
Exmatrikulation zum Ende des Wintersemesters: bis 31. Oktober 2008
Wintersemester 2008/09
Beginn des Wintersemesters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Oktober 2008
Vorlesungsbeginn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Oktober 2008
Vorlesungsfrei (Weihnachtsferien)   . . . . . . . . 22. Dezember 2008 bis 9. Januar 2009
Vorlesungsende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Februar 2009
Ende des Wintersemesters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. März 2009
Einschreibung (Immatrikulation): Die Universität Frankfurt wählt einen großen Teil der 
Studienanfänger/innen selbst aus!
Seit dem Wintersemester 2005/06 hat die Universität Frankfurt für eine größere Anzahl von Stu-
diengängen und -fächern neue Zulassungsbedingungen eingeführt und ihre Studierenden selber
ausgewählt. Diese eigenen Auswahlverfahren haben zur Folge, dass die Entscheidung über die
Zulassung  zu einem Studiengang nicht mehr ausschließlich auf der Basis der Abiturdurch  -
schnitts  note gefällt wird. Zukünftig werden auch Leistungsmerkmale oder Qualifikationen eine
Rolle spielen, die für ein erfolgreiches Studium des jeweiligen Faches wichtig sind. Für Studienbe-
werber/innen ist dies gleich aus zwei Gründen von Vorteil: Einerseits werden Studierende, die die
richtigen Vorkenntnisse für einen Studiengang mitbringen, in der Regel besser, erfolgreicher und
zügiger studieren, als solche, die nicht über die nötigen Vorkenntnisse verfügen. Zum anderen
bedeutet ein solches gezieltes Auswahlverfahren auch, dass die richtigen Qualifikationen die
Chancen auf den gewünschten Studienplatz erhöhen können, da nicht mehr nur die Abitur-
durchschnittsnote zählt.
Studienbewerber/innen für nicht zulassungsbeschränkte Fächern immatrikulieren sich ohne 
vorherige Bewerbung in der Einschreibefrist. 
Für weitere Informationen beachten Sie bitte das Bewerbungsverfahren III auf der Seite zu 
Bewerbung und Zulassung zum Sommersemester 2008 unter
http://www.uni-frankfurt.de/studium/bewerbung/beweundzul
Zuständige Stelle für deutsche Staatsangehörige und Bildungsinländerinnen und -inländer
(Bildungsinländerinnen und -inländer sind Ausländerinnen und Ausländer und
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen):
Studien-Service-Center
Telefonhotline: 069/798-7980
Mo-Fr 9-12h und Mo-Do 13-16h
Postadresse:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
Studien-Service-Center
60054 Frankfurt am Main
E-Mail: ssc@uni-frankfurt.de
Besucher/innenadresse:
Bockenheimer Landstr. 133
60325 Frankfurt am Main
U-Bahnhaltestelle: U4, U6 und U7 Bockenheimer Warte
Gebäude: Sozialzentrum/Neue Mensa
Für Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose mit ausländischer 
Hochschulzugangsberechtigung:
International Office
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Postfach 11 19 32
60054 Frankfurt am Main
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